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«•ctTTAN, enero 14 . .' ' 
T T I C I A S de Fez dicen que un gran contingente de o a b i l e ñ o s a i m a -
R í dos pertenecientes a la t r ibu de los K a k n e s , c á b i l a de Y e b a l a , 
| | j acampó d í a s pasados en los alrededores de X a u e n , donde traba-
^ l o m b a t e con loh secuaces de A b d - E l - K r i m . 
La lucha fué a u r í s i m a y los K a k n e e hic ieron a sus adversarios m á s 
muertos y trescientos heridos, quedando d u e ñ o s del campo a costa 
ÍV la pérdida de sesenta hombres. 
Abd-El-Krim p r e p a r ó su h a r k a apresuradamente, avanzando hacia 
janen para defenderse contra los K a k n e s . 
rTfíFLENTE R E S U L T A D O D E L O S R E F L E C T O R E S I N S T A L A D O S E N 
^ L A A L C A Z A B A D E T E T U A N 
íBTUAN, enero 1 i . 
La prueba efectuada con los reflectores instalados en lo alto de 
la Alcazaba para faci l i tar ia e x p l o r a c i ó n y v ig i lancia del campo t e t u a n í , 
¿6 por resultado aue las fuerzas del c a p i t á n Cano causasen dos muer-
tn al enemigo. , 
las fuerzas del referido jefe , que pract icaban en servicio de des-
«blerta, han hecho varios prisioneros que la G u a r d i a C i v i l trajo a la 
síaza, siendo su paso presenciado por numeroso p ú b l i c o . 
Ha empezado ya a prestar servicio la j a r k a recientemente orga-
¡jjada por el c a p i t á n L ó p e z B r a v o , l a que e f e c t u ó varias razzias, can-
nodo grandes destrozos a l enemigo. 
SL G E N E R A L C A V A L O A N T I C O N F E R E N C I O C O N E L R E Y A L F O N S O 
KADRTD, enero 14 . 
E l general Cava lcant i l l e g ó a Palac io a l m e d i o d í a de hoy, confe-
rmcifmdo durante a l g ú n tiempo con el R e y Al fonso . 
E l Patriarca de Jerusa lem, que l l e g ó recientemente a Madr id , v is i -
té también al Rey para cumpl imentar lo . 
MARTINEZ A N I D O Y E L M A R Q U E S D E M A G A Z , C O N F E R E N C I A N 
MADRID, enero 1 4 . 
El general M a r t í n e z Anido , Subsecretario de l a G o b e r n a c i ó n , con-
Itrenció dos veces durante e l d í a de hoy con el A l m i r a n t e M a r q u é s de 
Magai, vicepresidente del Directorio M i l i t a r . 
PRIMO D E R I V E R A P R O N U N C I A U N D I S C U R S O E N U N B A N Q U E T E 
M I L I T A R 
TETUAN, enero 1 4 . 
En un banquete celebrado por la oficialidad de las tropas regultu-
m de la mehalla, e l general P r i m o de R i v e r a , presidente del Directo-
rio MlUtar y Alto Comisario de E s p a ñ a en Marruecos, p r o n u n c i ó un dis-
cureo, del cual son los siguientes p á r r a f o s : ^ 
"Después de asist ir a la entrega de la bandera e i m p o s i c i ó n de las 
ledaLas militares, considero un complemento esta fiesta como u n me-
dio para que cambien impresiones los jefes y otlcialee de los regulares 
de la mehalla, quo tan jus tamente supieron ganar para sus banderas 
aignfflcos trofeos y victorias. 
"No tengo máo que palabras de merecido tributo para el amor que 
d Gran Visir demuestra hacia E s p a ñ a y de elogio para la oficial idad 
7 la* tropas i n d í g e n a s , of icial idad que presenta casos de muchachos im-
berbes, de espír i tu r o m á n t i c o y exaltado, que a r r a s t r a n tras sus v i r tu -
des militares, no sobrepujadas por nadie, u n a heroica a v a l a n c h a de tro-
pae Indígenas 
SAN SALVADOR, enero 14. 
Una noticia recibida en esta ca-
pital procedente de Managua, Ni-
caragua, anuncia el arresto en 
San Francisco, Cal. , del velero 
Lirio del Agua, (Water Lily) que 
navega con bandera nicaragüense, 
basándose las autoridades en la 
acusación de que se dedica al 
contrabando. 
El despacho agrega que el ge-
neral Emiliano Chamorro, expresi-
dente de Nicaragua, es el propie-
tario del barco. 
E S T A T A R D E D E B A T I R A N 
E N W A S H I N G T O N S O B R E 
E L T R A T A D O H A Y - Q U E S A D A 
N U M E R O 1.5. 
i fogoneros g a n a r á n treinta centavos 
"Considero necesario decir esto en los momentos en que se da por! por hora e Igual en las horas extra. 
E X I G E N C I A S D E D I N E R O 
Y A M E N A Z A S A L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E A R E C H A V A L A 
A n t e e l t e m o r d e q u e t e n g a 
e fec to el s e c u e s t r o d e u n 
h i j o v i e n e p a r a l a c a p i t a l 
M U R I E R O N 1 4 0 P E R S O N A S 
A C A U S A D E U N F U E R T E 
T E R R E M O T O E N L A 
T R A N S C A U C A S I A 
LONDRES, enero 14. 
Un despacho recibido de Cons* 
tantinopla por el "Daily Mail", 
dice que en la regióa de Aldahan, 
Transcaucasia, ha ocurrido un te-
rremoto a consecuencia del cual 
quedaron destruidas 4 aldeas y 
murieron 140 personas. 
Agrega el despacho que hay allí 
2,000 personas que carecen de ho-
gar y se hallan a la intemperie 
expuestas a una temperatura de 
22 grados Farenhit bajo 0. Las 
convulsiones continúan intermiten-
temente. 
A N T E f l P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
D E S F I L A R O N A V E R M A R C I A L M E N T E 
L A S F U E R Z A S D E P O L I C I A N A C I O N A L 
A las n u e v e d e l a m a ñ a n a , se e f e c t u ó l a c o n c e n t r a c i ó n de 
l a s a l u d i d a s f u e r z a s e n e l p a r q u e d e M a c e o , d i r i g i é n d o s e 
d e s d e a l l í , p o r M a l e c ó n y P r a d o h a s t a des f i lar p o r Palac io 
E L D O C T O R Z A Y A S , Y E L P R E S I D E N T E E L E C T O , G E N E R A L 
G E R A R D O M A C H A D O , P R E S E N C I A R O N E L B R I L U N T E D E S F I L E 
H A B L A E L E M B A J A D O R 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
S O B R E P R I M O D E R I V E R A 
C o m o a las d i e z de l a m a ñ a n a d e s f i l ó l a p o l i c í a p o r d e l a n t e 
d e l A y u n t a m i e n t o , s i endo p r e s e n c i a d o el p a s o p o r e l a l c a l d e 
C u e s t a y al tos e m p l e a d o s d e l M u n i c i p i o y o tras personas 
do la 
P E T I C I O N E S D E L O S O B R E R O S 
A L A U N I T E D F R U I T C O . 
T r e s m i l qu in i en tos pesos d e 
m u l t a a u n c a p i t á n a m e r i c a n o 
p o r t ener a b o r d o s iete c h i n o s 
C A R D E N A S , enero 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
E s del dominio p ú b l i c o que la a l -
truista dama s e ñ o r a C a r m e l a Are -
chavala v iuda de A r e c h a v a l a Sainz, 
asesinado recientpmente en esta c iu-
dad, ha sido objeto de exigencias 
continuadas de dinero por foragidos 
que merodean su res idencia actual 
en el poblado de Cante l , p r e v i n i é n d o -
la que de no ser satisfechas real iza-
r á n el secuestro de uno de sus hijos 
como r e h é n hasta ver cumpl idas sus 
exigencias . 
T a n doloroso suceso para esta so-
ciedad m o t i v ó el embarque inmedia-
to hacia esa capital de l a distin-
guida dama de referencia en evita-
c i ó n de que tales punibles hechos 
pudieran efectuarse-
G o n z á l e z B a c a l l a o , 
Corresponsal . 
L A TOíION O B R R R A D E B A N K S Y 
L A " C N I T E D F R U I T O O M P A N Y " 
BATTES.* enero 14 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a ' U n i ó n Obrera de B a ñ e s " , que 
cuenta unos cinco mil asociados, ha 
presentado hoy a l Adminis trador de 
la "United F r u i t Cnmpany" una pe-
t i c i ó n sobre aumento general de 
bueldos y d i s m i n u c i ó n de horas de 
trabajo en algunos departamentos . 
L a s bases generales son é s t a s : los 
msiguy, cread 
cómica de 
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terminado caei el ciclo de las operaciones mi l i tares , porque hubo d í a 
<m se puso en dada el valor de l a of icial idad a l o c u r r i r hechos qne no 
tendrán repet ic ión, pero que son frecuentes en las c a m p a ñ a s coloniales, 
inn con los mejores e j é r c i t o s europeos, muchos de los cuales no logra-
ion «iquira salvar restos de sus tropas n i presentar n n verdadero n ú -
•Iw de resistencia. 
"Aquel valor de nuestra oficial idad s a l i ó tan alto que nvuy pocos 
I«l8« podrán decir que cuentan con una oficial idad tan entusiasta y 
troica, U n abnegada y e jemplar ." 
Citó también el general Pr imo de R i v e r a con gran elogio a los mi -
ttares que, por la fuerza de las c ircunstancias , d e s e m p e ñ a n acertada-
mente cargos e lvres . y t e r m i n ó brindando por los ideales que encar-
an las palabras P a t r i a , Rey y E j é r c i t o , fundamento de la tranqnl l idad, 
orden y el bienestar qne tanto necesita la n a c i ó n e s p a ñ o l a en ios 
Juicos momentos actuales. 
E l Gran Vi s i r , que a s i s t í a al acto, d l ó var ios entusiastas v ivas a 
.••Pana, a Marruecos, a l E j é r c i t o y al Majzen , que fueron contestados 
» igual forma por todos los presentes. 
El" G O B E R N A D O R O R D E N A Q U E E L M A T C H S E C E L E B R E A 
P U E R T A S C E R R A D A S 
B ^ E L O N A , enero 14 . 
toot h i i primera Vez en ía historia , un match para el campeonato de 
fj 'j de E s p a ñ a se JTigará m a ñ a n a con s ó l o l a presencia en los te-
m de los jugadores y de los funcionarios. C a s puertas permaiiece-
cerradas y no se p e r m i t i r á la entrada de espectadores, 
ttteg (lecisión í u é adoptada hoy por el Gobernador de l a provincia 
Pst'rá conceder la a u t o r i z a c i ó n para el j u e g o . L o s equipos que com-
' n Por el campeonato son el C l u b E s p a ñ o l de Madrid y el C lub 
^rcelona. 
le e{^* razón que adujo el Gobernador Civ i l para desear que el juego 
.j , : Uara a puertas perradas, fué el temor de choques entre los J i m -
jue*"^ (le ambos teams, en los cuales, m á s que su capacidad para 
- se ven Ior coloras polticos que ostentan. 
día. 
14 de ene" 
icíllas y ^ 
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^ M K K S T A C J O X M O N S T R U O 
Madrid, 
D E A D H E S I O N A L R E Y A L F O N S O 
y los retranqueros igual precio, com-
p r o m e t i é n d o s e la C o m p a ñ í a a ase-
gurarlas trabajo en el "tiempo muer-
to". P a r a los obreros de reparacio-
nes p í d e s e el c incuenta por ciento 
sobre los jornales actuales y dismi-
n u c i ó n de una hora en la actual jor-
nada de diez h o r a s . L o s telefonis-
tas g a n a r á n un tre inta por ciento 
m á s sobre su sueldo a c t u a l . 
L o s obreros d i tal leres generales 
• expreso una hura menos de traba-
jo y aumentos de sueldo en la si-
guiente p r o p o r c i ó n - jorna l menor de 
dos pasos cuarenta por ciento de au -
mento; hasta tres pesos y medio, 
veinte por c iento. Sueldo m í n i m o de 
aprendices n n peso horas extra; loa 
chauffeurs de sesenta pesos a ochen-
ta y cinco y los de ochenta y cinco 
a ciento c inco. 
L o s trabajadores de car ta pilas 
e q u i p á r a n s e a los de talleres, m á s 
el costo del a lmuerzo s i sa len a l 
campo. 
N i n g ú n trabajador .excepto los 
aprendices, €an?.rá menos 'de dos 
pesos-
(Contlnfla en la página dieciocho) 
_ ¿Ofyt'»>IT_«f«BtW1tC|0B.JLUMo 1»wO"ai V V.. 
E l senador B o r a h , que se h a mos-
trado opuesto a l a r a t i f i c a c i ó n del 
tratado. 
W A S H I N G T O N , E n e r o 14 . 
E l debate acerca del tratado en 
v ir tud del c u a l los Estados Unidos 
reconocen la s o b e r a n í a de Cuba so-
bre la I s l a de Pinos, f u é pospuesto 
hoy por el Senado hasta las dos de 
la tarde de m a ñ a n a . 
D 
m a - de la J u d i c i a l , demostrando la com-
p e n e t r a c i ó n que existe entre todoi 
las dependencias pol ic iacas . 
E l Jefe de la P o l i c í a Jud ic ia l di<! 
orden a todos sus suordinados pa-
r a que se reunieran en la J e f a t u r í 
Y E R , a las nueve 
ñ a ñ a , se c e l e b r ó en el P a r q u e 
Maceo la anunciada revista do 
las fuerzas de la P o l i c í a N a c i o n a l . 
E s t a s -estaban constituidas por cua 
tro batallones, de a cuatro compa-
ñ í a s , m á s dos del tráfiictí con fus i - jayer m a ñ a n a y p r e p a r ó un exquisitc 
les; u n a S e c c i ó n de Ametra l ladoras , 'ponche , para obsequio de las fuer-
otra de motocicletas, d o » e s c u a d r o - ¡ z a s de la F e l i c i a Nacional , prepa 
ice q u e no es a u t ó c r a t a , 
s ino s i m p l e m e n t e e l j e f e 
un g o b i e r n o m i l i t a r e s p a ñ o l ' n e s de c a b a l l e r í a , y el m a t e r i a l ro-- raudo a d e m á s una gran cant idad d« 
dante del cuerpo, ambulancias , etc. If lores para a r r o j a r l a s a l paso df 
M O n O F A C I Q T T D A A I A T H M A I610' entre la9 cuales 8e destacaban ¡ a q u e l l o s . 
m U U K t A M M 1 K A A L A 1 U M A las " j a u l a s " individuales para con- A s í se hizo 
D E P O S E S I O N D E C O O L I D G E 
E l presidente B o r a h , de la Comi-
s i ó n de Asuntos Exter iores del S é -
nado, explicó, que varios senadores 
que h a b í a n solicitado hacer uso de 
la palabra sobre este asunto no se 
ha l laban en condiciones de hacer lo . 
E l tratado Hay-Quesada se iba a 
poner a d i s c u s i ó n en el d ía de hoy 
en. cumplimiento de un acuerdo del 
Senado, disponiendo que tan pron-
to como " se adoptara una resolu-
c i ó n sobre el problema de Muscle e! 
Shoals, la A l t a C á m a r a dedicase su 
a t e n c i ó n a este t rabajo . 
i < 
T I E N E R E S O N A N C I A E N 
A M E R I C A E L H O M E N A J E 
A S A N G U I L Y Y V A R O N A 
y numerosas s e n o r a í 
ducir detenidos a ios precintos, yen- |y s e ñ o r i t a s famil iares del Inspectoi 
do en calidad de detenidos en una Jefe de la J u d i c i a l s e ñ o r L a z c a n o ; 
' un conocido "habitante" y en la del Secretario s e ñ o r S a r r i a y de ra-
M a n i f e s t o e l e m b a j a d o r q u e otra un perro ca l l e j ero . rios subinspectores y agentes arro-
e s n e r a v o l v e r n r n n t n a F s n a f í a Rev i s tadas las fuerzas por el B r i - j a r o n flores a l desfilar los vigilan-
e s p e r a \ O l v e r p r o n t o a t s p a n a gadier p ] á c l d o H e r n á n d e z , Jefe de'tes frente a l edificio de la Judic ia l 
p o r la q u e s iente g r a n a f e c t o . l a P o l i c í a Nacional a c o m p a ñ a d o del ¡que ostentaba un carte l con esta 
• segundo jefe s e ñ o r Pedro de Cárde-1 i n s c r i p c i ó n : "Vílva la P o l i c í a N a c i ó -
N U E V A Y O R K , enero 14- ñ a s , y de los Inspectores y cap i ta - Inar* . 
E l embajador americano en E s - j n e s que no t e n í a n puesto en la pa-i E n la Je fa tura se ¡hal laban el Se-
p a ñ a , M r . Alexander P . Moore, de irada, fc-rmaron en co lumna de C o m - | c r e t a r i o de Jus t i c ia doctor R e g ü e i -
Pi t t sburgh, r e g r e s ó hoy a é s t a a b o r - | p a ñ í a s yendo a l a cabeza la S e c c i ó n | f t r o s ; el subsecretario doctor Jun-
do del Maure tan ia . M r . Moore, que de motocicletas mandada por el sar - co, el subsecretario de G o b e r n a c i ó n 
desde hace un a ñ o se encuentra a l .gento Ju l i o P r a t s , s e g u í a n dos com-f 
frente de la embajada norteamerica- p a ñ í a s con fusiles y casco a l e m á n , 
na en a icha n a c i ó n , p r o p ó n e s e pasar y luego el rosto de las C o m p a ñ í a s , 
dos meses en s u p a t r i a . s e c c i ó n de Ametra l ladoras , escua-
No hizo comentario alguno sobre ¡ d r e n e s de c a b a l l e r í a , y servicios ou-
r u m o r de que su v iaje e s t é r e í a - I x i l i a r e g . L a S e c c i ó n de T r á f i c o l le-
cionado con el nombramiento de un 
sucesor a Mr. H e r r l c k , actual emba-
jador en P a r í s . 
:'Quis-e venir a mi patr ia a tiem-
po para presenciar la subida a l po-
vaban cascos modelo a l e m á n , p a r e -
cidos a los que en é p o c a del gene-
r a l Sáncihez A g r á m e n t e usaron y quo 
se a c o r d ó d e s p u é s supr imir los . 
A su paso por las calles M a l e c ó n ; 
P o r h a U n i o n r ^ m e n c a n a 
d e W a s h i n g t o n se h a e n v i a d o 
s u a d h e s i ó n a este h o m e n a j e 
der, como presidente, d e l hombre .Prado , a l dirigirse a Palac io , pre-
m á s sano de A m é r i c a " , dijo el em- s e n c i ó el desfile numeroso p ú b l i c o 
bajador, "y espero regresar pronto ¡que hizo objeto de muchos elogios 
a E s p a ñ a , p a í s por el cual siento ja las fuerzas policiacas por su bue-
fcran afecto". na p r e s e n t a c i ó n y g a l l a r d í a . E l es-
Mrs . Mildred A : M a r t í n , sobrina c u a d r ó n de c a b a l l e r í a fué objeto 
doctor L a T o r r e ; el general L o y n a » 
y otras personas. 
E l doctor R e g ü e i f e r e s b r i n d ó p n 
el Cuerpo de la P o l i c í a Nacional y 
el Br igad ier P l á c i d o H e r n á n d e z brir 
d ó por la J u d i c i a l , por C u b a , por 
t i doctor Z a y a s y por la P o l i c í a Na-
c i o n a l . 
T e r m i n a d o el acto de verdadera 
confraternidad, s iguieron la marcha 
de las fuerzas . 
E l homenaje que en breve se va 
a rendir por nuestra joven intelec-
tual idad a los viejos maestros Ma-
nuel Sangui ly y E n r i q u e J . V a r o n a , 
consistente en dos a r t í s t i c o s bustos 
que se l e v a n t a r á n en lugares c é n -
tricos de nuestra capi ta l , ha tenido I ^ f ™ 8 . ^ ^ ^ ^ ^ 
en toda A m é r i c a la resonancia que 
era de esperarse . Numerosas son las 
cartas que a diario se reciben en el 
C o m i t é ejecutivo suscr i tas por las 
m á s altas representaciones de la 
cu l tura americana , aplaudiendo el 
m e r e c i d í s i m o homenaje y a d h i r i é n -
dose a é l efusivamente . 
L a U n i ó n Panamer icana de "Was-
hington, con su a l ta s i g n i f i c a c i ó n , 
ha enviado t a m b i é n su s i m p a t í a por 
el e m p e ñ o , en carta recientemtnte 
rec ibida por el Secretario de l Co-
m i t é E j e c u t i v o que entiende en la 
r e a l i z a c i ó n del homenaje . 
Reproducimos seguidamente, pa-
r a general conocimiento y para or-
gullo nuestro, como cubanos, das 
cartas de los i lustres hispanoameri-
canos Manuel Ugarte y Feder ico 
• H e n r í q u e z C a r v a j a l , a s í como la ad-
h e s i ó n de la U n i ó n Panamer icana: . 
Dice a s í la carta del i lustre Ma-
nuel Ugarte : 
" S e ñ o r don J u a n Marine l lo . 
Secretario del C o m i t é de Home-
n a j e . 
L a H a b a n a . 
del embajador, que ha vivido con 
é l en Madrid , dice que regresa a 
los Estados Unidos en busca del de-
seado desean i . 
" T í o no gusta de otra cosa m á s 
que d3 dar fiestas e inv i tar a las 
gentes, y me da mucho quehacer", 
dijo l a d a m a . 
M r . Moore r i ó de buen grado y 
r e c o r d ó el asombre de ciertos po-
l í t i c o s e s p a ñ o l e s a quienes no cab ía 
en la cabeza que el embajador de 
un gobierno republicano recibiese y 
Davis , candi-
dato d e m o c r á t i c o derrotado-
" L e s dije que M r . Davis era mi 
mejor amigo puesto que h a b í a hecho 
todo lo posible porque ganase Coo-
lidge por diez mil lones de votos y 
la b r o m a r e p e r c u t i ó en toda E s -
p a ñ a " . 
Asegura M r . Moore que el pue-
blo e s p a ñ o l estima que la paz y la 
estabilidad del mundo han quedado 
garantizadas por l a e l e c c i ó n de Mr 
Coolldge agregando 
reino e s p a ñ o l no existe t e n s i ó n al 
guna . 
t a m b i é n de jus tas celebraciones, 
L A O F I C I A L I D A D D E L ( T E R P C 
D E P O L I C I A S A L U D O A L 
A L C A L D E 
P o r frente a l Palac io Municipal 
d e s f i l ó ayer como a las diez y me-
dia de la m a ñ a n a , el Cuerp0 de la 
P o l i c í a N a c i o n a l . 
Desde el b a l c ó n de su despacho 
p r e s e n c i ó el Acalde Munic ipal s e ñ o r 
e e u c i ó el desfile de las fuerzas el ¡de la C u e s a , este desfile, estando 
Jefe del E s t a d o en u n i ó n de su f a - ¡ a c o m p a ñ a d o por los altos empleados 
mi l la y sus invitados, entre los c u a l de su a d m i n i s t r a c i ó n , s e ñ o r e s Agus 
les f iguraba el Presidente electo, ge-
E N P A L A C I O 
Desde l a terraza de Palac io pre 
nera l Machado . 
E s t a b a n t a m b i é n a l l í los Secreta 
t í n Treto , Alfredo Broderman, J o s é 
"Vázquez, D a r í o P r o h í a s , Alfredo Re 
v irosa , Manuel de C á r d e n a s , A lvaro 
rios del Despacho, altos f u n c i o n a r i o s . M e n é n d e z , doctor Serapio Rocamo-
mil i tares y civiles y varias d i s t i n g u í - ¡ r a , V a l d é a Gal lo l , Manuel M a r t í n e z 
das fami l i a s . í e n d á s , E d u a r d o de C á r d e n a s ; y 
E n m á s de una o c a s i ó n el doctor por el Presidente del Ayuntamiento, 
Zayas y sus a c o m p a ñ a n t e s tr ibuta- s o ñ o r Miguel Angel Cisneros , y los 
ron entusiastas aplausos a l paso de ¡ c o n c e j a l e s J o s é Cast i l lo , Manuel Pe-
las fuerzas . i r e i r a , Manuel Bucho, E d n a r d o C i -
d r é E n r i q u e Alfonso, Carlos Manuel 
V á z q u e z . F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n , 
G e r ó n i m o Ber i c iar tu y R a ú l Nava-
r r e t e . ,. 
E N L A J E F A 11 R A D E L A P O L I C I A 
J U D I C I A L 
(Contintla en la página dieciocho) 
Desde hace var ios d í a s c o n o c í a el 
Jefe de la Jud ic ia l s e ñ o r Alfonso L . 
que dentro del i F o r s el p r o p ó s i t o del Jefe de la Po-
l i c ía Nacional de Que al desfilar cón 
¡sus fuerzas frente a l edificio de la 
E l embajador se a p r o v e c h ó de |a¡ l<oItefa la Jud ic ia l hacer alto a fin de 
,que entrase en la c i tada J e f a t u r a 
(Contínda en la página dieciocho) 'una r e p r e s e n t a c i ó n de las fuerzas 
• Ipara confraternizar con los agentes 
(Continrta en la pág ina dieciocho) 
E L P R E S I D E N T E D E A L V E A R 
A C E P T A L A D I M I S I O N D E L A R -
Z O B I S P O D E B U E N O S A I R E S 
B U E N O S A I R E S , E n e r o 1 4 . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , se-
ñ o r Marcelo de Alvear , h a f irmado 
un decreto aceptando la d i m i s i ó n de 
M o n s . de A n d r e a como Arzobispo 
de la D i ó c e s i s de Buenos Aires , car-
go para el que h a b í a sido nombra-
do por el Gobierno argent ino. 
L O S P A D R E S P A U L E S I N S T A L A -
R A N U N A G R A N E S T A C I O N 
I N A L A M B R I C A P A R A P R O P A -
G A R L A F E C A T O L I C A 
L A S C O M P A Ñ I A S R E F I N E R A S 
A M E R I C A N A S S U B E N E L P R E -
C I O D E L A G A S O L I N A 
i 
enero 14 . 
^ Amín1^311 h a c i é n d o s e los preparativos para las fiestas en honor del 
^ r a n o de EHr'afla 'a titulo de m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a hacia el 
^1 BlaecoNh^00 profefíta « e n t r a las difamaciones del novelista espa-
r'n Parte z- E1 Rey r e v i s t a r á una parada c í v i c a , en l a que toma-
,at desfila^108 D"',:'-Iareí! de subditos de todas partes de l a n a c i ó n , l a 
varia POr el Palacio R e a l el d í a del o n o m á s t i c o del M o n a r c a , 
h a d a r e c?mPañ'-a^ de vaporéis e s p a ñ o l a s se han comprometido a | 
«lesean a la P e n í u s l i l i a \cñ subditos de C a n a r i a s y las Ba learos ! 
•«nos era, 00ncurrir a las í i e s t a s en honor del Rey ,a fin de hacerles i 
La paran0 e,{ Viajp a la capital e s p a ñ o l a . 
? • a la ci i r lvica irá Precedida por una s e c c i ó n de la G u a r d i a C i -
V despinJ1 s e g u i r á u las delegaciones de las Diputaciones provtecia-
l * -^untam-111108 OCho mil funcionarios municpales en r e p r e s e n t a c i ó n de 
^ repres=m'611!0^ entre las Cl la1^ f i g u r a r á n los alcaldes, y por ú l t i m o 
durante ^ de ,as fiOCÍ«dades p a t r i ó t i c a s . 
E l jiev Aa M a n i f e s t a c i ó n varios aeroplanos h a r á n maniobras. 
Io« b a i ^ « 0 •v la F a m i l i a R e a l r e v o t a r á n la m a n i f e s t a c i ó n des-
E l ayu "65 {de Palacio-
í688» de egl en!0 (le Barcelona, s e g ú n telegramas recibidos por la 
f*ile5 ^aeonaf Capita1, ha tomado el acuerdo de poner a una de lau 
! ^ del r»T,!rS/1 noinbre de Alfonso X I I I y la ceremonia se e f e c t u a r á 
M ^ 0 8 o 8 ° n ° , ^ t Í C 0 ^1 R e y . etica 
Kl, , 
. T a m b i é n anuncian los te legramas que 
aianes preeminentes v e n d r á n a Madrid a la m a n i f e s t a c i ó n 
E N E R O COMENZARA LA R E C T I F I C A C I O N . D E L F R E N T E 
Vp, en LA ZONA D E M E L E L L A 
4 E U L i i 
Ha enero 14 
L ^ c S o n e r ^ f 0 p a ^ ^ 15 de enero 
cuales .... r , ; ir€8 durante las , 
iQlPrenderán i pcsi:>iones avanzadas de est 
' ^ T;tuan ret';rada de manera a n á l o g a 
ll0 las' 
el comienzo de una s e n a 
las tropas e s p a ñ o l a s quo 
a zona del protecto-
n á l o g a a la rea l izada ah. el 
n u geVraT1!0?501163 directas del general Pr imo de R i v e r a , co-
feral ^ E j é r c i t o de " — ^-.i « i ^ Marruecos y presidenta del Directo-
( C o n t l n ú a en la ú l t i m a p á g i n a . ) 
N E W Y O R K , enero 14 . 
L a s principales c o m p a ñ í a s refine-
r a s de la parte oriental de los E s -
tados Unidos, s u b i r á n m a ñ a n a de 1 
y medio a dos centavos el precio 
de la gasol ina . 
E s t a alza, que es la pr imera que 
se registra desde el pasado noviem-
bre, pone de manifiesto la terrible 
N U E V A Y O R K , enero 14 . m e r m a ocurr ida en las existencias 
P o r in ic ia t iva del C a r d e n a l Hayes , de gasol ina del primero de ju l io del 
los R R - B P - Pau le? , orden de misio- pasado a ñ o a esta parte, a pesar de 
ñ e r o s de la Igles'.a C a t ó l i c a A p o s t ó - 1 haber aumentado en un diecisiete 
l ica R o m a n a , ha ult imado loa planes! por ciento la produico ión de tese 
para insta lar en é s t a un poderosa eombustible. 
e s t a c i ó n trasnrisora r a d ^ t e l e f ó n i c a . 
p S c f a , ^ " ^ t H m s ~ í e ' l E L C O M I T E D E D A M A S D E " E L 
vis ta c a l ó l i c o s respecto a los a s u n - i D I A D E L P O L I C I A " V I S I T O A 
' " W a ' e s u ^ n . v e . . e r r a d a , i N U E S T R O D I R E C T O R 
í u n c l o n a r á bajo las inic iales " W P • 
L " y por medio de el la la fé c a t ó l i c a j A y e r tuvimos el honor de rec ib ir 
s e r á l levada a l s eno de todos los | en nUfcatra R e d a c c i ó n la v i s i ta de 
hogares util izando este h o d e r n í s i m o iag s e ñ o r a s Rosa Verdes de E s t r a -
da Mora, Pres identa; C a r m e l a V o S 
ta de H e r n á n d e z , T e s o r e r a ; L u z Ma 
r i ñ a Cueto de R o s a í n z , Secre tar ia ; 
s e ñ o r i t a s L u z Mar ina R o s a í n z ; A l d a 
E s t r a d a Mora y M a r í a T e r e s a Nu-
flez, a c o m p a ñ a d a s del caballeroso 
C a p i t á n de la P o l i c í a Nacional se-
ñ o r E s t r a d a Mora, Jefe de la A c a -
demia del C u e r p o . 
E s t a s dist inguidas damas, que for-
man parte del C o m i t é de " E l Día 
del P o l i c í a " , i n s t i t u c i ó n que tiene 
por objeto aumentar los fondos de 
retiro del cuerpo de la P o l i c í a Na-
cional con una colecta a n u a l auto-
r i zada por las C á m a r a s , v i s i t ó a 
nuestro Director, para expresarle su 
agradecimiento por la labor real iza-
da por este p e r i ó d i c o por la c i tada 
i n s t i t u c i ó n , y rogarle que continua-
r a laborando para que la colecta del 
p r ó x i m o d í a 19 del actual produz-
procedimiento. 
R E F O R M A C O N S T I T U C I O N A L , 
P R O R R O G A D E P O D E R E S , L A 
V O T A C I O N D I R E C T A , E T C . , E T C . 
E n el s a l ó n de la Pres idenc ia , se 
c e l e b r ó ayer tarde un amplio cambio 
de impresiones, al que asist ieron los 
Senadores B r a v o Correoso, C o l l a -
lo , F i g u e r o a , Menccal , J u a n G . G ó -
mez, Gonzalo T é r e z , V a r o n a S u á r e z , 
V e r a V e r d u r a . Car t l l l o y R i v e r o . 
P r e s i d i ó el s e ñ o r Aurel io A l v a r e z . 
T e r m i n a d a la r e u n i ó n que d u r ó 
tres horas, nos i t . l o r m ó el Secreta-
l i o s e ñ o r Manuel Rivero , que en 
f i l a se h a b í a tratado del Proyecto 
de R e t o r m a Const i tucional , sobre la 
s u p r e s i ó n de la r e e l e c c i ó n , la p r ó -
rroga de poderes, e! reconocimiento 
de las m i n o r í a s en el Senado, y la , 
v o t a c i ó n directa dei Presidente y los l.ca ? a y o r e 8 rendimientos que la e f e c 
Senadores . tuada en el a ñ o anter ior . 
Se a c o r d ó nombrar una c o m i s i ó n Nuestro Director, el doctor J o s é 
• ompuo'ota de los Senadores, s e ñ o r e s *• Rivero ' a g r a d e c i ó la a t e n c i ó n t é -
F a u s t o Menocal. Ju l io C . del Cas-1 n lda Por las dist inguidas damas, 
t i l lo, J u i n G . G ó m e z , y Manuel r í - ¡ ofreciendo el concurso del D I A R I O 
vero, para que se entrevisten con los . cn favor de esa I n s t i t u c i ó n que tie-
leaders y Presidotites de los C o m í - 1 ne por objeto proteger a estos mo-
tés Par lamentar ios de la C á m a r a de ! destos servidores del pueblo, para 
X A S r U i K S A S D E L C U E R P O S E XiA. P O L I C I A DACZOlTAIi E N L O S M O M E N T O S 
P A L A CIO P R E S I D E N C I A L i 
D E D E S F I L A R A N T E 
. Representantes , para oír su o p i n i ó n 
i con respecto a l Proyecto do Reformas 
I Constitucionales y celebrar otro cam* 
'bio do t m p r o s l o n e » el p r ó x i m o lunes, 
que al re t irarse cuenten con una 
cantidad mensual que les permita 
vivir y mantener a los suyos, al qur;-
dar Impedidos para el t r a b a j o . 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 2 5 
D , A R Í 9 Ü P E L A M A R I N A 
A N O X C l i ! 
PRKBIOtNTS: 
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L A V I V I E N D A D [ l C A M P E S I N O 
Hay cuestiones de tal importancia 
social y cuya solución adecuada re-
portaría beneficios tan considerables 
a la comunidad, que nunca llega a 
hablarse demasiado de ellas; ésta de 
!a vivienda del campesino es un ejem-
plo. Nuestra erudición en la materia, 
muy deficiente en este campo como 
en otros: no nos permite afirmar cuán-
do ni por quién se planteó por prime-
ra vez e] problema de sustituir el bo-
hío de nuestros campesinos más po-i 
bres, por casas más higiénicas y con", 
íortables; pero sí podemos recordar I 
a los lectores del DIARIO que en, 
1920, el entonces Secretario de S a - | 
nidad y Beneficencia Di . Fernando | 
Méndez Capote se ocupaba ya, ofi-
cialmente, en el asunto. 
En un folleto publicado por la Se-
cretaría citada para tlistribución gra-
tuita, con el título, de " L a Vivienda 
Higiénica del Campesino", el doctor 
Méndez Capote hacía constar cómo 
desde la lejana fecha en que hubo de 
ejercer en el campo, apreció la gra-
vedad df:l problema y meditó en di-
versas ocasiones sobre la necesidad 
de resolverlo. E l doctor Méndez Ca-
pote dispuso la organización de con-
cursos, con premios en metálico, para 
obtenif- planos y proyectos de "casas 
modelo" higiénicas, confortables y 
económicas, pero como no dieron buen 
resultado, encargó a los, señores doc-
tor López del Valle y Arquitecto Ar-
turo Marqués, la preparación de) 
"Proyecto de Casa" para la divulga-
ción del cual se preparó el folleto de 
referencia. 
E l Dr. López del Valle, en la exce-
lente nota preliminar que precedía a 
la "memoria descriptiva" preparada 
fKDr el señor Marqués, enumeraba las 
principales deficiencias de las vivien' 
das de nuestros campesinos en la si-
guiente forma: 
1 a,—Construcción defectuosa con 
materiales impropios.. 
2a.—Mala orientación y distribu-
ción de los diversos departamentos. 
3a.—Servicios sanitarios primitivos 
sin estar defendidos contra las mos-
cas. 
Aa.—Pozos de agua al descubierto, 
cerca de pozos negros. 
5a.—Chiqueros y caballerizas, en 
relación con los dormitorios. 
6a.—Cocinas, "fogones" para plan-
char y lavaderos, en el interior de 
ios cuartos de dormir. 
Fijados esos defectos fundamenta-
les, el doctor López del Valle expla-
naba los males que ocasionaban: con* 
taminación constante del piso, las 
paredes y el techo, convertidos en se 
millero de microbios y nidos de insec-
tos y sabandijas; oscuridad., humedad 
y falta de ventilación de las habita-
ciones; contaminación de las moscas, 
convertidas en agentes trasmisores de 
tifoidea y otras enfermedades; con-
taminación de los pozos de agua; di-
seminación en el interior de las casas, 
de moscas, pulgas, niguas y otros in-
sectos dañinos; enrarecimiento del 
aire y acumulación en éste de subs-
tancias nocivas para ia salud. 
81818*81811*8»»*8»84»*8***< ¡ 
¿ S o n M á s L i n d o s ¡i 
l o s O j o s A z u l e s ¡¡ 
o l o s N e g r o s ? 
Estos males, a juicio del Dr. López 
del Valle, afectaban en mayor propon 
ción a las mujeres y los niños, por la 
circunstancia de permanecer mayor 
número de horas al día en esas vivien-
das inadecuadas c infectas, y les cau-
saban mayores estragos, por tratarse 
de organismos más débiles y delica-
dos. De aquí la alta mortalidad entre 
las mujeres de campo y los niños. 
Los esfuerzos del doctor Méndez 
Capote, muy bien intencionados des-
de luego, quedaron interrumpidos por 
su salida de la Secretaría y no sabe 
mos si en la práctica llegaron a pro 
ducir algún fruto. 
Otra iniciativa posterior, no menos 
plausible, se debió al Comandante Al-
berto Barreras, ex-Gobernador de la 
Provincia de la Habana y en la ac-
tualidad Senador electo de la misma, 
que tomará posesión al inaugurarse 
r;l próximo Congreso Nacional. E l se-
ñor Barreras ha venido trabajando 
con empeño en el asunto, y si no re-
cordamos mal, en una sesión del Club 
Rotario de la Habana, habló sobre el 
tema, diciéndose que no tardarían en 
construirse cien casas modelo en |c. 
Provincia. 
Los dos casos mencion&uos prue-
ban que el problema ha sido aprecia-! 
do en tu grandísimo alcance y estu-
diado con interés humano y patrió-
tico, si bien continúa sin solución, a 
pesar de su gravedad y su urgencia. 
Trátase de una cuestión social com-
pleja, desale Juego, no de un mero 
asunto sanitario. Hay que coordinar 
y realizar numerosos esfuerzos para 
darle cima, en la medida de lo posi-
ble. Es menester, en primer término, 
efectuar una intensa propaganda sani-
taria y educativa. Poniendo clara-
mente de relieve las deficiencias de 
los bohíos y los gravísimos daños que 
acarrean, puede inducirse a muchos 
campesinos que viven en 'sitios" pro-
pios a mejorar el hogar de su fami-
lia. En segundo lugar, hay que estu-
diar la posibilidad de una legislación 
—ya que el sistema do arrendamien-
tos es responsable, en gran parte, de 
ias deficiencias de las viviendas rura-
les—que obligue a los propietarios que 
arrienden sus fincas, a proveer casas 
con el mínimo de condiciones higiéni-
cas indispensables para la familia del 
arrendatario. 
El Sr. Barreras, en el Senado, po-
dría abordar este asunto. Nadie con 
mejor preparación ni mayor buena fe 
para el caso. El Senador Barreras, sin 
caer en exageraciones y radicalismos 
que frustrarían el empeño, quizás ha-
llaría la fórmula apropiada y equita-
tiva para lograr que con el más bajo 
costo posible para los propietarios, las 
familias de nuestros campesinos que 
viven en fincas arrendadas, alcanza" 
sen la mejora de sus hogares, elevan-
do su nivel de vida, reduciendo sus 
gastos de médico y botica y disminu-
yendo la mortalidad de las madres, 
el alma de los hogares, y de los hijos, 
la alegría y la esperanza de los mis-
mos. 
Los gastos y opiniones varían hasta el 
infinito en esta materia Pero todos 
confiesan que no es precisamente el 
color lo que hace los ojos bellos, sino 
S U L I M P I E Z A . S U L U C I D E Z . 
Negror "reos, verdejo castaños, los 
ojos son feos si están I R R I T A D O S . 
T U R G E N T E S . G R A N U J I E N T O S . 
LAGAÑOSOS. 
Í M U R I N E 
P a r a l o s O j o s 
11 Los limpia, los cura de toda irritación o 
hinchazón. Penetra y refresca la vista. 
Distribuido por la 
U . S. A . C O R P O R A T I O N 
Chattanoogn, Tenn., H. U. A. 
Habana, Cnba — México, D. F . 
Barranqnilla, Colombia, 
Pidt el Folleto "Con.o Embellecer los Ojos". 
& i é 
ANUNCIO.DC VADIA, 
B A Y E R 
S 0 B R E C 1 T 0 B A V E R ' 
B A Y E R 
ú n i c a 
3u e d e b e U d . r e c i b i r c u a n d o q u i e r e T a b l e t a s B a v e r e A s p i r m a , s o n l a s q u e tienen e s t a m p a d a e n 
c a d a u n a d e e l l a s y e n e l e m p a q u e r e s p e c t i v o , U 
C r u z B a y e r . S i n o l l e v a n e s a p r o t e c c i ó n , n o s o n 
l e g i t i r a a s y d e b e r e c h a z a r l a s t e r m i . n a n t e m ^ n f " 
L o q u e U d . q u i e r e e s e l p r o d u c t o o r i g i n a l y g e n u i n Z 
i i g n o d e s u a b s o l u t a c o n f i a n z a , y e s e e s 3 ú n i c o q u e d e b e n d a r l e . 
¡ A c u é r d e s e ! w C * U o e s e ! f i d a « i e m p r e 
T a b l e t a s B a y e r de A s p i r i n a ' * y 
r e c h a c e t o d o lo d e m á s . 
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D E P A L A C I O 
R E C L A M A C I O N E S D E I N G E A -
T E R R A 
D E O B R A S P U B L I C A S 
L A P A V I 3 I E N T A C I O N 
E l 'seilor Alca lde Munic ipal de 
R e g l a ha interesado de la Secreta-
r ía de Obras P ú b l i c a s , en atento es-
crito, se le informe sobre el tipo de 
p r é c i o que rige para la pavimenta-
c i ó n por metro l ineal de a d o q u í n 
de granito Ubard y ta se de concre-
to. 
E L D O C T O R A R A G O N 
E l doctor A r a g ó n se ha dirigido 
a l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , 
interesando la p a v i m e n t a c i ó n de las 
calles ' E n c a r n a c i ó n , desde s a n Inda-
lecio a Dolores, (K-ie c ircundan la 
Cl ín i ca de su propiedad y cuyo es-
tado es deplorable . 
L O S V E C I N O S D E L A C A L L E 35 
V a r i o s propietarios y vecinos de 
la cal le 25, entre D y F , en el Ve-
dado, han cursado un informe a l 
ingeniero Jefe de l a Ciudad , m a n í 
f e s t á n d o l e que el tramo de la re 
ferida calle e s t á a m á s bajo nivel 
que sus colindantes, por lo que se 
deposita e l agua en el la causando 
grandes molest ias a l vecindario e 
interesan e l arreglo de aque l la , 
XJjJíA D I S P O S I C I O N D E L I N G E N I E -
L O J E F E 
E l s e ñ o r C u é l l a r del R í o , ha dis-
puesto la . c o n s t r u c c i ó n de dos de-
fensas, para favorecer el acceso de 
los peatones a los t r a n v í a s y dirigir 
el t r á f i c o , en la calle de San J o s é , 
entre el parque Centra l y el Teatro 
Payret , como las que existen frente 
a l a Manzana de G ó m e z . 
A y e r por la m a ñ a n a , d e s p u é s del ; 
desfile de las fuerzas de la P o l i c í a 1 
Nacional , celebraron] un ampl io ' 
cambio de impresiones el Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a , los Secretarios 
de Es tado y G o b e r n a c i ó n y el E m -
bajador americano, general C r o w - i 
d e r . 
Tenemos entendido, no obstante, 
l a reserva guardada sobre el par-
t icular , que se t r a t ó de las r e c l a m a -
ciones que tiene presentadas e l Go-
bierno i n g l é s por la muerte violen-1 
ta de varios jamaiquinos durante la . 
reciente huelga de los centrales . 
Por la tarde v o l v i ó a Pa lac io el 
Secretario de Es tado para seguir 
tratando del mismo asunto, concu-
rriendo t a m b i é n a la entrevista el 
Encargado de Negoidos de la G r a n 
B r e t a ñ a . 
E L C I R C O S A N T O S Y 
A R T I G A S 
T U I n I C U , enero Ib' , 
( P o r t e l é g r a f o ) 
M a g n í f i c o triunfo a l c a n z ó anoche 
en este pueblo el gran Circo Santos 
y A r t i g a s . Todos los n ú m e r o s del 
elenco merecieron c á l i d o s elogios del 
P ú b l i c o que s a l i ó entusiasmado. 
Hoy y m a ñ a n a t r a b a j a r á t i C irco en 
Ciego de A v i l a , 
U N I O N H O L G U I N E R A 
R I C A R D O M O A S 
(I iureniero I n d u s t r i a l ) 
E z - J e f e de l o i Negociauos «1% 
Marcas j Patentes-
A P A R T A D O Z> E u O ^ K B O S . 798 
Barat i l lo , 7, altos. T e i é í o u o A-tf439 
L a J u n t a Direc t iva que r e g i r á los 
; destinos de esta sociedad de instruc-
jc ióu y recreo, domici l iada en H o l -
' g u í n , durante e l presente a ñ o , ha 
quedad^ constituida como s igue: 
J o s é Cé ige l G o n z á l e z , Pres idente , 
J o s é J á n c h e z Si lva, Vicepres iden-
te. 
Adolfo Pupo, T e s o r e r o . 
Manuel A v i l é s C r u z , Vilcetesorern. 
Pedro M . Zayas A g ü e r o , Sec,'*r -
r i o . 
A m é r i c w Garc ía C a l d e r í n , Vva^o-! 
cre tar io . 
Voca le s : B l a s Bat i s ta G o n z á l e z ; : 
E d u a r d o Betancourt Ge labert ; R a -
fael Serrano F e r i a j Roberto P a r e - j 
des; J a v i e r Castr i l lé ' jo; Vicente S a n - ' 
chea . i 
L A I N M I G R A C I O N 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a en-
v i a r á en breve al Congreso un men-
saje, relacionado con restricciones 
para la i n m i g r a c i ó n . 
D R . A L F R E D O C O M A S 
M E D I C O C I R U J A I ^ Q 
de la Facultad y Hospitales de Ne-y Yor' f ork T Baltr ^ s « . 
\ Especialista en enfermedades da 'a piel, s a n e v . ^ vías rsnlto urinaria*. 
Examen visual de la uretra, vegija y coteterismo de las uréteres . Enfcraae-
aades do señoras . 
Tratamiento eléctrico novís imo y «ficax contríi la debilidad sexual y eü-
fermedades venéreas. . Consultas d* t a 12 y ^ b a fi. 
OBISPO 46 . _ ^ m . B P O i r O V-534« 
clC35« alt . ind. SO No 
*1
L E G I S L A C I O N O B R E R A 
E l Representante a la C á m a r a doc 
tor A m é r i c o Portuondo, dijo ayer 
en Palacio a los r e p ó r t e r e s que ha-
bía presentado un proyecto do ley 
sobre las relaciones entre el capi-
tal y el t rabajo . 
C A M B I O D E S U P E R V I S O R 
Se ha dispuesto el cese del se-
gundo teniente J o s é P a r r a Ca iro , co-
mo supervisor rt«el; central " P i l a r " , 
n o m b r á n d o s e para sust i tu ir le a l pr i -
mer tendente F r a n c i s c o G o n z á l e z 
Z a y a s . 
% 
Trntífe. 
E L S E S O R C U E L L A R 
T5I s e ñ o r C a r r e r á ha trasladado al 
ingeniero Jefe u n a solicitud f irma-
da por var ios comerciantes de la ca-
lle de Mercaderes entre A m a r g u r a 
y Teniente R e y , pidiendo la repara-
c i ó n de los grandes e Innumerables 
b a c i e s que a l l í existen, a reserva 
de que el pavimento de dicha calle 
sea reconstruido eu su oportunidad-
H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a , nervioso mus-
culares , gastados por abusos de Ve-
nus, alcoholismo, pesares, estu-
dios, e t c , ; viejos s in a ñ o s , r e c o b r a r á n 
las fuerzas de l a Juventud con el V I -
G O R S E X U A L K O C H de uso exter-
no . L o s medicamentos a l interior, 
s i son d é b i l e s , estropean el e s t ó m a -
go y no producen efecto, y «i son 
fuertes, matan la s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C H se vende en las bo-
ticas bien surt idas del mundo. S i 
desea determinar su grado de D E -
B I L I D A D , pida a la C L I N I C A MA-
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D R I D . ( E s -
p a ñ a ) , el G R A F I T O S E X U A L y lo 
rec ib i rá gratis ñor correo reservada-
mente. E n la H a b a n a se encuentra 
a la venta en la farmacia T a q u e c l ^ l , 
Obispo 27, y D r o g u e r í a S a r r á . 
D E C R E T O S 
Por decreto pres idencial se ha 
\ dispuesto: 
— C o n c e d e r p e n s i ó n a n u a l de 
| $4 4 9 . 2 8 a los menores h i jos de l 
! s e ñ o r J o s é J a i m e V a l d é s , que fa-
l l ec ió siendo portero de la Je fa tu-
ra de P o l i c í a . 
Conceder ret iro con $ 1 . 5 1 2 . 0 0 a l 
a ñ o al Sargento de P o l i c í a Pedro R . 
de ia Merced de P a u l a y V i g e s . 
— T r a s p a s a r a l a s e ñ o r a Mar ía 
E l e n a Garc ía y del VaUe, h i j a del 
fallecido vigilante ret irado E n r i q u e 
Garc ía , la p e n s i ó n a n u a l de $1,180 
con 72 centavos, que dis frutaba é s -
te . 
— C o n c e d e r p e n s i ó n anua l de $,,. 
4 9 6 , 8 0 a la v iuda e hijos del vigi-
lante J u a n F . B e c e r r a y de la V i ñ a . 
— D e c l a r a r con lugar la alzada in-
terpuesta por l a " J u r a g u á I r o n C " 
<ontra r e s o l u c i ó n de la S e c r e t a r í a 
de Agr icu l tura , que o r d e n ó la conti-
n u a c i ó n del expediente del registro 
minero " E s p e r a n z a " , promovido 
por J o a q u í n Sola B l e z . 
L o s nuevos cnscales P U N K T A L Z E I S S alemanes en n n a 
a r m a d u r a "Twintex" ^hur-on es lo m á s eficiente en E S P E -
J U E L O S . 
Nuestro servicio ó p t i c o no es el m á s barato; es el m e j o r . 
C o n f í e n o s tsus ó r d e n e s , y a sea t r a y é n d o n o s la receta de s u ocu-
l i s ta o efectuando nosotros la g m d u a c l ó n de s u vista y esto le 
e c o n o m i z a r á d inero . 
E L A L M E N O A R E S •- l a Casa de Confianza 
P í y Marga l l 54 (antes. Obispo) . 
Pres idente Zayas . 89 , (antes, O ' R c i l l y ) 
H A B A N A — T e l é f o u o p A-2302 y M-3 608 
j T O T A — N o tenemos n ingún representante en la H a b a n a ni en 
el Interior de la R e p ú b l i c a , 
D E G O B E R N A C I O N 
C a ñ a quemada 
E n las colonias " E m i l i a " y "Do-
m i n i c a j , del centra l "Algodones", 
se quemaron ayer 3 0 . 0 0 0 y 2 0 , 0 0 0 
arrobas «le c a ñ a , respect ivamente . 
F a t a l accidento 
AT volcarse l a c u ñ a en que v i a j a -
ban ayer J u a n Bermejo y su sobrina 
A u r e l i a Coronado B e r m e j o , e n e l 
lugar conocido por Pa lmar i to , t é r m i -
no de Guane , r e s u l t ó muerta la se-
gunda. 
F a l l e c i ó de las her idas 
E n la e s t a c i ó n del f errocarr i l de 
Jovel lanos f a l l e c i ó ayer el ciudada-1 
no Aejandro Ortega, que era condu-' 
cido de Pedro Betancourt a C á r d e - ' 
ñ a s para que le extrajeran dos pro-
yectiles de a r m a de fuego. 
Ortega hubo de recibir esos dos 
balazos a l sostener reyerta con un 
tal V i d a l Noriega, que uo ha sido 
detenido. 
M á s c a ñ a quemada 
E n diversas fincas ce l t é r m i n o do 
B o l o n d r ó a i f e q u e m a r o n jayer 75 
mi l arrobas de c a ñ a : en Pedro B a -
taneourt, 1 2 0 , 0 0 ; y en el Perico 
1 .700 y dos trasbordadores . 
Suicidio 
Alfonso B a c h i l l ó n C a r v a j a l se 
s u i c i d ó ayer en Chambas , t é r m i n o 
de M o r ó n , d i s p a r á n d o á e un lii-o de 
escopeta. 
Y ¿ a la f inca s a n Ignacio, t é r m i -
no de C i d r a , t r a t ó da t u l c l d a r s i tnoi 
bien, incemli ndose l^S rcpxc, la 
Enñorita Margar i ta C o n a á l e z , cuyo 
estado es de gravedad . 
A h o r r e d i n e r o 
L a s Enfermedades cuestan dinero. ¿Ud 
se da cuenta de lo que le cuesta ut 
ataque prolongado de calenturas y fiebre i 
Esto puede evitarse fácilmente. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I cur. 
las calenturas y fiebres incontinenti. L a 
enfermedades no duran, el gasto no e 
grande. También contribuye a vigoriza 
y purificar la sangre, impidiendo así < 
retorno de la fiebre. 
E l T O N I C O A N T I F E B R I L Y F E 
R R U G I N O S O D E L E O N A R D I es d 
sabor agradable y es del todo inofensive 
Se vende con garantia de reembolsar < 
dinero si los resultados no son satisfac 
torios. Pida L E O N A R D I al farmac«fu 
tico. 
D r . G á l v e z G u i U é m 
I M P O T E N C I A , P E R D I r / U I 
S K M I N A A . E S , U i S T E H U i l -
DA.D, V E N E R E O . S / M b l » 
Y H E R N I A £ O Q U l í ^ R A -
D L H A S . CON9U1/T.A4 :>JB 
X • « . 
M O N S E R R A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S 
H a n sido suspendidos los acuer-
dos dja los Ayuntamientos de G u a n -
t á u a m o y Marianao, referentes, res-
pectivamente, a otorgar c o n c e s i ó n 
por veinticinco a ñ o s para insta lar y 
explotar un refrigerador en la pla-
za del mercado, y a autor izar a l se-
ñ o r E d w i n Wi l l i ams , Pres idente del 
"Club Cubano de C a r r e r a s de A u -
, t o m ó v i l e s " , para ofrecer en la f in-
c a "Nuestra S e ñ o r a del C a r m e n " , 
y s i n tener que tr ibutar durante 
¡ veinticinco a ñ o s , c a r r e r a s de autos 
y motocicletas. 
C U A N D O R I Ñ E N 
L A S C O M A D R E S 
Todos nos acercamos al balcón, o por lo 
menos a la ventana, cuando riñen las coma-
dres, deseosos de no perder un sólo detalle ; 
una prueba de que todos somos curiosos. Del 
mismo modo toda persona, sea hombre o 
mujer, joven o anciano, que sufra de la 
vejiga o de los riñones, debiera tener la 
curiosidad de probar las Pastillas del Dr. 
Becker para los riñones y vejiga, que desda 
hace años producen resultados a aquellos que 
han tenido la feliz idea de tomarlas. Dolores 
de cintura, espalda o caderas : incontinencia 
de las aguas; ardor en el caño al pasar las 
aguas; asiento o sedimento en la vasija; el 
X>asar las aguas "a poquitos" o de gota en 
gota; aguas turbias y do olor fuerte o desa-
gradable ; el tener que levantorse en la noche 
a hacer aguas; la Imposibilidad de bajarse o 
agacharse: el empañamiento de la vista; 
frialdad de pies 7 manos ; hinchazón de pUs 
y pantorrillas; mal humor, irritabilidad, 
mareos, dolores de cabeza; deseos do no 
trabajar ; cansancio y estropeo al levantarse : 
respiración agotada y fatigosa, reumatismo, 
hidropesía, etc., son todos síntomas de desar-
reglos de los riñories y vejiga, que deben 
combatirse coa el aso de loa 
P A S T I L L A S • D r . B E C K E R 
p a r a d e l R I Ñ O N E S y V E J I G A . 
Se venden en las boticas y las recomiendan 
los boticarios. Mientras mas pronto las toma, 
mucho mejor para Ud, 
Bl bu bott-n no vendo laa Pastillas 
del Dr, Baclcer le, enviaremos un fras-
co por corroo certificado al recibo de 
un giro postal por valor da W centa-
vos. D r , Becker Medicine Co, , 83 
Unlo Bquare, Dpto. DM, New York, N . 
D I G E S T I V O C L I N 
£ 1 n ? á s P o d e r o s o d e l o s D i g e s t i v o s 
Todos aquellos que sufren del e s t ó m a g o ; cuantos, por efecto 
de u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v e n expuestos á contraer afeccionea 
dolorosas, tales como G a s t r a l g i a s , D i s p e p s i a , etc. , y 
a s imi smo los a n é m i c o s , los anc ianos , todos aquellos que se 
encuentran debilitados por u n a larga enfermedad y en quienes 
las f u n c i o n e » del e s t ó m a g o fie h a l l a n retardadas, d e b e r á n t o m a r 
e l D I G E S T I V O C L I N . 
E n efecto, la eficacia de l D I G E S T I V O C L I N e s t á reconocida 
Sor las celebridades m é d i c a s del mundo entero. Bajo la inf luencia e l medicamento , las funciones del e s t ó m a g o no tardan en r e c u -
perar s u regular idad, a u m e n t á n d o s e poco á poco e l ape t i to» y 
r e s t a b l e c i é n d o s e , en u n a palabra , e l á n i m o y las fuerzas. 
E l D I G E S T I V O C L I N ¿ e t o m a á l a dos is de u n a c e p i t a d e l a s 
de l i cor d e s p u é s de cada comida . 
C o z x x e L X » Se d e , 20, R u é des F o s s é s - S a l n t - J a c q u e s , P A R I S , 
Exíjase en las Farmacias oi Verdadero DIGESTIVO CUH 
M-I.21 
L A P E S T E B U B O N I C A f 
N U E V A O R L E A N S 
C A M P A B A D E nESRATttAOlO» 
E l D r . Morales García, Jefe 
de Sanidad de la Habana, ha ¿ r * 
do cambiando Impresiones en J . 
ú l t i m o s d í a s con el señor Arruai' 
del Va l l e , Jefe del Servicio de n -
r a t i z a c i ó n , sobre las medidas 
deben tenerse en vista da la a S 
l i c i ó n de Peste Bubónica en 
Orleans y otras dos ciudades de Z 
Estados Unidos de América. 
De acuerdo con la resuelt¿ en 
cha r e u n i ó n el señor Armando 
VaUe, ha ordenado que uu Inspecto 
del Servlv'v, se dedique a inípecdl 
nar tud:r las embarcaciones tari 
que é s t a - voloquen en sus cabai 
do a m a u « los discos Guarda-ratu, 
Otro Inspector prestará servicias 
eu el Departamento de Ferries, par» 
temar nota de los wagones que \\^ 
gan de San Francisco y otros luga-
res, procediendo a la desinfecclój 
de los mismos de acuerdo con el 
Servicio de Cuarentenas. 
T a m b i é n ha sido designado otro 
Inspector Espec ia l , para que diaria-
mente visite los Almacenes de Fo-
r r a j e s de la capital ordenando íi 
baldeo d iar io de los pisos con solu-
c i ó n desinfectante, cuyfa operación 
deben efectuar tan pronto como u 
termine e l trabajo diarlo. 
E s t a medida tomada contra loi 
Almacenes de Forrajea obedece a 
que m á s del 90 por ciento del fo-
r r a j e que se recibe en la capital lle-
ga de New Orleans, lugar éste que 
e s t á infectado por tan terrible en-
fermedad. 
B R I G A D A S DÍTEOTADORES 
Otras de las medidas importantM 
tomadas por el Servicio de Desrail-
z a c i ó n f u é el aumentar con el pe-
q u e ñ o n ú m e r o de obreros con qu* 
cuenta e l mismo laa Brigadas In-
yectadores. 
E s t a s Brigadas no sólo procede-
rán a inyectar laa cuevas de ratu 
en las casas particulares en la Zo-
na Comerc ia l , sino que a la par In-
yectan t a m b i é n las cuevas Que en-
cuentren en las aceras en todo el rar 
dio que comprende esta zona. 
L a d e s r a t i z a c i ó n se verificará con 
verdadera actividad en los muelle» 
y a lcantar i l las próx imas al litoral. 
B E C O N O M I C I E N T O D E RATAS 
L a s ratas que sean capturadas en 
los F e r r i e s , Muelles y lugares que 
sean sospechosos para los Inspecto-
res del Servicio serán enviadas al 
Laborator io de Investigaciones Cen-
t í f i c a s tomando las medidas nece-
sar ias , para que sean íometida» » 
los a n á l i s i s bacter io lóg icos , 
S E R A N M U L T A D A S 
T o d a s las personas que no cum-
plan las disposiciones Sanitaria» «o-
gidas en estos casos, serán multa-
das y en los casos de pura urgenc^ 
el Departamento do Sanidad efectoi 
rá todo lo que sea dable para 
m á s exacto cumplimiento. i 
D r . G o n z a l o P e t a 
C I R U J A N O DEL, HOSPITAL 
CIPAL DE B M E R G E > C L U {(( 
Especial lela *n F1:111*̂ ,8, j OW-
roedades venéreas. ClstoscopU * -
terlsmo fl« los vr*te™*- i T l o » }* 
Vías Urinarias. Consultas J« » ojw 
y á s í a S p - m . » » 1 * o*11* 0 
número 
r 
B i l l e t e s E n t e r o s 
L o s remit imos a cualquier lugar a l recibo de $ 2 9 . 0 0 en giro 
postal o cheque intervenido. T a m b i é n enviamos fracciones a igual 
precio m á s 20 centavos extra para gastos de franqueo. , 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
De los Bancos Nacional y E s p a ñ o l , compramos y vendemos en 
cua iqu ler cant idad. > 
C A C H E I R O Y H N O . V i d r i e r a d e l C a f é E U R O P A 
O B I S P O Y A G U I A R T E L E F O N O A-OOOO. H a b a n a , ^ J / 
E x i j a s l e n n p ^ 
e l A g u a d e -
I e v i a i n - c a c h a t 
A g u a d e c . * ' ^ 
S o l o e l M a ñ a n é 
C A C H A T 
e s t á P r e s c r i t o 
[ C u e r p o m e d ^ ^ 
C 522 3d 14 
C O L E G I O " L A E M P R E S A 
P R E C I O S P A R A P U P I L O S 
E n s e ñ a n z a E l e m e n t a l $ 2 0 . - C o m e r o l o $ 2 5 
P r e p a r a t o r i a y B a c h i l l e r a t o $ 3 0 . 
Director: Doctor Carlos Afu i lar . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 523. T E L E F O N O A-4922 . 
E l profesorado de eate Colegio e s t á constituido por c a t e d r á t i c o s del 
Instituto Provincial y profesores de reconocida competencia. 
t o d a s u 
B E 
A f j o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 2 5 
D i v a g a c i o n e s d e u n e s p e c t a d o r 
P A G I N A T R E S 
" L A GLORIA", E L MEJOR CHOCOLATE D E L MUNDO 
110 
g H a del p ú b l i c o del F a e n c a r r a l . 
T r á t a s e de unos amores desgraciados 
y para que no fuese todo tr is teza , 
a y u n o s episodios c ó m i c o s dosifica-
¡ dos con mucho tacto opusieron e l 
| necesario contraste. G u s t ó n n á n i -
^pa»«*. P f ^ ^ r í a abren l a bo4-; memente. 
T n o r la hx* ,J0TL . ^^Hp-ñados la Don C a r l o s — el Don Car los por 
antonomasia, es dec ir el i lustre Ap-
P L E T O R A P A S C U A ! . 
« l e n a Pascua de U 
E i M D , r T m T o n e s . a b o m b a s , vi-
>»tiTÍdftd a I u S o s . escarcha, ma-
¡^ncicos. a « u ^ I l a a L o s agracia-
d a P01- ,a " T ^ a r ; los d e s d e ñ a d o s 
de P»r en - ^ ¡ e n U * , pero de 
^tre^bren * r*inero v las gentes , mrbes 
flu>e ei canas a p u ñ a d o s . ; hombre ie es ia aando a g a n a r 
1̂ aire | * s terr jb ie cuesta d e c r e t a d a s de l i ras y de laureles en 
60 todos derrengados, t i erras i ta l ianas—se i n s p i r ó en l a 
jj,ero caerein<!!) todo es holgorio y ; obra francesa de Coolus "Petite pes-
pptre t*11™ âw%̂ ia v f u n d a n - te" p a r a aderezar su farsa " L a r i s a 
F l á C á 
V i 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
toda* 
ochan 
dulgente hac ía su camaiada) No pue 
cuya tragicomedia " E s m i ¡do aceptar tu i n v i t a c i ó n ; tu no te ha 
" le e s t á dando a g a n a r c a - ! . . , 
a n d a n c i a . 
ri>_v de estrenos 
e! mismo exceso de 
cab«Ue«>s . P a r a Jodos 
g f 2 S S « » 5 trufas exquisitas, tar-
^ r c o n r . t e r i a - m á s h o j ^ 
crem*—>" 
E i ***usos 
sobre todo, besugos, i 
V e r á n ustedes: 
Xo 
abundancia y 
* de J u a n a ', muy celebrada y, sobre 
v de l e a t r a l e r í a s \ todo, muy r e í d a por "los morenos*' 
i de E s l a v a , pues el d i á l o g o es chis-
t o s í s i m o j abundan los "golpes" de 
todos los cal ibres . E l asunto, una 
pizca: dos galanes asediando a una 
dama. L a r i sa y l a c o q u e t e r í a de é s -
ta suje tan a l menos recomendable de 
los pretendientes, con l a consecuente 
congoja dei preferido, p a r a ey l tar 
una grave desavenencia matr imo-
n ia l . C a t a l i n a B á r c e n a , admirab le ; 
y Col lado y Manrique , como siempre, 
acertadísimos. 
O t r a p r o d u c c i ó n de Arn iches en 
ol Centro. "Rositas de olor", saine-
fon en tres aetos a l que le sobra el 
acertaron con la obra tercero, no es m á s que una ampl ia-
dora el ne- c i ó n de esos jngueti l los m a d r i l e ñ i s -
tas tantas veces Llevados a l a 
ees cargo 
E S T E B A N 
¿Cómo?. . . 
SEGUNDO 
¿Que pensaría el público? Cuando 
se ha llegado a cierta altura 
mi me conoce mucha gente. . 
fcien; yo te aplaudo; pero confiesa 
•que no estamos en igualdad de con' 
d «.iones 
E L 
D E T A L L E 
N E C E S A R I O 
PARA C O M P L E T A R 
UNA 
P R E S E N T A C I O N 
E L E G A N T E 
1- a c o m p a ñ a la v i er te a l f la-
' teatro Fontalba. M el maes-
ni M u ñ o . Seca, n i 
^ l ! Tüvaí*—he a q u í tres turnas 
l J n a C ^ n la felicidad de cualquier 
^ J ^ S o - q u e el discreto lector 
L cada una—i 
J , « t n e al p ú b l i c o y 
E S T E B A N 
(Ofendido y humillado) ¿Ahora sa-
limos con esas? ¡Valiente mentecato? 
Y a rai, ¿no me conoce nadie? 
SEGUNDO 
(Muy digno) No tanto como a mi 
E S T E B A N 
¡Mucho más! Sólo que yo soy un : b 
eñor L inares E i v a s , en cola- ¡ na por el autor de " E l santo de l a ¡ independiente, un rebelde, a quien la | 
J i i ' n con el s e ñ o r L r q u i a , había j l * } * * } 1^I!^ £ b * 1 B o n a f é c o m - i a j e n a op in ión le tiene sin cuidado. 
SEGUNDO 
^ ^ oai-a este teatro una comedia ! pusieron m a g n í f i c a m e n t e dos tipos 
^ maila en un principio " E a ca- de irres is t ih le grac ia . Se a p l a u d i ó 
uhmdlda' ' y t itulada, a l estrenarse, '• mucho el pr imer acto, menos el se-
** Klkaldy". Pretenden Jos m a - i gundo y poco o nada el tercero. No-
i í í « o s que el a ludir a hundimientos i t ic ia fiel de lo ocurrido. 
mi teatro tan poco afortunado co- j E n episodio sentimental de l a vi-
n el Fontalba era de muy m a l | da de un torero tr iunfador a quien 
m0 ero T qne ya <lue no prosperaba i el é x i t o í e t o m a d e s d e ñ o s o con la 
i m p r e s a , tampoco a q u é l t í t u l o de- ' moci ta que se entregara, f u é l levado ! 
h e prosperar. T r a t a la comedia en | a l escenario del R e y Alfonso por F e r ; 
estlón de la vida p í n l o r e s c a de la , nández , del V i l l a r con s u m a per ic ia . 
l̂ nte de circo, fondo harto prodiga^ • I-«a coiiie<ita es interesante y gracio- i 
STt e« sn pensamiento conductor e l j sa, abundando en agudas observa-
E qne la mujer constituye el puntal j clones de l a rea l idad . A u t o r e in tór - ] 
ne mantiene a l hogai- en equil ibrio j pretes recibieron muchos p l á c e m e s j 
l aoe el edificio famil iar se derrum- < y pa lmadas en pago a la labor que 
bi cuando ella se deja coger l a m a - j en " P i m i e n t a " — t í t u l o de l a o b r a — j 
^ ei diablo y se va de aventu- real izaron para sat isfacer a l "respe- • 
ns. B>ta idea e s t á desarrol lada en , ta ble". 
M actos algo lentos, no excesiva- ! E l a s t r a c á n y la d i s l o c a c i ó n reri-1 
aente h á b i l e s — e x t r a ñ o lunar t r a - | vieron en el C ó m i c o y en el R e i n a | 
•ÍDdo*.e de L i n a r e s RiTas—-y d í a l o - | A lctorla con sendas farsas retrueca-
odM retór icamente en uu a larde de ¡ nistas t i tuladas respectivamente " E l 
sentenciosa ingeniosidad que da es-1 ent ierro de Fafra"—<le A b a t i y E u c i o 
afí«lma gananeia a la natura l f l u i - j — y " E l tenedor"—de Dicenta y An-
d« de la t^ouversación. Hubo apluu- t o ñ i t o Pa;so—. E l p ú b l i c o r i ó en 
tos tibios para los autores y de ma- I grande tanto en u n a como en otra, 
yor tpnip.-ratara para los i n t é r p r e - j pero es de jus t i c ia consignar que en-
tfs, entre los que se destacaron R u f i ! tro los brochazos de ambos lienzos 
K«f*y. Peña Komea y P i lar P é r e z . | hay, en el primero, a lgunas pincela-
ron un titulo t r i s í l a b o , " E j l i a n - i d a s de l impio ingenio. 
to'1—no sé por q u é me parece Que I V , por u l t imo—;uf . esta sí que es 
«ta cabala le merece ya poca con- i la l ista grande aunque los "gordos" 
fon^a al autor; no nos olvidemos de ! no p a r e z c a n I — e n Novedades y con 
contar las s í l abas respectivas del m ú s i c a del maestro Alonso, e l c u a l 
millón de t í tu los que prepara—ob- ! no ha hecho esta vez n a d a extraer 
(Siempre tranquilo). Ha 
ESTEBAN 
(Irguicnccsc con todo el oradlo de 
su profesión). ¡No se cómo puedes 
hablar así! Yo soy un literato, yo he 
^ escrito dos libros, yo lie estrenado un 
¡drama, yo he publicado más de seis 
'mil art ículos . . . ¡Mi firma, por tan-
ito, la conoce todo el mundo! Mien-
tras que tú, al cabo, no pasas de ser 
un actor. ¡ E a ! . . . ¿Beb emos?... , 
SEGUNDO 
(Encrespándose vioiento). Tu firma 
será conocida, pero no tu cara; y a 
mí, en cambio, me conoce, de nonr 
y personalmente, inedia España. 
ESTEBAN 
(Muy colorado). Como a mí. . . \\o 
mismo que a mí. . . . 
Después de visitar otras casas 
venga a ver nuestra expos ic ión 
de camas modernas 
T . R U E S G A & C o . 
CUBA 103—Tel. M.3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA I 
4 
muy I ( C o n t i n u a r á ) , 
L o s caramelos Suizos y de frutas, 
qu^ fabricamos tienen sobre los ex-
tranjeros a m á s de la a l ta cal idad, 
la f rescura de reciente e l a b o r a c i ó n ; 
no e s t á n a trasados . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , Habana 
C A R A G R A N O S S I N I N V I E R N O 
E l Invierno de la r i d a es tenebro-
No hay casa de famil ia , donde noj so, tremendamente doloroso. E l j 
haya una persona que no padezca de! hombre en plena vejez, es una rul-1 
grranos en todos los meses de! año1 na pero s i sabe y quiere, puede es tar ! 
en todas las é p o c a s , s iempre h a b r á ; en eterna pr imavera , joven, fuerte, 
p a n o s malos, u ñ e r o s , diviesos, go-icon e m g í a s y v igor f í s i co , tomando 
idto Muñoz Seca en e l e s p a ñ o l un i d i ñ a r l o , nos s irv ieron con ©1 nombre londrinos. sietecueros, quemaduras debidamente las Pi ldoras V i ta l inas , 
regular éxito. Hj asunto, s in ser nue- de 4'I«i c a r a boluta,, u n a r e d u c c i ó n ¡y otros males p e q u e ñ o s todos los cua-jque reverdecen los a ñ o s y vuelven 
to, era s impático y estaba d i e s t r a - ' e n un acto de cierto juguete c ó m i c o I les ge curan pronto y bien, con un 'los arrestos y el vigor j u v e n i l . Se 
inentp expuesto; gustaron mucho los | tituí'.ado " U r b a n a y C o r t é s " , de Lió-1 g ü e n t o Monesia, que se vende en las, venden en todas las boticas y en su 
dos primeros actos y aquellos a b u e - ¡ pez Monis y P é r e z L ó p e z que y a d i ó | boticas. i d e p ó s i t o >51 Cr i so l , NeptUno y Man-
I rique. 
alt 8 K Al t . 15 E n . 
S O C I E D A D D E E S T U D I O S C L I -
N I C O S D E L A H A B A N A 
• E s t a c o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á S e s i ó n 
O r d i n a r i a hay jueves 15 a las ocho 
y treinta de la noche, en la Acade-
m i a de Cienc ias . 
H e a q u í la orden del d í a : 
l o . — L a c a m p a ñ a Ant ivenerea en 
Ing la tera , por doctor Isidoro Ago*)-
t i n i . 
2 o . — L a responsabil idad de los 
S'iml-locos, por el doctor Alfredo R e -
c io . 
3 o . — C o l e l i t i a s e y drenaje m é d i -
co bi l lar , por el doctor Octavio Mon-
tero . | 
4 o . — T r a b a j o de Ingreso por el 
¡doc tor J . M . de la P u e n t e . 
LAS ALMORRANAS SE C U R a N 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA 
i Z O las cura, ya sean simples, san 
1 giantes, externas o con picazón. 
primera aplicación da alivio. 
ol a ñ o pasado en el antiguo t'apella-
n©8 el escaso Juego que l levaba den-
tro . Y ahora , c laro, ¡ n i gotal 
los de opuesto c a r á c t e r , bien encar-
«idos por ThuilHer y Jus te , y la in-
teresante madrecita que p e r d i ó en 
tierra de moros el hombre que ama^ I 
ba y con 61 la esperanza de l i m p i a r j De l a r a m p a ñ a del R e a l h a b l a r é I 
so honra, personaje vivido por l a se- en un p r ó x i m o a r t í c u l o con ei me-1 
fiorita Guerrero con s ingular acier- ¡ recido detenimiento. A n t i c i p a r é que, | 
I», conmorieron a l auditorio y l a | a pesar de lo t a r d í a m e n t e q.ue el em-1 
jornada hubiera sido muy bri l lante ; presarlo , E r c o l e CasaJi , o r g a n i z ó l a | 
sin la importuna i n t e r v e n c i ó n de lo temporada, h a empezado é s t a muy j 
(trotesco que d e s v i ó el bien tendido l i sonjeramente . H a s t a el presente i 
hilo de la trama hacia l a c a r i c a t u r a unos trasnochados "Hugonotes", una ¡ 
v la precipitación. M u ñ o z Seca, por "Madame But ter f ly" y un "Rigolet-
"u nulhadado apresuramiento y su to"» fuerou recibidos con agrado por 
•fán de escribir a cuarenta por hora , ' I a terrible parroquia del regio coll- i 
1" desperdiciado un b o n í s i m o tema. I 8eo- E n l a ó p e r a do Meyeerber, S u - i 
Pilar Millán Astray, que con " E l IHvan, tenor i n g l é s que goza de gran j 
Jnnuncnto de la Pr imorosa" l o g r ó fama, la L l á c e r y la P a r l s i n i escu- j 
envidiable notoriedad, l l e v ó a l R e i n a charon muchos aplausos; en l a de i 
'Ictorla una comedia de ambiente P u c d n i t r i u n f ó rotundamente la ti-1 
ttponal tiiuhida " K l pazo de Jas P'« nipona T e i k a R i w a , buena c a n - ; 
Hortensias". ,.„ \:1 cn),, V(. ,.XO(.H ] . i t;tnt<- > ac tr i z estupenda; y en l a de ; 
Wla Galicia, L a obra es d u l z a r r o - ¡ ^ c'idi el eminente b a r í t o n o Galef f i 
<*• sensiblera y aun siu la d e c l a r a - | Que de modo tan personal entiende ! 
^ do la distinguida escritora, bien i01 desreniurado b u f ó n . c o m p e n s ó , 
con creces, otras lamentables defi-
ciencias. 
. A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la Fa 
cuitad de Medicina. Vías Urinarias 
Lntermedades de señoras y de la san 
gre. Consultas de 2 a 6. Ncptuno, 125 
C 9067 Alt Ind 7 oc 
< Q i i é e s T á t a r o ? 
TTn producto hecho de « u b s t a n d a s completamente Inofensivas, perfumado, 
sin ácidos intiamables, aseltes, n i colorante», 
P A R A I ,A L I M P I E Z A Y EM3EI»I,ECIMIENTO D E L O S M U E B L E S 
pianos, victrolas, cuadros, objetos esmaltados, pieles, cueros máquinas da 
distintos usos, etc., etc. 
' U X I C O preparado que después de su uso no deja absolutamente ninyuna 
buella de grasa, a pesar de producir un maravilloso pulimento. 
P I D A L O E N F E R R E T E R I A S T B A Z A R E S A C R E D I T A D O S . 
O r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; d e 1 2 a 3 
ese; ld-15 
D R . F E U P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco 
Paula. Medicina General. Especialista es 
Enfermedades Secretas y de la PieL 
Teniente Rey, SO, altos. Consultas: lu-
nes, miérooles y vleraes. Je 3 a 6. Te-
lefono Ite-S733. No bace visitas a do-
toielUsk 
*> huhkra echado de v 
'wamento de la 
que "FA 
IVinioi-osa". m u y 
•Perior por todos conceptos, e ra un 
"•rajo po^crior 
u m á s meditado. *• señora Adamiz, en la v i e ja c n a -
« amiga de cunsejas, inevitable en 
Vencimos a los fortisimos futbo-
l is tas a u s t r í a c o s en R a r c c l o n a — ¡ b a b . 
. . . c ' e n dos p a c a d a s l — ; el furinidable 
« lase de producciones, obtuvo, ; V z c u d u n t m n b ó por t i e r r a a l cam-
;> v''ii(,rita Ml l lán Astray , u n a ' P e ó n de B é l g i c a — u n a s cuantas do-
prefei-cncia en los aplau- cenas de p u ñ e t a z o s — : Ortas , el •fan-
j p á t i c o C a s i i n i r ó n , — ¿ p e r o e s t ó T i r s o 
tw^trta roP'a catalana cuyo pr imer J*>cudero en sus c a b a l e s ? — p a s ó a ser 
["v l^a'^ant de la Font del G a t p r i m e r actor do l a C o m e d i a ; F e r -
*Baliida 
^ « . ^ v m del a t P'i ei-
^optaron por titulo los autores 
Mantu a t!0»0res Amichat i s y 
Mo^1 ^ escrib'r una comedia 
F ^ a t i c a Mue a l c a n z ó en B a r -
CSn,lUD tr,Unro s o n a n t e , repre-
•Wk-ii!6. tríM,Ulida por D í c e n t a y 
con la d e n o m i n a c i ó n de 
obtu vo una excelente aco-
n á n d e / , A r b ó s i n g r e s ó en l a Heal 
Ai^ademia de San F e r n a n d o : colean 
algunos actos rezagados del homena-
j e a Camoens . . . H a y , en f in, exu-
berancia do acontecimientos de to-
dos los ó r d e n e s y ya n i n g ú n espacio 
en esta c r ó n i c a para comentarlos. 
Arturo C u y á s de la Vega . 
Madrid, Obre. 11)21. 
NOTAS P E R S O N A L E S ! J O S E A N T O N I O V A L D E S 
Helí;, \N 1 0 X 1 0 M A R T I N F Z 
*• <«ta'W]nldü H gut;tu de saludar 
^ « o don v'.'"""1. H u^'^tro buen 
coi, ^ " , n ' u Mart í"ez . acre-
^ l ' r o ^ 7 Iante 116 Manzanil lo t 
^ ñ o b (Ve8t,í?ioso de la Colonik 
Él sef tJV1, , , le l la ^'u^ad. 
^ n n "Hr:Uu'- ^ v e n d i ó a la 
a r r J -'; de compras. 
m * * * nUe8tro A c t u o s o saludo. 
, , , , > , , \ ¡ n i ^ A X O E Z V 
L a E m p r e s a del H a vana P a r k ba; 
tenido el buen acierto de nombrar . 
Portero Mayor al s e ñ o r J o s é Anto-
nio Valdé.s , buen amigo que desem-
p e ñ ó Igual cargo en el Teatro Pay-
ret durante varios a ñ o s . 
Nues tra enborabuena a la popular, 
empresa por contar cou uu emplea-
do modelo y nuestro saludo a Val-¡ 
d é s por su nombramiento y por la 
confianza que en él depositan. 
U N D I A B E T I C O S E C U R O 
^ eu 'atpn^U'3° au-:í?" nos pa r-
P t e del ca í?» t ear«0 de Pre-
t r o d ^ B a i b a ^ Españo1 del S u i -
en 2:. d ,'J •1,iira el f'ue fué 
Í T ^ e c e i i o r i Cleinbre ^ ' i m o . 
. U:,S!TA AL0.NS<, 
& / ^ n f o U Í 1 a y n l ^ " - C o r i t a ; 
» t e ei» los ob,en,do reclen-
l S l a I Sexto V ñ o 1 h^8 CorresPon-' 
^ ********6(,]T™ ?' ^ 
Casi dosahupiádo por los médicos es- i 
taba, cuando se le ocurrió tomar el i 
• < "up.ileho" (marca registrada,) médl-I 
ca mentó excelente, que con mucho en- | 
tusiasmo lu habla recomendado un buen 
ainig'o. 
Tomar el "CopalchíT (marca reg í s - ! 
trada) y sentirse mejpr. fué todo uno. ; 
Y en muy poco tiempo, la curación radi i 
cal se real izó . 
E l "Copalche" (marca registrada.) 
es, realmente, de gran eficacia contra! 
la diabetes. 
Pídase en todas las droguerías y far- | 
niacias de la Repúbl ica . 
A. 
kVriBlLiOSO LAXANTE 
^ m n a Ü de, Solreo y P ia ' k i ñ ^ ^ t K J R M W 
, la5senora A s u n c i ó n G a r , 
^ B c o n ' e ^ ^ a ' t a s califiea-
• felJcítaHrt 1 indH Ko3Í-
^ ^ Í _ A 1 a,,le P^dre el' 
U E L A M A R I N A " 
Refresca y Limpia el 
E S T O M A G O 
Más eficaz que la 
MAGNESIA Y OTRAS SALES 
Laxante y Diurético 
^DISOLVENTE DEL ACIDO URICOfl 
EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
y t O O U ) 
p o r n Q " h a b e r 
a t o m o L C t o 
fe 
A T O P H A N ^ < i ^ f e ^ ^ E N C O M P R I M I D O S 
e l i e m e d i o c l á s i c o e i n f a l i b l e c o n t r a 
V E l / A C I D O \ J U \ t O > 
S e v e n d e e n t o d r x s l a s f a r m e t e i a s . 
I M A D R E S ! L a Castoria Fletchcr n 
un substituto agradable c inofensivo 
del aceite de paimacrisg, ««^dr pare-
górico. las gota* p^a ¡a denticida y 
los jarabes calmartea ,ívsprcia!mcn.te 
preparada para los nenes y los niños de cualquiera tyWi, 
Recomendada por los médicos. 
Con ead> frasco n n inrtmecione» detalUda» pera el u.o. S ^ f . . q j 
Para evitar imitacionea, fije»e |p»pfe en la firma ^ ^ ^ Y T Q ¿ J C i M 
" D R P E R E Z -
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a S r a s . exc lus ivamente . 
C a l l e B a r r e t e , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
M u e b l e s a P l a z o s y a l C o n t a d o 
a T o d a s P a r t e s d e l a R e p ú b l i c a 
.fe 
$ 1 0 . 0 0 a l m e s p u e d e a d q u i r i r u n j u e g o C u a r t o . 
^ • 0 0 „ „ „ „ „ C o m e d o r . 
>» >> „ 11 1 > S a l a . 
^•JW „ „ „ „ „ „ R e c i b i d o r . 
S u r t i d o s c o m p l e t o s d e m u e b l e s f inos y t o r r a n t e s 
A y e i i i d a de I t a l i a 4 4 ( a n t e s G a K a n o ) . T e l é f o n o M . 8 3 8 0 
J I l /1 . 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCION EN GENERAL 
A R R I L . Costado Almacén 
l i v J o y a s 1 1 
d e a l t a n o v e d a d 
Déla mas «quisiia ccjníc>ccidn 
RELOJES PULSERA? 
DE PLATIfiOYBRIltAnTE<; 
Tenemoí cuanto puede» despar 
o\ ¿uslo mas rpfinado Gvosxa 
m r ^ - 0 3 0 9 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c i a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
M O N S t R R A T E H : 4 1 . C O N S U L T A S 0 £ f • t 
E s p e c i a l p a n ios p o b n s de 3 f media 9 #. 
G I N t B R A A R O M A T I C A D t W O L f t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
i m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
P A G I N A C U A T R n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 de 1 9 2 5 
N o t e a f l i j a s . E s a t o s 
n o d u r a m u c h o 
L a Miel de Alquitrán de Pino del D r . Bell evitará complicaciones. Se ha 
osado en mi familia por más de 30 año8 y todos sabemos que contiene las 
medicinas que hoy recetan los buenos médicos , combinadas con el sabroso 
remedio casero, el jarabe de alquitrán. Limpia la graganta de fiemas, re-
duce la inflamación y quita la tos casi en el acto. 
E n las farmacias 
S 1 N H I L 1 S M 0 
E S T A C I O N E S A M E R I C A N A S 
AVPvC 
i Concierto bailable en el Hote l 
Pensy ivania por la orquesta de V i -
cente L ó p e z . 
E s t a e s t a c i ó n pertenece a la R a -
dio Corporat ion of A m é r i c a , que la 
tiene s i tuada en Washington D . C . 
y trafnilte con una longitud de on-
da de 469 m e t r o í , 
Jueves 15 de E n e r o de 1 9 2 5 : 
A las 6 y 45: Cuentos para loa 
nifios. 
A las 7: Concierto en el hotel 
Conmmodoro y que s e r á retrasmit i -
do de la E s t a c i ó n W J Z . 
A las 8: Conferenc ia . 
A las 8 y 30: Concierto por la 
E a n d a del E j é r c i t o . 
A las 9 y 30: Concierto por el T r í o 
L e e Horne . 
A las 9 y 55: S e ñ a l e s del tiempo. 
A las 10 y 30: P r o g r a m a bai la-
ble en el hotel Waldor f As ter ia y 
que s e r á rotrasmitido de la E s t a -
c i ó n W J Z . 
K D K A 
E e la Westinghouse Company que i 
la tiene instalada en E a s t P i t t sburgh ' 
y trasmite con una longitud de on-
da de 920 ki loc ic los . 
De la P a l m e r School Ch^roprac-
tic. de la Díivt nport Towa, que tras-
mite con 484 metros de onda . 
Jueves 15 cíe E n e r o de 1925: 
A las 6 y 45: Noticias de sport. 
A las 7: Cuentos para los n i ñ o s . 
A las 9: Concierto por la orques-
ta del Hote l R l a c k h a w k . 
A las 11: Una hora de programa 
por la Orquesta L o n i s Couor del Ho-
tel L e C l a i r e . 
Canciones y novedades por Peter 
Mac A r t h u r , b a r í t o n o . 
A las 12 y 15: Concierto de me-
dia noche por la orquesta bailable 
Cf-rlistes Evc .us y la del Co l i s eum. 
AVGY 
De la General F l n c t r í c Compa-
ny de iSchanoctady, y trasmite con 
80 metros . 
Jueves 15 de E n e r o de 1925. 
A las 6 y 30 Concierto en el H o -
tel T e n E y k s . 
A las 7 y 45 Conferenc ia . 
A las 8 D i scurso . 
A las 11 y 30 Rec i ta l de ó r g a n o . 
Jueves 15 de E n e r o de 1925. 
A las 6 y 15 p . m . Concierto por 
la orquesta K D K A . 
A las 7 y 15 Noticias f inancieras . 
A las 7 y 30 p e r í o d o para los ni-
ñ o s . 
l A Jas 8 P r o g r a m a arreglado por 
la Nat ional Stockman and F a r m e r . 
A las 8 y 30 Concierto por l a ban-
da K D K A cantando el b a r í t o n o 
George K i r k . 
A las 9 y 55 H o r a de A r l i n g t o n . 
A las 11 Concierto en el estudio 
del diario Pi t t sburgh Post. 
K Y W 
De la Westinghouse, s i tuada en la 
c iudad de Chicago y trasmite con 
49 6 metros de longitud de onda . 
A s m a o A h o g o 
S e c u r a c o n " S A N A H O G O " 
[ N T O D A S U S B 0 7 I C A S Pepásito: " a CRISOL- 91 
Jueves 15 de E n e r o de 1 9 2 5 . 
A las 6 p . m . Noticias financie-
r a s . 
A las 6 y 35 Cuentos para los n i -
ñ o s . 
A las 7 Concierto desde el Hote l 
Congress . 
A las 8 Conferencia. 
A las S y 20 Concierto tomando 
parte el tenor Thomas B . Stephen-
son T o m m y Jacosek y Sal l ie Menkes 
L o s d e m á s art is tas s e r á n anuncia-
dos . 
A las 9 y 15 Discurso. 
De 10 a 11 y 30 Concierto mu-
s ica l en el estudio de l a E s t a c i ó n . 
W E A F 
De la A m e r i c a Telephone and Te -
legraph Company de New Y o r k y 
trasmite con 469 metros . 
L A E S T A C I O N D E P C E K T O R I C O 
I C O N C I E R T O S P O R R A D I O Q U E 
! S E R A N T R A S M I T I D O S P O R L A E S -
I T A C I O N W K A D E L A R A D I O 
; C O R P O R A T I O N D E P U E R T O R I -
C O E N 30 M E T R O S D E O N D A 
E n e r o 14 de 192 de 8 a 9 y 30 
p . m . 
Cnocierto por la B a n d a Munic ipa l 
j de San Juan , desde la P l a z a Baldo-
j r ioty de Castro , 
N O P I D A 
S I D R A 
P I D A 
G A I T E R O 
A N O X c m 
P O R Q U E f S 
L A 
Jueves 15 de E n e r o de 1925. 
De 6 a 12 p. m . Concierto en el 
Hotel W a l d o r f A s t e r i a . 
Servicios rel igiosos. 
N ú m e r o s por el cel l ista E f f i n Ro^ 
senoff. 
Conferenc ia . 
Concierto por art istas de la i m -
presora de Discos "Víctor. 
i E n e r o 15 de 1925 de 8 . 3 0 a 10.00 
¡ p . m . . 
Concierto desde el Res taurant " L a 
| Tafetera" c o r t e s í a de su propietario 
el s e ñ o r L u i s J o r d á n . 
D E V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
E s l a nueva segura p r e p a r a c i ó n p a r a la prevenc ión aMví 
catarro de l a nariz , resfriado en la cabeza, sordera ' ca tará f CQr* ^ l 
^ ruido en los o ídos y todas las afecciones c í t 
l a nariz , cabeza y garganta. aiarralej q. 
E l Ozojell es una crema jelat ina agradaKJ 
a n t i s é p t i c a y germicida, y debe aplicarse en 
tana de la nar iz s e g ú n se demuestra en el grab^* ^ 
E l Ozojell con seguridad penetra la memh ^ 
Ra V fpíirina llovan/l/x í_ j - . "lana Ujri, cosa y los tejidos, llevando inmediatamente T ^ 
mente sus poderosos medicamentos a las p a J ! 
das, aliviando l a in f lamac ión y curando i afect*' 
OZOJELL Co 
agudo o crónico . 
i i i l 
E l tratamiento del Ozojell es sencillo, fácil 
poco costoso, i Por q u é s u f r i r cuando es'taTi ' Se?1lTo 1 
obtener al ivio? ^ « ú e n t * 
Todas las boticas venden el Ozojell 
A l por Mayor solamente per 
O Z O M U L S I O N C O . N U E V A Y O R K 
Manufacturero» de la Mejor Emulsión de Aceite fU. 
Hígado de Bacalao. 
Alt. 
N O T A : — L a s horas especificadas 
son en Puerto Rico . 
J . Agusty . 
"Director y anunciador W K A Q". 
" E S P A Ñ A I N T E G R A L " 
C e l e b r ó j u n t a , e l dia once <3e 
E n e r o , el C o m i t é de Damas de esta 
i C a t ó l i c a A s o c i a c i ó n , tomando acuer-j 
¡ doa que, una vez l levados a cabo, re-1 
a u n d a r á n en beneficio de cada uno! 
de los asociados. 
F u é uno de ellos el del comienzo 
rte las clases nocturnas que el Co 
m i t é de D a m a s de " E s p a ñ a Inte-
CTal" ñ a organizado, para el d ía 2C 
de los o o r n a n t e s . 
E s e d ía h a b r á una p e q u e ñ a fies-
ta en el local social , ( E g i d o 6 ) , 
adonde, por el momento, t e n d r á n 
lugar dichas c lases . 
Directora de la Academia ha sido 
nombrada l a s e ñ o r i t a Ade l ina C a -
r r i c a b u r u y M i r ó . 
U n a g a r a n t í a para el é x i t o de la : 
A c a d e m i a . 
Y a se han inscripto m á s de v e i n -
te a l u m n o s . Otros tantos se suma-
r á n a é s t a s el mismo d í a 20, fecha 
de la i n a u g u r a c i ó n . 
Dicho acto t e n d r á lugar a las ocho 
de l a noche, y la fiesta que con t a l 
motivo se ha de l l evar a cabo, re-; 
v e s t i r á todos los caracteres , s i no 
de la solemnidad, sí del entusiasmo' 
con que cada uno de los asociados 
da " E s p a ñ a I n t e g r a l " t r a b a j a . 
L a s as ignaturas que en esta A c a -
demia se han de cursar , han de ser, 
preferentemente: G r a m á t i c a Caste-
. i l lana, M e c a n o g r a t í a , T a q u i g r a f í a , 
I n g l é s , A r i t m é t i c a Mercant i l y Con-
tabi l idad. 
L a cuota, para ser asociada o 
asociada act iva de " E s p a ñ a Inte-
gra l" , no es m á s que de c incuenta 
centavos mensuales . 
S e r á de un peso con derecho a las 
clases en la A c a d e m i a . 
Y m á s adelante de un peso c in-
cuenta centavos con derecho a los be 
neficios de un sanator io . 
E s t a s mejoras piensa introducir 
l a D irec t iva de! C o m i t é de Damas , 
que durante unos meses del a ñ o 
1924 ha actuado, y que ha sido por 
unanimidad , y s in que se presenta-
se por n inguna socia candidatura con 
para 
Sus planes s o n ~ ¡ p í o b a d o s r -
mente apoyados, tanto ,efl* 
dente General de i r A s ^ J ^ 
ñ o r R a m ó n Canoura, ^ ¿ 7 ^ » 
resto de la Directiva ül l l ^ 
Y ya que de Directivas L S ? 1 1 
queremos hacer constar * 
21 de los corrientes, a las o í i * 
noche, c e l e b r a r á JUnta Gener0. *' 
A s o c i a c i ó n " E s p a ñ a I n t e j r r í 1 
local de 'Egido 6. 611 
P a r a el la citamos, en nues^ 
racter de Presidenta del r S ' ' 
Damas , a cada una <?e l a T í l í 
das, r o g á d o l e s encarecidamelS,* 
as i s tenc ia . eilte « 
N0 asist ir a las Juntas e. 
muerte a una asociación. 
E s t o no ha de ocurrir en 
ña Integra l" 
No ha de ocurrir porque " F w 
In tegra l" nace para ser grande * 
ra ser poderosa y para ser r í a l 
mo muy bien ha expresado su '„, 
entusiasta Vocal , señor ¿mTiJ 
Couzo . ~ 
V o c a l que se encuentra postnlii 
para ocupar el puesto de SecreUrt 
Generr^ de la Asociación du.*ut 
los a ñ o s de 1920" y 1926. 
P a r a Vice Presidente ha sido m 
ta lada el s e ñ o r Andrés Canw 
Blanco, actual Secretario de la a* 
c i a c l ó n . 
Candidatura que es un triunfo 
Que significa los éxitos de "i 
p a ñ a In tegra l" . 
Y que por lo tanto, hacemoe m 
tra -
C l a r a MOHEDA LFlí 
S O L O 
P O R p ^ 9 * 
l O D I A S 
Z a p a t o s p a r a S e ñ o r a s 
V E N T A L O C A 
Z a p a t o s p a r a N i ñ o s 
S O L O 
" ^ P H P O R 
l O D I A S 
Z a p a t o s p a r a H o m b r e s 
S o i o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
V e n u s P a r í s V e n u s P a r í s 
A p ú r e s e 
S O L O 
P O R 
l O D I A S 
S o l o 1 0 
D I A S 
P r e c i o s 
L O C O S 
A B A D I N 
A p r o v e c h e e s t a O p o r t u n i d a d N o 
R E I N A Y G A L I A N O ( A n t i g u a C A B R I S A S ) R E I N A Y G A L I A N O 
D e m o r e 
S O L O 
P O R 
l O D I A S 
ü-SHíLíjZs 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T D D í ! 
Novela «u tres parte» 
Por 
J U L E S M A R Y 
T E R C E R A P A R T E 
(De venta en la Llbrorla " L a Modemt 
f o t á U " . PI y Mareall, (antes Obispo) 
( C o n t i n ú a ) 
el a c t o . . . Como la r e v e l a c i ó n que, 
a pesar m i ó , acabo de hacer , h a 
el iminado a u n a de las partes l iti-
gantes, s ó l o queda y a e l s e ñ o r R u l -
t u b ó s , cuyo afecto pudiera ser r i -
val del m í o . . . A h o r a bien, precisa-
mente la casualrifad h.a dispuesto 
que yo lance contra usted, s e ñ o r 
Cla ire jo ie , la misma . a c u s a c i ó n que 
contra el duque. . . Bas t iana . su a m l 
go de la n i ñ e z no merece su c a r i ñ o 
ni su c o n f i a n z a . . . desde el dia en 
que estuvo a punto de caer en ma-
nos de l a jus t i c ia como vu lgar ban-
dido. L e presento a usted en él, en 
efecto, a uno de los miembros m á s 
influyentes en la sociedad Cartucho 
v C o m p a ñ í a , los famosos ladrones 
que desde hace unos cuantos a ñ o s 
traen de cabeza a la p o l i c í a . . . 
B a s t i á n , a l o ír esto, f u é acometi-
do de un temblor c o n v u l s i v o . . . y, 
con un movimiento maquina l , con 
el que p a r e c í a implorar el testimo-
nio del mundo entero en favor de 
su probidad, t e n d i ó sus manofe su-
plicantes h a c i a el duque de Senon-
court . 
H e r i d a , lo mismo que é l , en ple-
no c o r a z ó n , B a s t i a n a esperaba que 
hablase. 
— ¡ B a s t i í n m í o ! ¿ q u é dice este 
hombre? 
Entonces , R u l t a b ó s p r o r r u m p i ó 
eu sollozos. 
— ¿ E s verdad? ¡ D i o s m í o ! ¿Se -
rá v e r d a d ? — m u r m u r ó l a joven, 
desfalleciendo y perdiendo en aquel 
Instante toda la admirable sangre 
fr ía de que h a b í a dado pruebas has-
ta, entonces. 
¿Se d e b e r í a l a i n d i c a c i ó n a C a r -
tucho? 
¿ Y G a s p a r se a p r o v e c h a r í a de 
e l la? 
E l tr iunfo de M a n l e ó n era com-
pleto. 
H a b í a reducido al si lencio a aque. 
l í o s dos hombres que eran sus ene-
migos. L e s h a b í a devuelto victorio-
samdbte las acusaciones que lanza-
r o n contra é l . Y Bas t iana , a turdida , 
se marav i l l aba de no oir u n a pro-
testa, un grito de c ó l e r a . . . 
¿ C o n q u é nuevos mister ios tro-
pezaba? 
1 Y contemplaba tristemente a los 
| dos hombres. 
¿ Q u é p a s ó en su a l m a en aquel ins-
t a n t e decisivo? 
C o n gran dignidad, M a n l e ó n I n -
¡ tervino. 
1 — Q u e r i d a B a s t i a n a , — d i j o , — s i su 
i s i lencio se prolongase, p a r e e é r í a in -
: d icar que vac i laba usted entre es-
; tos dos hombres y y o . . . H a b l e 
u s t e d . . . nuestras relaciones no han 
; llegado a ú n a un punto en que no 
puedan r o m p e r s e . . . S in embargo, 
s tpa usted que su s i l e n c i o , — d e s p u é s 
de las revelaciones que le he he-
cho,—me ofende y me causa u n a 
pena infinita. 
B a s t i a n a a h o g ó un suspiro, que 
nadie a d i v i n ó , y que, (sin embar-
| go, f u é provocado por una angus-
i t í a y un sufrimiento s in nombre . . . 
T e n d i ó la mano a Gaspar de Man-
l e ó n y le d i jo: 
— M i s sentimientos no pueden v a -
I r i a r . . . ¿ D u d a r á usted de m í ? 
E l duque de Senoncuort , p á l i d o , 
I vacilante, d l ó algunos pasos hac ia 
I Bas t iana y se i n c l i n ó profundamen-
te ante ella. 
— N o puedo hacer m á s que com-
! padecerla a u s t e d , ' — m u r m u r ó con 
1 voz ahogada .—Quera Dios que, ape-
¡ s a r de todo, sea usted d i c h o s a . . . 
I d i c h o s a . . . 
No s a l u d ó a M a n l e ó n y s a l l ó . 
B a s t i á n , loco de dolor, e x c l a m ó : 
- — ¡ A d i ó s ! ¡ a d i ó s para F-iempre! 
Y , a p o y á n d o s e en los muebles. 
- - l a n d é b i l se . s e n t í a , — s e r e u n i ó 
con Roberto Alberto . 
Y a fuera del hotel, anduvieron 
largo rato s in cambiar una palabra , 
siguiendo el paseo de la R e i n a . L ú e . 
go, el duque c o n t ó l a h is tor ia do 
la car ta , la muerte de R e g i n a , y, de 
repente, cogiendo las dos manos de 
R u l t a b ó s , e x c l a m ó : 
— ¡ B a s t i á n , q u é es esto! ¿ C ó m o 
h a podido esa miserable hechizar 
a esa n i ñ a ? . . . A h o r a que estoy le-
jos de el la , no veo m á s que su amor 
e x t r a ñ o y monstruoso por ese hom-
bre y comienzo a no sent ir hacia 
el la o tra cosa que desprecio. 
B a s t i á n b a j ó los ojos, que esta-
ban llenos de l á g r i m a s . 
— Y o sigo a m á n d o l a , — dijo; — 
; e s t á perdida, y por eso mismo es 
| preciso a m a r l a m á s . . . 
S e p a r á n d o s e , tristemente, 
i D e s p u é s de marcharse ellos, Gas-
par s ó l o p e r m a n e c i ó unos intantes 
¡ con Bas t iana . H a b í a ido a ponerse 
; de -acuerdo con el la para ciertos de-
1 talles de l a ceremonia d e la boda, 
¡ y a p r ó x i m a . 
| B a s t i a n a hubiera querido que la 
I boda se celebrase en l a Int imidad 
m á s completa, con los testigos indis, 
pensables. 
Gaspar , por el contrar io , deseaba 
que se diese a la ceremonia la ma-
yor publicidad posible y que se en-
viasen invitaciones a ese "todo P a -
r í s " mundano, rico y a r i s t o c r á t i c o 
con el que h a b í a estado re lac ionada 
t í a marquesa de M a n l e ó n . 
I B a s t i a n a f u é quien c e d i ó : 
— ¿ N o estoy a q u í para hacer cuan 
¡ t o usted d i sponga?—dijo . 
I A s í que se q u e d ó sola, la pobre 
n i ñ a tuvo una espantosa cris is de 
I d e s e s p e r a c i ó n . 
M á s t ranqui la luego, se puso a 
! m e d i t a r . . . 
¡ Q u é de penosos d e b e r e s ! . . . 
j ¡ C u á n t o s c r í m e n e s d e b í a cast igar 
1 en aquel hombre que pronto esta-
I r í a a l l í , a eu lado, compartiendo su 
¡ v i d a ! . . . ¡ A pesar de ello, se sen-
t í a con á n i m o s para l legar hasta el 
¡ f i n ! . . . 
I Vengarge . , . 
I V e n g a r a Ja anc iana y bondadosa 
m a r q u e s a . . . 
V e n g a r a B a s t i á n del "hombre 
que h a b í a cortado l a c u e r d a . . . " 
V e n g a r a l propio duque, que era 
¡o l esclavo de aquel h o m b r e . . . 
V a l o r , s í t e n í a ; pero, ¿ t e n d r í a 
f u e r z a s ' 
Como h a b í a n convenido, la boda 
i sp c e l e b r ó con gran aparato. 
U n a mul t i tud compacta 'desf i ló 
i por la iglesia para sa ludar y felic! 
1 tar a los nuevos esposos. 
D u r a n t e la ceremonia, B a s t i a n a 
i sft d i jo : 
— V e n d r á n los ños. s! me quie-
r e n . . . v e n d r á n los dos si no mft 
| h a n abandonado. . . 
P e r o n i Senoncoutr ni Rultaooa 
aparec ieron . . . 
L a joven p e r m a n e c i ó sola entre 
aquel la mult i tud, terriblemente so-
l a . . . 
T a l vez no hubo una persona, en-
tre l a s que estaban a l l í , q u » no 
pensara: 
— ¡ P o b r e n i ñ a ! . . . ¡ N o sabe con 
q u i é n se casa! . . . 
¡ B a s t i a n a lo s a b í a mejor que na-
die! 
I I 
D E S P U E S D E IíA B O D A 
U n d ía que M a n l e ó n m a n i f e s t ó de-
seos de sa l i r de P a r í s l a misma no-
che de su boda, enumerando c< 
complacencia delante de Bast iana 
los hermosos p a í s e s que p o d r í a n vis i -
tar, l ibres de toda traba mundana , 
t r o p e z ó , con gran sorpresa suya, con 
una d e c i s i ó n muy firme, con una ne-
gativa tenaz. 
Entonces , como estaban a pr inc i -
pios de verano, d i jo : 
— S é que le gusta a usted el cam-
p o . . . Iremos , pues, a instalarnos 
en e l bosque del A r g o n a , en donde 
r e c o r d a r á usted los tiempos pasa-
dos . . . 
Nueiva sorpresa, m á s grande a ú n , 
la joven se n e g ó por secunda vez . 
— S i quiere usted hacerme caso, 
— d i j o — , nos quedaremos en Pa-' 
r l s . . . 
— ¡ C ó m o ! ¿ N i s iquiera Iremos a 
pasar unas semanas a un puerto de 
m a r ? . . . 
— E l mar me c a n s a . . . 
— ¡ S e a ! —dijo Gaspar— 
moveremos del hotel. 
Y pt-nsó: p 
— N o la contrariemos, j 
vez casados, yo sabré a e c ^ 
permanecer encerrada, 
recer desea. tuviere1 
E l d ía de la boda no t u ^ 
momento de lib. r tad. J * ^ 
de no c o m e n z ó Man „ vabfa 
se . Has ta entonces, se ^ 
grado por entero a 10 del & 
embriaguez de su a l e ^ 4 
¡fo logrado al r f ^ del ^ 
'aquella enorme ^ r t v ^ ' 
de su p o s i c i ó n ^ ^ p e n s a r « 
Por l a tarde, pareció P 
w u j e r . . . aba 
Y recordar que ^ ^ 
Porque la a a a b a . c j e 
violenta, exarc-ebada ^ ^ 
A veces, su 
y casi dudaba ^ r^afflás ^ e ' 
Pronto no t e n d r í a ^ de sa 
a saco en la ant igu8SJ . 
para P ^ a r gu9 có*» 
y para acal a^0%enlr * * * * * 
suerte! a ñ6 rueli* ^ e s í 
Y ahora, ya ^ 
•! libres de toda l*8 eDc 
¡ i m p o n e la sociedad. 
frente a ^ ^ t e . es ¡ V e r d a d e r a m e n t e . doSr 
lindos ojos m© tr 
A í w x g n 
i ocho 
D t i 
1« no t í J J 
id. v ^ i V 
3, se b a ° ^ ii 
! IOS ¿e¿.¡\í 
.rtuna. del 
r e c i ó p e ^ r 
.a . con J 
e l l a , 




fj eres >iu 
i d . B« ^ 
D e 1 6 
H e a q u í e l 
L e c o n s t i t u y e n l 
p a r a u s t e d 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1925 
de 
Muchas de ías llamadas medicinas modernas que 
hoy día se ofrecen como t ó n i c o s o reconstituyen-
tes se basan en la acc ión de drogas fuertes y alcohol. 
Esta clase de estimulantes nunca curaron debilidad o 
enfermedades. Las autoridades médicas hoy m á s que nunca 
recurren al uso de alimentos concentrados para combatir 
debilidad del organismo. 
E m u l s i ó n d e S c o t t e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
que abastece nuevas fuerzas al cuerpo entero, nueva vida 
a la sangre y los nervios y el medio fácil y seguro de 
reconstruir energía . Fortalece en todas las edades 
de la vida. N o importa su edad (o sexo) 
hallará U d . positivo provecho en la 
E M U L S I O N p ^ S C O T T 
C A S O S Y C O S A ; C o n g e s t i o n e s 
l a o b r a d e 
L a b e c h e r a 
F A B U I - I L L A 
P-cale a «n boti-
cario o a nosotroa 
directamente, 
nuestro folleto 




Para loa Ncrrioa 
Para el Reumatis-
mo 
Para los Ríñones 
Para el Hlftado 
Para la Dispepsia 
Pildoras Paw Paw 
Ungüento para las 
Almorranas 
Fcrt cada. ¿adtciMiento 
Xfunycn tiene un traiamunto 
ESTA demás decir one las felicidades de la vida dependen de la salud. Si Ud. sufre de alguna dolencia, su primer deb-r es curarse. Ninguna mujer 
puede esperar obtener las atenciones de un amante ni los favores de la socie-
dad, si está sieniprc afligida y quejándose. 
El Remedio de Munycn para las Damas está expresamente preparado 
p*ra combatir y vencer los desarreglos femeniles a que periódicamente 
eaíá expuesta la mujer. Este medicamento ha probado ser una bendición a 
miles de mujeres. , , . - , „ , , 
¿Por qué estar atormentada con esas dolencias? No hay razón para que 
t'd. se sienta día tras día anémica, aletargada, irritable, descontenta e infeliz. 
IFortalezca su organismo! IDestruya aquellos desórdenes que quebrantan 
«u salud y gastan sus fuerzas! No importa lo doloroso que sea el caso ni el 
tiempo que haya Ud. padecido con éí o las complicaciones que existan, to-
mando el Remedio de Munyon para las Damas sentirá Ud. efectos salu-
dables y la restauración de sus fuerzas, Vialidad y funcionamiento normal 4c 
los órganos femeniles. E¿sla entonces no será Ui.feiiz. 
Los Remedios de Munyon se venden en todas las farmacias. 
MUNYON R E M E D Y CO. Scranton, Pa., U . S. A. 
N e u t r a l i c e l a 
T e n d e n c i a d e l a B o c a 
a P r o d u c i r A c i d e z . 
H a c i e n d o q u e W R I G L E Y ' S l e d é 
a l i v i o , u n d e l e i t e q u e p e r d u r a , y 
b e n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
R e m u e v e l a s p a r t í c u l a s d e a l i m e n t o s 
q u e s e i n t r o d u c e n e n t r e l o s d i e n t e s 
c a u s a n d o f e r m e n t a c i ó n y d e t e r i o r o . 
L a v a l a b o c a y l o s d i e n t e s , a c t u a n d o 
c o m o u n e n e m i g o d e l a a c i d e z , q u e 
c a u s a t a n t o d a ñ o 
W R K L E Y S 
d e s D u é s d e c a d a c o m i d a 
e s r e c e t a d o p o r l o s d e n t i s t a s y m é d i c o s . 
U n d e n t i s t a d i c e : " S i l a s g o m a s d e 
m a s c a r s o n u s a d a s c o n f r e c u e n c i a , e l 
r e s u l t a d o s e r á u n a b i e n p e r c e p t i b l e 
m e j o r a e n l a d e n t a d u r a . " 
O b t e n g a h o y s u b e n e f i c i o 
d e W R I G L E Y 
W R 8 G L E Y S 
CMICUe L A F L A C H A 










S 1914 l l e g ó á C u b a l a p r i m e m remesa de tubos de 
S A N I T U B E S 
D e J u a n , p o r e l c u e r p o 
s a l t a b a u n a p u l g a , 
o r a p o r l a e s p a l d a , 
o r a p o r ! a n u c a . 
J u a n , a l d a r s e c u e n t ? 
d i j o : " P o r f o r t u n a , M 
m i e n t r a s a l a c a r a 
s a l t a n d o n o s u b a , 
no p o d r á p i c a r m e , 
p u e s m i p i e l es r u d a . 
¿ P a r a q u é m a t a r l a ? 
¿ Q u e m a y o r t o r t u r a 
q u e e s t a r t r a b a j a n d o 
s i n s u b s t a n c i a a l g u n a ? 
Q u e s i g a , q u e s i g a , 
i u e n o m e p r e o c u p a " 
S e g u í a 1̂ in sec to 
s u f a e n a , en b u c e a 
de u n a p a r t e b l a n d a 
do c l a v a r l a p ú a , 
h a s t a q u e d e l c u e l l o 
e n c e n t r ó ¡a ruta 
y p a r t i ó d e r e c h a . 
l l e g a n d o a ¡a p u n t a 
d e l a o r e j a , d ó n d e 
J u a n t e n í a u n a 
m u y c o n s i d e r a b l e 
y e x t r a ñ a v e r r u g a . 
" ¡ Y a l a c o s a c a m b i a ! 
d i j o J u a n y , ¡ p u m b a ! 
se d i o u n a g a l l e t a 
h o r r i b l e , m a y ú s c u l a , 
c o n l a q u e no p u d o 
a p l a s t a r l i p u l g a , 7 
p o r q u e l a d e s t r e z a 
d e l b i c h o e r a m u c h a ; 
p e r o s í a r r a n c a r s e 
a q u e l l a v e r r u g a , 
la c u a l le p r o d u j o 
no p o c a s a n g u s t i a s . 
L o s m a l e s p e q u e ñ o s 
( n o lo o l v i d e s n u n c a ) , 
p u d i e n d o . «e e v i t a n 
c u a n d o se v i s l u m b r a n . 
S l c a n d a a l i v i o s e g u r o 
L o s h o m b r e s q u e h a c e n t r a b a j o s 
p e s a d o s s a b e n de c o m o e s t e L i n i -
m e n t o p e n e t r a a l o s m ú s c u l o s 
doloridos , t r a y e n d o a l i v i o c a s i a l 
i n s t a n t e . N o h a y que f r o t a r l o ; 
b a s t a u n t a r s e l i g e r a m e n t e . S u 
e f e c t o e n l a c i r c u T a e i ó n de l a s a n -
gae es como m á g i c o y e l dolor y 
c o n g e s t i ó n d e s a p a r e c e n . T o d a s 
l a s f a r m a c i a s d e l m u n d o v e n d e n 
L i n i m e n t o 
d e S l o a n 
M a t a D o í o r e s 
ENED 
BRAND 
L o s n i ñ o s 
q u e t o m ó n 
L E C H E 
L E C H E R A 
Óe c r i a n r o b u s t o s , 
s o n r o s a d o s , s a l u d a b l e s , 
v i v o s . S u e r t e s : p a r e c e n 
u n a p i n t u r a 
S o n u n e n c a n t o . 
S e r g i o A C E B A L . 
E Z a t e r c i o p e l a d a y t e r s a , l l e n a d e f r a -
g a n c i a s u g e s t i v a y d e b l a n c u r a a d m i -
r a b l e , s ó l o s e c o n s i g u e c o n u n j a b ó n 
q u e r e ú n a t o d o e l p o d e r d e t e r g e n t e d e l 
¿ y r i o r e s d e l 
F L O R A L I A 
a m p o 
M A D R I D 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
E¡S s i DESPACHO 
D e s d e h o r a t e m p r a n a de la m a -
ñ a n a e s t u v o a y e r e n l a A l c a l d í a e l 
s e ñ o r J o s é M a r í a de l a C u e s t a , d e s -
p a c h a n d o a s u n t o s ( a d m i n i s t r | a t i v o s 
c o n l o s d i s t i n t o s j e f e s de l a s d e p e n -
d e n c i a s m u n i c i p a l e s . 
E l S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l d i ó c u e n t a a l A l -
c a l d e d e l s e s g o q u e v a n a d q u i r i e n d o 
l o s c a m b i o s de i m p r e s i o n e s c o n l o s 
c o n c e j a l e s , e n lo q u e se r e f i e r e a l 
e s t u d i o d e l p r o y e c t o d e p r e s u p u e s t o 
o r d i n a r i o p a r a e l a ñ o e n t r a n t e de 
1 ^ 2 5 a 1 9 2 6 . 
L o s c o n c e j a l e s , a c a d a u n o d e l o s 
c u a l e s s e l e s h a e n t r e g a d o u n a c o -
p i a d e l m e n s a j e q u e e l A l c a l d e r e -
m i t e a l A y u n t a m i e n t o t r a t a n d o d e l 
p a r t i c u l a r e x p r e s a d o , t i e n e n e l p r o -
p ó s i t o d e I n t r o d u c i r a l g u n a s v a r i a -
c i o n e s c o n r e s p e c t o a l p r o p ó s i t o d e 
r e a j u s t a r e l p r e s u p u e s t o a h a s e d e 
c o ; J o s é L e y , p a r a f r u t e r í a e n l e 
M e r c a d o U n i c o ; S i o S e n t o n y , p a r a 
t i r o a l b l a n c o e n S a n N i c o l á s 1 2 2 ; 
M . C . C e u r o , p a r a v e n t a de a c c e s o -
r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s e n A r a m b u r o 
3 5 ; y A n t o n i o C h a r l i e C o k , p a r a 
f r u t e n ' a e n P r í n c i p e 3 7. 
( i m ; d k n l n c i a d o 
L a S u h - E s t a c i ó n d e P o l i c j a d e 
L u y a n ó , h a p a r t i c i p a d o a l a A l c a l -
d í a , q u e e l c i n e e s t a b l e c i d o e n l a 
c a l l e o r l e g a e s q u i n a a l a C a l z a d a 
d e M . F e r n á n d e z d e C a s t r o , c a r e c e 
d e a u t o r i z a c i ó n p a r a e s t a r f u n c i o -
[ n a n d o , p o r lo q u e lo p a r t i c i p a a l o s 
e f e c t o s p r o c e d e n t e s . 
D e e s t a d e n u n c i a h a t o m a d o de-
b i d a c u e n t a e l s e ñ o r A r t u r o G a r c í a 
V e i g a , J e f e de E s p e c t á c u l o s , p a r a 
p r o c e d e r e n c o n s e c u e n c a . 
C A S A E X M A L E S T A D O 
N u e v a m e n t e se h a d i r i g i d o a l A l -




r e d u c i r e l c r é d i t o d e s t i n a d o a p a g o . c a l d e e l s e ñ o r A n t o n i o F a g e t , v e c i -
d e l p e r s o n a l . L o s e d i l e s , e n s u m a - n o d e l r e p a r t o L o s P i n o s , p a r a d e -
y o r í a , c r e e n q u e e l r e a j u s t e d e b e n u n c i a r l e q u e e n l a A v e n i d l a d e l 
h a c e r s e r e d u c i e n d o ) d e t e r m i n a d a s O e s t e , c o n t i g u a a s u r e s i d e n c i a , e x l s -
C U A N D O S l f / S T E E L O L O R D E L A S O P A H E C H A 
c o n 
P A S T A S y F I D E O S 
te u n a c a s a d e m a d e r a e n t a n p é s i -
m o e s t a d o , q u e d e b e o r d e n a r s e s u 
d e m o l i c i ó n . 
c o n s i g n a c i o n e s f i j a s . 
T a m b i é n e x i s t e e l d e s e o d e c o n -
s e g u i r d e l C o n g r e s o e x i m a a l M u -
n i c i p i o de l a H a b a n a d e l a o b l i g a -
c i ó n d e p a g a r e l c i n c u e n t a p o r c i e n - I E L P A G O A L O S C O L E G I O S 
í o d e l p r e s u p u e s t o d e l a P o l i c í a N a - I E l D r . S e r a p i o R o c a m o r a , J e f e * d e 
c i o n a l , y a q u e e s e o r g a n i s m o e s t á j B e n e f i c e n c i a M u n c i p a l , s e h a e n t r e -
r e g l d o d e m o d o a b s o l u t o p o r l a S e - , v i s t a d o c o n e l s e ñ o r C u e s t a , p a r a 
c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n . t r a t a r d e l a s p e t i c i o n e s d e l o s d i -
i ü i 
C o n e s t a i n n o v a c i ó n s e c o n s e g u i -
r í a a l i v i a r d e m a n e r a c o n s i d e r a b l e 
r e c t o r e s d e c o l e g i o s d o n d e d i s f r u t a n 
b e c a s n u m e r o s o s n i ñ o s p o b r e s , p a r a 1 
l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e l M u n l c i - 1 q u e se l e s v a y a p a g a n d o lo q u e s e 
p í o . l e s a d e u d a . 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S | B g e l p r o p ó s i t o d e l A l c a l d e l i q u i -
E l p r e s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n t o , 1 d a r c u a n t o a n t e s e s o s d é b i t o s , d e 
s e ñ o r M i g u e l A n g e l C l s n e r o s , h a | c o n f o r m i d a d c o n l o s n g r e s o s q u e ^e 
m i C 0 5 D I S T M B U I D O D E S 
P A M O M L A P P E A v C 2 
O F I C I O S 2 0 y 2 2 T E F A 1 S . - . A 1 3 3 4 - A 1 4 5 4 
c o n v o c a d o a y e r a l o s s e ñ o r e s c o n c e -
j a l e s p a r a u n c a m b i o d e i m p r e s i o -
n e s q u e d e b e r á t e n e r l u g a r e s t a t a r -
d e e n e l s a l ó n d e s e s i o n e s . 
S e t r a t a r á n d i s t i n t o s a s u n t o s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
d e l C a b i l d o . 
v a y a n o b t e n e n d o . 
R A P I D A C U R A C I O N 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e . 
H a b a n a . 
3 1 
E X P E D I E N T E S D E S A P A R E C I D O S 
P o r e l J e f e d e l N e g o c i a d o de C h a u - 1 s e ñ o r m í o 
f f e u r s se i n f o r m ó a y e r a l J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o d e G o b e r n a c i ó n M u -
n i c i p a l , s e ñ o r A g u s t í n T r e t o , q u e 
d e l a r c h i v o de a q u e l l a o f i c i n a f a l t a n 
m á s d e c u a t r o c i e n t o s e x p e d i e n t e s d e 
t í t u l o s de c h a u f f e u r s , c o r r e s p o n d l e n 
H a b i e n d o l e í d o e n u n p e r i ó d i c o . 
d e e s t a l o c a l i d a d , v a r i a s v e c e s e n i 
q u e l e d a b a n a u s t e d l a s g r a c i a s p o r j 
e l e s p e c í f i c o t a n n o m b r a d o l l a m a d o 
" G R I P P O L " q u e t a n b u e n o s r e s u l t a -
t e s a d i s t i n t o s a ñ o s ' d e a n t e r i o r e s i do3 l e h a b í a P r o p o r c i o n a d o y s i e n d o , 
a d m i n i s t r a c i o n e s . i c o m o e s v e r d a d , n o q u i e r o s e r m e n o s I 
q u e d i c h o s s e ñ o r e a a l d a r l e a u s t e d j 
N L E V O S C H A I T F F E U R S 133 « T 1 * 3 , 7 a l f 1 8 ! " 0 t i e ™ P ? P » " 
A n e l ú l t i m o e x a m e n d e a s p i r a n - | ^ ! l e a , P U e d a ^ p u b l l C l d a d f a 
. . ^ j e s t a c a r t a s i ]o c r e e c o n v e n i e n t e , 
t e s a c h a u f f e u r s . f u e r o n a p r o b a d o s ! H a c í a t ¡ v e n í a p a d e c i e n d o 
9 8 y s u s p e n d i d o s 2 5 . d e U n 0 3 d o l o r e 8 y U n c a t a n . 0 q u e p o r 
^ - - m u c h o s m e d i c a m e n t o s q u e h e t o m a -
J I E D I C O E N C O M I S I O N d o d o n a d a m e s i r v i e r o n , c u a n d o n o 
P o r e l A l c a l d e h a s i d o n o m b r a d o c r e í a e n c o n t r a r e l r e m e d i o p a r a m i 
i n t e r i n a m e n t e m é d i c o de c a s a d e so-1 c u r a c i ó n , t u v e l a s u e r t e d e l e e r e1 
c o r r o e l D r . F r a n c i s c o A . P a d r ó n , e n I a n u n c i o a n t e s i n d i c a d o y m e d e t e r -
t a n t o d u r e l a c o m i s i ó n c o n f e r i d a a l 1 m i n é a t o m a r l o , c u a n d o t o m é e l p r i -
d o c t o r F r a n c i s c o C a b r e r a y B e n í - i m e r p o m o n o t é u n a g r a n m e j o r í a p e -
t ez . 1 r o a i s e g u n d o m e e n c o n t r é t o t a l m e n -
t e r e s t a b l e c i d o d e l m a l q u e v e n í a 
L I C E N C L A S C O M E R C T A L E S p a d e c i e n d o , y e n p r u e b a d e m i a g r á - , 
A y e r h a n s o l i c i t a d o l i c e n c i a d e ' d e c i m i e n t o h a c i a u s t e d p o r e l b u e n i 
! a A l c a l d í a p a r a e s t a b l e c e r s e e n e s - r e s u l t a d o d e l m i s m o l e d o y l a s m á s I 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N O 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $ 5 . 0 0 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York. Londres y París 
T p l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director General. Frank J . Bruen, Aaministrador General. 
I n d . 4 E c í a s . 
— m i n a m — • 
I N w f ^ t i f i T O s ^ o p a ñ i E V I T A R las E N T E R M E D A D E S S E C R F T A ? . | 
I ^ miles d ^ . k ^ rons"mo ha ¡ d o siompre eu aumento y e n la actual idad so | 
I ^ p r e S A N 1 T U B E QU0 prueba de su eficacia ? P a r a ^ = 
i ^ X m - n p * . . . I 
| ^ ^ « n c u e n t r a en todas las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la 
Y , U e p ú b l i c a de C u b a . 
• R ^ U W » o ' A 5 " P l i c a l ' v o s á l a Agenc ia Genera l en C u b a . 
^ ^ n ^ 6 1 ' - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n t | 
t ¿ c i u d a d : 
D o c t o r R a m ó n A r e c e s , p a r a e j e r -
c e r c o m o a b o g a d o e n e l d e p a r t a m e n -
to n ú m e r o 3 5 4 d e l B a n c o N a c i o n a l ; 
S . K u s n e r , p a r a b a r b e r í a e n S a n 
I s i d r o 4 9 ; J o a q S a s s i , p a r a a l m a c é n 
de v í v e r e s e n Z e n e a 2 5 5 ; J e s ú s A z o -
p a r d o , p a r a b a r b e r í a e n A v e n i d a M e -
n o c a l 6; J u a n B . F e r n á n d e z y G o n -
z á l e z , p a r a q u i n c a l l e r í a e n e l M a r -
c a d o U n i c o ; P u e n t e y C a s a l , p a r a 
s u b a r r e n d a d o r e n P a d r e V a r o a u 4 
y m e d i o ; F e d e r i c o de M o n t e v c n l e , 
p a r a c i c e r o n e ; A d o l f o V a l d é s , p a r a 
c i c e r o n e ; M a n u e l R o d r í g u e z y C o u -
c e i r o , p a r a f i g ó n e n A g u a D u l c e 1 2 ; 
S u c e s i ó n de R a m ó n T o c a , p a r a s e -
d e r í a en M á x i m o G ó m e z 3 8 4 - A , S e r -
i k i s M e z m o r o u k i a n , ¡ p a r a , z a p a t e r í a 
¡ e n I n q u i s i d o r 1 9 ; J u a n G u e r r e r o , 
p a r a r e p a r a d o r d e a p a r a t o s « l é c -
t r i c o s , e n B é l g i c a 1 3 5 ; G a s s e M a r -
e é i s , p a r a t a l l e r do m e c á n i c a e n V a -
p o r 4 3 ; M a n u e l N e g r i ñ o . p a r a c a n t i - i 
r a d e b e b i d a s en e l M e r c a d o U n í . ' 
e x p r e s i v a s g r a c i a s y q u e d a d e u s t e d 
S . S . S . Q . B . S . M . 
( f d o ) K . A l v a r e z . 
S | C . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 3 2 . 
N O T A : — C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 5 
2 
C U C H A R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
A n u n c í e s e y S ü s c r í - a s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a ' 
F á b r i c a d e M o s a i c o s < 6 L q > C O b 2 1 1 1 a i " 
I A M A S G R A N D E D [ L M U N D O . - T R f S M I L L O N E S E N E X I S T E N C I A 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y E n s e n a d a . C a b l e : " H i d r á u l i c a " . T e l é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
"aTT 7d 9 
P A G I N A S E I S 
I 
i ; X A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1925 ANO X C I I I 
H A B A N E R A S 
ÍSVh OÍA 
i í a \ ( ¿ i i : t i : 
E2Í HONOB DE UN DIPLOMATICO 
5 ! Sfa , ' . . -Negocios de Méjico, que regresa a 
En &u noche favorita. su país. 
Si-vul e8ta*? 61 |,0<>í áel gran botnll Una demostración más de simpa-
cwim en la noche de hoy. tía entre las muchas que viene re-
... lnará desde Primera hora la cibiendo el culto y caballeroso di-
^c0Ud característica del dimier plomático. 
.«nce cié los jueves. Se lucirá, como siempre en esta 
waora un banquete. fiesta semanal, la orquesta de Vic-
ue gente de letras. tor Rodríguez. 
oe.a ofrecido al señor .Mariano Ar-1 Orquesta de primer orden, nendári* rioi r'o„t.M.- ^ . . i - ^ . . . mendáfz del Castillo. Encargado do j Inmejorable, 
n o DAS 
'¿N DA ICOCH 
Dos bodas hoy. 
L a primera en el Cristo. 
Está dispuesta para las nueve de 
la noche en el templo de los Padres 
; i^ 'a03 la de la señorita Julie 
Calderón y el joven Raúl Paniagua 
y Recalt. 
Media hora después en la Parro-
quia del Vedado, es la otra boda 
del día. 
Linda la novia. 
£ DE HOY 
Graziella Llaneras. 
Hija del general .Miguel Llaneras. 
tx-Senador de la República, la en-
cantadora señorita que unirá sus 
destinos a los del distinguido joven 
Antonio Fernández Guevara. 
Del jardín E l Clavel, correspon-
diente al último modelo de los Ar-
mand, es el'ramo de mano. 
Regalo de un cronista. 
Como ofrenda de simpatía. 
Tel. M-5091. (Centro Privado) 
A L M A C 
0 
V e l e t a s 
" E l 5 e n U 6 o , l a i n t e r » , c i ó n y l a v e r 6 a 6 
Que los hombres se pongan a la-
mentar las líneas de una moda casi 
se explica. Lo que no se comprende 
es que en esas lamentaciones hagan 
coro algunas mujeres. Afortunadamen-
te son las menos. Casi una minoría 
insospechada. 
cada traje hay una mujer, y que la 
mujer, por mucho que se afanen los 
modistos, nunca pierde sus líneas y su 
psicología. 
Pensando así, es hien que elogie-
mos el dictado de la forma recta. E l 
Las mujeres sahen hien, quizás me-|CuerP0' con su movimiento, con su 
jor que los hombres, que debajo 1 gracia, con su encanto eterno e inal-
terable, se encarga de dar a la línea 
recta una flexibilidad, una distinción 
imponderable, sugestiva. • 
Lo importante es que esos trajes 
sencillos, lo sean tanto, y con tal 
fineza, que no distraigan la ingéni-
ta distinción de la mujer, contribu-
yendo, como una nota sutil, al triun-
fo de la maravillosa forma femenina. 
l ¿ n a d e m o s t r a c i ó n q u e a t o ó o s i n t e r e s a 
l'.A TA CLAN 
VOIDA PARI3 
Cn éxito más. . Rigiendo los n.ievos precios. 
Kl de VoÜa París anorte. Son estas las últimas funciones 
Muy del agrado de los especta-1 de la temporada del Ba Ta Clan, 
•ores resultan las modificaciones in-, Antes do partir la regocijada 
roducidas en la preciosa revista por i hueste ofrecerá los mejores cuadros 
a genial Mudanie Rasimi. i de Voila Parí^. Hon Soir y oh, lá 
Sus cuadros, llenos dé luz. p l e - i l á ! , esto es, las tres revistas estre-
oncos de alegría, constituyen tinli'adas. 
-spectáculo delicioso. Una función especial. 
Vuelve hoy a escena. I Grandiosa. 
C A K T U I . DIARIO 
r u N C i O N n s de m o j a 
Campoamor. 1 
Y Fausto y Olympic. 
Los tres ofrecen hov. en su día 
1 r a 
Campoainor reserva la tanda de 
¡as nueve.y media de la noche, con 
la cinta Labios rojos, para beneficio 
I de José Arduengo. 
de moda, nuevas y bonitas exhibí- jgj conrador del teatro, 
ciones. I Muy amable y muy simpático.* 
C A S X O 
EN SUS PAVO» ITAS NOCHE 
Jueves del Casino. • La orciuv.-ta. la del joven pro-
De tradicional animación Madriguera, hará gala 
. , , , , i . óe su (3Xt"nso y brillante repertorio 
L a noche de hoy. con los parnés Krfílable 
que hay ordenados, resultará do • Tocnrá desde primera hora. 
gran lucimiento. , ¡ Desdo su tribuna. 
M 4 J I O N W 1 I A I 1 E I 
PRADO n-71 aJ Udo dfl gevilla--5iliinore Tekton^ A6A74 
Participamos a nuestra clientela que 
no ob.-tante esta» en plena tempora-
da, hemos rebajado a mitad de su va-
lor todos los modelos, creaciones de 
las mejore, firm;;'; francesas. 
I r t í t ó . S A J I L A f y H N © § . 
Casa, en PARIS 43> vue Be^ouf-
h \ / / i 
Cuando sopla viento del sur, 
ponen su flecha hacia el nor-
te; cuando el viento es norte-
ñ o , amenazan con su índice de 
hierro al sur . . . Como esos ca • 
racteres tonadizos, volubles, 
desiguales, que ora les encon-
tramos alborozados y estruen-
dosos, s i rv iéndonos un d i á l o g o 
entre carcajadas y manotees, 
y a se nos muestran mohines, ta-
citurnos y retraídos , cual c iprés 
que abalado por el viento se do-
bla de mala gana, con la tris-
teza de quien ejecuta un movi-
miento doloroso. 
L a veleta, tosca brújula de 
las viejas catedrales, a m a n e c i ó 
ayer del revés . Fuertes y fres-
cas auras nórd icas vinieron a 
recordarnos que no nos lance-
mos a un verano prematuro, ol-
vidando la ropa de cierto abri-
go, consejo prudente, y a que 
confiar en la careta de un in-
vierno que aspira a pasar por 
caluroso, envuelve peligros. 
Vestidos de Señora 
No tan "robustos" que pa-
rezcan hechos para uno de 
nuestros "crudos" inviernos, ni 
tan vaporosos ramo los requie-
re el e s t ío . Dirínse que al com-
prarlos en Par í s tuvimos el pre-
sentimiento de la presentj be-
n é v o l a temperatura. 
Abrigan lo suficiente y son, 
a un tiempo, asaz ligeros. 
¿ A s a z ? He aquí un vocablo 
francés que molesta como un 
e m p e l l ó n , porque en buen cas-
tellano só lo existe un asaz, y 
es el plural del verbo asar 
su modo imperativo. eD 
M P e r 0 d l v a ^ m o s 
Nuestros Vestidos de señor* ^ 
de una elegancia que entra ^ 
los ojos, de colorido var iL 
dentro de los tonos eil ^ 
de lineas maestras, pUes 8a 
maestros es tán cortados ^ 
tan baratos como exigen V 
tiempos. 
Lo mismo los Vestidos na,, 
nma, en Seda y en Estambre V 
los trajes de niño, para ^ 
de hasta 9 anos. 
Kimonas 
Acaban de llegar a "La 
r' p i • , , rilo» 
sofia Colección de ejemplares 
muy lindos, sin ponderación 
L n trepe de a lgodón y en ( V 
p é s de seda. L a Kimona feme" 
nina es una especie de confesoí 
en colores, un confesor tolera--
te. comprensivo que. enten-
d i é n d o l o todo, no sabe pon^ 
penitencias. . . 
Las de a lgodón , desde $2.20 
a $6 .75 . con 23 caracteres di-
versos, a elegir. Las de seda 
pintadas o con bordados—es-
tilos franceses o yanquis, muy 
"inteligentes"—, desde 10 pe-
sos. L o m á s "chic" de la rani 
lia. ' a" 
2o. " S á b a d o Botarate" 
E s pasado mañana. Dsci; 
que "se agotarán las entrada;", 
acaso sea poco. La idea rué 
tan bien acogida por nuestras 
bondadosas d i e n t a s . . . Ya se 
verá c ó m o " L a Filosofía" sabe 
corresponder a esa impagable 
s i m p a t í a . . . 
H O G A R F E L I Z 
En el hogar de los estimados es-
posos severiano Suárez y Susana 
Alas, reina la más completa alegría. 
Una hermosa nina, priimer rrulo rí? 
sus amores, vino al mundo el día sie-
te del corriente en el Sanatorio de 
Las Damas Católicas, donde t\\C- Sn-: 
sana esmeradamente asistida por el 
prestigioso Doctor Machín. 
Susana Mas es la enfermera ofi-i 
cial del eminente y queridísimo ciru ¡ 
jano doctor José A Vresno, en la1 
Quinta "La Covadonga", y po.- su' 
bondad de carácter, ?us conocimie"-
ros prácticos así como por el anutr 
que siente por su Drofesión. toinM 
!a admiran y estiman esposo el 
señor Severiano s u á i e z es también j 
cnfermeiO de uno de ios Pabellonesj 
de la citada Casa de Salnd; a quip;i! 
aprecia muy de veías por «usl 
Bervic ios . 
Felicitamos a los os-po-̂ s ^tiá-ejp 
Más y hacemos votos muy sinceros 
por la felicidad de Oiga. 1 
Belleza satisfecha 
U d . puede e s t a r siempre 
segura de que ha aumenta-
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usaoo la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Envié Jj i para una 
muestra 




.\ . s i — j a c o modolo de 
noche ronreecionado en crepé 
de China iraiucs y profusamen-
te bordado cu perlas de cristal 
Hemos logrado reunir en nuestro 
i DEP.»<TAMEMTO D L VESTIDOS la 
más interesante y valiosa colección 
! de trajes de tarde y noche. Una co' 
i lección que, no saliéndose un ápice 
i ¿el sentido de la bella moda actual, 
ofrece sin embargo» particularidades 
itan delicadas y minuciosas que ha de 
• complacer el gusto y la necesidad de 
jcada cliente. Ello se ilustra cjn el 
i adorno, el matiz y h tendencia. Y , 
'sobre todo, con el precio. 
E l precio especialmente. No por-
que el precio sea una razón de cali" 
dad, sino porque lo establece una 
A SI 7 . 25.—Original modelo de 
tarde en espléndido crepé <le 
China, con profusión de alfor-
citns hechas a mano. 
razón generosa. La VENTA D E ENE-
•ro, en los Almacenes Fin de Siglo, ha 
1 venido a demostrarnos que las cosas 
valen lo que uno quiera que valgan, 
a espaldas de las cotizaciones oficia-
les y del capricho de los mercados de 
producción. 
Nosotros—lo hemos dicho ya va-
rias veces—queremos hacer de la V E N ' 
TA DE ENERO un obsequio a la so" 
ciedad habanera, tan fiel al crédito y 
la estimación de esta casa. Así es po-
sible adquirir en este mes un traje 
por un precio que sorprende a las 
mismas personas que han compulsado 
Z E N E A 
t N B P T U N O ) 
V c* A N 
N I C O L A S 
A $16.5U.—Lindo modelo en 
flát crepé; dos franjas de lo 
mismo, en color blancfi, en la es-
palda; en el frente de la blusa 
una aplicación bordada en seda 
al opinión de los modistos nuestros 
proveedores, en el propio lugar de 
sus actividades. Aquí, en estos mo' 
mentes, un traje de París vale menos 
que en París. Milagros de la buena 
organización y la simpatía al público, 
nuestro señor y amigo. 
Sólo nos falta, para hacer elocuen-
te nuestro razonamiento—elocuente y 
persuasivo—invitar a una visita al 
DEPARTAMENTO DE VESTIDOS de 
los Almacenes Fin de Siglo. 
E l comentario lo pondrá el visi-1 
tante. Un comentario por el que an- j 
ticipadamente damos las gracias. 
CUANDO U S T E D COMPRA FEKFÜMES PAGA TANTO POR E L 
F R A S C O Y L A PRESENTACION COMO POR E L CONTENIDO 
Esencias (ex-
tracto) 




Rhan - quina 
etc. 
Nosotros vendemos sólo los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado sus 
pañuelos en las fuentes de 
« L f l C f l S f l ñ S T R ñ " 
' L A CASA ASTRA", Consulado 
casi esquina a San Rafael, Ha-
bana. Agente General para las 
Antillas. T . L U I S y C a . 
Lealtad 131 A S T R A Tel M-G352 
C r e m a O r m n t a l 
d e G o u r a u d 
M O D A S D E 
" T R I A N O N " 
5 0 
Estos modelos que aquí veis, lindas lectoras, son exclusivos 
e importados de las mejores fábricas de Francia y los Estados 
rni;ios . 
« ' T R I A N O N " 
Es hoy la casa do.ide compran las elegantes. 
No tenemos sucursales. 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S . T E L E F O N O A - 7 0 0 4 
i _ l " T I D O V E N I C E " 
R E S T A U R A N T D E L U X E 
Calle 17 entre L y M, Vedado. 
Comidas y bailes todas las noches 
I N A U G U R A C I O N J U E V E S 1 5 
Excelente cocina Italiana. 
Comida especial de lujo el Jueves, 
$ 5 . 0 0 E L C U B I E R T O 
GRAN ORQUESTA 
Solicitudes para separar mesas pueden hacerse por teléfono, a los números F-1189 y F-2932, di-
rectamente ai Maitre d'Hotel, señor Louiso. 
T n m r T d l 4 
( O R A S E ) FRANCIA 
Lociones (con-
centradas) 
Dles y ocho 
perfume» dife-
rentes » 10,1» 
S onws 
Colonias 
Lealtad 131 Te l . M6352. Habana 
r 
A V E . D E I T A L I A 102 T E L E F . A - 2 8 5 9 
L A E N P 
Aretes grandes de p e r L s en todos colores. De orien-
te rosado, gris, l i la, azul, i e r d e . . . de todos los tonos 
que pueden imaginarse. 
Sea usted de las primeras en elegir los aretes que ne-
cesita, antes de q u é se acabe alguno de los matices que 
pudiera ser el preferido por usted. 
A L S E Ñ O R S E C R E T A R I O D E 
O B R A S P U B L I C A S 
Por el Departamento de Obras 
Públicas, desde hace varios días, se 
está arreglando el tramo de la ca-
lle de Neptuno entre Basarrate y 
IVIazón; la cuadra de esta última ca-
lle inmediata a Neptuno, se encuen-
tra en estado deplorable, y loa ve-
cinos de la misma, nos piden ha-
gamos llegar al Sr. Carrera su pe-
tición de que aprovechando los obre-
ros que llevan la composición de la 
primera, al terminarla. continúen 
arreglando la citada cuadra de la 
calle de Mazón. 
L a comisión de vecinos que nos 
ha visitado para hacernos esta sú-
plica, esperan que el Sr. Carrerá, los 
complazca, dado que el costo de esa 
obra serj» relativamente insignifi-
cante. 
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¡ N O M A N G A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco pa 
reclan abuelos o abuelas se han re 
tuvenecido empleando una prepara 
clón casera para devolver al cabella 
su color natural. E l Sr. J . A. Mr 
Crea, muy conocido en California, 
ha dicho hace pocos díaa: 
"Cualquiera pimde preparar en 
cinco minutos une mixtura que tifl* 
las canas y deja el cabello suace y 
sedoso Basta añadir a medio litro d* i 
agua 28 gramos de "bay run", un«! 
cajita de Compuesto de Barbo y 
gramos de glicerina. Estos Ingredíeu-1 
tec ee componen en la botica y cues I 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos re-i 
ees a la semana al cabello con onj, 
peine. No mancha el pericráneo, no 
ya pegajoaa ni grasiema y no se ca«ii 
con el roce". /, 
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E x q u i s i t a l a d i c c i ó n . 
| A l a v e z q u e e l g e s t o a p r o p i a d o . 
D e p a s o p a r a S a n t o D o m i n g o s e 
¡ p r o p o n e o f r e c e r d o s c o n f e r e n c i a s e n 
' l a H a b a n a , 
j L a p r i m e r a h o y . 
i E n e l t e a t r o C a p i t o l i o 
I H a s i d o d i s p u e s t a e n t a n d a e s -
| p e c i a l de l a s n u e v e de l a n o c h e c o n 
í . r r e g l o a u n p r o g r a m a d i v i d i d o e n 
d o s p a r t e s . 
D e d i c a r á l a p r i m e r a a l o s h e r -
m a n o s Q u i n t e r o , a l d o c t o r R a m ó n y 
C a j a l y a l p o e t a E m i l i o C a r r é r e . 
L a t ; e g u n a a p a r t e l a i n i c i a r á c o n 
L a e x p o s i c i ó n S a n c h í s Y a g o 
Se abrirá a las cinco de la tarde, para poder asistir por la noche 
a la primera conf er encia de Zamacois 
M O D E L O S D E T A -
C O N E S B A J O S 
HA B I A M O S d i c h o q u e l a e x p o s i c i ó n S a n c h í s Y a g o — c u y o 
an" .nc io t a n t o i n t e r é s h a l o g r a d o - u v 
c i t a r e n los c í r c u l o s a r t í s t i c o s y e n l a 
m e r , v e s t i r s e y a s i s t i r a los e s p e c t á c u " 
los de l a n o c h e , e n t r e los q u e rev i s t e 
c a r a c t e r e s de g r a n f ies ta l i t e r a r i a l a 
p r i m e r a c o n f e r e n c i a de E d u a r d o Z a -
amacois. . 
.^ritor v c o n f e r e n c i s t a . 
£ e se 'doble a s p e c t o de s u t a -
¡ cuenta entre n o s o t r o s c o n a d -
,ínrPS i n í i n i t 0 9 • 
5 in' igne autor de E l O t r o h a b l a 
«cOa con e n c a n t a d o r a h a t u r a -
c s p a ñ o l q u e v i a j a e n e s t o s m o m e n 
tos , a b o r d o d e l v a p o r O r c o m a , r u m -
bo a n u e s t r a s p l a y a s . 
V i e n e a l a H a b a n a . 
C o n u n a C o m p a ñ í a de Z a r z u e l a . 
U n r a d i o g r a m a d e l a u t o r d e D o ñ a 
F r a n c i s q u i l a r e c i b i d o a y e r p o r e l 
a m i g o J o s é C a s t r o , r e p r e s e n t a n t e 
d e l s e ñ o r H é c t o r Q u i r o g a , a n u n c i a 
s u l l e g a d a p a r a e l d í a 2 1 d e l c o -
r r i e n t e . 
F i n a l i z a r á l a s e g u n d a p a r t e c o n 
e l f a m o s o n o v e l i s t a R i c a r d o L e ó n 
y e l p i n t o r J u l i o R o m e r o d e T o r r e s . 
C h a r l a f a m i l i a r , s e g ú n l a d e n o -
m i n a e! p r o p i o E d u a r d o Z a m a c o i s , 
i l u s t r a d a c o n p r o y e c c i o n e s c i n e m a -
t o g r á f i c a s . 
M a ñ a n a e s l a s e g u n d a . 
A i g u a l h o r a . 
P a r a l a c o n f e r e n c i a i n a u g u r a l de 
e s t a n o c h e h a y g r a n p e d i d o d e l o -
c a l i d a d e s . 
A s i s t i r é . 
H O D A I N T I M A 
¡ plena m a ü a n a 
boda en l a M e r c e d 
e y A l b e r t o . 
Juventud, s u e ñ o s , i l u s i o n e s . . . 
Una boda que s e r á e l r e a l i z a d o 
il de dos c o r a z o n e s e n i d e n t i f i -
comtleta p o r m a g i a d e i m á s 
_ de los a m o r e s , 
linda, y tan b u e n a c o m o l i n a a , 
leñorita D a n a P l a s e n c i a . 
A su vez el novio , j o v e n e x c e l e n -
torrecih.IniO; es a b o g a d o y n o t v 
b del foro de l a H a b a n o , . 
Está dispuesta l a b o d a p a r a e l 
de m a ü a n a , a las d i ez , s e g u i d a 
U misa de v e l a c i o n e s , 
latlma la c e r e m o n i a . 
Dentro de la m a y o r r e s e r v a , 
Aíl lo impone el r i g u r o s o l u r u 
tie guarda el j o v e n A l b e r t o P i n o da 
inolvidable p a d r e . 
• m U n sensible r a z ó n se s u p r i -
ib en absoluto l a s i n v i t a c i o n e s . 
Están designados p a r a p a d r i n o s de 
la boda la d i s t ingu ida d a m a M a n a 
Pluencla de D a n a , m a d r e d e l a e n -
aitadora í iancée , y e l h e r m a n o m a - j 
jwde su prometido, el p o p u l a r l e -
tndo y hombre p o l í t i c o d o c t o r G u s -
Uto Pino y Q u i n t a n a . 
T«Ügos. 
Por la s e ñ o r i t a D a n a . 
El conocido h a c e n d a d o J u a n A s -
I s n i j r S a n Pedro, d u e ñ o de los c e n -
trales Toledo y P r o v i d e n c i a , e l d o c -
^ r Francisco J a v i e r de V e l a z c o y 
el J o s é E l í s e o C a r t a y a . 
~ o i ' " > '-•̂  la i i i i t i í t i u CUn 1 l i l i , " ' I J 
A m a d e o V i v e s , e l i l u s t r e c o m p o s i t o r 1 u e n a s o r - l c ' a d h a b a n e r a — s e a b r i r í a . ; m a c o i s , t i t u l a d a IVlis c o n t e m p o r á -
p r e v i a u.-.n d t a r ' a A z n a r a las 6 n e o s " , e n q u e se p r o y e c t a r á n e s c e n a s 
de l a t a r d e d * Xvr&nx ^e 'a v ^ a d e los p r i n c i p a l e s e s c r i -
P e r o y a no s e r á a las 6 , s ino a tores . m ú s i c o s y a r t i s t a s a c t u a l e s , 
las 5 , a f in de q u e el a c t o t e r m i n e I ¿ H a b r á l o c a l i d a d e s b a s t a n t e s e n el 
e. b u e n a h o r a p a r a q u e e l p ú b l i c o t e n - - " T e a t r o C a p i t o l i o " p a r a todos los q u e 
g a , h o l g a d a m e n t e , t i e m p o d e i r a c o - ' d e s e e n o i r a l i lus tre n o v e l i s t a ? 
N u e v a a g u a d e C o l o n i a 
^ ^ O N O C E N us t edes e l A g u a d e C o l o n i a d e l I n s t i t u t o d e S e v i l l a ? P r o -
b a b l e m e n t e n o . P u e s b i e n : s i d e s e a n p r o b a r u n A g u a d e C o l o n i a i n -
c o m p a r a b l e , a d q u i e r a n en E l E n c a n t o u n p o m o d e l A g u a de C o l o n i a d e l 
I n s t i t u t o d e S e v i l l a . H e c h a a b a s e d e a l c o h o l e x t r a í d o d e l a s f lores d e m á s 
d e l i c a d o a r o m a d e l a s o n r i e n t e A n d a l u c í a , e l p e r f u m e d e e s ta a g u a ú n i c a 
no p u e d a ser m á s e x q u i s i t o , n i m a y o r s u p e r s i s t e n c i a . E l A g u a de C o l o n i a 
de l Ins t i tu to d e S e v i l l a se v e n d e e x c l u s i v a m e n t e e n E l E n c a n t o . 
E l r e c i t a l d e l s á b a d o 
c i o n a l e s d e c o m p e t e n c i a y d e e n t u s i a s -
m o . P i e n s o , p u e s , q u e t o d a s l a s c u -
b a n a s q u e t r a b a j a m o s e s t a m o s en el 
d e b e r de a y u d a r l a , t a l c o m o h a e m -
p e z a d o a h a c e r l o t o d a l a s o c i e d a d h a -
b a n e r a . 
P a t r o c i n a d o p o r u n g r u p o de s e ñ o -
r a s a m a n t e s d e l a r t e , el c o n c i e r t o 
q u e d a r á l a s e ñ o r a V i n e n t el s á b a d o 
17 , a las 5 d e l a t a r d e , e n l a S a l a 
E s p a d e r o , h a d e s e r v i r d e p e r f e c t a d e -
m o s t r a c i ó n d e sus e x c e p c i o n a l e s a p -
t i tudes . 
A n t i g u a d i s c í p u l a d ¿ l a g r a n a r t i s -
ta q u e es A m e l i a I z q u i e r d o , C o n d e s a 
de L e v v e n h a u p t , q u e l a d e s c u b r i ó e 
i n i c i ó e n los s e n d e r o s d e l a r t e , la se-
ñ o r a V i n e n t h a p a s a d o o c h o a ñ o s e n 
I t a l i a y E s t a d o s U n i d o r . , p e r f e c c i o n á n -
d o s e e n e l c a n t o . N u e s t r o m u n d o a r -
t í s t i c o n o h a b r á o l v i d a d o , s in d u d a . 
P o r p a r t e d e l n o v i o a c t u a r á c o m o 
t e s t i g o q u i e n es s u p a d r i n o d e b a u -
el a l t a r m a y o r de l a a r i s - t i s m o , e l s e ñ o r M a n u e l L o z a n o , e l I 
^ jg ies ia r e c i b i r á n l a b e n - j d i s t i n g u i d o a b o g a d o y n o t a r i o d o c - ! 
i cue los d e j a u n i d o s p a r a s i e m - | t o r F e r n a n d o P e l l a y R i g a u y e l s e - j 
.. s e ñ o r i t a A l i c e D a n a P i a s e n - 1 ñ o r N i c o l á s de C á r d e n a s , p r o c u r a - i 
«1''doctor l i b e r t o P i n o y Q u i n - d o r d e l r e n o m b r a d o b u f e t e d e l d o c -
t o r G u s t a v o P i n o . 
L o s p a d r i n o s de v e l a c i o n e s s e r á n 
l a r e s p e t a b l e m a d r e d e l n o v i o , s e -
ñ o r a F r a n c i s c a Q u i n t a n a V i u d a de 
P i n o , r e p r e s e n t a d a p o r s u h i j a , l a 
i n t e r e s a n t e d a m a C l e m e n t i n a P i n o 
d e L e z a m a , y e l p a d r e d e l a d e s -
p o s a d a , e l d i s t i n g u i d o i n g e n i e r o y 
a r q u i t e c t o s e ñ o r A n d r e w J . D a n a . 
E l e g i d o ejntre u n o d e l o s m á s f i -
n o s y m á s e l e g a n t e s m o d e l o s de L a 
V i l l a d o P a r í s e s e l t r a j e d e b o d a do 
l a s e ñ o r i t a D a n a . 
L l a m a r á l a a t e n c i ó n . 
E s p r e c i o s o . 
C u a n t o a l d e c o r a d o d e l t e m p l o s e -
r á o b r a de E l F é n i x , e l f a m o s o F é -
n i x d e C a r b a l l o y M a r t í n , a c u y o 
c a r g o e s t á n t a m b i é n e l r a m o n u p -
c i a l y e l de t o r n a b o d a . 
P r e c u r s o r a l a c e r e m o n i a r e l i g i o s a 
d e m a ñ a n a e s 1^ b o d a c ( v i l , s e ñ a l a -
d a p a r a h o y , a l a s d o c e d e l d í a , e n 
l a r e s i d e n c i a d e los s e ñ o r e s p a d r e s 
de l a n o v i a . 
T r e s l o s t e s t i g o s . 
P o r los n o v i o s i n d i s t i n t a m e n t e . 
A s e ñ o r a M a r í a de ! C a r m e n V i " 
M O D E L O D E L U J O 8 3 5 - M . 
D e g a m u z a c o l o r b e i g e , las t i -
r a s y e l t a c ó n d e g l a c é c h a m p á n . 
E s u n o d e los m o d e l o s m á s e l e -
g a n t e s . P r e c i o $ 1 2 . 0 0 . 
M O D E L O 2 1 8 1 : 
E l e g a n t í s i m o . L o t e n e m o s d e 
c h a r o l , d e g a m u z a n e g r a , de g a -
m u z a gr i s , d e g a m u z a c o l o r F a w n 
y de p i e l m a t e n e g r o . P r e c i o : 
$ 1 2 . 0 0 . 
A S T R A K A N E S 
A P R E C I O S I M C K E I B L E S 
C o r t a de c h a i , c o n 2 y a r d a s , a $ 2 . 9 0 . 
l a e x q u i s i t a B o h e m e c a n t a d a p o r l a i J f e V 0 8 C2lore8 neero' carmeli1;a. eris y 
h e ñ o r a V i n e n t e H i p ó l i t o L á z a r o e n i C o r t e de c h a i , c o n a y a r d a s , a « 5 , 9 0 . 
. I T « o f ^ M • I J ' i ' C o r t e de c h a i , c o n 2 y a r d a s , a $10,00. 
ei j e a t r o rNac iona i , d í a s antes d e p a r ' j E s t o s s o n de c a l i d a d s u p e r i o r e s t i lo s 
tir l a d i s t i n g u i d a c o m p a t r i o t a p a r a n K l e t a m e n t e nuev0S y co l0res W*,t1' 
E u r o p a . B u f a n d a s c o n f lecos , a $ 3 . 5 0 . 
~ , ' C h a l e s c o n f lecos , m u y bonitos , a 
l e n d r e m o s , p u e s , l a o p o r t u n i d a d do ^ 8 - » 5 -
• i i , C h e l e s c o n f lecos , c l a s e e x t r a , a 
o í r l a d e n u e v o , y es d e " 
a  l s  
e s p e r a r q u e no $ 2 0 . 0 0 . 
n e n t , c u b a n a de i lus tre a b o l e n - | h a y a n de f a l t a r t o d a c l a s e d e e s t í m u - 1 
E l d o c t o r I g n a c i o B e n i t o P i a s e n - ¡ S 0 ' c-; d e m a s i a d o c o n o c i d a de l a s o - i l o s p a r a l a p e q u e ñ a y f r á g i l w h ^ w J ^ f f ^ ^ ^ ^ ^ f í ^ n ^ 
t i a , d i r e c t o r d e l a Q u i n t a L a B a - c i e d a d h a b a n e r a p a r a q u e y o p r e t e n - : ? r a n d e de a r t e y d e i lu s iones , q u e a ' 
l e a r , e l d o c t o r R i c a r d o Z a m a n i l l o , 
a b o g a d o y c o m p a ñ e r o d e b u f e t e d e l 
n o v i o , y e l s e ñ o r J o s é J i m é n e z de 
C i s n e r o s , i n g e n i e r o y a r q u i t e c t o d e l 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a . 
A c t o s e n c i l l o . 
D e c a r á c t e r f a m i l i a r . 
E X P O S I C I O N F E M E N I N A 
Rstratos de m u j e r e s . 
A la sepia. 
m* e x p o s i c i ó n c u r i o s a , o r i g i n a l , 
wantlsima, que s e i n a u g u r a e n 
'Kncanto m a ñ a n a p o r l a t a r d e , 
"abajos todos de S a n c h i s Y a g o , 
imtoT de las d e l i c a d e z a s , t a n a d -
^ n i a l en su a r t e , 
' « q u i s i t o . 
NratoS> en número ^ veIntlo_ 
J ? 8 Que e x h i b i r á en . . i c i n g a a -
^ ' O M u e le h a d e s t i n a d o E l E n -
e Joven a r t i s t a va lenc- ;v"o 
* m < i T * \ l a coleecion !os d« 
¿ T J f f ' l S } 1 Q s m a f i d e sociedai;. 
^ í n H F a b r a de M a r l á t í g u i 
Coadesa de l R i v e r o . ' 
r - de T r u f f i n . 
• C d e T 0 / r Í e n t e ' H e n r i e t t e 
^ 0 W í 1 ^ ^ ' P ^ r L e ó n d a 
^ ' a Día ^ " ^ ^ d e F r a n -
«U Miiarrnt „ 6 R l V e r o ' D l : l c e 
^ í n (U T Í e G i r a u d i e r , T e t é 
^ a n n de Gc,!ardia' C o n c h i t a 
n de s t u e t z e l y M a r t a 
d a p r e s e n t a r l a . N o t engo t a m p o c o c o - ¡ m á s de s e r c a n t a n t e oe r a r a s c o n d i 
n o c i m i e n t o s p a r a j u z g a r l a c o m o a r t i s ' c i o n e s , es u n a m u j e r v a l e r o s a y d i g n a 
t a . M e l i m i t o , p u e s , a a n o t a r q u e la 
s e ñ o r a V i n e n t es u n a c u b a n a m á s q u e , 
en tre n o s o t r o s , h a d e c o m e n z a r l a l u -
A n a M a r í a B o r r e r o . 
P a r a este r e c i t a l t iene E l E n c a n t o 
c h a p o r l a v i d a e n c o n d i c i o n e s é x e e p " J l u n e t a s a l a v e n t a . 
M e d i a s d e s e d a 
P a r a n i ñ a s d e 8 a 1 4 a ñ o s 
S i e r r a , l a v i u d a d e L a v e d á n . 
O t r o s r e t r a t o s m á s , c o m o e l do 
C o n c h i t a M a r t í n e z P e d r o de M e n o -
c a l , e l ú l t i m o q u e h a p i n t a d o S a n -
c h i s Y a g o . 
A d e m á s , e n t r e l o s d e l a s s e ñ o . i -
t a s , e l d e M e r c e d i t a s A z n a r . 
Y l o s d e L y d i a R i v e r a , D u l c e M a -
r í a C a s t e l l a n o s y M a r í a L u i s a T o -
r r i e n t e . 
A l i n t e r é s n a t u r a l de l a e x p o s i c i ó n 
s e a s o c i a r á u n a t r a c t i v o p o d e r o s o . 
H a b l a r á A z n a r . 
E l g r a n p e r i o d i s t a A z n a r . 
U n a c h a r l a d e l c u l t o y e l o c u e n t e 
d i r e c t o r t é c n i c o de E l P a í s a c c e d i e n -
d o a la c a r i ñ o s a e x c i t a c i ó n q u e e n 
e s e s e n t i d o le f u é h e c h a a n o m b r e " ' 3 V P a r a f m s m a s e d a d e s , m e d i a s 
d e E l E n c a n t o p o r l a a l t a g e r e n c i a d e h i l o , n e g r a s y b l a n c a s 
d e l a c a s a . 
N o se h a h e c h o p o r p a r t e de é s -
t a i n v i t a c i ó n e s p e c i a l a l g u n a . 
D e s d e l a s c i n c o de l a t a r d e q u e -
d a r á a b i e r t a p a r a t o d o s c u a n t o s d e -
s e e n v i s i t a r l a l a e x p o s i c i ó n f e m e n i -
n a m á s i n t e r e s a n t e q u e se h a o r -
g a n i z a d o e n la H a b a n a . 
S e r e p a r t i r á n c a t á l o g o s . 
D e g r a n l u j o . 
SO N m e d i a s d e s e d a l a r g a s , es d e c i r , en l a f o r m a e x a c t a de 
l a s m e d i a s d e s e ñ o r a , p e r o c o n e l p i e 
e n las m e d i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a e d a -
des d e 3 h a s t a 14 a ñ o s . 
D e estas m e d i a s d e s e d a r e c i b i m o s 
u n a i n t e r e s a n t e r e m e s a en los c o l o r e s 
be ige , gris y p a í n b r u i é . 
T a m b i é n l l e g a r o n , 1̂1 la m i s m a for-
P a r a n i ñ o s r e c i b i m o s u n n u e v o s u r -
t ido d e c a l c e t i n e s d e s e d a , c o n v u e l -
t a , 3 | 4 d e l a r g o , e n los c o l o r e s c a r 
i :c , m i d e , p e a c h , gr i s , c o r d o b á n , b u c k , 
f l e sh y b l a n c o y n e g r o . 
Y c a l c e t i n e s d e h i l o c o n C o n c h i t a , 
en los c o l o r e s b e i g e , n u d c , g r i s — d o s 
t o n o s — , r o s a , p a s t e l , r o j o y c a r d e n a l . 
C o l o r e s todos i n d i c a d o s p a r a z a -
p a t o n e g r o . 
" L A E P O C A " 
K B P T U N O Y S A N N I C O L A S 
D r . A B I L I O V . D A Ü S S A ! 
TUBERCULOSIS ( $ 5 ) 
B e l a s c o a í n , 6 1 3 , 9 a 11 y S a l u d , 5 9 . 
1 a 3 . 
1961 4d-15 E n 
S,81110 c é n t r i c o . 
i f n i , ^ 0 ! . ^ 1 . V e d a d o . 
L I D O - V E N I C E 
y a t r a -
I ^ ^ sus p u e r t a s a l l 
1080 el local 
S a e ñ o e M r a d o t i ^ -
• S r en todo u m a s e x q u i s i -
? b l l Í a r i o d e e o ^ f Se refiere a 
? d o r a d o e i n s t a l a -
c e n a l i n e a d a s b a j o a r t í s t i c a s p é r g o -
l a s o t o ñ a l e s . 
U n a b ó v e d a p o r t e c h o e n l a q u e 
s e a d m i r a e l p r o d i g i o de u n a m e d i a 
l u n a e n u n c i e l o s a l p i c a d o de e s -
t r e l l a s . 
Y a l f o n d o u n a f u e n t e . 
C o r o n a d a p o r u n a V e n u s . 
» P a r a l a f i e s t a i n a u g u r a l d e l L M o -
» V t n i r e , c o n e-. d o b l e a s p e c t o de! b a i -
le y l a c o m i u a , s o n n u m e r o s a s u:s 
tumbas s o l i c i t a d a s . 
H a b r á u n p - u t y de l d o c t o r Mntf. if» 
P r e s e n t e s q u e b i e n s e e s t i m a n . . . 
S i es su deseo h a c e r un rega lo v e r d a d e r a m e n t e o r i g i n a l , ¿ p o r q u é no 
nos v i s i t a ? L e g a r a n t i z a m o s que tenemos c u ? n t o desear p u e d a la p e r s o n a 
de m á s re f inado y exqui s i to gusto. 
C A S A V E R S A L L E S 
O B J E T O S I>S A i ; T E , A R T I C U L O S D K P L A T A , F O B C K L A N A S , I i A l r l P A -
i ! A S . V A J I L L A S , K T C . 
Z E . N L A ( N E P T T 7 N O ) 24. T E I . E P O N O A-4498 . 
(F .ntre Consulado e I n d u s t r i a ) 
\ n u n c i o s T R U J I L L O M A R I N 
M E D I A S D E S E D A 
K A Y S E R y O N Y X 
O n y x d e s e d a v f i b r a , a . . $ 0 . 5 0 
O n y x d e s e d a , a 0 . 9 9 
O n y x d e s e d a y d o b l a d i l l o de 
a l g o d ó n , a 2 .3 'J j 
í v a y s e r d e s e d a c o n d o b l a d i -
l l o d e a l g o d ó n , a 1 .75 ¡ 
K a y s e r d e s e d a . U n a c l a s e 
m e j o r q u e l a a n t e r i o r , a 2 . 3 9 I 
K a y s e r , t o d a s o d a , a 2 . 9 9 ' 
T o d a s n u e s t r a s m e d í a s de s e d a | 
t i e n e n el t a l ó n d o c u c h l l l 0 y s o n ga- i 
r a n t i z a d a s . 
B O H E M I A 
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I A R E I N A D E E S P A Ñ A , D O S 
M A R A V I L L O S O S J U E G O S D E 
M A N T E L Y L A C A S A G R A N D E 
En la última exposición de la industria espa-
ñola, celebrada en el Palacio del Hielo, de Madrid, 
sobresalían entre las mil cosas bellas que allí se 
exhibían dos soberbios manteles de encaje de Vene-
cia legítimo, con aplicaciones en " f i l t i ré" , que ac-
tualmente están a la venta en LA CASA GRANDE. 
La Reina Victoria Eugenia, admirada de la 
suntuosidad de esos manteles, felicitó al expositor 
por el acierto y buen gusto de esos dos prodigios 
de arte. Su Majestad dijo que eran la Octava Ma-
ravilla. 
En Mundo Gráfico, Nuevo Mundo y La Esfe-
ra habrán visto ustedes, la fotografía de la bella 
soberana, entre los des manteles. Son los mis-
mos que ahora exhibimos y tenemos a la venta 
nosotros. 
Nuestros compradores, en su afán de enviar 
siempre ¡o mejor para LA CASA GRANDE, no 
vacilaron en adquirir esos dos juegos de mantel, 
que es lo mejor que hab ía en España y pudié-
ramos decir en el mundo entero. 
Uno de ellos vale $6,500 y el otro $3.500. 
Ambos pueden ustedes verlos en una de nuestras 
vidrieras. La de la esquina de Galiano y S. Rafael. 
No vamos a hacer aquí una descripción de esos 
célebres manteles porque cuanto pudiéramos decir 
resultaría pálido ante la realidad. La Habana en-
tera desfilará frente a LA C A S A G R A N D E 
para admirar las manteler ías más suntuosas y 
de mejor gusto que se han hecho hasta el presente. 
M A ^ A N yS 
C O L O M B I N O S , C A M A S Y O 
B A S T I D O R E S D E H I E R R O • 
L o s m á s h i g i é n i c o s y d u r a b l e s e o n m s d -, l a m a r c a r e g i s t r a d a 
L A D E V E S A 
E x i j a e s t a n o m b r e e s t a m p a d o e a e l l a r g u e r o 
F á b r i c a : S a n J o a q u í n 1 7 . T e l é í o n o M - 2 9 4 2 y A - 7 6 1 S . 
G O N Z A L E Z Y R O D R I G Ü E 2 . , S . e n C . H a b a n o . 
" D ^ D A L C I O c 1093"!í a i t S á - V 
L A " L I B R E R Í A N U E V A " 
^ s u s T Í 1 103 Alones 
^ ^ í o V n 10803 t a P i c ^ . 
13 « i r 0 8 a 8 m , P e y a n a ^ m a r -
g i n o . A m p a r a s d e e s -
^ o ' r ! Í a e n í f i C 0 -
^ « l o r i a d i l t a m l , i é n de 
^ en h l , í a c a s a -
e n doble a l a . a 
E s t a b l e c i d a d e s d e e a n o 1 9 0 2 e n l a s u m i s m o c o r a z ó n u n c e n t r o d e c u i -
i ^ i í . - u e c o n i m - . a d o s de a l t a . r - p r e - ! , , " , , , . , . . i • 
« U l t a c i ó n , e n t r e o t r o s , el g - i i . W l c a l | e de D r a g o n e s , h a v i s to c r e c e r l a | t u r a d i g n o d e s u b e l l e z a y de su v e r -
G e : a r d o M a c n a d o . P r e s i d e n t e ^ l e c - , i m p o r t a n c i a de sus o p e r a c i o n e s de m o - t i g inoso f l o r e c i m i e n t o . 
P o i - c o n t a r c o n n u e v a s e i m p o r t a n t e s 
e m e s a s d e l i b r o s , n o r.ree c o n v e n i e n t e 
t r a s p o r t a r sus e x i s t e n c i a s d e l a n t i g u o 
E s , pues , l a o p o r t u n i d a d de h a c e r s e 
de u n a b u e n a b i b l i o t e c a a c u d i e n d o s in 
tpare-
to d e l a R e p ú b l i c a . \¿0 ta l q u e h o y se v e i m p e l i d a a tras" 
' • 'Jenen s e p a r a d a s m e s a s , e n t r e ! | a c | a r s e a u n l o c a l de m a y o r i m p o r 
("tros, e l g e n e r a l J u a n B a r r a g á n - ' í ' l » a n r l a 
d o c i o r A l b e r t o O ' F a r r i l . M r F o x v T ^ i j - - j r: 
e l d o c t o r A n g e l o R o s a t i , M r . K r a n k D e n t r o d e P ° c o s ^ ™ * j * ^ 1 ' \ j T T ^ " í r T n i J 5 
S t e i n h a r t , j n n i o r , e l d o c t o r J u a n O u - | v a m e n t e i n s t a l a d a e n :a c a l l e d e Pi y d e s d e h o y a ? u K L A U ^ A U U N a pre" 
t i é r r e z y l o s s e ñ o r e s J o s é P e u a ; Q o . M a r g a l l N o . 9 3 ( a n t e s O b i s p o ) , d o n d e c ios r e d u c i d í s i m o s 
J u a n P r o h í a s y O s c a r P é r e z I - ' u e i i - ¡ t 0 d 0 c u a n t o t i i n e r e l a c i ó n c o n l a l a b o r 
te3- . . I d e l a i n t e l i g e n c i a se e n c o n t r a r á a s a -
N o f a l t a r a u n p a r t y d e c r o n i s t a s . . f ¡ó h ¿ { i n á e x ¡ le y ¡ l £ r c } a n z a a l a " L I B R E R I A . N U E V A " , 
D o n d e t e n g o m i c u b i e r t o . l " * t t C W V " " 3ia . . 6 r . i r • M T i -
e n c o n d i c i o n e s e x c e p c . o n a l m e n t e v e n - D r a g o n e s , t r e n t e a l l e a i r o M a r t í , katr 
M A G U I A S O C I A L i t a j o s a s . f o n o A - 2 7 1 7 . 
t a n c i a . c o m o d i r e c t o r i o d?. l a s o c i e - í E s el p r o p ó s i t o d e la ' - L I B R E R I A T o d a s las c o r r e s p o n d e n c i a s d e b e r á n 
d a d h a b a n e r a . | N U E V A " d e q u e l a H a b a n a p o s e a e n s e r d i r i g i d a s a l A p a r t a d o N o . 2 5 5 . 
E s m e r a d a m e n t e i m p r e s o e n c l a - j C 4 9 9 i n d . 1 3 e n . 
^ i f i e a c i ó n c o m p l e t a d e n o m b r e s , d o - , 
I e s t á s u j e t o a u n r i g u r o s o o r d e n a l -
B O V E D A S C O N O S A R I O A $ 1 9 5 
de »-príK: , ' f a b é t i c o . | 
'ukor "' ' « s ú l t i m o s n L i s t a s p a r a u t i l i z a r l a s , c o n s t r u i d a s d e c o n c r e t o y t a p a s d e m a r m o l 
^Ioí"'' ,,e b a b o n e s y i ° r i n d a u n a a m e n a l e c t u r a . i l e C a r r a r a ( t r a s i a ( j o s de r e s t o s de u n a d u l t o c o n c a j a d e m á r m o l $ 2 2 . 
i> n a d e r e c o m e u d a c i u < i . ( I d e m de n i ñ o 19 y 18 p e 3 O S , I c i e m d e a d u l t o c o n c a j a d e z i n c . $ 1 4 . 
tos de L a V i d a S o c i a l , ! j d e m d e n i ñ o , 13 p e s o s . O s a r i o s c o n t a p a de m á r m o l a p e r p e t u i d a d , $ 5 8 . 
d e l d o c t o r A n d i v ^ S e g u r a R e c i b i m o s ó r d e n e s p a r a e l i n t e r i o r - ' ' L a s T r e s P a l m a s " l a m a r m o l e r í a 
de la q u e t a n t o s y t a n m á s g r a n d e d e C u b a , d e R a m ó n M o n s y G r i l l o . C a l l e 12 n ú m e r o 2 2 9 . 
• I P r ó x i m a a l c e m e n t e r i o de C o l ó n . T e l é f o n o F - 2 5 5 7 . 
( C o n t i n ú a e n l a ú l t i m a p á g i n a ) | c 3 2 6 <» a l t 4 d - 8 
r 
K ^ O E M O D A 
C u a t r o R a z o n e s 
E n e l h o m b r e los ca l ce t ines e x t e r i o » 
r i z a n s u gusto y ref inamiento . Por J 
esto, y 
P o r su d u r a b i l i d a d ; 
P o r su c o m o d i d a d ; y , 
P o r s u ca l idad 
U s e e x c l u s i v a m e n t e c a l c e t i n e s 1 
Snugfit. ^ 
Mercerizada, seda vegeta! j seda para. 
Talón y puntera reforzadoa. 
^ A l Comprar: Snuvfit sin vacilar \ 
P a r a l a venta en i a a t iendas p r i n -
c i p a l e s 
S N U O P I T H O S I E B Y C o . 
N e w T o r k , N . Y . U . S . A . 
B-47 
^ Í ^ E H I E R R O " v S ' 
O R B ' U . V , 5 , . 
ANUNCIESE E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
r 
Acabamos de recibir los últimos 
M O D E L O S 
en trajes de tarde y noche 
También le Parfun "LE JADE" en Vogue a PARIS 
No olviden nuestras MEDIAS DE ALEXANDRINE 
S a r a l ) e t P e l t r e 
P r a d o 1 O O 
J 
p a g i n a o c h o P I A R I U D E L A ffiAKiriA m e r o i b de 
C A R T E L D E T E A T R O S 
• ACIONAt (Pr-seo d« 
Sau aafatl) tiqulaa • en un preciiUo; canciones por el barí-
B;í Ta CIm de P a n s l ' T la^níe've v tres cuarto.: Locura 
1!sta Voilú Paría repentina; la revsita Buenas noches; 
' canciones lh>í el barí ton j Rafael Al-
A laa nueve: la rey 
con Auevos cuadros 
esquina <t San Josó» 
Couipañíj. de ouerata i-
, ""-«wia ríe Lsptranza 
Iris. , , lreí5 cuartos: la zar-sucia en .re.-: actos d(» a^. , . ' ae Antonio Paso y Ricardo ••on^uez dfl Tn^. 
* uei Toro y el maestro I 
rJLEAKr,r.a (Consulado ^equina a Vir-
tudes) 
Compaura zarzuela d-i Keylno ¿0 
Pal •' a mo2a de campanillas. 
PWWCXPA* Da LA COMEDIA (Anl-
mas y ZvJueta) 
pez. 
A lac ;och 
de blancí.s 
A Isa nut 
menos cuarto: La trata 
Balance de 
Año. 
A las diez y media: La ¡Avista Loca. 
Compañía Oe Corr.edm olrlpida por el • ÁCXÜMXZJADXa ( Koniierrat. «ntrt 
primer ac* .- José Rlvero. Neptua-» y AnimaB) 
A las nueve: la comedia en tres ac-' A las oî 'e > tred cuartos- pintas c6-
tos. de Pearo Muñoz Seca La Buena ' micas, re/lstas y come^vs. 
Suerte- j A 2as ocho y media: Despacto como 
¡el rayo, por Kenneth ilc Donald; pre-
MAETI (T» affoaes esquina 
Xo hay función. 
a Zulueta) 
CUBANO f i n i d a dr 
Clemente ê.aea> i . ir. y Juan 
yentaciún O' la tonadiliera Pilar Ar-
• A las nueve y tres cuartos: Corazón 
de hermana por Corinne (Jiiffith: nú-
A las ocho y saedia: Cuadros vivos iberos por Pilai 
< ' C A P 1 T O L I O . " - H o y " E L B A N D I D O D E B A G D A D " y ! a 
c o n f e r e n c i a p o r E D U A R D O Z A M A C 9 ! S 
"El Banoido de Bagdad", la monu-.dia "Zapatero Remendón" por los Ni-
menlal joya de los Artistas Unidos In- ños Heligrosos. 
terpretadk por el célebre actor y atle- i L'n gran estreno anuneian yant:i3 y 
ta Douglas Falrbanks, cubrirá hov la ¡Artigas para "el sábado próximo: nos 
tanda de las cinco y cuarto en <i po- referimos a "El Bey del Circo . la obra 
pular coliseo de Santos y Artigas cumbre de Max Linder, Pronto "Dina-
Por la noche, a las nueve, se efectúa-' mita Sniilh" por Charles líay y -Ti».'-
rá la anunciada conferencia por el no- rra Prometida" por Baque! Jileller. 
lablc novelista nacido en Cuba, ICduar- _ „" . . 
do Zamacota quien en' su programa SI> SORTEO l»B LA POLIZA DE MIL 
ofrece una charla acerca de los auto-i Santos y Artigas; de aenérdo con ia 
res COQtemporáneos, ilustrándola con sociedad El Porvenir FamiliaT han fi< 
proyecciones rinematográfleas. jado la fecha d.-1 domingo para sor-
Como de costumbre, habrá matinée tear la puiiza de $1000 entre las per-
do una y media a cinco, exhibiéndose éonas que hayai. obtenido ios cupo.ies 
entre otras selectas películas. "Los Opri ' que se han regalado ihmii;i<- las pro-
midos'- por la genial actriz española yecclones> de la grandiosa cinta "El 
Raquel Meller, y la iegocijada coiné- Bandido de Bagdad', en el Capitolio. 
" R I A L T O " 
Ha triunfado una vez más y triunfará hoy 
tadas de 5 1 4 y 9.1i2 con la presentación de 
UMVER.SAL 
nuevamente en la3 
la sublime JOYA 
m D I E Z M A N D A M I E N T O S 
e s " N O L E V A N T A R F A L S O S 
T E S T I M O N I O S " p e r o l a 
s o c U d a d m o d e r n a l o t i e * 
n e o l v i d a d o j C u a n t o s c o m -
p r o m Í 3 0 5 s e h a n r o f o a l p i e 
d e l a l t a r , u n a » v e c e s c o n . 
r a z o n j / o t r a s s i n e l l a ! — 
V e a h a s t a c ^ u e e x t r e m o p e r 
. j w d i c a r o n a _ 
E l a i n Q H a m m e r s t e i n 
e s a s 
5 ^ O L - I M P I C 9 ; i 
V I E R N E S 16 y S A B A D O 1 7 
m 
L A 
C 4 R L L A € - Í * 1 M L € p w e n t s 
PAll lS . Ui ciudad luz con sus aristócraias y ¿us apaches, se pre-
senta en osla película con todo su esplendor y MAUV FHJLBIÍí la 
genial protagonista del Carroussell de la Vida, hace una labor ini-
mitable interpretando este drama basado en la novela francesa ti-
tulada MITZI . 
Vea esta joya y conocerá los grandes martirios de una huérfa-
na colegiala. . 
GRAN ORQUESTA T E L E F O N O .M-KS31 
C U A L E S L A F U E R Z A 
M U E V E A L M U N D O 
? 
I • • ! 
Indiscutiblemente • 
J E R . r , 
Si usted lo duda vea , 
BADO y DOMINGO ei ^ S A -
treno que presentan ^ * 
Artigas. , 
E N 
C A P I T O L i O ; 
E L R E V 
D E L C I R C O 
0 
artista Jiái Por el genia 
L I N D E R . 
Vea todo lo que hace 
protagonista de esta supe 
duoción para conseguir el 
de una mujer. 
E L R E Y D E L CIRCO £ 
obra en 6 rollos, que se coi 
ra como la mejor peUfeo] 
genial actor. 
HOY en Ta TANDA do 5 y cuarto y 9 y media ún 
amor 
o e 
p o r D o u g l a s F a i t b a n k s 
ftl comprar su localidad pida el ticket para la Póliza de El Por-! 
venir Familiar que se entregará en la matinée del Domingo 23 
m m 
f S Y l i m P I C T U R E S A G L Í L A . 5 9 ^ 
• ( M m 
3 I Ü 
c 5661 ld-15 c 5; 
L A I R I S E N " P A Y R E T " : H O Y " L A M O Z A D E 
C A M P A N I L L A S " : M A Ñ A N A L A D A N Z A D E L A S L I B E L U L A S 
H A B A N A P A R K 
Han sido acogidas con «1 mayor en-
tusiasmo las nuevas atracciones que 
acaban de debutar en el gran Parque 
Ule DIversóones, • únicu en su género, en 
Esta es la semana de las novedades en el rojo coliseo de L a Danza de las U^da la República, 
en Puyret. El cartel del rojo coliseo | Libélulas, espléndida opereta, tan en | Gran sensación ha producido, espe-
•"sale a novedad por día y todas ellas .boga actualmente en todiis partes. ,cialmente. el rarísimo fenómeno, mitad 
,dt.- importancia. ¡ La Damza de las Libélulas es una 1'^mbre. mitad mujer, que con otros 
Nu han interesado menos tampoco los 
Tnd'os Igorrotes, con sus raras costum-
bres; el Jardín Zoológico, taai ameno 
a Instructivo; el Circo de la Ilusión 
siempre tan frecuentado; e3 Possing 
R I A L T O 
Las familias habaneras ha: 
tldo este elegante cine en su 
reunión pues a diario le vemos Ini >-er.;: 
L a de ayt-r fué lOva obra en la que 
como siempre entusjasnió Esperanza 
Tris, por su soberbia creación artística 
!de este complejo tipo de mujer, inge-. 
,nua pr'.mero, mego enamorada y llena 
dw confianza, y más tarde desengañada 
y escéptica. L a Eva de la Iris, es 
de aquellos tipos teatrales que perdu-
ran en el recuerdo de ios espectado-
res. 
En el triunfo acompañaron a Espe-
ranza Pilar Escuer. la linda t̂ ple có-
mica, Enrique llamos el gran barítono, 
> ese magnífico actor cómico que se 
l.'ama Galeno. 
La novedad de hoy, es 1* reprisse 
de La Moza de Campanillas, la admi-
rable zarzuela-opereta de Pablo Luna 
Música de Espaíui, ambiente huerta-
no, colorido, luz. pasiones impetuosas 
alegría, retozar de cascabeles, canc'.o-
Sow. en el que trabaja, entre otras do vur ](j mas Sclecto de ,,ues:ra'̂  
bellas muchachas, ia Mujer tornillo, I dad aplaudiendo las delicadas y í 
llamada así por la ductilidad de sus jfiim que se proyectan en su exqtf 
s, que tie~ i fenómenos, se exhibe en una de las I movimientos, que envidiarían fiiuchas 'pantalla Hoy en las tandas i ' 
•Vera de ia casetas del Parque. bailarinas; y entre los aparatos mecá- .to y !' v mecUa se exhibirá nuevai 
También ha producido muy grata ' nlcos, los Botes Veneciano?, qik n.. ; l a KOSA Di: l'AKLS por Man 
Verdadera creación de la Iris, 
ne una visión original y ceri 
sugestiva Tutu Gratín. 
Palmer la ha mor 
«-ncargando el decc 
a Italia. La gran 
mi D'Arte fué la 
trajes que soai magnL.^ 
E¡ sábado próximo a las'5 de la tar- |xean con todas las reglas del arte. pre: tales la Montana Rusa, ^ ^ . & s . como otras fllm de verd;i(jm 
de, se Iniciarán en el Payret las tan- : BíJ sorprendente, de igual modo, la jA^ua, cuyo túnel tenebroso seduce ;r¡to 
das aristocráticas Iris, a base de un ¡Ciudad en Miniatura, por la minucio- islempre; el Gusano o Katerpillar, etc. 
espectáculo movido, alegre y brillante, ¡sidad de sus detalles, en la que no etc., sin contar con el Jazz Band y 
El primer programa garantiza lo atrae- [faltan ni los vehículos, en constante la orquesta criolla, que tanto alegran 
I movimiento. lias funciemes del Parque. 
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fija en e 
hermano 
tivo de estas funciones. 
La integran el delicioso entremés de 
los Quintero El último Capítulo, Iris 
Salón, por toda la Compañía de Espe-
ranza y con' la actuati ón primordial 
de la gentil divette y finalmente una 
Conferencia cómica por Joaquín Beida 
el donoso novelista español. 
Las localidades para esta función es-
nes que son como lamentos. Esto es tan ya a la venta en la Coaitaduría 
en síntesis esta Moza de Campanillas del rojo coliseo, 
que en la temporada pasada dló tan -
gran triunfo a Esperanza. 
La Moza de Campanillas va esta no-
che a la hora y precios de costum-
bres ocho cuarenta y cinco y a base 1 
de dos pesos la luneta 
A n u n c í e s e e n e ! " 9 I A R 
Mañana: La película que rec 
luchas entre Gran y Lee utul 
LA ESPADA AL CINTO, 
^las adelante COMO CN CICI 
J9 notable de la Fox y que tiei 
ción y spor desde el principio 
I fin. 
U N C A T A L A N I L U S T R E ; 
V I V E S 
L a novedad de mañana es el estreno 
P r a d o y Y i r i u á e s I r e n i e a l " A n ó n " 
H O Y * l 2 E A P E R T U R A - £ > / / \ f / 7 C ? « 2 C z / 3 & , ' H O Y 
3 l Á 
v J u e ^ e ^ r 1 5 V i e r o i e ^ 1 6 S a b i d o 1 7 
0 % 
' O U I l l K A D J N Q C l T I Z g M " 
T ^ / a g i s I r A l j n í c r p r e / A c / o n 
T O M A S 
m e i g h a n 
cfo-n e-I e o n c r t z r & o efe 
m O D O D E Q O d E Q T S v 
W I S W / Z S O J V 
Q u e J i A s t r e n d e - r r o c h e n c ¿ e i?u^ 
& T l e i n c o m p 6 T & I } / e y rfefJrAJiZttfo 
• «̂ ou ei viene 
J Comjjañla cómic 
l \ ives ha formâ  
niontar sus obra 
S n ¿su p e h e u / e u ^ 
7 
{Cparamounl I 
X¿i A c c i ó n , h e l l é b , e l 
í o j e d e f e n v i t e b r e c o n n á . -
^ c n h r a a ü k M g ^ o y ¿ d f i n su e x c & 
í ü j f é u e n e l&Jmaj i¿/3 ¿líábve- e J i V / o v 
ey-n. e ? c o f A Z a r z . i i & m c c r óLmaT^sf 
C O M O D A S P j U T A C A S 
o & m O R Q U E S T A 
V E N T I L A C I O N M O D E f t W A 
R e p ^ r í o T i o : C á T i b l ^ ^ r . F i l m C 0 - C f e ^ r t ' ^ c 7 / 2 
l 
• Amadeo Vives, esa figura representa-
tiva de la mentalidad española contem-
poránea, ese formidable compositor que 
ha enriquecido el teatro lírico espa-
ñol con as incomparables partituras 
de Maruxa y Doña Franolsquita, se 
encuentran en vija para la Habana, 
abordo del vapor inglés Orcoma, de 
ia Mala Real. 
L a importancia de Vives dentro de 
lia música española es tan grande y 
'es tan honda su popularidad en todos 
jlos países de habla castellana, que la 
' noticia de su próxima llegada a Cuba, 
• ha despertado entusiasmos extraordi-
| nario y expectación cons.;derab¡e. E l 
'mismo entusiasmo que despertó hace 
medio año en Buenos Aires; el que 
¡acaba de despertar hace unos meses en 
el Perú y en Chile. 
Vives ha realirado el milagro de ln-
j fundir nueva vida a la zarzuela clásica, 
¡volviendo a los cauces seguido por los 
| grandes maestros de fines del pasado 
• siglo e introduciendo en ella todos los 
aaelanlos armónicos de qúe ha consa-
i grado el triunfo de sus altos propó- I 
| sitos. 
Los elementos españoles d(| Cuba, ! 
que consideran al Maestro V. ves co- ! 
¡ ino una de las glorian más puras de i 
i su nación, se prepara:» activamente : 
para tributarle un recibimiento gran- | 
¡dioso. Y los cubanos, que ven en él | 
uno de» los orgullos legítimos de la \ 
¡raza, han de cooperar también a que | 
sea más brrilante y halagüeño ese re- i 
ciblnvenao. 
E l vapor Orcoma, QW el que viaja el I 
I ilustre compositor español, llegará a j 
1 nuestro puerto el próximo día 21. 
Con él viene también la magnífica 
oo-lírica española que 
ado personalmente para 
ras y las de los grandes 
maestros de la zarzuela clás/ca. 
En esta compañía, integrada por más 
de cien personas, puede asegurarse que 
están reunidos los elementos más no-
tables del teatro lírico español. 
También trae Vives con su compa-
ñía una magnífica rondalla españo-
lla. Y la orquesta, en sus representa-
•iiones, constará de 43 profesores, co- j 
mo en las más brillantes temporadas 
de ópera. ¡ 
T E A T R O V E R D Ú N " 
El amplio, elegante y fresco ie*tro 
VEHDOi que la empresa atiende ;5nn I 
tanto celo, ha confeccionado para hoy 1 
un programa gratisimo A las 7 y "uü 1 
¡ to comienza la magna función ôn una 
ACTUALIDAD y la comedia por Chir-
I les Chaplln titulada DIRECTOR DE i 
i BANDA, a las 8 y cuarto LA DIOSA, 
VERDE super-extraordinaria especial I 
en lü actos por los favoritos actores 
' Alice Joyce y (Jeorge Walsh, a las a 
y cuarto precioso estreno ESPOSOS 
' DESCONTENTOS, monumental drama 
!en 7 actos por Ka mes Kinvood. La mas 1 
1 sublimo y sensacional historia de un 
, matrimonio moderno y a las 10 y cuar 
I to E L SANTUARIO DEL AMOR en 8 1 
| actos por Conrad Nagel. Una histeria; 
• real y veridica. Los sufrimientos de 
¡ unos amantes que todo lo sacrifican en \ 
ara de su grande amor. Escenas dt es- • 
, pectacuiar belle/n . 
1 Mañana LAS DCLICIAS DEL MATR1 
MONIO por Harold Llovd. LA PAN-
TKUA BLANCA, por Uex Snowy Baker 
v LA CARABANA D E t Wl'.ST. 
.'•.abado 17: KL CARROUSBIjIi DE LA 
, ' IDA P"f .Mar/ PhilMn. Ai- IJOUI/'; 
DKL 1M.SÍKUTU por Buck Iones v E L 
PECADOR ::iíRANTK por [>avid But-
: ' LÍuirs, i;.;: DEL ABISMO A LA CL'M- . 
BRE por Ccurgn O Brici. í 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O ! 
D E L A M A R I N A " 
¡ Q u i é n p u d i e r a i n t e r v e n i r e n e s t a f a j a z ó n ! d i j o T o m M o o r e 
V i o l a D a n a , l a c h i q u i l l a m á s e n c a n t a d o r a d e i c i n e m a y 
T o m M o o r e , e 1 j o v e n g a l á n m a s e l e g a n t e d e l a p a n t a l l a en 
L A B I O S R O J O S 
P r o d u c c i ó n M e t r o d e G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a 





V I O L A DANA m . Dr.m.tic Scene frotn "ROUGED LIPS' 
L A B I O S R O J O S 
L a c o m e d i a m á s g r a c i o s a q u e s e h a e x h i b i d o e n C 
V i o l a D a n a y T o m M o o r e _ 
C A M P O A M O P 
^ diff 
H o y 1 5 - y M a ñ a n a 1 6 - H o y 
E l i 
! L 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1925 
M G I N A N U E V F 
LA 
• gran ^ 
dantos I 
f I N E M A T O G R A F I C A S W e l d e C i n e m a t ^ r a f e 
V / " ^ . n c n l F 7 M A N D A M I E N T O S " CAPITOMO (Industria esanina a San 
1"-
pRasto de esta Capí 
• - ^ i» obra emocio- arrumado, acude 
exhibido ia 
alguno x casi 
a su amiigd Sara 
Los para que lo ayude. Esta se opone y 
L O S D I E Z A N D A I E N T S " 
Dan, sin crédito 
e¡ Teatro "
^ ^ ^ r d e n o m i n a d a 
rdel CinemtL'' creación exqui- en 
Mandani,er-10 ' Mi]je( de &-'aii esta linda mujer, huyendo él en una 
¿e cecü B . e • 
eSCénlCHa con éxito ind i -
es llevada ^ ^^ÍÓ^ fi- las misteriosas aguas del Océano 
Poco tiempo después su viuda 
LI trie, qu
José) 
De una y mecía a cin-o: ep'sortios 
11 y 12 de E l huracán, por Charlse 
i Hutchlnson; Salón de billar por Harry 
una violenta escena es muerta n n ^ ~. • 
. _ lPollard; Zapatero remendón; Los opri-
midos, por Raquel Meller. 
A las cinco y cuarto: £1 Bandido de 
eu gasolinera que naufraga en un mar 
«> ^ f S / c o T é x i t o indiscu- tempestuoso.^ pereciendo^ el héroe enlBa-¿dad- ^ V o n g í a s 
e  ^auc» 
a U P ^ V V ^ n múltiples pre-¡ r a e se j conferenci 
^ conten1'"1 escocidos por casa con el hermano de su falleci-
• de la Biínírta conteniendo do esposo. 
eip - — - i - . - Hos-l L a más exigente crítica 
A las nueve: función extraordinaria; 
por Zamacoia. 
0 ¡ 
n e o 
tista max 
bíblico e: 
dad y I"6 Q^"c0ntenida en las;de un efecto magnífico, verdadera-
Odo la doctrina mente emocionante. Hay tanta dis-









docta y ^ e las cuaies des-| L a as exigente crítica al anaU-l A laB cinco y cuarto y a las nUeve y 
des P"^3'.:"^ moral de la hu- zar esa obra del Cinema, tiene que media: estreno de Labios rojos, por 
el sentimien eiven en c¡er- reconocer que el prólogo bíblico ea yioia Dana; a Ja americana, por R¡-
chard Talmadge. 
De una cinco: cintas dramáticas y 
, . . cómelas. 
g antores han " mera un próio- tístico de ese prólogo y la segunda 
0S partes: la ^ da un fotodra- parte que le sigue, como la que pu-1 f a u s t o 
íblico y la ^omendando la re- diera calcularse que existe entre la i Colón) 
modenio, -n ^ y otra a di{e. fecha en que ocuirieron los sucesos! A las cinco y cuarto y a '̂ s nueve y 
.ntación de un l]ue t i r a t a del Monte Sinaí. en que media: estreno del drama en siete ac-
,s actores. a(japta- fueron entregadas a Moisés las<Ta-i¡tos Pegar o no, pegar, por Viola Dana 
, ]a P ^ ^ - m a t o g r á f i c o de di- lilas de la Ley, y nuestros días, puea'y Adolfo aienjou; una re'usta de su-
al arte e^6 Exodo desde que desde que comienza la proyección! cesos mundiales. 
15 eS,CetI!,a.S se encontrkban suma- «m el blanco lienbo de la parte bí4 
sraelistas se K egipcio, en bIlca- el Publico se extasía al con-
al yUgo a ^ pderos esclavos. ;templar esas escenas que parecen! 
1 ' . «k^ en el calcadas en la realidad viviente. 
Ley, I E8 hermoso cuando aparece el 
(Paseo de Martr esquina 
 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Periquete licorista, por Liarry Semon. 
T E A T R O " R I A L T O " 
T a n d a s d e c i n c o y c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
Mañana llevará eaf« , j "ie teatro a su pantalla una de las bellas producciones FOX, la titulada 
C o n l a E s p a d a a l C i n t o 
en la que toman parte de protagonistas 
W R F R E D I Y T E I L 
(THE WAABENS OP VlRCUNXA) 
y 
M A R T A M A N S f l E I D 
Agata, lindísima v mimada hija del general Warren. caudillo del Sur, 
amaba a Burtor Teniente del Ejército del Norte. ¿Por qué sentía ella ha-
cia él aquel hor | , sentimiento de amor, cuando en realidad debía odiarIo¿ 
En la guerra civil, las hijas del Sur odiaban con furor, con rabia, a los 
hijos del Nort» Y ella, en cambio, al presentársele Burton, no pudo 
odiarlo. ¿Por qué? Burton también, debiendo odiarla, la amaba, y como 
ella se preguntaba, ¿por qué? 
LUNETA $0..S0 centavos FOX F I L M DE CUBA 
P R E F E R E N C I A $1.00. 
C I N E O L I M P I C 
Hoy en las tandas 
y cuaj 
de la comedia en 
 l  t  de moda d© 5 i 
irto y 9 y media, grandioso éxito ' 
7 actos interpretada 
verdaderos 
,és> después de 
naí F a í i ó n para saiir Pueblo israelita esclavizado por los i 
co-ír^i-n* tirando " 5 — J - «n.-—k.—Ji 
A las ocho y meda: E l templo de un ¡ f ^ 1 ^ ^ L t 0 ^ ^ 8 4 " Keí"ou ü-
amor, en siete actos, por Oleen Hunter 
y Cara Bow. 
^nn ous huestes y le es egipc os, cientos de hombres)
teme- de largas cuerdas para hacer mover 
Tjde permiso 
j¡e] Ef/J^0!^. „nuei Monarca, 
r^dldo Por 7 ^iva pudiera cau- ̂ 1 carro en que transportan inmen 
F de qnneblo daños mayores. Ya ™ obra de arte de un fetiche qm 
i»13 SU con su pueblo, los ha de adornar uno de sus templos; pim. 
cam'-no tomar venganza la l u ^ a persistonte y tenaz de Moi-' A las ocho y cuarto: La diosa verde, 
gipcios preten ^ hij0 primogénito sés fou el poderoso Faraón, la es-jPor Alyce Joyce y George Arliss. 
1 cena espectacular y maravillosa* del | A las nueve y cuarto: Esposos des 
Monte 
Tres Epocas 
\ Tanda de 8 y inedia Episodios de 
Juan- Centella. 
Maña/na viernes 16 y sábado 17 E'al-
_ , _ _ w „ . . . . n© Hammerstein en la grandiosa nm 
VEaDTXW (Consalado entre Antmao j ducción titulada Murmu^cionel P 
Trocadero; ! Domingo 18. A las 5 y cuarto Cleo 
A las 'siete y cuarto: Actualidades Madjson ŷ  James Kírdwood en la pro-
y Director de banda, por Charles Cha 
^ l a m.uert* ^ es ectac lar y aravillosa* el 
jjl Faraón, 'r'1^" israelitas inde- ^o  Sinaí, de la entrega a Moi- contentos. Por James Kirkwood. 
iiK í1ierra S0lrfrie 'p^cuentran va 9és de las Tablas de la Ley, la reti-¡ A las di-z y cuarto: E l santuario del t o s . pero éstos se ^ n c u e n t r a n ^ ^ ^ ^ israelitag del Egipt0) su 
las aguas se.Perseoución Por centenares de carros 
del mar amor por Conrad Nagel. 
hace que camino por el cual^^P"09 .de combate, el paso de Moi-¡ 
sés y todas sus huestes a través del 
dicho camino en las aguas, para cerrarse luego que, 
«pr^nrirtn nere- ^ hubieron cruzado, y por último la iMonte Blue' Míirie Prevos- y Creighton y López Porta presenta 
' v , igseena de la adr.raf rtn HpI hf..-prt r» I Hale; un? revista de Novedades inter-j l>rlss de. la producción 
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'Uran dejando un 
; nasar sus huestes, y al es , 
í d S S en salvo, los egipcios, q u e ' ^ r Rojo, cuando a su voz se abren j 
toaos eu , . .• . ilas aeuas. nara cprrítrao Ino-rr» rsnolV 
aron entrar en 
carros, en Bn 
• ai cerrarse 
' ^ Termina la parte bíblica con ^ o r e 
kVcena de la adoración del beca-, Todos esos hechor se desarrollan 
de oro icón una grandiosidad tal, que el pú-
^La segunda parte de esta obra es l)lico se queda extático al contem-
fotodrama que tiene como esce-|plar el correr de esa cinta, y su ad-
Crio una ciudad americana, donde'miración crece sobre todo al ocurrir 
i joven Dan Matarvish hace gala ¡la entrega en lo aito del MonlG Si-
l l a incredulidad de los preceptos ^ nui a Moisés de las Tablas de la 
«rntenidos eil jos Diez Mandamien-ií-ey y cuando en su retirada el pue-
•ausando ello una sensación de|bIo israelita se dispone a cruzar el 
rado en su madre, bondadosa i Mar Rojo, abriéndose í'us aguas para 
tTEPTUNO «Juan Clemente Zenea y 
Perseverancia ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Los clientes de su tsposa, por 
Maridos Descontentos. 
9 y media Mirlan Cooper en 
ducción 
A las 
Las Hijas de los Ricos. 
Pronto Sel» Días Mujeres da Me-
dia Noche. 
C I N E L I R A 
C I N E " L A R A " 
H O Y 
P r a d o y V i r t u d e s 
R E A P E 
F r e n t e a l " A n ó n " 
R T U R A 
Uíora que se esfuerza en inculcar-
li el temor de Dios. E l otro her-
ímo, Juan, es un creyente y prac-
las máximas de la Biblia. 
«; Maria Leigh. linda joven que oc«-
¡(lonalmente entra en la casa de bb-
II familia para guarecerse del agna 
carle paso. 
Parece como si una mano invisi-
ble hubiera creado esas dset-nas para 
nuestro regalo, llenas de pompa y 
lujo, de perfecta propiedad en el ves-
tuario y del teatro en que se desa-
rrollan esos sucesos: causa todo ello 
K fija en el joven Dan, y a su vez!en el espectador intensa y no igaa-
f¡ hermano de éste se enamora dedada emoción. 
Esa es la causa de que cuando se 
Se teje la trama por la cual esta entra en la segunda parte, en el fo-
joven se rasa con Dan. que se pro-jtodraraa. que perfiUn artistas de re-
pone jiacer fortuna en poco tiem- nombre y cartel, parezca tan pepue-
io, a toda costa. Hombre sin escrú-;ña su actuación ante la magnitud de 
Para hoy la empresa de este elegante 
salón h aseleccionado un reglo y mag-
nifico programa. 
Matinee corrida de dos y media a 
c.mco y media, Tomaslto al Bate, gra-
ciosa comedia en dos actos, González 
n el regio re-
joya titulada 
r Llllian Gish. 
estreno del gran drama titulado Es-
posas de Nombre, solamente por Ed-
mund Lors. 
Tanda «legante a las cinco y media, 
Tomaslto al Bate, comedia en dos ac-
. tos, y la reg^a producclónl Jrtya de 
A las dos: Pisa y corre, por Hoot ;La jietro ^ Hermana Blanca ¿or L l -
Gbson; L * Ctsconocida (e:."r!i-.o) por lian Gis. 
Shirley Ma-r». , Por la noche gran función corrida 
A las cinco v cuarto v 3 las nueva Ia las ocho y medla con el mismo pro- Jas ci co y c arto v a las eve (grama de la atme^ 
y rtes cuirtsc. E l nac mienta «le un i 
nacionales. 
A las ocho; Mesalina. 
INGLATIHF.BA (General Carrillo y Es-
trada Palma) 
pueblo en d 
vles. 
A las ocho y media 
r.ctos por Marión l>a-
La desconocida. 
WIXSOIT (General Carrillo y Padre 
Várela) 
A las cinco y cuarto y e las nueve y 
media: estreno de la comei'a Los fenó-
menos del Circo; Los en-ím'gcs dol 
amor, por Helene Chadwick y Gastón 
Glass. 
A las ocho y cuarto: Pe'.-.yro a la 
vista, por Richard Ta'maafra. 
e x i S (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Día .i peligrosos. 
so hace contratista d€ obras,¡cuanto habíamos visto, que sólo sel por Mary Roberts y Pauluie Starke. 
comprende su paso por la escena, pa-¡ a las cinco y cuarto y a las nueve 
ra el objeto do llenar los propósitos ¡y media: Las tres épocas, por Buster 
que se propusieron los autores díj'Keaton. 
esta producción. 
obteniendo un contrato ventajoso pa-
n la edificación de una Iglesia. 
Para alcanzar mayor lucro en su 
üibajo emplea en la construcción 
Bteribles de la peor calidad y de] Este no ha sido otro que demos-
Wuficiente resistencia, ocurriendo j i rar que no obstante el-tiempo trans-
1* tai motivo, el desplome de unajourrido desde que en el Monte Siual 
•ims naves, cuando ya estaba casi'fueron entregadas a Moisés las Ta-
rfltírminar, pereciendo bajo sus es- blas do ia Ley. o reglas filosóficas 
¡«oabros la madre de este joven que)v morales» por las cuales había de 
•vwntos antes bahía llegado ali í 'regirse la humanidad, es lo cierto 
que en nuestros días, dado el esta-
¡do de nuestra cultura y civilización, 
ja una distancia de tantos cientos de 
¡años en que ocurrieran esos hechos, 
todo gira aun alrededor de esos pre-
loeiptos del decálogo, que no han po-
dido ser adicionados ni modificados. 
pw» ver la obra 
R í i s T o 
e m a y 
t a l l a en 
W^'ES 19. MARTES 20 
STRENO E N CUBA. 
T ne Film Co. presenta 
w Interesante y senaacional 
comedia Clematográfica, titu 
i 
[fíci6, Íace su mejor 
1 ^ a n ^ 1 de, Protago-
Q c<Wo de la pan. 
W S } B A N K S 
Krai1 comedia 
E l R E Y D E 
^ f a - ^ s ^ d i r - d i ! 
^ ^ P H k ^ - ^ con 
«no ."so 
CIAXiTO (Neptuno entre Consulado 9 
Son IttigneJ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Rosa de París, por Mary 
Philbin. 
De una a cinco y de siete a nueve y 
media: E l vagabundo generoso; come-
dias . 
Ü N R E M E D I O P A R A E L 
R E U M A P R O B A D O P O R 
S ü A N T I G Ü E D A D 
Ningún remedio como la Litina ha 
permanecido más fiel a sus indica-
ciones; prueba evidente de su efi-
cacia y de los fenómenos científicos 
en que se basa su acción. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A 
BOSQUE" es ej mejor remedio para 
hacer soluble el ácido úrico y ura-
tos que se depositan en las articula-
1 clones, dando origen al reuma, gota, 
fofos, y múltiples dolores. 
" E L BENZOATO D E L I T I N A " se 
vende en todas las farmacias de la 
Isla. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre BOSQUE 
quo garantiza el producto. 
ld-15 
XiIHA (Inlustrla esquina a San José) 
De dos y media a cinco y media: To-
masito al bate; La Hermana Blanca, j ton 
por Lillian Gish; Esposas de nombre i 
I solamente, por Edmund Love. 
A las cinco y media: Tomaslto al 
media: Las tres épocas, por Buster Kea-
ipues cuando se propone el ihombre • bate. L a Hermana Blanca, 
¡realizar en todos sentidos en bienj A ias ocho y media: Tomasito al 
jo en mal, ca-e de lleno en algunos j bate. Esposas de nombre solamente; 
;de esos preceptos, bien sea ap l i cán- j j^ Hermani Blanca, 
dolos o infringiéndolos, teniendo los 
que siguen suo mandatos su recom- xhiaitoit (Avenida Wilson entre A. 
pensa y su sanción penal los que lo y b., vedado) 
infrinjan. 
Como obra extraordinaria, de mé-
rito excepcional ha de vivir largo 
tiempo en la pantalla y su recuerdo j y media: Las tres épocas, por Buster 
quedará impreso en la mente de losiKeaton. 
!espectadores como de algo esplendo-' 
A las ocho: L a Intrusa, por Wanda 
Hawley. 
A las cinco y cuarto y 1 as nuevo 
v^PEBZO • consulado entre Animas 7 
Trocadero) 
De una a siete: Duelo 1» muerte, por 
Snowy Baker; episodio S de L a dama 
en gris; Rüza de valientes, por Ken-
neth Harían y Forence Vidor. 
A las ocho: Duelo a muerte. 
A las nueve: episodio 8 de L a dama 
en gris. 
A las diez: Raza de valientes. 
D E S P U E S D E G R A N D E S R E F O R M A S Y M O N T A D O C O N T O D O S 
L O S A D E L A N T O S M O D E R N O S , S E A B R E A L P U B L I C O E S T E E S -
P E C T A C U L O C O N T O D O E L C O N F O R T Y E L E G A N C I A D E UN 
S A L O N D E P R I M E R A C L A S E 
V e n t i l a c i ó n M o d e r n a C ó m o d a s B u t a c a s . G r a n O r q n e s t a 
H O Y - E s t r e n o d e l a G r a n d i o s a P r o d u c c i ó n P a r a m o u n t - H O Y 
" E L P R I M E R 
P o r B o m a s M e i g l i a n , L o l s 
C I U D A D A N O " 
W i l s o n y " M o r e R o b e n s 
M A R A V I L L O S O 
P A R A LOS NIÑOS 
y recomendado a las madres por loa 
médico» de todas partes. AGAR-LAC 
resulta especialmente bueno para los 
cuerpecltos delicados que necesitan un 
laxante suave y moderado, 
•e toma al acostarse. 
tufibe 
« V O I L A P A R I S " C O N C U A D R O S N U E V O S 
"Vollá Paris", la producción lumino- par elegancia que la tornaron en favo-
sa y colorista que tanto ha gustado a ! rita de nuestro público inteligente... 
ra^as v su fant^M1^ ^ í í ^ - ' t ó "Voilá París" subirá a escena en fun 
É S ? S ^ n ü ÍSf í«2?¿^a J í í por clOn de las ocho y tres cuartos, para la 
cU e l ^ T n a l n U a ^ a vm. ^ n L l n f la Empresa Poli ha redu¿ido Ioe 
<-ia gaia y palpita la vida moderna en nn» finornnn air^rtpHnr Ha r.n 
sus mil facetas expuestas, volverá a su ^ ^ ^ ^ . ^ " " " ^ " ¿ I f e d ü r de ?-d0 
blr esta noche al palco escénico deí Na iia luneta con su «ntraaa. 
cional, pero remozada porque le han si- • Estas son las postreras representa-
do añadidos muchos cuadros a los ya!dones que ofrece el Ba-Ta-Clan y en 
conocidos y sustituidos los m á s . , , I ellas serán dadas a conocer a unos v a 
Sí» nrftsAnra nni.* r>tra «oneinT, A* • volver a, gustar a otros, las 3 revis-
a "Vo^lTpaH^ma^1^ v u e U ^ d ^ uní1 í*« ^ ^ora estrenadas o sean Vol-
mutación casi ¿bsoluta. i P»ris—que ya ha ocupado vanas ve-
,„ «tuouiuto.. ce8 la egcena a precios reducidos— 
No vaya a creer por ello el lector, Bon Soir v oh. la la! 
que el espíritu de la obra ha cambiado, 1 ' . , ^ 
do ninguna manera...! Si cambio haL.No tíuedar!i Pues e n J a 
habido se debe al oue le ha imnue^to die que se quede sm saber lo que sig-
^ t S J ^ V ^ « . ^ ^ ^ Ulflcáa esas tres silabas de sonoro gra-
G o c e d e l a 
v i d a a l a i r e l i b r e 
El tennis, el golf y el antomóvil, lo mismo 
que cualesquiera otros deportes carecen 
de atractivo para las personas que padecen 
algún dolor, Destierre Ud. loe achaque* 
peculiares a la* mujeres tomando 
C o m p u e s t o ^ g e t a l 
fie L t f d i a E . P i n k K a m 
U O I A t PINKHAH H t C I C I N t C O , UT«N, M A S » 
uno de sus autores: Madame Rasimi, . 
que con Perreol y Flddy tiene la alta fisni0 -Ba-ra-cian... 
gloria de haber firmado la producción I Se selecciona para obtener una obra 
revisteril por excelencia. Sigu« vibran-] con las mejores escenas de las tres an-
do en ella la alada gentileza y la sin 1 tes expresadas. 
11 
roso que ha de pasar triunfante en 
esta generación por los distitotos pue-
blos como una joya valiosa del Ci-
nema, gloriosa para eus autores. 
Evaristo LAMAR. 
OinOPIO- (Avenida Wilion esquina a 
B„ Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: episodios finales 
de Juan Centella, por JacV Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
ld-15 
" T R I A N O N " y " G R I S " 
Viernes 16 Sábado 17 
E S T R E N O E X CUBA 
Muchos cómicos. Ningún cómico. 
He aquí el verdadero único cómico. 
JOHN.NY HIÑES 
E l hombre que destila risa 
E n la SUPER-COMEDIA en 10 rollos. 
LÉ JOHNfT SJS/C of the 
L O S A M O R E S D E Ü N J O C K E Y 
(IíITTLB JOHNNY HIKE£h 
Una presentación F E R N A N D E Z , 
COMPAÑIA C I N E M A T O G R A F I C A CUBANA, Virtudes No, 38, 
C 360 ld-15 
PAJEO Di MAPTI Y CdOM 
T E A T R O 
..tciepokio-am 3 ^ 
H O Y 
5,1!4 
JUEVES* D E MQDA 
Mañana V I E R N E S 16 Mañana 
GRAN E S T R E N O E N CUBA 
H O Y 
9,314 
presenta a las estrellas C A R I B B E A N FLLM 
A D O L P t l 
M E N J Q U 
k a y m o n p 




comedia^ d e 
P E G A R 0 N O P E G A R 
(OPBN A L L NIGHT) 
E s una einta de ta^ maravillosa presentadón y de tal lujo quo 
está poaceptnada entre las primeras, Su argumento es fino e Inte-
resante j 611 sus esoena8 hay interés bastante para deleitar al pú-
blico. 
Repertoriq de ia C A R I B B E A N F I L M CO., Consulado No. 112. 
"TTTíT ld-15 
P r e s e n t a m o s 
Al fascinador amante que exi-
ge su rabiosa admiración y en-
vidia. 
Al Hombre que usted amará 
con Intima adoración. 
B e a u B r u m m e l 
E l l a s I d o l o d e 
M u j e r e s 
Con el mas grandioso actor del 
mundo 
J o h n B a r r i m o r e 
C A M P O A M O R 
ENERO 26 
Una Extraordinaria Presentación 
PEBNAN-DEZ 
OBSEQUIO GRATIS: Envia-
mos por correo a quien lo soli-
cite un elegante libreto y ua to-
mo de la novela correspondiente 
a esta grandiosa obra. 
Adjunte este anuncio con su 
solicitud y póngala al correo ba-
jo sobre con esta dirección: 
"Idolo de las Mujeres". 
c559 
Virtudes 36. 
Desde las hermosas calles d 
New York. . . Desde el blan-
quísimo Broadway resplande-
ciente de lujo y de brillantes 
constelaciones de lumínicas 
combinaciones complicadas has 
ta la selva virgen de una' Ts-
la desierta. 
Perlas y amores: forágidos 
y mujeres traidoras, y maldi-
tas aventureras y sensaciona-
les momentos de arte supremo. 
P E R L A S , 
A M O R Y 
O D I O S 
Producción M E T R O , de GON-
Z A L E Z Y L O P E Z PORTA. 
3d-15 
E n colores. 
M A R Y M A C L A R E N 
E n 
P E R L A S , 
A M O R V 
O D I O S 
E N E R O 19, 20 y 21 
C a m p o a m o R 
GONZALEZ y L O P E Z PORTA 
Aguila 32 
C 547 ld-15 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 m x c m 
^ ^ T U V ^ ^ ^ A X D ü ropaf l d e s u p r o p i e d a d q u e a p r e c i a 
Trip-Hn^fo i ' €11 l a s u m a d e ^ 0 0 p e s o s . 
. • ú r í l S i ' ^ 0 1 6 ' 0 1 5 8 ^ , ^ x i r i a e l d e n u n c i a n t e q u e l o s l a -
U n i d o s a o ' J e ^ d r o n e s , p a r a e n t r a r e n s u d o m i c i i j F e r r o c 
c o i k d u j o a ia ^ e g u n d a p " ; ^ e n t e ' i t u v i e r o n n e c e 
P o h d a , a l p o l a c o A n t o n i o s v ^ i ^ ^ ^ P a t Í 0 
v e c i n o de D a m a 8 n ú i n e r 2 o e m b e l ? r ' 
. . . r o r d e n a d o s u arresto0 P O r P R O C B i S A D G f i 
¿ I j u e z d e l a S e c c i ó n . S e g u n d a p r o 
S e m l - c S e x P u e D t e f u é « ' c e s ó a y e r a L o r e n z o T o r r e s y M i 
c l e U n e l _ . . d . . r n i , ' e l e r . é s t e s e h a l l a - . H i á n . e n c a u s a p o r r o b o , e x i g i é n d o -
- d e f i a n z a ; y a 
C u a n d o e l v l g U a n t - d, . I1 ? " 
j o e n c a u s a p o r 
; u a l s u m a q u e a l 
m a n i f e s t ó " ^ l a j ^ ^ o i ' ^ g a r a n t i z a r s u l i b e r t a d 
u e de u n m u e b l e d e s u d o - p r o v i s i o n a l . 
i m c i i l o n o t o l a f a i t ü de d o s c i e n t o s 1 
p e s o s > c o m o Sc-mbeler d e s a n a r e c l e . 
r a de l a c a s a , a p e c h ó f u e r a T ^ S R O « p D E R O P A 
a u t o r d e l h u r t o . 
A S e m b e l e r que n e z 6 la U C U S a c i ó n E n e l C o l e g i o de S a n E l o y s i t u a -
s e l e o c u p ó l a c á t t S X d e d e s d e n " de e n B e l l a V i s t a y P r i m e r a e n A r r o 
t o s d i e z y s i e t „ p e s o ' ^ d o ^ t k W ^ e r o ^ ^ n i ^ 
i ñ u d o d e c a r g o s p o r e l J u e z áo i n M a u r i c i o M a r t í n e z R o d r í g u e z d e M a 
S e c c i ó n P r i m e r a . q u i e n d i f u s o b u d e 1 5 í l ñ o ? dt í e d a d ' ^ T " 
r e m i s i ó n a l V i v a c ü - P ^ o fcU:trajes v p i e z a s d e r o p a y p r e n d a s 
q u e e ? t i m a e l p e r j u d i c a d o jon 7 4 
X O S E J t S T I W Ó O L \ U I S U I O X P e s o s . L a s r o p a s f u e r o n e n c o u t r a . 
w a c u s a c i w ^ l a h a b i t a c ¡ 6 n d e l t a m b i é n 
C a r l o s C l e m e n t e C ^ a k s o n v e c i n o a l u m n o A r m a n d o A g u i r r e F e r n á n -
de l a A v e n i d a M é x i c o n ü n i e r o 17 d e z . de 15 a ñ o s de e o a d . q u i e n d e -
e m p l e a d o de la ^ b r i ¿ d e H i e l o ¡ c t o r t n u e i g n o r a b a c o m o h a b í a n l l e -
- L a C u b a n a " , h i z o d J t e n e a y e í a ^ d o a q u e l l a s r o p a s a s u h a b i t a -
M a n u e l V á r e l a y L ó p e z , n a t u r a l , d e c i o n -
E s p a ñ a , de 37 a ñ o s d e e d a d , d o m i -
c i l i a d o e n l a c a l l e 11 n ú m e r o 2 6 , . . . . t w ^ a s i 
de l R e p a r t o B a t i s t a . KOBO PB ^ ^ ^ ^ 
A y e r f u é s o r p r e n d i d o V á r e l a p o r l a.^tn.. ^ h í t p / rtúm*. 
e l e m p l e a d o do l a F á b r i c a d e H i e l o ! ^ e l a ^ ^ f ^ ^ 
S i x t o F e r n á n d e z , e n l o s m p m e n . t o s l w 84 d o m i c i l i o d e P a n l t n a G o n z a 
Zf, d e c a d a 
R e s u l t a n V i c t i m a s 
Su espejo « w 
l e z E a e z l e s u s t r a j e r o n g a l l i n a s p o r 
v a l o r d e 10 p e s o s . 
q u e h u r t a b a u n t a r r a j a y u n n i v e l : 
y p o r es te h e c h o s u p o n e C l a k s o n 
q u e el d e t e n i d o p u e d a s e r l a p e r -
s o n a q u e h a c e a l g u n o s d í a s l e h u r -
t ó de u n o de o í s a p o s e n t o s d e l e d i - , . „ . i — ^ — r , ^ ^ T . . 
« C i é e n que r a d i c a d i c h a i n d u s t r i a . ™ l > E P O S l l ^ K L W N E R X ) L E 
c u a t r o t r u j e s de c a s i m i r y t r c s « í e o -
. t o s s e s e n t a y d o t p e s o s e n e f e c t i v o . — , n o . n 
C o m o e s t a a c u s a c i ó n d e C l a k s o J K a l a J e f a t u r a de l a S e c r e t a de -
no e s t á d e b i d a m e n t e f u n d a m e n t a d a , ™ n c i ó ^ v e r c l d u f n o , d e l a b o d e g a 
el Jtuez de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c c i ó n B i n a d a e n l u c a l z a a a d e B e j u c a l 
V e r - c e r a , q u e - c o n o c i ó d e e s t e c a s o . * » t r e l o s k i l ó m e t r o s 6 y 7 f r e n t e a 
d e j ó e n l i b e r t a d p r o v i s i o n a l a M a - ^ c a p a d e S a l u d C a n a n a . E d u a r d o 
n u e ] V á r e l a G o n z á l e z F e r n a n d e z , e s p a ñ o l d e 37 
a ñ o s d e e d a d q u e r e c i b i ó u n a c a r t a 
iwi . 'Pai r » i r w . v i . i a v * r ,or « , 1 - r e o f i r m a d a p o r " L a M a n o I V K I - L A l D A C I O N A L A A ü l A N A N e g r a , . e n l r c u a l ^ le Cf>r>mina C o u 
, 4.. . , , . n , . ^ . , ,11a m u e r t e , s i n o d e p o s i t a 3 0 p e s o s 
A l a s o f i c i n a s d(, l a P o l i c í a d e _ l a ¡ n a de 1:is c a l , e í , A > g a 
I i u - t o , fue c o n a u c i d o a y e r p o r e l 
I n s p e c t o r de D e s c a r g a J o s é A u d u x , 
e l t r i p u l a n t e d e l v a p o r " U l n a ' ' M a — 
r a í ' I F e r n á n d e z y G a r c í a , i a t u r a l de 
K s i c ñ a y de 'M> a ñ o s d e e d a d , a l 
e n e s o r p r e n d i ó e n l a p u e r t a p r i n c i -
p a l d e l o s m u e l l e s d e S a n i a C l a r a , ) 
e n l o s m o m e n t o s e n q u e t r a t a b a d e j 
i n t r o d u c i r e n l a c i u d a d , d i s t i n t o s ( 
o b j e t o s d e u s o f e m e n i n o , s i n a b o n a r 
Ico y V i s t a A l e g r e . 
T K S T I M O M O D E L U G A R E S 
L a S e c r e t a r i a d e l a S a l a S e g u n -
d a d e lo C r i m i n a l d e la A u d i e n c i a 
d e d u j o t e s t i m o n i o d e lngaa*es d e la 
/ S i e m p r e e s b i e n r e c j ' h i d o GJ j n v j e r n o 
j o o r y u e e s c u s n d o T n a s s a ^ r o s Q / n e n f e 
s e d u e r m e e n 7o>r 
C O L C H O N E S 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
T t e . R e y y H a b a n a - S n . R v C ó n s u l a d o - B e l a s c o a i n d I / í 
I D E A S O * Z 0 S 
L a ley de los promedios es in-
mutable. L a estadística dental 
demuestra que cuatro de cada 
cinco personas de 40 o más—y 
miles mas jóvenes—están des-
figurados por la Piorrea. ¿Quiero 
usted escapar? 
l a r L c a u s a p o r r o b o c o n t r a J o s é R i c a r d o 
c o r r e s p o n d i e n t e s d e r e c h o s a r a n - 0 ] . v a i l 4 9 d e l a ñ o 1 9 2 4 e n 
n o s . 
E l d e t e n i o o f u é r e m i t i d o a l V i -
K N E L S O T A N O D E C A t t P O A M O R 
e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l a S e c -
¿ c í ó n C u a r t a , p a r a q u e s e i n c o e c a u 
s a p o r h a b e r l e o c u p a d 0 a l p r o c e s a -
d o O l i v a u n b i l l e t e d e i a L o t e r í a 
d e M a d r i d , n ú m e r o 3 4 4 7 3 , d e ' -<it 
t e o d e 1 2 d e M a y o d e 19 2 4 . 
^ENUNCIA d e e s t a f a 
S e r v a n d o A r u i n i z y S á n c h e z d e l a 
I h i b a u a , de 20 a o ñ s d e e d a d y v e c i -
n o d e J o s é d e S a n M a r t í n n ú m e r o 
1 3 2 , h i z o d e t e n e r a y e r p o r e l v i g i -
l a n t e n ú m e r o 3 , a I g n a c i o V i l l a l o -
b o s y R o j a s , n a t u r a l d e C o l o m b i a . ! 
e d 26 a ñ o s d e e d a d y c o n r e s i d e n c i a ! E n r i q u e G o n z á l e z G o n z á l e z , e s p a -
e n S a n J o a q u í n n ú m e r o 5 7 , a c u s á n - C o l , d u e ñ 0 d e l a C a r n i c e r í a s i t u a d a 
d o l o d e s e r e l a u t o r d e u n r o b o d e e n A r m a s y D e l i c i a s , d e n u n c i ó e n l a 
d o s n e s o s , r e a ] i z a d 0 e n e l s ó t a n o J e f a t u r a d e l a J u d i c i a l q u e J . L 
d e l t e a t r o " C a m p o a m o r " . M a r t í n e z a l q u e e n t r e g ó 1 5 2 p e s o s ; 
E s e d i n e r o lo g u a r d a b a A r u m i . j 10 4 p a r a q u e a b o n a r a e l i m p u e s t o 
e n u n a c a r p e t a l a c u a l , d i j o , f u é v i o d e l u n o p o r c i e n t o y 48 p a r a q u e 
t e n t a d a p o r e l a u t o r d e l h e c h o . l e a r r e g l a r a l o s l i b r o s n o p a g ó e l 
E l J u e z d e l a S e c c i ó n S e g u n d a d e - i m p u e s t o n i l e a ó e r r o l l s l i g t a o o u 
s p o i r r s - i : o t < k . í k a f i a ; 
A R M A S - H A N 1 ) í í i i A S 
VASSALLO BARINAGA Y BARCENA 
O B I S P O Y B E R N A Z A 
' 4 l H M P R B O H L O / v t K J O R " . 
E N E l " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
P r o f e s o r d e E n f e r m e d a d e s d e l a s V í a s U r i n a r i a s e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a 
E x a m e n d i r e c t o d e r í ñ o n e s , v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s : d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 3 a 6 d e ? a t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . I H J E F O N O A - 8 4 5 4 . 
D i e n t e s s a l u d a b l e s 
e n e n c í a s s a l u d a b l e s 
L a s e n c í a s s a n g r a n t e s c o n s t i t u y e n e l p r i m e r 
a v i s o q u e d a l a N a t u r a l e z a d e l a P i o r r e a . E n -
t o n c e s e m p i e z a n a r e c o g e r s e y p i e r d e n e s e c o l o r 
s o n r o s a d o t a n l i n d o . V e n e n o s q u e c r i a n e n f e r m e -
d a d e s e m p i e z a n a a c u m u l a r s e d e n t r o d e b o l s o n e s 
d e p u s y a v e c e s s e e s p a r c e n p o r t o d o e l o r g a -
n i s m o . 
S i s e u s a a t i e m p o y c o n c o n s t a n c i a , F o r h a n ' s 
e v i t a r á l a P i o r r e a , o d e t e n d r á s u p r o g r e s o — a l g o 
q u e l a s p a s t a s c o r r i e n t e s n o p u e d e n h a c e r . C o n -
t i e n e e x a c t a m e n t e l a p r o p o r c i ó n c o r r e c t a d e l 
A s t r i n g e n t e d e F o r h a n ( t a l c u a l l o u s a l a p r o -
f e s i ó n D e n t a l p a r a t r a t a m i e n t o d e l a P i o r r e a ) . 
E s s e g u r a , e f i c i e n t e y d e s a b o r a g r a d a b l e . A u n 
c u a n d o p r e f i e r a s e g u i r u s a n d o s u d e n t í f r i c o 
f a v o r i t o , u t i l i c e l a p a s t a F o r h a n ' s p o r l o m e n o s 
u n a v e z a l d í a . 
F o r h a n ' s e s a l g o m a s q u e u n a p a s t a d e d i e n t e s , 
e v i t a l a P i o r r e a . M i l e s l a h a n e n c o n t r a d o b e n e -
ficiosa d u r a n t e a ñ o s . P o r s u p r o p i o b i é n , p i d a 
y o b t e n g a F o r h a n ' s p a r a l a s E n c i a s . E n t o d a s 
l a s F a r m a c i a s . 
Formula de R. J . Forhan. D . C D . 
Forhan Company, Nueva York 
P A R A L A S E N C I A S 
Lotnismoqueuniwj^ 
necesita mayor Z 
cien debajo de la lin-. 
de flotación. a s i S 
dientes la requieren 
debajo de las encía. 
A l g o m a s que u n d e n t í f r i c o — 





A g e n t e G e n e r a l E x c l u s i v o : 
S a n J u a n d e D i o s 1 . T e l f . A - 9 1 3 6 . 
A U J - L i K T O í'EKAjl'I \ 
A p a r t a d o 2 3 4 9 , H a b a n a , Cuta 
j ó e n l i b e r t a d a V i l a l o b o s , p o r q u e 
l a a c u s a c i ó n q u e s e l e h a c e c a r e c e 
a s u . in i c io d e b a s e p a r a d e c r e t a r s u 
d e t e n c i ó n . 
E S T A t i A M l E J f T O 
i m p u e s t o n i l e a r r e g l o l o s l i b r o s . 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
F U G A B E N A R C O M A X O S 
E l v i g i l a n t e d e s e r v i c i o e n l a S a -
.\ l a P o l i c í a d e l a S e x t a E s t a c i ó n , ¡ l a C a s t r o d e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r -
á e n ü n c i ó R a m ó n P o n c e y F e r n á n - - c í a . d i ó c u e n t a d e q u e :-:e h a b í a n 
¿efe , n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 2 S u g a d o d e d i e b a s a l a e l n a r c o m a u u 
a ñ o s d e e d a d , o u e s u d o m i c i l i o . C a r - A u g u s t o E c h o m o n d í a P r a d o d e 31 
m e n n ú m e r o 4 2 , l e s u s t r a j e r o n a y e r ' a ñ o s d e e d a d y v e c i n o d e C i e n f u e g o s . 
C o r t e s y 
t 
R . I . P . 
Segrando A n i v e r s a r i o de l P a l l e c i m i c n t o de l s e ñ o r 
D r . R a m ó n G a r g a n t a y P u i g 
Q u e o c u r r i ó en e s t a C i u d a d el d í a 12 de E n e r o de 1923 d e s p u é s 
de r e c i b i r los S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n A p o s t ó l i c a . 
P o r el t terno d e s c a n s o de s u a l m a se c e l e b r a r á u n a s o l e m n e m i -
s a de R é q u i e m en e l ^Templo de l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s de l a 
C u l z í i d a d.- Ia R e i n a , e l V i e r n e s 16 a l a s 9 a . m , 
S u s h i jos , l u j o s p o l í t i c o s , n ie tos y d e m á s f a m i l i a r e s r u e g a n a 
s u s a m i s t a d o s les a c o m p a ñ e n en t a n piadoso a c t o . 
H a b a n a 15 de l í n e r o de 1925. 
F A L L E C I O E N N E W Y O R K E L D I A 11 D E E N E R O 
L o s que s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , h e r m a n o , c h i j o p o l í t i c o , r u e g a n a t o d a s l a s p e t s o n a s de 
s u a m i s t a d )e a c o m p a ñ e n p a r a s u e n t i e r r o , q u e se v e r i f i c a r á m a ñ a n a , 1 6 , a l a s o c h o d e l a m a ñ a n a , 
d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a O ' F u r r i l l 6 2 , V í b o r a , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n eter-
n a m e n t e . ! 
H a b a n a , E n e r o 15 d e 1 9 2 5 . 
I s a b e l B o l a ñ o s y i u d a de C o r d o v é s ; C a r o l i n a , R i g o b e r t o , A i d a , C i r a y L i Ü a n C o r d o v é s y B o l a n o s ; 
J u a n C o r d o v é s y de l a P a z ; d o c t o r A l b e r t o d e C ó r d o v a y de Q u e s a d a . 
1 9 7 9 l o E n e 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
T E L E F O N O A 4 3 4 8 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
C n a n d o i a n a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
n a v i g o r i z a n t e y t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
C O R D I A L D B 
C E R E B R I N A 
D R . U t R í G I O S e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a s t e n i a , 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a L N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f i c i l d e k M e n -
s t r u a c i ó n , 
U t o U l r í d M e d i d a s C e * !qc 
N c ~ Y a - k 
1058 ld -13 l: B A N C O T E R R I T O R I A L D E - C U B A 
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IL. P . D . 
E L S E P n O R 
s e P é r e z B a y o l o 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e n o p a r a h o 5 r , d í a 1 5 d e l c o r r i e n -
te . a l a s 4 p . m . , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a y d e m á s f a m i -
l i a r e s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d , s e s i r v a n c o a -
c u r r i r a l a c a s a P e ñ a P o b r e 1, e s q u i n a a A g u i a r , s e g u n d o 
p i s o , p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e i a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 . 
L e o n o r F e r n á n d e z V d a . d e B a y o l o : C a r m e n M o l i n a 
V d a . d e F e r n á n d e z ; J o s é y M a x i m i n a P é r e z ( a u s e n -
t e s ) ; M a r í a y J o s e f a B a y o l o ( a u s e n t e s ) ; A m e l i a F e r -
n á n d e z d e P i n e y ; V i c e n t e , M a n u e l ( a u s e n t e ) y A u r o r a 
F e r n á n d e z M o l i n a ; V í c t o r J . y J u a n I . P é r e z ; J o s e f a 
P é r e z d e P é r e z ( a u s e n t e ) ; E m i l i o P i n e y e h i j o , V i c e n -
t e F e r n á r d e z d e l a V e g a , D r . P e d r o B o s c h . 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R J O S E P E R E Z B A Y O L O 
D i r e c t o r G e r e n t e d e e s t e B a n c o 
H A 
E L I X I R ttniio U T I F U U m 
d . > o c u i u j e 
C o n o c i d o en e i m u n d o entero desde 1 8 1 2 . Solo P o r ? 3 ( , , ¡ | 
e s p e c i a l c o n t r a l a s e n f e r m e d a d e s ocas ionadas por 1» I l U * 
y í a s F L E M A S ! rEnf í rmedade» del Hígado , Estómago. Int?:-
tinot, Corazón , P A L U D I S M O , Congestione*, neumaiisnm-
2 i 4 cnohiradts por la mtñvu, de tiempo en tiempOjísegmn m i pwfa&Jf1"' 
E x i g i r sobre el rótulo la firma; Paul G A G S . 
PIlDORASdeeitractodeEÜxTR ANTIFIEIATICO d e G ^ 
(t ienen b a j o u n p e q u e ñ o v o l u m e n l a s propiedades dflK 1 
P A R I S . 32. R u é de Grenel le , Y EN TODAS LAS fJ " " ' ^ L ^ , 
F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s 1 5 d e l a c t u a l , a l a s 4 d e l a t a r d e , e l 
C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e B a n c o , y e n s u n o m b r e e l q u e s u s c r i b e , r u e g a a s u s a m i s -
t a d e s s e s i r v a n c o n c u r r i r a d i c h a h o r a a l a c a s a m o r t u o r i a , A g u i a r 3 , a l t o s , p a r a a c o m p a ñ a r 
a l c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r e m o s p r o f u n d a m e n t e . 
A n t o n i o S a n M i g u e l , 
P r e s i d e n t e . 
A C E I T E D E O L I V A 
F . B E T U S & F j L S 
I t 1 4 , I d 1 5 
C u i d a d o c o n l a s p a c i o n e s ^ ^ ^ 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
M á q u i n a s d e l u j o p a r a 7 p a s a j e r o s c o n 
: i v f K m r s u n i f o r m a d o y c h a p a p a r t i c u -
v ' K O O p o r l a m a ñ a n a , $ 5 . 0 0 p o r l a 
c a r d e . A u t o c e r r a d o p a r a d u e l o , . £ 9 . 0 0 . 
M U I 
A n ú n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a Ü a " 
i 8 C x q n 
l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 15 de 1925 P A G I N A ONCE 
D E T R I B U N A L E S 
ñipado" 1 
t 
EN' E L S U P R E M O 
n S A AIR. J A C K 
AGRESI0> del Tri-
• Q ha declarado sin lu-
5aPreffl° Se casación que m-
1 ^ " f Ministerio Fiscal con-
Cittsier» el saia Segunda de 
_ el íallo o8 1 audiencia de la 
Tcrimi^1 f * ' al obrero Emi-
^ ' • f t por ^ p a r o y lesiones 
ífuarichal. p0^plitos que cometió 
ITJ8 graTeSr-^eW^^ Archibald 
" l a persona a® * d0 los Ferro-
h t X ^ r e s p e c -
J S ^ ^ e ^ ^ 0 - och0 meSeS• 
a n * ™ 1 * ^ de prisión correccio-
& n d^3 ^seP3 de encarcela-
^ v tres meses m° 
^"l0/ pi Fiscal en su recurso fue-
i P S i c t l Condenado por ases . 
Jto frustrado. 
^ M I E X T O S PARA E L DL1 
DE HOY 
de lo Criminal 
[ a'üey. Quebrantamienro e 
Infracción. Estafa. Miguel Viera. 
Ponente: Rabell. 
Habana. Homicidio. Dolores Mo-
rán, viuda rjfe Cabrera, contra sen-
' tencia de la Audiencia de la Haba-
; na, que condenó a Pedro Acevedo, 
' por bomicidio de Armando Cabrera, 
' a la pena de doce años, un día de 
reclusión. Ponente: Vandanm. Le-
trados: González Veranes 7 Tabío. 
Silla de lo Civil 
Habana. Ferrocarril Cubano de 
Hirsney. Ponente: Vlvanco. Letra-
dos: Justiniani, Avellanal y Mar-
inea. 
Habana: Ni^onal City Rank of 
New York contra G . Moré Pontn-
! te- Travieso. Letrado: O. Moró 
hiix&a Clara Pablo M Raurrell 
¡contra A . Va.le. Ponente- Menocal. 
letrados: Mendoza y C 3 I 0 ' t . 
fiabana. Qa* brantamle ito. Pedro 
Sánchez contra Francisco Navas 







• c irXO Y ROBO A L BANCO 
^ DEL COMERCIO 
7ñ aver tarde, ante la Sa-
L S a de lo Criminal de esta 
el juicio oral tíe la cau3a 
ili S l'or asalto y robo al Banco 
rVnmercio íSucursal de Galiano, 
ft) contra el procesado Vicente \ i-
... Torres. -
Al acto concurrió numeroso pü-
rííkcticada la prueba de confe-
Lta del acusado, éste negó su par-
Kílación en el hecho de referen-
Cr siendo, examinados después va-
ri^Iiaiste'rlo Fiscal solicita para 
C , la pena de seis años y un 
¿de presWib mayor; y el defen-
J, doctor Felipe González Sarraín, 
áresa su absolución, 
tora avanzada fué suspendido 
Continuará el próximo día 22 de 
1 corrientes. 
ts APELACIONES E L E C T O -
R A L E S 
8e celebró ayer la vista de la re-
Lhmtclón electoral del señor An-
"fcdo Estéver, en solicitud de que 
m rectifiquen los escrutinios reali-
ndos en distintos colegios de la 
woyincia de la Habana, en cuanto 
íl lo» votos alcanzados por los can-
Hatos señores José A. Casuso y 
|totino Balzán. 
Informaron los doctores Francis-
EN I A A U D I E N C I A 
co Fél ix Ledón y Raúl de Cárdenas, 
E s e l sabor . S o l a -
m e n t e e l Q u e s o s e -
l e c c i o n a d o c o n es-
p e c i a l c u i d a d o p u e -
de p r o d u c i r l a c a l i -
dad K r a f t . L a c a l i -
dad s ign i f i ca gus to , 
y es e l g u s t o lo q u e 
h a c e a l Q u e s o K r a f t 
i n c o m p a r a b l e . 
Se vende en todas par-
tes a 50 centavos la 
libra. 
L O S SUCESOS E N L A ESTACION [ 
D E CONCHA 
Está señalado, para hoy, ante la 
Sala Tercera de lo Criminal de esta 
Audiencia, el juicio oral de la cau-
sa que, por la muerte de Eussbio 
Pedroso (a) " E l Chino Cabezón", 
se siVue a Rafael Felipe Díaz. 
Relata el Fiscal en sus conclusio-
nes que el procesado Díaz, Vigilan-
te de Policía, que estaba de servi-
cio en la demarcación de la Esta-
ción de Concha, donde se venían co-
meüendo varios robos, sorprendió 
por la noche a Pedroso, el que u 
• b hizo sospechosa, y como no obo-
ds'itra al alto que le dió, disparó 
contra él, produciéndole distintas 
, í.fitinias heridas, de las que falle-
c i ó Pedroso poco después . 
Pide para el vigiianfe, la pnna 
de catorce años, echo meses, vein-
tiún días de reclusión, por homi-
cidio. 
Defiende el doctor Manuel E . 
Saínz Silveira, el que sostiene que 
su defendido obró en legítima de-
fensa . 
M w i m m m 
E l Quego <te Pura l e c h e 
tor la suma de mil trescientos vein-
ticinco pesos en monedas de curso, 
legal, declarando la demanda sin 
lugar en cuanto a la diferencia en-
tre esa cantidad y la reclamada y 
los intereses legales. 
R E P A R T E N 
L o s c e l e b r e s 
m e d i c a m e n t o s 
a í e m n n e s 
« H e u m a n n -
G r a t i s 1 0 0 . 0 0 0 l i b r o s 
E l Libro HECMAXN t r a t a del orlgren, 
Blntomas y curación de en fermedades del 
QUE TRATA» De LOS CELEBRES 
Ettómagtj y aparato 
digestivo, 
Sistema nervioso. 
Pulmones y bronqulo», 
Hfgrado y bilis. 





Oota y reuma. 
Herpes y eczemas, 
Kstreñimlento, 
Ulceras varicosas^ 
Callos y sabafltmes, 
Knfriamientos. 
Llarreii, Sarna, 
Purificación de la sangre 
Dolor de cabeza y de oídos 
Papera (bocio). 
Hidropesía, 
Solitaria y lombrices 
intestinales. 
Raquitismo y escrófula, 
y de otros muchos pa-
decimientos 
Remedios especiales pnrs 
niños. 
" H E U M A N N 
99 
Estos Ubres no deben, faltar en ninguna 
casa, por ser de gran utilidad para en-
fermos y sanos; especialmente para los 
que liabitan pequeñas poblaciones, don-
de no Lay ni médico ni farmacia. 
No s61o en Alemania, país da los 
más afamados medicamentos sino en 
el mundo entero, se conocen y Be ofre-
cían hoy día los 62 específicos que se 
preparan en Jos grandes Laboratorios 
de Xi. HEUMANN y Cía., de Nuremberg. 
200 certificados de médicos alemanes y 
más de 130.000 testimonios de cura-
ciones obtenidas dan fe de la extraordi-
naria eficacia y fuerza curativa de los 
medicamentos "HEUMANN", que se ela-
boran muy escrupulosamente, siguien-
do ios adelantos más modernos de la 
química farmacéutica. 
E l Sr. Cura Heumann era un gran filántropo que unía en sí la Caridad con la Ciencia, y se dedicó años y añea & Jí.Te»-
ligaciones científicas, que dieron por resultado sus umversalmente conocidos y aprobados medicamentos. 
Además contiene el libro capítulos muy inte-
resantes, con advertencias útilísimas para conser-
var la salud, medidas bigiénicas, régimen alimen-
ticio, descripción del cuerpo bumano y funciona-
miento de sus órganos, con más de 100 graba-
dos, etc., etc. E l libro consta de 272 páginas. 
E l libre HEUMANN se entrega GRATIS a to-
do el que lo recoja personalmente en la FARMA-
CIA "SANTA E L E N A " , 10 de Octubre 280, Ha-
bana, mediante el cupón del anuncio. 
Para pedir un Libro para provincias, remítase 
el cupón en sobre cerrado y cinco centavos en se-
llos de correo (para el franqueo). 
Si desea en envío C E R T I F I C A D O , para más 




A la Farmacia "SANTA E L E N A " , HABANA. 
10 D E O C T U B R E , 280, (antes J . del Monte). 
Remítanme gratis y sin compromiso alguno, el " L I B R O HEUMA>"N", da 
272 páginas y de más de 100 ilustraciones, que tr.ita de los C2 específi-
cos preparados por los laboratorios de !•. Hsumann y Cía, de Nuremberg, 
(Alemania). 
(Para franqueo, adjunto CINCO CENTAVOS EN SEI.LOS. 
Nombro y apellido.. . . i i . , r *• i '•• r.* i.« w . 
Domicilio. 
Población. ... Provincia 
(Para evitar equivocaciones, escríbase bien legible) 
3d-8 
Ico, I c e 
i ^ a S t / 6 lámPa^s de $4,50 ^aaeiante y acabadas en oro 
teiacotayCa. 
^ff iSu ^ ^ d o r e s de ma-vuaana y efectos eléctricos 
Telefono A-8777 
ld-15 
A s i 
U s a 





Crema de A f e i t a r I 
C ? L G A T E ' S 
Sbave Creara 
" ^ a ' 1 c o " e d e l a | 
Si q • " ' e i t a r a e . | 
HEOHO (DE S A N G R E E X UNA 
FtNOA 
También está señalado para hoy. 
el juicio oral de la c§usa seguida 
a Abad Tejera, por homicidio. Se 
celebrará en la Sala Tercera. 
Refiere el Fiscal en sus conclu-
siones que disgustados Abad Teje-
ra y José Revilla Gutiérrez, por cues 
tienes de familia, llamó el segundo 
al primero, el día doce de agosto úl-
timo, junto a la talanquera de la 
finca "Campo Alegre", en Caraba-
lio, Partido da Jaruco, sosteniendo 
una acalorada discusión, que dege-
neró en fuerte altercado, requirien-
do ambos los revólveres que sin li-
cencia portaban, haciéndose mutuos 
disparos, resultando muerto Rev-
villa. 
E l Fiscal interesa la pena de ca-
torce años, ocho meses un día de 
reclusión, y cinco mil pesos de in-
demnización a los herederos de la 
víct ima. 
E l acusador particular, doctor 
Raúl de Cárdenas, pide la pena de 
diez y siete años, cuatro meses un 
día do cadena perpetua, por ase-
sinato, cualificado por la alevosía, e 
indemnización de dos mil pesos. 
Defiende a Teje.a el doctor Gior-
dano Hernández Dou. 
S O B R E RESCISION" D E OOX 
T R A T O 
Por último, ha confirmado la Au-
diencia la sentencia del Juzgado de; 
Primera Instancia del Sur, en el j 
pleito seguido .por John L . Sto-1 
"wers, del comercio de esta plaza, / 
contra la señora Carmen Viera, so-
bre rescisión de contrato y devolu-
ción de un piano. 
Por la sentencia se declaró sin 
lugar la demanda, absolviendo a la 
señora 'Viera de la demanda. 
P R E M I O A NOTARIOS 
Por decretos del señor Presidente 
de la República, refrendados por el 
Secretarlo de Justiciarse han reco-
nocido el mérito extraordinario en 
j sus carreras notariales, por la pu-
blicación de obras jurídicas de mé-
rito relevante y de notoria utilidad 
a los notarlos doctores Andrés Se-
gura Cabrera, Notario de Bauta, y 
Benito Celorio Alfonso, de Zaza del 
Medio, provincia de Santa Clara. 
C O N C I A S I O X E S D E L F I S C A L 
E l Alínisterio Fiscal ha formula-
do las siguientes conclusiones pro-
visionales, interesando estas penas. 
Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, por estafa, para Anto-
nio Arredondo Aduenuo. 
Cuatro años, y dos meses de pri-
sión correocional, por robo, para Ca-
ridad lloürlguez Hernández. 
Y quinientos pesos de multa, por 
i robo frustrado, para Laureano Igle-
sias Cowler. 
P L E I T O D E MENOR CUANTIA 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía, seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Sur, por An-
gel Isidro González García, contra 
el señor Roberto Casas Bautell, del 
comercio, ambos vecinos del pueblo 
de Cumanayagua, provincia de San-
ta Clara; la Sala de lo Civil de es-
ta Audiencia ha confirmado la sen~ 
tencia recurrida que declaró sin lu-
gar la demanda, e impuso al actor 
las costas. 
JÜIOIO D E L A COMPAÑTA F I D U -
C I A R I A 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Manuel López, por robo. 
1 Defensor doctor Pórtela. 
Contra Félix Gómez, por hurto. 
Defensor doctor Demestre. 
Contra Crescendo Fumero, por 
hurto. Defensor doctor Puente. 
Contra Faustino Cuéllar, por es-
tafa. Defensor doctor Demestre. 
Sala Segunda: 
Contra Luís Serrano, por rapto. 
Defensor doctor Pórtela. 
Contra Roberto Monuce, por rap-
to. Defensor doctor Pórtela. 
Contra Enrique Giro, por Inju-
rias. Defensor doctor Fabré . 
Contra Nicanor Torres, por esta-
fa. Defensor doctor Castellanos. 
Contra Enrique Santo Tomás, por 
Imprudencia. Defensor doctor Aedo. 
Contra Leoncio Galán, por esta-
fa. Defensor doctor Sarraín. 
yer contra Eugenio Alvarez. Menor 
cuantía. Ponente: M. Escobar. L e -
trados: Guiral y Dihigo. Procura-
dores: Castro 7 Barreal . 
Juzgado del Oeste: José Monte-
agudo contra Eugenio Alvarez. Ma-
yor cuantía. Ponente: M. Escobar. 
Letrados: Moré y Guiral . Procura-
dores: Sterling 7 Castro. 
Juzgado del Este: Compañía Na-
cional de Espeio" contra la socie-
dad Penabad 7 González. 
Menor cuanua. x^onente: Presi-
dente Landa. Letrados: Villaverde 
y Rojas. Procuradores: Arango y 
Granados. 
Juzgado del Este: Juan Nieto, 
•contra sociedad Constanza Sugar C* 
Mayor cuantía. 
Ponente: C . Escobar. Letrados: 
del Real y Rosaínz. Procuradores: 
Yáñez y Granados. 
Juzgado del Oeste: Carlos M . Co-
roalles contra Torrance 7 Portal. 
Mayor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Pardo y Remírez. Procurador: Za-
barte. 
Juzgado del Centro: Raúl Berte-
mati contra Aurelio García. Mayor 
cuantía. 
Ponente: M. Escobar. 'Letrados: 
Galán 7 Alvarez. Procuradores: 
Martel y Daumy. 
Juzgado del Este: Juan Gómez 
Rodríguez contra Domingo Fernán-
dez. Menor cuantía. Ponente: M. 
Escobar. Letrado: Viurrum. Pro-
curadores: Royo y Chacón. 
Juzgado del Este: Testimonio de 
lugares en expediente de Milagros 
Georgina Alvarez, sobre declaración 
de bienes reservables. Ponente: M. 
Escobar. Letrados: López Marurl y 
Sardiñas. Procuradores: Puzo y 
Granados. Sr. Fiscal . 
V I D A C A T O L I C A M U N D I A L ! V I D A O B R E R A 
I N G L A T E R R A 
Los católicos en las elecciones.— 
Algunos de los candidatos católicos 
no fueron afortunados en las elec-
ciones últimas del parlamento in-
glés, y consecuentemente ha dismi-
nuido el número de diputados cató-
licos, siendo actualmente 18 contra 
veintitrés del parlamento anterior. 
Tres d eellos comenzaron su vida 
trabajando en las mismas de estos 
tres el más eminente es John Wheat-
ley, quien fué ministro de- Higiene 
Pública en el ministerio de Mac-Do-
nald. Comenzó su vida de minero a 
los 11 años. A l presente es un pu-
blicista. 
I R L A N D A 
Muerte del Cardenal Logue.—El 
Cardenal Primado de Irlanda, Mi-
chael Logue, murió últimamente en 
su Palacio cardenalicio de Armagh, 
Irlanda. Tenía a la sazón 84 años 
de edad. 
Fué consagrado Obispo de Rap-
poe en 1879, y ocho años después 
era elegido Obispo coadjutor del 
Primado. Fué creado Arzobispo de 
Armag;h en 1887, y Cardenal en 1893 
s iendo'as í el primer Primado de Ir-
landa que fuera Cardenal. 
Amante de la paz y amante de su 
pueblo veía con inmenso dolor las 
luchas int3stinas que, en los últimos 
años especialmente, han estado des-
garrando a su querida Irlanda. Im-
pregnadas de este dolor están las 
pastorales que últ imamente escribió 
condenando la plaga de destrucción, 
pillaje y rapiña que estaba destro-
zando a su pueblo. Fueron estos 
pesares los que últimamente agrava-
ron las dolencias que causaron su 
muerte. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
P I C A D U R A S 
M O R D E D U R A S , e t c . 
U n g u e n t i n e c a l m a r á l a i r r i t a c i ó n 
O e l d o l o r a l m o m e n t o . E v i t a la i n f e c c i ó n . 
EcmpÁZÁin UílLv ñctf* En las Farmacias 
Pida muestra gratis • The Roncich Pharmacal C: 
(Ezport Dept.) New York. E. U.A. 
Ante el Juzgado de Primera Ins-
tancia del Sur, entabló demanda de 
menor cuantía en cobro de pesos la 
Compañía Fiduciaria S. A . de es-
ta ciudad, contra los señores Abe-! 
lardo García, Ricardo Cagigas y Ma-j 
nuel Alarcón, del comercio de esta' 
plaza, para el pago por los deman-
dados de novecientos treinta pess, 
seis centavos, m. o. 
E l Juzgado declaró sin lugar la 
demanda, absolviendo de la misma 
a los demandados. 
Y la Audiencia, en apelación, ha 
revocado dicha sentencia declaran-
do la demanda con lugar en cuan-
to a Manuel Alarcón, al que conde-
na al pago de la cantidad recla-
mada, intereses y costas, mas no 
en concepto de litigante temerario 
y de mala. fe. 
Sala Tercera: 
Contra Antonio. Gon, por robo. 
Defensor doctor Hernández. 
Contra Abad Tejera, por homici-
dio. Defensor doctor Hernández. 
Contra Rafael Díaz, por homici-
dio. Defensor doctor Saínz. 
i:-: «Co.. 
S O B R E COBRO D E GANTIjDAD 
E l señor Antonio Larrea 7 L a -
bra, propietario de esta ciudad, de-
mandó ante el Juzgado de Primera 
Instancia del Norte, al señor Aga-
pito del Busto García, comerciante 
de esta plaza. 
L a primera instancia declaró sin 
lugar la demanda, absolviendo de 
ia misma al demandado con las cos-
tas a cargo del demandante. 
Y la Audiencia, revocando la sen-
tencia apelada, 'ha declarado con 
iugar en parte, la demanda, conde-
nando al demandado a pagar al ac-
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Sur. Banco Popular 
de Cuba, contra Florentino Solís, 7 
otros. Menor cuant ía . 
Ponente: M. Escobar. Procura-
dor: del Puzo. 
Juzgado del Sur. Manuel G . Me-
néndez contra Manuel Insúa, 7 otros 
Mayor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
G . Mendoza y de la Mesa. Procu-
radores: Spínola. 
U N G U E N T I N E 
/ e n s e g u i d a ! 
A P F M 7 1 C I O D E L A S ES< T U L V ? 
D E L A SOCIEDAD D E TORCEDO-
R E S 
L a sociedad de Torcedores, orga-
niza una gran función de Base Ball 
a ^tmeficio de sus escuelas, el que 
tendrá lugar el día 2 5 del corriente 
en los terrenos de Alniendares Park 
entre dos escogidas novenas. 
L a nueva Directiva se propone 
dar impulso a la instrucción, aten-
diendo los colegios establecidos por 
la Sociedad, para los que se desti-
nan hermosos salones tu el n lyvo 
"dificlo social que es'á construyen-
do. 
Es;e ícrá dotado de nn buen mo-
miliario, ^ue resulte ^(•eauado -ni 
hermoso 1c cal cuya construcción h.i-
rá honor a la sociedad ce Torcedo-
res. 
E l señor Manuel suárez y sus com 
pañeros de Directiva han de poner 
a prueba sus iniciativas y energías . 
L a Inauguración tendrá lugar con 
una gran fiesta social. 
L O S D E P E N D I E N T E S D E L RAMO 
DJí] TABACO 
E n Amistad 95, celebró su Jun-
ta reglamentaria esta sociedad. Fue 
ron aprobados los asuntos adminis-
trativos, felicitando los concurrentes 
a a Direclva, por los trabajos de or-
ganización y la forma correctísima 
con que ha resuleto algunos parti-
culares de gran Interés social. 
L A S DESPALILLADOIÍAS 
E n pasados d^as celeboraron su 
Junta de Elección las obreras des-
palilladoras, en el local de los tor-
cedores de Figuras 35 7 37. 
Prtsidió el acto Mercedes Casta-
ñeda. 
Abierta la sesión, se designó la 
mesa encargada, de dirigir las vota-
ciones 7 hacer el escrutinio. 
Fueron nombradas las compañe-
ras María Luisa de Pedro, para Pre-
sidenta, 7 para Secretarias Eloísa 
Gálvez 7 Elvira Pérez. Después de 
haber tomado posesión, concedieron 
.quince minutos pura confeccionar 
candidaturas 7 votar con entera li-
bertad . 
Terminada la votación, se proce-
dió a hacer el escrutinio en presen-
cia d'̂ l aeñor Ciramés;, delegado 
del Gobernador Provincial. Resul-
taron electas por abrumadora mayo-
ría, para VJcepresidenta: Cándida 
Quevedo; Secretaria: Agueda Fer-
nández; Vice Tesorera: Aurora Pe-
íaez. 
Vocales: Carmen Medina; Cari-
dad Oceguera; Leonila Arias; Angé-
lica Pérez; América Hernández; Ce-
cilia Ruiz; Angela Beya; Flora Sal-
daña . 
Fueron felicitadas por la asam-
blea al ser proclamadas. 
C . A L V A R E Z . 
D E S A N I D A D 
D E C R E T O 
A propuesta del Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia el señor Pre-
sidente de la República ha firmado 
los Decretos siguientes: 
Concediendo un crédito de 3.000 
pesos para la organización y fun-
cionamiento en Isla de Pinos del Hos-
pital de Maternidad y el Servicio de 
Emergencia, que será instalado es-
te último en la Jefatura Local de 
Sanidad. 
Mientras tanto no sea designado 
el personal técnico el servicio de 
emergencias estará a cargo del per-
sonal de la Jefatura Local de Sa-
nidad. 
Disponiendo que se le abonen al 
doctor Fernando Escobar la canti-
dad de 1,500 pesos, que le corres-
ponden desde el mes de julio de 1922 
al 31 de diciembre de 1925, por 
diferencia que ha venido percibiendo 
y el que le córresponde como Mé-
dico del Puerto de Barcelona. 
C L A U S U R A D E UN B A R R A C O N 
E l Jefe Local de Sanidad de Güi-
nes, ha telegrafiado £ la Dirección 
de Sanidad dando cuenta de haber 
procedido a la Clausura de un ba-
rracón en el "Central Amistad", si-
tuado en aquel término, por no es-
tp.r ajustado a laa disposiciones Sa-
nitarias sobre Viviendas Rurales. 
Este barracón se dedicaba a vi-
vienda de los obreros del referido 
central y se tomó tal medida por 
haber sido notificado el Adminis-
trador oportunamente, sin que se 
diera cumplimiento a lo dispuesto. 
Igual medida se saguirá adoptan-
do en todos los centrales de la Re-
pública, para mejorar en lo que sea 
posible la vivienda rural del obrero.d0 
acuerdo con una reciente Circular 
del Dr. López del VaUe, Director 
de Sanidad. 
INGENTERLi . S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos si-
guientes: Concha entre Reforma y 
Guasavacoa de Pérez y Hno. San Ju-
lio entre Enamorados y Santos Suá-
rez, de Domingo Gutiérrez, M. Suá-
rez 216 y 218, de la Sociedad Tor-
cedores de la Habana; 27 entre B 
y C, SI10 y 11 M¡39, Reparto Me-
dina de Alvaro Sánchez; Nueva del 
Pilar 44 de Manuel Vázquez; San 
Carlos 75, de Lorenzo Durán; Se-
rafines S¡8 M|16, Reparto Tamarin-
do dé Mercedes Casas; Calle 11 nú-
mero 149 y 151 entre J . y K. Ve-
dado, de J . Cobo; San Quintín entre 
San Salvador y Cerezo de Antonio 
Laureda; San Julio 74 de José A. 
Fernández; Pedro Pérez 4 8 d« Car-
men López, Matías Infanzón entre 
T. Blanco y J . Alonso, de José Pu-
lido. 
S O U T H E R N " 
j p j * u / ¿tí 
Juzgado del Este . W . R . Graco 
contra J . Benítez y Compañía. Ma-
yor cuantía. 
Ponente: M. Escobar. Letrados: 
Casullreas y Secades. Procurador: 
Menéndez. 
Juzgado del Sur: Zaldo, Martínez 
y Compañía contra Francisco Cha-
ple. Mayor cuantía. 
Ponente: Presidente Landa. Le-
trados: Prieto 7 de la Carrera. Pro-
curadores: Menéndez 7 Carrasco. 
Juzgado del Centro. Carrle Me-' C 306 alt I t 7 2d 15 
L a cerca teji-
da de alambre 
más fuerte que 
>e conoce; la 
ánica c u y o s 
i lambres no se 
corren. 




bre grueso, de 
5 8 " de alto. Pida su cerca por marca. F í j e s e ; ca-
da rollo debe llevar un cartón amarillo con el nom-
bre "Southern". 
Representantes en Cuba: RODRÍGUEZ HERMANOS 
L U Z 40-42 TeléfonoS: M'3177 y A . 0 1 5 5 H A B A N A 
Fabricantes: Gulf State Steil Co. 
Birmingham, Ala . 
e m e U n " F r a i l e 5 5 F r í o 
C e r v e z a ^ 0 1 1 ^ 
C . J I M E N E Z - R O J O C o . A g e n t e s 
T e j a d i l l o 1 8 . T e l é f o n o fl-7132. 
P A G I N A D O C E i í í A R I O D E LA M A R I N A tnero 15 de 19Z5 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
C O T X í a c i O N O F I C I A L D E 
C O N T A D O E N E L 
A c e i t e de o b v a , l a t a s de 2 í Ibs . 
q u i n t a l 
A c e i t e s e m i l l a de a l g o d ó n ] c a -
j a , de 15.50 a . . . „• . 
A f r e c h o f ino har inoso , q u i n t a l 
de 2 .75 k 
A j o s C a p p u d r e s morados,' 32 
m a n c u e r n a s 
A j o s p r i m e r a . 45 m a n c u e r r r . s ! 
A r r o z c a n i l l a v iejo , q u i n t a l . . 
A r r o z S a y ó n largo n ú m e r o 1. 
q u i n t a l 
A r r o z s e m i l l a s ¿ . q u i n t a l ' . . ! ! 
A r r o z S i a r a C a r d e n n ú m e r o 1. 
q u i n t a l . . *; 
A r r o z S i a m C a r d e n ' ¿ x t r a , 5 
p o r 100, qun i ta l 
A r r o z S i a m C a r d e n e x t r a 10 
p o r 100 ou inta l 
A r r o z S i a m brilloso, qui-ital, ' 
de 5 ,75 t 
A r r o z V a l e n c i a legit imo, ' q q ! ! 
A r r o z americano* tipo V a l e n c i a , 
q u i n t a l . . . . 
A r r o z amer icano p a r t i d o , ' q u n ! 
t a l 
A v e n a blanca, quintal .*. ' .'.' ! ! 
A z ú c a r refino l a . , q u i n t a l a . . 
A z ú c a r refino p r i m e r a . K e r S -
hey, quinta! 
A z ú c a r turbinado P r o v i d e n c i a , 
q u i n t a l 
A z ú c a r turbinado c o r r i e n t e q q . 
A z ú c a r cen- . corr iente , c i q . . , ' 
B a c a l a o Noruega, c a j a 
B a c a l a o E s - o c i a , c a j a 
E a c a a o a le ta n e g r a , c a j a . . . . 
Boni to y a t ú n , c a j a , de 15 a . . 
C a f é Puefto R i c o , q u i n t a l , de 
39.50 a . . 
C a f é pais, q u i n t a l de 34 a . . . . 
^ a f é Centro A m é r i c a , q u i n t a l , 
de 34.50 a 
C a f é B r a s i l , q u i n t a l de 3.25 a 
C a l a m a r e s c o r r i e n t e s 
Cebollas l |2 h u a c a l e s . . . . . . 
Cebollas en h u a c a l e s 
Cebollas en s a c o s 
Cebollas del p a í s , h u a c a l e s , de 
2.25 a . . . . 
C h í c h a r o s , q u i n t a l 
Fideos p a í s , q u i n t a l 
f r i j o l e s negros p a í s , q u i n t a l . . 
F r i j o l e s negros o r i l l a , q u i n t a l 
F r i j o l e s negros a r r i b e ñ o s 
D A S 
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i r i c a n o s , q u i n t a l 
I F r i j o l e s colorados chicos , q q . . 
I F r i j o l e s r a y a d o s largos , J C . • • 
1 F r i j o l e s rosados C a l i f o r n i a qq 
i F r i j o l e s c a n t a , q u i n t a l . . • • 
F r i j o l e s c l a n c o s medianos , q q . 
| F r i j o l e s b lancos m a r r o w s c u -
I ropeos, q u i n t a l , de S.S'J a . . 
F r i j o l e s C h i l e a 
F r i j o l e s a - m r - c a n o s 
1 C a r b a n z o s gordos s i n c r i b a r . 
i q u i n t a l 
H a r i n a J e tr igo s e g ú n morca. 
saco , do ''-75 a 
¡ H a r i n a de m a í z p a í s , q u i n t a l 
| H e n o a m e r i c n a u o , q u i n t a l 
! J a m ó n paleta , q u i n t a l de 19 a 
j J a m ó n p ie -na , q u i n t a l de 28 a 
\ M a n t e c a p r . m e r a r e f i n a d a en 
! t e r c e r o l a s , q u i n t a l 
¡ M a n t e c a menos r e f i n a d a , q q . . 
M a n t e c a compues ta , q u i n t a l . . . 
M a n t e q u i l l a , l a t a s de m e d i a l i -
b r a , q u i n t a l , de 72 a 
M a n t e q u i l l a a s t u r i a n a , l a t a s de 
4 l i b r a s , q u i n t a l , de 40 a . . 
M a í z a r g e n t i n o colorado, q q . . 
M a í z de los E s t a d o s Unicins , 
q u i n t a l 
M a í z del p a í s , q u i n t a l . . . . 
P a p a s en t a r r i l e s 
P a p a s en sacos 
P a p a s en b a r r i l e s 
P a p a s en t e r c e r o l a s 
P a p a s s e m i l l a b l a n c a s . . . . . . . 
P a p a s del p a í s 
P i m i e n t o s e s p a ñ o l e s 1|4 c n j a . 
Queso P a l a g r á s c r e m a entera , 
q u i n t a l , do 4 2 . 0 » i . . . . . 
Queso P a t a g r á s m e d i a c r e m a , 
q u i n t a l 
S a l moi lda , saco 
S a l e s p u m a , saco de 1.25 a . . 
S a r d n a s E s p a i d i n C l u b 30 n i |m. 
c a j a , de 7 a 
S a r d i n a s E t p a d í n , p l a n a s , de 
18 m | m c a j a 
T a s a j o sur t ido , q u i n t a l . . . . 
T a s a j o p i e r n a , q u i n t a l 
T o c i n o b a r r i g a , q u i n t a l . . , . 
T o m a t e s e s p a ñ o l e s n a t u r a l , en 
c u a r t o s , c a j a 
P u r é en cuartos , c a j a 
P u r é en octavos , c a j a a . . . . 
T o m a t e s n a t u r a l a m e r i c a n o , un 
k i l o 








































L O S R E P R E S E N T A N T E S D E 
F I R M A S E X T R A N J E R A S 
Y E L D E C R E T O 1 7 6 1 
E n e r o 14 de 1925. 
S e ñ o r S e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
j C i u d a d , 
i S e ñ o r : 
i C o n f i r m a n d o l a s o l i c i t u d que e.i r e -
p r e s e n t a c i ó n de e s t a C o r p o r a c i ó n t u v i -
mos el honor de p r e s e n t a r l e en el d í a 
de a y e r p a r a que, a los efectos del 
Decreto n ú m e r o 1761 de f echa 19 de 
d ic i embre ú l t i m o , publ icado ci i l a C a -
ce ta O f i c i a l del 23 de l m i s m o m e s ; y 
1 en v i r t u d de que h e m o s so l i c i tado s u 
o n u l a c i ó n o enmienda , por l a s r a z o n e s 
expues tas en n u e s t r a e x p o s i c i ó n de fe-
c h a 12 del corr iente y no pudiendo l l e -
v a r s e a l a p r á c t i c a , ped imos a usted 
que m i e n t r a s se m o d i f i c a el m i s m o , ex-
t ienda el plazo p a r a s u e j e c u c i ó n por 
t r e i n t a d í a s máfe, debido a que m u c h a s 
c a s a s e x t r a n j e r a s que e m b a r c a n m e r -
c a n c í a s que adeudan a d v a l o r e m , e s t á n 
i en l e j a n o s p a í s e s y h a y que n o t i f i c a r -
les los requ i s i to s a l l e n a r en 1— nue-
, vos e m b a r q u e s . 
C r a c i a s por s u bondadosa a t e n c i ó n 
y quedamos de us ted m u y a ten tamente , 
ARMANDO MARCE. 
M e r c a d o E x t r a n j e r o 
M E R C A D O O B O R A N O S D E C H I C A G O 
E n t r e g a s f u t u r a * 
CHICAGO, E n e r o T T " 
T R X O O 
M a y o . , . . 
J u l i o . . 
Sept iembre' 




M A I Z 
M a y o . . . 
J u l i o . . . . 
Sept i embre 




A V E N A 
A b r e 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
Sept i embre 
M a y o 
























M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E H 
M a n i f i e s t o de c a b o t a j e del v a p o r c u -
nano C i e n f u e g o s . c a p i t á n G a r c í a , en-
trado procedente de S a n t i a g o de C u b a 
y e s c a l a s y cons ignado a l a E m p r e s a 
N a v i e r a de C u b a . 
D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A . B l a n c o 50 g a r r a f o n e s y 20 b a r r i -
l e s y 56 c a j a s ron . 
C . A l r P r o d u c t s 11 c i l i n d r o s v a c í o s . 
C . C . M o r r o 16 f a r d o s s a c o s v a c í o s . 
F . L l p a r t 50 s a c o s c a f é . 
G Z K u b b e r C o . 1 atado 3 g o m a s u s o . 
G . S u á r e z 105 sacos c a f é . 
J . S i g a r r o a 1 c a j a t a b a c o s . 
W . I n d i a 21 b a r r i l e s y 19 t a m b o r e s 
v a c í o s . 
E S T A D O S 
ANO X C I H 
U N I D O S 
( P o r G A B R I E L A X G E L D E AME-
NABAR, Cónsul^ d e l a República d e 
Cuba e n San Francisco d e C a l i f o r n i a ) 
DE MQUERO 
C a . D e f e n s a C . 1 c a j a s á b a n a s . 
W . I n d i a 10 b a r r i l e s no v a c í o s . 
D E M A N Z A N I L L O 
A . F e r n á n d e z 1 paquete e fec tos . 
B . T o r r e 1 c a j a m a n i q u í e s . 
B . Goro . s t i za y C a . 1 c a j a v i d r i o s . 
C . I n d u s t r i a l 1 c a j a t e j i d o s . 
C C . M o r r o 31 a t a d o s sacos v a c í o s . 
D . B a r r e r a 25 c a j a s v ino . 
F . C i d C o . 1 a tado patos . 
G ó m e z Huot 1 c a j a l o z a . 
Y a n C h a n g . 1 c a j a q u i n c a l l a . 
P R O D U C T O S D E L P U E R C O 
E n t r e g a s futurc .s 
M a n t e c a 
A b r e C i e r r e 
E L F E R R O C A R R I L D E C U B A 
E N C A R G A S E I S M A Q U I N A S 
i M I K A D O 
(Por nuetro b i l o dlrecfo> 
X Í ' E V A Y O R K , e n e r o 1 4 . 
S e a n u n c i ó h o y e n l o s c i r c u i o s f i -
n a n c i a o s q u e e l F e r r o c a r r i l de C u -
ha h a b í a o r d e n a c o a l a A m e r i c a n 
L c c o m o t i v é C o m p a n y s e i s m á q u i n a s 
M i k a d o . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NCN 
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
P l a z a s T i p o s 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
Z A P R A 1924-1925 
( T O N E L A D A S D E 2,240 L B S . ) 
- S E M A N A E N E R O 10, 1925 Y C O M P A R A C I O N C O N 
S e m a n a 
1923-24 
T o t a l 
h a s t a l a 
f e c h j 
.Puertos a l Nor te de H a t e r a s . . 
N u e v a O r l e a n s 
G a l v e s t o n , T e x a s C i t y & H o u s -
ton • 
S a v a n n a h , 
P u n t o s I n t e r i o r e s , ib. U . . 
C a n a d á 
R e i n o Unido 
F r a n c i a 
E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s . . .'. 
O t r o s p a í s e s de E u r o p a . . . . 
M é x i c o . l a s A n t i l l a s y S u r 
A m é r i c a 
J a p ó n y C h i n a .'. 
A u s t r a l i a . . % 


















T o t a l 
en ig' ial 






T o t a l 
en i g u a l 







54.362 143.401 92.6S6 145.467 
S | E . U n i d o s c a b l e . 
S|E". U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s cable . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r i s cab le . . . . 
P a r i s v i s t a . . . . 
B r u s e ' a s v i s t a . . 
E s p a ñ a c a b l e . . . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
S inr ich v i s t a . . . . 
K o n g K o n g v i s t a 
A m s t e r d a m v i s t a . 
Copenhague v i s t a . 
C h r i s t i a n i a v i s t a . 
K s t o c o i m o v i s t a 
M o n t r e a l v i s t a . . 
B e r l í n v i s t a . . . . 
3 ;64 P . 












5 116 D . 
E n e r o 
Mayo 
K n e r o 
M a y o 
16.30 
16 .85 
C O S T I L L A S 
A b r e 
16.02 
16.55 
C i e r r e 
15 .37 
.80 15.85 
N o t a r i o s de t u r n o 
P a r a C a m b i o s : R a m ó n M . A l c i i s o . 
P a r a i n t r r v e n i r en la R Q ^ K U a o n ofi-
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : M i g u e l 
M e l g a r e s y O s c a r F e r n a n d e z . 
V i o . Buho. A n d r é s R. C a m p i ñ a S ind l -
co -Pres ider i t e . — E u g e n i o E . Caranrol, 
S e c r e t a r i o - C o n t a d o r . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N U E V A Y O R K . E n e r o 14. 
T r i g o ro lo I n v i e r n o 2 .12 112. 
T r i g o duro i n v i e r n o 1.98. 
H e n o de 26.00 a 2 7 . 0 0 . 
A v e n a de 68.50 a 7 4 . 5 0 . 
A f r e c h o de 31.00 a 32.00 
M a n t e c a a 1 7 . 9 5 . 
H a r i n a de 9.40 a 10 .00 . 
Centeno a 1.63 1|2. 
C r a s a de 9.00 a 9 . 2 5 . 
M a í z a 1.44 1|2. * 
Oleo a 1 1 . 0 0 . 
A c e i t e s e r a i l l a do a l g o d ó n a 1 1 . 2 5 . 
A r r o z F a n c y H e a d de 7.50 a 8.0t* 
B a c a l a o r:e 13.00 a 1 5 . 0 0 . 
C e b o l l a s de 2.50 a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s a 9 . 7 5 . 
P a p a s de 2 .25 ̂ , 3 . 6 5 . 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
D E C H I C A G O 
0 H I C A G O , E n e r o 14. 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1 .97 . 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1 .84 . 
M a í z n ú m e r o 1 m i x t o a 1.26 1|4. 
M a í z n ú m e r o 2 a m a r i l l o a 1 .30 . 
A v e n a n ú m e r o 1 b l a n c a a 59 112. 
M a n t e c a a 1 6 . 0 0 . 
C o s t i l l a s a 15 .50 . 
P a t a s a 17 .20 . 
Centeno ¿. 1.52 114. 
C e b a d a de 0.78 a 1 .00 . 
L A S P A P A S E N C H I C A O O 
C H I C A G O , E n e r o 14. 
L a s papas b l a n c a s de W i s c o n s l n . en 
sacos , se c o t i z a r o n de 1.C5 a 1.15 e l 
q u i n t a l : de M i n n e s o t a y No'ttb L a k o t a . 
de 1.06 a 1.10; p a p a s r o s a d a s de I d a h o 
de 2 .10 a 2 . 2 5 . 
E l T n i t a d o de R e c i p r o c i d a d e x i s -
t e n t e t n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y 
i C u b a , h a c o n t r i b u i d o n o t a b l e m e n t e 
a l a u m e n t o d e l i n t e r c a m b i o c o m e r -
c i a l e n t r e a m b o s p a i s e s . 
E n 1 S 9 S , l o s E s t a d o s U n i d o s ex-
i p o r t a r o n a C u b a m e r c a n c í a s p o r v a -
]lc<r d e v e i n t i c u a t r o m i l l o n e s d e d ó l a -
r e s , y e n e l a ñ o q u e h a t e r m i n a d o , 
s e p u e d e c a l c u l a r l a e x p o r t a c i ó n d e 
l a r t í c u l o s a m e r i c a n o s p a r a C u b a p o r 
l u n v a l o r d e d o s c i e n t o s c i n c u e s t a m i -
l l o n e s d e d ó l a r e s , o s e a e l s e t e n t a y 
s i e t e p o r c i e n t o d e l t o t a l d e l a i m -
Y . D . - P a c k i n g 7" atados y 28 c a j a s p O I d a c i ó n q u e (ha t e n i d o C u b a d u r a n -
q T 0 M . C a b a l l e r o 15 c a j a s l i c o r . * e l a ñ o do 1 9 2 4 P o r d i c h a c a u -
J . P é r e z 1 a tado no c a m a s . , s a . C u b a o c u p a e l t e r c e r l u g a r e n 
J . G a r c í a 1 i d . i d . 1 b a r r i l r o p a . i ]a b a l a n z a c o m e r c i a l d e l o s E s t a d o s 
£ ; £ í 0 r c í ? 0 í b l ú n u í s f r a s 6 3 1 ' 0 8 - i U n i d o s : s o l a m e n t e F r a n c i a e fogla-
M a r i n a y C a . . 12 p l a t i l l o s y 1 c a j a ^ e r r a c o m p r a n m á s m e r c a n c í a s q u e 
r o l d a n a s . ¡ j o n u e C u b a c o m p r a a l s u e l o a m e r i -
M o n t a l v E p p l n g e r 1 c a j a m a q u i n a r i a . 
Mv S u á r e z 1 c a j a te j idos . c a n o . 
M . A r c a 448 a t a d o s t a b l i l l a s . 3024, L a e x p o i t a c i ó n q u e h a t e n i d o C u -
ld- ld-- • , J fc * ^ #11 h a d u r a n t e e l a ñ o d e 1 9 2 4 h a s i d o 
V . G M e n d o z a 8 f a r d o s p a ñ o s f U - . , . , , • * • « ^ 
tro ^ c ¡ d e m á s d e c i u i l r o c i e n t o s m i l l o n e s d e 
W . I n d i a 169 b a r r i l e s r a c i m o s . ¡ d ó l a r e s ; y l a i m p o r t a c i ó n h a s i d o do 
m á s . de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a m i l l o 
n e s d e d ó l a r e s , h a c i e n d o u n t o t a l d e 
m á s de s e i s c i e n t o s m i l o n e s de d ó l a -
D E S A N T A C R U Z r e s e l o o m e r c i o e x t e r i o r d e C u b a , 
C a . U . H . A m e r i c a n a 24 c a j a s c a m a - c o n u n b a l a n c e a s u f a v o r , d e 10 ex -
rones, 
C 
s a c o s 
r e y . 
P . G r n n d a 26 l í o s quesos . 
W . I n d i a 7 t a m b o r e s no v a c í o s . 
D E G U A Y A B A L 
F . K o b i n s 2 b a r r i l e s m e s a s . 
W . I n d i a 25 b a r r i l e s no v a c í o s . 
_ p o r t a d o s o b r e lo i m p o r t a d o , d e m á s 
A r n o l d s r . n 4(v t e r c e r o l a s m i e l , 7 , m^ni* j„ aa 
c e r a 7 b a r r i l e s m i e l y 1 c a j a c a - d e n t O ) c u a r e n t a m i l l o n e s d e d o -
l a r e s . • 
A I ' f i n a l i z a r e l a ñ o de 1 9 3 4 . l a 
D e u d a P ú b l i c a d e C u b a a l c a n z a b a l a 
c a n t i d a d d e c i e n m i l l o n e s o c h o c i e n -
t o s m i l p e s o s , c o n t r a c i e n t o o c h o 
j . " G . V i l a 170 s a c o s bote l la s y 2 l ! n i j l l o n e s d e d ó l a r e s , q p e a l c a n z a b a 
mMiaf l pipaTs v a c í a s . l e ñ a n d o e l d o c t o r Z a y a s t o m ó p o s e -
L a v f n y H n o . 1 c a j a sombreros . 1 . . . , _ ; . , - ^ T ' 
M . D o v a l 1 c a j a c a m i ó n . S 'On d e l a P r e s i d e n c i a d e l a R e p u -
M . T r e l l e s 1 bulto meta l e s 15 bul tos b l i c a . t n 3 9 2 1 . E n d i c h a f e d h a , e l 
D E C I E N F U E G O S 
E . K o d r í g u e z 14 t e r c e r o l a s sebo. 
E . de l R e a l 3 h u a c a l e s mueb les 
v a n o s . 
N . B l s c u i t 3 b a ú l e s m e r c a n c í a s 31 Id 
v a c í o s . 
R o d r í g u e z y C a , 1 saco a l m l r ó n . 
IT. T o l e d o 19 t e r c i o s tabaco. 
W . I n d i a 02 envases . 
T e s o r o d e C u b a s e e n c o n t r a b a e n 
b r - n c a r r e - t a y e l G o b i e r n o c u b a n o t e -
n i a u n a d e v e l a f l o t a n t e p o r v a l o r d e 
( v f i p t f c i n c o m i l l o n e s d e d ó l a r e s . P u -
[ r r á i t e l a a d n u n i s t r a c i ó n d e l d o c t o r 
CAij íGA MPARA t r a s b o r d a r E X L A Z a y a s se h a r e c o g i d o l a D e u d a P ú -
b l i c a r . n t e r i o r a s u g o b i e r n o , e l P r e -
nsa p u e s t o N a c i o n a l s e h a n i v e l a d o : 
s e l e h a p a g a d o a t o d o e l m u n d o , 
i e x i s t i e n d o e n e l T e s o r o v e i n t i c i n c o 
¡ m i l l o n e s d é d ó l a r e s . 
L a a p e r t u r a d e l C a n a l de P a n a 
H A B A N A 
P A R A S A G U A 
E N a v a r r o 1 patano v a c í o . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Q u e r o y y C a . 1 c a j a tejidos, 
t i r e l m e r c a d n se W 
y E s p a ñ S , Qeue%PnTat* 
e x c e s o , de p r c . d u c C ? ó n ' n t o ^ s ^ 
L a c e b o l l a e r a imn* 
s u t o t a l i d a d de E s p a f i r ^ 
-vinos de m e s a . ' así ^ 
e a n s y c a s t a ñ a s c L ^ 6 ^ 
T r a t a d 0 de R e c ¡ p r 0 e dn * o t r 
r u t a d e l C a n a l dp P a n ! 1 la 
F e r r y B o a t s . C a l f f o r n ^ ^ 
b a d e l n o v e n t a p o r 
q u e m i pafe c o n s u m a v í , ^ 
y c i n c o p o r ck-n t de ik < 0 
y s e c a , v l a U&nV¿ 1^ 
c o c i d a e n l a t a s . L a c e j f la 
f e r n i a s e h a c o m e n ¿ d o a de 
I g u a l m e n t e p a r a C u b a V eXpí 
t r e s ú l t i m o s a ñ o s . wá^M^ 
l a r q u e e l v e i n t e por « f l 
b o l l a q u e h a e n t r a d o e ^ ^ - H 
r a n t e e l a ñ o de i g ^ ^ ü ^ ^ 
p o r t a d a do C a l i f o r n i a ' ^ 
I D i v e r s a s n u e v a s indus tr i , . 
b l e c m a s e n e l E s t a d o de ¿ 1 
h a n c o i n c i - z a d o a enviar „, 1,f,,l« 
I t o s a C u b a : a c a b a de ? ! ^ 
p r i m e r e r a b n r c i u e p a r a C u b T H 
L ^ T d o ^ ^ ^ 
| T a m b i é n l a manufacturp A 
q u i n a s c a l c u l a d o r a s de o l , , » 
; e n v i a d o s u s p r o d u c t o s a l m 
c u b a n o . 
E l s a l m ó n e m p a e a d 0 en A h u J 
e x p o r t a p o r S a n F r a n c i s c o aM 1 
l a s a r d i n a y o tros producloa 
n o s . 
L o q u e es m u y importante 
v e r es lo r e l a c i o n a d o con la 
c i ó n d e l f l e t e t e r r e s t r e y el 
c i m i e n t o d e l t r a n s p o r t e m a r i t i ^ 
f i c i e n t e , d i r e c t a m e n t e hasta 
p u e r t o s de C u b a , cosa que la 
n 0 - s u f r a d e m o r a , deterioro y 
d a s e n l o s p u e r t o s del Este 
G o l f o , c o m o s u c e d e actualmentV 
L a P a n a m á P a c i f i c L m e ha 
t a d o u n b u e n s e r v i c i o a Calií 
e s t a b l e c i e n d o u n a l ipea rápida 
p a s a j e r o s e n t r e S a n Francisc 
H a b a n a , v í a e l C a n a l de Tmamá 
p á l i d a s r e g u l a r e s dos voces al 
a u n p i e c i o m u y reducido el pi 
y c o n u n a c o m o d i d a d digna de" 
r u a r s e e n c u e n t a por los que di 
c o n o c e r l a P e r l a de las Antillj 
•0P 
por 
P A R A G I B A R A 
F . P a r a j ó n 1 c a j a r o p a . 
P A R A A N T I L L A 
C . V a r a 30 b a ú l e s v a c í o s . 
E S ? L A B O L S A 
C( mp. V e n d . 
H A . H I M E L Y . 
B a n c o N a c i o n a l 
B a n c o E s n a n n ' , cert . , con 
e l 5 por 100 c o b r a d o . . . 
B a n c o E s p a f i o l , con l a . y 
2 a . 5 por 100 cobrado . . 
B a n c o de Penabad N o m i n a l 
N o t a . — E s t o s t ipos de Boltta son p a r a 
lotes de 5,000 pesos cada ur-o. 





E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportac iones de azt lear r e p o r t a -
d a s a y e r poi l a s A d u a n a s en c u m p l i -
miento de los A p a r t a d o s P R I M E R O y 
O C T A V O del D e c r e t o 1770 f u e r o n los 
s igu ien te s : 
A d u a n a de M a t a n z a s : 8,000 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de S a g u a : 13,000 s a c o s . — 
P u e r t o de rieslino: B o s t o n . 
A d u a n a de. C a l b a r i é n : 10,300 s a c o s . 
P u e r t o de des t ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 52,9 30 s a c o s . — 
P u e r t o de dest ino: N e w Y o r k . 
A d u a n a do Ñ i p e : 21,000 s a c o s . P u e r -
to de des t ino . N e w Y o r k . 
m á h a i n f l u í d 0 g r a n d e m e n t e p a r a e l 
l d i « a r r o l l o c o m e r c i a l e n t r e C a l i f o r -
n i a y C u b a ; p o r o t r a p a r t e , e l e s -
t a b l e c i m i e n t o d e l a l í n e a de F e r r y 
, B o a t s , q u e d i a r i a m e n t e . h a c e n l a t r a -
¡ y é s í á e n t r e X e y W e s t , y l a H a b a n a , 
c o n c a p a c i d a d p a r a v e i n t i s é i s c a r r o l 
e c a r g a , t a m b i é n h a c o n t r i b u l d 0 a 
r o c i m á r e l i n t e r c a m b i o e n t r e a l í > b o s 
V a p o r A n t o l t n del C o l l a d o . E n \ ue l - «««Ia» 
t a A b a j o . Se e s p e r a el d í a 15. m e r c a o o s c o m e r c i a l e s . 
P u e r t o T a r a f a . C a r g a n d o p a r a N u e v i - j » , Cf ,mfcnzar e! s i g l o a c t u a l , c u a n -
tas . M a n a t í y P u e r t o P a d r e ( C h a p a r r a ) . ^ —1M, íq ^ ^ « W o n H p ^ r r n -
S a l d r á el v i e r n e s . 




















S I T U A C I O N D E L O S 
V A P O R E S D E C A B O T A J E 
do C a l i f o r n i a e m p e z a b a a d e s a r r o 
l i a r s e de u n a m a n e r a s o r p r e n d e n t e , 
B o l i v i a . L l e g a r á , hoy a N u e v i t a s en 1, t e n s u i n d u s t r i a a g r í c o l a c o m o 
v in l e de retorno . Se e s p e r a el s á b a d o . 11 t>^/, 
c f b a r a . Liegrt hov procedente de M í e - : e n m a n u f a c t u r a s , l a n a c i e n t e R e p u -
v i t a s . A t r a c a d o e ñ el t ercer e s p i g ó n , b ü c a de C u b a i m p o r t a b a de E s p a ñ a 
i y o t r o s p a í s e s i a f r u t a c o c i d a e n l a -de P a u l a . J u l i á n A l o n s o . S a l d r á hoy de P u e r 
to T a r a f a p a r a G i b a r a . 
B a r a c o a . L l e g ó anootta procedente do 
G i b a r a . A t r a c a d o en el segundo e sp i -
g ó n de P a u l a . 
t a s a s í c o m o l a f r u t a f r e s c a y s e c a . 
E n t o r n e s s e c o s e c h a b a m u c h o f r i j o l 
e n C u b a y l o q u e f a l t a b a p a r a s u r -
E s p e r o q u e , p a r a el futuro, 
t e r c a m b i o c o m e r c i a l entre ("alif«| 
n í a y C u b a h a de aumentar co 
r a b l e m e n t e , p u e s t o que la riqn 
f e r a c i d a d d e l a t i e r r a Calif( 
p r o d u c e t o d o U que Cuba neu 
i m p o r t a r ; p e r o t a m b i é n es justo 
l o s h o m b r e s de negocios de Ci 
n i a p i e n s e n e n que Cuba n 
e n v i a r s u s p r o d u c t o s a Calitoi 
y a q u e l o s a r t í c u l o s que se predi 
e n t i e r r a c u b a n a son los que Cali 
n i a n e c e s i t a i m p o r t a r para su 
s u m o . 
U n a r e c i p r o c i d a d equitativa 
]!i q u e m á s i n f l u y a p a r a aumen 
t r á f i c 0 d e p r o d u c t o s entre Calll 
y l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
( D e " S a n F r a n c i s c o Cbrnnicli 
T H E R O Y A L B A N K 
B A L A N C E G E N E R A L 
N O V I E M B R E 2 9 , 
O F C A N A D A 
D E L A Ñ O 
1 9 2 4 
ie reu 
A C T I V O 
P A S I V O 
H p ion 
$ 8 1 . 9 6 6 . 0 4 3 . 3 6 
1 2 , 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
5 3 . 0 3 9 . 8 2 5 . 0 9 
2 5 . 6 3 4 . 9 1 4 . 1 3 
1 7 . 6 7 7 . 5 6 2 , 0 2 
1 6 . 4 5 4 , 1 7 4 . 2 1 
1 7 . 7 9 7 , 4 7 6 . 7 9 
2 5 . 6 5 6 , 8 0 9 . 2 8 
7 4 6 . 6 6 . 
2 8 . 7 9 7 . 1 8 8 . 3 4 
1 4 8 , 4 9 9 . 3 5 5 . 1 5 
1 0 6 , 7 4 7 . 5 8 3 . 4 5 
1 , 9 7 8 , 4 1 7 . 2 4 
1 3 . 3 5 0 , 7 1 7 . 0 5 
1 . 6 6 8 , 2 3 0 . 0 0 
4 4 7 , 5 8 0 . 6 9 
2 8 9 , 5 0 1 . 0 0 
4 6 5 . 3 1 7 . 9 4 
3 1 . 2 9 8 . 0 6 6 . 6 9 
$ 5 8 3 , 7 8 9 . 5 0 9 . 0 9 
( x ) D e s p u é s d e r e p a r t i r u n D i v i d e n d o d e 1 2 p o r c i e n t o m a s u n a b o n i f i c a c i ó n d e u n 2 p o r c i e n t o a l o s s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s d e l B a n c o . 
E f e c t i v o e n C a j a 
D e p ó s i t o e n O r o c o n ^ | G o b i e r n o d e l C a n a d á p a r a g a r a n t i z a r c i r c u l a c i ó n d e 
b i l l e t e s ' 
B o n o s d e l D o m i n i o y P r o v i n c i a s d e l C a n a d á , s e g ú n v a l o r e n e l M e r c a d o . . . 
B o n o s d e l a G r a n B r e t a ñ a , M u n i c i p i o s d e l C a n a d á y B o n o s E x t r a n j e r o s , s e -
g ú n v a l o r e n e l M e r c a d o 
B o n o s y A c c i o n e s d e F e r r o c a r r i l e s y o t r a s E m p r e s a s , s e g ú n v a l o r e n e l M e r c a d o 
P r é s t a m o s e n e l C a n a d á , a r e q u e r i m i e n t o , y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o r a c i ó n d e 
V a l o r e s 
P r é s t a m o s f u e r a d e l C a n a d á , a r e q u e r i m i e n t o , y a c o r t o p l a z o c o n p i g n o -
r a c i ó n d e V a l o r e s . . . . . . , 4 • • 
C h e q u e s s o b r e o t r o s B a n c o s M . 
S a l d o s e n B a n c o s e n e l C a n a d á 
S a l d o s e n B a n c o s y C o r r e s p o n s a l e s , f u e r a d e l C a n a d á 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s c o r r i e n t e s e n e l C a n a d á , d e s p u é s d e p r o v e e r f o n d o s 
p a r a l o s c o n s i d e r a d o s d u d o s o s 
P r é s t a m o s y D e s c u e n t o s c o r r i e n t e s f u e r a d e l C a n a d á , d e s p u é s d e p r o v e e r f o n d o s 
p a r a l o s c o n s i d e r a d o s d u d o s o s 
P r é s t a m o s v e n c i d o s , d e s p u é s d e p r o v e e r f o n d o s p a r a p é r d i d a p r o b a b l e . . . 
E d i f i c i o s p r o p i e d a d d e l B a n c o , e n e l C a n a d á y E x t r a n j e r o . . . 
O t r a s p r o p i e d a d e s i n m u e b l e s 
H i p o t e c a s s o b r e p r o p i e d a d e s d e l B a n c o v e n d i d a s 
A c c i o n e s y P r é s t a m o s a C o m p a ñ í a s s u b s i d i a r i a s . \ 
O t r o s C r é d i t o s 
O b l i g a c i o n e s d e C l i e n t e s p a r a g a r a n t i z a r C a r t a s d e C r é d i t o , p e r c o n t r a . . . . 
C a p i t a l P a g a d o 
F o n d o d e R e s e r v a 
( x ) U t i l i d a d e s n o r e p a r t i d a s • 
D i v i d e n d o s y B o n i f i c a c i ó n p a g a d e r o s e l 1 r o . d e D i c i e m b r e d e 
D i v i d e n d o s n o r e c l a m a d o s 
D e p ó s i t o s s m i n t e r é s • ' :-
D e p ó s i t o s c o n i n t e r é s 
B i l l e t e s d e l B a n c o e n c i r c u l a c i ó n 
D e p ó s i t o s d e o t r o s B a n c o s 
O b l i g a c i o n e s a p a g a r 
A c e p t a c i o n e s b a j o C a r t a s d e C r é d i t o p e r C o n t r a 
9 2 4 
¿ 2 0 , 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 0 . 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
1 . 1 4 3 . 8 0 6 . 9 0 
1 , 0 2 0 , 0 0 0 . 0 0 
7 , 8 1 4 , 0 ! 
1 2 3 . 5 3 7 . 3 4 1 . 8 5 
3 3 8 , 2 9 1 , 4 2 7 . 7 1 
2 9 . 8 2 1 . 9 3 6 . 7 4 
1 1 , 9 8 4 . 8 3 7 , 5 4 
5 , 8 8 4 . 2 7 7 . 6 5 
3 1 , 2 9 8 , 0 6 6 . 6 9 
$ 5 8 3 , 7 8 9 . 5 0 9 0 9 
COcr 
H . S . H O L T , 
P r e s i d e n t e . C E R T I F I C A D O D E L O S A U D I T O R E S 
A lo s A c c i o n i s t a s de T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á : 
C . E . N E I L L . 
A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l 
H e m o s e x a m i n a d o y c o n f r o n t a d o e l B a l a n c e q u e p r e c e d e , p r a c t i c a d o p o r F h e R o y a l B a n k 
c f C a n a d á e n 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 , c o n l o s l i b r o s d e l a O f i c i n a P r i n c i p a l y e s t a d o s c e r t i f i -
c a d o s d e l a s S u c u r s a l e s . H e m o s c o n t a d o e l e f e c t i v o y c o n f r o n t a d o l o s v a l o r e s e n l a O f i c i n a P r i n -
c i p a l e n d i c h o d í a - h a b i é n d o l o h e c h o t a m b i é n e n o t r a s o c a s i o n e s d u r a n t e e l a ñ o , e n q u e f u é c o n -
t a d o e l e f e c t i v o y c o n l o s v a l o r e s d e l a s p r i n c i p a l e s S u c u r s a l e s . 
H e m o s o b t e n i d o c u a n t o s i n f o r m e s y e x p l i c a c i o n e s l i e m o s s o l i c i t a d o , y p o d e m o s a f i r m a r q u e 
t o d a s l a s o p e r a c i o n e s d e l B a n c o q u e h e m o s e x a m i n a d o , h a n s i d o p r a c t i c a d a s p o r e l m i s m o d e n t r o 
d e s u s f a c u l t a d e s . 
•or n o s o t r o s c o n l o s l i b r o s d e l B a n c o y , o ; t r a C i ó n 
c e r t i f i c a d o s d e l a s S u c u r s a l e s , e s t á a n u e s t r o j u i c i o r e d a c t a d o p r o p i a m e n t e y e s u n a 
v e r d a d e r a d e l a s i t u a c i ó n c í e l B a n c o e n 2 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
A U D I T O R E S : W . G a r t h T i o m s o n , C . A . , ( d e M a r w l c k , M i t c h e l l & C o . ) . 
A . B . B r o d i e , C . A . , ( d e P r i c e , W a t e r h o u s e & W . 
M o n t r e a l , C a n a d á . / 
2 6 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
A 
C 6 1 8 
2d 1 » 
í f t l E V A s i S A D E S 
" A N O N I M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 i , 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
¡ L A A M E R I C A N S U G A R A B A N -
D O N A S U P R O Y E C T O D E 
C O M P R A D E L A N A T I O N A L 
I I m a n i f T e s t o s I I 
„ D E m M P O ^ ^ ^ 
( P o r M m t a o I i i l o t l l r o c í o ) 
aVeUan 
n Diotiv 
lad , ia 0 
a s irte a 
ient0 í e f 
ebolla a 
do a e í a , 
a duraw 
:iento de ^ 
en Cnhj 
*' ha s-;d0 
1. 
R u s t r í a s 
1 de Calif,! 
iar sus pr, 
de hai 
1 Cuba d? 
•oducido 
a l tura 1 
ie Oakla 
)s a l n. 
? a ü a C a u t o de l a N l J E V A e n e r o 1 4 . 
' ' a ñ i a - n c i o a l e s d ireoto ¿ o ' L a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i g C o . . 
»d p o á m l r e z de A r e l ^ ' I a n U n c i ó e s t a n o c h e h a b e r a b a n d o n a -
d o V á z q u e z y A r l s a u e s ^ p a r a a d q u i r i r l a N a . 
ta r e p r e s e n t a - t i o n a l S u g a r R e f i n i g C o c o m o r e - B S g S Í T O d t w t r U i l : 10 c a j a s gabi 
esta,. ^ j L . F i i l t a d i de l a n e g a t i v a d e l D e p a r t a - n e i e s 
M A N I F I E S T O 1 7 2 4 . — V a p o r i n g l é s 
M U N A K D A M , c a p i t á n J a c o b s e n , pro-
cedente de N e w Y o r k , cons ignado a 
M u n s u n S . L i n e . 
M u ñ i z y C o : 50 sacos g a r b a n z o s . 
A,' U : 971 f a r d o s t a s a j o . 
D . M . M o y a : b5o c a j a s l e c h e . 
'ital soc ia l d i v i d i d o s e n vcieniQ ¿Q J u s t i c i a a a p r o b a r l a t r a n -
50 J*11 P 6 5 0 ! - ^ e l d o m l - u i e n t o d e 
Lps n o u i i n a a . a s . c a . s a c c i o n . 
S ^ sido ^ ^ ^ . r n ^ e " ! A n n . u . 
rmando de l a 
1 CUlt'tén e n V e l a c i ó n c o m o ' u r 
U n i t e d I m p o r t C o : c a j a s t e j i d o s . 
C o m p a ñ í a M a f g . N^^.onal : 400 Idem 
h o j a l a t a . / 
N a t i o n a l P a p e r T v p e C o : 2 Idem c a r - i s i e r r a » 
H . R . C o l c o r d 
r o m 
. n ú m e r O i A u n q e l a s n e g o c i a c i o n e s s e l i e 
/ r ! i i ! . a r á a l a v a r o n a c a b o p o r l o s d i r e c t o r e s y t 0 " e s - T 
P a f i í ^ ^ de c a ñ a y f u n c i o n a r i o s <i« M m b a s c o m p a ñ í a s v i g C a V J o a r Í S t Í y C o : 32 c o l u m n a s ' 282 
C o p . N a c i o n a l de P e r f u m e r í a : 15 b a 
(.¡uso H n o . C o : 3 c a j a s puer tas y a c -
c e s o r i o s . 
H . F . C : 3 cuijas a n u n c i o s , 
l l o d r i g u e z H n o : 4 c a j a s c a d e n a s . 
J M : 5 bultos h e r r a m i e n t a s . 
a' W : 18 c a j a s c a j a s r e g i s t r a d o r a s . 
S . H C o : 6 bultos c a d e n a s . 
T . c ! 1̂ : 1 c a j a ' « a q u i n a s . 
A r r e d o n d o P é r e z C o : 5 fardos p a j a . 
A. M . P u e n t e C o : 5 c a j a s p i n t u r a 
B a b o c k W i l c o x C o : 4 c a j a s m a q u i -
n a r l a 2 Idem b m o b a s . 
O . V i l l a v e r d e : 1 Idem a n u n c i o s . 
e! S . B a g l e y : 3 c a j a s h o j a s p a r a 
negocio5 eS.ten ^ á r V f e n d o d u s t r i a a z u c a r e r a , E a r l G . B a b n t , I r r i ^ s p e t r ó l e o 
. cultivo a s i co iu . 7 ) re s idente 
cióP de cultIp0pSnaHo L u y a - ' d i j o q u e l a t r a n s a c c i ó n no r e s u l t a b a l F . s i s t o : " Í 2 f 
ld ^ f s o n p r i n c i p a l e s d i - a t r a y e n t o p a r a n i n g u n a d e d i c h a s ' S e r n ^ -
a j o s é M a t o , R i - , c o r p o r a c o n V . n ; c o n s t i t u i r l a u n a | q . Toca c¿ .Zl 
[0i, s e ñ o r e s • - . A l o n - ' a v u d a p a r a l a i n d u s t r i a s i n s u c o m - , ma l tado . 
r k Í n F r a S D o m í n g u e z . ! ^ a p r o b a c i ó n d e j ^ ^ ^ ^ ^ r ^ o i o ^ . 
1 y -ifll e s t á r e p r e s e n t a - a c u e r d o c o n l a s l e y e s , 
ital s<? og d i v i d i d o s e n R e f i r i é n d o s e a ! a o f e r t a h e c h a p o r 
U! mi l P satrvaS de a 1 0 0 'os p r i n c i p a l e s a c c i o n i s t a s y p o r l o s 
D0ml 1 ; d i r e c t o r e s de v e n a e r l a s p o r p i e d a t l e s 
de l a A m e r i \ n S u g a r C o , 
M . L a v i n : 21 f a r d o s m e c h a s . 
V a l l e j o Stee l W : 11 atados a c e r o . 
a r d o s c u e r o . 
8 Idem I d e m . 
B l a n c o : 25 Idem i d e m . 
h u a c a l e s h l e r r j es -
1 a u t o . 
H . F : 1 c a j a p e l i c u l a s . 
P:* 17 bul tos efectos de e s c r i t o r i o . 
S i n c l a i r C u b a n O i l : 45 b a r r i l e s g r a -
)nes 
l* )c ia l h a s i d o s e ñ a - a e l a N a t i o n a l S u g a r R e f i n i n g C o . , 
« o v e l o b j e t o de a l a A m e r i c a n S u g a r R e f i n i n g C o . , 
labaua '5i'• ' - - - >. 
licilio soc 
3 » , v w - w ^ — - - „ 
, i »s el de l a c o m p r a - M r . B a s b t a g r e g ó : 
ie n«u v « a s a s , a s i c o m o " N u e s t r o a b o g a d o n o s h a m a n i f e s 
G u t m a n B r o d e r n i a n : 1 c a l a cuero 
D e a r b o r n C h e m i c a l C o : 90 bul tos ace i 
te y g r a s a . 
M o n t a l v o C á r d e n a s C o : 4 c a j a s c a r 
t u l i n a s . 
R o d r í g u e z H n o : 181 ro l los s o g a s . 
I> . M . C o : 2 idem i d e r a . 
Y . c . C : 1 idem i d e m . 
M a n z a b e i t i a y C o : 6 idem g a l l e t a s . 
E . M a l g r a t : 27 i d e m i d e m . 
D E C A Z i C U T T A : 
( 7 . 8 2 3 ) : 5ü f a r d o s s a c o s . 
(136) : 500 sacos a r r o z . 
(137) : 250 idera I d e m . 
|138) : 250 idem i d e m . 
D . S . C o : 2,000 i d e m idera (5 rae-
n o s ) . 
( 1 3 3 ) : 500 Idem I d e r a . 
( 1 3 9 ) : 500 Idem i d e r a . 
(134: 250 idera i d e m . 
I n d i a : 275 f a r d o s s a c o s . 
M A N I F I E S T O 1 7 3 1 — V a p o r a m e r i c a -
no C A L A M A R E S , c a p i t á n Spencer , pro 
cedente de C o l ó n y e s c a l a s , c o n s i g n a -
do a U n i t e d F r u i t C o m p a n y . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 1732— V a p o r e s p a ñ o l 
A N T O N I O L O P E Z , c a p i t á n M u s i e r a , 
procedente de B a r c e l o n a y e s c a l a s , con 
s ignado a M . O t a d u y . 
160 bul tos e scr i tor io , 418 c a j a s s i l l a s . 
T e x i d o r C o : 355 bul tos e s c r i t o r i o s . 
V . H . L : 2 c a j a s accesor ios f o n ó -
M A N I F I E S T O 1 7 2 5 — V a p o r a m e r i c a - 1 ^ r a f o s h „ U ó « nr»PiK> m ^ a 
no N O R T H L A N D . c a p i t á n C r o s b y : p r o , ^ « ^ ^ J u U o ^ ^ I t ^ ^ . 
de / tip^ocíos e n r e l a c i ó n m d o q u e a u n q u e c o n f í a e n p o d e r , B r a n n e n . 
^ b l e s A •< i 0 ^ 3 1 ' m 0 d i t k a c i ó n P o r P a r t e T h n f l i ScTr ica í 
b1011:, (fg F o m e n t o de C o j í - de^l t r i b u n a l d e l p r e s e n t e d e c r e t o 
1,1 ual son p r i n c i p a l e s d i r e c p r o h i b i e n d o s u v e n t a , t a l p r o c e d i -
á« la c-ores M a r c o s M o r é , C a r - i n t e n t o n o p o d r í a c o n c l u i r s e d e n t r o 
105 s p ¿ r r a g a . A u g e l J u s t o P á de u n t i e m p o r a z o n a b l e s i n l a a p m -
5 Amalia P á r r a g a y F e r n á n - ! | i a c i ó n d e l D e p a r t a m e n t o de J u s t i -
cedente de K e y W e s t , cons ignado a 
c a j a a c c e s o r i o s . 
C o : 3 idem i d e m . 
A m e r i c a n R . E x p r e c - r : 22 bul tos ex-
p r e s s . 
C h a m b l e s B r o s : 67 bul tos l l a n t a s . 
A . R ! o s : 4 c a j a s pescado . 
R . F e o : 3 idem i d e m . 
B . C o : 26 c a j a s p i n t u r a . 
S u á r e z Soto: 6 c a j a s p a l i t o s . 
C a s a G i r a l t : 4 p i a n o s . 
J . M a n V i l l e y C o : ¿00 sacos amianto , 
5 c a j a s c u b i e r t a s . 
L-iaz G o n z á l e z y C o : 1 c a j a g o r r a s . 
W e s t i n g h o u s e E l e c t r l c a l C o : 6 c a j a s 
m a q u i n a r i a . 
N a t i o n a l C a s h R e g C o : 12 c a j a s c a -
j a s r e g i s t r a d o r a s . V I V E R E S 
A m e r i c a n N e w : 1 c a j a l i b r o s . M . P : 2 c a j a s c o n s e r v a s . 
J . P a r p a n C o : 3 c a j a s g o r r a s . L a r r a g a n y Q u e s a d a : 10o b a r r i l e s 
S e c r e t a : | : de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a v i n o . 
M a l e t y P e d r o : 1 c a j a a z a f r á n . , 
A . A g u l l ó : 5 b a r r i l e s a c e i t e . 
D , P é r e z B a r a ñ a n o : 1 c a j a v ino , 8 
idem p á v i l o . 
M a l e t C o : 55 c a j a s f i d e o s . 
M . G o n z á l e z C o : 100 c u a r t o s pino 
t e r i a l e s . 
M a l v i d o y L i l l o C o : 3 f a r d o s saoos . 
J . U l l o a C o : 6 autos , 7 c a j a s a c c e -
sor io s (2 autos m e n o s ) . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 4 
c a j a s f o n ó g r a f o s , 3 idem a l b u r a . 
C o : 7 bul tos 
c í a 
o en Alask! 
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los que Ci 
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entre Caül 
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co Cbronl 
E l e c t r l c a l E q u i p m e n t 
m a t e r i a l e s . 
I N a t i o n a l P a p e r T y p e C o : 11 idara 
i d e m . •-* 
M A N I F I E S T O 1 7 2 0 — V a p o r o m e r c a - C u b a E gupply C o : 8 idem í d e m 
. . r e n i e s o n t a - | " F i T)irw>tnr G ^ r e r a l íIp T i m t i p l a ' no ^ T R A D A P A L M A , c a p i t á n P h e l a n ( j e n e r a l E l e c t r l c a l C o : 21 idem i d e m . 
soc ia l e s t a r e Y í r ° - Jíj1 JJirecJ:or - ' ^ ^ e r a i ó e J u s t i c i a procedente de K e y W e s t , cons ignado a F á b r i c a de H i e l o : 57 idem i d e m . 
A . Cto B u l l e : 5 c a j a s r o p a . 
Troprajal E x p r e s s : 24 bul tos e fectos 
V I V E R E S : ¡ d e e x p r e s s . 
J . D o l d : 1.619 piezas p u e r c o . _ p F e r n á n d e z C o : 11 idem efeetj i) de 
-aoilal j p i ^ u L o . , - ̂  j j i c t o  g e n e r l a  Cedente  
120 mi l pesos d i v i d i d o e n v a a n u n c i a d o s u p r o p ó s i t o de n o R . L . B r a n n e r . 
,r 'piones, 800 de l a s e f i e A . . Q n c e d e r t a l a u t o r z a c i o n . N o s o t r o s , v m - u n - P R . 
pesos y 400 de l a s e r i e B p o r eg*a c a u s a , h e m o s n ' l i f i c a d o fi 
v a l o r . | l a N a t i o n a l S u g a r C o . , q u e n o po 
B domicilio s o c i a l h a « i d o se-i ( i emog n e v a r a c a b o l a p r o p u e s t a 
n Cuba 48. a l t o s . C o m p a ñ í a c o i n p r a . A d e m á s , v a m o s a r e t i r a r 
Mac-Dona ld , de l a c u a l n ü e s , t r a s o l i c i t u d h e c h a a l D e p a r t a -
cipales d i r e c t o r e s l o s s e ñ o - m e n t o d e j u s t i c i a " , 
ue Pedro >' S a n t i a g o de l a E n s u s p ianec . de c o m p r a de l a s 
A r m o u r C o m p a n y : 16,008 k i l o s í d e m , e scr i tor io , 12 c a j a s p a p e l , 
27,488 idem m a n t e c a i C u b a n A i r P r o d u c t s C o : 4 bul tos m a -
J . L ó p e z : 777 c a j a s p e - a s . ! t e r i a l e s . 
C u b a n F r u i t C o n i p a i y : 73o 'd-vn M . y G Mendoza: 34 bul tos m a n u l n a -
C u d a h y P a c k i n g C o ; 4 ) ) idem huo- , . ^ • 
v o s . | H e r s h e y C o r p o r a t i o n : 9 idem I d e m . 
p r o p i e d a d e s d6 l a N a t i o n a l S u g a r co-
A4 Q u i r n g a : 400 i d i m I d e m . 
S w i f t C o m p a n y : 13,SOS k i l o s puer-
capital soc ia l e s t á d i v i d i d o e n ^ ^ ^ 5 c o . , p o r l a s u m a a p r o x i m a - V T , C i . . 
.rclones a l p o r t a d o r de a 1 0 0 d a ^ $ 1 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . la A m e r i c a n 
cada una 0 s é a s e m pe ' j S u g a r e n c o n t r ó e1 o b s t á c u l o d e u n 
, 1 -A fM j r t a n t i g u o f a l l o j u d i c i a l q u e i m p e d í a 
„ domicilio soc ia l h a s i d o u j a a o ia f u s i 6 n ) a s í cornC) t a m b i é n la o p o -
li Manzana de G ó m e z d e p a r t a - . . ^ j ^ de u n a m i ^ p r í a de lo'S a c c i o -
3 y «1 obje to de j a L o m p a - u ¡ Í 5 t a s ,.uiie.neg SOSItienen qUe l a s p r o -
la e x p l o t a c i ó n de d i s t i n t o s p j e d a ; í t í S v a l e n j m e n o s t r e 
IS en r e l a c i ó n c o n e l c o m e r - m i l l o n e g de 
. nritirioalmente c o n e l a e mi- — , _ 
' £ T e G a r e t a y r ^ . . e T H E R O Y A L B A N K OF 
son p r i n c i p a l e s d i r e c t o r e s 
es Narc iso P é r e z , S a t u r n i -
5z v M a r c e l i n o G a r c í a . 
1 s e r á de 20 m i l 
C A N A D A 
C u e l o C o : 27,442 Iclios a c o i t ? , 
T a r r u e l l C o : 920 ^ n o ? cemenco . 
M . R o b a i n a : 78 c e r d o s . 
L y k e s B r o s : 300 idem i d e m . 
H a v a n a F r u i t C o : U bul tos m a q u i -
n a r i a . 
C u b a I m p o r t a c i ó n C o : i a u t o . 
M . A h e d o : 908 bul tos c a m a s y acce-
sor ios . 
C r u s e l l a s y C o : 27,388 k i l o s g r a s a . 
F á b r i c a de H i e l o : G00 sacos m a l t a , 
1,057 a tados c o r t e s . 
C u b a n P o r t l a n d C e m e n t : 834 í d e m 
i d e m , 
C . T o r r a n c e : 43,IS" k i l o s a l q u i t r á n . 
K i n g s b u r y C o : 1 c u ñ e t e c l a v o s , 2,200 
atados c o r t e s . 
A . A . B a k e r : 794 p iezas m a d e r a . 
C . C a r b o n e l l : 51.890 k i l o s g a s o l i n a . 
MANIFIESTO 1727— G o l e t a i n g l e s a l 
C A L Z A D O : 
J . T o r r e s : 1 c a j a a l g o d ó n . 
D i a z H n o : 4 c a j a s c a l z a d o . 
J . L ó p e z C o : 3 idem í d e r p . 
P . C o r t é s C o : 5 í d e m i d e m . 
M a y o r y S u á r e z : 3 idem I d e m . 
H u e r t a y ' j a r c i a : i idem idem. , 
J . Abre'u: 2 í d e m I d e m . 
M e n é n d e z C o : 6 í d e m í d e m . 
O r t e g a C o : 6 í d e m idera . 
B . H : 2 c a j a s c u e r o . 
F . P a l a c i o C o : 2 f a r d a s a l g o d ó n . 
J . B u l n e s : 3 c a j a s c u e r o . 
M . V a r a s C o : 5 idem i d e m . 
J . P a l a c i o : 5 c a j a s t e l a . 
A l v a r e z H n o : 1 c a j a c a l z a d o . 
R ó s e t e y P é r e z : 1 idem í d e m . 
M o r c a d a l C o : 2 idem i d e m . 
C . T : 1 c a j a c u e r o . 
D i a z A l v a r e z : 13 f a r d o s c u e r o , 
M . A l o n s o C o : 4 c a j a s ca lzado 
V . A j a : 1 idem I d e m . 
L F e r n á n d e z 7 idem i d e m . 
V . O l m o : 2 í d e m í d e m . 
E . R a m o s : 5 Idem i d e m . 
N . G a r c í a : 2 f a r d o s c u e r o . 
tal socia . 
dido en 200 a c c i o n e s a l p o r | E n o t r o l u g a r d e e s t e p e r i ó d i c o i n -
100 pesoc c a d a u n a - j s e r í a m o s e l ú l t i m o b a l a n c e , e l c o r r e s -
licilio s o c i a l h a s i d o f i j a - p o n d i e n t e a l a ñ o f i s c a l de 1 9 2 4 , de ' R Á m b . " c a p i t á n W e b s t e r , p r o c e d e n t e , 
28 y l a s o c i e d a d s e d e d i - T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á , l a p o - . ^ p a s c a g r ) u l a , . cons ignado a l a í n t e r ^ ^ r r e t e r i a : 
¡ ¡ m p o r t a n i c i ó n de a r t í c u - ¡ d e r o s a i n s t i t u c i ó n b a n c a r i a d e t a n I ¿ o n muebies de u s o . 1 F u e n t e P r e s a C o : 12 bu l tos í e r r o t e -
e ter ía . | a r r a i g a d a v i d a e n n u e s t r o p a í s . l1"1^ A g u e r a : g idem i d e m . 
C . V a l d e ó n : 42 idem i d e m . 
A s p u r u y C o : 14 idem i d e m . 
C . J o a r i s t l C o : 10 Idem i d e m . 
G o r o s t i z a B a r a ñ a n o C o : 2 idem i d e m . 
M a c h í n y W a l l : 49 í d e m idenV 
abana C o m p a ñ í a I n m o v i l a - ! E l r e f e r i d o b a l a n c e ¿«cusa u n a u - 1 m a n i f i e s t o 1728— V a p o r f r a n c é s 
a cual son p r i n c i p a l e s d i - ' m e n t ó d e C U A R E N T A M I L L O N E S l ^ ^ ^ 
os s e ñ o r e s A l i c e l 1 . b t e i l n - | d e p e s o s s o b r e e l a n t e r i o r , o s é a s e G a y e , 
ívinger R o y . ¡ s o b r e e l c o r r e s p o n d i e n t e a ! a ñ o 1 9 2 3 . I C o n c a r g a en t r á n s i t o , 
ital social e s t á r e p r e s e n t a - l E l A c t i v o t o t a l d e T h e R o v a l B a n k ' 
00 mil pesos d i v i d i d o s e n 0 f C a n a d á m o n t a e n l a a c t u a l i d a d a ' MANIFIESTO 1729— V a p o r a m e n o a -
• . °. , 1 n n U l udr ic tua x n u n t a e n i d d c t u d i i a a a a MEXtco. cap t á n S a s a s t r o m , pro-
mes n o m i n a t i v a s de 1 0 0 Q U I N I E N T O S O C H E N T A Y T R E S cedente d» E m p i c o y e sca las , c o n s i g -
la una y e l d o m i c i l i o s o - M I L L O N E S d e p e s o s , c o s a q u e d e - ; n a d o a W a r t L i n e . 
do fijado en P a s e o de IVíar m u e s t r a l a f i r m e p o s i c i ó n q u e e n e l DE v e r a c r u z 
m u n d o de l a s f i n a n z a s o c u p a . i v í v e r e s : 
C o n guoto n o s h a c e m o s e c o d e l o s ! H . A s t o r q u í C o : 74 s a c o s g a r ú a n -
é x i t o s d e l a r e f e r i d a c a s a b a n c a r i a . 1 zos 
ro 48. 
jeto de esta c o m p a ñ í a es a d -
eparar, c o n s t r u i r f i n c a s u r -
Imacenes. e s p i g o n e s y t o d a 
inmuebles. 
hm d e l a M e s a d e l a 
tóación d e C o m e r c i a n t e s 
HfcrJaeves.a las c u a t r o d e l a t a r - I 
P< K reunirá el C o n s e j o de D i r e c - 1 
la A s o c i a c i ó n de C o m e r -
t«» de la tíabana, p a r a p r o c e d e r I 
•lección de ¡a M e s a o f u n c i o n a -
Que han de a c t u a r d u r a n t e to -
! año en c u r s o . 
íemos a f i r m a r que e n t r e l o s 1 
Ioí proyeetní: que t i e n e e l n u e - ! 
isejo de D i r e c t o r e s , f i g u r a e l , 
w está p lanteando c o n m o t i v o 
'" nmigraciones de a l g u n a s n a - i 
es, las c u a l e s n o s o n e s t i -
como muy d e s e a b l e s -
r e l a c i ó n reconoce q u e C u b a 
« Que aumente e n p r o p o r c i o - 1 
raordinarias l a c a n t i d a d d e 1 
ntes; pero e n t i e n d e t a m b i é n ¡ 
•nmigrante que se n e c e s i t a I 
«¡idade 
ñ c i d o s • S o d a s 
F o r m o ! 
D e s l n í e c t a n t e s 
A g u a r r á s • L i n a z a 
B r e a 
C o l o r e s 
C o l a • G o m a 
G e l a t i n a 
B ó r a x 
ti 
el que se queda e n l a c a p i t a l 
1 1 
€l ya exces ivo n ú m e r o d e 
ibnrc A el que 86 0 C U P a e n [Oores del c a m p o , 
• ;cn0nT?Jo p r o b l e m a s e r á e s t u -
c a detenimiento p o r l a cor-
* ^ n c i o n a d a , a n t e s d « p r o -
a l o p c i ó a de m e d i d a a l g u -
MAlth lAi l'RIMAS PARA INDUSIRIAS 
R I O L A 2 Y 4 
H A B A N A 
a l t I n d . 13 M z o 
A. M o n t a ñ a C o : 28 idem a j o n j o l í . 
M a l e t C o : 4 c a j a s c o n s e r v a s . 
J i m é n e z C o : 4 Idem í d e m . 
Y . D i a z : 5 idem Idem, 1 idem ch i l e s , 
2 fardos t e q u i l a . 
R . Ou'^'as: 17 c a j a s a n u n c i o s . 
Cub-ui T T ? R . 8 í d e m l o z a . 
F . á s c á r a t e : 24 c a j a s c e p i l l o s . 
S . F i g u e r a s : 1 c a j a t e q u i l a . 
M A N I F I E S T O 1 7 3 0 . — V a p o r I n g l é s 
U L U A . c a p i t á n T o w e l l , procedente de 
N e w Y o r k , cons ignado a U n i t e d F r u i t 
C o m p a n y . 
VIVERES.• 
F . B o w m a n C o : 20 c a j a s e m b u t i d o s . 
S . R l c a r d í : 13 í d e m í d e m . 
I . S á n c h e z : 51 idem l eche . 
M . D . K e n t o n : 21 í d e m e m b u t i d o s . 
L a I d e a l : 14 í d e m d u l c e . 
Y Y Y : 100 c a j a s c o n s e r v a s . 
w w w : 100 í d e m í d e m . 
C C C : 150 í d e m í d e m . 
A A A : 50 idem i d e m . 
S . R . C : 100 í d e m í d e m . 
R . L : 10 í d e m e m b u t i d o s . 
G . C : 50 c a j a s c o n s e r v a s . 
D D D : 150 í d e m í d e m . 
B B B : 100 í d e m i d e m . 
E E E : 150 idem i d e m . 
X X X : 100 í d e m í d e m . 
Dtevonell y C o : 28 Idem g o m a . 
S w l f t C o m p a n y : 300 c a j a s c a r n e , 50 
í d e m p u e r c o . 38 atados queso . 
L o z a n o A c o s t a C o : 15 idem idem, 2 
c a j a s nuez . 
C a n a l e s H n o : 32 a tados queso . 
R . L a l u e r z a : 4 Idem i d e m . 
L o z a n o A c o s t a C o : 3 Idem I d e m . 
M : 30 c a j a s e m b u t i d o s . 
C á r d e n a s y J a é n : 50 bul tos m a n z a -
S R O C t A S : 
E . S a r r á : 31 bu l tos drogas . . 
. J . M u r l l l o : 15 idem í d e m . 
J . P a u l y C o : 70 í d e m í d e m . 
F . T a q u e c h e l : 1 idem i d e m . 
A . L ó p e z : 3 Idem idenV 
s F i r n e r a s : 16 í d e m í d e m . 
I n t e r D r u g s S t o r e : 9 idem i d e m . 
i-üi-Ke u a v i s C o : 6 í d e m í d e m . 
I . U r í a r t e C o : 5 í d e m í d e m . 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 216 í d e m I d . 
T . F . T u r u l l : 25 idem á c i d o . 
T . C . P a d r ó n : 55 c a j a s l e c h e . 
TEJIDOS: 
B . O r t i z Sobr ino : 10 bul tos t e j i d o s . 
M . I s a a c : 2 í d e m í d e m . 
J u e l l e y Sobr ino: 8 í d e m i d e m . 
F e r n á n d e z y C o : 11 í d e m í d e m . 
M e n é n d e z G r a n d a C o : 2 idem i d e m . 
A l v a r e z M e n é n d e z C o : 2 I d e m i d e m . 
B . S a í z : 1 í d e m i d e m . 
T o y o s T a m a r g o C o : 2 í d e m I d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z y C o : 8 idem í d e m . 
S á n c h e z H n o : 6 idem I d e m . 
R . B a n g o : 2 i d e m í d e m . 
M e n é n d e z H n o : 1 í d e m í d e m . 
J . del R í o : 1 idem í d e m . 
S á n c h e z V a l l e , y C o : 2 Idem ' d e m . 
C . C a n a l : 7 í d e m i d e m . 
G u a s h y R i b e r a : 2 idem í d e m . 
.1. E . B a g o s : 3 í d e m í d e m , 
.T. A r t a u : 5 í d e m i d e m . 
P . G o l d s w a t e r : 12 í d e m í d e m . 
E c h e v a r r í a y C o : 9 í d e m I d e m . 
P e ó n y C a b a l : 2 í d e m í d e m . 
R , Soto: 2 í d e m í d e m . 
A . K h u r í : 2 Idem I d e m . 
P r i e t o H n o : 7 Idem i d e m . \ 
C a s a l y P r e g o : 1 í d e m í d e m . 
F , P é r e z : 2 Idem í d e m . 
C a s a M u ñ i z : 6 Idem í d e m , 
A n t o n e s y C o : 6 Idem Ideir 
( 1 3 9 ) : 2 idem I d e m . 
M . F , V : 2 Idem I d e m . 
A . tit 1 Idera I d e m . 
S . A : 3 í d e m í d e m . 
C . P : 1 í d e m I d e m . 
T . L . V : 1 Idem í d e m . 
L ó p e z R í o : 5 Idem Idem, 82 h u a c a l e s 
m a n i q u í e s . ' 
l i o g C o m p a n y o f C á a " 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
ñ a s . 
A n c o : 20 bu l tos p r o v i s i o n e s . j j j , qoutKAMPTON 
L a A m b r o s i a : 50 ^ c o s cacao D ¡ a z G o n z á l e Z c o : 6 f a r d o s p a j a 
^ O e r T ^ i l S s ^ ^ T ^ I v - de l C a n t o : 4 l d c m l d e m -
g u m b r e s . 
B A l v a r a d o : 50 sacos m a i c e n a . 
S.' S F r e i d l e l n : 100 idem h a r i n a . 
R . S u á r e z C o : 500 idem I d e m . 
M S á n c h e z C o : 100 Idem m a i c e n a . 
M Í G a r c í a : 70 bul tos f r u t a s y l egum-
b r e s . 
J . J l m n e z : 27 Idera i d e m . 
R E F I N E R Í A B E L O T 
n C í H A p R i ! í C I P A L : O F I C I O S 4 0 . A P A R T A D O 1 3 1 3 
i d o s 
c i ó n 
H A B A N A , C U B A 
A C E D E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o p t * . 
b a r c o s ) 
F U E L O I L ( p e t r ó l e o p a r a c a l * 
d e r a s ) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A I Í A 
^ C I O N - e s G A S O L I N A 
^ A í ^ i ü ^ q ^ 0 ^ B E L O T , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N , NUE-
S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y G E N -
^ A M O F U E G O S 
S ? ^ T f t o f l ^ 0 1 0 0 ^ D E H A C E R E N T R E G A S D i T O -
^ POR r ? O I M J C r O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
OLtq V * 0 0 8 D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N * 
^ T A M B O R E S , B A R R I L E S Y C A J A S . 
on^0 REFINAI0 
F l ^ í * ^ o o t o r e t ) 
^ T I N A / ( P a r a ^ o r w ' 
COcñjA, T * * " c i ñ a s ) 
C A L ^ J ^ ^ V E R B E R O S Y 
H T ^ R E S D E E S K J F l . 
DEI. HAVRE: 
"W. C . T : 4 c a j a s p e r f u m e r í a . 
P . "W. L u n g C o : 3 idera i d e m . 
M I S C E L A N E A : 
C h a m p l l n : 16 c a j a s m u e b l e s . 
M a z a C a s o C o : 1 Idem efectos de 
escr i tor io • 
D I A R I O D E L A M A R I N A : 134 a t a -
dos M a g a z l n e s . 
U . C o : 2 c a j a s s i e r r a s . 
L a S e r n a : 13 c a j a s t a l a d r o s . 
I . S á n c h e z : 1 c a j a a n u n c i o s . 
F e r n á n d e z y A n g o n e s : 2 c a j a s efec-
tos de t o c a d o r . 
J F o r t ú n : 7 h u a c a l e s m u e b l e s . < J & i 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 3 J t f 
cajfa-s a c e V - s o r í o s f t o n ó g r a t y s . | 
A u d r a i n v M e d i n a : 2 c a j a s a p a r a t o s . 
E l l í s B r o s : 9 f a r d o s m a n g u e r a s . * 
Z a l d o M a r t í n e z : 2 c a j a s a r a d o s . 
|168) : 4 c a j a s m á q u i n a s y a n u n c i o s . 
B . G : 38 f a r d o s l l a n t a s . 
C - C u e r v o y C o : 1 c a j a a n u n c i o s . 
R L a r r e a C o : 1 idem I d e m . 
S . B e n e j a m : 1 c a j a f l o r e s . , , 
( 7 . 5 6 3 ) : 6 c a j a s a c c e s o r i o s e l é c t r l -
1 eos . 
C . D iego : 9 c a j a s e fectos de por-
I c e l a n a . 
A C e b a l l o s : 2 c a j a s f l o r e s . 
E l ' S o l : 120 atados p a p e l . 
I M e r c a n t i l T r u s t C o m p a n y : 12 c a j a s 
I m e d í a s . 
T o m e y C o : 5 ro l los a l f o m b r a s . 
J . C a l l e v C o : 1 ca ja , a n u n c i o s . 
L . C o : 4 f a r d o s p i j a . 
D í a z G o n z á l e z C o : 1 Idem i d e m . 
M a r q u e s a de A v l l é s : 1 c a j a accesor io s 
p a r a to ldos . 
i B M C o : 1 b a r r i l r e s i n a , 
i « C u b a I m p o r t a c i ó n : 8 c a j a s acce so -
! r í o s c a m i ó n . 
L . B . R o s s : 1 idem h e r r a m i e n t a s . 
D a A m b r o s i a : 2 Idem e s t a ñ o . 
! A L ó p e z C o : 1 bulto f o n ó f - a f o s . 
L t . F de C á r d e n a s : 1 c a j a A d i ó l a s . 
Cueto" H U I C o : 1 c a j a l e t r e r o s , 
i C h a m p l l n : 20 c a j a s a r c h i v o s . 
A M : 7 c a j a s a p a r a t o s . 
V d a . J . P a s c u a l B a l d w i n r 48 c a j a s 
m á q u i n a s de e s c r i b i r . . . " ^ 
V d a . H u m a r a L a s t r a : 37 bu l tos fo-
'/ i n ó g r a f o s . . . ' • 
A . C : 6 r o l l ó s a l a m b r e . 
D E E O N D I t E S : 
E . S a r r á : 4 c a j a s d r o g a s . 
V . S . M : 1 I d e m c r i s t a l e r í a . 
B . G : 1 Idem p a ñ u e l o s . 
E . B . H o r w l t z : 1 Idem te y g a l l e -
t a s . 
D í a z C o r r a l e s C o : 4 f a r d o s p a j a . 
P e r r e r o y S e g a r r a : 6 I("> m I d e m . 
J . F . R o c h a C o : 1 c a j a e t i q u e t a s . 
DE EIVEBPOOE: 
M a l e t C o : 1 c a j a g a l l e t a s . 
E . T o y o s : 1 Idem t e j i d o s . 
R . L a l u e r z a : 65 bu l tos v ino , 10 c a s -
coa s a r d i n a s , 33 b a r r i l e s a c e i t u n a s . 
G o m p c n l a M a f g . N a c i o n a l : 2 s a c o s a l 
m e n d r a s 
J . G a r c í a C o ; 4 b a r r i l e s v ino , 2 c a -
j a s t e j i d o s . 
E . B : 50 c a j a s v ino , 4 idem c o n s e r -
v a s . 
G ó m i s y L ó p e z : 10 idera v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
M . R a m í r e z : 1 c a j a d r o g a s . 
E . S a r r á : 1 idem í d e m . 
P . C o s t a : 2 idem efectos de u s o . 
M . C . C : SO Idem a g u a m i n e r a l . 
A . U r a l n : 94 bu l tos c á ñ a m o . 
S a n t o s y A r t i g a s : 2 c a j a s p e l i c u l a s , 
Q . G a r c í a : 1 idem i m p r e s o s . 
L l . P : 4 c a j a s h i l o . 
R . V e l o s o : 6 idem n a i p e s . 
Acebo S i m ó n C o : 6 Idem p á v i l o . 
M í p u e l B r o s : 3 bu l tos r o p a y s o m -
b r e r o s . 
N . G a r c í a : 1 c a j a b o r d a d o s . 
A . M o r a : 1 b a ú l r o p a . 
P . M . C o s t a s : 40 c a j a s papel , 3 I d . 
i d e m . 
F e r n á n d e z A l o n s o C o : 1 Idem c a l z a -
do. 
V . A l o n s o : 3 Idem i m p r e s o s . 
J . ^M: 38 f a r d o s t a p o n e s . 
Bf / B e l m o n t e : 2 c a j a s c e s t o s . 
M . E s c r i b a n o : 1 c a j a d r o g a s . 
. B . A r z a : 1 c a j a c a l z a d o . 
V d a . H u m a r a L a s t r a : 4 Idem a p a r a -
tos . 
M . P a l m e l r o : 2 Idem i d e r a . 
M . R o m e r o : 1 í d e m í d e m . 
C u e t o C o : 2 Idem c a l z a d o . 
P . C o r t e s C o : 3 Idem I d e m . 
V . M . R u l l o b a : 3 Idem i d e r a . 
B . C u e s t a : 2 idem i d e m . 
M . V á z q u e z : 1 idem idem 
M é n d e z y C o : 4 Idem a p a r a t o s . 
.1. V a l d e ó n : 1 idem c a l z a d o . 
S a n t o s A l v a r a d o C o : 5 idem p e r f u -
m e r í a . 
L 6 z a r o Moreno C o : 4 i d e m a p a r a t o s . 
J . M . S a b a t e r : 2 bu l tos m e s a s . 
J . M . P é r e z : 2 c a j a s c a l z a d o . 
J . F . T o r r e s ^ 1 Idem Idem 
.1 L ó p e z C o : 3 Idem i d e m . 
| F . H : 5 c a j a s d r o g a s . 
\ S a l v a c o : 2 c a j a s b o m b a s . 
1 C o . de E s e n c i a s : 2 c a j a s co l ere te . 
R . C I c e r a r o : 4 c a j a s i m á g e n e s . 
¡ J . P o s a d a : 1 c a j a s u e r o , 
A . R o d r í g u e z : 1 í d e m c a l z a d o . 
S a n t o s A l v a r a d o C o : 2 í d e m f l o r e s . 
C u s t í n y Moreno: 3 c a j a s p a r e l . 
M . L ó p e z : 1 Idem ca l zado 
B e ñ o Shoe C o : 1 idem i d e m . 
TEJIDOS: 
P . A l v a r e z H n o : 1 c a j a l o p a . 
A . B a r c i m a n t o w : 1 í d e m t e j i d o s . 
Q . "W. L u n g : 2 idem p e i í u i n e r i a . 
C a s o y M u ñ i z : 1 i d e m u j i d o s . 
M . L ó p e z C o : 2 i d e m i d e m . 
S u á r e z G o n z á l e z C o : 2 idem i d e m . 
M . S u á r e z : 2 idem i d e m . 
S o b r i n o s do G ó m e z M e n a C o : 1 i d e m 
id<m. 
dez C o : 1 í d e m i d - m . 
R o d r í g u e z C o : 2 . J c m I d e m 
lit ,, • r r e A l o n s o C o : 1 . l ¿ n i -.dem. 
A N a i c H n o . C o : 1 i d e m i d o m . 
P i é l a g o L i n a r e s C o : 1 idem i d e m . 
K . ( j a r c i a C o : 1 i d e m i d e m . 
E c h e v a r r i a y C o : 1 idem i d e m . 
S u á r e z R o d r í g u e z : 1 idera i . J e m . 
H u e r t a y C o : 1 i d e m i d e m . 
A E s c a n d o n : 1 idera i d e r a . 
A l v a r e z V a l d é s C o : 10 idem Idem, \ 
Idem m a c e t a s . 
B a n g o G u t i é r r e z C o : 2 Idem t e j i d o s . 
D i e z G a r c í a C o : 1 Idem i d e r a . 
M a n g a s y C o : 1 Idem. idem. . 
M . P : 2 Idem I d e m 
L . L ó p e z : 4 idem i d e m . 
B . G a r c í a C o : 3 f a r d o s i d e i ^ . 
M e n é n d e z H n o : 1 c a j a m e d i a s . 
J . C h a n g : 4 í d e m p e r f u m e r í a . 
C a s t r o y F e r r e i r o : 1 í d e m t e m o s . 
F . P é r e z : 1 idem I d e m . 
L ó p e z F e r n á n d e z : 1 idem I d e m . 
Poo L u n g C o : 1 i d e m I d e m . 
C a m p o s F e r n á n d e z : 6 idem por.'.umc-
r i a . 
W . S : 4 idem i d e m . 
S o l i s E n t r i a l g o C o ; 1 Idera toj idos . , 
2 í d e m ropero . 
Q W . . L u n g : 3 idem p e r f u m e r i a . 
Q . T . L u n g : 1 I d e m t e j i d o s . 
P e ñ a v P r a d a : 2 idem i d e m . 
A m a d o P a z y C o : 1 idem l a e m . , 
P r i e t o H n o : 6 Idem p e r f u m e r í a . 
F . G o n z á l e z C o : 1 i d e m t e j i d o s . 
A n g o n e s C o : 1 I d e m I d e m . 
J . C . P i n : 2 idem i d e m . 
P e r n a s y M e n é n d e z : 1 Idem c ó m a -
l a s . 
C . S . B u y : 2 idem t e j i d o s . 
F , L l z a m a C o : 2 Í d e m Idem. , 
< Y a u C h e o n g ; 1 idera i d e r a . 
G a r c í a S í s t o C o : 2 i d e m I d e m . 
R . I n f í e s t a C o : 2 Idem I d e m . 
G o n z á l e z C o : 5 í d e m I d e m . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z C o : 1 i d e m I d . 
E N C A R O O S : 
M, B o r r e l l : 1 bulto r o p a . 
F . T e y : 2 idem p l a c a s . 
R . C a d e l l a n s : 1 c a j a c o n s e r v a s . 
A . A l o n s o : 2 b u l t o s p l c U s . 
J . M . Pf ires: 1 bul to f l o r e r u . 
R . B . E s c a l e r a : ' 1 c a j a t e j i d o s . 
C . C a p d e v i l a : 1 idem d r o g a s 
E c h e v a r r í a C o : 1 bu l to e f e c t o » de 
m e t a l . 
TfE T A R R A G O N A 
G a r c í a C o : 1 bocoy v i n o . 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
G . V : 1 bocoy v i n o . , 
C A S A B L A N C A , e n e r o 1 4 . 
D I A R I O — H a b a n a . 
E s t a d o d e l t i e m p o . M i é r c o l e s 7 
a . m . E s t a d o s U n i d o s , a l t a s p r e s i o -
n e s c u b r e n t o d o e l t e r r i t o r i o , e x c e p -
to e n e s t a d o s d e l P á c í f i c o . G o l f o d e 
M é j i c o b u e n t i e m p o , b a r ó m e t r o a l t o , 
v i e n t o s d e l n o r t e a l e s t e m o d e r a d o s 
a f r e s c o s . P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m 
P o e n g e n e r a l h o y y e l j u e v e s c o n 
a l g u n o s n u b l a d o s , p o s i b i l i d a d d e l l u 
v í a s l i g e r a s a i s l a d a s , t e m p e r a t u r a s 
f r e s c a s , e n m i t a d o c c i d e n t a l v i e n -
t o s d e l n o r d e s t e a l e s t e a l c a n z a d o 
f u e r z a d e b r i s o t e s . ^ 
O b s e r v a í o r l o N a c i o n a l 
M . H : 1 Idem i d e m . 
R . del C o l l a d o : 5 p ipas I d e m . 
C V á z q u e z C u : 15 idem i d e r a . 
A l v a r e z de l R i o C o : 25 idem i d e m . 
P . T a m a m e s : 50 sacos a r r o a . 
C a b e s t a n y V á z q u e z C o ; 1 c a j a a z a -
f r á n . 
H o r m a z a C o : 15 p ipas v t n o . 
M a r t í n e z H n o . C o : 5 idem I d e m . 
G . V . C : 1 c a j a a z a f r á n . 
G o n z á l e z y E s p i n a c h : 5 p ipas ylnw. 
B r a v o y C o : 20 c a j a s e m b u t i d o s . 
MISCELANEA: 
S . M e n g u a l : 3 c a j a s erectos do c e l u -
loide, 1 idem d o m i n ó . 
S . I g l e s i a s : 6 í d e m g u l l a r n u » , » 
V , S u á r e z : 15 f a r d o s p a p e l . 
C . S u á r e z : 2 c a j a s abanico*; 
W . P a c : 1 i d e m i d e m . 
Q T . L u n g : l idem I d e m . 
G . P e d r o a r i a s C o : 13 b a r r i c a s loztt.. 
D o r a d o P e ó n C o : 5 c a j a s l a m p i s t e r í a -
o t a o l a r r u c h i H n o : 7 idem i d e m . 
P é r e z y F e r n á n d e z : 2 idem c u c n i l l e -
r l a . 
V . R e b o l l a r C o : 2 Idem a b a m c o s . 
DE M A L A G A 
V I V E R E S : 
J . R a f e c a a C o : 45 c a j a s an i sado , 10 
idem v i n o . 
F . G o n z á l e z e H i j o : 1 « o c o y - á n o . 
S . R : 50 c a j a s I d e m . 
C : 100 Idem i d e m . 
L : 100 idera i d e m . 
A : 102 idem I d e m . 
H : 50 idem i d e m . 
. A : 100 í d e m i d e m . 
J . G . M : 50 Idem i d e m . 
C ; 3 bu l tos I d e m . 
•T. S . R : 1 i d e m | 50 c a j a s l a e r a . 
J M . G : 1 bota i d e m . 
S . P : 1 i d e m idem, 60 c a j a s Iflern. 
P a s t o r y B l a n c o : 53 bul tos v ino , 19 
c a j a s l i cor , 18 Idem a n i s a d o 
S a n i n e s C o ; 1 bocoy v i n o . 
J . G o n z á l e z : 1 í d e m i d e m . 
P . R . M o r e r a ; 2 botas i d e m . 
S u á r e z R a m o s C o : 300 c a j a s p a s a » . 
G o n z á l e z F e r r e r : 20 f a r d o s I d e m . 
G a l b á n L o b o C o : 25 idem i d e m . 
D. S . C : 2 bocoyes v i n a g r e . 
E . S a r r á : 24 c a j a s v i n o . 
(l'or nuetro hilo dlreofo) 
N U E V A Y O R K , e^ero 1 4 . 
. L o s f u t u r o s e n c a f é a b n e r o n h o y 
c o n fc«Oa 4 e 30 a 3 5 p u n t o s p o r l a 
l i q u i d a c i ó n p r o m o v ¡ d a p o r l a S n o -
t i c i a s d e m á s f á c i l e s o f e r t a s d e l B r a -
s i l , p a r t i c u l a r m e n t e e n e l c a s o de 
R i o , p o r o d e s p u é s de v e n d e r s e m a -
j o a x . » . 3 o Se r e p u s o y a v a n z ó d e -
b i d o a i o s ú l t i m o s c a b l e s d e l m e r c a -
d o de R í o J a n e i r o . M a y o a v a n z ó a 
1 9 . 5 8 y c e r r o a 19 .55 y el m e r c a d o 
e n g e n e r a l c e r r ó de 2 5 a 4 S p u n t o s 
n e o m á s b a j o L a r v e n t a s se c a l -
c u l a r o n e n 4 4 . 0 0 0 s a c o s . 
Mes C i e ñ e 
J u n i o . . . 
M a r z o . . . 
M a y o . . . . 
J u l i o . . . . 
S e p t i e m b r e . 
D i c i e m b r e 
2 1 . 6 0 
2 0 . 6 1 
1 9 . 5 5 
1 8 . 7 0 
1 7 . 8 1 
1 7 . 3 5 





J . A . C : 110 Idem Í d e m 
D r o g u e r í a J o h n s o n : 8 atado-! ñmf-»-
Gon^átev , Ro^queto : t v * £ » » | 
c a j a s a n i s a d o mhu, -
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
R l b e i r a y C o : 2 b o c ó n * M u . 
A . T r u e b a y C o : : fcota ^ 1 
C . J . L : 20 cajr.s vIsT 0¿nac-
M u ñ i z y C o : 13 a t c d o ¿ f'den. 
S á n c h e z Ftomate H n a : 5 b u h o s .d*m, 
2 I d e m c o ñ a c , 1 c a j a c á p s u l a s 1U 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a : 4 b o c u v ó s v ino 
/ R l b e i r a C o : 1 idem Idem 
V . C a r b a l l o : 50 c a j a s c o ñ a c 
F . Soto: 1 bota v inagre , 2 bocoyes 
v i n o . 
B r a v o y C o : 4 idem Idewi. 
L a v i n y G ó m e z ; 2."o c a j a s idem 
M . M u ñ i z C o : 100 í d e m i d e m . ' 
N . M e r i n o : 2 bocoyes idem 
J . V e l a z q u e z - c a j a s i d e m , ' 5 idem 
a g u a r d i e n t e . 
B a r b a r r u z a y A l v a r e z : 8 medias n i . 
pas v i n o . 
M I S C E L A N E A : 
J . F e r n á n d e z C o : 3 c a j a s ziaipen 
R . V . D e l g a d o : 10 sacos t i e r r a . 
A . R e v e s a d o C o : 50 idem í d e m . 
M . R u i z B a r r e t o C o : 1 t a j a mate-
riales» . 
E N C A R G O S : 
C . R e y : 1 c a j a v i n o . 
F . D i a z : 1 idem dulce, J Idem con 
s e r v a s . 
D E S E V I L L A 
V I V E R E S : 
G a l b á n L o b o C o : 300 c a j a s a c e i t e . 
M . M u ñ o z C o : 50 Idem, 25 a tados 
a c e i t u n a s 
Z. C ; 425 c a j a s iden , . 
J . A l i ó C o : 5 b a r r i c a s t e jas , 138 c a -
j a s l a d r i l l o s , 155 í d e m a z u l e j o s . 
P . M o l i n a : 49 í d e m i d e m . 
1 mmwm ' n i n ni r m m " " n i " ^ ^ . ^ » i _ ' - t t 
N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S , 
H A B A N A 
* Ágmar m~m 
Vendemos Cheques de Vísferos 
Pagaderos e n T o d a s Partes del 
y Cartas de Crédito Ckculares 
e n L a s M e j o r e s Condiciones 
"SECCION DE C/W\ DE AHORROS 
i -
1 F e r n á n c 
l . i c;. 
S t t & i a o s D q f e i t K a £ s í a S t c d é B , P a g u i i o l o t e r é s á 3 p o M C d 
T o t a C f t c t optndonei pueden efednarse también por c o r r e * , j l 
A I O S 0 
P A P E L E 
S T A S D E I A 
, S . A 
ES 
V i 
E L I N O G O N Z A L E Z 
M a d e r a s d e l n o r t e y d e l p a í s 
G R A N D E S C A N T I D A D E S , A N T E S D E A D Q U I R I R L A S P I D A N N U E S T R O S P R E C I O S 
i ^ ^ p ^ ^ ^ y c a b l e : - V i v e 8 . - T e l é f o n o A - 2 0 9 4 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
C U B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n u i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
$ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
A u n c u a n d o h a n s i d o d e p o s i t a d o s y a b u e n n ú m e r o d e c u p o -
n e s , e s l o c i e r t o q u e n o l o h a n s i d o e n l a c a n t i d a d s u f i c i e n t e q u e 
e r a d e e s p e r a r s e y e s n e c e s a r i a . Y p a r a p o d e r s e g u i r e n n u e s t r a s 
g e s t i o n e s , r o g a m o s d e n u e v o a t o d o s l o s t e n e d o r e s d e c u p o n e s d e 
o b l i g a c i o n e s q u e v e n g a n a p r e s t a r n o s s u c o n c u r s o y d e p o s i t a r d i -
c h o s c u p o n e s c u a n t o a n t e s e n e l B a n c o d e l C o m e r c i o . B i e n e n t e n -
d i d o q u e s i e l d í a 2 4 d e l c o r r i e n t e m e s d e E n e r o n o s e h u b i e r e n d e -
p o s i t a d o l a c a s i t o t a l i d a d d e e s o s c u p o n e s v e n c i d o s y n o p a g a d o s , 
d e s i s t i r e m o s d e n u e s t r o s p r o p ó s i t o s a b a n d o n a n d o t o d a g e s t i ó n , y 
q u e d a r á c a d a c u a l e n l i b e r t a d d e d i s p o n e r d e s u s c u p o n e s a s u c o n -
v e n i e n c i a 
H a b a n a , 1 0 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
M a r c e l i n o S a n t a m a r í a , M a n u e l H e r r e r a , S e g u n d o t ' a s t e l e i r o . 
C 5 0 1 3 d 13 
f a j a k A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o , 
E n J u n t a G e n e r a l c e l e b r a d a a y e r 
se a c o r d ó r e p a r t i r u n T R E g P O R 
C I E N T O d e D i v i d e n d o a l o s S e ñ o r e s 
A c c i o n l s t a B y o t r o T R E S P O R C I E N -
T O D E I N T E R E g a l o s S r e s . S U 3 -
c r i p t o r e s y D e p o s i t a n t e s p a r a I n v e r -
t i r , p o r c u e n t a de l a s u t i l i d a d e s o h -
t e n i d a s , e n e l s e m e s t r e v e n c i d o e l 3 1 
D i c i e m b r e ú l t i m o , e q u i v a l e n t e s , 
d i c h o s d i v i d e n d o s e i n t e r é s a U n 
S K I S P O R C I E N T O A L A ^ O . 
S e a v i s a a l o s i n t e r e s a d o s q u e se 
l e s a b o n a e n s u s r e s p e c t i v a s c u e n t a d 
l o q u e l e a c o r r e s p o n d e y q u e l o s q u t 
d e s e e n p e r c i b i r l o , p o d r á n h a c e r l o a 
p a r t i r d e l l o d e F e b r e r o p r ó x i m o . 
H a b a n a , 1 2 d e - E n e r o d e 1 9 2 5 . 
c 4 7 3 
E l S e c r e t a r i o , 
L d o . J o s é L O P E Z 
3 d - 1 3 
T e l ^ o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M ' 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 
ñ P A R T ñ D O 2 5 2 6 H A B A N / l 
J 
N . G E L A T S & C Í A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n 
q u e p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n m o n e d a n a c i o n a l o a m e r i -
c a n a , e n n u e s t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 1 5 d e ! 
a c t u a L p a r a a b o n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o e n 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 4 . 
H a b a n a , E n e r o 7 d e 1 9 2 5 . 
loa n 
E N E R O 1 5 D E 1 9 2 5 
L A M A R I N A P R E C I O : 5 
B O L S A D E L A H A B A N A ] 
C E N T A V A 
F i r m e y a c t i v o riglfi a y e r el m e r c a d o 
*1 ^ l 9 ^ 8 ' con. d e m a n d a en toda c la se ele a c c i o n e s y bonos. 
*r¡te T0Peró en bonos de H a v a n a E l e c -
t r i c , L i c o r e r a . P a p e l e r a . U n i d o s . C e r v e -
emsiio'nes" " 1|2 * 0 r ^ d « o t r a s 
a ^ f í J > P e r 6 , ^T11314" en v a r i o s lotes de T ^ ? * 8 » i « i U n i d 0 « . H a v a n a E l e c t r i c , 
J a r c i a . N a v i e r a y o t r a s . 
. ^ ^ ^ / e n l a s a r a o f i c i a l en a c -
vn« t8 8^ ein,rldas dfc J a r c i a de M a t a n -
n i ^ Z h6 TC0ti?an~~^dividendo l a s a c -
S í% Ja í :c la de M a t a n z a s y X a v e -
í a S ' ^ p ü b S n 103 b0H0S del 5 112 de 
T S L Í n ^ a n • f i r " » e s ' a c c i o n e s " de 
b r c i i ^ d e ^ S N v a i e r a s y N u e V a F á -
tenidas'16 l a H a v a n a E l e c t r i c , m á s sos -
. A f ? « i ? f I ?on t endenc ia de b a j a l a s 
a c c i o n e s de l a C u b a C a ñ e . 
^ L 1 ! 6 e' ""recado con tono de f i r m e z a 
> a lgo a c t i v o . 
60 66 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 









• ? e p - C u b a S p e y e r . 
I d e m í d e m D . Jn t 
I d e m Idem 4 112 por "lOO. 
I d e m idem Morgan 1914. 
I d e m idem P u e r t o s . . . 
I d e m idem M o r g a n 1923. 
H a v a n a E l e c t r i c R y C o . 
H a v a n a E l e c t r i c , H . G r a l . 88 
C u b a n Telephone C o m p a n y 83 89 
L i c o r e r a C u b a n a 65 66 
A C C I O N E S C o m p . Vend . 
F . C . Unidos " 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 
T e é f o n o , p r e f e r i d a s . . . . 
í d e m comunes 
I n t e r . Te lephone C o . . . 
N a v i e r a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a , comunes 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . . . . 
Idem, comunes 
L i c o r e r a , comunes 
J a r c i a , p r e f e r i d a s 
J a r c i a , c o m u n e s 
ü . H . A . de S e g u r o s . . . . 
U . H . A . de S e g u r o s be-
n e f i c i a r l a s 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
r e r a N a c i o n a l • • • • 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e r a l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . • 
ObUgacit -nes C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e 
y P l a ^ a de M a r i a n a o 
B o n o s H i p t . C o n s o l i d a -
ted Siioe C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o ' 5 
B o n o s l a . h i p . C a . P a -
p e l e r a C u b a n a . . . . 
Bobos h i p . C a . L i c o -
r e r a C u b a n a 
B o n o s H i p . C a . N a c i o -
n a l do H i e l o 
B o n o s H i p . C a . C u r t i -
dora C u b a n a 





























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B o n o s y OtoUgacionei C o m p . V e n d . 
5 R . C u b a S p e y e r . . . . 
5 R . C u b a D . I n t . . . 
4% R . C u b a 4 1|2 por 100 
5 R . C u o a 1914 M o r g a n . 
5 R . C u b a 1917 P u e r t o s . 
5% R . C u o a 1923 M o r g a n . 
6 A y u ' i t a T i ' e n t o H a b a n a 
l a . h i p o t e c a . . 
6 A y u n t a m i e n t o H a b a n a 
2 a . h i p o t e c a 
8 G l b a r a - H o l g u l n , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
6 F . C . U n i d o s , P e r p e -
t u a s 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l , s e n e 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E l e c t r i c i d a d . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
6 H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H . G r a l . ( 10 .828 .000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
6 E l e c t r i c S . de C u b a . . 
6 M a t a d e r o l a . b i p 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . . 
6 Ciego de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . , p r i m e -
r a h i p o t e c a 
6 B o n o s F . del N o r o e s t e 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e (en c i r c u l a -
c i ó n $1.000.000 . . 
7 B o n o s .Acueducto C i e n -
fuegos 









N o m i n a l 
80 — 









N o m i n a l 
N o m i n a l 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , benef . . 
T r u s t C o . $500,00 en c i r -
c u a c i ó n 
B a n c o de P r é s t a m o s soore 
J o y e r í a ($50,000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
F . C . U n i d o s 
C u b a n C e n t r a l , p r e f . . . 
C u b a n C e n t i a l , c o m u n e s . 
F . C . G i b a r a y H o l g u í n . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c . de C u b a . . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m u n e s . 
E l é c t r i c a Ue S . S p l r i t u s . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . p r e f e r i d a s . 
L o n j a de l C o m e r c i o , pre l ' . 
L o n j a del C o m e r c i o , c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . . . 
T e l é f o n o , p r e f 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n . . . . 
Mataoero l i n i u s t r i a l . . . . 
I n d u s t r i a l C u b a 
7 por 100 N a v i e r a p r e f . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
C u b a C a ñ e , p r e f e r i d a s . . . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . . 
C i e g o de -Av i la 
7 por 100 C u b a n a de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n (en c i r c u -
l a c i ó n S550.000 p r e f . . 
C a . C u b a n a de P e s c a y N a -
v e g a c i ó n (en c i r c u l a c i ó n 
$1.100.000 com 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
I d e m Idem b e n e f i c i a r l a s . . 
U n i o n O i l C o . $650,000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u b a n T i r o a n d R u b b e r C o . 
p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
c o m u n e s 
7 por 100 C a . M a n u f a c t u r e -
r a N a c i o n a l , p r e f e r i d a s . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a 
N a c o i n a l , c o m u n e s . . . . 
C o n s t a n c i a Cooper 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a -
n a , c o m u n e s 
7 0|0 C a . N a c i o n a l de P e r -
f u m e r í a p r e f . $1.000.000 
en c r e u l a c i ó n 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a $1.300.000 en c i r c u -
l a c i ó n c o m u n e s 
C a . A c u e J u c t o C i e n f u e g o a 
7 010 C a . dt J a r c i a de M a -
t a n z a s , p r e f e r i d a s . . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m u n e s • • 
C a . C u b a n i de A i c i d e n t e s 
L a U n i ó n N a c i o n a l . C o m p a -
ñ í a G e n e r a l de S e g u r o s 
y P i n a z a s , p r e f e r i d a s . . 
I d e m idem b e n e f i c i a r l a s . 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a j a de M a r i a n a o , 
p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n i z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o , 
c o m u n e s . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , p r e f . . . 
C a . de C o n s t r u c c i o n e s y 
U r b a n i z a c i ó n , c o m u n e s . 
C o n s o l i d a t e d " Shoe C o r p o r a -
t ion ( C o m p a ñ í a C o n s o l i -
d a d a de C a l z a d o ) p r e f . , 
ep c i r c u l a c i ó n $300 ,000 . . 
40 — 
84 86 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
101% 102% 
89% 90 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S 
07% C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l m e r c a d o l o r o l de a z ú c a r s o s -
' « n i d o . S e h i z o u n a v e n t a d e 1 5 , 0 0 0 
s a c o s e n l a H a b a n a a 2 . 6 1 c e n t a v o s 
l i b r a l i b r e a b o r d o . 
S e e x h o r t a r o n p o r l o s d i s t i n t o s 
y u e r t o a 1 0 4 . 9 6 0 s a c o s d e a z i c a r . 
315 
60 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
81 86 




N o m i n a l 
N o m .nal 







60 S i n 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
10 — 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
N U E V A Y O ^ K . E n e r o 14. 
i n p l a t e r r a : L i b r a e s t e r l i n a , 
v i s t a 
L i b r a e s t e r l i n a , cab le . . . . . . 
L i b r a e s t e r l i n a , 60 d í a s . . . . 
E s p a ñ a : P e s e t a s 
F r a n c i a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s , c a b l e 
S u i z a : F r a n c o s 
B é l g i c a : F r a n c o s v i s t a . . . . 
F r a n c o s cab le 
I t a l i a : L i r a s v i s t a 
L i r a s , cab'.e 
S u e c i a : C o r o n a s . . 
H o l a n d a : F l o r i n e s 
N o r u e g a o : C o r o n a s 
G r e c i a : D r a c m a s 
D i n a ^ n a r c a : C o r o n a s 
C h e c o e s l o v a q u i a : C o r o n a s . . 
Y u g o e s l a v l a : D n a r e s 
R u m a n i a : L e i s 
P o l o n i a : M a r c o s 
A l e m a n i a : M a r c o s (e l b i l l ó n ) 
A r g e n t i n a : P e s o s 
A u s t n a : C o r o n a s 
B r a s i l : M i l i e i s 
J a p ó n : Y e n s 
C a n a d á : D ó l a r e s 
F X i A T A E N B A S A A S 
P l a t a en b a r r a s . 
P l a t a e s p a ñ o l a . 
4 .77?4 
4 .77% 


























D e u d a E x t e r i o r 5 1|2 por iOO 1953.— 
A l t o 97 1|2; bajo 97; c i e r r e 97 1|4. 
D e u d a ü i X t e n o r b por de 1924.— 
A l t o 96 1(2; b a j o 96 1|2; c i e r r e 96 1|2. 
D e u d a E x t e r i o r 5 por lO'J de 1949 .— 
C i e r r e 98 . 
D e u d a E x t e r i o r 4 1|2 por 100 1949.— 
C i e r r e 86 . , 
C u o a K a H r o a d 5 por 100 de 1952.— 
A l t o 85 1|4; b a j o 85 1|8; c i e r r e 85 114. 
H a v a n a tí. C o n s . 5 por 100 de i 9 o 2 . 
C i e r r e 94.. 
V A L O R E S A Z T J C A K E B O S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 14. 
A m e r i c a n S u g a r . V e n t a s 2.500. A l t o 
) 50 718; bajo 50; c i e r r e 50 . 
C u b a A m e r c i a n S u g a r . V e n t a s 300. 
A l t o 29 3;4; bajo 29 1|2; c i e r r e 29 3|4. 
C u b a C a ñ e S u g a r C o . V e n t a s 500. 
A l t o 12 3|4; b a j o 12 1|2; c i e r r e 12 1|2. 
C u b a C a ñ e S u g a r P f d . V e n t s a 3.500. 
A l t o 57 1|4; bajo 50 1|8; c i e r r e 56 1|8. 
P u n t a A l e g r e . V e n t a s 700. A l t o 43; 
¡ b a j o 42 513; c i e r r e 42 5|8. 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
( P o r n u e t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , c u e r o 1 4 . 
a L s c o t i z a c i o n e s d e l a s a c c i o n e s 1 
d e s p l e g a r o n u n t o n o r e a c i c o n a r i o e n 
e i a c t i . - o m e r c a d o d e h o y r e g i s t r a t -
c o m u c h a s e m i s i c u - s p o p u l a r e s p e r -
d i d a s q u e f l u c t u a r o n d e s d e f r a c c i o -
n e s a c u a t r o p u n t o s . C o n l a p o s i b l e 
e x c e p c i ó n d e u n a l i g e r a a l z a e n l o s 
p r é s t a m o s s i n p l a z o f i j o n o h u b o e n 
e l d í a m o t i v o a l g u n o p a r a V v e n t a , 
i a q u e p r o b a b l e m e n t e e s t u v o I n s p i r a -
d a p o r l a s r e c o m e n d a c i o n e s de v a -
r i o s c o r r e d o r e s d e q u e e l r e c i e n t e 1 
a v a n c e h a d e j a d o a ! m e r c a d o e n u n a 
o é b i i p o s i c i ó n t é c n i c a . 
L a s n o t i c i a s q u e se r e c i b i e r o n h o y 
e n e l m e r c a d o í u e r o n p o r r e g l a ge-
n e r a l f a v o r a b l e s . 
L a s c o m u n e s de l a U n i t e d S t a t e s 
S t e e l c e r r a r o n 3 |4 m á s b a j a s a 1 2 4 , 
d e s p u é s d e h a b e r f l u c t u a d o e n t r e 
1 2 3 . 3 i 8 y 1 2 4 . 7 1 8 . A m e r i c a n C a n 
c í r e c i ' ) u n a p é r d i d a n e t a d e 2 . 1 j 4 
a 1 6 1 . 7 | 8 , d e s p u e ; d e h a b e r l l e g a -
do a 1 6 4 . 314 e n l a s p r i m e r a s h o r a s . 
L a s a c c i o n e s p e t r o l e r a s , q u e h a -
b í a n m o s t r a d o s i g n o s d e f u e r z a e n 
l a s ú l t i m a s s e s i o n e s , c e r r a r o n c o n e l 
r e s t o de l a l i s t a a p e s a r d e l a v a n c e 
e n l o s p r e c i o s de l a g a s o l i n a d e s d e 
e i p a s a d o n o v i e m b r e . A t l a n t i c R e -
f i n i n f p e r d i ó 9 . 1 | 4 p u n t o s , a 1 0 0 , 
H o u s t o n b a j ó m<í.s d e 3 p u n t o s a 
8 0 , 1 1 * . 
L a s e m i s i o n e s d e m a t e r i a l f e r r o -
c i a r i o o f r í v e i e r o n u n n ^ o m e n t á n e o 
p e r í o d o de f u e r z a , d e b i d o a l a s n o -
t i c i a s q u e c i r c u l a b a n s o b r e p l a n e s 
d e f u s i ó n . A m e r i c a n L o c o m o t i v e a l -
c a n z ó e l m e j o r p r e c i o d e sm h i s t o -
r i a a 1 1 9 . 3 | 4 y b a j ó d e s p u é s a 
3 1 7 . 7 | 8 , c o n u n a g a n a n c i a d e 1 . 3 | 8 
e n e l d í a . 
B a l d w i n c e r r ó s i n c a m b i o a 1 3 4 
y c i n c o o<ctav íos , d e t e p u é s d e v e n -
d e r s e a 1 3 7 . 7 1 8 . G e n e r a l E l e c t r i c 
c e r r ó c o n c u a t r o p u n t o s d e a l z a a 
3 1 0 . 1 | 4 . 
A l g u n o s d e l o s r e n g l o n e s d é b i l e s 
e n t o d a l a l i s t a f u e r o n C o l o r a d o 
F u e l , G u l f S t a t e s S t e e l , P l e r c e A r r o w 
p r e f e r i d a s . R e m i n g r o n T y p e w r i l t e r , 
S a v a g e A r m s , S e a r s - R o e b u c k s y W o r 
I h i n g t o n P u m p , l a s q u e c e r r a r o n c o n 
b a j a d e 2 a 3 . 1 1 2 p u n t o s . D e n v e r 
a n d R i o G r a n d e p r e f e r i d a s p e r d i e -
r o n sevs p u n t o s a r » 0 . 1 | 8 y p é r d i d a s 
n e t a s d e 1 a 2 p u n t o s se r e g i s t r a -
r o n p o r N e w Y o r k C e n t r a l , N o r f o l k 
' W e s t e r n , 'Sout /hern P a c i f i c , U n i o n 
P a c i f i c , D e l a w a r e a n d H u d s o n , I ^ a -
c k a w a n n a , L e i g h V a l l e y , P e r e M a r ^ 
q u e t t e y o t r a s v a r i a s . 
L o s p r é s t a m o s s i n j í l a z o f i j o e s -
t u v i e r o n a t r e s p o r c i e n t o y a v a n -
z a r o n a 3 . 1 | 2 . L a s o f e r t a s d e p r é s -
t a m o s 2 p l a z o f i j o n o f u e r o n a b u n -
d a n t e s h o y , p e r o p e r m a n e c i e r o n s i n 
c a m b i e . E l p a p e l c o m e r c i a l e s t u v o 
m u y a c t i v o e n t r e 3 . 1 | 4 y 3 . 3 | 4 p o r 
c i e n t o 
E l c a m b i o e x t r a n j e r o e s t u v o i r r e -
g u l a r . L a d e m a n d a d e l a l i b r a es -
t e r l i n a se c o t i z ó a l r e d e d o r d e c u a t r o 
p e s o s y s e t e n t a y s i e t e y m e d i o c e n -
t a v o s y l o s f r a n c o s f r a n c e s e s a 5 . 3 5 
c e n t a v o s , p e r o l a m a y o r p a r t e de l a s 
d e m á s d i v i s a s e u r o p e a s o f r e c i e r o n 
p e q u e ñ a E b a j a s . 
A-lgo m á s f i r m o e l m e r c a d o d e 
a d ú c a r de N u e v a Y o r k , a n u n c i á n d o -
l e e n e l d í a l a s i g u i e n t e s v e n t a s d e 
j z ú c a r -
1 0 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a 2 . 2 5 | 3 2 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o y f l e t e , l o s p ^ -
iio d'? l a s e m a n a p r ó x i m a a G o d ^ 
c h a u x S u g a r R f g . C o . 
1 9 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a a* 2 . 2 5 | 3 2 
c e n t a v o s l i b m c o s t o y flete p a r a 
c a r g a r e n e s t a s e m a n a a H e n d e r s o n 
S u g a r R f g . C o . , d e N u e v a O r l e a n a . 
Q u i e t o a b r i ó e l m e r c a d o d e L o n -
d r e s . L o s v e n d e d o r e s d e C u b a o f r e -
c i e r o n a 2 . 6 2 c e n t a v o s l i b r a a b o r -
ü o L o s r e f i n a d o r e s i n g l e s e s h a n r e -
a u c l d o e n u n p e n i a u e , e l a z ú c a r r e -
f n i o p a r a e n t r e g a d e F e b r e r o . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e 
1 8 F R A N C O S 
6 5 C e Q t i m o s 
p o r c a j a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R i r 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o r n u e t r o h i l o d i r e c f o ) 
S O L S A D E N E W Y O R K 
i : I T E R O 14 
P o b l i c i u n o t l a t o t a B d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n U B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 4 . 9 2 1 . 0 0 0 
A C C I O N & S 
2 . 0 1 4 . 7 0 0 
L e s c h e d b c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o n s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
1 . 0 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0 
A m e r i c a n B e e t S u g a r . „ « . 40 












A m e r i c a n C a r F o u n d r y . . . 
A m e r i c a n H . a n d L . p r e í . , . 
A m e r i c a n I c e . # 
A m e r i c a n L o c o m o t i v e ., . , 
A m e r i c a n S m e l t l n g R e f . . . 
A m e r i c a n S u g a r R e f . C o . . . 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . . 
A m e r i c a n M e t a l 
A n a c o n d a C o p p e r M í i n l n g . 
A t c h i s o n • • • . . . . . 
A t l a n t i c G u l f & "West I . . . . 
A t l a n t e G u l f a n d W . I . p r e f 
A m e r i c a n W a t e r W o r k s . . 
A l l l s C h a l m e r s . . . . . . . . 
A t l a n t i c C o a s t L l n e 150% ( M a x w e l l 
I n t e r n a t i o n a l M e r . Mal 
I n t e r n a t i o n a l M e r xr 
P h i U d e l p h i t and R e a * c ^ ' 
B a l d w i n L o c o m o t i v e "Works 
B a l t i m o r e a n d O h i o . . . 
B e t h l e h o m S t e e l . . . # . 
B e e c h n u t P a c k i n g . . . . 
B r o w n Shoe 
B r o o k l y n E d i s o n „. . . . . 
C a l f . P e t . -
Caoiadian P a c i f i c N 1 4 9 ^ 
C e n t r a l L e a t h e r 
C e r r o de P a s c o . . . . . ,. . 
C h a d l e r M o t o r 
C h e s a p e a k e a n d Ohio R y . . 
C h . M i l w . a n d S t . P a u l c o m 
C h . M i l w a n d S t . P a u l p r e . 
. I C h i c , a n d N . W 
ZOI.SA D E M A D R I D 
M A D R I D . E n e r o 14. 
L a s co t i zac iones del d í a f u e r o n l a s 
Biguientes : 
L i b r a e s t e r l i n a : 3 7 . 3 5 . 
F r a n c o : 3 3 . 7 6 . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A . E n e r o 14. 
E l d ó j i ü r se c o t i z ó a 7 . 0 7 . 
B O L S A D B P A R I S 
P A R I S . E n e r o 14. 
L o s prec ios e s t u v i e r o n hoy i r r e g u -
l a r e s . 
R e n t a del 3 por 100: 48.70 f r s . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 89.22 f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 60.10 f r s . 
E l d ó l l r a se c o t i z ó a 18.72 1|2 f r s . 
B O L S A D B L O N D R E S 
L O N D R E S , E n e r o 14. 
C o n s o l i d a d o r por d i n e r o : 57 3|4. 
U n i t e d H a v a n a R a i l w a y : 90. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o de l 5 por 100: 
101 1|2. 
E m p r é s t i o B r i t á n i c o ú e l 4 112 pot 
100: 97 1|4. 
• 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K . E n e r o 14. 
L i b e r t a d S i\Í por 100: A l t o 101.10; 
bajo 101 .8; -cierre 101 .10 . 
P r i m e r o i por 100: A l t o 101.19; bajo 
101.16; c i erre 101 .17 . 
Segundo i por 100: A l t o 100 .25; bajo 
100 .23; c i erre 100 .24 . 
P r i m e r o i 1|4 por 100: A l t o 101 .5; 
bajo 101.1; c i e r r e 101 .4 . 
Segundo 4 114 por 100: A l t o 101 24-
bajo 101.20: c i e r r e 1 0 1 . 2 3 . 
T e r c e r o 4 114 por 100: A l t o 100.21; 
bajo 100.15; c i e r r e 100 .18 . 
U . tí. T.-fH^ury 4 114 ¡Xir TOO: A l tu 
304.26; bajo 104 .22; c i e r r e 104.26 . 
I n t e r . T e l . a n d T e l . C o . A U o 93 1|2-
bajo 91 1|2; c i e r r e 92 1|2. 
V A L O R A S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , E n e r o 14. 
H o y se i t g i s i r a r o u !as . i lgulcntes en-
t i zac lones a l a h o r a de l c i e r r e p a r a loa 
va lores c u b a r o s : 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r n u e t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , er -ero 1 4 . 
L a s c o t i z a c i o n e s d e l o s b o n o s d e s -
c e n d i e r o n h o y b a j o e l p e s o d e l a s 
v e n t a s , l a s c u a l e s e s t u v i e r o n i n f l u e n -
c i a d a s p o r e l a l z a d e l d i n e r o , l a 
a n o r m a l i d a d d e l m e r c a d o de a c c i o n e s 
y l a c r e c i e n t e t e n d e n c i a a r e a l i z a r 
o p e r a c i o n e s p e r s i g u i e n d o b e n e f i c i o s . 
L a s o p e r a c i o n e s e s p e c u l a t i v a s s e r e -
t a r d a r o n p o r u n a e s c a s e z d e d i n e r o 
j j a r a p r é s t a m o a p l a z o f i j o , l o s q u e 
s ó l o se o f r e c i e r o n e n p e q u e ñ a s c a n t i -
d a d e s a m e n o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o . 
E l m o v i m i e n t o r e a c c i o n a r l o e n e l 
g r u p o n e b o n o s d e f e r r o c a r r i l e s s e 
a d v i r t i ó e s p e c i a l m e n t e e n l a s e m i s i o -
n e s D e n v e r a n d R í o G r a n d e y S t . 
P a u l . 
L a s o b l i g a c i o n e s d e S t . P a u l c o n -
t i n u a r o n p e r d i e n d o t e r r e n o a l a n u n -
c i a r s e efue s e n o m b r a r í a u n a a d m i -
n i s t r a c i ó n j u d i c i a l a m e n o s d e q u e 
f e r e d u j e r a n lo s t i p o s d e i n t e r é s s o -
b r e l o s p r é s t a m o s c e l g o b i e r n o . 
E n t r e l o s b o n o s f e r r o v i a r i o s q u e 
p e r d i e r o n d e 1 a 2 y m e d i o p u n t o s 
e s t a b a n N o r f o l k a n d W e s t e r n c o n -
v e r t i b l e . ? d e l s e i s , I n t e r n a t i o n a l G r e a t 
N o r t e r n a j u s t a d o s d e l s e n s , N u e v a 
Y o r k C f - n t r a l d e ; s e i s , C r e s a p e a k e 
a n d O b l o c o n c e r t i b l e s d e l c i n c o y 
P e o r i a n d E a s t e r n r e n t a d e l c u a t r o . 
N n m - o r o f j s r e n g l o n e s d é b i l e s s e 
r e g i s t r a r o n e n l a e s e c c i o n e s < i n d u s -
r t i a l y d * s e r v i c i o p ú b l i c o , c o n p é r -
d i d a s de 1 a 6 p u n t o s p o r l a F e d e -
r a l lAghi d e l 5 y d e l 7, M a g m a C o o -
p e r d e l 7, I n t e r n a t i o n a l P a p e r de l - 5, 
E a s t e r n C u b a S u g a r d e l 7 y m e d i o y 
V i r g i n i a - C a r o l i n a C r e m i c a l d e l 7 . 
L o s b o n o s d e l a L i b e r t a d e s t u v i e -
t o n f á c i l e s y l a s o b l i g a c i o n e s e x t r a n -
j e r a s ' r r e g u l a r m e n t e m á s b a j a s . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r n u e t r o h i l o d i r e c t o ) 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 4 . 
R o b a r t S . L o v e t t , p r e s i d e n t e d e 
l a U n i o n P a c i f i c , e x p r e s ó l a o p i n i ó n 
d e q u e e s n e c e s a r i a u n a l e y d e l C o n -
g r e s o p a r a o b l i g a r a q u e s e c o m p l e -
t e l a a c t u a l c o n s o l i d a c i ó n d e l o s f e -
r r o c a r r i l e s . " C o n s i d e r a b l e s p r o g r e -
sos se h u b i e r a n r e a l i z a d o d u r a n t e e l 
a ñ o e n l a s c o n s o l i d a c i o n e s ^ — « d i j o — 
s i a l o s f e r r o c a r r i l e s se l e e h u b i e r a 
d e j a d o e n l i b e r t a d d e i n i c i a r s n a 
p r o p i o s p l a n e s p a a r s o m e t e r l o s a l a 
c o m i s i ó n d e l c o m e r c i o i n t e r e s t a d o s ; 
p e r o l a s u p r e m a d i f i c u l t a d q u e s e 
o p o n e a e s t o es e i a c u e r d o p o r p a r -
l e de l o s p r o p i e t a r i o s a c e r c a d e l v a -
l o r d e l a s p r o p i e d a d e s q u e h a n d e 
c o n s o l i d a r s e . 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 4 . 
E l m e r c a d o d e l c r u d o c o n t i n ú a 
a n o r m a l , i g n o r a n d o l o s c í r c u l o s l o -
c a l e s t o d a s l a s t r a n s a c c i o n e s c o n c e r -
t a d a s d e d í a e n d í a p o r l a r a z ó n d e 
q u e l o s g r a n d e s i n t e r e s e s c u b a n o s 
e s t á n e n t r e g a n d o l e n a t a m e n t e s u s 
a z u c a r a s a l a s r e f i n e r í a s , n o I n f o r -
m á n d o s e s i e m p r e d e t a l e s v e n t a s p o r 
l o s c a n a l e s o r d i n a r i o s . L o s c o r r e ^ 
d o r e s c a l c u l a n q u e l a s r e f i n e r í a s h a n j 
c o m p r a d o d e 7 5 . 0 0 0 a 1 0 0 . 0 0 0 s a 
e o s d e a z ú c a r c r u d o e n l o s ú l t i m o s | c - R o c k T- a n d P 
d o s d í a s a 2 . 3 1 4 c e n t a v o s c o s t o y . <-
f l e t e , p a r a pro iz to e m b a r q u e . A p a 
r e n t e m e n t e e l m e r c a d o p a r e c e e s t a r 
u n p o c o m á s f i r m e d e b i d o a l a f a l t a 
d e o f e r t a s e n f i r m e , p e r o l o s c o r r e -
d o r e s s o s t i e n e n q u e n o h a y u n i n t e -
r é s m u y a c t i v o de c o m p r a p o r p a r t e 
d e l o s r e f i n a d o r e a d o N u e v a Y o r k a 
2 . 3 | 4 c e n t a v o s a p e s a r d e q u e l a s 
r e f i n e r í a s d e f u e r a d e l p u e r t o h a n 
p a g a d o u n s o b r e p r e c i o d e 1 . 3 2 
c e n t a v o s . L a s r e f i n e r í a s d e N u e v a 
O r l e a n j c o m p r a r o n 2 9 . 0 0 s a c o s d e 
1 c r u d o s d e d u b a , p r o n t o e m b a r q u e y 
1 e n t r e g a l a p r ó x i m a s e m a n a a 2 . 2 5 | 3 2 
j c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , c o n n o t i c i a s j 
• d e q u e . a u n q u e n o o f r e c i d a s e n f i r -
I m e , e x i s t e n c a n t i d a d e s d e O u b a d i s -
' p o n l b l e s p a r a e l m e r c a d o d e N u e v a 
1 Y o r k a 2 -314 c e n t a v o s c o s t o y f l e t e , 
i U n a c a j - a c t e r í s t l c a d e i m p o r t a n c i a 
i f u é l a n o t i c i a d e q u e e l J a p ó n s e 
h a l l a b a e n e r m e r c a d o p a r a a d q u i r i r 
u n a c a n t i d a d d e a z ú c a r d e C u b a a 
2 . 6 0 c e n t a v o s f r a n c o a b o r d o . L o s 
c a b l e s a n u n c i a n m e r c a d o e n c a l m a d o 
e n E u r o p a . E n l a s ú l t i m a s h o r a s d e l 
d í a l a I m p e r i a l d e G a l v e s t o n c o m -
p r ó 1 5 . 0 0 0 s a c o s d e c r u d o s d e C u -
b a , e m b a r q u e e n l a s e g u n d a q u i n c e -
n a d e e n e r o a 2 . 2 5 | 3 2 c e n t a v o s c o s t o 
y flet*>. E l p r e c i o l o c a l f u é de 4 . 5 2 
c e n t a v o s . 
P h i l U p s P e t r o l e u m Co 
I n v i n c i b l e O H 
J o r d á n Motor C a r ¿ o 
K a n s a s C i t y Southern 
K e l l y S p r i n f i e l d í í r # 
K e n n e c o t t Con^tt 
L e h i g h V a l l e y . / * 
M a r a c a i b o 
M i a m i Copper 
M i s s o u r i P a o í f i c R a i l ^ 
34 • M i s s o u r i P a c i f i c pref 
— j M a r l a i n d Ol í . . . 
M a c k T r u c k s I n c " ' 
Motor A 
134% ! I d . I d . B , . 
78% I M a g m a Copper . ' • 
61% i N . Y . C e n t r a l and H 
70 . N . Y . N . H . and H . 
3 ^ N o r t h e r n P a c c i f i c 
126% NatM-rís.: B i s c u i t 













C a s t I r o n P i p e . . . . . 
C o c a C o l a 
C o l F u e l 
C o n s o l i d a t e d G a s . 76% 
C o r n P r o d u c t s . . . . . . . 38% 
C ó s d e n a n d C o . . ,. . . . . . 30% 
C r u c i b l e S t e e l 76 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . 29% 
C u b a n C a ñ e S u g a r com 12% 
N o r f o l k a n d W e s t e r n Ry 
P a c i f i c O i l C o . . . 
P a n A m . P e t l and T r a n 
P a n A m . P t . c lase B . 
P e n s y l v a n n l a . . 
Peop le s G a s . . . * * 
P e r e M a r q u e t e . .. . 
P i e r c e A r r o w . 
P i t t s a n d W . v i r g i p i a 
P r e s s e d S tee l C a r . 
P u n t a A l e g r e , S u g a r * " 
P u r é O i l . . 
« i 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
R e p o r t a d a s por los Coleg ios 
de C o r r e d o r e s 
H a b a n a 2.432975 
C i e n f u o g s c 2.418750 
S e d u c i d a s por s i proced imiento s e ñ a l a -
do e n e l A p a r t a d o Quin to de l 
decreto 1770 
M a t a n z a s 2.485074 
C á r d e n a s 2.422574 
S a g u a 2.469199 
M a n z a n i l l o 2.406949 
L a s e x p o r t a c i o n e s d e o r o a n u n c i a -
d a s h o y s u b e n a m á s d e $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
y c o m p r e n d e n $ 2 . 5 0 0 . 0 0 0 p o r J . P . 
M o r g a n a n d C o . , a l R e i c b s b a n k p o r 
c u e n t a d e l e m p r é s t i t o a l e m á n . L o s 
e m b a r q u e s a L o n d r e s f u e r o n d e d o s 
m i l l o n e a , s e t e c i e n t o s c i n c u e n t a m i l 
p e s o s y h a s t a a h o r a l o s e m b a r q u e s 
h e c h o s e n l a s e m a n a e x c e d e n d e 
d i e z m i l l o n e s l a m i t a d c a s i d e c u y a 
s u m a f u é a l a I n d i a . 
F U T U R O S D B A Z U C A R C R U D O 
E l m e n e a d o d e f u t u r o s e n c r u d o s 
h a e s t a d o i r r e g u l a r c o n u n a t e n d e n -
c i a e n l o s p r e c i o s f á c i l m e n t e i n f l u e n -
c i a d a p o r l o s a c o n t e c i m i e n t o s a l c i s -
t a s o b a j i s t a s d e l m e r c a d o d e c o s t o 
y f l e t e . A b r i e r o n l o s p r e c i o s d e s d e 
s i n c a m b i o a 2 p u n t o s m á s a l t o , a v a n -
z a n d o d e s p u é s d e b i d o a l a s o p e r a c i o -
n e s d e l o s b a j i s t a s q u e s e c u b r í a n 
e n e n e r o y a l a e s p e c u l a c i ó n c u b a n a 
en l a s p o s i c i o n e s m á s a l d í a , c e r r a n -
do l a s e s i ó n c o n p r e c i o s d e 1 a 3 p u n 
t o s n e t o m á s a l t o s y v e n t a s q u e se 
c a l o u l a r o n e n 1 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
L a A m e r i c a n T e l e p h o n e a n d T e l e -
g r a p h C o . , o f r e c e r á u n m s r g e n srus-
t a n d o s o d e s p u é s d e l p a g o d e l o s d i -
v i d e n d o s c o r r e s p o n d i e n t e s a 1 9 2 4 , 
s e g ú n i n f o r m ó h o y a l o s a c c i o n i s -
t a s e l p r e s i d e n t e H . B ' T h a y e r . L a s 
c i f r a s d e f i n t l v a s d e fas u t i l i d a d e s 
a ú n n o e s t á n d i s p o n i b l e s , a g r e g ó . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de T í e w 
Y o r k , se cot lzd e l a l g o d ó n como siprue: 
E n e r o 23 .78 
M a r z o 24 .00 
M a y o 24 .30 
J u l i o 24 .52 
S e p t i e m b r e 23 .87 
O c t u b r e 24 .03 
J u n i o . . . 
F e b r e r o . , 
M a r a o . . 
A b r i l . . . 
M a y o . . . 
J u n i o . . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
S e p t i e m b r e 
N o v i e m b r e 
D i c i e m b r e . 
2 7 9 2 8 5 2 7 9 2 8 0 80 
2 7 6 2 7 9 2 7 6 2 7 7 2 7 7 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f . 
C o l u m b l a n C a r b ó n . . 
C l u e t t P e a b o d y . . . . 
C e r t a l n T e e d P r o d u c . . 
C h a n d E . I l l i n o i s . . 
I d . i d . i d . p r e f . '. 
D a v i d s o n . 
D e l a w a r e a n d H u d s o n 
D u P o n t . . . . . . . . 
E n l e 
E r l e F i r s t 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p . 
F a m o u s P l a y e r s . . . 
F i s k T i r e 
4 4 % | P o s t u m C e r e a l Comp. lnc" 
P r o d u c e r s and Ref iners Oil 
P o y a l D u t c h N . T . 
R a y C o n s o l . . . . 
R e a d l n g . . . . 
P e p u b l i c I r o n and Steel 
R e p l o g l e S t e e l . . '. ' ' H 
S t . L o u i s a n d St . 
I d . i d . i d . i d . 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p . 
S o u t h e r n P a c i f i c 
53 S o u t h e r n R a i l w a y 















F o u n d a t i o n Co <)] 
F e d e r a l L l g h a n d T r a c t i o n . . 134 
G e n e r a l A s p h a l t . . . . . . . 59 
G e n e r a l M o t o r s , , , , 72 
G o o d r i c h / , 42% 
G r e a t N o r t h e r n 
I d . i d . I r o n O r e 
G u a n t á n a m o S u g a r 
G u l f S t a t e s S t e e l . 
G e n e r a l E l e c t r i c . 
H a y e s "Wheel . . . 
H u d s o n M o t o r C o . . 
I l l i n o i s C e n t r a l R 
I n s n i r a t l o n . . . . 










M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
2 8 9 2 9 1 
2 9 8 2 9 8 
3 0 2 3 0 5 
3 0 9 3 0 9 
3 1 3 3 1 6 
2 8 8 2 8 9 2 8 9 
2 9 8 2 9 8 2 9 8 
3 0 2 3 0 4 3 0 4 
3 0 9 3 0 9 3 0 9 
3 1 3 3 1 5 3 1 5 
13 3 1 4 3 1 2 3 1 4 3 1 4 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l m e r c a d o d e l r e f i n a d o c o n t i n ú a 
m u y a n o r m a l d e b i d o a l a s v a r i a c i o -
n e s e n l o s p r e c i o s y e n l a s c o n d i c i o -
n e s q u e s e e s t á n h a c l e n d i o a l o s 
c o m p r a d o r e s , c u y o s r e s u l t a d o s s o n 
d e s t r u i r l a c o n f i a n z a e n e l m e r c a d o 
y r e s t r i n g i r t o d o s lo s n e g o c i o s . L a 
d e m a n d a p a r a l o s a z u c a r e s d e I n -
m e d i a t o e m b a r q u e h a s i d o b u e n a . E l 
r e f i n a d o de r e m o l a c h a d e l E s t e y 
d e l O e s t e s e c o t i z ó a "6 .05 c e n t a v o s . 
C L E A R I N G H O U S E 
P o c o a c t i v o e s tuvo a y e r el mercado 
l o c a l de c a m b i o s . 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s e s t u v i e r o n f l u c -
tuando todo el d í a entre 4 .77 y 4.78 y 
c e r r a r o n a 4 .77 314. 
L a s p e s e t a s y los f r a n c o s f r a n c e s e s 
e s t u v i e r o n de b a j a . 
L a s l i r a s i t a l i a n a s s u f r i e r o n u n a 
g r a n b a j a . 
C o n m e j o r tono los f r a n c o s be lgas y 
s u i z o s . 
E i ) d i v i s a s sobre N e w Y o r k se ope-
r ó a t ipos m á s b a j o s que en los d í a s 
an ter iore s , e s p e r á n d o s e que e n e s t a se-
m a n a se opere por debajo de l a p a r . 
E n t r e bancos y b a n q u e r o s en cheques 
sobre N e w Y o r k a 1¡64 p r e m i o y l a p a r ; 
en l i b r a s cheques a 4 .77 3|8 y en pese-
tas c a b l e s a 14.14 p a r a e n t r e g a r el 
d í a 19. 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
por e l Clearingr H o u s e de l a H a b a n a as -
cend ieron a $3 .763 ,180 .28 . 
t 
. P , D . 
E l S c i o r 
M I G U E L B U R G A Y Y S U N Y E R 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y j u e y e s a l a s 4 d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , v i u d a , 
h i j o s , h i j a p o l í t i c a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s ( a u s e n t e s ) , a m i g o s y 
l a r a z ó n s o c i a l B U R G A Y Y C I A . , r u e g a n a s u s a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l m a a D i o s y 
a c o m p a ñ e n e l c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a L a B a l e a r h a s t a e l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e 
. g r a d e c e r á n e t e r n a m e n f e . H a b a n a , E n e r o 1 4 d e 1 9 2 5 . 
R o s a B e r t r á n V d a . d e B u r g a y , L u i s y P a q u i t a B u r g a y , M o n t s e r r a t S a n s d e B u r g a y , 
J o s é B e r t r á n , M a r í a V i d a l d e B e r t r á n , J o a q u í n V i d a l , I s a b e l R o d r í g u e z d e V i d a l , D r . V a -
l e n t í n G a r c í a , D r . E n r i q u e d e l R e y . 
1 d—15 
N e w Y o r k c a b l e . . 
N e w Y o r k v i s t a . . 
L o n d r e s cab le . . 
L o n d r e s v j s t E . . . , 
L o n d r e s 60 d í a s . . 
P a r í s cab le . . . . 
P a r í s v i s c a . . . . 
H a m b u r g o c a b l e . . 
H a m b u r g o v i s t a . . 
E s p a ñ a cab le . . 
E s p a ñ a v i s t a . . . . 
I t a l i a cab le . . . . 
I t a l i a v i s t a . . . . 
B r u s e l a s c a b l e . . 
B r u s e l a s v i s t a . . 
Z u r i c h cab le . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable 
A m s t e r d a m v i s t a 
T o r o n t o c a b l e . . . . 
T o r o n t o v i s t a . . 
H o n g K o n g c a b l e 
H o n g K o n g v i s t a 
i is: 
100 



















5 f i . n 
S t d a r d . O i l (of New 
So P o r t o R i c o S u g a r 
S t r o m b e r g C á r b . 
S t e w a r t W a r n e r . . . . 
S h e l l U n i ó n O i l # . . 
T e x a s C o 
T e x a s a n d p a c . . 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co. 
T o b a c c o prod . . , . 
T r a n s c o n t i n e n t a l Olí . 
U n i o n paCif lc 
U n i t e d F r u l t 
U . S . I n d u s t r i a l Alcohol 
U . S . R u b b e r . . . . . . 
U . S . S tee l *. . . . i : 
U t a h C o p p e r , . 
W a b a s h p r e f , A . 
W e s t i n g h o u s e 
% l l l y s O v e r . 
I d . i d . p r e í 
A g r i c u l t o r e s : 
I N S E C T I C I D A CUBANO : I 
SAh ISIDRO LABRADOÍzl 
D E S T R U Y E L A MOSCA VEGtjfW 
H O R M I G A , B I B I J A G U A E T C i \ 
Marqués de la Torre J T . 
SE P A C H i I T A N M C E S T R A I " 
T E L E F O N O 1-2490. HABA XA : I 
C 10881 Alt Ind 4l. 
D R O G U E R I A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
S U R T E A'TOOAS L AS FARMACIAi. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOI 
MARTES TODA LA NOCHE. 

































































J U E V E S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a v e n t a e n p i e . — E l m e r c a d o co-
t i z a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 7 a 7 y 1|4 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 11 a 1 3 c e n t a v o s e l d e l 
p a í s y d o 13 y 1 |2 a 1 5 e l a m e -
r i c a n o . 
L a n a r d e 7 y 1|4 a 8 y 112 c e n -
t a v o s . 
M a t a d e r o d e L u y a n ó . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e c o -
t i z a n a l o s B i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 2 4 a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 50 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a c u n o 7 4 . C e r d a 8 6 . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . L a s r e s e s 
b e n e f i c i a d a s e n e s t e M a t a d e r o s e oo-
t i z a n a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
V a c u n o d e 24 a 2 7 c e n t a v o s . 
C e r d a d e 4 0 a 50 c e n t a v o s . 
L a n a r d e 4 5 a 50 c e n t a v o s . 
" R e s e s s a c r i f i c a d a s e n e s t e M a t a -
d e r o . V a c u n o 2 4 3 . C e r d a 1 5 2 . L a -
¡ n a r 5 4 . 
E n t r a d a s d e G a n a d o . D e C a m a -
| g ü e y l l e g a r o n 15 c a r r o s c o n g a n a d o 
v a c u n o p a r a e l c o n s u m o , de l o s c u a -
l e s v i n i e r o n 1 1 c o n s i g n a d o s a l a c a -
s a L y k e s B r o s , 2 a G o d o f r e d o P e r -
j d o m o y l o s 2 r e s t a n t e s a A l b e r t o E s -
i c o b a r . 
O ' R e i l l y n d m e r o 32. 
S a n t a C a t a l i n a y Cortm» 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m . 557. 
C o n c h a n ú m . 4. 
W i l s o n , n ú m e r o 131. 1) J 
J e s ú s d e l M o n t e , número -
F l o r e s y Z a p o t e s . 
C e r r o n ú m e r o 5 5 8 . -vv¿^( 
C a l l e 1 7 , e n t r e E y F9(Vf^J 
C a l z a d a , e n t r e P a s e o y Z, l 
B e l a s c o a í n y Neptuno. 
S a l u d n ú m e r o 1 7 3 . 
S a n R a f a e l y Campanario-
L e a l t a d y A n i m a s . 
M o n t e n ú m e r o 181 . 
E g i d o n ú m e r o 8. 
A p o d a c a n ú m e r o 16. 
S a n N i c o l á s y G l o r i a . 
G a l i a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n , í ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a , n ú m e r o ^ 
S a n R a f a e ] y Hospi taK Jt 
J e s ú s d e l M o n t e , nun!fu¡ntij. 
S a n S a l v a d o r y S a n 
M o n t e , n ú m e r o 34^. 
R o m a y , n ú m e r o 5 o ^ . 3 J | 
J e s ú s d e l M o n t e , numero 
P r i m e l i e s , 6 6 . 
L u y a n ó , n ú m e r o 134. 
I n f a n t a n ú m e r o 6^ ^ 
C a l z a d a d e G " ' n e c S : é D V 
R e a l n ú m e r o 21 . ^ 
M e n o c a l y P r í n ^ p e : p n t e 




^ r eat 

















F A R M A C I A ^ j ^ A N i 
G A L I A N O * f - J S O ^ I 
A B I E R T A T O D A L A n g ] 
L O S 9 « * * g j Í 
T e l é f o n o s : A - S l j J J , 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f , T r o p i c a l j 
^.ifer reclamación en ©1 
í ' " i periódico diríjase al te-
^v-i0Mds 04 centro privado. Para 
léfono M-» del jjonte, llame al 
•! Cerr0 -Vara Marianao. Columbia. 
^ Buen Retir0- F - 0- 7030 
DIARIO DE U MARINA r 
pogolotti y 
1 S E G U N D A S E C C I O N 
^ Prei«a Aüociada ea la única 
que posee 6i (,erecho da utilizar. pa-
ra reproducir i * , notlclaa Cabie-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen asi como la información lo-
cal que en el m[6xno 80 ilisert8. 
í ^ n T p O T E N C I A S S E F I R M O A Y E R E L C O N V E N I O 
¿ R E N T E A L A D I S T R I B J C I O N D E L O S P A G O S P O R 
R E P A R A C I O N E S D E A C U E R D O C O N E L P L A N D A W E S 
el espléndido resultado obtenido en esta 
^ atribuye . ^ ejemplo de m o d e r a c i ó n y buena voluntad 
i- de legac ión americana y por Winston Churchill 
dada por la 
D E S E A . . v t a HIZO R E S E R V A S EN E L S E N T I D O D E Q U E 
RU UN P O R C E N T A J E M A Y O R EN L A S R E P A R A C I O N E S 
as formuladas por I ta l ia se refieren al acuerdo 
Las reserv ^ devuelva el exceso que haya recibido en 
porcentaje con cargo a reparaciones pagado por Alemania 
Con amenazas se hace c a m p a ñ a e n la I n d i a contra la gran 
e x p o r t a c i ó n de monos para la extracc ión de las g lándulas 
LONDRES, enero 14. les aninmles H^gan a los puertos en 
carros de ferrocarril, y en condicio-
lios periódicos extremistas de la j nes tales que se hallan expuestos a 
India han iniciado un» campaña | perecer de asfixia, l a mayor parte 
contra las exportaciones en gran es- ] de los embarques se hacen a Ale-
tala de monos, las cuales han ad-j manía, Austria, los Estados l uidos 
ouirido grandes proporciones en los e Inglaterra, en parte para hacer 
frente a la demanda de glándulas de 
monos para propósitos medicinales. 
últimos meses, según el correspon-
sal del "Daily Tclcg-aph" en Cal-
cuta . 
T R E M E N D A C A T A S T R O F E 
E N U N A M I N A M E X I C A N A 
C A U S O M U C H O S M U E R T O S 
Ocurrió en la mina L a L u z . 
cerca de Pad iuca , al caer 
una jaula con 4 0 obreros 
E l editorial de uno de los perió-
E l corresponsal declara que el | dices de Calcuta dice al Gobierno \ D O S C I E N T A S F A M I L I A S J U D I A S 
tráfico de monos está llamando po-|que, a menos de que se prohiba es-1 DADA CCD m i n N T 7 A n n R F Q 
derosamente la atención, y la So- te "demoníaco comercio", será res ! 1 ^ ^ ^ " ^ V l / ^ i n 
ciedad para la prevención de la ponsable de las consecuencias cuan 
Crueldad con los animales está in-
terviniendo en este asunto. Dice que 
do la indignación popular comience E1 general Salinas v a ¿ e 
a manifestarse. 
14. 
, notencmH . ^ . ^ ^ ~~ la conferencia interaliada 
" 1 ^ «i "congenio referente a la distribúción de las auua-
PARIS, enero 
)t cias representadas en 
H l firmaron hoy el ^ ^ . ^ p Italia formularon reservas, 
i » ro tac ión de" las reclamaciones americanas a 350.000,000 se de-
. tf^tp fvé 'el único cambio que -
•ÍÓ " ' T n J de someterlo a la firma, 
¡nenio a . eremonia de hoy se dió fin a la que. en opinión de todas ias 
^ fn^ la reunión qüe mayores éxitos se ha anotado desde ¿glegacione?' lue 
^E^te Resultado se atribuye al ejemplo de. moderación, buena vo-
C H O T E O F E N O M E N A L A 
V A R I O S C O M U N I S T A S E N 
¡ U N A M A R Q U E S A D D O E N 
E L H O T E L O L V I D A D O S 
ministro al J a p ó n y Alesio 
Robles es destinado a Suecia 
se hizo en el texto del docu-
L A C A M A R A I T A L I A N A $ 5 0 . 0 0 0 E N P E R L A S 
S E R V I C I O R A D I O T E I x E G R A F I C O 
D E L "DIARIO D E DA MARINA" 
C A T A S T R O F E E N ÜNA MTN'A 
Uno de ellos pronunc ió un 
inflamado discurso contra el 
fascismo entre carcajadas 
v resolucióu para llegar a un acuerdo dado por la delegación ¡ K(>MA 14 
¡unta 9nl y por ei Ministro de Hacienda británico Winston Chur.hil l . ' c e n ^ O b r a d a 
^encana y * nare,.e satisfecho del orden en que se h a l p . A U sesl°n ^ l ^ r a d a 




NEW Y O R K , enero 14. 
Al salir hoy para el extranjero a 
bordo del paquebot " L a France", 
l verdaderamente ávida i en compañía de su esposo y de sus 
menor sacrificio pos.ble para cada una ^ pre,enciar los debates ante el he. do8 hijoS( la Marquesa de Orgeix 
héy por la 
m íi  í S't io ^ n o i* m © 
ia ron^reacia, saliendo del caos en que se encontraban es 
íos problemas a W ™ * ™ ^ G 
ie las nfci°°e' ^ ' L e T r n T s " pequeñas, Rumania especialmente, cuya si- Uü Iia.uei r**™*™ * "¿t^Z Hasta lan» naciones i^cyuc , ^ i un peiueno grupo de comunistas q riiffpi] abandonan la conferencia con el convencimiento de ' - j , • » .. tnación era diticu, dnd"uuua"i,a^ ^ , 1 fe rer.'ró de la oposición Aventin 
ie sus 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 14. 
Ayer se registró tremenda catás-
trofe en la mina ''Da Luz", cerca de 
Pachuca, yéndose al precipicio una 
jaula conduciendo a cuarenta obre-
entregándo las a la po l ic ía ¡ ros. por imprudencia del manipulador 
! de la misma. Loa informes llega-
dos 'hacen saber que hay varios 
rauertoa y muchos heridos. 
Debajo de una almohada las 
encontró el d u e ñ o del hotel 
¿e dejó debajo de una almohada, en 
el departamento amueblado que ha-
bitaba en ésta, un collar de perlas 
Marquesa, diciéndole: "Recoja per-
las debajo almohada dormitorio". 
rerí<ev 
cho de haber regresado a la Cámara 
iue 
. i   aui , aua.»^. .— ... ^ rev..6 úe j oposición Aventine. 
'Te sus intereses .oran garantizados y de que se hallara el medio de, Uno áa ^ comun),taSi el Diputado evaluado en cincuenta mil pesos, 
utisfacer sus requennnenros en recna no rerauid. ¡Griego, pronunció un inflamado dis- E l superintendente del edificio re-
. ««voníión es un documento cumadosamente redactado en fran-l . , , . e A' . - - , , 
fli e "ontiene 27 cláusulas divididas en cinco capítulos. E l ' ?rs° c°ntrfa el ^se í smo , pero fué cibió una sorpresa mayúscula al re-
ffe 6 ' " t n t i e r l a r d á u s u l a s míe tratan de división de los pagos anua-iobjeto ?e recuentes interrupciones cibir reiterados radiogramas de la 
»rimero contiene íuj Liduoma^ <• t^o,„^„ i ^ • ¡'cogienaosele con irónicas carcaja-
L. nu9 hace" Alemania de acuerdo con el plan Dawes, la segunda acer-, ^ " 
, i „ ^nontaq peí Rulir v otras y la tercera de cuestiones especiales ' . . . . -x , v , 
a d! n J r e T d o d r i a aplicación dejos a^uerdo^ adoptados a n t e r í o r m e n - 1 . ^ 0 8 , 1Dí,deDie, f^'taron 'a hila-; Siguió las instrucciones, y descu-
ide han surgido oe id ctpnca^ ii ^ j ridad de los diputados fascistas, íjrió baj0 una de las almohadas del 
„ por la conferencia n, nnain WAÁr.„Hn Aa ocupación i quienes aumentaren la magnitud tde | ^cho de la Marquesa una sarta de 
la broma gritando sacásticamente j ciento noventa y dos perlas, con 
jViva Lenine!" i broche formado por una esmeralda 
Grieco envió un saludo a Rusia | üe gran tamaño. Fué entregada a 
y a los revolucionarios rusos, de los; la policía-y notificada la Marquesa, 
•nales declaró qve "emana la luz L j 
'et^Jo^s^!7^011 del p r o ' | S E S A L V A UN V A L I O S O C A R G A -
Casi toda la Cámara apludió iró- M E N T E D E C O B R E H U N D I D O 
nicamente. Entonces, los fascistas 
empezaron a cantar "I>a Bandera 
Roja'" y cuando los comunistas aban-
Entre estas cuestiones figura el costo del Ejército de 
Jesde mayo de 1922 a septiembre de 1924 y los débitos de las minas 
d Shantúng y de los ferrocarriles que pertenecían a Alemania. 
El cuarto capítulo trata de los intereses y atraeos y el quinto y 
iltimo de diferentes cuestiones, tales como los pagos de Hungría y Bul-
f nria, la propiedad entregada a la ciudad de Dantzig y otras. 
La conferencia se reunió poco después de las nueve de la mañana 
«1 Ministro de Hacienda Clementel, de Francia, como presidente, pro-
innció un discurso al cual contestaron los jefes de las delegaciones, 
tBtre ellos el Embajador Kellogg, de los Estados Unidos. 
Mr. Kellogg dijo que la presente reunión de la conferencia, la ce-
lebrada en Londres y la preparación d^l plan Dawes habían sido los tres 
EN E L O C E A N O 
donaban el local el fascista Farina- NUEVA Y O R K , enero 14 icontecimientos mas importantes que se registraron en el año que -acá-¡ ci a<,elpró j retirada emnrendída I E l caPitán Benjamín Levitt, de 
ta de terminar. Cree que la labor realizada ee garantía de los Prosre-• ^ " j ^ " ' ' ^ . ^ ^ ' ^ ha salvado un cárgamen-
os que han de seguir haciéndose para la solución general de todos ¡ " v a l v a s otra vez No dejen de 0 de cobre evaluado en $600.000 
ob problemas de Europa. „ ^ , • t ^ venir con frecuencia.' Nos hacen us-1 d e p ? ^ d o , eu e i /ond? ^ m f ^ Las delegaciones fueron llamadas a firmar por el siguiente ordeT1: I ,edes ia mar de rracja>' I de 1869 al hundirse la fragata bn-
Bílgica. la Gran Bretaña, Francia. Italia, Japón, los Estados Unidos, i, f [ | tánica Cape Horn, a la altura del 
Brasil, Grecia, Portugal, Rumania, Jugoeslavia y Checoeslovaquia. i R F N I I ^ T T n F I c r r p F T A D T n H F i :rjert>i chileno Pichídangui. Así dice 
hacían reservas con el fin de \ i ? L ^ n n i mensaje recilido hoy por la Wes-
mientras los italia-1 L A d U E R R A D E N I C A R A G U A | tmghous-e Lamp Co.,- del buque de 
I salvamentos marítimo Blackley. 
Levitt y el cuerpo de buzos a sus 
Los rumanos anunciaron que 
id aumento en el porcentaje de las reparaciones, ^..w.....»., l 
noi hicieron objeciones al acuerdo de que Italia devuelva el exceso que j 
luya recibido en el porcentaje de las reparaciones almanas. ¡MANAGUA, enero 14. 
EN HONOR D E EOS MARINOS 
A L E M A N E S 
CIUDAD D E M E X I C O , en^ro 14. 
Mañana se efectuará en el Sta-
dium una brillante fiesta en honor 
de los marinos alemanes del cruce-
ro "Berlín" surto en el puerto de 
Veracruz, tomando parte los marinos 
mexicanos que efectuarán algunas 
maniobras. 
COLONIZADORES JUDIOS 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 14. 
Doscientas familias judias llega-
rán próximamente a México, de 
acuerlo con * Ministerio de Traba-
jo y con fines colonizadores. 
INAUGURACION D E L I N S T I T U T O 
M E R C A N T I L 
T R A T A E L S O V I E T D E Q U E 
S E L E D I G A C U A L E S SON 
L A S C O N D I C I O N E S D E 
L O S E . E . U N I D O S 
LONDRES, enero 14. 
Uno de los objetos de la vi-
sita a Moscou dol Encargado 
de Negocios del Soviet, en es-
ta capital, Christian Rakovsky, 
es informar a los jefes del So-
viet de Rusia acerca de la ac-
titud del Embajador america-
no, Kellogg, hacia el recono-
cimiento de Rusia. Cuando 
Rakovsky emprendió el viaje 
a Rusia, se sabía ya la dimi-
sión del Secretario de Estado 
Hughes, y la probable suce-
sión de Mr. Kellogg, según 
anunció hoy el "Morning 
Post". 
E l periódico dice que M . 
Rakovsky probablemente en-
tablará conversaciones priva-
das "con el embajador Kellogg, 
con el fin de conocer las con-
diciones en que los Estados 
Unidos accederían a reconoce-
a Rus ia . 
S E I N H I B I O E S E N A D O 
N O R T E A M E R I C A N O E N E 
A S U N T O M U S C L E S H O A L S 
Ayer fueron aprobados por la 
comis ión dos tratados con la 
Repúbl ica de Santo Domingc 
O T R A V E Z e I T t R I B U N A L Dt 
J U S T I C I A I N T E R N A C I O N A L 
G R A N D E S T R A B A J O S S E 
P A S A R O N P A R A S A L V A R 
E L S U B M A R I N O S - 1 9 
Por el senado fué aprobada 
la ley McFadden ordenando la 
revis ión de medidas bancarias 
WASHINGTON, enero 14. 
Dos tratados con la República de 
Santo Domingo fueron aprobados 
hoy por la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Senado. 
E n virtud de uno de ellos, se con-
firma la evacuación de las fuerzas 
americanas del territork) dominica-
no; y el otro se refiere a la refun-
dición de ia deuda dominicana de 
veinticinco millones de pesos. 
E n la madrugada del martes 
enca l ló cerca de la barra de 
Orleans, a causa de la niebla 
P O R L A MAÑANA L O G R O UN 
R E M O L C A D O R L L E G A R C E R C A 
Aprovechando la subida de la 
marea pudo ser salvada la 
tr ipulación, ayer de noche 
CHATHAM, Mass., ener0 14. 
E l submarino S19 estaba esta ma 
drugada en la misma situación quíj 
anoche en la parte exterior de la 
CIUDAD D E M E X I C O , en«ro 14. 
Ayer fué inaugurado el Instituto 
Mercantil establecido en esta capi-,. 
l a l p o r l a Confederación de CámarasRarra f bdhía de 0rleans' don-
de Comercio al objeto de impartir de enca116 en la madrugada de ayer 
«ducación comercial a un grupo de 
jóvenes mediante un profesorado ap-
to y escogido. 
NOMBRAMIENTO D B 
DIPLOMATICOS 
CIUDAD D E M E X I C O , enero 14. 
E l General Ramón Salinas ha si- la marea alta. 
zaba un viaje desde Portsmouth a 
New Lendon. La tripulación perma-
neció a bordo del submarin0 toda 
la noche y se creía que ia nave en-
callada no habla sufrido averías gra-
ves, por lo que quedaría a flote en 





Torre SI . 
. habajía"' 
Alt Ind 
Estas reservas no impidieron, sin embargo, que se firmara unáni-j Salvador Mendieta, Secretario de i órdenes trabajaron, "como en pleno 
ente el convenio y las objeciones hechas por esos dos paíse« se ia Guerra en el nuevo Gabinete del; ola a una profundidad de 318 pies"; 
liarán más tarde por los aliados. presidente Solórzano, ha renuncia- • usando escafandras del último mo-
Al poner su firma en hombre del Brasil, el doctor Souza Dantas, i (jo en el día de hoy. i délo inventado para resistir las tre-
«fún dijo más tarde a la prensa, hizo una reserva en el sentido de mendas ipresion'33 'de las grandes 
convenio no podía afectar a las reclamaciones de compensación j p £ g ^ jTj^Qpj j^^Qg profundidas oceánicas. 
: r i a 
mfys por el Brar.il, ni a la.s reclamaciones a que se refiere el artículo 
Mlíiel Tratado de Versalles referentes a recuperar los 10.000,000 de 
irnos oro que se pnconiraban en los bancos alemanes para el pago 
i lu importaciones de café desde el Brasil a Alemania antes de ejta-
iu U guerra. 
James A. Logan, J r . , de la delegación americana, se levantó in-
tediafcnnente para proclamar que la reserva estaba justificada. L a ac-
-tud del Brasil fué apoyada por Francia, Rumania. Portugal y Jugoes-
wla y el doctor Dantas se muestra satisfecho de los resultados que ha 
I .btenldo. 
I El primer ministro francés, M. Herriot, penetró en los salones de 
I > conferencia después de haberse fijado las firmas en el convenio, y 
í 1)6 las gracias a ios delegados por la diligencia con que procedieron 
I : -: labor. 
|K Después los principales delegados se trasladaron a las habitaciones 
I l̂7ato* del Ministio de Estado para presentar sus respetos al Primer 
TIRMA D E L PROTOCOLO D E L ACUERDO F I N A N C I E R O ' 
I N T E R A L I A D O 
PARIS, enero 14. 
Las 
R O N E L S E R V I C I O P O S T A L 
B R A S I L - A R G E N T I N A 
RIO J A N E I R O , enero 14 
Tres aeroplanos inciaron e] vuelo 
E l capitán Levitt se propone ahora 
recuperar de $4.000.000 a $6.000.000 
que hay en el hundido casco del 
Lusitania. 
E L G E N E R A L CHI H S I E H Y U A N 
a las 4 .45 de la madrugada de hoy: C O N T R O L A E L F E R R O C A R R I L 
en dirección a Buenos Aires, inau- Q H A N f H A T T H T K ' T A N r 
¿rurando el prmer servicio de correo ¡ , ^ " í i l l l j n A A L n i I V l A H U 
aereo entre el Brasil y la Argentina. ' 
Se espera que estos aero&iaiioti &HANCSHAIi epeio 14. 
hagan escala en Sao Paulo, Curityba, 
Flori^napolis y Montevideo. E l general Chi Hsied Yuan, tu-
j ( hun de la provincia de Kiangsu, que ses. 
do nombrado Ministro de México en 
oí Japón y el Ingeniero Vito Ales-
sio Robles, para ocupar igual cargo 
en Suecia. Ambos diplomáticos sal-
drán a principios de Febrero para 
ocupar sus respectivos cargos. 
sPOR L A REDUCCION D E 
F L E T E S 
CIUDAD D E MEXICO, enero 14. 
L a representación de los elemen-
tos industriales se ha dirigido a la 
Dirección de los Ferrocarriles Na-
cionales pidiendo la reducción de las 
cuotas, alegando que lo excesivo de 
las fletes contribuye al encareci-
miento de la vida. 
Los Ferrocarriles estudian la ma-
nera de hacer esa reducción, que be-
neficiaría en mucho a todas las cla-
UNA V E Z MAS E L G R A N P A D E - ! niandab^_la victo^osa ofensiva con-
R E W S K Y E S L A S E N S A C I O N 
D E R O M A 
ROMA, enero 14. 
Al cabo de 2^ años de ausencia 
E L IMPUESTO SOBRE 
U T I L I D A D E S 
1ra Shanghai, anuncia que tiene ba-
je su control el ferrocarril Shanghai 
Chikiang hasta ésta última ciudad. 
Se informa que el general L u CIUDAD D E MEXICO, enero 14 
"Vung Shiang, extuchun de Chekiang! Aunque la Coníederación de Cá-
está despachando tropas desde Nan-1 mará de Comercio ha decidido que 
Los guardacostas Tampa y Acush-
net, el remolcador ch la firmada. 
Wandrek y el personal de dos es-
taciones de guardacostas se hallaban 
próximos al submarino para prestar 
le auxilios. Después de todo un día 
de lucha, el capitán Abott H . Wal-
ker y sus tripulantes del Nausett lo-
graron poner un bote al costado dei 
S-19 en la noche de tyer . E l tenien-
te X . F . Martín, comandante del 
submarino, dijo que él y sus hom-
bres continuarían en la nave. 
Desde la madrugada de hoy no se 
expidieron mensajes en el subma-
rino . 
E l capitán Walker de la estación 
de Nausett dijo a su regreso de la 
nave encallada anoche que el S-19 
estaba perfectamente seco y que las 
olas no le causaban daño. Agregó 
que los oficiales y la tripulación tam 
peco estaban en peligro inmediato. 
E l S-19 parecía estar más hundi-
do en la arena de la barra. Las 
tripulaciones de los guardacostas es 
Kuvieron haciendo preparativos es 
AFRÍUERASH EN LA CAMARA 
NORTEAMHRM ANA LA L E V MC -
FADDEN 
WASHINGTON, enero 14. 
' Ya entrada la tarde, aprobó hoy 
la Cámara la ley McFadden, que or-
dena la revisión de las medidas ban-
cadas nacionales 
La ley fué devuelta hoy por el 
Senado, trayendo consigo la enmien-
ua Hull, rclatiia a las sucursales 
bancarias, que Vi 3 aceptada por el 
Presidente de la Comisión Bancada, 
Mr. McFadden, ,v.;coi del proyecte-
L a ley tiene por objetivo colovar 
a los bancos nacionales sobre me-
jores bases de oimpt lencia. eleván-
dolos al nivel de iu'' institución >s 
del Estado, particularmente en cuan 
to al mantenimiento de sucursales. 
E L SENADO NORTEAMERICANO 
S E I N H I B E EN E L ASUNTO DE 
M U S C L E SHOALS 
WASHINGTON, enero 14. 
Aprobando definitivamente la ley 
Underwood de arriendo privado, por 
una votación de cincuenta a tr í in-
ta, el Senado se desembarazó hoy 
del lío parlamentario en que ayer 
se metió, y, al menos de momento,! 
se lavó las manos en cuanto al com-
plicado asunto de los Rápidos dt-
Muscle. 
Al cabo de un tempestuoso viaje 
por aguas senatoriales, la medida 
pasa ahora a la Cámara, la cual ha-
bía aprobado una ley, aceptando la 
oferta de Henry Ford, aunque más 
tarde fué retirada ésta. 
Ignórase, por lo tanto, la decisión 
que se dará al asunto. 
¡de la Ciudad Eterna el genial y fa-1 ki hacia chinkiang. entre las que sus asociados paguen el impuesto ta mañana P*ra acercarse al subma-
. once pot3r.cias que toman parte en la Conferencia de Mims-• moso pianista Ignace Jean Paderews-i .iguran M divisiones de Chang sobre los sueldos y utilidades, deno-lrin0 con el fin áe Ponerlo a flo-
í»ed innn! Í V * eStá celebl-ando en París' «"naron hoy el protocolo , ky dió hoy en esti un concierto que¡Tgo ^ 'minado "income tex", no por eso te-





31. i ^ f 
número 
íl plan Dawes, participando de ellos los Estados Unidos. L a sesión inr̂ l3, ílDal de la conferencia, que tuvo lugar en el Quai D*Orsay, 
" dos horas. 
Ies ]¡¡70 hoy precisamente un 
i* i..6 2q ^Iinifitros de Hacienda, siendo esta la primera conferencia, I Ja alta sociedad romana, al frente 
*9 organizadas desde que el armisticio fué un hecho, que ter-1 de las cuales estaba la Reina Madre 
tístico mas que agregar a los "Mif jianoliúrla, ha regresado a Mukden' dificaciones de la ¡ey a ese respecto. 
ya alcanzados por el maravilloso Po-i desde"Tien,tsin. 
laco. Figuraban ei1 el auditorio las 
a semana que comenzaron las negociacio-j personalidades máj distinguidas de 
antea de la fecha fijada y la única -de la cual salieron para sus 
ivos países todas las delegaciones aparentando, al menos, la ma-
B"8facción. 
..La,s labores más notables que realizó la conferencia fueron, en 
I varganta. E l Presidente del Conse-
jo Mussolini no pudo asistir. 
L A S JUNTAS D E CONTCTLIAGION 
A P L A Z A S E E L N O M B R A M I E N T O 
D E L D O C T O R L U T H E R COMO lCIUDAD D E m e x i c o , enero 14. 
C A N C I L L E R A L E M A N 
E L A N C I A N O I V A N O K L A N D S K I 
E S j E N T E N C I A D O A M U E R T E 
P O R L O S B O L S H E V I K E S 
panano-
•"tre lo8UŜ [' la Qe dpterminar la distribución de los cobros anuales 
^ Estad y sus asociados; en segundo, la consecución de que 
^aania"^ 1103 Pasasen a cooperar con los aliados en el cobre a 
P'Wación h l0S 1)5508 diSi-uestos por el plan Dawes y en tercero la i l 
U r-108 gastos de ocupación del Ruhr. MOSCU, enero 14. 
!,< la n„0 ;n <ie las redamaciones de guerra de los Estados Unidos inciano de 65 años Ivan Oklads 
M ohil ^ trahajo dió 
Continúa estudiándose el regla-
Poco después de las 10 de la ma-
ñana el remolcador Wandrek consi-
guió ponerse al costado d-al subma-
rino, dispuesto a remolcarlo así que 
suba la marea. 
UN R E M O L C A D O R 
mentó que normalizará las fundo- T R I P U L A C I O N DEI . 
S—19 
B E R L I N , enero 1 
A pesar de decirse esta noche en resolver si los fallos deben dictar-
REfHfGE Ti A 
SUBMARINO 
culpable y condenado a muerte. 
E n vista de io avanzado de la 
edad del acusado y del lajgo tiem-
po transcurrido desde la comisión 
del crimen, esa sentencia fué con-
mutada por la úi diez años de pri-
C A L C U L O E S T I M A T I V O D E L A 
R I Q U E Z A D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
, número 
Ciéncí* 
eto dP lar J a la conferencia. Estas reclamaciones fue-i kii encausado baio la acusación d e , ^ . , aplazado hat., mañana 
'izándose gaí" y tirantes, aunque siempre amistosas negociaciones,; f00perar Con la policía zarista en el1 
!,tado8 Unid a0Uerdo 1116 a todos satisfizo. E l hecho de que los, (.xtermini0 de la notoria organiza-
^ncla del p1 í'resen en el sindicato aliado por todo el período de! c¡ón revolucionar a conocida por la 
* Prlniordial < r)awe,3 se considera en ésta como un acontecimiento < xaarodnaya Volco (la libertad del 
Al estamn 0rtancia Politica • pueblo)' que hace 45 años trató 
j^na de imnf3113. firmas el protocolo ninguna potencia hizo reserva úe iibe>ar al pueblo ruso de la oli-
lenar ias f n(,ia • 'La s e ? : ' l 6 n final, que tuvo por exclusivo objeto garqUía zarista, fué declarado hoy 
f^- ya _ ormalldades de la firma, trajo consigo una verdadera eor-
E Wan jr' C01? extremada habilidad, el delegado americano. James 
^'"dental ' .uvo en favor de los Estados Unidos una nueva y 
-El acuerdCOnCfSÍ6n más durante los minutos finales de la reunión. 
I?11'4 Que el t0 a canzacl0 tal cual lo tenía ante sí la conferencia, dis-
t ó o s de W í p 09 indemnizaciones por dañots d? guerra que pasase 
ûe Mr k ^ o s Unidos, no excediese de pesos 350,000,000 y he ¡ &i5n 
gai1 logró eliminar del protocolo la cláusula a ello re-, E1 veredicto d i los jueces, emiti-
do no sin que ei sanguinario fiscal 
final, el Ministro de Hacienda francés, M . Cíe-! ¡ . . ^ m ^ a ruso Ni ío la i Krylenkof, 
pidiese en tono exaltado el fusila-
laient.' de Okladski, íué recibido 
nes de las Juntas de Conciliación y 
Arbitraje y es un asunto que urge 
CHATHAM, Mass.. ener0 14. 
ios círculos gubernamentales que el se sujetándose a la prevención del L a tripulación del submarino S-19 
doctor Luther había notificado aU las leyes o conforme mande la con-'encallado en la barra exterior del 
Presidente Ebert que estaba dis-¡ ciencia. Los industriales sostienen | p«erto 'de Nueva Orleans, en las 
puesto a aceptar la jefatura del ¡ que debe hacerse con arreglo a lo primeras horas de la mañana del 
nuevo gobierno, su nombramiento primero y los obreros que con arre-jirartes y en medio de densa niebla, 
definitivo como canciller alemán ha &Io a ¡o segundo. iia gido recogida esta noche por un 
¡remolcador de la marina de guerra 
v ; al cabo de estériles esfuerzos por 
sacar la. nave submarina de los ba-
jos donde tiene colocados sus fon-
dos, esfuerzos que solo trajeron co-
PANl 
CIUDAt) D E MEXICO, enero 14 
E n los círculos bancarios se da'mo consecuencia la escoradura del 
WASHINGTON, enero 14. importancia al viaje del Ministro de g . ^ ijacia babor. Dícese que apro-
imati- -hacienda. Ingeniero Alberto J . Pa- vechando la marea alta ce las pri 
V U E L V E A P L A N T E A R S E L A 
CUESTION D E L T R I B U N A L D E 
J U S T I C I A INTERN ACTON A L 
WASHINGTON, enero 14. 
L a cuestión de la adhesión de los 
Estados Unidos al Tribunal Perma-
nenbe de Justicia Internacional, 
creado pqr el convenio de la Liga 
de las Naciones^ ha vuelto a plan-
tearse en el seno de la Comisión de 
Asuntos Exteriores del Senado, y 
para el próximo lunes se ha pro-
puesto la discusión acerca de las di-
ferentes proposiciones que han si-
do presentadas en relación con ese 
asunto. 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
L a Cámara de Representantes 
aprobó el proyecto de ley bancaria 
McFadden. 
E l proyecto de ley de Mr. Under-
wi.r.d sobre Muscle Shoais, fué fi-
nalmente aprobado por la Alta Cá-
mái a. 
L a Comisión de Agricultura ^le-
vó al presidente Coolidge sus reco-
mendaciones para auxiliar a la ga-
nadería . 
E l secretario Mellon recomendó a 
la Comisión de Comercio inter-Es-
tados del Senado una reducción en 
el interés de los préstamos hecbos 
por el Gobierno a los ferrocarriles. 
Un saldo comercial de pesos. . . 
977.285.Qj00 ha resultado favorable 
a los Estados Unidos, según in ío i -
me del Departamento de Hacienda, 
durante el año 1924. 
ente. 
^ t e l T ^ e la Se.ión 
>rt.. J el «:anr.!ii„_ -. ^ i ^ n al 'pml • r del Exchequer británico, Winston Churchill, fe-, 
^ del Se™!fJrid0r am^icano Kello 
lor5n..*l discUrlT0„..de Es,ado H^hes 
íel cr"*"--"01"' ^eri  ll gg por su nombramiento como 
PKellogg dem f qUe P1011111̂ ^ ante los conferencistas, el Embrja-
ttoJ*1' Pero el r gran 0Ptimismo en cuanto a la rehabilitación de 
IÉ i!0 no hacía i U<""io ''-^dó decepcionado al vez que en su pero-
a"ión d* 1\jáS ]eve irtóinuaci6n acerca de su futura 
a L^e Norteamérica en los asuntos europeos de estam — • - -v l'- 11 iv_.-5 a-auuiiro c i w ¿.r - w vi. 
hizo la Par las firma« en fl protocolo, la delegación norte-
4-8er üsaúa enV8?™3 tét'ni(a de fi11̂  la expresión "potencias aliadas" 
Ü,0minaci6n .. lo el documento sin que se haga mención alguna a 
!„ 1 ̂ asii y Rafl0<:iadaH". 
Í,erPretaci6n .i11?13:11̂  hi('ier()n también ligeras reservas en cuanto a 
, uei instrumento dinlnmátifo 
9 
con ruWosas expresiones de aproba 
ción poí parte de la multitud que 
•leñaba el salón de sesiones. 
^ lo tsTZ1 insiruniento diplomático, ^tanto, va una 
Pues que su conclusión material sólo depende d 
cosa del pasado la conferencia de Minía-
la ^ ¡ ¿ ¿ ^ i e n c l a , 
^^•-Nfl^ aiverso3 gobiernos interesados. 
r0XT(í1,( I,<l)VAI' HE RUMANIA \ LA S R E P A R A C I O N E S D E 
•ttCA^g L1 KRA g i K IJK ( o h RESPONDEN 
1« E' Mír,' enerO 14 
í ^ d » ílstro d- u-
^cíaI ars d¡ciénridrenda n i m a n o - Bratiano, telegrafió a su Gobier-
t ^ í t a rtque corresn ^ qi13 ha he(,ho renuncia al aumento de la par-
^ ^ í a o u 138 renur11 a Rumania en los pagos que haga Alemania 
11 Que tien01^"^" a ^o^^ición de que los aliados canceles la 
e Rumania en las deudas austro-húngaras, ante-
íContinúa en la última página) 
I 
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E N P A R I S 
61 Bo'iíevard de Haus-
mann. (Opera). 
Repvesentante en Francíi. 
Cor. Domingo de Battem» 
berg, atenderá gustoso y 
gratuitamente las consul-
tas o encargos que le ha* 
gan nuestros suscríptores. 
Con arreglo al cómputo est  
vo hecho en todas las propiedades i-1 i._a los Estados Unidos, 
.•lasificaóas por la oficina del cen-
so, la riqueza de los Estados Unidos 
era a fines de diciembre de 1922 de i 
?o20.803.822.000 lo que equivale a l oVeto de frr.íerenciar con ¡os 
un aumento de uu 72.2 por ciento i ban(Jueros sobre la reafirmación de 
durante la década transcurrida des-jla -deuda exterior mexicana, 
de 191X, año en que el censo hizo t 
P R E S E N T A LIQUIDACION VOLUN-
T A R I A KL BANGO MEXICANO 
D E COMERCIO 
meras horas del día de mañana se 
E l señor Pan¡ sa;ió el domingo tiatará nUevamente de poner a fio 
por la noche rumbo al Canadá y se!te aj g.jg 
asegura que visitnrá a Nueva York ^ _1J 
un cálculo de $180.299,664,000. 
C O M E N Z O L A M O L I E N D A U N 
C E N T R A L D E H O N D U R A S CIUDAD D E M E X I C O , Enero 14. 
t E l Banco Mexicano de Comercio 
T E G U C I G A L P A , Honduras, enero 14|ha cerrado hoy sus puertas, anun-
E l ingenio azucarero "San Pedro",! ciando voluntariamente, y ante los 
tjue es el más importante de esta re- tribunales correspondienfes, que se 
pública, ha dado principio a sus la- ha declarado en liquidación, 
lores, asegurándose que necesita dos' No se ha dado ninguna noticia 
rail trabajadores. ¡respecto al estado del acilvo y pa-
Ha partido para el Norte el Pre-i sivo de la institución, 
sidente electo de la República. 
I N C E N D I O S E N L O S B O S Q U E S 
C E R C A N O S A R O M A 
ROMA, enero 14. 
E n el distrito del Ospedaletti, 
Trenlín, se vienen registrando fre-
cuetes incedios de bosques a conse-
cuencia de los cuales sufren gran-
des daños las propiedades. E l cuer-
po de bomberos y las tropas están 
f-ratando de dominar la conflagra-
ción y no obstante, las llamas si-
guen propagándose. 
H O T E L A L A M A C 
Broadway & 71st. Street. 
New York City. 





Sr. Antonio Agüero. 
E L H O T E L P R E D I L E C T O 
D E LOS HISPANOS 
(Por The Associated Press . ) 
L A EMBAJADA AMERICANA EN 
M E X I C O I N T E R V I E N E E N E L CA-
SO D E L D R . L O R E N Z 
CIUDAD DE MEXICO, enero 14. 
L a Embajada de los Estados Uni-
dos ha pedido al Cónsul americano i hacía protestas de inocencia. E n -
tado, por medio del de la Goberna-
ción, trasmitió órdenes análogas a 
las autoridades yucatecas. 
Noticias de Progreso decían que 
el doctor Lorenz había sido deteni-
do bajo la acusación de ejercer e! 
filibusterismo, y que el prisionero 
E l Departamento de Estado soli-
citó la libertad del doctor W . F . 
Lorenz de Wisconsin, y de otros 
americanos, acusados de filibuste-
rismo, que se encuentran en la cár-
cel de Progreso, México. 
E L D R . L O R E N Z S E R A P U E S T O 
E N L I B E R T A D E N P R O G R E S O 
en Progreso, que investigue e infor-
me sobre las circunstancias que con-
currieron en el encarcelamiento del 
doctor W. F . Lorenz, presidente de 
la Junta de Salubridad del Estado 
de Wisconsin. E l Ministerio de Ea-
tiéndese que el doctor Lorenz fué 
sacado del buque de vela america-
no "Ruth", cargado en hielo, y lle-
vando a bordo sólo uno o dos rifles 
destinados a disparar sobre los ti-
burones. 
CHICAGO, enero 14. 
E l doctor W . F . Lorenz. presi-
dente de la junta de control del E s -
tado de Wisconsin que había sido 
arrestado por los funcionarios me-
xicanos en Progreso, será puesto en 
libertad, según telegramas que se 
han recibido en esta ciudad. 
ES SEGURA LA L I B E R A C I O N D E L 
DR. L O R E N Z POR LAS AUTORIDA-
D E S MEXICANAS 
MADISON, Wlss., enero 14. 
L a Secretaría de Estado de Wis-
consin recibió en las últimas horas 
del día de hoy uu mensaje de Jud-
ión C . Welüver, ofiieal ejecutivo de 
la Casa Blanca de Washington, di-
ciendo que no hay duda alguna en 
cuanto a la liberación defintiva del 
doctor W . F . Lorenz, encarcelado 
por las autoridades americanas bajo 
la acusación de ejercer el filibus-
terismo. 
P A G I N A D I E C I S F . K D I A R I O D E L A M A R I N A 1 5 d e 1 9 2 5 
A f l Q X C i n 
" J e r o h o a m " H i z o S a l i r T r i m f a n t e s l a s S e d a s d e l T e n i e n t e J u a n S i l v e r i o 
E l V i e r n e s s e t e s t e j a r á e l ^ A n i v e r s a m d e l a U n i ó n A t l é t i c a d e A m a t e n n 
E l N U E V O P A U C I O D E L H A B A N A Y A C H T a U B P R O X I M O A I N A U G U R A R S E i V E R E M O S E L S A B A D O A C T O Í T m Í Í Í i , 
: ' C O N E L V E T E R A N O C A M O N U G I T r W E l t J i 
S e b a d e s p e r t a d o a n i m a c i ó n e \ . ' a n t a r o n l a e n s e i ' a c a r i b e f r e n t e a 
t r a o r d i n a r i a e n t r e i n g e n i e r o s , a r - !j>í. ' i e n ' J a s d e l a l . n i ó n A t l é t i c a s i n 
i j u i t e o t o s y c o n t r a c t a s , c o n m o t i v o t e m o r a l f r a c a s o y c o n l a m á s g r a n -
d e l a s o b r a s q u e (4 h a n d e r e a l i z a r d e y l u m i n o s a fe t u e l é x i t o , h a -
p a r a d a r t é r m i n o r á p i d o y p r o v e c h o - h i e n d o d e m o s t r a d o l o s h e c h o s q u e 
t.o a l e n o r m e s t a n d c a r i b e . S e d e s - e s t a b a n m u y lejc>» d e e q u i v o c a r s e ; 
p a c h á n c o m o p a n c a l i e n t e l o s p l i e - r e s u l t a n d o d e e s a a i r o s a r e b e l d í a 
g o s d e c o n d i c i o n a p a r a l a c o n t r a t a ' w i g r a n b e n e f i c i o a l o s s p o r t s a m a -
e n e l d e p a r t a m e n t o d e s t i n a d o e n l a t f u r s , l o s q u e s e l i a n d u p l i c a d o y 
L n i v c r s i d a d a s u C o m i s i ó n A t l é t i c a . I a r r a i g a d o h o n d o e n e l e s p í r i -
D e l g r a n s t a n d s ó l o e x i s t e s u e s t r u c - ! í i i d e / a J u v e n t u d a t l é t i c a . 
t u r a d e a c e r o , l a q u e s e h i z o g r a c i a s L a " G r a n d D i u n c r " e n e l f l a m a n -
H l a s g e s t i o n e s d e l q u e r i d o c a t e d r á - t e " B r i s t o l " h a d e t e n e r e f e c t o a 
(^ico d o c t o r R a m ó n Z a y d í n , q u i e n l o - l a s n u e v e e n p u n t t d e l a n o c h e d e l 
g r ó d e l a C á m a r a , de. l a q u e es R e - d í a y a m e n c i o n a d o . A s i s t i r á u n a 
p r e s e n t a n t e m u y p o p u l a r , l a s u m a b a n d a d e m ú s i c a , s e a d o r n a r á e l 
d e $ 4 0 . 0 0 0 de u n a s o b i v e z . A h o r a l o c a l coi, b a n d e r . i s u n i v e r s i t a r i a s y 
s e p r e t e n d e q u e e s e e s q u e l e t o d e I d e d i s t i n t o s c l u b s a b é t i c o s . N o s e 
« c e r o s e a c u b i e r t o , d e m a n e r a p r o - h a r á u ? o d e b e b i d a e s p i r i t u o s a a l -
p o r c i o n a i , d e a m p l i a s g r a d e r í a s / d e g u n a , l i m o n a d a f r í a e n l u g a r d e a l -
< e m e n t o con a s i e n t o s , d e h i l e r a s d e c o h o l . T a l v e z a l g u n a p r o y e c c i ó n 
p a l c o s , de p a s i l l o s , d e d e s c a n s o s y c j n o m . ' ' . t o g r á f i c a d e a s u n t o s c a r i b e s , 
u n a s n p e r - t e r r a z a d o n d e s e p u e d a a l g u n o q u e o t r o d i s c u r s i l l o p a r a h a -
f e n e r m ú s i c a y b a i l a r c o n a m p l i t u d , c e r b a j a r l a l i m o n a d a ; l a p r e s e n t a -
T o d o eso v e n d r á c o n l o s n u e v o s c n a - c i ó n d e l " p i c o " » 'on q u e e l i l u s t r e 
r e n t a m i l pesos q u e t i e n e a s u d i s - ¡ « w - r e c t o r ( R e c t o r e n a q u e l l a é p o c a ) 
p o s i c i ó n e l P r e s i d e n t e d e l a C o m í - d o c t o r C a r l o s d e l a T o r r e , d i ó e l 
s l ó n A t l é t i c a , e l . i l u s t r e d o c t o r C í e - p i q u e t a z o i n i c i a l t n r l t e r r e n o q u e 
m e n t e I n c l á n , q u i e n e s p e r a n o s o l a - h o y s i r v e d e ba-x- a l s t a d i u m , s u 
m e n t e c u b r i r c o n e s a c a n t i d a d e l 
c o s t o t o t a l d e l a t e r m i n a c i ó n d e l 
F t a n d , s i q u e t a m b i é n h a c e r a l g o , 
r o n lo q u e l e r e « t « , d e m u c h o p r o -
v e c h o p a r a o t r a s a t e n c i o n e s d e l S t a 
E l a s p i r a n t e , c o n o c i d o c o m o e l m á s f i g u r í n d e l o s ipnr i f i s ta 
c o n v e r t i r á e n p a n t e r a p a r a a n d a r a z a r p a z o s c o n e l i ^ ' ,e 
E L S E M I F I N A L H A D E S E R S A N G R I E N T O S I E N D O n ^ 
H E R R E R A Y K I D S A N C H E Z L O S O P O N E N T E S 0 
L A P A N T E R A , A N S I O S A . . 
h e r m o s í s i m o c a m p o d e s p o r t s , 
A l a s p e r s o n a s q u e m e p r e g u n t a n 
e l motivo d e n o h a b e r c o n t i n u a d o 
U n aspec to del b e l l í s i m o corredor , l a ba lconada íleí p r i m e r piso , f r e n t e a l a p l a y a e i n m e d i a t o a l a s e s c a l e r a s des-
de donde ce d i s f r u t a n n p a n o r a m a e n c a n t a d o r y un f r e s c o del ic ioso e n todas l a s e s tac iones d e l aflo. E l H a b a n a 
Y a c h t C l u o h a t a r d a d o en c o n s t r u i r s u p a i a c i o : pero n a losrrado e l r e c o r d de lo m e j o r ; todos l o s e x t r a n j e r o s cine 
!o h a n v i s i t a d o a f i r m a n que es e l p r i m e r o «u c : c lns s , que en todo e l m u n d o a l a r e d o n d a no e x i s t e n a d a igrnal 
e n v a l o r y be l leza , l o s y n c h t m e n de l griunoao h . jf. o. pueden s e n t i r s e s a t i s f e c h o s do s u obra , m u y e s p e c i a l m e n -
te e l insumergrible lobo C h a r l e s M o r a l e s y de l C a l v o , s u p r e s i d e n t e i n s u s t i t u i b l e . 
d m m D e a h í l a l l a m a d a y t r o p í a a 
S p o r t s d e e s ' e D I A R I O , e l q u e a p a -
l e a s e ñ o r e s q u e d e d i c a n s u s a c t i v i -
, , , r e c e t o d o s l o s d o m i n g o s y h a d e j a d o 
d a d e s a l a c o n s t i m c i ó n d e e d l f i n o s , , . . ^ 
. . d e t e n e r c o l o r s a l m ó n h a s t a q u e f u n -
j o b r a i s i m i l a r e s , a l o s i n g e n i e r o s . 
a r q u i t e c t o s y c o n t r a t i s t a s . 
d o t a s M é d i c a s " t a n g r a c i o s a m e n t e e s -
M i e n t r a s e l s S m d n o e s t e t e r m i - , . _ . , , ^ , 
" . „ c i i t a s p o r e l d o c t e r L ó p e z d ^ l X a -
n a d o , l o s s p o r t s q u e so e f e c t ú e n e n , . , , , 
1 . H e , i o s d i r é q u e t e m i e n d o a b u s a r d e 
e l g r o u n d d e l s t . o d i u m n o h a n d e t e - , . . , . . . 
, . i • * ¿ ^ ^ ^ b o n d a d d e l d i s t i n g u i d o l u g i e -
ü e r l a m i l e s u n a p a n e d e í n t e r e s q u e 
. , , . . r ú s t i i , e s c r i t o r y s i > o r t s m a n , n o m e 
c u a n d o é s t e s e h a d e e n c o n d i c i o n e s ' . , ' ; 4» . , - i 
h e a t r e v i d o a c o ; / i n u a r " e s t a t a n d o -
d e o f r e c e r t o d o e l c o n f o r t r e q u e r i d o . . t 
. . . * „ i * l e " s u p r o p i e d a d l i t e r a r i a . L o q u e s i 
P o r e s o r e s u l t o vn f r a c a s o d e t a - . . , i - i i 
•n , 4 . , t ^ . „ „ h e h e o h o e s v i s i t a r l o y e x p l i c a r l e e l 
q u i l l a e l m a t c h d e f o o t b a l l r e c i é n -
. r . , .4.,-*. c a s o , d e c i r l e l a s v e c e s q u e m e l í a -
t e , e n e l q u e l a C o m i s i ó n A t l é t i c a 
U N H Í T D E L " T Ü T A N C A M E N I C O " L L O Y D . S A C R I F I C E D E T H O M A S Y 
( J N E R R O R D E L J A R D I N E R O G A R D N E R . D I O A L O S A Z U L E S M O T I V O 
P A R A H A C E R L A C A R R E R A D E L T R I U N F O E N E L " L U C K Y - S E V E N T H " 
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t a b a e n u n o d e s u s b u e n o s d í a s . 
D e s p u é s d e d o s o u t s , T h o a i a s d i ó 
u n r o l l i n g p o r e l s h o r t q u e s e c o n -
v i r t i ó e n h i t y a e se i n f i e l d - h i t l e 
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q u e f u é p r e c i s a m e n t e p o r e l m a r g e n 
q u e p e r d i ó e l j u e g o . E s a e n t r a d a I 
l a i n i c i ó e l . l i g e r o o u t f i e l d e r d a n d o | 
u n h i t de r o l l i n g p o r t e r c e r a , a l q u e I 
r n 
de a p e r t u r a , d e s p u é s q u e R o g a n co -
m e n z ó h a c i e n d o a b a n i c a r l a b r i s a a 
G a r d n e r y a W a r f i e l d . M o n t a i v o , 
q u e f u é e l t e r c e r h o m b r e d e l a c t o 
d i ó u n r o l l i n g s a l t a r í n p o r s e g u n d a 
q u e se c o n v i r t i ó e n h i t , O m s r e c i 
q u i n a s , d e L u n d y y J o s e í t o , y f u é 
a s í c o m o l o s a l a c r a n e s l l e v a r o n a s u 
s c o r e l a s d o s p r i m e r a s c a r r e r a s E n 
e l q u i n t o a c t o , t a m b i é n c o n d o s o u t s , 
R o g a n d i ó u n h i t b i a n g u l a r y le s i -
g u i ó C h e o R a m o s c o n u n s i n g l e a l 
l e f t q u e l e a b r i ó d e p a r e n p a r l a s 
p u e r t a s d e l c l á s i c o " H o m e " , Y l a 
d e l t r i u n f o , " f u é a n o t a d a e n e l s é p -
t i m o a c t o . E s t e e p i s o d i o l o i n i c i ó 
L l o y d d a n d o s u ú n i c o h i t de l a t a r -
d e , f u é p u e s t o e n s e g u n d a p o r s a -
c r i f i e e de T h o m a s y a n o t ó c a r r e r a 
d e s p u é s de b a t e a r L u n d y u n f l y a l 
l e f t . C u a n d o G a r d n e r a c e p t ó , e l b a -
t a z o L l o y d c o r r i ó a t e r c e r a , p e r o c o -
m o e l t i r o d e l o u t f i e l d e r a e s t a b a -
s e , f u é m a l o , l a p e l o t a se e x t e n d i ó 
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p e r o d e s p u é s de t a n f e l i z c o m i e n z o , 
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q u e e r a e l b a t e a d o r q u e l e s e g u í a 
e n e l u s » de l a j e r i n g u i l l a , e l h i t -
a n d - r u n , y c o m o e l b a t a z o d a d o p o r 
" L a M a s c a r i t a " s a l i e r a d e f l y a l a s 
m a n o s d e C h e o R a m o s , é s t e p u d o , 
d e s p u é s d e f i l d e a r l a b o l a , t i r á ^ e l a 
a J o s e í t o y r e a l i z a r u n d o u b l e - i ' l a y . 
p u e s t a n t o G a r d n e r c o m o H o T a n d 
y M é n d e z q u e e r a n l o s coacher1; . p a -
r e c e Que se e n t r e t u v i e r o n e n b a s c a r 
p o r t o d a s p a r t e s e l a e r o p l a n o q u e 
h a c e l o s l e t r e r o s " a l l á a r r i b a " y n i n -
g u n o a d v i r t i ó q u e l o q u e h a b í a s a -
l i d o d e l b a t de W a r f i e l d e r a u n z e -
p p e l í n y no u n r o l l i n g . D e s p u é s de 
e s t a m e t i d a d e l d e l i c a d o p i e , M o n -
t a l v o d i ó u n a e s t u p e n d a l í n e a p o r 
e l r i g h t q u e le v a l i ó t r e s b a s e s n a -
d a m á s p o r q u e l a b o l a a p e s a r d e 
q u e d i ó e n l a c e r c a d e l S o l n o q u i -
s o i n t r o d u c i r s e p o r e l l a p o r q u e p e n -
s a r a , y c o n m u c h a r a z ó n , q u e e r a 
m u y poeo el p ú b l i c © q u e h a b i a a l l í 
p a r a q u e e l l a — l a p e l o t a — s e e n t r e -
g a r a e n m a n o s de a l g u n o s d e e s o s 
" c a l i e n t e s " f a n á t i c o s . ¡ C o n e s t e b a -
t a z o q u é f á c i l m e n t e h u b i e r a l l e g a -
do a h o m e G a r d n e r ! Y m e n o s m a l 
q u e d e s p u é s p a r e c e q u e R o g a n se 
p u s o n e r v i o s o y c o m e t i ó u n w i l d . 
t e n i e n d o O m s d o s s t r l k e s , y a s i p u -
do l l e g a r " M a ' y a r í " h a s t a l a a c c e -
s o r i a de M a r g o t , q u i e n s e g u r a m e n t e 
a n o t ó l a c a r r e r a de l a q u i n i e l a c o n 
u n r o l l i n g q u e d i ó W i l l i a m s p o r s o -
b r e l a m i s m a a l m o h a d i l l a de p r i -
m e r a , q u e a l i r a f i l d e a r l a b o l a 
J o s e í t o l e d i ó u n m a l b o u n d y se 
c o n v i r t i ó e n h i t . 
Y l a ú l t i m a c a r r e r a f u é l a q u e 
h i c i e r o n e n e l s é p t i m o a c t o , d e s -
p u é s d e d o s o u t s , u n o de l o s c u a l e s 
f u é h e c h o p o r C h a r l e s t o n c o n u n 
s o b e r b i o b a t a z o de S t r e e t e r , q u e s e 
lo h a b í a l l e v a d o e n c l a r o . D e s p u é s 
d e e s a j u g a d a q u e v a l i ó a C h a r -
l e s t o n m u c h o s a p l a u s o s , G a r d n e r 
d i ó u n t h r e e b a g g e r p o r e l l e f t , y 
d e s p u é s a n o t ó a l t i r a r m a l L u n d y 
a p r i m e r a c u w i d o p r e t e n d í a s a c a r a 
W a r f i e l d q u e h a b í a b a t e a d o p o r s u 
t e r r i t o r i o . 
A d e m á s d e C h a r l e s t o n y R a m o s , 
t a m b i é n J o s e í t o s e d i s t i n g u i ó e n l o s 
ú l t i m o s m o m e n t o s d e l j u e g o , n o 
d a n d o o p o r t u n i d a d a l o s c o n t r a r i o s 
p a r a q u e h i c i e r a n c a r r e r a . Y a h e -
m o s d i c h o l o q u e h i z o C h a r l e s t o n . 
J o s e i t o t a m b i é n r e a l i z ó , u n e n g a r c e 
m a g i s t r a l a l d e s t r i p a r c o n l a m a n o 
d e l g u a n t e u n r o l l i n g d e a r r a n c a 
m a r g a r i t a s s a l i d o d e l b a t de O m s , 
c a s i j u n t o a l a l i n e a de f o u l . q u e 
h u b i e r a d a d o d e r e c h o a d o s o t r e s 
b a s e s a l b a t e a d o r . Y lo d e R a m o s 
c o n s i s t i ó e n q u e , e s t a n d o W i l l i a m s 
e n p r i m e r a , t a m b i é n p o r e r r o r d e 
L u s d y . M a c k e y q u i s o s o r p r e n d e r l o y 
G a r d n e r . c f 5 1 2 
W a r f i e l d , 2b 4 0 0 
M o n t a l v o , r f 4 2 2 
O m s , I f l 
W i l l i a m s , s s 3 
R o j o , c 3 
P a r r a d o , I b 3 
A l f o n s o , 3b 4 
Stree ter , p 3 
S t a r n e s . x l 
N u n c a e n o t r a o c a s i ó n h e m o s a d -
m i r a d o e n C u b a u n l i g h t w e i g h t t a n 
c o m p l e t o c o m o C i r i l í n O l a n o . . . E s 
j o v e n , v a l i e n t e , p e g a d u r o y . d i s f r u t a 
d e u n e n t e n d i m i e n t o l o s u f i c i e n t e -
m e n t e c l a r o p a r a h a c e r l e r e a l i z a r 
c o n p r e c i s i ó n t o d o s l o s s e c r e t o s d e l 
a r t e d e l o^ p u f i o s . . . L a l o , l a c r í -
t i c a l e d e c l a r a s i n i n c o n v e n i e n t e , 
d e s d e l a n o c h e d e l s á b a d o d e j a r á d e 
s e r c a m p e ó n n a c i o n a l d e p e s o l i g e -
r o . . . " E l V i e j o L e ó n " d u r a n t e m u -
c h o s a ñ o s s e h a m a n t e n i d o i n d o s -
t r u c u b l e e n e l p e d e s t a l d e l a f a -
m a , p e r o h e l o a q u í f r e n t e a u n a d -
v e r s a r i o q u e p o r s u s p r o p i o s e s f u e r -
z o s s e h a h e c h o m e r e c e d o r d e l h o n -
l i . f ó t í t u l o d e c h a m p i o n a b l e . . . < 
E n e i c é l e b r e ' V a l e n t i n o d e l r ' . n g " 
i c n l o s e x p e r t o , ? e l m e j o r p e s o i i -
f e r o de C u b a . . . S u s a d e l a n t o s h.v.n 
a i J o t a n t o s y t a n n o t a b l e s , q u e c a -
s i p o d r í a a s e g u r a r s e q u e h o y t i e n e 
" f l u s " p a r a p e l e a r c o n c u a l q u i e r 
w e l t e r w e i g h t . . . D e s p u é s d e t o d o 
lo s g o l p e s d e C i r i l í n O l a n o p a r e e n 
e s c a p a d o s d e l b r a z o d e u n w e l t e r 
p o r í e c t o . . . 
N o es a l g o i g n o r a d o q u e L a l o D o -
m í n g u e z a s i m i l a c o m o t o d o u n m a e s -
t r o . E s s a b i d o h a r t a m e n t e q u e e l 
p r o f e s o r d e l o s d e t a l l i s t a s s a b e e s -
t u d i a r a l c o n t r a r i o y h a s t a a n u l a r -
lo c o n s e n c i l l e z y a r r o j o p o n d e r a -
b l e s . . . P e r o , t o d o t i e n e s u f i a e n 
l a v i d a . . . ¡ Y c r e e m o s q u e C i r i K n 
v i e n e a p o n e r p u n t o f i n a l a ¡a c a -
r r e r a d e l b o x e a d o r m á s h e r o i c o q u e 
h a l u c i d o y l u c e a ú n C u b a e n hu 
e l e n c o , p u g i l í s t i c o ! 
L a p o p u l a r P a n t e r a de Can, 
n i n o h a s a b i d o a c e p t a r con 
n a c i ó n s u c a í d a a m a n o s de R í6*'5" 
S a g ü e r o . . Y c o m o u n a v e r S 
| f i e r a i n s a c i a b l e , a n s i a que i u , eri 
i m o m e n t o d e p e l e a r c o n E l a d i n * 
! n - e r a , p a r a h a c e r desper tar S1, *" 
¡ t e l y v o l v e r s e a c o l o c a r en C*r* 
. m i n o d o n d e se e n c o n t r a b a a n S . ^ 
her n o q u e a d o p o r el ú n i c o r i í , í -
S a n t i a g o E s p a r r a g u e r a , el Sagüe 
E l a d i o H e r r e r a no es precisam 
te e l e s c a l ó n q u e busca K l d c 
c h e z p a r a d a r c o n t i n u i d a d a «„ v " 
c e n s o . . . P e r o é l lo creí y ? 
n á t i c o s p r e s e n c i a r á n en el 8 e l 
n a l d e l p r ó x i m o s á b a d o una d¡Í 
q u e e m p e z a r á c o n s a n g r e v f í r í 
n a r á c o n s a n g r e . . . Uno de ^ 
b o u t s q u e m a n t i e n e n a los f J ^ 
eos c o n lo s v e l l o s de punta v 
q u e h a c e n g r i t a r a Rodolfo n J 
" ¡ V i v a E s p a ñ a ! " a l c o m p á s de urnT 
c u a n t o s m a n o t a z o s bancar ios . ' 
Y o t r a g r a n a t r a c c i ó n s e r á el d». 
b u t d e l c é l e b r e " M u d o " , que a ! 
s a r de h a b e r s i d o obje to de muchM 
o f r e c i m i e n t o s n o h a aceptado alrT 
n o , y q u e e n l a n o c h e de l sábado 1. 
v e r e m o s p e l e a r c o n E n r i q u e VMÍ, 
y a p o p u l a r . . - . E l M u d o — ú n i c o bô  
x e r e n e l m u n d o que ofrece tan pin 
^ o r e s c o d e t a l l e . . . — E n r i q u e Va'déj 
y e s t e m u c h a c h o — s o r d o por añadí-
d u r a — s u b i r á n a l r i n g en el primer 
p r e l i m i n a r , y e n el segundo lo h». 
r á n C u l l í m b e r y C e p e r o . . , 
C H R I S T I H O L T E R S S O R P R E N D I O A L A C A T E D R A 
A V A N Z A N D O D E S D E E L C O R O A L A M E T A 
E n c a d a c a r r e r a t r i u n f e n n j o c k e y d i s t i n t o r e p a r t i é n d o s e as í ios 
h o n o r e s d e l a t a r d e 
S E I S C A R R E R A S A P A R E C E N E N E L I N T E R E S A N T E P R O G R A M A 
D E H O Y P O R L A T A R D E 
2 2 1 0 
0 0 0 0 
0 1 4 4 
0 1 1 3 
0 0 11 1 
0 0 1 4 
0 0 0 2 
0 0 0 0 
Totales 30 3 6 24 16 1 
A L M E N D A R E S 
V . C . H . O . A . E . 
R a m o s , r f 3 0 2 1 
Allein, 3b 4 0 2 2 
C h a r l e s t o n , c f 4 0 0 4 
M a c k e y , c 3 0 0 8 
L l o y d , 2 b . . . . . . . 3 1 1 0 
T h o m a s , I f 2 1 1 1 
L u n d y , s s 3 1 1 0 
R o d r í g u e z , I b 3 0 1 11 
R o g a n s , p 3 1 2 0 
T o t a l e s 28 4 10 27 12 2 
L a s s e d a s d e l m u y q u e r i d o T e -
n i e n t e M é d i c o d e l E j é r c i t o C u b a n o , 
s e ñ o r J u a n S i l v e r i o , m u y e n t u s i a s t a 
t u r í m a n , f u e r o n t r i u n f a l m e n t e p o r -
t a d a s e n e l p r i n c i p a l e v e n t o d e a y e r 
t a r d e e n O r i e n t a l P a r k , p o r s u b u e n 
e j e m p l a r J e r o o o a m , q u e c o m p a r t í a 
e n e l c u a r t o t u r n o d o l p r o g r a m a 
e l f a v o r i t i s m o a i g u a l p r e c i o de d o s 
a u n o e n b o o k s c o n e l t a m b i é n m u y 
v e l o z M i l i B o y . 
E n d M a n f u é d e s u s c o n t r a r i o s e l 
q u e m á s r e c i a b a t a l l a d i ó a l g a n a -
d o r , g u i a d o c o n t á c t i c a e s t a v e z p o r 
L . N e a l , q u e e n v e z d e l a n z a r l o a 
l o c a c a r r e r a p a r a a g o t a r l o e n l o s 
p r i m e r o s t r a m o s le p e r m i t i ó u n p a -
s o r e g u l a r h a s t a y a e n f r e n t a d o c o n 
l a r e c t a f i n a l , d o n d e lo s o l t ó p a r a 
a y u d a r l o a l a p a r y l o g r a r q u e d u -
r a r a e n l o s se i s f u r l o n g s , g a n a n d o 
l a m e t a c o n m e d i o l a r g o s o b r e s u 
t e n a z a n t a g o n i s t a E n d M a n , q u e p o r 
m a y o r m a r g e n a v e n t a j ó p a r a el p l a -
c e a P e t e r B r o w n M i l i B o y , d e l q u e 
s e e s p e r a b a m e j o r d e m o s t r a c i ó n , 
t e r m i n ó m u y c a n s a d o d e e s f u e r z o 
i n i c i a l q u e r e a l i z ó p o r f u e r a . 
R e d L e g s y J e r o b o a m f u e r o n l o s 
f a v o r i t o s q u e c o r r e s p o n d i e r o n a l a s 
e s p e r a n z a s d e l a m a y o r í a , f r a c a s a n -
d o e n e s e e m p e ñ o C e d r i c , P i l a d o s , 
C r o m w e l l y D i v e r s i t y . N i n g ú n j o c -
k e y p u d o a n o t a r s e d o s é x i t o s a y e r 
t a r d e , d i r i g i e n d o a l o s g a n a d o r e s 
p o r s u s t u r n o s r e s p e c t i v a m e n t e P e -
t e r n e l l , A l b i k e r , Y e r r a t , N e a l , H o -
l e c k o y A l i e n . 
D e s p u é s q u e A n n i e L y l e se h u b o 
a g o t a d o h a c i e n d o d e l i d e r h a s t a l a 
c a b e z a de l a r e c t a f i n a l , M e t a l , q u e 
g u s t a de l a s m a y o r e s d i s t a n c i a s , 
a v a n z ó d e c i s i v a m e n t e p a r a d e s t i t u i r 
e n l a m e t a a T i p p o S a h i b p o r u n a 
c a b e z a . T i p p o , d e s p u é s de s e r d i s -
t a n c i a d o s e r e p u s o y c o b r ó m u c h o 
t e r r e n o a l f i n a l . A n u l e L y l e | i t tdq 
c o n g r a n d i f i c u l t a d a t e r r i z a r on e l 
t e r c e r p u e s t o . A l d a r s e l a p a r t i d a , 
P a r v e n ú e m b i s t i ó a v a r i o s c o n t e n -
d i e n t e s , i n s t a n t e s d e s p u é s de l a p;u--
t i d a , á í e n d o M e t a l e l g a n a d o r u n o 
d e l o s p e r j u d i c a d o s . D i v e r s i t y y 
P a r v e n ú c o m p a r t i e r o n e n é s t a e l f a -
v o r i t i s m o , a m b o s c o t i z a d o s o c h o a 
c i n c o . 
R e d L e g s m a r c h ó a l f r e n t e d e s u s 
c o n t r a r i o s c o n a m p l i o margen en to-
d o e l r e c o r r i d o de l a p r i m e r a a seis 
f u r l o n g s , j u s t i f i c a n d o su indiscuti-
b le s u p e r i o r i d a d y precio de 7 a fc 
e n l o s b o o k s . Pe terneIJ , su Jockir. 
s e l i m i t ó a p a s e a r c ó m o d a m e n t e li-
b r e e l g a n a d o r , q u e en la meta aven-
t a j ó p o r o c h o l a r g o s a Kidnap . sien-: 
d o el'y t e r c e r p u e s t o para K i n k Co-
l é , q u e f o r m a b a p a r t e del "field" 
c o n J a c o b e a n . 
Q u i n c y W a r d p r e s e n t ó gran lu-
c h a , h a c i e n d o d e l i d e r en la majo-
r í a d e l r e c o r r i d o a se i s furlongs eni 
l a S e g u n d a , y s o l a m e n t e el sober-
bio a v a n c e de M i d n i g h t Stories en 
l a s ú l t i m a s p u d o d a r al segundo e! 
t r i u n f o p o r e l a p r e t a d o margen d» 
u n a c a b e z a . E l s h o w f u é para Mis] 
H o l l a n d . E l f a v o r i t o de ésta. Ce-
d r i c , p e r d i ó t o d a l a gasolina dispu-
t a n d o a R i v u l e t e n los tres prime-
r o s t r a m o s . 
M o m e n t u m , que en su anterior* 
h a b í a h e c h o s o b e r b i a demostrac iónj 
l a m e j o r ó a y e r t a r d e p a r a derroUnj 
a L a f M . e n e l ú l t i m o salto. Law 
h i z o de l i d e r en todo el trayecto,1; 
y p a r e c i ó t e n e r y a asegurado «I 
t r i u n f o c u a n d o e m e r g i ó Momentiia* 
t o n t e r r i b l e a c o m e t i d a para quitir-jj 
s e i o e n e l ú l t i m o sa l to sobre la in«Í 
t a . C o l d s t e i n , c a b a l l o j u d í o . ¿obr« 
e l q u e se c o r r i ó fuer te cuento, m 
m a n t u v e e n b u e n a p o s i c i ó n , y P'jj 
d o a l c a n z a r e l s h o w . Pi lades , e l ' « í 
v o r í t o , t u v o e n s u c o n t r a e! teDí«n 
q u e c u b r i r t o d a l a d i s tanc ia por •fl 
p a r t e e x t e r i o r . E s t e f u é el tercew 
t u r n o d e l p r o g r a m a . 
O h r i s t i e H o l t e r s d i ó la sorpr''3 
de l a t a r d e a l g a n a r la quinta. P01̂  
m u y c e ñ i d o m a r g e n de ventaja * 
b r e e l f a v o r i t o ^ C r o m w e l l . cuaB)ij 
é s t e se d e b i l i t ó e n las ú l t i m a s « « g 
te y a r d a s d e l r e c o r r i d o a mal» ^ 
u n d i e c i s é i s . C h r i s t i e í « a l t e r r J I 
a b r i ó a l g o c u a n d o c o m e n z ó su a •j 
ce t r i u n f a l ; p e r o c e r r ó con «raB ^ | 
t e r e z a . E l s h o p f u é p a r a IleDa e¡JJ 
s e m i - f a v o r i t o l l e n a hizo el 1 ^ 9 
z o . C h r i s t i e s e c o t i z ó por }oa i i r \ 
d i e z a u n o , y p a g ó a lgo m á s de j 
c u e n t a p e s o s p o r dos peso3 J 
M u t u a . n e; 
H o c l e c k o l a a y u d ó mucho 
m o m e n t o d e c i s i v o . 
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lo h a b r á r e c i b i d o c o n lo s b r a z o s l ( j j g p a r ó a p r i m e r a u n l a b o r a t o r i o 
a b i e r t o s , p u e s e s t á d e m o s t r a d o q u e f e n o m e n a l , p e r o n i s i q u i e r a p u d o 
e l l a s i m p a t i z a m u c h o c o n l o s q u e | n e g a r a s e g u n d a e l c o r r e d o r p o r -
b a t e a n l a r g o . ' ^ — T3„,«~„ [ q u e C h e o R a m o s , " s i e m p r e a l e r t a 
i c o m o u n b u e n " b o y s c o u t " , h i z o 1 
T A M B I E N E L M A C H E T E D E | m á s b o n i t a y o p o r t u n a d e l a s a s i s -
. " S I R I Q U E " j t e n c i a s . Y c o m o q u e j u e g o t a n b o -
' n i t o n o p o d í a t e r m i n a r f r í a m e n t e , 
Y no s ó l o f u e r o n l o s m a t a n c e r o s s i n o d e u n a m a n e r a e s p e c t a c u l a r , 
los q u e p e r d i e r o n o p o r t u n i d a d . T a m - A l i e n se e n c a r g ó de c e r r a r l o c o n b r o -
b i é n e l m a c h e t e o de V a l e n t í n G o n - l c h e d e o r o . r e a l i z a n d o u n a g r a n c o - en el noveno 
z á l e z l e s q u i t ó u n a c a r r e r a e n l a 
c u a r t a e n t r a d a . F u é u n a d e e s a s 
j u g a d a s a p r e t a d a s e n l a s c u a l e s e l 
u m p i r e p u e d e d e c i d i r ' o u t " o " s a -
fe", p e r o c o m o p r e c i s a m e n t e e n f s o s 
m o m e n t o s l a s p r o t e s t a s de l o s p l a -
y e r s a z u l e s i b a n r e c r u d e c i é n D o B e , 
n u e s t r o m á x i m o á r b i t r o c o r t ó c o m o 
de r a i z c o n t o d o ese m a l e s t a r q u e 
h a b i a m o t i v a d o e n l a s f i l a s a l m e n -
d a r i s t a s s u s d e c i s i o n e s e n e l e n n -
teo de b o l a s y s t r i k e s , y c u a n d o R o -
A n o t a c i ó n por e n t r a d a s 
M a t a n z a s 101 000 100—3 
A l m e n d a r e s 020 010 l O x — 4 
S U M A R I O 
T h r s e base h i t s : M o n t a l v o : G a r d n e r . 
T w o base h i t s : L u n d y ; R o d r í g u e z ; 
R o g a n 2. 
S a c r i f i c a h i t s : P a r r a d o ; W i l l i a m s ; 
Thomp.s; R a m o s . 
S t o l e n b a s e s : R o j o . 
D o u b l e p l a y s : W a r d f i e l d a W i l l t a n i s 
a P a r r a d o ; R a m o s a R o d r í g u e z ; W i -
l l i a m s a W a r f i e l d a P a r r a d o . 
S t r u c k o u t s : R o g a n 6; S t r e e t e r 2 . 
B a s e s on b a l l s : R o g a n 5; S t r e e t e r 0. 
W i l d s : R o g a n . 
T i m o : 1 h o r a 44 m i n u t o s . 
U m p i r e s : G o n z á l e z ( h o m e ) M a g r l ñ a t 
( b a s e s ) . 
S c o r e r H i l a r i o F r á n q u i í . 
O b s e r v a c i o n e s : x b a t e a por S t r e t e r 
R E T O 
E n c o n l r á n d o n o ? v a c a n t e s e l d o -
m i n g o p r ó x i m o , d e s e a m o s e n f r e n t a r -
n o s c o n l a s s i g u i e n U > n o v e n a s : 
" B e l o - i " , " L a E s t r e l l a A z u l " , e l 
" V í b o r a S t a r " , y n u a i q u i e r t e a m q u e 
ce e n c u e n t r e o f e n d i d o y c o n s u f i c i e n 
te v a l o r p a r a m e d i r s e c o n e l " T e j a r 
i S a n J o s é " . 
I n f o r m a c i ó n : P a s a j e 1 0 de O c t u -
b r e , n ú m e r o 1 9 7 . P o g o l o t t i . T e l é f o -
n o F - 7 0 0 4 . E l M a n a g e r H i l a r i o B a u -
B A S K E T - B Á L L E N L A Y. * 
A n o c h e , e n el f ioor de la u J 
| c . C . A . , s e c e l e b r ó el p r - m e r ^ í 
go e n t r e l o s J u v e n i l e s de . toT\oÍ 
I e l S o c i a l T e n n i s . « a , i e n i ! 0 ^ ¡ f l i 
i s o s l o s m u c h a c h o s de E g i a o , 
S I C I A L T E N N W , jrsl 
K i g - eot 4 
S e r g i o . 
UNA SORPRESA 
ESPERA AL HOMBRE 
QUE AUN NO LA USA 
C o d l n a , . . -
G a r c í a . . . 
M a z ó n . • . 
L . F e r n á n d e z 
A . F e r n á n d e z . 
Y . M . C . A 
C . P e r d i c e s . • . 
E . F r e i r é L o u s a . 
J . d e l V a l l e . . 
R . V . D a u s s a . • 
C . G u t i é r r e z . -
J . M . | H e r n á n d e z 
L . M a r c o s • • • 
A n o t a c i ó n i " " 
Y . M . C . A . • • • • 
S o c i a l : ' 
K e r e f e e : E . B a c a r i s s e -
n o 
| D I A R I O D E L A M A R I N A ^ ^ L " - 1 ^ u c A g ¿ D =s L ^ í ü A D I E C I S I E T E 
M a t a n z a s y H a b a n a S e r á n ¡ o s C o n t e n d i e n t e s d e H o y e n A l m e n d a r e s 
1 1 d o m i n g o : L o s L e o p a r d o s d e l O t i i n p i a C o n t r a l o s T i g r e s d e l H i s p a n o 
H - - ^ — L A D K I N . Y O T R O S D O S N O - i m A I I T A I I I I I I I i l 
I ^ Í N  D I E C I S I E T E 
l e ó n 
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ido lo h». 
n c u r r e n d a d e t o d o s l o s d í a s , a l a m i s m a a o r a , c o -
utc la g r a n ^ 0 p l e m o c i o n a n t e v a i v é n e n e l H a b a n a - M a d r i d 
m e n z o c i 
E l m a n a g e r d e l E x t r a n g u l a d o r 
L e w i s s e n i e g a a e n t r e g a r l e 
l i a f a j a a l l u c h a d o r W . M u n n 
! H O Y ! 
LAD IN,  TR S S N0-! 
BLES BRUTOS SON VENDI-
A s e g u r a B i l l y S a n d o w q u e L e w i s 
n o h a p e r d i d o , p u e s s u c o n t r a r i o 
v TUEZAU, PELOTEANDO BIEN GANARON EL i c o m e H ó u n f o u l a l l a n z a r l o 
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1 2 1 
, ¿os p a r e j a s D e g a r o n i g u a l e s a 
U , d P n o m e n a l n o v i m o s n a 
ntn oí a m a b l e A n g e l i t o d e l 
E ^ f , : yaz e j e c u t i v a de - A d o -
Ce^- d^0 \a f a r o i e S " . p a s a r o n los 
i de todas l a s s e r i a s : o c u -
l W ¿ t H T i a s las l o c a l i d a d e s d e l g r a n 
í í ^ D t Madrid , s i e m p r e e n r - u s i a s t a ' 
fl»ba hrierou m u ^ c o r t e s e s c u a n - : 
' ^ f ^ e y sonoro, e l H i m n o ; | 
h í e r S c u a n d o l a e s q u i n a m a s ! 
,b focaron l a s p a l m a s , s a l ; e - , 
i l D a c h c o s . y t o d o s n o s m e t i m o s ; 
.o del t í o - v i v o d e l v a i v é n ! 
¿ t a b a a sobre e l c-emento g r s 
H l i i e o s . p a r t i d o s p o r g a l a 
^ i r a d i s f r u t a r l o s v e m t i c m - , 
* i o S ' S á e \ p r ó l o g o ; d e b l a n c o : j 
^ J o a q u í n , y d e a z u l : U l a c i a j 
T S o 1 " * ' r u i d o y m u c h a s y m u y , 
^ nueces; g r a n p e l o t e o : u n e m - ¡ 
•*fbrStal en s i e t e ; o t r o e n e l n m o l -
otro en don e l e f a n t e . A p l a u s o s . ; 
" L del p r i m e r e m p a t e d o s r a - , 
^ de sal ida de l a s de t i e m b l a c l j 
^ q n e t ^ n . i 
« « a c a b ó lo q u e se d a b a : a U l a - ¡ 
• v a G u e i ^ l a se les s u b e ¡a c o l o r a 
i. telte, que d i c e n los g i t a n o s , 
wo' de F a r a ó n , y l o s d o s j u g a n d o ! 
-. nelola como u n p a r de g i g a u -
L de la ser ie d e G o l i a t , a c a b a r o n j 
* todo l l e v á n d o s e e l t a u t o de l a • 
tfh a u r í f e r a . ; 
i Pistón le d i j e r o n lo d e q u i t a e l ; 
« t í n t no mates m á s y a J o a q u í n ' 
i - l o pusieron t o t a l m e n t e v e r d o - • 
Se quedaron e n d i e c i o c h o , 
a t a d o s con l a f e r o c i d a d de l o s 
ticos ganantes, t o m a m o s c a t e y 
Sentó para t o m a r c o n l a s e r e n í - i 
L de un sereno de c o m e r c i o , l a s : 
¿ ¡ t i n g e n d a s pos ib le s d e l s e g u n d o , 
« t r e i n t a tantos, q u e s a l i e r o n a , 
ürie dulsono l a s b lan-cas . L o l i t a y , 
Consuelln. contra l a s a z u l e s , M a n o -
íu t Grac ia . . 
Como las cuatro s a b e n e n q u é s i -
tióle duele la piel a l a p e l o t a , y s o n 
.demás dos p a r e j a s de g r a n d e s y 
2 8 e n e l s e g u n d o . — Y e n e l f e -
d a d e p a r t i c u l a r 
f i n a s a r t i s t a s , l a s c u a t r o n o s p e l o -
t e a r o n u n a p e l e a d e l a s s o f o c a n t e s i 
e n s u s t r e s d e c e n a s , a d o r n á n d o l a j 
c o n p o q u i t o s e m p a t e s ; p e r o m u y : 
b u e n o s y e n s u a d m i r a b l e l u g a r : e n ' 
d o c e , t r e c e , v e i n t i s é i s y v e i n t i o c h o . I 
G a n a r o n M a n o l i t a y G r a c i a . 
A p l a u d i m o s e l s o l f e o . M a s c a r o n i 
m u c h a p e l o t a . 
P a s a r o n u n o s m i n u t o s . Y v u e l t o s ] 
c a d a u n o y c a d a c u a l a s u l u g a r c o -
r r e s p o n d i e n t e , c o m e n z ó a q u e l l o q u e i 
a n t e s l l a m á b a m o s f e n o m e n a l , y q u e 
a h o r a n o n o s a t r e v e m o s a c á l i f i - • 
c a r . p u e s e s t á n s a l i e n d o m á s f e o s i 
q u e u n c o n c u r s o d e f eos i n t e r n a -
c i o n a l . 
E l d e a y e r , n i n o s c o n v e n c i ó n i i 
n o s g u s t ó ; t o d o lo c o n t r a r i o : n o s i 
d i s g u s t ó u n p o q u i t o . A p e s a r d e ! 
q u e lo p e l o t e a r o n l a s b l a n c a s : M a - ] 
r u j a y L o l i n a . c o n t r a l a s z a u l e s , P a - j 
q u i t a y M a r í a C o n s u e l o . P u e s pe-1 
l o t e a n d o m e d i a n a m e n t e , n a d a m á s | 
q u e m e d i a n a m e n t e , e m p a t a r o n e n 
u n o , t r e s , c i n c o , s e i s , s i e t e , q n c e y , 
y d o c e : u n a r a c b a b l a n c a y o t r a 
a z u l y v u e l t a a l o s e m p a t e s e n v e i h - 1 
t i ú n o y v e i n t i d ó s . 
D e s p u é s M a r í a C o n s u e l o l e d i o 1 
v a r i o s b a s t o n a z o s y lo h i z o c e n i z a s . 
3 e q u e d o en v e i n t i c i n c o . 
¿ C u á u d o v o l v e r á u a q u e l l o s f eno -
m e n a l e s q u e a c e l e r a b a n l a m a r c h a 
de l o s c o r a z o n e s , y h a c í a n a l a s m a -
n o s d e s p e d i r h u m o e n e l a p l a u s o ? 
¡ C b i l o s á ! N o s c o n t e s t ó e l c h i n o 
q u e l a v a l a l o p a . 
C H I C A G O , e n e r o 1 4 . 
B i l l y S a n d o w , m a n a g e r d e E d . 
• S t r a u g l e r ) L e w i s , l l e g ó h o y a é s t a 
p a r a t r a t a r c o n s u a b o g a d o s o b r e l o s 
¡ i r o c e d i m i e n t o s a s e g u i r \ o n o b j e t o 
d e i m p e d i r a W a y n e M u n n . ex-esfere-
; i a f u t b o l í s t i c a d e X e b r a s k a , q u e s i -
g a u s a n d o e l t í t u l o d e c a m p e ó n m u n -
d i a l d e l u c h a U b r e M u n n q u e d e r r o -
to a L e w i s tel p a s a d o m a r t e s e n 
L-.-ansas C i t y , e x i s e q u e s e l e e n t r e -
irue l a f a j a i n s i g n i - t d e l t í t u l o . E s t a 
e s t á g u a r n e c i d a do d i a m a n t e s y s e 
l a a v a l o r a e n u n o s S l O . O ü O . 
S a n d o w d e s m i e n t e q u e L e w i s h a -
y a p e r d i d o s u t í t u l o y s e n i e g a a e n -
t r e g a r l a f a j a , b a s á n d o s e e n l a v e r -
s i ó n c i r c u l a n t e d e q u e c o m e t i ó u n 
f o u l a l a r r o j a r a L e w i a f u e r a d e l 
c o l c h ó n c u a n d o s e a n o t ó l a s e g u n d a 
c a í d a . 
A c t u a l m e n t e , L e w i s s e e n c u e n t r a 
e n s u h o g a r , s i t o e n K a n s a s C i t y , 
h a b i é n d o s e r e s t a b l e c i d o u n t a n t o d e 
;as l e s i o n e s r e c i b i d a s y p u d i e n d o c a -
m i n a r y a p o r e l i n t e r i o r d e l a c a s a . 
Y U M U R I N O S 
VS. 
C L A V E L E S R O J O S 
E s t a t a r d e a l a s 
t r e s s e e n c o n t r a -
r á n s o b r e e l v e r d e 
d e A l m e n d a r e s 
P a r k l o s a g u e r r i -
d o s t e a m s d e I 
c h a m p i o n q u e r e s -
p o n d e n a l o s s i m p á t i c o s n o m -
b r e d e M a t a n z a s y H a b a n a , o 
s e a n Y u m u r i n o s y C l a v e l e s R o -
j o s . £ 1 b o x d e l M a t a n z a s s e r á 
o c u p a d o p o r e l l a n z a d o r E k e l -
s o n , e l q u e l e d i ó l o s n u e v e c e -
r o s a l H a b a n a e l p a s a d o d o -
m i n g o e n e l P a l m a r d e l J u n -
c o . P o r l o s C l a v e l e s R o j o s l o 
h a r á e l d i m i n u t o G e a r i n g , u n 
p i t c h e r d e m u c h a p i m i e n t a . 
DOS EN $100.000 
L V S Q l í I N I E L A S 
M u y b u e n a s y m u y p e l o t e a d a s l a s 
d o s . 
E n l a p r i m e r a t r i u n f ó o t r a v e z 
A u r o r a ; y e n l a s e g u n d a , G r a c i a . 
H o y , a l a m i s m a h o r a . 
D o n F B R N A N i D O . 
En V í s p e r a s d e l a G r a n i E l P i t c h e r U r b a n S h o c k e r 
T e m p o r a d a H i p i c a d e M i a m i S o m e t i d o a U n a O p e r a c i ó n 
B - 0 2 
( A c a r g o d e P e t e r ) 
^ j j 
ESTADO DE LOS CLUBS EN E L 
CAMPEONATO NACIONAL 
( E N I . A P R I M E R A S E R Z S ) 
A . H . S o . M . G . E . A v c 
SUMI, enero 14 . 
hpérsse que a l a i n a u g u r a c i ó n 
S A N L U I S , M o . , e n e r o 1 4 , 
U r b a n S h o c k e r , e x - p i t c h e r d e l o s 
. T i r o w n s , t r a s p a s a d o r e c i e n t e m e n t e a 
. U temporada h í p i c a d e l M i a m i l c s N e w Y o r k Y a u k e e s > f u é S o m e t i -
.cfcyClub. s e ñ a l a d a p a r a m a n a - , d o j a ^ d e l k a d a o p e r a c i ó n 
: mnnu u n a (?e l a s m u l t i t u d e s . q u . r ú r g . c a q u e t u v o p o r o b j e t o ex_ 
t i r p a r l e u n t u m o r q u e p r e s e n t a b a 
e n e l h o m b r o d e r e c h o a s í c o m o e x -
t r a e r l e l a s a m í g d a l a s . S u e s t a d o e s 
s a t i s f a c t o r i o . 
ais inmensas qiu- r e g i s t r a l a h i s t o -
ri» deportiva de ! i F l o r i d a . L a h o -
r» fijada para l a p r i m e r a c a r r e r a 
íí la de las dos y m e d i a d e l a t a r -
<e. Hay en el h i p ó d r o m o u n o s 6 0 0 
^ 0v c i M i a m i H a n d i c a p a m i l l a y 7 0 
En d programa del clin i n a u g u r a l ; y a r d a s , p a r a l a c u a l h a y 7 c a n d i -
fjflratrí c a r r e r a s , s i e n d o l a q i u n t a ' d a t o s . 
(Véase l a s S e l e c c i o n e s y e l R e s u l t a d o d e l a s C a r r e r a s d e 
a y e r e n l a P á g i n a D i e c i o c h o ) 
" H a b a j i a 13 de enero de 1925. 
S e ñ o r P e t e r F e r n á n d e z : 
B e s e a r l a qu^ por medio de s u m u y 
l e í d a s e c c i ó n B-Ü2 me r e s p o n d i e r a a Iíís s i gu i en te s p r e g u n t a s : 
1 • — ¿ Q u i í n es m e j o r t e r c e r a baso. 
D r o s s e n o M a r c e l l e ? 
2 . - — ¿ Q u i é n es m e j o r bate L-undy o 
U o y d ? 
8 . — ¿ Q u i é n es m e j o r r i g h t l i e l d , R a -
mos, T i l o m a s o T o r r i e n t e ? 
4. — ¿ Q u i é n es m e j o r segunda base . 
I ' l o y d o P a i t o H e r r e r a ? 
5 . — ¿ Q u i é n e s m e j o r p i t cher , D i b u t o 
L e v i s ? 
< > . — ¿ Q u i é n c o r r e m á s , el J í b a r o o 
D r e k e ? 
A i n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s , s . s . s . 
1721 f a n á t i c o " . 
1 . — l l a r c e l l . 
2 . — L l o y d . 
'•'•—Ramos e s t á a h o r a r i v a l i z a n d o con 
T i l o m a s en e s a p o s ¿ c i d n . L o s dos s o n 
m e j o r e s que T o r r i e n t e , f i l d e a n d o . 
4 . — L l o y d a p e s a r de que e s t á , m u y 
v i e j o . 
G . — L e v i s . 
H a y que e s p e r a r a que e l los ce-
l e b r e n uiia c a r r e r a , que ú n i c a m e n t e 
a s i creo que se p o d í a a v e r i g u a r . 
' • H a b a n a , 6 de enero de 1925. 
S e ñ o r P e t e r F e r n á n d e z . 
M u y s e ñ o r n u e s t r o : 
E l objeto de l a presente , es p a r a 
obtener de u s t e d l a s s i g u i e n t e s p r e -
g u n t a s por s u bien l e í d a s e c c i ó n B - 0 2 . 
1 . — C u a l c l u b t iene m á s chamni.Mis 
• gamades, el H a b a n a o e l A l m e n d a r e s 
'en todos los c a m p e o n a t o s j u g a d o s bas-
t a el p r e s e n t e . 
| 2 . — E n que a ñ o el H a b a n a g a n ó el 
ú l t i m o C a m p e o n a t o , y q u i é n lo d i r i g í a . 
D á n d o l e s l a s g r a c i a s a n t i c i p a d a s , que-
da de V d . a t t o . s . s . 
U n f a n á t i c o I t a b a n i s t a " . 
1 . - - K ' i H a b a n a t icno m u c h o s i ^ i s 
campeonatos g a n a d o s . 
2 . — E l ú l t i m o C a m p e o n a t o lo gann-
ron los ro jos en 1921-1922. s iendo M i -
guel A n g e l G o n z á l e z el i i i i imiger . 
A l m e n d a r e s . 
H a b a n a , . 
¡Santa C l a r a 
M a r i a n a o . 
6 8 20 O 625 
6 4 13 2 484 
x 6 15 2 4S4 4 x 12 2 400 
P e r d i d o s . .12 10 16 18 
T o t a l de juegos ce l ebrados : 65 . 
( B K X.A S E G U N D A S E R I E ) 
A . M . H . M t . G . E . A v e 
N U E V A Y O R K , e n e r o 1 4 . 
E l c a b a l l o L a d k i n , v e n c e d o r d e 
E p i n a r d e n l a s e g u n d a c a r r e r a e s -
p e c i a l i n t e r n a c i o n a l , c e l e b r a d a e l 
p a s a d o v e r a n o e n e l h i p ó d r o m o d e l 
A q u e d u c t , y o t r o s d o s a n i m a l e s n o 
m e n o s n o t a b l e s , p e r t e n e c i e n t e s a l a s 
c u a d r a s d e l e x t i n t o A u g u s t B e l -
m o n t , j u n t a m e n t e c o n d i e c i s i e t e p o -
t r o s d e d o s a ñ o s , t o d o s e l l o s h i j o s 
d e F a i r P l a y , f u e r o n v e n d i d o s h o y , 
a u n q u e s e i g n o r a e l n o m b r e d e l 
c o m p r a d o r . 
A d e m á s d e L a d k i n , l o s o t r o s c a -
b a l l o s v e n d i d o s f u e r o n L u c k y P l a y . 
q u e a h o r a s e h a l l a e n T í a J u a n a , y 
B l i n d P l a y , t o d o s e l l o s e n c i e n m i l 
p e s o s . 
D e l o s p o t r o s d e d o s a ñ o s t r a s p a -
s a d o s e n l a o p e r a c i ó n , s o n l o s m á s 
n o t a b l e s C h a n c e P l a y y F e s t i v a l . 
E l p r i m e r o , p u e s t o a s u b a s t a » h u -
b i e s e p r o d u c i d o t r e i n t a y c i n c o m i l 
p e s o s , y e l v a l o r d e F e s t i v a l s e 
c a l c u l a e n v e i n t e m i l p e s o s . 
M á s t a r d e s e s u p o q u e f u é c o m -
p r a d o r d e e s t e l o t e M r . W . A v e - j 
r e l l H a r r i m a n . p r e s i d e n t e d e l a f i r - | 
m a b a n c a r i a W . A . H a r r i m a n a n d [ 
C ' , y p o s e e d o r c o n o t r o s t r e s a m i - ' 
g o s y a s o c i a d o s d e l e s t a b l o L o g 
O a M n . 
D í c e s e q u e e l p r e c i o f u é d o s c i f u -
tos c i n c u e n t a m i l p e ^ o s . 
y l r . H a r r i m a n s e b a i l a e n e l ex-
t r a n j e r o , h a b i e n d o s a l i d o p a r a F r a n -
cih h a c e u n o s d í a s . 
O r d i n a n c e , e l h i j o d e c u a t r o a f ins 
de O r m o n d a l e - D o n n a R o c a , f u á v e n -
di(>ü h a c e u n o s d í a s a i e s t a b l o G r o e n 
t r e c p o r u n p r e c i o m u y c e r c a n o a 
c i e n m i l p e s o s , a l a v e z q u e J p s e p h 
P . W i d e n e r , p r e s i d e n t e d e l a W e s t -
e b e s t e r R a c i n g A s s . , c o m p r ó e l m a r -
t e s , d i e c i s i e t e p o t r i c o s p o r u n ' p r e c i o 
q u e s e f i j a t a m b i é n e n c i e n m i l 
p e s o s . 
D e e s t a f o r m a , e l tota'l o b t e n i d o 
e n l a v e n t a d e l o s c a b a l l o s d e d i c h o 
e s t a b l o se e l e v a a u n o s q u i n i e n t o s 
m i l p e s o s . 
f R O N J O N J A M U A l 
L a n o c h e d e a y e r f u é t a n e n t u s i a s t a y e s p l e n d o r o s a , c o m o t o d a s l a s 
B r i l l a n t e s N o c h e s d e O r o d e l P a l a c i o d e l J a i - A l a i 
HOY, JUEVES, DÓTgRANDES PARTIDOS 
L u c i o y A n s o l a , f e n o m e n e a n d o , a c a b a r o n t o s e g u í o c o n J u a r i 
A b a n d o . — Q i e d a r o n e n 1 6 
¡ A v e , F e n ó m e n o ! E s t á s e n e l p i n á c u l o d e t u ú n i c a f e n o m e n a l i d a d 
M u y b i e n L a r r l n a g a . • — E l t r í o , a n g u s t i a d o , q u e d ó e n 2 4 t a n t o s 
C u a n d o c a m i n a b a e l f o t i n g o , c o n ] N o h u b o , p u e s , que p e d i r e l b r o -
r n m b o h a c i a a l l á . C o n c o r d i a , e s q u i - ¡ m u r o y e l t i l o . , 
n a a L a c e n a , p a l a c i o de T u n t a n k a - — 
m e n , p a p á d e t o d o s l o s a r r o g a m o s ! ¡NO k i l o CHOQIk: 
T o l o m e o s , R e y e s d e l E g i p * . o . p e n s á - S e c o l o c o e n u n a m i s m a c a r r i l e r a 
b a m o s , n o f a l t o s d e r a z ó n , q u e d e s - ¡ a l e x p r e s a — e l F e n ó m e n o y L a r r i n a -
p u é s d e l a c a t á s t r o g e a c o n t e c i d a el j g a — f r e n t e a l m e r c a n c í a s — C a z a l i s 
m a r t e s y t r e c e a G a b r i e l v A l t a m i - i M a y o r . M a r t i n y G ó m e z , y c u a n d o 
r a , q u e e n e l J a i - A l a i n o h a b í a n a - ¡ e l f a n a t i s m o s e p u s o e n p ie . e x a l t a -
d l e , y q u e e l f r o n t ó n e s t a r í a c o n l a 
c a n c h a h a c i a e l c i e l o y e l t e j a d o a b o 
d o p o r l a p r o f u n d a c u r i o s i d a d , e n 
e s p e r a de l a t r e m e n d a y a r r o g a n t e 
l i a d o s o b r e l a t i e r r a . ¡ P e r o q n i á ! c a t á s t r o f e d e l c h o q u e , r e s u l t ó q u e m 
L o s f a n á t i c o s , s e r n o s i n m o r t a l e s , h u b o c h o q u e . E l l e n t o , e l p e s a d o , 
q u e d i c e M e n é n d e z , y s a b e m y s q u e el f o r m i d a b l e m e r c a n c í a . , n o s s a l i ó 
l o o c u r r i d o el t r e c e fa l i a l . s o n c o - ; f i l ó s o f o , p u e s a r r a s t r á n d o s e c o m o 
s u s p r o p i a s d e l s a b i o t r e c e ; y c o s a s u n a s i e r p e do l a c a r r i l e r a , se d i -
q u e e n l a p e l o t a s e l l a m a n " C o s a s ; s o l v i ó y a u n l e e s t a m o s e s p e r a n d o , 
d e l a P e l o t a " . Y t a n p r o n t o c o m o | D e m a n e r a q u e a l a b o r a de " S e -
s e e n t e r a r o n d e q u e a y e r e r a c a t o r c e j ñ o r e s v i a j e r o s , a l t r e n ' \ y d e s p n í s 
q u e e r a N o c h e d e O r o . d e t r o q u e ¡ d e t o c a r e l j e f e l a s a l i d a c o n d o s 
s o n o r o , f o r m i d a b l e e i m p o n e n t e d e l p i t a z o s — e m p a t e e n u n a y e n d o s — 
u n t r e n e x p r e s o , v e l o z y c o r t a n t e — e l e x p r e s s — e l F e n ó m e n o y L a r r i n a -
l a p a r e j a — y de o t r o t r e n de m e r - j g a — c r u g i ó , t r e p i d ó , s a c u d i ó l a c h i -
c a n c í a s , l a r g o , l e n t o , p e s a d o ; p e r o l w e n e a c o m o s i f u e r a s u p e n a c h o de 
i n a b o r d a b l e e i n d e s t r u c t i b l e — e l t r í o i g u e r r a , y ge a r r a n c ó g e n t í U c o , v t -
— s a l i e r o n t o d o s c o n r u m b o h a c i a ¡ loz . i m p o n e n t e , j s i n p a r a r en n i n -
a l l á , a c a s o p e n s a n d o c o m o el e r o - j g i m a de l a s e s i u - u o í i e s de t r á n s i t o , 
n i s t a ; p e r o e s p e r a n z a d o s e n q u e n o r e c o r r i ó todo e l t r a y e c t o , d e s p r e c i u n -
l u e r a c i e r t o lo de l a v o l t e r e t a d e l i do a l o d o s l o s d u r m i e n t e s m e r c á i s 
f r o n t ó n ; y a l l á l l e g a r o n c o m p l e t a n -
do e l l l e n o t o t a l , q u e c o n e l m e d i o 
l l e n o q u e f o r m a n l o s C á n d i d o s a m e -
r i c a n o á y l a s l i n d a s e i n g e n u a s a m e -
r i c a n a s , d i v i n a m e n t e e s p a ñ o l i z a d a s , 
p o r q u e e n v o l v í a n s u s t u r g e n c i a s e n 
c í a s c o n q u e se c r u z ó , y r e s o p l a n -
do , c r u g i e n d o . p i t a n d o , a g i t a n d o SU 
b a n d e r a s y c a b r i l l e a n d o e n s u s l o -
c o s , o j o s m i s t e r i o s o s de g i g a n t e , h i -
zo a l t o e n s e c o e n l a E s t a c i ó n t i t u -
l a d a L a G l o r i a de l T r i u n f o , d o n d e 
A l m e n d a r e s . 
M a r i a n a o . 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s , 
1 2 
0 2 
S 6 1 667 
2 6 0 667 
3 5 1 455 
x 3 0 273 
P e r d i d o s . . 3 3 6 8 
T o t a l de juegos ce l ebrados : 21., 
( E N L A S D O S S E R I E S ) 
A . H . M . M t . G . E . A v e . 
A l m e n d a r e s 
H a b a n a . . 
M a r i a n a o . 
M a t a n z a s . 
x 8 9 9 26 1 634 
5 x 6 9 30 3 476 
4 8 x 6 18 2 462 
6 6 6 x 18 2 429 
P e r d i d o s . .15 22 21 24 
T o t a l de juegos ce l ebrados : 86 
FRONTON HABANA-MADRID 
J U E ' T E S 15 D E X i K i ^ R O 
A X i A S 2 112 P M 
' i * fot-
U 
0 [ 
C a u s a s i m p r e v i s t a s n o s o b l i g a d a p o s p o n e r p a r a m a ñ a n a , l a 
i n a u g u r a c i ó n d e l a " V e n t a d e E n e r o " q u e U a b í a r a ó s a n u n c i a d o p a -
l a h o y . 
T e n d r á , p u t s , e f e c t o e s t e a c o n t e c i m i e n t o e l v i e r n e s 1 6 , d c ^ -
d e c u y a f e c h a p o d r á n a d q u i r i r s e , a p r e c i o s d e m o d i c i d a d i n c r e í b l e 
t o d o s l o s a r t í c u l o s q u e * h e m o s a c o r d a d o l l e v a r a e s t a V E N T A y c u -
J a e n u m e r a c i ó n h a r e m o s e n a n u n c i o s s u c e s i v o s . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
M a r y y A u r o r a , b lancos . 
A n g e l i n a y C a r m e n c l m , a z u l e s 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l 3 ¿ de! 10112 
i I 
P r m e r a q u i n í e l . . 
I lMar.\ ; E n c a r n a ; L o l i t a : 
M a r u j a ; P a q u i t a ; A n g e l i n a 
Segundo p a r t i d o a 30 tantos 
M a r u j a y P e t ' a , bancos , 
S a g r a r i o y G r a c i a , a z u l e s ' 
A s a c a r bancos y a z u l e s del 10 1|2 
T r e s b u e n o s m a t c h s d e f ú t b o l 
s e e f e c t u a r á n e l D o m i n g o e n 
A l m e n d a r e s P a r k 
A l a s 1 2 y 3 0 s e e n f r e n t a -
r á n l o s s e g u n d o n e s d e l S t a -
d i u m y V í b o r a . 
A l a s 2 y 1 5 l o s t i g r e s d e l 
H i s p a n o c o n l o s l e o p a r d o s d e l 
O l i m p i a . 
A l a s 3 y 4 0 l o s l e o n e s d e l 
I b e r i a c o n l o s i n g l e s e s d e l 
R o v e r s . 
FRONTON JAI-ALAI 
el p a ñ o l ó n — ¡ q u é c h u l ó n ! — d e M a - h a c e n p a r a d a y f o n d a , y b e b e n y s e 
n i l a , c o m p l e t a b a n e l l l e n o y m e d i o a c e i t a n l a s m á q u i n a s g l a d i a d o r a s . 
q u e a n o c h e , c a b e l o s e s p l e n d o r e s de 
l a l u z , h o r m i g u e a b a e n e l p a l a c i o 
de los g r i t o s y d e l o s a p l a u s o s c l a -
m o r o s o s . 
— i ¡ H u r r a l ! 
S e g u n d a ' n i n l e l a 
P e t r a ; E i b a r r e s a ; L o l i n a ; 
C o n s u e l i n ; G i a c i a ; G l o r i a 
T e r c e r p a r t i d o a 30 tivntrjt 
Ü i b a r r e s a y C o n s u e l i n , b lancos , 
L o l i t a y L o l i n a , a z u l e s 
A s a c a r M a n c o s de l c u a d r o 12 1,2; 
a z u e s de 10 112 
J U E V S S 15 D E E N E R O 
A I>AS 8 1 2 P M 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
M a l l a g a r a y y O d r i o z u l a , b lancos , 
Gí' irate y A n g e l , azulet; 
A s a c a r L i a neos y a z u ' e s del ít 1(2 
P r i m e r a a n i n l e l a 
G a b r i e l ; C a z a l i s M a y o r ; 
G O m c z : J u a r i t t i ; 
A r i s t o r . d o ; M a c h í n 
¡ E s b e b e r í a , c a b a l l e r o s ! E l F e -
u ó m e u o h a v u e l t o a l p i n á c u l o de s u 
ú n i c a f e n o m e n a l i d a d . E ! t r í o q u e 
l e p u s i e r o n e r a u n t r í o t a n g r í n -
d é c o m o l o s q u e le p u s i e r o n é i i .Ma-
d r i d , B a r c e l o n a y M é x i c o , y lo d e -
r r o t ó , d o m i n á n d o l o y l l e v á n d o l o d o -
m i n a d o d u r a n t e l o s t r e i n t a t a n t o s . 
L o s d e j ó e n v e i n t i c u a t r o . 
— ¡ A v e , F e n ó m e n o ! ¡ Y a v e m a r f a 
L a r r l n a g a q u e e s t u v o c o l o s a l c o m o 
g r a n f o g o n e r o , m e t i e n d o c a r b ó n c o n 
a l m a y g a l l a r d í a ! 
E l t r í o n o p u d o h a c e r c o n j u n -
c i ó n n i n g u n a ; p u e s a' l o s t r e s l e s 
e n t r ó u n p o c o de a n g u s t i a . 
L A S Q U I N I E L A S 
R e s u l t a c a s i i m p o s i b l e g a n a r l e l a 
p r i m e r a q u i n i e l a de l a s n o o h e s d e s -
l u m b r a d o r a s a l g r a n M a r t i n , q u i -
e s c á n d a l o d e los n i e l i s t a d e p e s o c o m p l e t o . 
C e r r ó l a d e s l u m b r a d o r a n o c h e d e 
o r o , O d r i o z o l a , l l e v á n d o s e l a s e -
g u n d a . 
H o y , g r a n d e s p a r t i d o s . 
V E U V B R O . 
¡TO SEQUIO, TO S E G L I O . . . ! 
G r a n o v a c i ó n . 
C o m e n z ó e l p r i m e r o . 
D e v e i n t i c i n c o t a n t o s . 
D e b l a n c o : J u a r i s t a y A b a n d o . 
D e a z u l : L u c i o y A n s o l a 
N o h a y i g u a l d a d . N a c e a z u l . C o n -
t i n ú a a z u l t o s e g u í o , t o s e g u í o . . . 
c o m o l o s r a i l i t o a d e l t r e n y m u e r e 
a z u l . L u c i o , n o s p a r e c í a e l F e n ó -
m e n o , p o r e l m o d o de a t i z a r l a c a n -
d e l a , y A n s o l a , u n S e g u n d ó n p r e - j 
p o t e n t e p o r e l m o d o d e m e t e r c a -
ñ a . L o c i e r t o f u é q u e l o s d o s , h a -
•ciendo u n a f a e n a t a n c o n j u n t a c o -
m o f o r m i d a b l e , g a n a r o n l a p e l e a 
l e v a n t a n d o e l 
a p l a u s o s . 
J u a r l s t l , q u e no e n t r ó o e n t r ó de 
j i -estao. y A b a n d o . q u e n o p u d o c o n 
l a c a r g a , l l e g a r o n a d i e c i s é i s , d e s -
p u é s de p a s a r l a s de A b e l . 
M A S S P O R T E N L A P A G I N A 1 
t O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r p a r t i d o : 
Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s 
J u a i i s í i y C a m i l a Menor , b lancos , 
L . . r r u s c a í i i y T c d o r o , a z u l e s 
A s a c a r b lancos y a z u l e s del 9 1|2 
S e g u n d a q u i n i e l a 
J á u r e g u i ; L u c i o : M i l l á n : 
A n s o l a : L a r r i n a g a ; H i g i n i o 
B o u 
A Z U L E S $ 3 . 9 1 
N O T A 
S e a v i s a a los s e ñ o r e s ribonados que 
e! abono (.••..'•>:eza con la í u n c i ó n n ú m e -| UIíATÓIA 
¡ t a n t o s . 
L o s b lancso e r a n P i s t ó i ! y . l o a q u í n ; ' t a l a s c inco de la tardo del e x p r e s a d o 
I se q u e d a r o n en 18 tantos y l l e v a b a n ! d í a . 
i M boletos quo se h u b i e r a n pagado a ¡ 
' $ 3 . 5 0 . . 1 
C U E Z A L A . M c v a b a n V.S j rp 51 del J í a 16 de E n e r o de 1925 y qnr) 
l i a s localidade;; qni'dan r e s e r v a d a s h a s -
E l A d a i i n i e t r a d o r . 
C A 1 Z A D 0 
Pr' .mera q u i n i e l a ; 
A U R O R A 
1 
I 
¡ L o l i t a 
i L u c a r n a 
I A ü 1 L O R A . - . . 
! C a r m e n c h u . . 
[ I ' a q u i t a 
I A n g e l a 
$ 3 . 9 1 
"LOS F A G O S D E A Y E R 
i ? r l ^ - , > ' p a r t i d o ; 
44 
T a n t o s - t í t o a . D v d o ¿ | ^ ^ j ^ y A N S Ó L A 
! l e toa . 
* • H mm L o s b lancos e r a . 
$ 3 . 2 9 
in 1S9 b 
B E A C O N 
do: se quct.'aron en lij tantus y l l e v a -
n i 4 
b a n 14 1 boletofl que ^e h u . j i v r a n p a g a d o . 
G E N E R A L C A R R I L L O 3 © 
H A B A N A 
TELÉPONO -ft-OO^O 
TELÉGRAFO-DErLO' 
l i t iera q u i n ó l a : 
M A R T I V 
3 . 4 4 
L l e v a b a n 4tí Cazalis iV ,,, r 
v » ^ u n d o p n r t l ü o : 
! M A X O L 1 T A y G K A l 
bo le tos . ¡ F g u i l u z . . . - X . . 
j L o s b l a n c o s e r a n L o l i t a y C o n s u e - I ^iiloza. M e n ^ 
i l í n ; se q u e d a r o n en 28 tantos y l l e v a - j j j - \ R T I X 
i b a n 39 boletos que se h u b i e r a n P a g a - | i1aI . ce l jno 
do a $ 4 . 0 0 . ¡ L a r r u s c a í n . . . . 
$ 5 . 8 9 
T a n t o s B t o s . D v d o . 
225 $ 6 72 
276 5 48 
564 2 68 
257 5 89 
220 G 88 
239 6 33 
P a r a o b t e n e r u n b u e n r e s u l t a d o d e s u s 
z a p a t o s d e b e u s t e d d e f i j a r s e a n t e s q u e 
n a d a e n l a m a r c a . 
L a m a r c a B E A C 0 N s i g n i f i c a : b u e -
n o s m a t e r i a l e s , e s t i b c o r r e c t o y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
L o s z a p a t o s B E A C O N n u n c a p a r e -
c e n v i e j o s . 
v ^ u n d a qu in i e la 
G R A C I A 
| P e t r a . • 
I G B A C I A 
j C o n s u e l i n 
, d o r i a . . 
te? 
$ 3 . 7 5 Segundo r a x t i d o : „54 * fm ^ A C U L E S ^ 4 . / ó 
T a n t o s B t o s . Dvdo. | E u r K J Z A : . l K V O K . L A U R I N A G A . — 
L l e v a b a n 188 bo l e to s . 
L o s blai eos e r a n C a z a l i s M a y o r , 
M a r t í n y G ó m e z ; se q u e d a r o n en 24 
tantos y ' í j v a b a n 302 ooietos que se 
h u b i e r a n r a g a d o a $ 3 . 0 5 . 
39 $ 6 84 
71 3 75 
4!) D 4 4 
B T , f t / í C O S $ 4 . 6 7 
S e g u n d a quinle'-a: 
D . v i c z c i . A $ 4 . 9 1 
Itoa Utos . Dvdo. 
T o d a s l a s P e l e t e r í a s a c r e d i t a d a s d e l a 
R e p ú b l i c a t i e n e n e l 
C A L Z A D O 
" B E A C O N 
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e n e l e d i f i c i o i n c e n d i a d o a y e r e n l a 
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S E L E C C I O N E S D E S A L V A T O R 
L o s m a q u i n i s t a a y ¡ c o n d u c t o r e s M i g u e l C a b a l l e r o y A l e j a n o r o E s c a r 
no f o r m u l a n p e t i c i ó n por e s t a r c o n - z a g a , p r o p i e t a r i o s d e l a " C o m p a ñ í a 
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U o r X e k ' g r a f o . ) !de c o m e n z a r o n l a s l l a m a s l l e g ó a l l . S p o d s . . . . 110 S u anter ior le c a p a c i t a . 
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; s ó t a n 0 t r a t a n d o d e e r 
u n m o t o r d e f ^ s o l i n a . c u y a i m p r e -
I v f e í ó h o r i g i n ó r a c o n f l a g r a c i ó n . 
Z u l u e t a , e n e r o 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
E n e l l u g a r c o n o c i d o p o r " C u a - ¡ L a P o l i c í a M u n i c i p a l d e t u v 0 a l 
t r o C a m i n o s " , d i s t a n t e d o s k i l ó m e - c i u d a d i t n o e s p a ñ o l F r a n c i s c o M o r e -
t r o s d e e s t a p o b l a c i ó n , a p a r e c i ó n 0 Q u i n t e r o , a c u s a d o d e r e p a r t i r 
a h o r c a d o en l a t a r d e de a y e r e l b l a n - p r o c l a m a s s e d i c i o s a s , o c u p á n d o s e l e 
c o J o s é M o r a l e s M u j i c a . d e s e s e n t a d o c u m e n t o s i n j u r i o s o s p a r a e l s e -
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o de B u e n a V i s - ñ o r p r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y 
t a . E l J u z g a d o se p e r s o n ó e n e l l u - p a r a e l G o b i e r n o C e n t r a l . 
g a r d e l s u c e s o , h a c i é n d o s e c a r g o d e l j 
c a d á v e r . T r e s i n d i v i d u o s q u e v i a j a b a n 
E l o c c i s o p a r e c e q u e s e p r i v ó d e e n a u t o m ó v i l a t a c a r o n a n o c h e a 
l a v i d a p o r t e n e r a l g o p e r t u r b a d a s p a l o s a J u l i o G a r c í a F e r n á n d e z . 
s u s f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
C o m e n z ó h o y l a r e p a r a c i ó n d e 
l a c a l z a d a g e n e r a l B e t a n c o u r t q u e 
c o n d u c e a l a P l a y a B e l l a m a r , p o r 
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| — E l A d m i n i s t r a d o r d e l a A d u a -
m u d e e s t e p u e r t o i m p u s o u n a m u l -
' t a d e t r e s m i l q u i n i e n t o s p e s o s a l 
l a t i o n l ! ¡ ¡ B r u s h A l l ü 
B l u e D a l e 309 l-s veloz y t iene c h a n c e . 
Joe C a m p b e l l lu9 M u y m a j a d e r o en el p o s t . 
U a r u n 109 O t r o que puede f o t u t e a r . 
T a m b i é n c o r r e r á n : B u z y S a w , 101; B l a c k Deark , 109; L o c a r n o 109; G o n w i -
t h l m , 115; At too . 107; J a c k F o t , 109; Q u i c t . 104 y S t a r C o u r t . 109. 
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P a s c a O b E e r r a c l o n e B 
M a r t í n e z . 
' o r r e s p o n s a l . 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
G u a n a b a c o a , e n e r o 1 4 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
H o y f u é a s i s t i d o e n e l C e n t r o d e d o s i e t e p o l i z o n e s c h i n o s q u e t r a t a 
S o c o r r o de e s t a p o b l a - c i ó n p o r e l b a n de i n t r o d u c i r s e s u b r e p t i c i a m e n t e 
d o c t o r G a r c í a P a d r ó n y p r a c t i c a n t e e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
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c e , v e c i n o de l a C a l z a d a d e Z a p a t a , j m i t i d o s a T r i s c o r n i a . 
e n t r e 6 y 8, d e d i s t i n t a s h e r i d a s y r r t M v y 
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' r i c a n o " M o n e a d o " , d e l a M u ; n s o n I H i g h S k l p w . . 112 T i e n e oportunidad b u e n a . 
't i „ a n n r hahiM' « i d o o c u D a d o s a b o r - B o b s HoPe 09 K s t e es veloz, pero se r a j a . 
L m e . p o r n a o e l s m o o c u p a a o s a uüi i B r o a d w a y Rog6 96 T a n i b i é n c o r r e r á n : M a l a . 101; L a d y H 
uon, 101; B e l l e F a y . 99; R e c e i v e r . 106;Mitz i McGee . 104; V i v í a n O ' D e l l , 96; H 
erbler , 106; T h e C r e ó l e . 96; B l u s h i n g M a i d , 101 y S t F a u s t . 106. 
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S A N T I A G O D E C U B A , e n e r o 1 4 . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
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d e é s t a C i u d a d , e n h o n o r d e A r m a n - L o s e l e m e n t o s s e n s a t o s h a n r e t i -
d o L e y v a , f e s t e j a n d o s u s t r i u n f o s b i d o c o n p e n a l a d e t e n c i ó n d e l se -
t n l a H a b a n a . ñ o r G u t i é r r e z , e s t é n o n o d e a c u e r -
— S e h a c e n g r a n d e s p r e p a r a t i v o s ' do c o n l a c o n c e s i ó n d e l m e r c a d o . 
p a r a c e l e b r a r l a l l e g a d a d e l c r u c e r o j H a s i d o p r o c e s a d o y d e t e n i d o , e x -
f r a n c é s " J u a n a de A r c o " y e l c a - c l u y é n d o s e l e de t o d a f i a n z a , e l c o n -
ñ o n e r o c u b a n o " Y a r a " . j c e j a l d e l A y u n t a m i e n t o J o s é A l i -
G o y a , j que ( b r a z o d e r e c h o e n u n t i e m p o 
C o r r e s p o n s a l , d e l d e s v e n t u r a d o S a l a s , c u a n d o t e r -
c i a b a n v i o l e n l a m e n t e e n l a s c u e s -
E l a u t o d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a ; A d o r a b l e 99 c o n A l i e n es d i f í c i l . 
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C a b a l l o s 
K E P T X T N E E S E A C L A S E 
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D I F E R E N T E S NOTICIAS D E MA 
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( P o r T e l é g r a f o ) 
M A T A N Z A S , E n e r o 1 4 
D I A R I O . 
H a b a n a . 
t i e n e s p o l í t i c a s y e n e m i g o s i r r e c o n 
c i l i a b l e s m á s t a r d e h a s t a l a h o r a de 
s u m u e r t e , y c u y o s a n t e c e d e n t e s pe -
n a l e s c o n s t a n e n e l J u z g a d o . 
H o y c o r r i ó e l r u m o r d e q u e s e -
r í a n d e t e n i d o s p r e s t i g i o s o s a b o g a -
d o s d e e s t a c i u d a d , a s í c o m o e l p r e -
s i d e n t e d e l P a r t i d o L i b e r a l , s e ñ o r 
R e d L e g s . . , . . . 
K i d n a p 




Pe t f i ine l l 
M e D o n a l d 
Y e r r a t 
$ 4.10 $ 3 .00 $ 2.50 
3 .30 2.40 
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T i e m p o : 1 .13 . G a n a d o r , j a c a de 7 a ñ o s , hijo, de R o c k V i e w - S t a r c a d i a y p r o -
piedad de M r s . M . C . K e e f e . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : J a c o b e a n , H i l l o r o , B e l l B l a c k w e l l , S a n c h o P a z y y R o g . 
S K G T ' N D A C A R R E R A — P r e m i o ? 6 0 0 . — p a r a e j e m p l a r e s do 4 a ñ o s y m á s . — 
R e c l a m a b l e . Se i s F u r l o n e s . 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . TI». 
i r a l p r i l a n « o 've KÁr'AtA.ic I " ' " ^ " " ^ ~T7 ~ 7 ' — , M i d n l g h t S t o r i e s ( f i e l d ) . . . . 107 A l b i k e r 
l a i c u i a n s e ' a s P é r d i d a s o c u r r i d a s I M i g U e i M i l a , t o d o e n r e l a c i ó n c o n Q u n c e W a r d 107 T a u i e i i e 
E S P A Ñ A L A I G N O R A D A 
M i s s H o l l a n d . 
C a b a l l o s E b s . 
e s t e s u c e s o c u y o d e s e n v o l v i m i e n t o 
se h u n d e c a d a m o m e n t o e n m á s i n -
t r i n c a d o s e n r e d o s , p u e s l a v e r d a d 
d a ú n i c a o b r a que d a a cono- 1 es q u e n i e l e j é r c i t o n i l a p o l i c í a S e -
czsmos, como u n a de l a s n a c i ó - b a n d a d o h a s t a l a f e c h a u n s o l o 
n e s mas c i i i T A s , mas p r o o r ^ s i - ! p u n t o d e l u z q u e e s c l a r e z c a y h a g a 
ESPAñZ ¿ J i ^ r Í ^ Í ^ s un ^ ¡ r e s p l a n d e c e r l a v e r d a d , t a n n e c e s a - „ 
bro que no debe f a l t a r en n i n g ú n h o g a r ! r í a p a r a q u i e n e s s u f r e n p e r s e c u c i ó n i L a f e M 110 
de e s p a ñ o l e s 
m i s m o s , pues 
r á p a r a poder conocer s u p r o p i a P a t r i á i n o c e n c i a 
e n l a m a y o r par te de los c a s o s per-
f e c t a m e n t e desconoc ida y a los s e g ú n 
dos p a r a poder h a c e r c o m p a r a c i o n e s en 
102 A l i e n 






T i e m p o 1.14. G a n a d o r , j a c a de 6 a ñ o s , h i jo de N o r f o r d - Z u b e l d a y prop iedad 
do M . PePl iers - j i* 
T a m b i é n c o r r i e r o n : C e d r l c . F o r t y T w o , M i r i a m "Wood, R l v u l e t y H a z e l W . 
T E R C E R A C A R R E R A . — P r e m i o $600.^—Para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
R e c l a m a b l e . 5 1|2 F u r l o n e s . 
J o c k e y S t . P í a . 8b. 
M o m e n t u m . 115 Y e r r a t 
y « a l 
04 A l b i k e r 
$11.40 $ 4 .60 $ 3 .60 
3 .30 2 .80 
3.60 
6 a ñ o s , h i j o de H a r r i g a n - M e d d l l n g H a n n a h 
o descendientes dte Los a p e s a r d e p o n e r a p r u e b a t o d a s u , G o i d s t e i n . . . . . . . . . . . i 
a los p r i m e r o s l e s s e r v í - ' T _ _ .„ T i e m p o : : 1 .07 . G a n a d o r , j a c a de 
l y prop iedad de H . T.orr iente . , 
E s p e c i a l . | T a m b i é n e r r e r o n : S o l o m o n s K l l t s , P i l a d e s , A c o u c h l a I I , C o l l i s l o n . G l o r y of 
Seas I I , J o s e p h l n e C . , F o r e w a r n y M o n s o o n . 
C a b a l l o s 
j r e l a E s p a ñ a de l a que a menudo h a n . H F f l A A T E R R I T O R I O A R G E N - I CUARTA CARRERA.—Premio $700 
oido contar , como u n a de l a s n a c i o n e s Z Z r " ^ . ^ V T - i ^ r - v T r ; R e c l a m a b l e . — S e i s F u r l o n e s . 
m a s a t r a s a d a s y E s p a ñ a r e a l y v e r d a - , T I N O , D E S D E C H I L E , E L G E N E -
T s P A Ñ A L A I G N O R A D A f o r m a un ¡ R A L J O H N J . P E R S H I N G 
v o l u m e n en 4o m a y o r con m a s de 1000 1 ^ t ^ ^ o q atR^cj P n p r n 1 4 J e r o b o a m 102 
t r a b a d o s d i s t r i b u i d o s en 512 p á g i n a s . B U E N O S A l R k b , e n e r o 1 4 . E n d M a n 107 
é n l a s que se d a n a conocer l a s m a r á - D e s p u é s d e c r u z a r d e s d e C n i l e i p e t e r B r o w n lO*» 
V i l l a s y^ ade lantos que e n c i e r r a c a d a _ e n m u l a y v a p 0 r i a r e g i ó n d e l o s 
- P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
E b s . J o c a e y S t . P l » . SU. 
N e a l $ 5 .50 $ 3 .30 $ 2 .50 
M c D o n a l d 4 .30 2 .70 
A l i e n 2 .70 
T i e m p o : 1.12 115. G a n a d o r , j a c a de 4 a ñ o s , h i j o de H e s s l a n - D i s p a r i t y y 
" ^at t^t! P r o v i n c i a s s i g u i e n t e s : T ~ - • — 1 " / - ^ ~ ' V " i^tT l lpc -ndn o ¡ p r o p i e d a d de J . S i l v e r l o 
n n ? ^ 1 ^ a l a . ^ e s t a n d e d l c a d a s l a g o s a n d i n o s , h o y h a n l l e g a ü o a ^ T a m b i ó n c o r r i e r o n . M i l l B s ¡ l k s T h y sister S u e . 
100 p á g i n a s constando s u s m a s bel los B a r i l l o c h e e l G e n e r a l J o h n J . P e r s - , 
Ordenes8 y SUS p r o g r e S ü a en todos los h i S g y s u s c o m p a ñ e r o s . L 0 ^ ' ^ C f ' R m u B A - _ , h r * , 1 1 Í O $700 0 0 - P a r a e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . -
A S T U R I A S a l a que se ded ican 70 E s t a p o b l a c i ó n e s t á e n c l a v a d a e n Rec la iTiab le - 1 M n a y 
? u r g á l ^ S V d e s l T b ¿ u e b ? 0 s S U m a s e ^ ^ r i b e r a a r g e n t i n a d e l L a g o M a h u e l i C a b a o s E l * Joc^r s t . F i a . s * . 
t a s . H u a t i , s i t u a d o a. u n a a l t i t u d d e ^ „ 0 i e c k 0 J^TTo JÍTTo T T J o 
4 .70 3 .30 
3 .20 
h i j a de U n e l e - W i n i f r e d A y 
I l l u s t r a t o r y H e p r y J . 
S E X T A C A R R E R A . — P r e m i o $800.00.—Para e j e m p l a r e s de 4 a ñ o s y m á s . — 
R e c l a m a b l e . 1 M i l l a y l ! l 6 . 
C n r i s t l e H o l t e r s 
D E C A M P O F L O R I D O 
. p á g i n a s 
en l a s que pueden a d m i r a r s e l a s n q u e - A i r e s e n l a m a ñ a n a d e l d o m i n g o , 
z a s y be l l ezas que e n c i e r r a n . 
L E O N a l a que se dedican / j p á g i -
p a s . 
B U R G O S , F A L E N C I A . • V A L L A D O -
L I D . S A L A M A N C A . S O R I A . Z A M O R A 
y S E G O V I A exponiendo en 60 p á g i n a s 
lo m a s notable que e n c i e r r a n e s t a s oro-
v i n c i a s . 
M A D R I D a l que se d e d i c a n 40 p á g i -
n a s en las que p o d r á n a d m i r a r s e s u s 
h e r m o s o s ed i f i c ios y p r i n c i p a l e s edi f i -
c ios 
C a b a l l o s E b s . J o c k e y S t . P í a . S i l . 
M e t a l . . . . 
T i p p ^ S a h i b 
A n n i e L y l e . H O G A R A L E O R A D O 
E N E R O 1 3 . 
_ , . ^ i _ „ > „ pron iedud de W . J . H a y e s . 
D e s d e a y e r v e n s u h o g a r a l e g r a - j 4 ' T a m b i é n c o r r i e r o n : P e r h a 
d o p o r e l n a c i m i e n t o de u n a h e r m o 
s e T d ^ e ? n % o n ^ a T ^ e r í a ^ ^ e r : s a n l ñ a 1oS ^ g u i d o s e s P o s o s _ s e 
demos s o r p r e n d e r I n f i n i d a d de bel lezas , i ñ o r J o s é M a r í a R a b a s a y s e ñ o r ; 
h a s t a a h o r a c o m p l e t a m e n t e i é s conoe l - i G r a c i e l a A n t ó n . 
M e v i l l a , c ó r d o b a y GRANADA F e l i c i t o a l o s p a d r e s d e l a n i ñ a 




A l i e n 
A l b i k e r 
P i c k e n s 
!10.90 $ 7 . 7 0 $ 5 .30 
8.90 4 .60 
5 .80 
T i e m p o : 1 .46 2|5. G a n a d o r , j a c a de5 a ñ o s , h i j o de H e u r l a s s - M o n e t a I I I y 
opiedad de . J . H a y e s . 
T a m b i é n c o r r i e r o n : P e r h a p s . R e a p , D i v e r s i t ¿ - y P a r v e n i t , 
E N E L I N T E R I O R D E U N C A F E S E S U I C I D O i 
U N S U J E T O D I S P A R A N D O S E U N T I R O E N U r ? P 
I | E n u n a c a s a d e p r é s t a m o s f u e r o n o c u p a d a s o o r l a r ^ i - > 
« « ^ o o ™ _ „ ^ r H l d P o l i c í a 
C A B E ^ 
B I L L A R E N L A Y . M . C . A . 
m u c h a s p r e n d a s , a r m a s y o t r o s e f e c t o s n o r e g i s t r a d 3 
l o s l i b r o s y q u e s e s u p o n e p r o c e d a n d e * 
v a n o s 
E l p a s a d o m a r t e s 1 3 , n o p u d i e r o n ! E I v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a N a c i o -
c e l e b r a r s e n a d a m á s q u e d o s j u e - j a a l n ú m e r o 8 1 5 , A . C e d e ñ o , f u é 
s o s d s l c a m p e o n a t o I n t e r s o e i o s d e b i - ' a v i s a d o d e q u e e n e l r e s e r v a d o d e l 
l l a r d e l o s J ó v e n e s C r i s t i a n o s , p u e s ' c a f é " E l I m p e r i a l " , s i t u a d o e n G a 
E n l a c a s a S a n R a m A 
, - m i c i l i o de J u a n N o a w ^ 1 
p a r t i d o d e l a s e g u n d a c a t e g o r í a i l l a n o n u m e r o 2 o , u n i n d i v i d u o s e p i e r o n u n l i s t ó n de iT 
I N T E N T A R O N 1 Robab 
t u v o q.;e s u s p e n r l e T s e p o r e n f e r m e -
d a d d e M a r t í n e z . 
E n e l p r i m e r o r e s u l t ó g a n a d o r , 
c o m o e s p e r a b a t o d a l a c á t e d r a , F a u -
h a b í a s u i c i d a d o d i s p a r á n d o s e u n ti-
r o e n l a c a b e z a . P e n e t r ó e n e l i n t e -
r i o r d e l c a f é , e n c o n t r a n d o t e n d i d o ¡ P R E N D A S O C U P A D A S 
e n e l s u e l o a u n i n d i v i d u o d e u n o s ¡ C E D E N d A S E I G N o r 0 ^ ^Bo. 
r a , e l g r a n A t l e t a A l l A r o u n d , q u e | c u a r e n t a y t a n t o s a ñ o s d e e d a d , a l P O N E S E A N R r l » * 8t: St 
e n c o n t r ó f á c i l p a l o m a e n D e l a H o y a , j p a r e c e r e s p a ñ o l , q u e p r e s e n t a b a u n a E l s u b i n s p e c t o r d ^ T 4 1 ^ 
u q u i e n d e j ó e n 13 t a n t o s . C o n e s t e , h e r i d a d e b a l a e n l a c a b e z a . I d i c i a l s e ñ o r S u á r p * ^ c í a , 
t r i u n f o F a u r a h a g a n a d o l a t e r c e r a | R e c o n o c i d o e l c a d á v e r p o r e l d o c - I s e ñ o r e s E c h e m e n d í a l ^ 
c a t e g o r í a i n v i c t o , y s o l o e s p e r a q u e i t o r R o n n e y > d e g u a r ( l i a e n e l p r i . I t i c a r 0 I 1 u u regiStroaJ f ^ o . p ' ^ 
Í a a J n S U n ? S e ^ á a p a r a r e t f ^ ' m e r c e n t r o d e s o c o r r o , c e r t i f i c ó q u e d a d o e n S u á r e z 42 2 f1 ^ ¿ 
Z ^l - f* e n . V a r 0 S 7 a t C h ? S i P r e s e n t a b a u n a . h e r i d a d e b a l a e n ' d e A b e l a r d o B a r r i l ^ 
o e e x h i b i ó n . S u m e j o r t a c a d a e n l a f T,0^f„ w ^ Q „ v , „ ^ , " . u s a r r i o s Morai*. ^ * 
c P a r t e d e r e c h a d e l a r e g i ó n f r o n - i p a n d o u n a g r a n cant idad . 0e|-
d a s . TPVíSlvpra Â-̂  . . .i. Qrm. 
l e n t á n d o l a s i n s u s t r a e r 
n o c h e f u é d e 6 c a r a m b o l a s , a l g u n a s 
i t a l . 
d e e l l a s p o r t r e s b a n d a s . C ^ L . . : , J . i d a s ' r e v o l v e r 3 . c á p s u l a s y ohia, 
I>a n o c h e q u e p a r e c í a d e s e n v o l v e r - I R e g i s t r a d o e l c a d á v e r s e l e o c u - ; r e e i s t r a d o s e n los libro3 Si!10 
s e b a s t a n t e m o n ó t o n a a c a u s a d e l a ; p a r o n v a n o s c l l e ( i u e s c o n t r a l o s b l e c i m i e n t o y q u e se supon* " 
n o a s i s t e n c i a de M a r t í n e z , q u e i m - : b a n c o s d e C a n a d á ; C i t y B a n k y u n a m o s p o r B a r r i o s a s a b i e n d a s ? 1 * 
U d i ó Ut c e l e b r a c i ó n d e l s e g u n d o p a r - ; c u e n t a c o r r i e n t e a b i e r t a e n T h e C u - 1 p r o c e d í a n d e d i f e r e n t e s rnh ^ 
t i d o y l u e g o l a v i c t o r i a f r a n c a d e ; d a h y P a c k i n g a f a v o r de J o s é J i m é - i m e r o s o p ú b l i c o d e s f i l ó nor i ^ 
* a u r a s o b r e D e i a H o y a , t u v o un!1162 , P o r v a l o r r e s p e c t i v a m e n t e d e c i a l , s i n q u e h a s t a ahora h 
g r a n r e a l c e e n e l t e r c e r p a r t i d o c o - $ 2 8 , $ 6 0 , $ 1 0 , y $ 4 4 . 7 1 e n b i l l e t e s | d o r e c o n o c i d a s por nadie i^11 ,i-
r r e s p o n d i e n t e a l a p r i m e r a c a t e g o - 1 y p l a t a . F u é i d e n t i f i c a d o e l c a d á v e r | d a s c o m o d e s u propied • 
n a q u e c e l e b r ó s e e n t r e e l l e a d e r Se-1 p o r J o s é J i m é n e z R o d r í g u e z , e s p a - ; e n l i b e r t a d B a r r i o s , por h h ^le* 
m a n n a t y A n g e l C a c h o N e g r e t e . j ñ o l , d e 1 9 a ñ o s de e d a d , v e c i n o t a d o f i a n z a d e $ 1 0 0 , 
E l p a r t i d o c o m e n t ó f r a n c o p a r a N e ; d e S a n N i c o l á s 1 2 2 , q u e d e c l a r ó q u e ] 
T r e t e q u e h i z o v a r i a s t a c a d a s 8 y j e l o c c i s o s e n o m b r a - J o s é J i m é n e z I M A L T R A T A R O N A L A s M r 
ñ ? - _ t a ? - t o S ' i * 6 1 " 0 S e m a B n a t . t u v o u n j D í a z , ¿Q E s p a ñ a , d e 4 8 a ñ o s d e D e n u n c i ó e n l a P o l k í i 
a y e r d e m a d r u g a d a M a r g a r i t a p 
V á z q u e z , e s p a ñ o l a , vec ina de B 
g r a n p a s o d e a v a n c e y m e d i a n t e d o s i e d a d , y e r a v e c i n o d e S a n M i g u e l 
t . r a d a s d e 9 t a n t o s y o t r a de 11 1 3 2 , i g n o r a n d o l a s c a u s a s q u e l e 
s e l e f u é a r r i b a , t e r m i n a n d o c o n a l - i n d u j e r o n a s u i c i d a r s e . H o y l e s e r á 
g u n a v e n t a j a e l p a r t i d o . E l s c o r e 
f i n a l f u é d e 1 0 0 p o r 8 2 , 
E s do n o t a r s e q u a S e m a n n a t h a y a 
g a n a d o e s e p a r t i d o , p u e s m o m e n t o 
a n t e s d e c l a r ó e n c o n t r a r s e s u m a m e n -
te n e r v i o s o , s i n e m b a r g o s u p o t o m a r 
a t i e m p o u n a p a s t i l l a d e B r o m u r o , 
y t o d o d A * a D a r e c i o c o m o p o r e n c a n -
to . 
U n t a l M o r a l e s . 
Y O Ü N G S T R I B L I N G G A N A 
P O R P U N T O S A M I L L E 
W A L L A C E 
S T . P E T E R s B U R G H , F i a . e n e r o 14 
Y o u n g S t r i b l i n g , b o x e a d o r s e m i -
p e s a d o de G e o r g i a , g a n ó p o r g r a n 
m a r g e n de p u n t o s a M i k e W a l l a c e , 
d e C l e v e l a n d , O . , e l b o u t a 10 
r o u n d s s i n d e c i s i ó n q u e c e l e b r a r o n 
a q u í e s t a n o c h e , s e g ú n j u i c i o de l o s 
p e r i o d i s t a s . 
D E C A B A I G Ü A N 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
E N E R O 1 0 . 
C o n p r o f u n d a p e n a h e m o s r e c i b i -
d o l a n o t i c i a t r a n s m i t i i d a p o r c a -
b l e a l p o b l a d o d e G u a y o s , d e l f a l l e -
c i m i e n t o e n A s t u r i a s , E s p a ñ a , d e l 
E b c o e l e n t í s i m o s e ñ o r d o n B e n i g n o 
G a r c í a P r i d a , a m i s o n u e s t r o m u y 
q u e r i d o y r e s p e t a d o , p o r e l q u e s e n 
t í a m o s v e r d a d e r o a f e c t 0 y c a r i ñ o . 
¿ Q u i é n i b a a i m a g i n a r s e q u e a q u e l 
h o m b r e t o n l l e n o d e v i d a q u e n o s 
v i s i t ó h a c e m e s e s , n o s d i r í a e l ú l t i 
m o a d i ó s t a n i n e s p e r a d a m e n t e ? P e r o 
e s e es e l d e s t i n o : m o r i r . A l l á e n s u 
A m a d a A s t u r i a s q u e e l q u e r í a t a n -
to , s e r á n m u c h o s a l l o r a r l e ; p e r o 
a c á e n e s t a s u s e g u n d a p a t r i a , t a m -
b i é n s e r á n m u c j h o s a s e n t i r s u m u e r 
te , p o r q u e a q u e l h o m b r e t a n a c t i v o 
y e n é r g i c o , n o t e n í a m á s q u e c o r a -
z ó n y b o n d a d , y h a c í a e l b i e n a m a -
n o s l l e n a s . E l q u e e s t a s l í n e a s e s c r i -
be b a j o J a i m p r e s i ó n d e u n g r a n d e 
p e s a r , s u p o a q u i l a t a r l o s g r a n d e s 
m é r i t o s d e d o n B e n i g n o e n t o d a s u 
m a g n i t u d . P o r e s o n o s a b e c o m o 
e x p r e s a r e l I n m e n s o d o l o r q u e l o e m 
b a r g a e n e s t o s m o m e n t o s , p o r l a d e s 
a p a r i c i ó n d e t a n b u e n o y a f e c t u o s o 
a m i g o . A l c o n s i g n a r a q u í e n e s t o s 
c o r t a s l l t n e a s n u e s t r o s e n t i m i e n o , 
q u e r e m o s h a c e r l 0 e x t e n s i v o a t o d o s 
s u s f a m i l i a r e s , y m u y e s p e c i a l m e n -
te a s u h i j o R a i m u n d o , y a s u h e r -
m a n o d e i g u a l n o m b r e a c t u a l m e n t e e n 
G I j ó n . M i e n t r a s t a n t o p e d i m o s a l 
A l t í s i m o q u e h a y a a i c o g i d o e n s u 
s e n 0 e l a l m a d e n u e s t r o a m i g o . 
B A D A 
C o r r e s p o n s a l 
p r a c t i c a d a l a a u t o p s i a a l c a d á v e r . 
R I Ñ A E N T R E C U Ñ A D O S , P O R 
O F E N S A S A L A H O N R A D E S U 
H E R M A N A L E H I R I O 
E n e l c u a r t o c e n t r o de s o c o r r o s 
f u é a s i s t i d o d e u n a h e r i d a i n c i s a , 
p u n z a n t e , e n l a r e g i ó n c o s t a l p o s -
t e r i o r , p e n e t r a n t e e n l a c a v i d a d to -
r á x i c a , G e n a r o V e g a D e ü g j a d o , d e 
l a H a b a n a , de 2 4 a ñ o s , de e d a d , y 
v e c i n o de 1 0 d e O c t u b r e 5 0 7 . 
D e c l a r ó e l l e s i o n a d o q u e e n c o n -
t r á n d o s e e n c a s a de s u s e ñ o r a m a -
d r e p o l í t i c a n o m b r a d a C o n c e p c i ó n , 
e n D e l i c i a s 29 y h a l l á n d o s e j u g a n d o 
c o n u n a n i ñ a , f u é a g r e d i d o c o n u n 
c u c h i l l o p o r s u c u ñ a d o M a n u e l S u á -
r e z A r m a s , d e 2 3 a ñ o s , v e c i n o d e 
d i c h a c a s a , q u e s i n d e c i r l e n a d a l e 
h i r i ó . 
D e t e n i d o S u á r e z , d e c l a r ó q u e e n 
e f e c t o , h a b í a h e r i d o a s u c u ñ a d o 
G e n a r o , p o r q u e é s t e c a s a d o c o n s u 
h e r m a n a E u l a l i a , d e l a c u a l e s t á 
s e p a r a d o s e d e d i c a a d e s h o n r a r l a 
e n t o d o s l o s l u g a r e s a q u e a s i s t e . 
I n s u l t á n d o l a y v e j á n d o l a , y é l q u e 
s a b e q u e s u h e r m a n a e s u n a b u e n a 
m u c h a c h a , i n o c e n t e d e l o s d e l i t o s 
q u e l e a c u s a G e n a r o , q u i s o v e n g a r 
l a s o f e n s a s d e é s t e . I n g r e s ó e n e l 
V i v a c p o r o r d e n d e l j u e z D r . R a m i -
r o C a s t e l l a n o s , de g u a r d i a a n o c h e 
e n u n i ó n d e l S e c r e t a r i o s e ñ o r L e d o . 
U N A U T O -
3 0 , q u e s a l i ó e n a u t o m ó v i l a n t e n L 
c o n u n t a l P e d r o , empleado de r 
c o r m a , o t r a m u c h a nombrada I 
y o t r o i n d i v i d u o e n direcc iór 
L i s a , y a l U a g a r a B a r a n d i l l a p L Í 
t r a t ó d e o b l i g a r l a a l a íuerja* j T ? 
b a j a r a d e l a u t o y a l negarse la arnl 
t r ó c o g i d a p o r l o s pies, por l a i 
r r e t e r a , g o l p e á n d o l a y dejando* 
a b a n d o n a d a e n l a carre tera 
r e c o g i d a p o r v a r i o s i n d i v i d u o T Z 
o c u p a b a n u n a u t o m ó v i l , n o m b n Z 
A n g e l H e r n á n d e z , de Habana y 
p e d r a d o ; J u a n P e r d o m o Alvare 
C o l u m b i a 2 0 , y M a n u e l Lloro 
r r e r o d e C o l u m b i a , entre 18 y 
S e d i ó c u e n t a a l j u z g a d o de Maiíi 
n a o . 
S E H A B I A A L Z A D O C O N E L DLNfc 
R O D E L A S D O S SOCIEDADffl 
E l d e t é c t i v e de l a P o l i c í a Secrea, 
s e ñ o r F a l e n o , c u m p l i e n d o órdenes 
d e s u j e f e , s e ñ o r L u i s Menónte, 
a r r e s t ó a y e r a l m e s t i z o Juan Euíe-
m i ó P é r e z q u e s i e n d o tesorero 
l a s o c i e d a d " L a B e l l a U n i ó n " y dd 
g r e m i o de T a b a q u e r o s de Santa CU 
r a s e h a b í a a p o d e r a d o de 1,300 ye 
sos d e l a p r i m e r a soc iedad y Jl,í4! 
de l a s e g u n d a , e n to ta l $2,349, U 
g á n d o s e y e s c o n d i é n d o s e en la Ha 
b a ñ a . S e r á r e m i t i d o a Santa Cl»r 
a d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o de dkli 




























U N M A R I N E R O E B R I O HURTO 
G U A D A Ñ O Y O H O C O CON t 
F E R R Y B O A T 
U n m a r i n e r o de l vapor non] 
A N T E E L P A L A C I O 
( V i e n e de l a p r i m e r a p á g i n a ) 
A R R O L L A D O P O R . 
M O V I L 
E n e l q u i n t o c e n t r o de s o c o r r o s , 
f u é a s i s t i d o d e l a f r a c t u r a de l a c l a -
v í c u l a d e r e c h a y c o n t u s i o n e s e n l a j " R i g a " , n o m b r a d o W i l H a m Hok, i» 
r e g i ó n o c c í p i t o f r o n t a l , J o s é R a m ó n N o r u e g a , q u e se ha l laba en esifc 
L u a c e s D í a z , e s p a ñ o l , d e 1 8 a ñ o s de j de e m b r i a g u e z , s e a p o d e r ó del pi-
e d a d y v e c i n o d e B , y C a l z a d a , q u e • d a ñ o " Z o i l a " , e n e l Muelle de Lu 
p a s a n d o m o n t a d o e n u n b i c i c l e t a p a r a d i r i g i r s e a l vapor R i g a . Cono 
p o r 7 y B a ñ o s , f u é a r r o l l a d o p o r \ no l e v a b a l u c e s de ninguna claie 
e l a u t o m ó v i l 2 0 4 6 , q u e c o n d u c í a ' c h o c ó c o n e l f e r r y b o a t que hace ei 
C e l s o » E n r i q u e L a z c a n o y C u e r v o , | s e r v i c i o d e p a s a j e r o s entre Regla» 
e s p a ñ o l , d e 26 a ñ o s y v e c i n o d e 9 H a b a n a , s u f r i e n d o a v e r í a s el guada-
n ú m e r o 1 1 . E l c h a u f f e u r q u e d ó e n I ñ o y h e r i d a s l e v e s e l marinero. F i* 
l i b e r t a d p o r h a b e r p r e s t a d o f i a n z a ] a s i s t i d o e n e l p r i m e r centro de so-
de 1 0 0 p e s o s . ' c o r r o . 
T I E N E R E S O N A N C I A . . 
( V i e n e do l a p r i m e r a p á g i n a ) 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
M u c h o a g r a d e z c o e l h o n o r q u e 
m e h a c e u s t e d a l c o m u n i c a r m e l a 
c r e a c i ó n d e l C o m i t é q u e h a t o m a -
do a s u c a r g o l a p a t r i ó t i c a t a r e a 
d e r e n d i r u n h o m e n a j e , m e r e c i d í s i -
m o , a d o n M a n u e l S a n g u i l y y a d o n 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
H e c o n s e r v a d o d e m i v i s i t a a l a h o s d e n u e s t r o g a b i n e t e 
H a b a n a e n 1 9 1 2 u n r e c u e r d o i m b o - i e l l o s t i e n e p o d e r absoluto . 
r r a b l e , c o n o z c o y a d m i r o l a o b r a 1 R e d a c c i ó n en NeW lofk 
d e e s o s I l u s t r e s c u b a n o s c u y o s n o m - 1 " ^ q ^ l ALAMAC. Broadway y * 
He 7 1 , e n e r o 1 4 . 
H A B L A E E M B A J A D O R 
( V i e n e de l a pr imera página) 
o p o r t u n i d a d p a r a a c l a r a r el equi 
c a d o c o n c e p t o q u e se tiene en | 
a c e r c a de l a d i c t a d u r a de Primo 
R i v e r a . 
E l g e n e r a l n o es u n autócrata t 
s i m p l e m e n t e e l j e f e de un din* 
r i o m i l i t a r c o m p u e s t o de diez nt 
b r e s q u e o c u p a n c a r g o s s imlna^ 
Ninguno 
pn 
b r e s r e p e t i m o s c o n o r g u l l o e n t o d a 
l a A m é r i c a L a t i n a , y c o n e l m á s s i n -
c e r o e n t u s i a s m o m e a d h i e r o y m e 
a s o c i o a l a m a n i f e s t a c i ó n q u e u s t e -
d e s s e d i s p o n e n a l l e v a r a c a b o . 
S e a u s t e d e l i n t é r p r e t e d e e s t o s 
s e n t i m i e n t o s a n t e l a C o m i s i ó n , y 
c r é a m e , m u y a t e n t a m e n t e , s . s . y 
a f m o . , 
' ( F . ) M a n u e l U g a r t e . 
L a c a r t a d e l d o c t o r F e d e r i c o H e n 
r í q u e z C a r v a j a l , t a n u n i d o a n ú e s 
t r a p a t r i a p o r el a f e c t o y p o r s u a c - 1 " o b l é s ^ p á l a b r a s 
t u a c i ó n , d i c e c o m o s i g u e : 
" S r . D r . J u a n M a r i n e l l o . 
E L E M B A J A D O R M O O R E E W * 
E N T U S I A S T I C A M E N T E A W 
Y A S U R E Y 
E n v i a j e de v a c a c i o n e s ha '!< 
d o h o y a N u e v a Y o r k el i l n ^ e 
b a j a d o r do l o s E s t a d o s L n i * 
M a d r i d , M r . A l e x a n d e r v. 
a l q u e l o s r e p ó r t e r e s VoyW 
a s e d i a r o n a p r e g u n t a s sobre 
: t u a c i ó n p o l í t i c a d e E s p a i * . 7 
t e x t u a l m e n t e r e p r o d u c í a 
d e l repres a q u í , 
T a m b i é n e s t a b a e n e l 
1 a m e r i c a n o : r-cnaña, 
" M e g u s t a m u c h o Espana-
d P ^ n n r h n l S e c r e t a r i o d e l C o m i t é E j e c u t i v o L i l a m e s i e n t o f e l i z . 
" s e ñ o r á M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
que se exponen todas a q u e l l a s be l l ezas 
que h a n omit ido p u b l i c a r l a s o b r a s que 
h a s t a l a f e c h a se h a n p u b l i c a d o . 
A d e m á s en ESPAíÑA L A I G N O R A I > A 
e n c o n t r a r á n los l ec tores la d e s c r i p c i ó n 
m a s c o m p l e t a de todos los R e a l e s S i t i o s 
d e s u v i d a s o l o e n c u e n t r e f l o r e s . 
V E L A D A A R T I S T I C A 
E l s á b a d 0 1 0 d e l c o r r i e n t e s e v e -
de E s p a ñ a , los r e t r a t o s de s u s h o m b r e s I r l c ó e n e l L i c e o u n a v e l a d a a r t í s t i c a 
N U E V A Y O R K , e n e r o l¡k 
L l e g a r o n : e l S a n t a E u l a l i a d e l a 
H a b a u a ; e l R i v e r T a f f , d e S a g u a . 
rfias i l u s t r e s : g r a n d e s o b r a s de i n g e n i e - | e n ] a q u e d e m o s t r a r o n s u s g r a n d e s ! 
s e ñ o r i t a s d e 
r í a que se h a n rea l i zado en E a p a f t a v i 
c u r i o s o s m a p a s en r e l i e v e ; los C e n t r o s , c p u t u d e H d i s t i n g u i d a s 
de C u l t u r a y F á b r i c a s m a s i m p o r t a n t e s . ; l a l o c a l i d a d , v a r i a s j ó v e n e s y g r a c i o -
e t c - etc- s a s n i ñ a s . 
T a n t o a l o s a i l i s t a s c o m o a n u e s -
ESPAÑA LA I G N O R A D A , no es s p l a - t p á r r o c o F . M a n u e l A r g ü e U e s . 
mente u n a i l u s t r a c i ó n g r á f i c a de lo *que . .O * . , ' • j , • • i.-
es l a E s p a ñ a de hoy, s ino que t a m b i é n ; d i r e c t o r e n t u s i a s t a a e t a n s i m p a t i -
h a v se lectos a r t í c u l o s de los e s c r i t o r e s ; c a f i e s t a , f e l i c i t o s i n c e r a m e n t e , 
m a s p r e c l a r o s sobre A g r i c u l t u r a , I n - 1 _ _ _ _ _ 
d u s t r i a y C o m e r c i o ; s u c u l t u r a bajo el 1 
punto de v i s t a c i e n t í f i c o ; s u poder e c o - ¡ T O M O P O S E S I O N L A N U E V A 
n ó m l c o , s u l e g i s l a c i ó n , e t c . . e t c . D I R E C T I V A 
L a l i b r e r í a C E R V A N T E S , en s u C o n m o t i v o d e l a t o m a d e p o s e -
a f a n de d a r a conocer m e j o r e s t a i n i - s i ó n d e l a n u e v a D i r e c t i v a , s e c e l e -^S\0A.%í \h^ a n o Í e " n a r e u n i ó n e n l a s o -
mente o bien por l a m e d i a c i ó n d-j s u s j e i e d a d ' E l L i c e o d o n d e s e b n u -
i n n u m e r a b l e s agentes en toda l a I s l a , 1 (jú y s e b a i l ó . 
^ ( ' ? o a D K L r E j a É M P L A R L t £ | T a n t o l a n u e v a D i r e c t i v a c o m o l o s 
jos . \ : : i : . \ te e n c u a d e r - ¡ d i s t i n g u i d o s s o c i o s r e c i b a n m i f e l i -
n a u o 5 io .oo c i t a c ¡ ó n > 
L I B R E R I A C E R V A N T E S 
A v e n i d a de I t a l i a 62 . A p a r t a d o 1115. I. F e r n á n d e z . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a ^ ^ | C o r r e s p o n s a l 
D A L T I M O R E , e n e r o 1 4 . 
L l e ^ ó e l B a r ó n S e m p h i l l , de C a i -
L a r l é n . 
J U E G O S Q U E F A L T A N P O R 
J U G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
d e l A l c a l d e e l d o c t o r M i g u e l A . d e , 
l a T o r r e , S u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a - i 
c i ó n . 
T e r m i n a d a l a r e v i s t a , e] J e f e d e 
l a P o l i c í a N a c i o n a l , B r i g a d i e r P l á -
c i d o H e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o d e l 
S e g u n d o J e f e , c o m a n d a n t e P e d r o d e 
d e l h o m e n a j e a S a n g u i l y y a V a 
r o ñ a . 
H a b a n a . 
C o m p a t r i o t a y a m i g o 
A g r a d e z c o q u e m e h a y a e n v i a d o , | a ñ o y 
c o n s u m u y o b s e q u i o s a c a r t a , d e l ' l o s a s a l t o s y 
2 5 d e o c t u b r e , e l m a n i f i e s t o r e l a -
C á r d e n a s , y d e c a s i t o d a l a o f i c i a l i ' , c i o n a ( i o a l h o m e n a j e d i s p u e s t o , a l l í , 
d a d a s u s ó r d e n e s o f r e c i ó s u s r e s - - ' e n h o n r a d e l o s d o s m á s a l t o s p r ó -
p e c t o s a l A l c a l d e . 
E l s e ñ o r C u e s t a r e c i b i ó a l o a v l -
s í l a n t e s c o n ¿ 7 a n d e s m u e s t r a s d e 
c e r e s d e l a I n t e l e c t u a l i d a d y d e l c i -
v i s m o e n C u b a . 
A t a l a c t o d e e d i f i c a c i ó n n a c i o n a -
a p r e c i o , f e l i c i t a n d o a l B r i g a d i e r H e r ¡ ; i £ t a c o n s a g r o e l v o t o d e m i es^pí 
n á n d e z p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o q u e ; r i l u , c o r d l a l í s l m o , y ' 
" E s u n g r a n p a í s , 
v i n o y l o s c i g a r r i l l o s , f ron3* e rt-
v e u n h o m b r e b o r r a c h o , no i 
g i s t r a n m á s d e dos ases 
s e d e s c o n o c e n maie w 
r o b o s . J a m * 9 . 
b l d o u n t r a g o de l i c o r m ^ 
u n c i g a r r i l l o e n m i v i d a , 
p a r a m í . m e e s ^ m ^ 0 ¿ ie9* 
" E l R e y y l a ^ ^ H u " 
no de ios « 
de los g f 
c r a t a s d e v e r a s ; 
l e n t a n s e r l o , s i n o 
" E l R e y es u n o de lo3 
N O R F O L K , e n e r o 3 4 . 
S a l i ó e l B e r w i n d M o o r , p a r a l a 
H a b a n a . 
N U E V A O R L E A N S , e n e r o 1 4 . 
L l e g ó e l M a n x l e l e s , d e S a g u a . 
S a l i ó e l R o s e G p e . p a r a S a g u a . 
F e b . 
L I G E R O T E M B L O R D E T I E R R A 
E N L O S A B R U Z Z O S 
R O M A . e n e r o 1 4 . 
E s t a n o c h e s e h a r e g i á t r a d o u n 
l i g e r o t e m b l o r d e t i e r r a e n l a co-
m a r c a d e S u l m o n a . p r o v i n c i a d e 
A q u i l a D e g l i A b r u z z i . 
15 J u e . H a b a n a . m 
17 S á b . H a b a n a . . 
18 D o m . H a b a n a .., 
19 L u n . H a b a n a .„ 
22 J u e . M a r l a n a o . 
24 S á b . H a b a n a . . 
25 D o m . H a b a n a . 
26 L u n . H a b a n a . ,. 
28 M i é r . H a b a n a . 
29 J n e . Mar i«»nao . 
31 S á b . M a r l a n a o ... 
1 D o m . M a r l a n a o . 
2 L u n . M a r l a n a o . 
4 M l é r . H a b a n a . 
5 J u e . H a b a n a . . 
7 S á b . M a r l a n a o . 
8 D o n i . M a r l a n a o . 
9 L u n . M a r l a n a o . 
11 M l é r . H a b a n a . 
12 J u e . M a r l a n a o . 
14 S á b . , A l m e n d a r e s 
S a n t a C l a r a 
. M a r l a n a o 
,. M a r l a n a o 
M a r l a n a o 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
S a n t a C l a r a 
S a n t a C l a r a 
S a n t a C l a r a 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
M a r l a n a o 
A l m e n d a r e s 
;. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
. . H a b a n a 
A l m e a d a r e s 
A l m e n d a r e s 
. .. H a b a n a 
1 a e i e s p i - | ^1 " w — ^ m 
p r ó x i m á m e n t e m á s s i m P á t l c 0 S ^ ¿ d o s . él , 
s r ^ T e r v I e n e l ^ a u s t e d e l m o d e s t o ó b o l o | s e e n l o s ^ f t ^ r n i t e d States.; 
T c d o s l o s c o n c u r r e n t e s f u e r o n o b e f e c t i v o , c o n e l c u a l c o n c u r r i r é a l j P r e s i d e n t e ^ i a j e8 t i l0 . J»**' 
s e q u i a d o s p o r e l A l c a l d e c o n c h a m - i m e r e c i d o h o m e n a j e q u e s e l e s r i n d e j C o a K o p o r 
p a g u e y t a b a c o s . I a V a r o n a y a S a n g u i l y m i s c o l e g a s i t á d e ^ c u p a d o & ^ 0 
E l c a p i t á n a y u d a n t e d e l A l c a l d e , y m i s a m i g o s e s c l a r e c i d o s . 1 a En ° JÍp^ a u e no es ¿1 61 
Q u e d o e n t r e t a n t o , a s u s ó r d e n e s ; n e z , m e P a r e c ® ^ , nne aqn1 
m e n t ó p e r t u r b a d o r q " " 
Si n ^ ¡ , I 
s e ñ o r E m i l i o N ú ñ e z , u s ó d e l a p a l a 
b r a e n n o m b r e d e a q u e l , e n t o n a n d o ¡ c o m o s e r v i d o r o b s e c u e n t e y c o m o 
u n c a u t o d e a l a b a n z a a l a p o l i c í a | d o m i n i c o - c u b a n o , 
h a b a n e r a , m a r J f e s t a n d 0 e l a l t o c o n | ( P . ) F . H e n r í q u e z C a r v a j a l , 
o e p t o d e q u e e l s e ñ o r C u e s t a t i e n e 
d e l o s c o m p e t e n t e s t o d o s dfc e s a ins-
t i t u c i ó n p o l i c i a c a , q u e p o r s u o r g a -
n i z a c i ó n e s t i m b r e d e g l o r i a d e n ú e s 
t r a c a p i t a l . 
E n m e d i o d e l a s m a y o r e s p r u e b a s 
d e c o r d i a l i d a d t e r m i n ó e s t a r e c e p -
c i ó n e n l a A l c a l d í a . 
15 D o m , 
16 L u n . 
21 S á b . 
23 D o m , 
23 L u n . 
24 M l é r 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
A l m e n d a r e s 
. H a b a n a 
. H a b a n a 
M a r l a n a o 
M a r l a n a o 
M a r l a n a o 
A l m e n d a r e s S t a . C i a r a 
Y o r k , W a s h i n g t o n . r et 
P a l m B e a c h , _ p a r a r e r ^ ^ t f 
L a a d h e s i ó n d e l a U n i ó n P a n a -
m e r i c a n a d e W a s h i n g t o n s e e x p r e -
s a e n l a s i g u i e n t e c a r t a : 
" S r . D r . J u a n M a r i n e l l o . 
S e c r e t a r l o d e l h o m e n a j e a M a n u e l 
S a n g u i l y y E n r i q u e J o s é V a r o n a . 
S i m ó n B o l í v a r , 2 7 . 
H a b a n a . — C u b a . 
E s t i m a d o s e ñ o r : 
A c u s o r e c i b o d e s u a t e n t a c i r c u -
l a r d e 29 d e o c t u b r e p a s a d o , q u e — — 7 n u e el citad0. 
t r a t a d e l h o m e n a j e q u e l a i n t e l e c - v i e n t e s P a ^ a * p 0 r el 
t u a l i d a d d e C u b a p i e n s a h a c e r l e a j e s e a c 0 ™ u ugted . 
l o s e m i n e n t e s h o m b r e s c u b a n o s M a - f e l i z , quec 
n u e l S a n g u i l y y E n r i q u e J o s é V a -
r o n a . 
A l f o r m u l a r l o s v o t o s m á s f e r -
i a s g e n t e s . - 1 „ o l é ^ 
"31 p u e b l o e s p a ñ o l no aae 
i m p o r t a n c i a . M u c h o s c r e e n ^ 
m e j i c a n o . A l R e y 1 ; p a r « 
d a d o : d e s p u é s de todo í 
M r . M o o r e a g r e g ó r de 
n e d e s c a n s a r « ^ r a n * eDtre : 
s e s . d i v i d i e n d o s u ^ ^ t s b t i r f f 1 
p r i m a v e r a 
t a n s i n c e r a m e n t e 
a E s p a ñ a . 
se le 1" 
D i r e c t o r C W r a l ^ 
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S n r í e d a d e s E s p a ñ o l a s 
" ^ ^ ^ T ^ A I N T E G R A L — T O M A D E P O S E S I O N E N 
^ S & » m ^ — DE LA V E R B E N A A R E N A L E S A . 
/ A R L A S J U N T A S 
( ¡ R A N D E S P R O Y E C T O S D E L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
„ t a n p L A B E N E F I C E N C I A A S T U R I A N A . - E L R E Y 
M £ M O R I A u t A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S . - V A -
^ r N C T I C I A S I N T E R E S A N T E S 
f S P A f f A I N - i m e r o d e s e ñ o r i t a s , t o d a s \ t5s tosa-
J m e n t e a t a v i a d a s c o n p r e c i o s o s t r n -
n e j l o c a l s o c i a l d e l j e s r e g i o n a l e s e s p a ñ o l e s , d e b i e n d o 
e reunieron ^ g i a o 15. a l t o s , m e n - c i o n a r s e , q u e se d e s t a c a b a n p o r 
¿ a m t e p r ^ j ^ i n t e g r a n ¡ s u g u s t o , l a s M a j a s d e G o y a , l a s 
l a s 
Inteí- 'ral 
^ damas y ^ ^ r ^ a n i s m o , a f in d e j q u e l u c í a n el a i r o s o m a n t ó n j 
j n p o r t a n t ^ » D : T e c t i v a p a r a ; q u e v e s t í a n e l t r a j e r e g i o n a l g a -
i;:::r « f^ ie rnó. . . l l e g o , 
p r é s e m e a . j u n t a j i a s e i i o n t a ; O r g a n i l l o s , u n a a d m i r a b l e o r q u e s -
presidieron • p r e S i d e n l a d e l i t a , p u e s t o s d e e b u r r o s , m a n z a n i l l a . 
^ ^ D H m V d e ^ p a n a I n t e -
v i c e s e c r e t a r i a , s e n o r u a 
12 V e a S u á r e . , y e l D e s d e n -
S i F r a n C ! b ' 0 - . E s p a ñ a I n t e g r a l -, s . -
ü e n e ^ 1 de . R a m ó n t a n í u r a 
í a c l a m a d a l a 
' ' 0 ^ r S e n t é : " l ' r e s i d e n t a : _ S e -
t¡va s igu 
^ " ' r l a r a M o r e d a ; V i c e p r e s u i e n -
P ^ J ™ C o n c e p c i ó n V* S.-iiora Co i 
S e c r e t a r i a : 
3orres d e P l -
S e ñ o r a M a r í a * r e s . 1 
a g u a ^ a , z u c a r i l l o s y a g u a r d i e n t e , s i -
d r a " E l G a i t e r o " q u e s e c o n s u m i ó 
e n g r a n c a n t i d a d a s í c o m o r i q u í s i -
m a s g a l l e t i c a s de " L a G l o r i a " . H a -
b í a de todo . 
A t e n d í a n a l d e s p a c h o e n el p u e s -
to de r o s q u i l l a s , g a l l e t a s y b o m b o -
n e s l a s s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s P r i m a 
V i d a l y M a r í a G a r c í a . )»:i de l i c o -
r ía de P é r e z S e r a n t c s ; 
S S a : s e ñ o r i t a M a r í a F n 
U' IEZ'1 ÍO Hp l a C o m i s i ó n d e P r o -
^ " s e ñ o r a ^ u . i a d e F a r y s . 
a s s e ñ o r i t a s D e l f i o a P i ñ ó n y 
V i M e - | A n i t a R o s a l e s . E l d e l a s i d r a " E l 
a n c i s c a j ( i a i i e r o " . y a g u a m i n e r a l d e " L a C o -
t o n a " , l a s s e ñ o r i t a s C a r m e l i n a P i -
ñ ó n . H e r m i n i a A y a l a q u e e s t a b u m o -
n í s i m a de g i t a n a y M e r c e d e s S i e r r a . 
• S S ' e n t a de la C o m i s i ó n d e B e - ¡ E l p u e s t o d e c h u r r o s l o a t e n d i e r o n 
S e ñ o r a J o s e f i n a B l a n c a | . J o s e f i n a M u m m a ñ y y C a r m i t a S a l a s 
| y e l d e p e s c a , l a s i m p á t i c a B o l i t a 
C o m i s i ó n de B l a n c o y e l j o v e n P a n c h i t o G ó m e z . 
E l o r d e n d e l l o c a l e s t a b a a c a r -
go de u n p e l o t ó n de p o l i c í a e s p e c i a l , 
f o r m a d o p o r b e l l í s i m a s s e ñ o r i t a s a l 
m a n d o d e l T e n i e n t e s e ñ o r i t a I s a b e l 
L ó p e z , l l a m a n d o l a a t e n c i ó n e s t e 
c u e r p o , p o r l a m a r c i a l i d a d y r e c t i -
I n l q u e d e m o s t r ó e n t o d o s m o m e n -
U n o d e e s t o s d í a s , p o d r e m o s 
i t í i c enc ia : 
i» Solo. , 
' . - identa de l a 
A , L s o c i a l e s : S e ñ o r a J u l i a A m a -
tódenta de la C o m i s i ó n :le E s -
• í v \ c a d . - m i a : S e ñ o r i t a AmoL-
""'rarr i caburu y M i . ' ó ( P r o f e s o r a ) . 
' presidenta de l a C o m i s i ó n -.le R e -
^ e o - - S e ñ o r i t a A n g e l i t a O t e r o . _ 
i'na vez que l a s d a m a s y s e u o n - to s 
ornaron p o s e s i ó n de s u s p u e s 
C se a c o r d ó p o r u n a n i m i d a d , m a n 
rorar las c l a s e s de )a A c a d e m i a el 
f a c i l i t a r a n u e s t r o s l e c t o r e s l o s n o m -
b r e s d e e s t a s s i m p á t i c a s s e ñ o r i t a s . 
E n el p a l c o p r e s i d e n c i a l , s e h a l l a -
C -'0 del c o r r i e n t e m e s de B n e r o . i)a e i j u r a d o . q u e f o r m a b a n l a s s e -
;, j profesoras l a P r e s i d e n t a do !a | ri01.as M a r í a d e l C a r m e n M o n t e a g u -
Arademia, s e ñ o r i t a A d e l i n a C a r n e a - : do de v i l l a r i ñ o , A n d r e a L ó p e z y l a 
buru v la s e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a j s e i - lor i ta A n g e l i t a O t e r o , c o n e l P r e -
Lais. v una p r o f e s o r a m á s de '-ngles. s i l e n t e s o c i a l s e ñ o r J o s é V i l a r i ñ o . 
Us ciases s e r á n l o s d í a s m a r t e s y | e i S e c r e t a r i o g e n e r a l s e ñ o r L o r e n z o 
ieves, v las a s i g n a t u r a s q u e se e x - i E s t é v e z y e l i n g U s t i t u í b l c P r e s i d e n -
{icarán son: I n g l é s . M e c a n o g r a f í a , j te de l a s e c c i ó n d e R e c r e o s e ñ o r 
Taquigrafía. A r i t m é t i c a e l e m e n t a l , j A n t o n l o F e r r 0 i L a S e ñ o r a d e V i l a r i -
iritmética m e r c a n t i l y C o n t a b i l i d a d . | ñ o v e s t í a COn i g U a i d a d y p r o p i e -
d a d i n s u p e r a b l e , e l t r a j e d e a l d e a -
n a g a l l e g a ( d e f i e s t a ) y l a s e ñ o r i -
t a O t e r o , l u c í a u n p r e c i o s o m a n t ó n 
de M a n i l a . 
v i s t ieron por e l C o m i t ó d e D a -
aiis y S e ñ o r i t a s l a s p e r s o n a s s i g u i e n -
les: S e ñ o r i t a C l a r a M o r e d a L u i s ; 
jeüorita M a r í a F r a n c i s c a S u á r e z ; ve-
llorita Angel i ta O t e r o ; s e ñ o r a J o s e -
fina B l a n d í de S o t o ; s e ñ o r i t a A d e -
lina O a r r i c a b u r u y ^ l i r ó ; s e ñ o r i t a 
Emilia C a p i l a ; s e ñ o r i t a A u r o r a G o n -
Blez; s e ñ o r i t a C e l i a M o r e d a ; s e ñ o -
rita María M a r t í n ; s e ñ o r i t a A n t o n i a 
jbrtin; s e ñ o r i t a A n g e l a F e r n á n d e z ; 
jeñorlla A n t o n i a M a r t í n e z y 
¡a Plí i ica G o n z á l e z . 
Excusaron s u a u s e n c i a : S e ñ o r a 
Viuda de F a r g a s ; s e ñ o r a M a r í a 
Alamparte de P é r e z S e r a n t e s y s e -
tora. 
Se dló l e c t u r a a i o s n o m b r e s de 
juinoe nuevas a s o c i a d a s q u e d e 
cuerdo con e l n u e v 0 R e g l a m e n t o , 
tetan laborar en los f i n e s q u e p e r -
lipie !a i n c i p i e n t e A s o c i a c i ó n d a 
"i.?paüa l i i t e g r c l " . 
En la casa s o c i a l d e E g i d o 6, a l -
A l a s 12 e n p u n t o de l a n o c h e , 
e l S e c r e t a r i o g e n e r a l s e ñ o r E s t é v e z , 
a n u n c i ó q u e se i b a a e f e c t u a r e l 
C o n c u r s o d e t r a j e s r e g i o n a l e s , o r -
d e n a n d o q u e l a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
q u e d e s e a s e n o p t a r a l o s p r e m i o s , 
l o r ^ f u e s e n d e s f i l a n d o a n t e el J u r a d o . 
E l p r e m i o de la M a n t i l l a , c o n s i s -
t e n t e e n u n a p r e c i o s a m u ñ e c a , f u é 
o t o r g a d o a l a s e ñ o r i t a C o n c h i t a M o s | 
q u e r a , c u y a f i g u r a n o s h i z o r e c o r d a r 
a l a s M a j a s q u e i n m o r t a l i z a r o n a 
G o y a . 
E l p r e m i o d e l m a n t ó n se o t o r g ó 
a l a s e ñ o r i t a E l s a R o c a y e l d e t r a -
j e r e g i o n a l g a l l e g o , a l a s e ñ o r a P r i -
m a V i d a l . 
L a v e r b e n a c o n t i n u ó h a s t a l a s 3 
y m e d i a d e l a m a d r u g a d a s i n d e c a e r 
\ 
t i k ha p r e p a r a d o c o n tod lo n e - e! e n t u s i a s m o n i u n m o m e n t o , r e s u l -
:e-ario la A c a d e m i a , p a r a d a r c o - t a n d o u n é x i t o c o m p l e t o e n t o d o s 
l o s ó r d e n e s . 
J u s t o es d e c l a r a r , q u e e s t e é x i t o 
s e d e b e ú n i c a y e x c l u s i v a m e n t e a l a 
«lienzo a las c l a s e s el p r ó x i m o d í a 
JC con las a l u m n a s q u e y a e s t á n 
lasctiptas 
A s u d i s p o s i c i ó n ' 
m e j o r t r a b a j o 
a m e n o r c o s t o 
Ma (juinas Máquina» 
de Sumor 
Sres. de la Com 
pañia BurroughsAn 
tillana. Inc., Presidente 
Zayaa (O'Reilly) 114 
Habana, Cuba 
íCnvíenme un representante 
para que me haga una 
demostración práctica de la 






Maquinas M e j o r 
Contabi l i 
para 
M u y e r e » 
O a n t r n c i a s de C«l nilar para Ettadistica* 
L o s h o m b r e s d e n e g o c i o s r e c o m i e n d a n l a 
C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s p o r s u b a j o c o s t o , 
t a n t o i n i c i a l c o m o d e m a n t e n i m i e n t o . 
T o d o s e n c u e n t r a n q u e e s t a c ó m o d a m a -
q u i n i t a p e r m i t e a s u s e m p l e a d o s h a c e r m e -
j o r t r a b a j o y a h o r r a r t i e m p o p r e p a r a n d o 
f a c t u r a s , c a l c u l a n d o d e s c u e n t o s , c a m b i o , 
n ó m i n a s d e p a g o , p r e c i o s , p r e s u p u e s t o s , e n 
r e a l i d a d p a r a c u a n t o t r a b a j o n u m é r i c o q u e 
r e q u i e r a r a p i d e z s i n e l r e s u l t a d o i m p r e s o . 
L a C a l c u l a d o r a B u r r o u g h s e s d e m a n e j o 
f á c i l y s e g u r o . E s d e p e s o l i v i a n o y p u e d e 
l l e v a r s e d e u n l a d o a o t r o e n l a m a n o . Y e s 
d u r a d e r a p o r q u e e s t á c o n s t r u i d a a b a s e d e 
l o s p r i n c i p i o s d e c o n s t r u c c i ó n q u e e x p l i c a n 
l a a l t a c a l i d a d d e l o s p r o d u c t o s d e l a B u r -
r o u g h s . 
E n v í e e l c u p ó n . N i n g ú n c o m p r o m i s o . 
C o m p a ñ í a B u r r o u g h s 
A n t i l l a n a , I n c . 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) N o . 1 1 4 
H A B A N A , C U B A 
de Contabilidad 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L " A N T O N I O L O P E Z " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " A n t o n i o L ó - * 
p e z " l l e g ó a y e r t a r d e d e B a r c e l o n a , 
V a l e n c i a y C á d i z , c o n d u c i e n d o c a r -
g a g e n e r a l y 1 2 6 p a s a j e r o s p a r a l a 
H a b a n a y 4 e n t r á n s i t o . I 
L l e g a r o n e n e s t e v a p o r l o s s e n o - : 
r e s S u á r e z M a r t í n e z , R o s a L o z a d a ; ; 
^ M a n u e l L o z a d a P l á ; J u a n R o m i l l o ; 
M i g u e l F e r r é ; J u a n P u y o l ; J o s é B a -
r r u l l - E n r i q u e t a J - M a r c e t ; M a n u e l 
d e l P o z o ; e l v i c e c ó n s u l e s p a ñ o l se -
ñ o r E n r i q u e J . M a y o B e t , e M 3 o ; 1 
S e v e r i a n o G o n z á l e z 7 o t r o s . 
M J f i X S A J K S 1>E C O R T E S I A 
I 
E l J e f e d e l D i s t r i t o N a v a l N o r t e , 
C a p i t á n •dbel ¡ í l a v í o i s e n u r d o r a l e s : 
C o e l l o , p a s ó a y e r u n e r o g r a m a a L 
C o m a n d a n t e d e l b u q u e e s c u e l a f r a n , 
c é s " J e a n n e d ' A r e " . 
E n d i c h o m e n s a j e se e l d e s e a b a , 
a l a t r i p u l a c i ó n d e l b a r c o u n f e l i z 
v i a j e y r e g r e s o v e n t u r o s o a l a h e -
r ó i c a F r a n c i a . ! 
E l C o m a n d a n t e de l a " J e a n n e d* 
A r e " c o n t e s t ó e l s a l u d o c o n o t r o m u y : 
e x p r e s i v o s u s m e j o r e s d e s e o s p o r e l ; 
r e c u e r d o . 
S 
L e a y C u m p l a 
l a s i n s t r u c c i o n e s q u e a c o m p a 
ñ a n a l f r a s c o y &u c u r a c i ó n 
^ s e r á m u y r á p i d a . 
E l J e f e de E s t a d o M a y o r d e l a ¡ 
M a r i n a N a c i o n a l C a p i t n d e F r a -
g a t a , s e ñ o r A l b e r t o de O a r r i c a r t e j 
t a m b i é n p a s ó o t r o m e n s a j e d e s a l u - i 
d o p a r a e l C o m a n d a n t e y d o t a c i ó n j 
d e l " J e a n e d ' A r e " , l e c i b i e n d o a s í 
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las <uales se e x p o n d r á e l i m a s m u y i n t e r e s a n t e s , s o b r e e l h a - n e s p e r i ó d i c o s d e c a r á c t e r a r t í s t i - ¡ u n i j e n e - f i c i ó p a r a l a S o c i e d a d A s - , b a i l e , o r g a n i z a d o p o r l a S e c c i ó n d e 
in ic iador y m a n t e n e d o r c o n s 
"el e s t a n d a r t e m o n t a ñ é s e n 
y a ouien l o s n u m e r o s o s a m i - ' 
asociados l e h a n d e m o s t r a d o , 
nente s u c o n f i a n z a c o n l a re-1 
n . 
ftfoa ese d í a los a m p l í s i m o s 1 
' ae l a c a s a dt; C a s t i l l a i n v . i - i 
«"n 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r 
B a l a n c e m e n s u a l . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
G r a n d i o s o b a i l e : — E l p r ó x i m o s á -
b a d o d í a 17 d e l o s c o r r i e n t e s , a l a s 
fev Í n t ^ - J 138 l ) e r 5 P e r t i v a s que h a n l a n c e d e l ú l t i m o s e m e s t r e , el n o m - ' c o c o m o m a y o r a l i c i e n t e de l a e x p o 
L y S . l c a r m ¿ s l a p - e p o m l e r a n - b r a m i e n t o de l a C o m i s i ó n d e G l o s a , s i c i ó n d e o r d e n c o m e r c i a l ; f o r m a c i ó n 
¡a el 10 d t Que a c t u a l m e n t e go- p a r a q u e r e v i s e l a l a b o r de l o s D i - , d e B i b l i o t e c a d e a u t o r e s a n d a l u c e s 
entro M o n t a ñ é s . r e c t i v o s c e s a n t e s , p u e s t a m b i é n se y o t r o s c e r t á m e n e s y t r a b a j o s d e í n -
B ü , , , . í c e l e b r a r á n e l e c c i o n e s p a r c i a l e s , c o n d o l é c u l t u r a l , s e r v i r á n a l a r e a l i z a -
j A J i T E V E R B E N A A R E N A - ¡ e l f i n d e n o m b r a r l a m i t a d d e l a D i - c i ó n d e e s a o b r a de a l t o v a l o r p a -
L E S A ' r e c t i v a . s e g ú n p r e v i e n e e l R e g l a - t r i ó i i c o a q u e l o s s o c i o s d e l C o n t r o l 
L a s ^ ; ^ , ; m e n t ó e n s u a r t í c u l o X V I I I . 
^ . C a w i E , - : , u d l a n t n C o n c e p -
nai . qUe es s i n d u d a a l g u n a ! C L U B B E L M O N T I N O 
V ^ J ^ ^ e n t r e t o d a . 9 
L a s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a l a 
t u r i a n a de B e n e f i c e n c i a . i l l e c r e o y S p o r t s , p a r a o b s e q u i a r a 
L o s d a t o s e s t a d í s t i c o s a c u s a n u n ! s u s n u m e r o s o s a s o c i a d o s y s i m p a -
i n g r e s o d e $ 3 5 . 6 3 8 . 4 7 ; c o r r e s p o n - | t i z a d o r e s - C o m o t o d o s s a b e n e l c o n -
d i e n d o $ 1 8 . 4 9 7 . 7 7 a i p r o d u c t o l í - c u r s o d e s i m p a t í a s c o n t i n u a r á c o m o 
q u i d d e l a s f i n c a s . S e p a g ó p o r s i e m p r e , c o n e l m a y o r é x i t o y l u c i -
l a s o b r a s d e i a c a s a c o n s t r u i d a e n d e z ; t o d a v í a s e e n c u e n t r a e n p r i -
m e r l u g a r l a s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n 
:reeii g 
1 d —"^'^uu 
e seu,ÜrfbÍerno q u e a c t u a l m e n -
0 ^ U n a ^ C U a l ni ! i s n u e v G S 
t ieSn(!Ue U k ' ^ z a i i m-an 7 b n l l u n t e z v o t r a 3 
a t r a ^ i v o s . V 
J f * í a r a n ° t r e c ; 8 r n 0 s u n m e t i -
' r í r / ^ ^ e a ^ ^ . S a n d i o s . 
ainí*ria ^ « l e b r a d a c o n e::-
^ m b « m o n t e 2 ' en la ^ c h e 
ki Ia « e í t a 1 1 ! . ? 1 1 1 " - doncle •"••o 
asPecto e n ° t l e C Í a e n e s a no-
H** 'o ^ ? ? a n t a d o r . E l a a o r -
t u r i a n o . 
O r d e n d e l d í a : 
E n t r e g a y t o m a d e p o s e s i ó n . 
S e e n c a r e c e l a a s i s t e n c i a . 
HA S L O R E N Z O l i l i A R B O L V 
« O M A R C A 
G o n z á l e z , s á r a p a t i c a y e n c a n t a d o r a 
d a m i t a de e s t e q u a r t i e r , q u e c u e n t a 
ú m e r o de s i m p a t i z a d o 
" V I D A Q A L L E G A ' 
A g u i l a n ú m e r o 5 2 , $ 1 2 8 3 8 . 7 5 ; p o r 
j A n d a l u z q u i e r e d e d i c a r lo m á s r e - j ^ c o n s t r u c c i ó n d e l a s c a s a s s i t a s 
I c i o d e s u v o l u n t a d y lo m á s d e l í c a - l e n s a n t a C a t a l i n a e n t r e P i n e r a y S a n 
'c ió d e s u e s p í r i t u . i P e d r o $ 1 5 . 3 61). 1 0 ; p a s a j e s y s o c o | c o n e l m a y o r 
I L a a p e r t u r a d e e s a e x p o s i c i ó n c o - | r r 0 g ( $ 1 0 . 0 5 6 . 4 8 ; p o r d i e t a s e n l a r e s . 
c e l e - ¡ m c r c í a l h a s i d o e n p r i n c i p i o f i Í a d a j . . C o v a d o n g a " $ 3 0 7 . 0 0 ; c u r s á n d o s e F n l a p r ó x i m a n o t a d a r e m o s a co-
_ . a 17 p a r a e l m e s d e E n e r o d e 1 9 2 6 , y 750 e x p e d i e n t e s . n o c e r e l p r o g r a m a . 
5e , 03 5" o r g u l l o s o s p u e d e n d e l c o r r i e n t e a l a s 8 y m e d i a p. m . ' l o s t r a b a j o s d e p r e p a i a c i ó n d e t a l | -prié u n a l a b o r b r i l l a n t e q u e h a s u 
a s o c i a d o s d e e s t a co lee - e n e l l o c a l q u e o c u p a el C e n t r o A s - ' C e r t a m e n d e l a - c a s a s a n d a l u z a s q u e ;perado a l a d e l o s ú l t i m o s a ñ o s , d i g 
s e a n h e l a c o n c u r r a n a l m i s m o , c o - | n a d e l m a y o r e n c o m i o . 
m e n s a t á n p r o n t a m e n t e c o n e l v i a j e A d e m á s d e i o s d a t o s m e n c i o n a d o s D i b u j ó O s é s l a p o r t a d a de e s t c i n - j 
q u e a l a s d i s t i n t a s c i u d a d e s d e A n - ¡ s e h a a d q u i r i d o e l t e r r e n o s u f i c i e n t e t e r e s a n t e n ú m e r c d e V I D A G A L L E -
I f i a l u c f a e m p r e d e r á n e n b r e v e l o s s e - j e n ] a X e c r ó p o l i s d e C o l ó n p a r a e l . G A , e n e l c u a l a p a r e c e u n n o t a b l e ' 
ñ o r e s F r a n c i s c o P a s t o r y L u c a s V i - ¡ j > a n t e ó n q u e s e c o n s t r u y ó a l l í p a r a ¡ t r a b a j o d e l m a e s t r o S u v a r i , r i g u r o s a 
S C liegas, e n e l c a r á c t e r de c o m i í j í í í n a d o s j o a r s e p u l t u r a 1 l o s s o c i o s q u e f a l l e z - | u « c n t e i n é d i t o , c o m o l a m a y o r p a r -
c1ei ( " e n t r o . E l i o s e n u n i ó n d e l P r e - ' c a n . Ue d e l o s q i i ' i p u b l i c a l a p o p u l a r j 
' s ident 'n s o c i a l d o n A l b e r t o F u e n t e s , ! T a m b i é n s e i n s c r i b i ó u n c r e c i d o i l u s t r a c i ó n . L o s g r a b a d o s s o n t a n - i 
L a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t a r i a h a q u e y a se e n c u e n t r a e n E s p a ñ a , v i - ' c o n t i n g e n t e d e n u e v o s s o c i o s , m á s d e ^ o s y t a n p e r f e c t o s c o m o de c o s t u m -
de M ' a r á n :' los C o m e r c i a n t e s d e l a s l t r e s c i e n t o s . L a M e m o r i a q u e n o s o c u i ^ r e . d e s c W í u n d o l a i n f o r m a c i ó n d e l 
o c h o p r o v i n c i a s h e r m a n a s , p a r a d a r j p a s e c o m p l e t a c o n l o s d e t a l l e s m i - . v - a j e s p o r e l X o r t e de G a l i c i a . H e 
ii s a c o n o c e r l a s v e n t a j a s q u e l a n u c i o s o s d e c a d a o p e r a c i ó n r e a l i z a - ¡ u q u í p a r t e d e l s u m a i i o f o t o g r á f i c o : ! 
¡ O f i c i n a C o m e r c i a l q u ^ t a l E x p o s i c i ó n ¡ d a . B r i l l a n t e l a b o r a c r e e d o r a a l R i b a d e o p i n t o r e t e o ; s u s b a r r i o s ti—1 
A c u e r - Bignif i fca , o f r e c e a l C o m e r c i o e x p o r - l a p i a u s o g e n e r a i . | p i c o s , fu p u e r t o , s u s c a l l e s y su:j p í a ' 
de A n d a l u c í a , y r e c o g e r d e ' E l d o m i n g o t e m a r á p o s e s i ó n la z a s ; C i l l e r o , V i i l a n u e v a de L o a r e n - 1 
Todos 
Tamaños 
3 a 4 0 H . P . 
1 a 4 
C i l i n d r o s 
Todos a 4 
periodo* 
M o t o r e s M a r i n e a 
D e C o n f i a n i a 
Todas sus piezas son normales y permutables. 
Encendido por Magneto Bosch Americano. 
T.ot Motores Marinos Kermath ion preciaos comn un ra'Of eojrai 
eiiuilibradaa piezas erltan rozamientos y sacudidas. Mayor PMWMHcSS 
menor Ha t̂o do combustible. Pardteu seguridad. InscaU uu KcrmatH. 
A G E N T E S : M i g u e l C . G u t i é r r e z , C á r d e n a s . J a l m » v i . 
Ilalong-a k Co., C l e n í n p f f o s . J o s é ! • V U l a m l l , S a n 
t a C l a r a 5 . T . O. B o x 283, H a b a n a . . A l v a r o 
Xi . B a l c e l l s , S a n t i a g o A* C o b a 
K e r m a í h M a n u f a c t u r í n g C o . , D e t r o i t 
Dirección Cablegrtóca :-K-ERMATH 
r r e HOB 
Rebutido» 
D e e d e ( 1 3 5 . 0 9 
i 
$ 1 . 0 f . 0 . 0 0 . v 
Micá., « . (/. 4 . 
i t , M i c h . , E . U . A . l l 
a l a s * 
>alud n ú n i t 
de c e l e b r a r s e el d í a 1 8 . 
l a t a r d e e n l a c a l l e de I 
ro 1\2. 
O r d e n d e l d í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r ; 
I c o s de l a D i r e c t i v a ; B a l a n c e de ! s e - i t a d o r 
P i n t u r a T R U E 
18 v , ^ S o y e l e g a n t e / 
¡i bo^; 
i n t e r ^ 
¿ g e es 
3 ^ c i a c f .0!:nada t a m b a n 
lo lnenor d e t a l l e a i u s i -
en E s p a ñ a l a c l á -
u n i n m e n s o n ú -
g u n d o s e m e s t r e ; C o r r e s p o n d e n c i a y ' e l l o s e l c o m p r o m i s o dq s u c o n c u r r e n ¡ n u e v a D i - r e c t í v a . y e n b r e v e s e r á c o n z a n a ; l a r í a d e l B a r q u e r o ; u n d í a 
A s u n t o s g e n e r a l e s . I c ' a ^ I a s e g u n d a d d e s u f u t u r o a p o - v o c a d a l a J u n t a G e n e r a l p a r a l a d i s d e f e r i a e n C a r b a l l o ; e l f a m o s o s a n -
¡ y o . . c u s i ó n de l a s r e f o r m a s a l R e g í a m e ' - - ' , 1 u a r i o de l o s M i l a g r o s e n M a c a d a ; 
I A D A Ñ A \ S I ( O M A K » A P a r a d e t e n e l n a r l o s d e r r o t e r o s q u e í o 
¡er . d e s a r r o l l o d e e s t o s d o s g r a n d e s 
• b o d a s C a s t í l i o - G o r e s y R o d r í g u e z ; L o 
• r e n z o ; u n a c a c e r í a e n l o s A n e a r e s ; 
L a j u n t a g e n e r a l r e g l a m e n t j : r ía se ' i n i c i a l i v a « « d e b a n s e g u i r s e » , la C o m í - ! A S O C I A C I O . V D E D E P E N D I E N T E S j e l s e ñ o r R o d r í g u e z I g l e s i a s e n C h ; 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
P i n t u r a s y B a r n i c e s d e A l t a C a l i d a d 
T R U E - T A G G P A 1 N T C 0 M P A O T 
M E M P H 1 S , T E N N . ü . S . A . 
r e i e l i r a n l el d í a 18 a l a s 2 p. m . i s i ó n q u e p r e s i d e e l s e ñ o r G u e r r e r o , 
en e l l o c a l s o c i a l d e O b r a p í a n ú m e - 1 , : d e l " ' P i e f o r m a n p a r t e c o m o v o c a -
ro ] § _ i l e s n a t o s c u a n t o s p e r t e n e z c a n o h a -
l e 
E l E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M i n i s 
t r o de E s p a ñ a e n C u b a , ( ion A l 
v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s e n O r e n 
sé/l p l a t a d e M o n d a r í z ; f i e s t a en 
P u e n t e a r e a s ; o b r a s d e l p u e r t 0 en ¡ ^ 
R « p r e » « n t a n t « : 
3, G a r c í a R l v « r o 
S a n I g n M l o ti . T e l é f o n o A-4100. 
H a b a n a . 
J 
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CASAS Y PISOS 
ALQUILERES DE CASAS HABITACIONES 
si; Ai.yri'.A 
JUSTIZ NUM. I. ENTRE 
OFICIOS Y BASTILLO 
Se alquila un almacén de dos 
plantas con I IDO metros de 
capacidad, con elevador pa-
ra carca, > en el (orce, piso 
una vivienda independiente, 
se admiten P'.oposiciones. 
Se puede ver a todas horas, 
informes teléfono F-2134. 
ind 14 
comopa v iiKiíMOSAl5e nece¿¡ta una buena cocinera que 
S * ¿ 'Í?K* 7 ^ r L ^ ^ " Ú r ^ ¡ s e p a variar y que sea limpia; no hay 
Francisco y* MUaijro^ vu^ni. baM. *«;jque hacei pla¿a y que duerma en la 
DEgEA COLOCARSE DK CRIANDERA 
Hruora ^Dafiol;,, con buMia v abundante 
rirt í6;- •i6"8 l!os y medio de pa-
i yi V6'"' *' "iíie:ido oe Sanidad. 
ouoíL v̂ '"nf:S •Siti, s J0- altos. A1H se 
puede ver su niña Tel M-57S6 
BE VBVDE EN LA VIBORA UNA PRB j 
ciosa casa quinta, de 4 ruarlos, galería 
y todas las comodidades modernas. Jn-i 
forman en la calle San Anastasio 92. 
2008 29 en. i 
2096 18 
l ^ o s 1 ^ S ^ r n o ^ r T d e j c o l o c a c i ó n ; cail'ón, cuarto 
trasp comer, cocina de gas - servicio de criados, ^ s p e n ^ ^ 
10. rSotniea 
no es üuena que no 
a", se moleste. Calle J No. 246 entre 25 
t.. cí>n úrboies frutal s, 
pend'ente. Li llave ín < 
Teléfqno 1-2S04. $75 00. 
20tí.-> 
27, Vedado 
2049 17 en. 
22 élK 
s k ~ a r^r n : ~ ú >'.r 11 kkmosos a l -
u.s. ."alzada de Jesús de Monte 582 l!2 
con portal, sal», reclbUiPr. cuartos, 
salón dé comer, dos baños, enano y 
servieiu de eria.lns. Informan en los 
bajos. No enfermos. 
1987 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
CASA CHICA EN E L VEDADO 
EN $7.500 
Vendo en la calle 10, Vedado, de H a 
la calle 17. acera de la sombra, una ca-
sita de manipostería y azotea. Mide i 
por 22.50 y está rentando $75. Puedo 
dejar .$2.000 en hipoteca. Esta casa lo 
mismo'le sirve para vivir que para ren-
ta; su, precio ya lo indica arriba. Vi-
San Ila-SE Ol-RECE UN MATRIMONIO JO , .ven catatán, él es chauffeur mecánico driera del' caf¿ El Nacional 
iy ella modista, sabe co inar y todos los fael y. Belascoaln. Teléfono A-00GJ. 
demás quehaceres de la casa muy bue- Sardina. 
na piesentaciún y muy uut'nos infor- ^ 
meb. intorman en Santo.- SuArez. 76 
L)u¡cerla. Teléfcno A-8G50. 
CHAUFEURS 
2uu; Km . 
SE OFRECE 
19 en. 
SK A I.Q l' I LA N ION KI- KKI'AKTn l.Aiñol residei 
Sién a calle Seis entre Cinco y Siete,; tados Unid 
casa de dos plantas con jardín, portal.'el parader. 
C A L L E LUZ NUM. 46 
Se alíjuila un departaniemo aU 
j balcAii a la calle. Qnn* j con 
• Informa la encargada, casa de 
SE ALQUILA 
,a casa de aus plantas, calzada de ¡ra'.' TeL'"'i<vO-'ii2:j 
/ives Nos. 73 y 75, esquina a Antón 
(ecio, donde estuvo una botica en los 
.ajos. Estos llenen puertas de hierro, 
.as llaves en la bodega de la esquina. 
11 formes Juan Foníeca. Luz 1 A. Te-
;fono I-J36I. Jesús del Monte. 
1949 ! i . e n _ 
K ALQt il.A N l.o.S 11KKM< )HOS AI.-
os de la ĉ ĝ i de reciente cor.ntruoción 
ituados en llasarrate lü entr-j Neptuno 
San Miguel, ?(-mpueKios de sala, sa-
lta, tres hermosos cuaitos, baño intfr-
alado con todos lo 3 aparatos moJern/os, 
nmedor a! fondo, cocina y ealwiitador 
e gas, cuarto y sei vicios de criado?, 
gua nhundante por n.otor. Puede ver-
e iodos los días de 8 a 11 y de l a 5. 
ai la misma informan. 
2072 18 su. 
c alquilan Ies altos de la casa calle 
.scobar 24 y 26, esquina a Lagunas, 
ompuestos de sala, recibidor, 4 habi 
iciones. comedor y cuarto de baño y 
I MANUEL SARIBGO ^AIUKGO. ESPA-1 léfono F-50(.8. 
i nte en llnmestead, lJa.. Bb-] 20GS 
dos de América, det-ea waber 
i u de su hermano, Benjamín 
sala comedor cocina, cuartos de cria-1 Sariego S triego, (Ue hace sute unos 
dos 'baáo para estos. i-.araK • y palio en'que'no sabe d.- él. Dicho individuo es 
los bajos y cuatro cuartos. bítQO y te- naiural de Asturias, i:s;)aña. Concejo de 
rraza al frente y al fondo en los altos. |Hiosa y su hermano quiere 
Precio $100 mensual-s 
lorm ŝ su dueño. José F. Harraqué, en1 éste cree qu¿ se encuentra 
ete ésoulnii a Cuatro, reparto La Si>-|ia de Cuba. 
2021 81 • 17 •n. I . 
CN CKAUFFKI R JOVEN 
español, para casa particular o de co-
mercio. Tiene relortn' „is de las casas 
1 donde trabajó y ,,0 nene pretíiisiones 
y sabe _cur,:p;:. con su obligaciún. Te-
DINERO E HIPOTECAS 
EN HIPOTECA SE DA DE $500 a 
$1,000 sin comisión, también de $5,000 
a $20,000. Informan: Neptuno 29. Ba-
zar "Campoamor", de 9 a 11 y de 1 a 
3. Teléfono M-7573. Díaz.. 
ia68 22 En. 
slx-PAGAR CORRETAJi: SE~DA EN 
primera hipoteca cualquier cantidad no 
mayor de $12,000 al 8 por ciento para 
la Habana y al 10 para los repartos, 
sobre fincas urbanas. Igualmente sobre 
solares de los Repartos Mendoza. Víbo-
ra y Miramar y fincas rústicas, en la 
provincia de la Habana, a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexandre, 
Obispo 17. 
1965 24 En. 
AUTOMOVILES 
DOY DINERO EN HIPOTECA 
Tengo alg'unas cantidades para colocar 
desde $1.000 hasta $15.000. No se fije 
en ej tipo; déme buena garantía que 
es la base del negocio. Seriedad y hon-j 
radez es nuestro lema. Vidriera del 
café El Nacional. San Rafael y Belas-
coaln. A-00G2. Sardiña. 
2(117 21 en. 
FACILITO DINERO EN PAGARE. HAS 
ta $800.00 por un año. L6pez. Aguiar 
No 71 Departamento 226. 
2042 17 en. 
VARIOS 
todo Para r ^ i » : I ¡nimo pod^s^^.münicariía & pues u S ^ S ^ ̂ ^^fDIANA EDAD ACOS-
la Is- . Ce portero, limpieza de oticma Mrg el cuidad-j de enfermos 
o cosa análoga, desea colocarse. Fran-
cisco V. Aguilera, 5̂ . Teléfono A-3090. 
19(37 17 En. 
VARIOS 
luz. =• eeimlad SOCIO PECESITO UN COMANDITA- llábana, Matanzas y pinar íg'i Rí 
M en. irio oon $",.000 para negocio único y de ^ 0 Í K ^ f M-V210!ian Rafael 
SE ALQUILAN 
gran importanca que pet-de producir 
hasta I}..¿00 al mes. hi usted no .itn-
i pone d̂ l tUaero enseguid'». no ecine.ne 
leste anuncio. B y N. apartado 773. 
¡ Habana. 
2043 17 en. 
Ri-lVH IOSFNTACIONES. ME ENCARGO 
(id reparto de anuncios y toda clase 
('e l?rVDaSanda comercial o profesional 




2006 04 lOn. 
VEDADO. VENDO DOS ESPLENDIDAS 
tasas, una de -esquina de fraile en 70 
mil y $38.500: dos casas modernas de 
altos, en la Habana de 23 y 14 mil; 
dos calle Suárez en .«;4.F00 y $7.000. 




AVISO. GBAV OPORTUNIDAD. SK 
vende una parcela de terreno a la pri-
mera oferta razonable porque sa embar-
ca su dueño. También un Dodge y ln 
Ford. Informan en el mismo. San Mar-
tín 14, Cerro. Gerónimo Herrero. 
2025 17 en. 
DESEA Los modernns y íiinmios altos de Prin-
y San Luíj, Jesús del Monte. Véa-
les que los doy baratos Sala, aiuosala, 
4 cuartos, baño intercalado, comedor, 
crcina. servicio criádes. á clon cuaderas 
de los tramfas LJavw en la Dodegu.iSE SOLICITAN ^F.KSONAS QEE CJL'IE Informan Lealtad 123, cuarto 
Informan 
2('S;i Tel. M V.'Si 2030 
VELARDE 11 
Primelles, 
ran ganar ;r, jcno dinero vendiendo lla-
veros niquelados cadena $1.80 gru.sa: • 
muñecas vestidas 24 centímetros $2.00 • DESEA COLOCARSE EN JOVEN ES-
docena; boxeadores metal $1.60 gruesa: paüol para casa de comercio, almacén 
globos redondos aire No. 35 con pito, u ctros quehaceres Tiene muv buenas 
si.00 gruesa; repelines pito No. 1, a referencias; Informan Tel A-7956 
11.60 la gruesa: globos redondos pep- 2032 » 17 en. 
pellnes aire númei: veinticinco, 90 cen-
COLOCARSE EN MATIUMO-1 £>- K l PENTC^ MAS ALTO DE LOS 
mo peninsular, juntos; ella de cocinera; I repartos de Lawton, Milagros y Porve-
sabo de todo él es buen trabajador, pa- niri se venden dos solares, uno de 20x50 
ra todo el servicio de casa particular: | con f renta a Milagros y otro por Por-
referencias y van al campo, venir, frente a un hermoso parque de 
'8..38x40; ambos se comunican por ej 
| fondo y el grande se puede dividir en 
dos solares de 10x50 si lo desean. In-
formes de precios y condiciones su due-
ña en Lamparilla 74, altos. 
1972 18 en. 
Entre Churruca y ri elles, en Las 'agua $5 
Ras, Cerro. Se alquila .en $50.00 men-!»! *'ru 
sna les esta casa, compuesta de sala, co-, ^ ¡ ^ ^ in>retas 
mador, 4 cuartos, cocina, baiK», patio y 
traspatio. Alquiler adelantado y fia-
Itavos giuesa; sartenes de ruido $2.60 TiVvrVA-s¡ rr>TOPAT7<3̂  nriQ irm-ASn 
' T a ^ j r . . l i S k ^ ' ^ s r i í - ^ - c S í f ^ S a ^ n ^ i o ^ ; 
reina y en la azotea dos srandes ha'Jdor. La llave en la bodega de la esqui-
1 1 I na de Churruca. Informes en í'uba 16. 
ilaciones maj con livabos y cuarto df, x ., ], v (]e t . 20f.0 baño. Pueden verse de 9 a 4. La 
o r m a r j o s é ^olmena^. N Í k ^ l . jMAR!ANAO, CEIBA, 
2038 19 en 
Teléfono A-48S5. 
2 en. 
miles de artículos vendibles y baratos. , 2035 íeielono 
Remitimos al Interior ;;l recibo Ü¿1 im-j • . 
Porte máa gastos de flete. La Antilla-. i)Rts<KA COLOCARSE TTX ^VTRIMO-
na. la casa que más barato vende en n¡0 o;ir)afi0i 
17 en. 
Cuba. San Miguel entro Lucfna 
Ir.seoain. Apartado 2344. Habana 
vinmns catálogos gratis. 
2051 17 
B i - no tiene 
lleva 
incon'v e-i 
GRAN TERRENO EN BELAS-
COAIN F R E N T E A UN GRAN 
PARQUE 
Vemio en la calle de Figuras entre Es-
cobar y Belascoaln, un hermosísimo 
terreno que mide 30.30x22; está en la 
acera de la sombra, frente a un gran 
parque a 20 metros de Belascoaln y 
los carros por la puerta, punto fresco 
y ventilado; vayan por allí; especial-
DINERO EN HIPOTECAS PARA LA 
Habana en todas cantidades hasta 500 
mil pesos. Bufete de los doctores Es-
casena y Baydln. Departamentos 550 y 
561. Manzana de GOmoz. Tels. M-1308 
y M-8805. 
U. O. 2007 21 en. 
Se vende o cambiaTr^r^:— 
.enejadas - ^ « 1 0 ^ * 2 , 
Ford en pane de ^ 
mecanYa en San Fran,t ' Ull!' A 
San Rafael. U a m ^ r A ^ ' 
to cnal.n.e. proposici.n ^ ^ 
" UN P R E C Í O S O l Í E R r ^ -
eapó y faroles niquelad 61 P t̂toa8!̂  
toria. Flamante G^0S * fuelU ^ 
semi-ballon. La "máquinlf casl ao»^ 
Que ha rodado en 1 a H u más ê» 5 
un precio de ocasión oor^*- ^ 
local para una máqufn0ar 2 1 ^ * ^ ^ 
No.^ir, bajos, de 8 a U í ^ . 0 ^ , * 
2061 1; J 
22 «a 
HIPOTECA. DOV Di: 2 A 6 MIL PE-
SOS, juntos o fr-iccKi'ados o compro una 
casita de 3 3 Ifi mil pesos en la Ha-
bana. Sr. V»»ga. Empedrado 17. Ofici-
na. Betancourt. 
209O 30 en. 
ENSEÑANZAS 
B A I L E S . M-6620 
PROF. WILLIAMS 
Por señoriljas americanas enseñan-
za definitiva. Clases de bailes clásicos 
en grupos, 10 pesos mensuales. Bailes 
de salón, sistemáticamente perfectos 
desde $2 a $12. curso completo. Aparta-
do 1033. Teléfono M-6620, de 2 a 5. 
1971 13 Feb. 
B A I L E ! B A I L E ! B A I L E ! 
JOVENES ESPAÑOLES 
Se aceroan los carnavales y si ustedes 
quieren lucir, aprendan con las Profe-
soras Americanas que tienen especiali-
dad para enseñar a loa españoles más 
perfeato, rápido y barato que nadie el 
Fox, Vals, Tango y todos los bailes mo-
dernos. Privadas $1.50 a domicilio. No 
gaste su dinero en balde. Aprendan con 
las Profesoras Americanas. Aguila 131 
altos, primer piso. 
2017 21 en. 
:i;do UNA CASA DE ALTOS Y T'.A-
'>?. propia para luiésp',des •) onaUjuier 
idustrla o para una familia que desea 
ÍVÍr gratis, quedándodole a su favor 
| la grande, saleta y los cuartos. Es-
n es sin explotarla, pt.es entonevg da-
la mucho máe, poca renta, buen con-
rato. Informan Tel. M-93:'.3. 
2071 • 20 en. 
e alquilan los altos de la casa calle 
imistad 94 casi esqr.ir.a a Sa'.i José, 
on sala, recibidor, comedor al fondo, 
habitaciones, 2 baños intercalados, 
ocina, r̂.antry, y cuarto y servicio de 
C0LMB1A Y P0G0L0TT! 
UN 
tiempo en el país 
.....ente <.n ir al campo; I mente por la noche y se convencerán. 
J'"' se presta para cualqn.er trabajo, para I Su precio no es una co->a del otro mun-
encargado de un s'. lar o de cualquier 1 " 
1- otra cosa. Informar: ctlle Habana 178 
1—-habitación No. 10, primer piso. 
SE SOLICITAN BUENOS ESMALTADO1 2069 17 'P-
1 es de muebles. D;rig(rse a Reina 92 interior 
2064 17 en. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. CO-
sc y corta por figurín, borda y cala. 
No tiene inconveniente hacer uno o dos 
cuartos y vestir señoras. Sueldo $30.00 
SE ALQUILAN UNOS ALTOS MUT 
bonitos, frescos y muy saiH>s Acabados 1 
fíe pintar Avenida 3a., esquina a 2-¡SU SOLICITA UNA MUCHACHA PE- 1 Informari Tenerife 74 112 
Reparto Buena Vista A una cuadra , ninsular, para ayudar al quehacer de, 2092 
del paradero Uabell. La ¡lave en losiJa casa Sueldo S8 00 
bajos. Ca:V- C.impoamor. IgtuidO piso. 
2013 17 En. ( 2100 
do a $75 metro; donde están los hom 
bres de negocio y que no vean este y 
si no es así que vengan a decírmelo. 
Vidriera del Café El Nacional. San Ra-
fael y Belascoaln. Tel. A-0062. Sar-
diña . 
Cárdenas 3, se- 18 en. 
HABITACIONES 
H A B A N A 
SE OFRECEN 
liados. Pueden verse de 9 a 11 y de en obispo 75. a l t o s , se a l q u i l a 
4. La llave en el tercer piso. In- W. 'nw departamento con vista a la 
José F. Colmenares. M-792I.Í 
a 
•rman: 
2037 19 en. 
:.Si OBAR 42. SE ALQUILA EL PISO 
l Incipal y el segundo, de esta moder-
a casa. Sala. 8 cuartos y baño inter-
alado. Informes en Salud 34. 
1954 24 en. 
calle, propio para un Dentista, Medir.,! 
u oficina, y en la misma hay habita-1 
ciones para hombre» solos con buenas ¡ — 
referencia». Precios muy baratos. ln-;i>r<:SEA.\ 
forman en los bfjis. 
2033 18 en. 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
:_ COMPRA Y VENTA DE FIN-





A UNA CUADRA DLL PA11QUE CEN-
tral, en casa de familia, una habita-
ción-, casa moderna, con gran baño, iuz 
toda la noche y teléfono. Mutuas ref^-, pjrpjj ^ COLO 
rendas. No hay papel en la puerta de: 
la calle. Bsrnaza 18, último piso. Iz-
quierda. 
2056 17 en. 
( OLOC A USE DOS MUCHA- VKNDO CEKCA DE ESTRADA PALMA 
chas, una de manejedora y .otra, de calle Concejal Velga, una casa con jar-
criada de mano; sab<r>i su obligación o áln, portal, sála. saleta, seis cuartos, 
informan en Fábrica y Tínna Sr. Cas- hafic completo, cuarto y servicio de 
J"' '". criados, comedor al fondo, J 10.600; otra 
17 « en Santa Emilia, con tranvía al frente, 
portal,, sala, tres cuartos, baño 
e alquilan Imj altos de la casa San 
osé No. I, entre Anustad y Aguila, 
on sala, tres habitaciones, baño in' 
.•rcalado, comedor, cocina v cuarto 
servicio de criados. Pueden verse! fr^0 87- tftW del Cine l^tá, DESEA ^ l o c a u s e una^ioven tr^Vn^naúz y Atarés 
e 9 a 4. La llave en San José y Agur 1° un departamento de- dos habitacio-j ôra;aiievaJtiemapoa en* ""ais" éTcan- v e n 
1. informa: José Colmenares. Telé" 
nno MJ921. 
2039 19 en. 
inter-
%H8E UNA e s p a ñ o l a calado en $6.800; en San Indalecio, dos 
para criada de mano o cuartos. Sabe casas modernas en $12.000 las dos; un 
trabajar. Tiem; reft-rencias. Zuluata terreno en Flores, cerca del tranvía de 
30 l|2, por Dragones. Tel. M-4717. '28 x 23. se vende junto o en parcelas 
-045 17 en. i de 700 metros, a $12. Informa el señor 
González, calle de Pére3 número 50, en-
de 2 a 6. 
1797 19 e 
VENDO UNA GRAN BODEGA EN 
E L P I L A R 
Vendo una gran bodega, única en la 
esquina en el barrio del Pilar. Tiene 
5 años» de contrato; paga $50 y da ella 
$54 en $5.000; es decir que no paga 
alquiler. Se quema por estar su dueño 
malo y se da a prueba para que vean 
si es verdad. Vidriera del Café El Na-
cional. San Rafael y Belascoaln. Te-
léfono A-0062. Sardiña 
2017 21 en. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Se venden dos esquinas en el barrio 
de Cayo Hueso, cerca de la calle Ma-
rina. Informes Sr. M. V. Torres. Pra-
do 111. Tel. A-8378. 
2060 17 en. 
CASAS CHICAS FRENTE AL PAR-
QUE DE PEÑALVER 6.10x22 
A $80 
Vendo una, dos o treg parcelas de torre-
no en) la calle de Figuras, entre Escobar 
y Belascoaln, frente a un gran parque 
donde ustad puede criar sus hijos con 
holgura y comodidad, donde usted sen-
tado en su casa puede jecrearse viendo 
momo: lleva tiempo en el país no salen ríate en oQ,0C0 tengo en i Habana va pe alquilan los bajos, acabados de 
Aricar en la calle de Amistad 7K ^Q0UI¿p0ar^0¿. ^ ^ í e ^ o i o s o 
asi esquina n San lose con 330 me" i trimonios de moralidad en Correa 18 1|2 
IMás informes er 1» misma a todas ho-iDESI 
llame; no lo deje para mañana que tal 
¡de la Habana. Informan Reina 80, altos t i ü y ' e n ^ y ¿ h ^ ' á ^ ^ ó n t ^ ^ ^ í m . In !vez será tarde- Vidriera del Café El 
3S. JUX-'Teléfono A-02C9. forma oí s " 
2057 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa; fáb"lci de espejos, con 
la maquinaria mjs moderna que exis-
te importada directamente de París, 
ejecuta cualquier trabajo por más difí-
cil que sea, corzo espejos artísticos ame-
ricanos París y Venecía. transforma 
los viejos en nuevos, toilette, necesai-
res, vanitís, mano y bolsillo. Fabrica-
mos adornos salón, carrousel, espejos 
convexos, molduras, varillas para en-
tradas do puertas, parabrisas laterales, 
grabados última novedad, faroles, re-
flectores de oualquer clase, " espejos de 
automóviles, repisas de cristal; para 
pesos y cortamos piezas por más com-
plicadas, todo en crisW; taladros en 
el mismo de cualquier circunferencia 
y grueso. Azogamos con los mejores 
procedimientos europeos, garantía abso-
luta. Hacemos todos los trabajos impo-
sibles de realizar en Cuba hasta la fe-
cha. Reina 44. entre San Nicolás v 
Manrique, teléfono M-4507. Se habla 
francés, alemán, italiano y portugués. 
2020 13 f 
GRAN LOCAL 
NEPTUNO. 229 
Propio para mueblería, u otro gi-
ro, se alquila este gran salón, to-
do corrido, piso de granito, mide 
346 metros. Precio, $185.00. Se 
da contrato. Puede verse el local, 
a todas horas. Informan, en Ga-
liano, 76. Teléfono M-4632. 
GANGA. SE V E N D ^ T ^ T r 
no necesitarlo su dueñr „n ?1-2oO 1*: 
nu'm. Buossing. de 5 ton , ^iónV^ 
para transporté Puedl elada8> nr¿* 
Coerció Departamaíto 215° ^ í f c S 
CARRUAJES 
ATKXCIOX. SE REfi A r , . ^ 
to faetón con su cabalé ™ C 
ra el reparto de caf* ^ Vpkrt; a^^o110^0?'-
ductria. Se puede ve? en CoUa!(̂ r 
rez número 76. Dulcería Sant<>» fl ..mouj*. ¿se puede ver ei "úmero 76. Dulcería. 
" En. 
MAQUINARIA 
bujías, con 16 acumuladores PA 
En perfecto funcionamiento k 
ba para agua si desean Par", Z° 
denla por la mitad de su JL, P0 
18 En. 
PERDIDAS 
Pérdidas. Desde el día 2 de E n ^ 
lia perdido d'̂  Escobar 86, un ^ 
"Boston Terrier", ya viejo. A la 
sona que lo entregue en Lampari¿ 
> Oficios se le gratificará. 
™«> 19... 
DE ANIMALES 
Vendo tres "Boston Terriers" como d« 
tres meses, muy bonicos y sanos. Pue-
den verse en Baratillo 10, por Oficio. 




eñor González. Callo Pérez, 
50, entre Ensenada y Atarés, de 2 a 6. 
ros cuadrados en un solo salón, sin 
olumna ninguna, propios para cual' i ^ 2059 
ras. Teléfono 1-4201 
uier clase de establecimiento Pueden |L-n prado 123 primer piso, derecha, Meircéd 58, cuarto No.lí 
. 1 I _ II »I 7̂  , .* , i 2012 
BSaiíil rftT rtrABái? TTMA vrirnttLfra», SL; -EN JESUS JJEL MOXTE, npn^ h MLCHACHA mertia cuadra del tranvía, casa con por-
P«««ÍM-t< v ^ de m a ? 0 - - e n , ™ s a tal. nala. rccib.dor. galería, tres cuartos. No le importa ir al Ve- b&ñn intercalado, comedor al fondo, cô  Alonte. Informan: c,nai rJog cuartos altos, traspatio. Pre-
¡ de moralidad 
rdftdo o a Jesús del 
Nacional. San Kafael y Belascoaln. Te-
léfono A-Ó062. Sardiña. 
2017 21 en. 
crse a todas horas. L i llave en el 3, puerta de madera, se alquila un de- 17 en. 
larage. Informan: Casteleiro Vizoso partamenló con v¡sla a |a calle y 1̂ - i x a JOVEN e s p a ñ o l a RBTIBN l e e -
Ca. Lamparilla 4. M 7921 
2036 10 en. 
E ALQUILA UNA HERMOSA SALA, 
ropia para agentes, comisionistas, re-
resentantes comerciales, etc. Jesús 
larfa 91. 
2015 17 en. 
lí • • • . • ..gada. desea colocarse de criada de ma-jbitacioncs interiores a perfenas de or , ^ manejadora 
i den v moralidad. 
1973-74 19 en. 
E ALQiILA E L HERMOSO 
e la mxlerna casa áe Someruelos 
ntre Corrales y Campo Marte, propio 
ara restaurant o mueblería o almacén, 
e da contrate. .\o se pide regalía.. 
2082 17 en.. 
SE ALQUILAN- ESPLENDIDAS UABI-
tnctoneá : departamentos con muebles 
y tdn muebles con baños de agua <;a-
iienle y fría y servicio de teléfono y 
1-'UCA>.J criados on la nueva casa de 4 pisos di 
: Someruelos 3 entre Coi rales y Campo 
Mnrte 
207 1 17 en. 
Tiene quien )a reco-' 
H iende. Informan Cerrr.da del Paseo 5 
Tren de lavado, entre Salud y Zanja. 
Teléfono M-3238. 
"09" 18 en. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
ció ílG.OOO. Puede dejarse JlO.üOO en 
hipoteca al 8 0|0. Su dueña, sin inter-
vencióTi do corredores. Prado 29, bajos 
- i''- 18 en-
AVISO liMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamav al Teléfono A-0OÜ2, 
donde será ueted sumamente servido, 
pues cuento con grandes compradores 
que al momento realizan cualquier ope-
racón por difícil que sea. Nuestro lema 
es seriedad y honradez. Informan Vt-
.irieia del Café El Nacional. San Ua-
i'ael y Belascoaln. Sardinas. 
10699 30 «n. 
.ocal. Cedo local en la calle O'Rei-
y, a media cuadra del Parque Gen-
ial, 4 metros frente por 8 de fondo,1¡"jT^ 
i EN O'IíEILLY 72, ALTOS ENTRE Vi-
llegas y Aguacate, bey habitaciones có-
modas, frescas y baratas, para perso-
nas de moralidad. 
2077 17 ejt. 
> años de contrato, 
a 93, bajos. 
2083 
. 4 6, CON VISTA A LA CALLE. 
Informan Acos- Hay dos departamentos en S40: propios 
i para oficinas o dos matrimonios, muy 
¡Ventilados. Informan en la misma y 
17 en fi,'p̂ 0 Aguiar 94, café. 
2099 24 en. 
LESEA COLOCARSE C7«£ MUCHACHA 
joven, espaflola, para limpiar 
ciones y coser o de criada de mano 
siendo ptea familia. Informan en Agui 
la 116 A, habitación 112. 
2046 
UEPAU '̂O CHAPEE. SE VENDE A 
habita- media cuadra, del tranvía una casa con 
jardín, portal, sala, comedor, dos ba-
bitaciónes. baño intercalado y demás 
comodidades. Precio #5.600. Informes 
17 en. ,1-3610 y 1593 A-4304. 
SE SOLICITA TTXA CRIA DA 
habitnciones que sepa coser, 
referencias. 11 entra K y T 
2074 i 
e 
.K ALQUILA lA PLANTA BAJA DB 
VReillv 72. entre Villegas v Aguacatal AGUJAR 02. ENÍRE OBISPO Y OBgA-
ara establecimiento. La llave en los) pía, departamentos para oficinas, lirtm-
Itos. Para Informes en San Itafnel lo' 
Itos. 
CRIADOS DE MANO 
PARA CALLE CUBA DE EMPEDRADO A PI-
Se piden i Margall. Vendo una magnifica casa dos 
, Vedado. plantas con 400 varas superficie. Renta 
; comercio sin contrato 8 por ciento, 
$50,000. Lago. Bolívar 27. Depto 405. 
|A-5955, 1-5940, 10 a 12 y 2 a 4. Banco 
• Hispano Cubano. 
' 1996 18 En. 
20: 17 en. 
VEDADO 
bren solos o matrimonios d» estricta 
moralidad: hay de $15. $20 y 825 con 
mueblas o sin: la casa más tranquila 
Luz loda la noche, abundante .""Uív. 
2098 24 en. 
DESEA COLOCARRK (IN JOVEN DE VENDO PARJE ALTA SANTOS SUA-
19 nños de edad. Sabe fregar máquiimH ^ t c,asn ,mo^erna- f̂10 râ 04 ^iosa. 
y también de criado de mano v en l^0„rrta1' ^ 0̂8 partos saleta de co-
mlsma una señora Z mediana edad. PS- ^ i o ^ S f l í J ^ « ^ i W f l 
ra criada de mano o manejadora. Ofi- BÓiívár ?^ Depto en-$1-0•-4-00-• La?0 
I 10 a 12, 2 a 4. 
*' en- i 1997 is En PRADQ 105, SE ALQUILAN HABITA-i - "~ ^—:-=^==-..-—— clones con vista al Prado e interiores. 
• E ALQUILA LA CASA J. NUMERO casa de esmerada limpieza y trato pu-
(iu, entre 27 y Avenida de la Univer-j ramente familiar; la comida variada y 
¡dad. compuesta de jardín al ÍWRte, j¿xqutslta; boy baño con agua caliente, 
ortal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-¡'fej^fnno M-5192. 
os y uno alto, cuarto de baño, cocina 2094 22 en. 
servicios para criados. infurmnn• 1 " ' 
Colaría de Jiménez. Habana, número ¡sk ALQIH.aN Im )S HERMOSAS 11A-
'i cios 68. 
• 2031 
405, 1-5940, A-5955, 
1. Teléfono A-1469. 
2010 17 En, 
bltaciones, junt ts i' t̂ p:.radas con o sin 
_ _ _ _ _ _ muébléa V toda asistencia en Neptuno 
110 ALQUILAN i.w.. a l t o s DE LAj^/j P̂ "8 entre Encobar y Gervasio, lias 
asa de moderna construcción, situada *í'',1,onf>-
n la calle 27 entra B y C, Vedado. Tle-1 ly e"-
••n sala, comedor, 4 cuartos y uno para1 ————— • 
liados, doble servicio sanitario, baño 
•.oderna, doble línea de tranvías. Las 
uves en el piso de al lado. Precio $85 
nformes: Aguiar y Muralla. Teléfono 
-2856 . 
2058 19 en. 
COCINERAS 
M'.SKA COLOCARSIC UXA PLNLVSU-
SE NECESITAN 
ESÜS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
IN $30 SE ALQUILA MAGNÍFICA 
¡aula baja con servicio sanitario, la-
¡uLro. suis ventanas a la calle, entra-
a independiente, tranvía por delante, 
nb̂ n dos l'an-iia.s O >icii- mú<|uinas. 
lê rocio. Ban Eranciseo T6, Víbora. 
202"» 17 en._ 
TT'.X LQUl LAN ' LOS ALTOS INI>EPEN-
ientes de la casa San Indalecio No. 
• tra B. a media cuadra de la esquina 
e Santos Su.-'irez y dos de la Calzada 
.1/. del Monte, acabados de fabricar 
:n moderna, "co;) recibidor, saia. saleta 
e comer. 4 habitaciones, baño comple-
> para familia y otro de criados. Se 
Dede ver a todas horas. 
20&4 18 en. 
CRIADAS DE MANO 
VENDO UNA CASA DB HUESPEDES. 
|bien situada, con 30 habitaciones, todas 
jnmucbladis y la mitad con servicio pri-
vado. Tiene un gran comedor. Infor-
ma Antonio Puente. Aguiar 47, primero 
lar de mediana edad para cocinar a U jtafilerda, de 10 a 12 a. m 
f-Kpañola y a la criolla, para una corta! 2095 is 
familia o para, un matrimonio. Duerme' — — _ 
en el acomodo. Informan Maloja 131. 'SE VENDE UNA CASA MUY BIEN 
2024 18 en. i situada en lo mejor del reparto Juanelo 
i »-o"tg veinte pesos, calle Blume Ra-
l'N V PEMNSUI \R DESE V COI OC VP i n103. entre ülacia y y la Bien Aparecida, 
sé d cocinera." Entiende española y 1 tiejio cuarto, sala, portal, cocina y pa-
criolla y francesa, tiene buenos infor-1 ^ ntie"e f1l4i;̂  ™tr??-:?Víit? ,dl-
mes: no duerme en la colocación. En la ^ o ^ á s ^ ^ ' o ^ W i ^ ? ^ 
n isn a M vende un antopiano, poco uso df„ r l n í o t v 2^ V ^ ñ n 
con mnchos rollos. Salui 79 entre Leal-| Íót-T ¿4 y . \edado. I tad y Escobar. 
2029 17 en. } 
Y MANEJADORAS 
¡joven, saludable y muy limpia. Ha de 
saber su obligaciftii y también ha del 
• -—.— dormir en l  casa. S eldo $30. Calle 9
UNA CRIADA DE M>-|No. m. Vedado. 
ada 205:; i 
una y u pa limpia, buen trato y uuen < g-" 
trábalo. Informan Habana 126. bajos. I 
2026 18 on. 
SK NKCES1TA 
no y una manejadora. Siidldo $30 en. 
COCINEROS SE NK'T.SITA v DOS Cid ADAS ACOS-tumbradna n servir, quf- «inier.ui Ir pa-, 
ra el Interior de la Isla. Calle 9 núnu-|SB SOLICITA UN COCINERO O COC1-
n. 31 «ntre P y <L Vedado. \ vt-v.i que sea repostero en Prado 77 A, 
204̂  17 en 'altos, de 11 a "•. Uû de pasar a hablar. 
I 2052 17 en. 
COCINERAS lOVKN I LMNSr LAR SE COLOCA DK ¡cocinero. P'onda o casa de huésped*» 
ALQUILA LA CAS A i'ARMKX 26 
¡ra. con jardín, purtal, sala. 3 cuar 
baño Intercr: Indo, cuarto y serví- l'NA 
de crlndoa, patio y traspatio, renta ¡ ¿-olici 
Ibforman > eatá la liava en Car- n.̂ pa cocinnr 
y San Lázaro. VMla Alberto. tes. 
SS 19 en. ' 2075 
BE SOLICITA UNA COCINERA l'AKA 
una persona sola. Tiene que dormir en 
la colocaclún. En la misma informan 
de una joven que desea colocarse de 
criada de mano 
tice. Informan: Habana 65. A-6191 
1946 17 en 
sa comercio. 
2070 




Ya vendí todas las casas que 
fabriqué junto al Parque 
Japonés. He terminado una 
y construyo seis más en 
Avenida 7a. y Calle 8, Bue' 
navisla. Los cairos de la 
Playa pasan por la esquina. 
De varios precios y con fa-
cilidades de pago. 
Fíente al Nuovo Colegio de Belén, se 
venden varios solares con el frente 
que se quiera. El lugar de más por-
venir con dos paraderos, a media cua-
dra y a dos cuadras de los dos nue-
vos colegios de monja? en construc" 
ción; las Esclavas y las Salesianas, 
a $6.75, pagando sólo la mitad al 
contando y el resto al 6 OjO. Trato di-
recto con el dueño. Tel. F-1806. 
1952 17 en. 
Próxima al centro de la ciudad se 
vende una manzana de terreno de 
7,000 varas a $4.00 vara. Puede 
dejarse la mitad en hipoteca. I n -
formes: Teléfono 1-3082. Aveni-
SE VENDEN' CASI REGALADOS, DOS 
juegos de cuarto de uso. en magníficas 
condiciones, por tener que ausentarse la 
familia. Se realizan también por pie-
zas sueltas. Pueden verse en San Pablo 
4 4, Cerro, junto a la línea de IVIarianao, 
de 10 a 12 a, m. y de S a 5 p. m. 
2054 17 en. 
VENDO EN GANGA. DOS LAMPARAS 
muy elegantes, una nevera blanca, re-
donda, un reloj de pared de caoba con 
remate da bronce de la tnejor marca, 
una cunlta para niño, estilo balancín. 
Informes: Subirana 25. bajos 
2062 ' i ; en. 
¡PUEBLO! 
Ya puedes beber vino pu-o a pre-
cio razonable. Ya está a la venta 
el famoso vino marca 
P. T. C. 
Compre media botella para probar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Distribuidores Hijos de francisco 
González. Cuba, 83-112. Teléfo-
nos M-278]. M-2059. 
C 243 25 d 4 e 
SE VENDE POR POCO DINERO ÜN 
mostrador, un armatoste de cantina y 
una vidriera de calle casi nueva. In-
forman: San Isidro, número 26, 
1991 19 En. 
SE VENDE 
las existencias y armatostes y vltrlnai 
ras de la casa Ueina 49, por ausentaría 
.vu dueño. 
2081 14 en. 
PARA LAS DAMAS 
PARA LAS CANAS 
Tintura París. Masajes generales y fa-
ciales: venta de todas las cremas para 
el cutis. Se corta la melena. Se hacen 
toda clase do postizos. Aguacate 29. ba-
jos. Dra. Juana Alonso^ Tel. M-6814. 
2055 ' 29 en. 
da de Acosta 50. 
2034 19 
EN TAMARINDO 
Se alquila un solar con 2.500 varas, 
cercado y propio para depósito de ma-
deras o cualquier otra industria. In-
forman Serrano 6. Tel. 1-3121. 
2084 20 en. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO. SB VENDE UNO DE CUER-
das cruzadas y muy buenas voces. Una 
máquina Singer de ovillo central. In-
dustria 13, altos. 
2076 18 en. 
AUTOMOVILES 
ESCUELA AUTOMOVILISTA 
GRAN NEGOCIO. SB VENDE UNA 
peletería, sombrería y tienda de ropa, 
bien situada, no paga alquiler, moderna 
y puede adquirirse con muy poco di-
nero. Informan en Martí, 4, Guanaba-
COa- m.j ^ 
1984 24 En. 
" K E L L Y 
17 en . -.1 2000 19 
SE OFRECE IN EXCELENTE COC1-
Tlane quien la iraran-1 "tro y reprsteio. /•;•»:. casa «le comercia 
VENDO KIOSCO DE BEBIDAS SEIS 
años contrato, público 15 pesos alqui-
ler, inmejorable lugar, tiene todos los 
enseres y servicios sanitarios, local 
para dormir dos, se vende por no po-
derlo atender su dueño. Aguiar, 140. 
1969̂  22 En. 
SE VENDE UNA, GRAN CASA DE hués-
pedes OH 27 habitaciones, tres años 
de contrato Informan en Galiano 103, 
altos. 
2019 21 
AVISO. FE ARRIENDA UN RESTAU-
rant a media cuadra del. Parque Cen-
tral, buena venta, todo es nuevo; hoy 
deja Ubre $350. Informa: Iglesias. Sa-
ina No. 1. Café. 
2044 1' en-
VIDRIERA DE TABACOS Y CIGARROS 
punto céntrico, para billetes, tiene lar-
go contrato y paga poco alquiler, por 
no poderla atender su dueño. Gran opor-
tunidad; ca î regalada. Ver para creer. 
Informan Tel. M-íb^S. 
2087 18 en. 
Informan Tel. 1-3197 particular. Cfrro 53S 
2078 17 en. 
CORTA FAMILIA ESPAÑOLA, ! — ^ 
, u a rcci.iM a peninHular. que; EN MFCMACIIO PENI>S1'LA R DE 
VENDO EN DELICIAS ENTRE LUZ 
y Pocito. una casita en $4.000; otra en 
0 Tamarindo con sala, saleta. 3!4 y demáb 
servicios $4,000; otra en Santa Felicia I en la Habana, 
BODEGA EN $3.000 
I'ersuve;-!. ncia 2j, A, al-| .sin- colo'arpe I Montt- 241 . T« 
di ayudinte de cocinero. 
I. A-0481. 
años contrato, alquiler 
ut̂ a cuadra tranvía, portal, sala, saleta, i $35, con casa para familia. Vende $45 
M , patio, traspatio, manipostería en' garantizados; lo más de cantina. Infor-
$4.800. Informa el señor González. Ca- mes de 12 a 4 p. m. y de 6 en adelante 
lia de Pérez No. 50, entre Ensenada ylSnn Rafael y Soledad, Cnfé. Sr. Alva-
Clascs cíe día y de noche. Se enstna 
el manejo y el mecanismo del auto-
móvil moderno en muy corto tiempo 
y a precio módico. Clases separadas 
para señoritas. Preparación especial, 
rápida para chauffeurs. Pidan pros-
pecto instructivo. Manden 6 sellos de 
a 2 centavos. Escuela Automovilista 
Kelly. San Lázaro 249. 
C 549 15 d 15 e 
A LOS DETVOTOS DB SAN LA&U 
y Jesús Nazareno, se avisa por e: 
medio para que los que se interesar 
por los artísticos cuadros de dich 
milagrosos Santos (agotados en 1 
primeras horas de la mañana en 1 
tiestas últimas de Arroyo Arenas y 
Rincón- puedan dirigirse al Estudio 
Pntura Eloísa de Mora. San Lázai 
foto-óleo y cerámica $1.00. JesUs >aj 
reno, foto-óleo y Renra (túnica boro 
da, oro relieve, $1.00. r|wvíos al Inl 
rior, aunmento $0.20. San FrancUco 
chalet. Víbora. Tel. 1-1997. 
2028 ^ 
"LA MODERNA POESIA" 
OBRAS DE LOS HERMANOS SEIlJ 
FIN Y JOAQUN ALVAREZ 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo prlmeío. Pró-
logo. Esgrima y Amor. 
Principal. Güito. La me-
dia naranja . E l Tío de 1* 
Flauta. E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. La Rejs. 
Apéndice 
Idem.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. La Vid» 
Intima. E l Patio. Los Ga-
leotes 
Idem.—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas. La Pena. 
La Azotea. El Nido. Lai 
Floros 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. La Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol 
Idem.—Tomo daodéclmo. Co-
medias y Dramas. Amores 
y Amoríos. ¿A quién me 
recuerda usted? Doña Cla-




tes y Zarzuelas. La Buena 
Sombra. Los Borrachos-
E l Traje de Luces. El Mo-
tete. SI Estreno. Abanicos 
y Panderetas o lA Sen 
lia en el Botijo! . . • • 
Pl y Margal, 135. — TeU. A-
APARTADO 605 
HUDSON MODELO 0, SIETE PASA-
jeros pintura, fuelle y vestidura aca-
bado de poner, guardafangos modernos, 
motor a prueba, el más lindo de la Ha-
bana, se vende barato. Véalo en Cam-
panario 97, bajos, esquina a San José. 
1994 17 En. 
HORROROSA GANOA. SE VENDE UN 
Ford de arranque con cuatro gomas 
nuevas y cinco ruedas de alambre, to-
do en inmejorables condiciones en 185 
pesos. Calle 23, esquina a 8, bodega, en 
el Vedado. 
1963 18 En. 
2101 18 en. 
SE VENDE UN CAMION EN INMEJO-
rables oondiciones. está como nuevo, 
propio para cualquier negocio, con ca-
ja cerrada, bastante barato. 
2010 17 En. 
SE VENDE MUv"'BARATO UN FORD 
del 17 con magneto. Fomento y Con-
cha número 2. Garage La Rueda. 
2009 17 En. 
N ü e s t r a ¿ I d ó n J o m i i t f 
ITRES^UPLEMENI^ 
LITERflIURft, 
s r o R t s , 
ROTOGRflBHOO 





ASO x c i n 
D I A R I O J E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 
l l / í 
O E S A N T A ( U R A 
l ^ i í N A V E I N T I U N A 
I C L ' L T O S R E L l C i l O S o S B N H O N O I l 
• D E L N L Í Í O D E J E S U S D E P R A G A 
C R O N I C A A T C L I C A 
G R A N F I E S T A 
D a r é l a c o n c u r r e n c i a a h o r a . 
L o s c u l t o s r e l i g i o s o s v e r i f i c a d o s 
e n la I g l e s i a d e l tíuenviaje d u r a n t e 
L A H A B A N A . P R O V I N C I A E C L E S I A S T I C A ^ Í ^ ^ D I V I S O 
^ ^ \ Ü ü » . m . y ^ e í a 5 p . n 
P R O F E S I O N A L E S 
PELAYOnÍARCIA Y SANTIAGO 
e n a q u e l l a ' D e l a Q u e c o n u n a f r a s e p o d r í a ; i o s d í a s 7, 8 y 9 d e e n e r o e n h o n o r 
2ver • de M i - ' d a r c o m p l e t a i d e a , s i n o t e m i e r a q u i i d e l S a n t o NMño d e J e s ú s d e . V r a g a . GRATIS A LOS POBRES 
¿ a n s i ó n de ^ ^ J , 6 A, 
: i a d e l docto E s t a b a a l l í l » g e n t r y . 
11 Tcripsia s o b r e e s t e , 
11 p r o v i n c i a s l o s M e t r o p o l i t a n o s y a l d e . d e s v a i ¡ a c i o n e s -la 1 6 p ° t r i a r c a s c o n -
i l a s c i u d a d e s l o s O b i s p o s . p u n t o : l o s a n t i g u o s ^ . : x n y r ) f r . , . ,, , 
H a s t n l a i n v a s i ó n d e Jos b á r b a r o s . L a I g l e s i a , p u e s , v e n í a a p l i c a n d o } t i n u a r c n , a u n q u e s i n J " ^ . a S u U I ^ i : ' ! ' " ^ ^ s p r o f e s i o n a l e s r l D r . 
J o m i e n z a c o n l d _ p a z de C o n s t a n - ' l o s p r i n c i p i o s g e n e r a l e s q u e r i g e n e n ' c o m o m e r o t í t u l o de u o n ^ ^ i P B K O . M A N U E L G E E R N A L 
l a d i v i s i ó n t e r r i t o r i a l , d e l o s c u a l e s ' v e z s e i n t r o d u j o l a d l g n _ ' ' ' 
j o r g a n i z a d o s p o r e l D i r e c t o r y i a D i 
, i d e n c i a ^ " " " { a e l e g a n t e i E s t a b a a l l í l a g e n t r y . ¡ r e - c t i va d e l a A r c h i c o f r a d í a d e l m i s ; - ' ; i n 0 u n a s e r i e de E m p e r a d o r e s p r o 
.not >' sU f f e u e z L a r e p r e s e n t a c i ó n m á s s e l e c t a d e ; m o n o m b r e , r e s u l t a r o n m a g n i f i c o s ; t e c t o r e s de l a I g l e s i a ; e s t a s a l e e n -
fe l i f '3 B 0 ¡ n u e s t r o g r a n m u n d o , l a s f i g u r a s y s o l e m n e s . M a g n í f i c o s , p o r q u o a t o n c e s d e l a s c a t a c u m b a s y p r o t e g i -
as»110' n t e n í a n y a c o n o c i - l m á s c o n o c i d a s de t o d a s n u e s t r a s e s - e i i o s a s i s t i ó u n a s o c i e d a d d i s t i n g u í - 1 o a p o r e l E s t a d o a d q u i e r e l a p l a ñ í - i V n u n a c i u d a d , m a y o r e s v m á s e ñ j e n u n a ' é p o c a e n q u e 
^ qoños de l a c a s a y P a r a f e r a s . á a ( ¡ n t i n i c l a d d e n i ñ o s y d e c a b a - t u d d e s ú s d e r e c h o s . i ' n ú m e r o s o n t a m b i é n l a s r e l a c i o n e s ^ d e l a s c o m u n i c a c i o n e s i m p e a i a i j i u u a s 
dU o r a r o n e s p l é n d i d a m e n - . C o m e n z a r e e s t a r e l a c i ó n c o n e l l l e s o l e m n e s , p o r q u e r e v i s t i e -
sC p r e p a r a r o n * j n o m b r e de l a s e ñ o r a de C r u z , M a -
u n o d e l o s p r i m e r o s e s l a p o b l a c i ó n i m a d o o j e f e e s p : r u - - - . t n c l a B u f e t e : Abup* y ^ r % ~ 
y a q u e c u a n t o s m á s i n d i v i d u o s h a y i c i ó n v q u e t u v o m u c h a i m p o r t a n c i a ^ f a r i n a c i a ) * n / ^ B a r c e i o r y i . ^ a i t o . j i » 
t u a l d e u n a n a - - A B O G A D O 
i m p o r t a n c i a ^ a í f f ' V B a r c e W t 
l a d i f i c u l t a d " Í ' B ^ C l a i e s d . ^ j í « m í a < . . . . . „ J * ^ c a i U e r a t o , c a s i « r * -
11 • 
d e l t r e c e de r i ñ a P e r a l t a , q u e l u c í a 
1 * \ T a r n o t s u n a t a l i c i o te t o i l e t t e 
íCtorrlo a c u d i e r o n a s u E s t h e r 
r . „ .^tn ¿nní - í i o l ^ p r v a n i n a r -„« , „ i s o c i a l e s y j u r í d i c a s y l a s n e c e s i d a - i l o s M e t r o p o l i t a n o s P " 5 i e r a " ^ t ^ f , — 
E n e s t a é p o c a o o s e r v a n i o s q u e l a _ ^ u f X ' x j jnZx~*~m* ni R o m a n o r o i r t i - 0 * 1 , 1 c a i t m ? i^r , 
s e n t a c i ó n l i'AUL b A h N Z DE CALAHORRA 
' , ^ 0 Q i n ^ J « i 1 0 n to,:ios l o s o f i c i o s l a i m p o n e n t e r " " c o r r í a r i f - t a a n i l o e i n T , 1 í e f i , y a q u e t a m b i é n e n r a z ó n d e ! m e n t e d i r i g i r s e a l « o m ^ 
u n a e l e g a n - i m a . e s t a d ^ lo q u e e s ^ . ^ ^ : f 1 ^ ^ / u a J d ^ K d - i ; ^ ^ n n a 1 ^ ^ 3I l o s i n d i v i d u o s s o n p a r a e l f i c e , lo c u a l h a c í a e n r e p i 
i r e í a . p r e s i - l r a ° t e e' t r i d u o p r e d i c a r o n l o s i n t ^ J 0 C o n s t a n i i n o l a d i v i s i ó n t e l i ? & t a l 0 , Í L 1 ? ^ » » ? . ! ' > ü ^ ' n . i f t a ^ o s a i 
ie - E n t a b l e s a m i g o s 
ios i n c o u t a D . e » 
e,ta s o c i e d a d . 
e r a d o s s a c e r d o t e s P . V i c e n t e , P . G u i -
P o a n c o de G a r c í a 
q u e d i e n d o e l g r u p o d e d a m a s j ó v e n e s ' 
q u e f o r m a b a n R i t a E u l a l i a T r e l l e s : l l e r m o » l a ú l t i m a n o c h e e; 
a m i - d e R u i z d e L e ó n . C o n c h i t a I r a s t o r z a ' P a d r e R e c t o r , P . L e ó n 
. eü e'1" to e s o s a u n - u e xxuií, xj^uu, ^ u u ^ j i i L a , i i a o i u i ^ u - • -
f reunieron P a r i e r i l a s e ñ o r i t a de P a r e d e s , C l a r i t a de Q u e s a d a d e d e a s u n t o s r e l a c i o n a d o s co: 
f e 3 la r e S l d e D a í i e n d o a l l í e n p a - L i e s , B l a n c a L u i s V a l l i c e de F e r n á n - 1 to a l S a n t o N i ñ o de J e s ú s 
r e p r e s 
c o n t i n u a - . , ABOGADO 
^S. t0 Clvlle8 como c r i -
ne ^ r o de c u e n t a s u t r a -
3693 eía<iui0' l « . telefono 
Solomon 
nae 
s a t i c " " ' c i f r  dez T a q u e c h e l , C a n d i í a H e v d r i c h d e ' « a 
g u i ñ a b a n i a 
r i t o r i u l d e l i m p t r . o 
r r i t o r i a l e c l e s l á s t ' r a h a s t a n u e s t r o s a z o n de a r m o n í a : y l o m i s m o v i n o 
lUqeuéa'ayer los n o m b r e s 
narejas-
izadoras c o n 
, i S í M M ^ w L * ^ í r o v i n c i a s ^ y ' é s - i 3 de=I" «1 ^ c í ^ o ' d e S á r d i c a . c a - d í a s V d e m a ^ r a q u e ^ « J » * í 
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-1 m a d e r a d e l p a í s , r e s p l a n d e c i e n t e d e ' d e n r e z a r s i n p o n e r s e d e r o d i l l a s y I t i v o de l o s f e s t e j o s q u e c e l e b r a r á 
H n a t e n e r s e a l t o q u e d e l a c a m p a - 1 e l C o n s e j o " S a n H i l a r i ó n " n ú m e r o 
P a . v 2 4 4 9 , e n e l p r i m e r a n i v e r s a r i o d e 
j ) F i n a l m e n t e n o es m e n e s t e r r e - 1 s u i n s t a l a c i ó n y c u y o p r o g r a m a y a 
c a r i a s t r e s v e c e s a l d í a , b a s t a q u e se h a p u b l i c a d o e n e l " C o l ó n " d e 
recidos en s u m a y o r í a a C a r - ^ R " b e n Qrue3a.dAl: , K l 0 \ r í d O y / ? i u c e s -
• sus a m i s t a d e s , s a n d w i c h s , y l ;oo R i e r a , C r i s t ó b a l y M a n u e l d e l 
íes con s o r b e t e s v u n r i c o J • A r a n a : L u i s T a P i a ; M a " 0 u o u - 1 o r »a t a - d e . a l a s c u a t r o se o r 
« h e o T e c í a T d u ' L t e o d ^ a z á l e z ^ ' f 0 ' n̂olorSainz r ^ ? ^ £ $ & & A S W*V¿*r¡L 
che a los i n v i t a d o s r r e a u : A n t o n i o R u i z ; . ' i y a r e s ; J o s é t '0 t o d o el p u e b l o d e S a n t a C l a r a . 
« • « . « . r r i s « o w r o f l ^ . ^ ^ tn ' I r a s t o r z a ; E m i l i a n o L l é 3 = P e d r o > I t o d a s l a s r e p r e s e n t a c i o n e s r e l i g i o s a s «o u cerro ese b u n e t d u r a n t e l o - i n a » , Tno,s T ' r n u i ? » R ^ a • r n i s F í>r - „ • j * • . . . 1 l i imfhp J u a n u o s e u r q u i ^ a n ^ a , l.uis r e r - . y s o c i a l e s , t o d o c u a n t o s i g n i f i c a a l -
r t a n l e „ d a , a noohe c o r r i é ^ f t ^ J ^ ^ T í ^ ^ Z ^ ^ ^ ^ " " ^ ^ 
v , : en c a s c a d a s q u e l l e v a n : M i g U e l B e a t o ; I g n a c i o C r i a r t e ; R o s ' 
A B E L A R D O Ü A L M A Ü 
I n j í t n l e r o E l e c t r i c i s t a y C i v i l . A r q u l t e c -
to. E a n c o H i s p a n o C u D a n o . D e p t o . 409 
ae 5¡ a 5 . T e l f . M-2071 . 
10487 29 a 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a p i n t a S a n t o , y q u e s i n d u d a s e r í a n 
n o t a b l e s s u s v i r t u d e s . 
N u e s t r o S a n t o , d e s p u é s d e h a b e r s e 1 , . n \ 
c o n s u m i d o p o r l a p e n i t e n c i a , e n r i - i D r . A B i L i U V . U A U o o A 
q u e c i d o d e m é r i t o s d e s c a n s ó e n e l I E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a c i ó n 
S e ñ o r a f i n e s df>l s i f l n T V P"»' p r o c e ü i m e n t o s m o d e r n o s ; cese r a -
o e n o r a u n e s o e i s i g l o I V . ; ¡,,clo ü e l a tos y l a f i e b r e . A u m e n t o e n 
ei apet i to y peso, d e t e n c i ó n del d e s a r r o -
l lo de l a l e s i ó n . A s m a , C o l i t i s , D i a b e -
1 tes. R e u m a t i s m o , I n y e c c i o n e s i n t r a v e -
I nc5<as, c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , m a s a j e . D e 
9 a 11 en tíelascoaln Ü13-D, e n t r e C a r -
m e n y L . a t u n a s , de 1 a 3 en S a l u d 59, 
($5) P o b r e s de v e r d a d m a r t e s , j u e v e s , 
s á b a d o M-7030 . 
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ne r e c e n a l a m a ñ a n a o a l m e d i o 
a l a o a l a n o c h e . 
e n e r o 
S e h a d i s p u e s t o u n t r e n e s p e c i a l 
B e n e d i c t o X I I Í c o n c e d i ó a l a s i n - ! P a r a I a e x c u r s i ó n , q u e s a l d r á d e l a 
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d e V i l l a c l a r a " , 1 I g l e s i a e n q u e s e c o n s e r v e t a n p i a - i P o r p e r s o n a . N o h a y o t r o g a s t o ; p u e s 
I ^ los n o b r e s v i - a m i s Í T ' * 1 " C o l o n i a E s p a ñ o l a " i l u m i n a r o n s u s ! u o s a c o s t u m b r e . E s t e a ñ o . p u e s , e n I e l a l m u e r z o , t r a n s p o r t e e n G u a n a -
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os d e a q u e l C o n s e j o . S l e n -
c s t a de e l l o s , d e s e a n q te s c a -
I n v i t a d o s . 
e r m a n o s d e l C o n s e j o " S a n 
" n ú m e r o 2 4 4 9 s e p r e p a r a n 
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F . A . B e i r m ú d e z , 
t s d e : i v , c o n e l S a n t í s i m o e x p u e s t o | • D i p u t a d o d e l D i s t r i t o . 
> y a r e n t a h o r a s c o n s e c u t i v a s . N o t a : — L l e n e l a a d j u n t a b o l e t a y 
a c o m p a ñ a d a d e l I m p o r t e d e l o s p a -
E s t a s i n d u l g e n c i a s s o n : i s a j e s q u e d e s e e , r e m í t a l a a n t e a d e l 
I ) P l e n a r i a u n a v e z d u r a n t e l a s i d í a 2 2 , a l o s H e r m a n o s , 
f u a r e n t s h o r a s , v i s i t a n d o e l S a n t í - 1 J u a n J . d e M u t i o z á b a l , A g u l a r 7 5 , 
s i m o e x p u e s t o . C o n d i c i o n e s : c o n f e - 1 D e p a r t a m e n t o 5 1 4 . 
s i ó n , c o m u n i ó n , o r a c i ó n p o r l a s in -1 p , A i B e r m ú d e z , R i e l a 9 8 , D e p a r -
• e n c i o n e s d e l P a p ? ; l a m e n t o 4 0 5 . 
I I ) D i e z a ñ o s y d i e z c u a r e n t e n a s j A n t o n i o A l e g r í a , S a n I g n a c i o 23 -
n o r c a d a v i s i t a . 
T o d o s l o s a l t a r e s d e l a s i g l e s i a s 
d ó n d e s e c e l e b r e n l a s c u a r e n t a h o - j 
t a s s o n p r i v i l e g i a d o s d u r r | i t e e s e 
*a,_ , _ N e w Y o r k d o n d e h o v r e s i d e l a se -
casa de T o r r i e n t e . ñ o r a d e R i e n d a s e s a l v ó eso s i - L e ó n C o n z á l e z , jr d e m á s s a c e r d o t e s ! d o n d e s e c e l e b r a r o n c o m o e n R o m a 
5 RfnalaCette 8 o b e r b i o de l a c a - , q u i e r a . P o r q u e t a n t o e l e d i f ü c i o d e l a 0 r d e n ( lue le s e c u n d a r o n c o n 
hm*í' €n 01 que a i c i e r o n p r e s a c o m o l o s c o m e r c i o s q u e e n s u p l a n - e n t u s i a s m o . S e a n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n 
_ -am)che . l i a b a j a h a b í a i n s t a l a d o s , n o t e n í a n n11^ s i n c e r a y c a r i ñ o s a p a r a t o d o s 
P o r R A I 'A E L R O C H E 
C o n u n p r ó l o g o d e l o m í n e n t e c r i i n i -
n a l i s t a d o c t o r F e l i p e G o n z á c z 
S a r r a í n . 
T e r c e r a e d i c i ó n c o r r e g i d a y a u -
m e n t a d a de l a a n t e r i o r d e 4 2 9 h a s t a 
m i l p á g i n a s c o n p r o f u s i ó n d e g r a b a -
d o s , 2 5 0 p á g i n a s d e Ñ a ñ i g u l s m o , 
í i r u j e r í a , P a l m i s t a s y E V p i r i t e r í a ; 
1 0 0 d e l m o d o d e a c t u a r l o s p i c a r o s 
c o n t o d o s s u s c r í m e n e s y t i m o s , a d l c -
c i o n a d a c o n " L a P o l i c í a J u d i c i a l " , 
" E x á m e n e s d e l a P o l i c í a " , C u e s t i o -
n a r i o s . B o r r a d o r , R e c a p i t u l a c i ó n , 
P r o c e d i m i e n t o s , L e y e s , R e g l a m e n t o s , 
O r d e n a n z a s y D i s p o s i c i o n e s g e n e r a -
l e s , a n t i g u a s y m o d e r n a s q u e c o n -
c i t r n e n a l o s C u e r p o s d e S e g u r i d a d 
P ú b i l l c a , P o l i c í a s , F n x v e s U g a c i ó n y 
A r m a d o s de l a R e p ú b l i c a . O r d e n n ú -
m e r o 2 1 3 , H a b e a s C o r p u s , e t c . S e r -
v i c i o s p a r t i c u l a r e s . D e t e c t i v i s m o y 
D e l i n c u e n c i a , G a l e r í a d e p i c a r o s , C r i -
m i n a l o g í a y h a m p a . 
U n t o m o e n r ú s t i c a $ 4 . 0 ' J 
P a r a e l i n t e r i o r d e l a I s l a . . 4 . 3 0 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
P i y M a r g n l l 1 3 5 . T e l é f o n o : A - 7 7 1 4 . 
A p a H a d o « 0 3 . 
H A B A N A 
D r . J U A N J . M 1 G N A G A R A Y 
E s p e c í a l i s l a de n i ñ o s del l l o s p l t a l M u -
n i c i p a l y lOmergencias M e d i c i n a I n t e r n a 
en g e n e r a l y e s p e c i a l i d a d de n i ñ o s . T r a -
tamiento del l l e u m a t i s m o a&udo y c r ó -
nico por m é t o d o e s p e c i a l . C o n s u l t a s de 
1 a 3 . C a m p a n a r i o &?, b a j o s . P a r a po-
bres : M a r t e s , j u e v e s y S á b a d o s , l í e c o -
noc l in i entos $ 3 . 0 0 . C o n s u l t a s $ 2 . 0 0 . 
1882 12 ib. 
D R . S . P I C A Z A 
D E L O S H U S l ' l T A L . E S D K P A R I S 
E n í e n n e t í a d e s del e s t ó m a g o e i n t e s t i -
nos. N u o v o t í t r a t a m i e n t o s p a r a l a s a f e c -
c iones de l c o r a z ó n y del p u l m ó n . E x a -
men a los H a y o s X . l l o r a s de c o n s u l t a 
de 2 a 4. E s c o b a r 47, t e l é f o n o s M-167i) 
o F - 4 a i 8 . 
1842 14 f 
D R . R A M O N P A L A C I O 
E N F E R M E D A D E S 
D E 
5 E Ñ O K A S 
E m p e d r a d o 4 0 . D e 12 a 3 . 
1 8 5 0 12 f 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n de l a F a c u l -
tad de M e d i c i n a . V í a s U r i n a r i a s . E n -
1 f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . 
C o n s u l t a s de 2 a 6. N e p t u n o 125. 
C7220 I n d 7 A . 
L h 8 ? 6 t a l m e n t e n i n g ú n s e g u r o . 
l o s P a d r e s P a s i o n i s t a s q u e c o o p e -
los m ? • las m a c i z a s P a r e - j D e e s a c a s a de los T o r r i e n t e s e s - j r a r o n a l é x i t o de e s e m a g n í f i c o h o -
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lnto desi'61?11 a m i m e n t e tu N 0 d e r r o c h ó n a d i e e n M a t a n z a s 
^andeza l n i^0' de m a j e s t a d : e l d i n e r o c o m o a q u e l D o n C o s m e de 
T o r r i e m ^ 6 e n M a t a n z a i j í l a T o r r i e n t e . a b u lo d e l a c t u a l S e -
l ) r . M . G a c - c í a G a r ó f a l o M e s a . 
V i l l a c l a r a , e n e r o 12 de 1 9 2 5 . 
E n r i q u e H e r n á n d e z , P a u l a 2 3 . 
E n r i q u e H e r n á n d e z , P a u l a 2 3 . 
A n s e l m o G . B a r r o s a , O b i s p o 4 6. 
D I R E C T O R I O 
P R O F F S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
n a d o r p o r e s t a P r o v i n c i a . Q u e ^ n o s t a C r u z p o r q u e a l a a v a n z a d a h o r a l í f e m p o ( c a n 9 1 7 ) 
q u e e s c r i b o e s t a s l í n e a s , t e n d r í a q u e ! ^ ' o n d a ^ E i e n ^ 0 ^ o s ' l a s e ñ o r a | r e p r e s e n t a d i p l o m á t i c a m e n t e c o m o 
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e m b a r c a r a I ^ T 1' u l l l u pa" h i ñ e 1 0 1 1 a r c a r a todo c u a n t o a u n 
1 L o p r o m e t o a s í . 
cantante h E N M A O T E R O 
886 ayer a v , 1 e x q u i s i t o , p o r t o d o s a d m i r a d o , de1 
Ha r u „ . - ^ a t a n z a s ' l a s e ñ o r i - i q u e se le c o r r e s p o n d a e n e s t a f i e s -
C U I / T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
E l J u b i l e o C i r c u l a r e n l a s R e p a r a -
Oter 
Que no f o r g a n i z a r e l | t a q u e o r g a n i z a p a r a p r p a r a r s u 
n o q u i e r o c a e r t r a t á n d o s e d e a c o n - i g a r a l S a n t í s i m o c u a n d o s e l l e v a a i , 
t e c i m i e n t o a r t í s t i c o t a n r e s o n a n e c o - i M fnfmiutam I " " i f 3 -
. * n „ E n l a C a t e d r a l , N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
S o n d i s t i n t a s c u a n d o s e l l e v a P o r j C a r m e n > J e s ú g d e l M o n t e y p a s i 0 n i s . 
v i á t i c o , y c u a n d o n o . I ^ log e ú & 0 § á e log . . Q u Í H C e J u e . 
v e s " . 
E n l o s d e m á s t e m p l o s l a s m i s a s 
r e z a d a s y c a n t a d a s d e c o s t u m b r e . 
m o e l de a y e r e n S a u t o . 
M a n o l o A r i a s . 
F E L I P E R I V E R O . 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
M a n z a n a d e G ó m e z 
D p t o . 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
Q I n d 6 á 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en genera l , cop« iCia . lmente e n -
f e r m e d a d e s de l s i s t e m a nerv ioso , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 2 p . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, e n -
tre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a , 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a los 
p o b r e s . T a m b i é n rec ibe a v i s o s en J e -
s ú s de l M o n t e 562 e s q u i n a a V i s t a A l e -
g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
1276 31 e 
D r . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de l a 
pie l , s í f i l i s y v e n é r e o de l H o s p i t a l S a n 
Liou i s , P a r f b . A y u d a n t e de l a C á t e d r a 
de E n f e r m e d a d e s de l a p ie l y s í f i l i s e n 
l a U n i v e r s i d a d de l a l l á b a n a . C o n s u l -
tas de 9 a 12 lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
H o r a s e s p e c i a l e s prev io a v i s o . C o n s u -
lado, 90, a l t o s . T e l é f o n o M-3657 . 
1404 9 A b . 
D R . J . B . R U I Z 
a ) C u a n d o se l l e v a p o r v i á t i c o . 
1 ) 7 a ñ o s y 7 c u a r e n t e n a s p a r a l o s 
- J e ?ÍS o n e c e r á m u y e i i ' v i a j e r a E u r o p a . " " C o n t i n ú a g u a r d a n d o c a m a e n e l j q u e le a c o m p a ñ e n c o n l u z . r o g a n d o 
^ ¡ ^ a r á n con0^110 C o l i s e o • D i r é l a f e c h a d e e s e C o n c i e r t o . ¡ s a n a t o r i o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , I p o r l a s i n t e n c i o n e s d e l P a p a : 2 ) 5 
C í í í f 8 1 * d a m a s • - a l é x h o de P u b l i c a n d o e l p r o g r a m a y h a s t a , e l C a n c i l l e r d e l C e n s u a d o d e E s p a - a ñ o s / 5 c u a r e n t e n a s p a r a l o s q u e 
Y j ' ^ a s (]e e .y s e ñ o r i t a s d i s t i n - d a n d o q u i z á s u n a n u e v a q u e h a de ñ a . m i a m i g o y ral c o m p a ñ e r o q u e - ; n o l l e v e n l u z , r o g a n d o p o r l a s m i s -
e ^ a t a n ^ S O c i e d a d . a g r a d a r m u c h o a ' t o d o s , p e r o d e l a r i d í s i m o . i m a s i n t e n c i o n e s ; 3 ) 3 a ñ o s y 3 
u n a d e u d a c o n q u e n a d a p u e d o d e c i r t o d a v í a . A u n q u e no e s d e c u i d a d o s u mal ,1 c u a r e n t e n a s P a r a l o s q u e l e g í t i m a 
Caiitar a ben r •eilte Se p r e s E n m a O t e r o , a q u i e n a e s e o p o r a u - t ( s i n i o s 
"** aCreedora a p g r t d e SllS t i c i p a d 0 u n g r a n é X Í t 0 e n 8U fÍeS 
^ , en d í a s p a s a d o s . 
ngo07 ^ ^ ^ m a r l o , p o r c a r -
ilustr* a - . v i f t a de p u ñ o y 
, ,Dstre n o v e l i s t a 
^ anZaS ' luí** ^08 ' i a m a c o i s 
> l v i d a M e n f e r e n C Í ' S c o m o 
S I P C O I O N A D O R A D O R A N O C T U R -
N A D E L A H A B A N A 
S e a m i s 'a ludo de b i e n v e n i d a p a r a ' ¡ n q ^ e 7 a " V a 7 u 8 ^ f a m m a 7 e s " a m a n " : ¡ m e n t e i m p e d i d o s e n v í e n o t r a P * r a o - 1 ^ S J ^ - J ^ ^ ^ J J ^ J j ^ 
 ,  i  d   n  t í s i m o s 1 n a c o n l u z : 4 ) 1 0 0 d í a 3 9*** 103 o ¿ ? ia i ^ P , p a r r ° q u l a l ° e 
o . « - i t i ^ 4 K t , i J Q u e n o p u d i e n d o p e r s o n a l m e n t e ! Sa11 ^ i c o l á s d e B a r i . e n J a n o c h e 
P o r o u e p r o n t o p u e d a e s c r i b i r l a H - , i. 17 a l ni l H « r t n a l 
s u a r t e ! t a de h o n o r . ¡ g r t a n u e v a d e l r e s t a b l e c i m i e n t o de a c o m p a ñ a r a l y i á - . i c o r e c e n e n t o n c e s ; ^ 17 a l a l 1 8 d e l a c t u a l . 
Z A M A C O I Z M a n o l o , f o r m u l a s u t o c a y o l o s m á s ^ n ^ ^ Z Z ^ All I M ^ I . A R C M C O F T I A D I A D E L . S A N T I 
t o r H o r a c i o D í a z P a r d o , a m i g o s ü n - j f e r v i e n t e s v o t o s - j ^ C u a n d o se l l e v a a l o s e n f e r 
t i m o s de Z a m á c o i s , t o m a r á n p a r t e j 1 i r o s n o p o r v i á t i c o s " . 2 0 0 d í a s , a u n 
a c t i v a e n l a o r g a n i z a c i ó n d e e s t a i K u e v a r e s i d e n c i a . I q u e n o se l l e v e l u z . 
f i e s t a , q u e t e n d r á c o m o e s n a t u r a l , | c ) C u a n d o se l l e v a n o a l o s e n f e r - ' C e l e b r a s u s c u l t o s m e n s u a l e s el 
l o d o e l a p o y o d e l a v a l i o s a C o l o n i a , P a r a l a e l e g a n t e Q u i n t a d e l a s e - ; n i 0 g ( í ) i n 0 p 0 r c u a l q n i e r a o t r a c i r - 1 p r ó x i m o d o m i n g o , c o n f o r m e a l s i -
E s p a ñ o l a m a t a n c e r a . ! ñ o r a ñ o r a v i u d a de F o n t , e n e l q u a r C l , n s t a n c i a > v g r - i e n p r o c e s i ó n , p a - , g u í e n t e p r o g r a m a : 
C u á n d o e s a s c o n f e r e n c i a s d e l t i e r d e B e l l a m a r h a n t r a s l a d a d o s u r a t r a s l a d a r l e a u n a i g l e s i a o c a p i - M i s a d e C o m u n i ó n g e n e r a l a l a s 
' h o m e e l d o c t o r F o n s e c a y s u d i s t i n - ] i a . . . . 100 d í a s . 8 a . m . 
s u i d a f a m i l i a . D e < s t0 t r e s g r u p o s s ó l o s u b s i s t e n | A l a s 9 E c c p o s i c i ó n d e l S a n t í s i m o 
S e o f r e c e n a l l í a s u s a m i s t a d e s l o s d u r a n t e e l a ñ o loo d o s p r i m e r o s . ] S a c r a m e n t o , m i s a s o l e m n e , s e r m ó n , 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T O L A 
J U A N N . M A Z A Y S A N T O S 
A B O S A D O S 
C o n s u l t a s de 11 a L T e l é f o n o A-55D8 . 
H a b a n a . 
G e n e r a l C a r r i l l o 75 ( a n t e s S a n R a f a e l ) 
10526 30 en. 
De los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f i a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a E s p e c i a l i s t a e n 
v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e t r a , 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e d a d e s 
v e j i g a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . 
Neptuno . 84, dd x « 3. 
C 3 7 3 I d - l o . 
S I M O S A C R A M E N T O D E L A C A -
T E D R A L 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R M A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a a e l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l 00-
r a z ó o - C o n s u l t a s de 2 a 4, C a m p a n a -
r i o . 52, b a j o s I t e é í o n o A-1324 y E -
3679 
C 7 7 S l d l o . 
D r . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Ban I g n a c i o , 40, a l to s , e n t r e Obispo y S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , bS, bajos , te-
E s p e c l a l m e n t e : E n f e r m e d a d e s de ¿Seño-
r a s . C o n s u l t a s de 2 a &, en A v e n i d a de 
O b r a p l a , t e l é f o n o A-8701. 
fecha m 16 o l m o s Sran Z a m a c o i s ? 
ae ta L e c i i U y e n b r e v e - I N o p o d r í a d e c i r l o a u n -
u o n a y e l d o c - P e r o no t a r d a r é e n h a c e r l o 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64 . T e l é f o n o M-40S7 
E s t u d i o p r i v a d o , Neptuno, 220, A-6850. 
C 1006 I n d 10 f 
l é f o n o M-7811 . D o m i c i l i o : A v e n i d a de 
S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, bajos , t e l é -
no M-9323 . 
10661 30 E n . 
D r . S A N C H E Z D E F U E N T E S 
.^agno o í » 
U ^ ! ? a ' 0 a n Z a d r r Í l ) t Í b l e 
E L E X I T O D E A N O C H E 
Y a lo a n t i c i p é a l p u b l i c a r l a l a r -
- . ! a de J u i , á t r u u a y e r P o r j g a l i s t a de a b o n o q u e t u v o l a a m a - i 
a - t0 en S a u t o S a n t a C r u z . i b i l i d a d d e e n v i a r n o s C a r l o s S a n j u r j o 
Con í a " B a - D e l a s t r e s c i e n t a s s e s e n t a l u n e t a s 
fc cabía «„ . ! - _ . . , ^ . , 
•n e l T e a t r o 
e s p o s o s F o n s e c a . 
I a ú l t i m a n o t a 
( C o n c ' u i r á ) 
^ D e l a R e v i s t a S a l - T e r r a l , E n e r o , 
1 9 2 5 ) . 
p r o c e s i ó n d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , 
b e n d i c i ó n y r e s e r v a . 
U S C A T O L I C O . 
ia P a r a e n v i a r m i c o n d o l e n c i a a l a " E s p a ñ a I n t e g r a l " c e l e b r a r á b r i l l n n -
í d e S a u t o . e s t a b a n a b o n a d a s m á s d e f a m i l i a P é r e z p o r e l s e n t i d o f a l l e c í - U n i e n t e l a f i e s t a d e l o n o m á s t i c o d e l 
,)v j t r e s c i e n t a s , y c o n t o d o s l o s p a l c o s d e m i e n t o d e l a s e ñ o r i t a M a r í a P é r e z , ^ e y d e E s p a ñ a S . M . A l f o n s o X I I I j e g ú s . 
^es' a e s b o r d a n t ^ 0 i atlas: Iu:' l ) l a t e a esc- a b o n a r o n t a m b i é n m i m e - V n a f l o r q u e se m a r c h i t a . 
f f d*n l a s que s a - t a S lo- r o s o s de s e g u n d o p i s o . E n p l e n a p r i m a v e r a e n p l e n a f i o - i p a t r i ó t i c a A s o c i a c i ó n t i t u l a d a ' 
« m a n e r a n o ' - r n P Í n a h a l a 0 6 3 0 VÍIL"'I inai"iana l a r e s e ñ a d e r e s c e n c i a . « 
e- ' e s a p r e m i e r e d e l a s n u t s t e s d e S a n - i 
D I A 1 5 D E E N E R O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l Niña 
S u b - d i r e c t o r de l D i s p e n s a r i o e s p e c i a l 
p a r a tubercu losos , m e d i c i n a i n t e r n a en 
r j D ' r ' J T I I g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s 
L C C I O . r v a m o n r e r n a n d e Z L l a n o ¡ d e l pecho,? t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r y n i -
A B O G A D O Y N O T A R I O C o n s u l t a s : de W a 1 en 6, n ú m e r o 
H a b a n a . 67. T e l f . A-5313. ^ I ' a , e d a d 0 * - o c « c " ^ " ^ 1;J0' do & a 6. 
j T e l é f o n o s A-9685, F-530! ) . 
1222 8 Feb> M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T B B R U 
A B O G A D O 
C u b a , 19. Te' . i fono A-2434 
E V A R I S T O L A M A R 
E l C i r c u l a r e s t n e n l a s R e p a r a -
• " E s p a ñ a i n t e g r a l " , q u e t a n g l o r i o - d o r a s . 
M a n o l o JARQ11N. s a s j o r n a d a s v i e n e l l e v a n d o a c a b o , ; S a n t o s P a b l o , e r m i t a ñ o ; 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L I C O 
H e r e n c i a ? , d i v o r c i o s , a d m i n i s t r a c i ó n 
de bienes , a s u n t o s h i p o t e c a r i o s . C u b a 
I 49, e s q u i n a a O b r a p l a . T e l e f o n o A-4952 
B o n i t o ^ 1 IO027 28 E n . 
D R . R O B E L I N 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
D E L A P I E L Y S A N G R E 
Consultafc d i a r i a s : d s 12 a 4 P . M . 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91 ' 
C u r a c l c n e s r á p i d a s por s i s t e m a s 
m o d e r n í s i m o s 
P o b r e s : lunes , de 11 a !"> 
T e l é f o n o A-1332 
11-3 7 t 
P A G I N A V E I N T m n q D I A R I O D E U M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 
PROFESIONALES 
~ O R . P T I I X P A G E S 
' I K L f - \ N O r I ' i ; LA QUINTA DB 
D B P E N D I B N T H S 
^ ' r u s f a O e n e r a L 
. ' -"pul las : lunca , m i é r c o l e s y v W n e s . 
v ' V 4 , .e." su domici l io , i ) , en tre 21 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
c i r u j a n o de l a 
A . « i f l « . V ^ e n u s . 45. a l tos! t e l é f o n o 
. • u o ' ; - . , ^ , . V . Í c i l J 0 - A v e n i d a de A c o s t a . 
PROFESIONALES PROFESIONALES PROFESIONALES 
^ M M ^ ' Vil;a ^ 2894. 
C 6130 
1 Monte y 
ora . t e l é f o -
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e z LbÍSPEÍCIALISTA L»E V I A S L R I N A R I A S 
, DE LA A S O C U C l O N L E D E P E N -
D I E N T E S 
i A p l i c a c i o n e s de N e o s u h a r s á n V í a s U r i -
n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , t .tstos-
copla y C a t e t e r i s m o de os uré teres^ . 
D o m i c i l i o : M o n t r 874. T e l é f o n o A - 9 o l a . 
' C o n s u l t a s de i a C. M a n r i q u e 10-A. a l -
Itos , t e l é f o n o A-5169. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A . NAB1JB Y O I D O S 
I E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de Depen-
dientes . C o n s u l i a s de 4 a 8, lunes , m i é r -
coles y v i ernes . L e a l t a d , E i . t e l é f o n o M -
4372. M - 3 f U . 
DR. JOSE LUIS FERRER 
C I H U J A N O 
y m é d i c o de v i s i t a de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . A f e c c i o n e s v e n é r e a s v í a s 
u r i n a r i a s v enfermedades de sefloras. 
M a r t e s , j u e v e s y s á b a d o » , de 3 a 6. 
Obrap la n ú m e r o 43, t e l é f o r i o A-48b4. 
I n d 15 j l . 
D r . A N T O N I O C H I C O Y 
'^UONGA ^ S A N A T O R I O C O V A -u u ^ A \ H O S P I T A L D E D E M E N -
T E S 
C ^ s I í t T m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
1«G 6 1 a 3 y m e d i a . E s c o b a r , 
' " ' . lo lefono M-7237. 
D r . E M I L I O J. R O M E R O 
, M E D I C O C i n u J A N O 
A^V,1;.';41,1'0 >*. ^ U n i v e r s i d a d X a c r ^ n a l . 
L-, s n . . i , Vl s l ta te Q u i n f a C o v a d o n -
r - r . « J i ^ l 0 1 - te\ S a n a t o r i o L a M i -
no M ^ i ^ ^ a * * » » . a'tos- T e l é f o -
m---.- *• J M ^ n u e d a d e a de s e ñ o r a s y 
' « „ t ' lrüK.a genera l . C o n s u l t a s de 1 
^ " P- m . 
C 10509 jo d 2I 
D r . M A i N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u a a n í e por Opo-
s i c i ó n de !a i - a c u i t a u uc M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de interno en e l H o s p i t a l " C a -
l ixto (Jarcia'". T r e J a ñ o s de Je fe E n -
c a - t a d o de l a s S a l a s de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y PrasuntOB E n a j e n a d o s d^l 
mencionado H o s p i t a l , m e d i c i n a G e n e r a l , 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s 
y Mentales , E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . 
C o n s u l t a s y r e c o r o c i m i e n t o s , | 5 de 3 
a 5 d i a r i a s en S a n L á i , a i o , 402, a l -
tos ' e s q u i n a a -^an F r a n c i s c o , T e l é f o -
no ' U-1391. 
DR. REGUEYRA 
M e d i c i n a i n t e r n a en genera l , con espe-
c i a l i d a d en e l a r t r l t i s m o . r e u m a t i s m o 
lyiel, eczemas , b a r r o s , ú l c e r a s , n e u r a s -
tenia, h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r c l o r -
l i idr ia ac idez , co l i t i s , j a q u e c a s , neu-
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en fermedades 
n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4. Jueve3, 
g r a t i s a los poOres». E s t o b a r , 105, a n t i -
guo. 
D R . J . L Y 0 N 
DR. H. PARILLT 
C I R U J A N O D E N T I S T A \ 
P * l a s F a c u l t a d e s de P l l a d e l f i a y H a « 
o, a . 8 a 11 a . m E x t r a c c i o n e s ex-
c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m C i r u g í a 
- n i ? n « « n e r a l . S a n L á z a r o 318 y 
t í Tel<:'fono M-6094. 
Dr. GÍJERRERO DELANGEL ' 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
ü- f f? , : i0 e s P « c l a l para e x t r a c c l o t i e s . r a -
e m o a o u en el p r g o . H o r a s de oonsul -Sa. ji » * • Iu - a 8 p m . A lr>m e m p l e a » 
cios ü e l comercio , ñ o r a s e spec ia l e s por 
Á f f V ? ^ . T'-ocadero « S - B . f rente a l 
c a f é E l D í a . T e l é f o n o M - C 3 9 6 . 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
L S P A f l O L A 
( A ' j t « A . L O P E Z y C a . ) 
( P r o v i s t o s d e l a T e l e e i a f í a ¡ i n h i l o s ) 
P a r a todos los i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a su 
c u n s i s n a t a r i o . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s 
D e s p a c h o (Je b i l l e tes • D e 8 a 11 d e 
la m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e !a t a r d e . 
l i n e a H o I a n d e s T ^ 
O C U L I S T A S 
De l a F a c u l t a d de P a r í s . E s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l do las ü e m o r r o l -
des, s i n o p e r a c i ó n . c o ^ " | ^ s ad® A af«3 0 c , u l í s t a - G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n p. m. d i a n a s C o r r e a e s q u i n a a S a n í n - 1 • 
a a l e c l o . 
D r . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
K s p e n a l i d u d en v í a s u r i n a r i a s . T r a t a -
n km t... espacial p a r a l a b l e n o r r a g i a . Ira-
M i L yr. r e u m a i i s m o . l ü l e c t r l c t d a d 
• i-S't ' í ? ^ 0 » X . E r a d o , 02, esQuina 
A 3344 ^ M u l t a s » de 1 a i . Te le fono 
J ' ' ' ' •'!-' mhí. l ó m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
^ t p m a g d e I n t e e t i u o a L a m p a r i l l a Tt. 
fcltds. Consultan de 8 a 10 l]2 a. m, y 
op 1 a 2 p. m . C u r a c i ó n de l a ú l c e r a 
estomaga! y duodenal , s i n o p e r a c i ó n , 
por aiPtodos esoec ia les a l u r a . s v p t á -
cios j o n v t n c i o ñ a l e s . T e l é f o n o M-4252. 
Sl ' 1 fb 
P K . G O N Z A L O PEDR0S0 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L . V i ü M C I -
l ' A L DIO E M K R O E . N C I A S 
Espec l^Usta en V í a s U r i n a r i a s y K n f e r -
ir.edades v e n é r e a s . C ' . s í o s c o p t u v (.ate-
terismo oe los u r é t e r e s . C i r u g í a de V í o s 
t r i n a r l a s . C o n a u l t a s de 10 a 12, y á ¡ 
S a 5 p . n i . on !a c a l l é do C u b a . tíl». 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L V U N E R E O . S I F I L I S 
CuraciOn de la u r e t r l t l s . por los rayos 
I n f r a - r o j o s . T i a t a m i e n t u nuevo y ef i-
eaz üe la I M l ' O T E N O l A . C o n s u l t a s de 
i a 4. Cami ia i i ar io . 3». iSo v a h domi-
c i l io . 
C ;;425 30 d 2 n 
I N S T I T U T O C O N I C O 
M E R C E D . N u m . 9 0 . 
T e l é f o n o A-0!>61. T r a t a m i e n t o s por es-
p e c i a l i s t a s en c a d a ent"eraieaa.d. M e d i -
c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u i t a s do 1 a ó de la tarde y ue T 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e a r á t i c c A n a t o m í a r o p o g r á f i c a 
ae li*. j j a c u l U ' J ue M e d i c i n a . C i r u j a n o 
de la y u i n t a Covudó>ii];a* v i r u e l a ge-
n e r a l . C o n s u l t a s cíe - a •». C a l l e .N nüra . 
o ••nire i< J' I». V e l a d o . T e i t . F - Z 2 i i . 
D O C T O R A A M A D O R 
••"^peciallsta en l a s en fermtQaoes del 
estomago e in te s t invs . T r a t a m i e n t o de 
la co l i t i s y e n t e r i t i s por p r o c e d i m l e n -
, io propio. C o m i u ' t a s d i a r l a s de 1 a 3. 
P a r a pebres , lunes , m i é r c o l e s y v i e r -
nes. R e i n a . SO. 1 ; . 
C 4505 I"<i 13 
D R . C E L I O R . L L N D I A N 
CoiiisUiva.^ touoa ¡ o s u í a a uJtoUea u e / a a 
4 y . n i . S.et'wiiMi n i L e . i a espec ia i in<"n-
te del c o r a z ó n y «Jv los ' l inones. P a r -
ido y feuternieciajíes ue n i ñ o s . C o n s u -
iMiiO. 20: l e i é i ' o n o M - 2 b < l . 
D R . E . P E R D 0 M 0 
C o n s u l t a s de i a 4. E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s trec l i ez de l a o r i n a , 
v e n é r e o , h idroeeie , s í f i l i s , s u t r a t a m i e n -
to por i n y e c c i o n e s s i n dolor . J e d ú s 
i l a r l a . 33. de l a 4 . T e l é f o n o A-1706 . 
" " d T é ü g e n i o a l b o C / ^ B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a J t í s p e c i a l i d a d a fecc io -
nes del pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a s o s 
inc ip ientes y a v a n z a d o s de T u b e r c u l o s i s 
P u l m o n a r . H a tras ladado s u domic i l i e 
y c o n s u l t a s a A n i m a s , l ¿ - , taltoc> ve l é 
Tono M-ló ' iO. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
, „ . v^«n ó «i 11 L í t , . . . . . . . . ¿ O H 
s u l t a s de 1 a 4; p a r a pobres , de 1 a 
?2-00 a l m e s . K a n N i c o l á s , 52, t e l é f o n o A - 8 t í 2 7 . 
A V I S O 
| A los s e ñ o r e s p a s e j e r o s , t a n t o es* 
j p a ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í . i no d e s p a c h a r á n i n g ú n p a -
s a j e p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r 
sus p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s 
p o r e! s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 , 
M . O T A D U Y 
S a n I g i w c i j . 7 2 . a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H a b a n a . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S antes de »- =i-
d a e n e l b i l l e t e . 
D R . J 0 R G F - L . D E H O G Ü E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S ¡ 
D E L O S O J O S 
C o n s u l t a s de 11 a 12 y de 3 a 5 . T e l é - I 
xono 1-2897 
912 6 fb 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t ico por o p o s i c i ó n de la F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
D r . L u i s R. F e r n á n d e z 
O c u l i s t a del C e n t r o C a m i r i o y M é d i c o 
del H o s p i t a l "Merccdeb" 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n í s c r í b i r so -
b r e todos los b u l t o s d e s u e q u i p a j e 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s t i n o , c o n 
t o d a s sus l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
r i d a d . 
S u c o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A I U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos . T e l f . A - 7 9 C 0 -
H a b a n a 
^ C Ü Ñ A R Í T 
A EUROPA 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
d e s , m á s r á p i d o s y m á s l u j o s o s 
d e l m u n d o . 
. „ - *V |̂J 
V A P O R A C O ^ ^ 
| L 1 v a p o r h o l a n d S ^ 
" E D A P ; 
D R . A N T O N I O P I T A 
i D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
I A l e c c i o n e s riel c o r a a ó . j , pu lmones , es-
i loiuago e i n t e s t i i i u á . C o n s u i t a s ios d í a s 
' laoorables , d'. i ^ ' a 2. l l o r a s e spec ia l e s 
Lpravio a v i s o . S a i ' i í , 'ü, tel^tono A-5-413. 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
.vyuuante C r a á u a d o por O p o s i c i ó n »'e la 
t-scuela do iV.edicina. Tcc-jIü.'ío del D i s -
l i ensar io T a m a y o . P a r t o ; y E n í e r m s d a -
d e j de S e ñ o r a s . D o m i c i l i o . J o v e l l a r es-
q u i n a a M , Vedado C o n s u l t e s ; F i a d o , 33, 
t t . - i o n o s A-5(í4U. F - i o 6 - l . 
C 761lí In t l 21 ag 
! Medie lUS u U e r i i J- T - a l a m l e n i o e fec t ivo 
lele l a .Neurastenia , impuieuo iu , O ü e s i -
lotid, l l e u i n a , uor la i t i io ierapia. S a n C á -
l z a l o , 40 ñora."" tie ^ a 4 p . m . 
I C 2222 I n d . 3 ma 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Comple to 2 pesos . P r a d o 62, esqi- ina a 
C o i ó n L a b o r a t o r i o C U u i o o - y u l m i c o del 
doctor i ü c a r d o .«.U<aladejo. T e l . A-3344. 
Ind. y my 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O I O S 
Prado. No. 105. T e l f . A.-1540. 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 6. H a b a la 
D r . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i s l i s i a del C e n t r o A s t u r i a n o 
N A R I Z , G A U G A > T . \ Y O I D O S 
C a l z a d a del Monte. 386. C o n s u l t a s da 
a 4. le iei 'ono M-233Ü 
C I n d . 4 d 
E l v a p o r 
C r i s t ó b a l C o l ó n 
C a p i t á n - E d u a r d o FANO 
s a l d r á p a r a : 
C O R Ü Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
¡ s o b r e el 
2 0 DE ENERO 
U las d o c e d e l a m a ñ a n a , l l e v a n d o l a j M A N N , L I T T L E C o . : O F C U B A , 
' c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se L t d . 
; a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o - O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
. l e l e r o n o s : A - 3 5 4 9 , A - 7 4 0 5 . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e s e r -
v a c i o n e s , d i r í j a n s e a s u s A g e n t e s 
G e n e r a l e s : 
' r r c o s . 
C O M A D R O N A S FaCULí A T i V A S 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
D r a . i M A R I A P E R E Z G O V I M 
MEDICAS C l l l Ü J A N A S 
«Je Ja, F a c u l t a d de l a iifMjana. E a c u e i a 
P r á i - t i c a y H o s p i t a l b i o c a de P a r í s . 
A ñ o r a s , partos , n i ñ o s y c i r u g í a . D e • 
a l i a . m . y d» 1 a 3 p . m . «Jiervasi^ 
T e l é f o n o A-bS6J 
C JOSS I n d o 
D r . S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a f n a f f . cc iones d l 
l a xakiz . g a r g a n t a y o l d ü s 
L e s u e ei d í a p r i m e r o da 1925. l i con-
s u l t a s e r á de doce a d o s . H o r a espe-
o/al, l l a m a r a l M-2788 . 
DR. HORACIO FERRER 
E s p e c i a l i s t a en e n í e r m e d a d e s de ios ojos 
p á r t a n l a , pr'ria . ' c l d i » . C o n s u l t a s por 
la ina i ia i -a a úOnuB p r e v i a r n t u i e conce-
«lidaa, $ iy . C o i . s u i i a s de 2 a 0. $5.00. 
Neptuno ó l , a u o s , t e l e í o n o A-1835. 
C 9882 30 0 l 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
i p r o r e s o r ü e O b s t e c n c i a , por o p o s i c i ó n 
1 de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a l i -
dad: P a r t o s y en fermeuades de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s , lunes y viernes:, de 1 a 
3. en Sol 79. D o m i c i l i o : 15 entre J y 
K , Vedado , t e l é i ' o n o F - 1 8 6 2 . 
C L I N I C A B U S T A Í T l A N T / i - N U Ñ E Z 
C a l l e J y 11, Vedado. C i r u g í a genera l . 
C i r u g í a do espec la i luaclcs . P a r t o s , l l a -
mos X , t e l é f o n o F - ; ; 8 4 . 
3288^ l o . d. 
M A R I A NUÑEZ 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O ^ c i a c i o n e s ile l a F a -
c u l t a d Ue M e d i c i n a . C ó n s u l i a s . L u n e s , 
Miércole*» y V i e r n e s , de 2 a a . Paseo 
e s q u i n a a 19- V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 4 5 7 . 
G I n d . Í3 D . 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C v i i i a ü r o n a del 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las em-
b a r a z a d a s , i n y e c c i o n e s y a n á l i s i s . C o n -
s u l t a s para las a s o c i a d a s y p a r t i c u l a -
res , de 1 a 2 p . m . E s p a d a 105. b a j o s . 
T e l é f o n o U-1418. 
401 2 f b . 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
6, san P E D R O 6 . — D l r e c c l - . n T c l e y r & í i c a : 'r-;MPRENAv!/•. A p a r t a d o 1041 
A - & 3 1 5 . — I n f o r n u c l ó a G e n e r a l , 
A - 4 7 3 0 . — D e p t o . de T r á í i c o y F l e t e s . 
T T T I f C T l M n ^ A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y P a s a j e s . ICJlXI U i N c ' O : A - 3 9 6 6 . — S e p t o de C o m p r a s y AJ~vac6a. 
» t - 5 2 9 3 . — P r i m e r E s p i g ó n de P a u l a . 
A-0634 .—Segundo E s p i g ó n de P a u l a . 
R L X A C I O H DK XiQS V P O K E S Q U E Kí^TAN A L A C A K O A I,N ESTE P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
G I R O S D E L E T R A S 
V a p o r " P U E n / T O T A R A F A " 
S a l d r á el v i e r n e s 16 de l a c t u a l , p a r a N Ü E V I T A S , M A N A T I 
J A D K F ( C h a p a r r a ) . 
P U E R T O 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
/ F a c u l t a d ¿ e P a r í s . I^ariz , G a r g a n t a y 
l u i d o s . V i s i t a ;i d o m i c i l i o . C o n s u l t a s de 
3 a 5. C a m p a n a r i o , 57, e s y u i n a n C o n -
c o r d i a . T e l é f o n o A-4529. Domic i l io , 4, 
h ú m e r o i:05. T e l é f o n o F-22:;ü. P 30 d 15 oo 
1045^ 29 s 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L,lí T A 
D e b i l i d a d s e x u a l e s t ó m a g o e i i . t e s t l -
n o s . C a r l o s 111, 209. de 2 a S . 
^ P O L I C L Í N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 . 
I D I B J S c r O K F A C U L T A T I V O D R . F O I i -
T L A A T O S. O r f S O l l l U . 
p e Med ic ina y C i r u g í a en « e n c r a l . E s -
f>c-;iuii&ia purit c a d a eofermedMw. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s ue 1 a ^ de l a tarde 
y de 7 a 9 de l a noui ie . C o n s u l -
vas e spec ia les , dos pe.sus. I t econoc i -
rmei i tros t re s pobos. E n f e r m e u a d e s da 
s e í i o r a s y m ñ o s . G a r g a n t a , Mferia y Oí-
d o s . ( O J O S L E n f e r r u e ü a d e s nerv iosas . 
E s t ó m a g o , C o r a z ó n y P u l m o u e s ; V í a s 
b r i l l a r í a s , Enferii>.edades c e la p ie l . B l e -
n o r r a g i a y S í f i l i s . I n y e c c ones i n t r a v e -
nosas p a r a el A s m a , i l e u m a t i s m o y T u -
b e r c u l o s i s , C b é a i d a d , P a r t o a , H e m o r r o i -
u t s , L»ia:>fteü y en ierr . i edades menta les , 
t i c . A n á l i s i s en g e n e r a l , U a y o s X , M a -
fciujes y c o r r i e n t e s e l e c t r i c a s . L o s í .;a-
l a m l e u t o a , si",, ̂ agoa a p i a z i s . '>»>léto-
iio M-,;233. 
D R . J O R G E L E - R 0 Y Y C A S S A 
Dledic ina G e n e r a l . P a r t o s , E n f e r m e d a d e s 
Ue S e ñ o r a s y Secre tas . C o n s u l t a s de 4 
a 6 de l a t a r d o . Se dan h o r a s especia-
l e s . K l c l a 37-A, D o m i c i l i o C a l l e 2 n ú m . 
I C i , V e d a d o . T e l é f o n o F - 5 0 S 7 . 
D R . L U I S H U G U E T 
i'arto1 v ( i i r ^ r m e ^ a C e s ue s s n c - . a s . 
C o n s u i t a s dt i a 3 . leí .é . 'oiu» F - 1 3 4 6 . 
H , a ü m e r o •>. entre 5 a . y C a l z a d a . . V e -
dado. 
4 9 ^ ] ( K a . 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
L . s p e c i a i i s t a en e n r e n n e a a a e s ae tunos . 
-Uedicuia en g e n e r a l . C o n s u l t a s de 1 
a 3 . E s c o b a r , 142. T e l é f o n o A - Í 3 3 6 , l i a -
l L a n a 
C 8024 I n d 10 d 
D r . F. G A R C L \ A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
Aca!>a rv: r e g r e s a r , d e s p u é s ae r a u e r 
t r a b a j a d o en e s p e c i a l i a a u en P a r í s , í i e r -
Un y L o n d r e s . H k ins ta lado s u gabine-
te en C o n c o r d i a , 44 e s q u i n a . M a n r i -
que . C o n s u l t a s : de 10 a 1¿ y ae 4 a o. 
T e l é f o n o A-45ül'. 11S;j. A l t 4 d ít» 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
^ M é d i c o do l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E: ;pec ia l ia ia en l a s enfer-
m e d a d é a de los n u l o s . M é d i c a s y -Cjul-
rürg ica . ' i . L l o n s u l i a s de 1^ a 2 . O, nQ-
mero l l t i entre E í n c a y 13, Vedado. 
DR. LAGE 
D r . J O S E M A R I A V E R D E J A 
P u n o b , r - . n f e n n t í l a d e s d>? s e ñ o r a s y n l -
fios. M é d i c o do la A s o c i a c i ó n do E m -
pleados del C o n g r e s o y de la Sociedad 
l i i j a s de G a l i c i a C o n s u l t a s de ? a i a. 
m . y de 1 a 3 m . u u n e s , i'.iartes 
v i ernes y s á b a d o s . T e l é f o n o i'-585V. C a -
l l r 17, l á * . 4 
S 10163 I n d . 13 m s 
M e d i c i n a genera . . K s p c c l a l í s t a e s t ó m a -
4iO. U e ü l l i d a d seexua l . A f e c c i o n e s de se-
J noras , de l a s a n g r e y venfcreaa. D e 3 
' a 4 y a h o r e d e spec ia l e s T e l é f o n o A -
8761, Monte , 135: e n t r a d a por A n g e l e s . 
C 967S I n d . 32 d 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
¡ M e d i c i n a y C ' r u g l a . C o n orerArpucla , 
I par te s , en fermedades de " ' ' o s . del pe-
Ío.hi; y s a n g r e . C;uiu^l«u9 de 2 a 4. A g u i a r 
j i l , l e i e iono A - t í 4 t í í . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l por un nuevo proce-
dniiento inyec tab le . S i n o p e r a c i ó n y 
i s in n i n g ú n doior y pronto a l i v i o , pu-
1 ü i e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r s u s t r a b a -
j o s d i a r i o s . U a y o s X. c o r r i e n t a r e l é c -
I t r i c a s y nia-saj'ás, u n á h s ' . s de o r i n a com-
pleto a $2.00. C o n s u l t a s de 1 a 5 p . m . 
y de V b 5* de la ^oebe. C u r a s a plazos . 
I n s i ' . í u i o C l í n i c o . M e r c e d Síü. ' f e i é t o n o 
A-ose:. 
D e regreso a s u v i a j e por E u r o p a , se 
h a vuelto a hacer c a r g o de s u gabine-
te de c o n s u l t a s <fr. l a s horaa e x p r e s a -
d a s . 
1050 í f 
y i» .le l a n o ' ^ e . 
L U i i - O b K L S , G K A I I S " " " 
E n í e r m e d a d e s de! e s t ó i u a g c . in tes t inos , 
H í g a d a , P á n c r e a s , C c r a i O n , x u n ú n y 
P u u n o i i ó s . . ¿ . n i e r u i e d a d e s de ¿ t i i o r a s y 
n i ñ o s , de la piel , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a n o s , obes iaad y e . i t laquec i -
niici ito, a fecc iones . i c r s iosas y uienta-
les , en fermedades de los ojos , s a r g a u -
l a , n a r i z y 0«'iO8. C o n s u l t a s e x t r a s %¿ 
K e c ó n o c i x n i e n t o a 52 .00 . C o m p l e t o con 
aparatos , $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o moderno 
de la s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , tubercu los i s , 
adina, d iabetes por las n u e v a s i n y e c c i o -
nes, reu inat i s ino , p a r á l i s i s , n e u r a s t e n i a , 
m^ucer, ú l c e r a s y a l m o r r a n a s , inyecc io -
n t s i n t r a m u s c u l a r e s y l a s venas (.i\eo-
b a l v a i c á n ) H a y o s X , u l t r a v i o l e t a s , m a -
biijcá, c u r r i c n i e s e l é c t r i c a s , vm^aic inaiea 
a l i a f r e c u e n c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c ú m -
ple lo $2.00), sangre , (conceo y r e a c c i ó n 
ue W a s e r m a n ) . esputos , heces fecales ) 
l i ( |u id^ c é í a l o - r a g u í d e o . C u r a c i o n e s , pa -
E o s s emana le s , (a p l a z o s ) . 
' P O L I C L I N I C A 
oc Medic ina I n t e r n a y C i r u g í a . D i r e c -
tor f a c u l t a t i v o , uoctor J . F r a y u e M a r t í -
nez, s a n L á z a r o . 122, bajos , t e l é f o n o 
21-4884. K s p e c í a l i s t a s e n E n f e r m e d a d e s 
uc s e ñ o r a s y n i ñ o s . E n í e r m e a a u e a ve-
n é r e a s E n f e r m e d á a a a J c l e s t ó n i a t o , h í -
yaUo e i n l c a n n o s . C o r a z ó n y P u l m u n c s , 
j . n l e r n i e U i i ü e s de la G a r g a n t a , N a r i z y 
u í J o » . T r a t a m i e n t o de la N e u r a s t . n i a y 
Uoeoidad, M a s a j e y E l e c t r i c i d a d rüfcui-
c a . luyece ionea lntraven«»«-3 i 'ara la 
Si l i l i s , A^ma. R e u m a t i s m o y estados 
de ade lgazamiento . C o n s u i t a s d i a r i a s de 
1 a 0. V i s i t a s a domic i l i o y c o n s u l t a s 
a horas e x t r a s prev io a v i s o . 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o g r a t i s 
a l o s p o b r e s 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
P u l m o n e s , e s t ó m a g o e in tes t inos . C o n 
s u l t a s de l a 3. H o n o r a r i o s c inco pe-
s o s . C o n c o r d i a 113. T e l é i o n o M-1415. 
87 1 M a z 
¡ " ^ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R " 
H a t r a s l a d a d o s u s c o n s u l t a s g r a t i s , 
| de Monte 40, a . .», . . . te 74. ontre ludiu 
¡ y San N i c o l á s . 
E s p e c i a l i d a d en e n í e r m e d a d e i » ae se-
ñ o r a s , par tos , v e n é r e o y s í f i l i s . E n f e r -
¡ n e d a d e s del pecho, c o r a z ó n y r u í ú n é a , 
en todos su& p e r i o d o ^ T r A t a o t i e n t o d« 
e n f e r m e d a d e s por inyecc io ' i e s in trave -
nosas , N c o s u i v a i o a u , c í e . y C u u i í i a ea 
g e n e r a l . 
C o n s u l t a s g r a t i s p a r a pobres, de 8 
a 11 a . m . M o n j e 74, entre I n d i o y 
S a n N i c o l á s y p a g a s de 3 a 5 en San 
L á z a r o 22U, entre tíelasceain y G e r v a -
s i o . T o d o s Uin d i a s . P a r a a v i s e s . Te* 
lefono U - - 2 6 6 . 
J. BALCELLS Y CO. 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 2 . 
H a c e n pagua por e l cab le y g i r a n ^e-
t r a s a c o r t u y larga v i g i a sobre N e w 
'.orí: , L m d r e s . P a r í s y s o b r » t e j a s l a s 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s , 
B & l i A C O A " 
p a r a T A R A F A , G I B A Tí A ( H O L G U I N 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n u m e r e s 7 6 v 7 8 . 
l'-.acen g iros d» todas c la se s soore to« 
das las cludadea. de E s p a ñ a y s u s per-
t enenc ias Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en c u e n -
ta c o r r i e n t e . H a c e n pagos por cable, 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a y 
dan c a r t a s do c r é d i t o sobre L o n d r e s , 
P a r í s , M a d r i d . B a r c e l o n a y N e w Y o r k , 
>ew O r l e a n s , F l l a d e l f i a y d e m á s c a -
pi ta les y c i u d i d e s de los E s t a d o s U n i -
dos, M é j i c o y E u r o p a a s í como sobre 
todos los pueb los . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L 1 J F U > 0 A-Ü344 
L e a l t a d 112. entre S a l u d y D r a g o n e a 
De 11 a 4. 
27 y 2. Vedado. D e 8 a 10. 
C o n s u l t a s y reconoc inuentos o cadí* 
I n y e c c i ó n i n t r a v e n o s a $1.00; 
D U . D A V I D C A l i A i t K O C A i j . E n f e r m e -
dades de s e ñ o r a s , v e n é r e a s , p ie l y s í f i -
l i s . C i r u g í a , inyecc iones i n t r a v e n o s a s 
p a r a ) a s í f i l i s ( i v e o s a l v a r s á n ) . l i e u m a -
Usnio, a s n a, tubercu los i s , a n e m i a , p a i u -
uismo, etc. A n á l i & i s en g e n e r a l $3. P a -
r a la s U . U s , $4.00. i t a y u s X . 
i L K E G A E - » . N .UEuICJ.naS l - ' A T E N T E S A LOS POLSÜES 
C o n s u l t a s e spec ia les ue 4 a. 6 
N. GELAT£ Y CÜMPApIIA 
103, A g u l n r 10fv esquina a A m a r g u r a . 
H a c e pagos poi- el cable , f a c i l i t a c a r t a s 
j de c r í d i t o y g i r a n pagos por cab le ; 
I g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre 
i todas l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s impor -
I pueblos de K s p a ñ a . D a n c a r t a s de c r é -
dito sobre N e w Y o r t L o n d r e s , Par*:», 
i y i .uropa, a s í como se "re todos tos 
tan tes de los E s t a d o s Un idos , M é j i c o 
U a m b u r g o , M a d r i d y B a r c e l o n a . 
CAJAS RESERVADAS 
I L a s tenemos en n u e s t r a OCiveda, cons-
t r u i d a con todos los ade lantos moder-
nos y íaá a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de toda<s c la se s , bajo l a prop ia 
cus tod ia de i o j in t ere sndos . E n e s t a 
o t i c l n a daremos todos los de ta l l e s que 
se deseen. 
N. GELATS Y C 0 M P . 
TTapor 
S a l d r á el s á b a d o 17 de l a c t u a l , ( H O L G U I N Y 
V E L A S C O ) . V I T A . N l l ' K ( M a j a r í , . \ n t i l l a , P r e s t o n ) , S A G U A D E T A Ñ A M O 
( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M U ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A G O " D E 
C U B A . 
E s t e b u q u j r e c i b i r á c a r g a a flete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los F . C . 
i del ^"orte de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a í a ) p a r a l a s e s tac iones s i g u i e n t e s : M O -
U O N , U D E N , D E L T A , G E O R G I C A , V I O L E T A , V E L A S C O . L A G U N A L A U C A . 
I B A K R A . C U N A G U A , C A O N A O , W O O D I N . D O N A T O , J I O U I , J A K O N U , K A N -
I C U U E L U , L A U R I T A , L O M B 1 L L O , S O L A , S E N A D O , N U l í E Z , L U G A R E Ñ O , 
• C I E G O D E A V I L A , S A N T O T O M A S , S A N M I G U E L , L A R E D O N D A , C E B A -
¡ L L O S , P I N A , C A R O L I N A , S I L V E 1 Í A , J L C A R O , F L O R I D A , L A S A L E G R I A S , 
i C E S P E D h J S . L A Q U I M A , P A T R I A , P A L A , J A G U E i A L , C H A M B A S , S A N 
| R A F A E L , T A E O D N U M E R O U N O , A G R A M O N T E . 
C O S Í A S U R 
l S a l i d a s de este puer to todos los vernes , p a r a los de C 1 E X F U E G O S , C A -
S I L D A , T U N A S D E Z A Z A , J Ü C A R O . S A N T A C R U Z D E L S U R , M A N O P L A , 
I G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O , N 1 Q U E R O . C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , E N * 
| i ; i - . \ A D A D E M o l í A y S A N T I A G O D E C U B A . 
V a p o r " C ^ Y O MAMBI" 
S a l d r á e l v i e n i d s 1G del a c t u a l , p a r á los puer tos a r r i b a menc ionados , ex-
ceptuando a E N S E N A D A L>E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
LINEA DE VUELTABAJO 
Vapor " A N T O U N 2>KL C O L L A D O " 
t S a l d r á de este puerto los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a mes , a las 8 p m . , p a -
i r a los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R R A C O S , P U E R T O E S P E R A N -
Z A , M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A . ( M i n a s de M a t a h a m b r t ) , R I O D E L M E -
M O , D 1 M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
BANQUEROS 
D R . MANUEL B E T A N X 0 U R T ¡ V A r U K M ÍRAVES1A V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a -
gia , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y la 
u r e t r a . C o n s u l t a s de 10 a 13 y de 2 a 6. 
1 rogreso , 14, t-ntre A g u a c a t e y C o m -
postela, t e l é f o n o s . F-21-.t4 y A-12S9. 
DR. C. E. FINLAY 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de la H a b a n a . A s á c a t e 27, 
a l tos , t e l é f o n o A--I611, F - 1 V / S . C o n s u l -
tas d « 10 a 12 y u e 2 a 4 p . m . o 
por c o n v e n i o . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de la E s c u d a de Me-
d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y pa -
r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n s u l t a s 
de 1 a 3 y media p . m . S a n j f i g u e l 
Í 1 7 - A , t e l é f o n o A - 0 8 ü 7 . 
C . 3 30 j n . 
LLNEA DE CAIBARIEN 
V a p o r " L A P E " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto , d irec to p a r a C a i b a r i é n , rec ibiendo 
c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n , desde el m i é r -
coles h a s t a las nuevo de la m a ñ a n a , dei d í a de l a s a l i d a . 
UNEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
«sESVZCIO D E P A S A J E R O S Y C A R G A ) 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
Vapor " H A B A N A ' 
S a l d r á de este puerto el s á b a d o d í a 17 de E n e r o a l a s 10 a . m . d irec to 
¡ p a r a G U A N T A N A M O, S A N T I A G O D E C U B A , P U E R T O P L A T A S A N T O D O -
| M I N G O , S A N P E D R O D E M A C O L 1 S (U. D ) , S A N J U A N , M A i A G U E Z PuV-
C E y A G L A D I L L A , ( P . K . ) ' 
I D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d ía 24, a l a s 2 p , m . 
IMPORTANTE 
| S u p l i c a m o s a los e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de d r o g a s y m a t a -
r l a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e on t i n t a r o j a en el conoc imiento de e m -
barque y en los bultos , l : p a l a b r a • • P E L I G R O " D e no hacer lo a s í . s e r á n r e s -
ponsables oe los ü a ü o s y p e r j u i c i o s q u - deb ieran o c a s i o n a r a l a d e m á * c a r g a . 
"COMPAÑIA D E L P A C I F I C O " 
"MALA RÉAlInGIILSA" 
7863 9 m a z . 
D r . J a c m t o P . l e n é n d e z M *' \ 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m . T e l e í o n o a-
741S. I n d u s t r i a 6 'L 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E 1 R A 
C a t e d r á t i c o ¿ o A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a de Medic l i . a , L i r e o t o r y c i r u j a n o de 
l a C a s a de Sa lud oel C e n t r o G a l ' . ¿ s c . 
H a t r a s l a d a d o s u g r u m e t e a G e r v a s i o . 
13o, a l to s , en tre San R a t u e l y St.n J o -
s é . C o n s u l t a s de 2 a 4. T e l é f o n o A - 4 Í 1 U 
C í K U J A W G S D E N ' í i S T A S 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
"ORCOMT 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A , A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C K I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
D r . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 3 a 4. E n A g u s u n a y La^ 
^ u e r ú é l a . V í b o r a T e l é f o n o » Í - 3 U 1 S . 
U r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O í i c i n a ce C o n s u l t a s ; L n ^ '.o, M - 4 Ü 4 1 , 
H a u a n a . C o n s u l t a s Oe 1 a 3 C o r n i c i l í o ; 
S a n t a I r e n e y S e r r a n f , J c s u » ,iei Mou-
le 1-1040. M e d i c . n a L i í ^ a a 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O O E N T 1 S T A 
[ P o r ias U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d i ' H a -
' b a ñ a . E s p e c i a l i U a d en eilfel m e a a a c s de 
i l a b o t a que tengan por c a u s a a f e c c i o n e s 
ue l a s e n c í a s y d i e n t í S , D e n t i s t a de l 
C e n t r o ü e O e p e n d i e n t e s . C o n s u i t a s ü e 
K a 11 y de ííi a 3 p. m . M u r a l l a 8-, 
¡ a l t o s . 
1Ü3U 14 "ÍD. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z o 0 T 0 
O í d o s , N a r i a y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
L u n e s , M a r t e s y J u e v e s , de 3 a 4 C a -
lle O, entre I n f a n t a y 37 No hace v i -
I s t i a s . T e l é f o n o U-3466. 
D R . E . C A S T E L I i ) 
D e la Sociedad F r a n c e s a de D e r m a t o l o -
g í a y S i f i l o g r a f l a 
L.spfccia!)*í.a en en fermedades (ta iu p/ei 
y de la sangre , del H o ^ p u ^ l Sa in t 
L n u i s . de l ' a r í s 
Cci i isultan de 1U a 12 m . D e ó' a ? p xn 
V i r t u d e s 70, e s q u i n a a S a n N i c u l ¿ a . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
C U r a c U a r a d i c a l do t » o i c e r a e s i o m i j a i 
y duodenal y á'. l a C o l i t i s en c u a l q u i e r a 
de s u s psrlodos , p >r proced imientos e j -
p t e l a l e s . C o n a j l t a s de a 4. T e i O í o u o 
a-4 425. P r a d o tíu. bajf » 
C 11028 . ind . 6 dn. 
H d ^ A B R ^ H A M P E R E Z M I R O 
l . ' . l e n n e d u d e s de la P i e l y S e ñ o r a s . Se 
lia i r a s l a o a d o a V i r t u d e s 143 y medio, 
aitos. C o u a u l t a s : de 2 a 6. Te le fono A-
C 22:J0 'nd 21 : p 
D r . J U A N P O R T E L E V I L A 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A v e n i d a de l l a l l a n ú m e r o 24, e n t r e V i r -
tudes y A n i m a s . T e l é f o n o A - í í ú J u . D e n -
| t a d u r a s de 15 a 20 pesos. T r a b a j o s se 
i g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s do ¿ a 11 y de 
l l a 9 p . n i . L o s domingos h a s t a las 
I dos de l a tarde . 
1 i <» r. a 1U f 
de 23.S00 tone ladas de desp lazamiento . 
! S a i d r á F U A M 1 1 N T E el d í a 19 de E n e - j 
i r o a las 12 a . m . , a d m i t i e n d o p a s f j e -
i r o s p a r a : | 
¡ C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . 
¡ L A P A L L l C E R O C h E L L E 
Y L I V E R P O O L . I 
| P r e c i o s Inc luso i m p u e s t o s : 
P r i m e r a c l a s e : $259 .49 . S e g u n d a ; 
$141.91). C o c i n e r o s y reposteros , m é d i -
1 co y c a m a r e r o s e s p a ñ o l e s p a r a l a s t r e s 
' ¡ c a t e g o r í a s de p a s a j e . 
C O M O D I D A D , C O . N b O U ' i . R A P I D E Z 1 
S E G U R I D A D 
P R O X i i V l A S ¿ A L I D A 5 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
c I N G L A T E R R A . 
V a p o r " O R T E G A " , 4 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R I T A " , 18 de F e b r e r o . 
V a p o r " O R O P E S A " , 13 de m a n o . 
Va p o r " O R O Y A " , 25 de M a r z o . 
V a p o r " O R 1 A N A " 8 de A b r l U 
Vapor • O K C O M A " . 18 de A b r i l . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y de C H I L E 
y p o r 
el í e r r o c a r v i l f r a s a n d i n o 
PROXIMAS SAUDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r correo  f r a n c é s " F L A N ' D R E " s a l d r á el a de . ebrero. 
>. ri ». " C U B A ' , s a l d r á el 4 de m a r z o . 
„ „ " E S P A C N E " , s a l d r á el 2 de A b r i l . 
„ .. .. " C U B A ' , s a l d r á el 18 de A b r i l . 
" L A F A Y R T T B , s a l d r á el 3 de M a y o 
„ ,. • ,. " E S P A G N E " s a l d r á el 13 de M a y o . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r correo f r a n c é s " L A F A T E T T l ' . " s a l d r á e l 15 E n e r o a l a s 12 del d í a , 
N O T A : E l equipaje de bodega y camarote se r e c i b i r á en el m u e l l e de S a n 
F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a t r a c a d o el v a p o r ) , so lamente el d ía 14 
de E n e r o de 8 a 10 de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de l a t a r d e . E l equ ipaje de mano 
y bu l tos p e q u e ñ o s los p o d r á n l l e v a r los s e ñ o r e s p a s a j e r o s a l momento de l 
e m b a r q u e el d í a 15 E n e r o de 8 a 10 de l a m a ñ a n a . 
V a p o r correo f r a n c é s " I - L A N D R E ' ' s a l d r á el 15 de F e b r e r o . 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r 
E N F E M M E D A D E S N E R V I O S A S 
C o l a b o r a a o r dle I n s t i t u t o ü e I n v e s t i g a -
c iones N e n r c l O g i c a s de B e r l í n y del 
D i s p e n s a r i o de P r o f i l a x i a M e n t a l de 
P a r í s . C o n s u l t a s de o a á . R e f u g i o , 9. 
H a b a n a . T e l é f o n o A 4 9 2 a . 
53(j 4 F e b . 
H E M O R R O I D E S 
C u r a o i s s in o p e r a c i ó n , r a d . c a l proced i -
miento , pronto j i l iv io y c u r a c i ó n , p u -
dienci" ¿i e n r e r m o s e g u i r ¿Uá ocupacio-
nes d i a r l a s y s i n do lor . C o n s u l t a s de 
1 a 5 I ) . m . S u á r e z 22. f o i i c l í n i c a P . 
H a b a n a . T e l é f o n o M-623o. 
D r . A R M A N D O R 0 I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u ' t a s de 3 a 6. B e r n a z ? . 49 a l tos . 
C 10422 ¿ ó d 1S n 
f r a n c é s " C U B A " , s a l d r á e l 15 de Marzo . 
., • " E S P A G N E ' , 15 de A b r i l . 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á el 15 de Mayo. 
" C U B A " , s a l d r á e l 15 de J u n i o . 
" E S P A G N E " , s a l d r á el 15 de J u l i o . 
" C U B A " , s a l d r á el 15 de A g o s t o . 
P a r a V I G O , C O R U J A , G I J O N y S A I N T N A Z A I R E 
a B u e n o s A i r e s . 
V a p o r 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u u s r n i a l c u r a d a s y pros ta t i t l s , 
impotenc ia , e s t e r i l i d a d Cnra'Mones ga-
rant ic ias en pocos d í a s . S i s t e m a nuevo 
a l e m á n . D r . J o r g e W l n k j l m a i m , Hnpo 
c l a U a t a a i c i n á n r e c i é n l l egudo. ODi&po 
N O ; !'•". A toda h o r a del d i a . 
1058.» 28 f b . 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D e l a F a c u l t a d fl* B a l t i m o r e . E s t a r t o í 
U n i d o s . C u b i n e t * en Obispo 97, a l t o s . 
C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . y ne 2 a 5 
p . m . R a p i d e z ( a l a a s i s t e n c i a . 
C 4291 I n d 12 ra 
V a p o r " O R I T A . 4 de E n e r o . 
V a p o r • • E S S E o U I B O " , 6 de E n e r a 
V a p o r * E B l t O ' . 2 de F e b r e r o 
Vajjor " O R O V A " . 8 de F e b r e r o . 
V a p o r " C R Í A N A " , 22 de F e b r e r o 
Vt.por " E S S E Q U I B O " 2 de M a r z o 
V a p o r " O R C O M A " . 8 de Marzo . 
• L A l ' A Y E T T E " . s a l d r á el 25 de M a r z o . 
" C U B A ' , s a l d r á e l 30 de A b r i l . 
" E S P A G N E " s a l d r á e l 30 de M a y o . 
" L A F A Y E T T E " , s a l d r á e l 30 de J u n i o . 
P a r a NUEVA Y O R K . 
DR. ALBERTO COLON 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
' F s c e c i a l t d a d C a r i e s dentales , r a p i a a c u -
j racif in e r dos o t r e s ses ionas , por ua 
, fiado que e s t é el diante. T r a t u i r i e u t o 
I de l a P i o r r e a por le, F i s i o t e r a p i » bucal 
| H o r a f i j a a cada c l i eute . D e Ü a •« p. m. 
C o m í » utela 129. a l t e s , e s q u i n a | i L u í . 
* ioc59 re e 
S a l i d a s m c n s u a l e T p&r los lujoso^ 
; i r a s a t l á n t l c o s "EB̂ '.O" y "ESSEQUIBO' 
S e r v i c i o r e g u l a r p u r a c a r g a y p a s » -
j je , con trasbordo en CoIóp a puertea 
¡ de C o l o m b i a , E c u a d o r , Corea R i c a N l -
¡ c a r a g u a . H o n d u r a s , S a l v . J o r y O u a t e -
| m a l a . 
P A R A M A S I N F O R M E S : 
DUSSAQ Y CIA. 
O f i c i o ; . 3 0 
relefones A-j340 
A-7218. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E E S T A 
C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H y B U R D E O S 
E n esta A g e n c i a se expiden pasajes por e s ta Une 
Josos t r a s a t l á n t i c o s , " P A i t l S " . " K U A N d y " . "S J F F R E > 
• •LA «AVOTW" ••T.a L O H R A I N E ', etc. e t c . 
P a r a — á » ' ' ) r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S 1 G A Y E 
O R e i l l y n ú m e r o 9 . 
;s r á p i d o s y lu-
J C I i A M B E A U ' , 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
A p a r t a d o 1 » ) £ 0 . — H a b a n a . 
S a l d r á f i j a m e n t e e M i j 
p a r a : 1 ^ 
V I G O , 
E A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
r r o x i m a s s a l i d a s : 
V a p o r " E D A M " 31 H 
^ anor " L E E R D A i r - 9, ^ « 0 J j 
^ a p o r 7 P A A K D X D A N i . - < l e F * i ^ l -
V E K A C R U Z Y T A M P ^ 
V a p o r " L H E U D A M " . ^ ' C O ^ 
V a p o r • • S P A A R ^ A Í I . ? ? ' ^ 1 ^ : 
V a p o r " M A A S D A M " j , 1 " ^ PmL 
>• AdtraTt^ce?aa^redrí)S ' ^ ^ S 
los P a s a j e r o s de T - r c e r ^ ^ i i 
| A m p l i a s cubiertas o í'4 ^ ^ 
rotes nurm-rados p i r a ^ J 
I ^ r s o n a s . Comedor coJ L . ^ í 
duales . on aslentos 
I E x c e l e n t e comida « 1, . 
l ^ a r a m a s m í o n n w . diri»:, , 
' , R - D U S S A Q s , e n 8 c e i : 
y A - 5 6 3 0 , Apartado 1617 ^ 
DE LA MARINA" 
W E A N E A 
L V C U B A D O R A r; 
« r i a d o r a I n t e r n a c i o n a l : un nin ^ 
manejax l - , . Se venden en P r i J i . ? H 
i r é V i g í a y S a n RamOn. P*,-« 





A G R I C U L l O R E S . H O R T U ^ 
1 ' L O R I S I A S ' 1 
c Q u e r é i s a u m e n t a r y mejorar U 
d a d d e \ u e s u a s cosechas? Crt t* 
o u e s í . ¿ C e r n o lograrlo? PUcj ^ 
p i c a n d o «1 a c i e d i t a d o abono " W 
p a r a el c u l t i v o indiuido . Mejora J 
f r u t o . A u m e n t a el rendimiento. Prw 
p i t a l a m a d u r e z . S u cosecha \ 
b a r á . T e n e m o s sacos para toda 
d e c u l t i v o s d e s d e 2 0 0 libras ha5i4 
qu i tos de d i ez l ibras . Estos ú l l u o ^ » 
m o v í a de e n s a y o , los enviaron 
f r a n c o e l porte a cualquier partí i 
l a I s l a a l r e c i b o de un peso en gr. 
p o s t a l o c h e q u e . C a d a prueba e$ • 
é x i t o . C o m p a ñ í a C u b a n a de ^m, 
S . A . B a n c o de N o v a Scotia Deptoi 
3 1 6 - 3 1 7 . T e l é f o n o M - ¡ 3 4 9 . Habam 
1 2 1 9 | 5 t 
T Áncora. » 
aoler P*1" 
Si e*16 









C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A " P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
p u e d e « s t e d a d q u i r i r l o s a 
n u e s t r a s c a s a s ( d e ^ T e n i e n k 
R e y y H a b a n a , * S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n 6 I i 
R e f o r m a m o s C o l t e 
d e j á n d o l o s c o m o nuevos 
P A B P I C A N T E S 
A F T D 0 . 1 9 9 7 T E I F . A ^ 
A C O N S T R U C T O R E S D E OBR": 
Se vende u n T i g r e en magnlíjco 
c ío , en L í n e a , 60, VeJa(io. Y*™™ 
C o r a z í i n de J e s ú s . 
10027 
S A L O N D E B E U B A 
M A D A i V I E P U G A ^ ^ i 
N E P T U N O , 36, ^ 5̂ , 
I N D U S T R I A . T K L K f O N O ' ^ 
E n ¿ s o modorno NlJ\uislo ea ^ 
ú n i c o que en t>u clase e'"trabajoí: 
se hacen los .A el 
M a s a j e s , í u m . g a c u . K e . 
y b a ñ o s de Iuí y y¡aPt-,:cnira 1» 
t a c i ó n de I03 poros, c1-1 f 
chas . Pecas granos, «spi 
i m p u r e z a s de la Pj» • ^ , r r V 
E x t i r p a c i ó n r a d i c a l 
ios ojos, frente y ^ d e r n í ^ í 
A p l i c a c i ó n de 'of.,"'" c r w c W i r i * 
ra tos de « t é t i c a ú l t , m a ^ ^ ^ 
A C A D E M I A ^ 1 L ^ U D ; o d u c i ^ * 
Z A de P a r í s , S n t o " . . 
be ú n i c a m e n t e ^ ^ de P f 
E n el Departamento »n0< . j^ 
p r e s t a n s u s serv ic ios »o. eJ , s, 
pertos peluqueros t erna » 
E n este departamento Pdos de ^ 
d a m a s h a c e r s e l ^ m ^ ¿ n cortea » 
moda, a s í co™c'Jtmy niño* ' J i i ena las s e ñ o r i t a s y oá etc. 
l e cabello en toao8Jc ia l P ^ a ^ " 
P r o c e d i m i e n t o e s P e c ' a l s u s e s t l , ^ » 
lo e l m á s br i l lante / f » . ffC» 
caoba, ú l t i m o dictado " 
r i s l e n s e . , «on coDi*y^ 
N u e s t r o s POsÍ,zo?An absoH-t**,» con ar te y p e r f e c c i ó n a D plett 
L a s - m a n i c u r e s aej r . . tfg 
s a t i s f e c h a s a 1» " ^ ^ ^ n o r P"̂  
L a s s e ñ o r a s c0nseJfs 
l i c i t a r por e 8 c r ' * ° r * el u ^ t t t f l í » 
t a s que deseen ^ r a ^ 
i ü u c t o s de la A c a o - g 
B e l l e z a , de Par le . i s ' 4 . ' ^ 
A todas partes <ie 'to* 
los niencionados prcji p o s t . í ^ , 
| b l é n los e ' 6 ^ 8,^0p9erta d " ^ 
c lonados bajo la " y 
¡ M a i l a m e l ' u g a u . 
C 10 .^6^ ^ « ^ l 
B O V E D A S . A $ 2 0 - ; -
No pague m á s V x***'di 
. n . o l de c u a t n - ^\.L\¡0^\-rt ^ 
sr.r. con '•í=ra,"" se ,a . .^ H 
i k r f a ce Uogelio S u a r ^ 
F - i ü ''• Í- ', • A í " o s a ^ m S 
, j a s de i-Kirmol. V 0 Se ^ ' 
I m a d c r n o zm^. >iJ- ' 



















U s Tres 
Rrande c 
ai Cerner 














D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 1 5 d e 1 9 2 5 f ^ í N A V E I N T I T R E S 
Ungirte i 
en C . 
fonos M 
lo 161/ 
V E R S A L L E S 
J O Y E R I A Y O P T I C A 
«retes de bola, ú l t i m a no-
ft,n»res y a r t ^ 3 cua lqu ier p a r t e a l 
S a d - f rtToo importe de un co l lar 
rI^tí>o i j - ¿ e t e s Plateados, dorados, 
^ p8sre g a r a n t i d no se m a n c h a . 




'•ejorar U $ 
lo? Pucj « 
abono "Sapo' 
d e Mijora ¿ 
limienlc. Pruj 
•osecha lo pn 
)ara toda d » 
libras hasta » 
¡tos últ;n.O},» 
los envjareaci 
Iquier parte i 
n peso en gn 
i prueba es • 
na de Af/oitt 
Scotia Deptoi 
¡ 3 4 9 . Habam 
13 e 
. I F E 
F A B R I U 
d r í r l o s a 
^ T e n i e n k 
m R a f a e l y 
s c o a i n ó l i 
C o l c h ó o s 
9 nuevos 
' E l F . A-6I2< 
:S D E OBRA 
magnifico if* 
Jado. P a n ^ 
— « f u a d o de p l a t a , m á q u i n a 
l e s e r a , se remite a c u a l -
' • A n o o r » - ^ ! / r e c i b o de $ 3 . 7 5 . 
Ptt r^loj no tiene h o r a f i j a se a d -
u i T a d e v o l u c i ó n . 
L e o d e M a r t í ( P r a d o ) . 1 0 9 - 1 1 5 
1178 
A N D E M O S V I D R I E R A S D E 
* \ Í r c l * « e » y t a m a ñ o s ; u n a c a r r e t i l l a 
¿ f m a T d e 8 r u e d a s . A p o d a c a 58 
«nrtlío eompleto de Iob a f a m a d o s B l -
I L v R E S m a r c a " " B R U N S W I C K " . 
Haoemsw ventas a plazos . 
Toda elae* de accesor ios p a r a b i l l ar . 
Rcpardoioneb. P i d a C a t á l o g o s y precios 
Hartraann B a j a 2 . O ' R e i l l y . 1 0 2 . 
Santiago d e C u b a . 
CITU 
H a b a n a . 
30d 1 
BOVEDAS C O N O S A R I O A $ 1 9 5 . 0 0 
listas para u t i l i zar la s , c o n s t r u i d a s d e 
concreto y tapas d e m á r m o l de C a " 
mra, traslados de restos d e u r a d u l t o 
.con caja de m á r m o l $ 2 2 . I d e m de n i ñ o , 
$18 y $19; I d . de a d u l t o c o a c a j a d e 
zinc $14; idem de n i ñ o , $ 1 3 . O s a r i o s 
con tapa de m á r m o l a p e r p e t u i d a d $ 5 8 
Recibimos ó r d e n e s p a r a el i n t e r i o r . 
U s Tres P a l m a s . L a m a r m o l e r í a m á s 
f l t táe de C u b a , de R a m ó n M o n s y 
í d j l a Cal le 12 n ú m e r o 2 2 9 . P r ó x i m a 
ai Cementerio de C o l ó n . T e l . F - 2 5 5 7 . 
C I 8 8 2 9 d 3 
EN 24 HORAS G E S T I O N O S U M A T R I -
nionio, pasaportes, c a r t a s de c i u d a d a n í a 
ucencias para a r m a s de fuego, c a z a y 
PMca. Tramito r á p i d a m e n t e toda c l a s e 
a« atuntos relacionados con l a s O f i c i -
Públicas y T r i b u n a l e s . S r . G i l . 
. u l . aH.<1.el D r - K o s e l l ó . Neptuno 50, 
.altos. Tel . A-8502. 
16 e n . 
a . f a ™ ' a N I A G A R A , A m i t a d d e 
Prtcio. D c s p a c h a m o » p e d i d o s p a r a el 
"««ñor. P i d a c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C I A . 









spinllia» i 1 
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j pueden ^ 
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S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
L ^ Q U E R I A C A B E Z A S 
3&- A - ^ s " / 0 d* lu i í a b a n a . X e p -
2 B r a / 6 » ^ ' 0 de p a s c u a s lo ofre-
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31 « 
M 1 S C E A N E A 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a . 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y espe^ 
O b i s p 
L I B R O S E I M P R E S O S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r ¡ S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a E s c o 
a p o s t o l a d o de l a o r a c i ó n ; b a r N o . 9 , c o n s a l a , s a l e t a , 5 h a b i t a 
E l p r ó x i m o domingo 18 a l a s 7 y me 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S f A L Q U I L E R E S D E C A S A S j A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R ¡ G r a n l o c a l . N e p t u n o 2 2 9 S e a l q u i l a ) | f V E D A D O 
- s a l ó n , todo c o r r i d o , p i s o d e C O m e d o r ^ ^ 1 ^ R o m a y n ú m e r o 25, a m e í l 
>xl o o i go   l s   e - i • d e m á s s e r v i c i o s F l n a t v - r ^ o n t e . se a lqu 
i de c o m u n i ó n g e n e r a l : a l a s 9 ^ l 0 0 6 5 y a e i n , , * . , p a p e 3 p l a n t a s . t e ¿ l 
. ' í í í i ^ i - A líl!í.f e x I i o í L j í Px„ i"106 d o n d e e s t a l a l l a v e . I n f o r m a e l ' bidor, c u a t r o 
S r . A i v a r e z . M e r c a d e r e s 2 2 , a l tos 
1781 16 e n 
toda 
d í a m i s a 
m i s a c a 
S m o . S a c r a m e n t o , v i s i t a y " b e n d i c i ó n 
1975 17 E n 
O F I C I A L N A V E 
c u a d r a de u n g r a n se is h a b i t a c i ó n » » . 
N ú m e r o 
c a l a d o com 
v i c i o de cr 
^ ó , t e l é f o n o M - 4 6 3 2 uno. E l p r i m e r p i so a l t o 65 pesos . Se ^ 
ex igen r f e e r e n c l a s . L a l l a v e : I n f a n t a y 
i S t a . R o s a . B a r b e r í a . I n f o r m e s : L i -
, . . ^ a v » « i * - A . i c b r e r í a A l b e l a . B e l a s c o a t n n ú m e r o 3 2 - B , 
Se a l q u i l a u n a n a v e a l t a de 450 m e t r o s ! T e ' M o n o A-5898 
S E C U E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . ¡ n i u y vent i lada^ y _con ^fuer2a_ m o t r i z p * - J e f a t u r a del D i s t r i t o de S a n t a C í a - ^ m o v e r p a r a t o ^ Se da^b^^^ 
r a . — H a s t a l a s nueve y t r e i n t a a . m . fo^0a,n I - n l v e . s i a a d Id. T e l . A-3061 
del d í a 12 de F e b r e r o de 11)25, se r e - 1 
c i b i r á n en e s t a O f i c i n a . L e o n c i o Vidal1 
n ú m e r o 9, y en el Ne.TOclado de Con-1 
t a b i l i d a d y B ieneg de i a D i r e c c i ó n G e - i 
1523 Í6 e n . 
N E P T U N O 3 4 2 
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s < f c [ n « s S j K ° b ^ " ^ b " 1 ' c ^ " ^ n í ' p ^ 
, , , r-, ,- pos ic iones en p l iegos c e r r a d o s p a r a l a a l t o s . C o n t i e n e n nttia, sa l e ta , come 
136Í 18 F e b . 
6 5 6 
15 E n . 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e , se a l q u i l a p a -
r a c o m e r c i o l a c a í a M u r a l l a 6 / . I n t o r -
S E , A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E I , q i r r , „ . M u r a l l a V C o m p o s -S o l e s q u i n a a V i l l e g a s , compues to de e l S r . h r a g a . IVIUraua y v , u u 1 H « 
c u a t r o cuar tos , s a l a , comedor, b a ñ o i n - ! t e la c a f é 
t erca lado , s e r v i c i o de cr iados , c o c i n a de! - ' - 0 * 21 e n 
gas , todo moderno . I n f o r m e s on l a mis -1 / / o 
m a a todas b^ras . 
1107 18 e S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A de E g i d o n ú m . 9, u n a m p l i o comedor. 
C o n s e r v a c i ó n y r e a l c e d e l a B e l l e - i c o m p r a a l E s t a d o de lais d i s t i n t a s d a - dOf. 4 grandes J i a » p a c i o n e s con b a i l o . S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 1 con | r a n coc ina , i n s t a l a c i ó n p a r a co-
¿ : ; ses de m a t e r i a l e s d e c l a r a d o s i n ú t i k s in t erMlgdo . f f ^ . ^ ^ ^ a ^ f c ^ n e s en j i a m o d e r n a c a s a S a n L á z a r o 218, c o m - c i ñ a de g a s y coc ina de c a r b ó n : buen 
. p a r a el s e r v i c i e , los cua te s se r e i a c i o - : 1- azotea y serJ^ios para, c r iados . A g u a ! pues to de s a l a , comedor, dos h a b i t a - ' n e é l ^ r o n a r a u n coc inero: y a puede em 
! r a n én el a r t í c u l o 71 de este pl iego, i abundante^ P ^ ^ e r motor ^ e l é c t r i c o j c lones , b a ñ o i n t e r c a l a d o completo , c o - ! p e | a r con v a r i o s abonados . I n f o r m e s 
z a f e m e n i n a . 
E . r1- i ' I r a n en el t -S t a t a s a e s h o y , m a s q ü c p r e - j A l a h o r a y d i a e x p r e s a d o s y s i m u l t á - i a i : t * m a t I c o . I n f o r m a n en l a bodega . 
neamente en a m b a s O f i c i n a s , por los i 166^ 17 en 
respec t ivos t r ' b u n a l e s de s u b a s t n . s e r á n . — — — — — ~ — — — 
a b i e r t a s y le 'das p ú b l i c a m í n t e . E n los A L T O S E N $ 6 0 . 0 0 
d i l e c t a , l a m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r -
f e c t í s i m a d e s u s t r a b a j o s , g a r a n -
t i z a d o s . 
D i s p e n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s , a t e n d i d o s p o r u n e s c o -
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n e c c i ó n . 
m i s m o s se f a c i l i t a r á n i n f o r m e s ^ 
presos en b lanco a qu ienes lo so l i c i ten . S e a l q u i l a e l s e g u n d o p i s o a ' to d e l a 
— M a n u e l S . F é r e s , I n r r ' ^ i c r o Je fe . 
C 483 •4 d 14 c 2 d 10 f 
c i ñ a y c u a r t o de c r i a d o s 
M o n t e 170. T e l e f o n o A - 2 0 6 6 , 
1277 17 E n . 
, pezar con — „ ~ , 
I n f o r m a n e n i en l a m i a m a o en Monte o, a l tos . G 6 -
23 o 
S E A L Q U I L A E L B O N I T O Y C O M O - atht'tt a t>aR\ F P T A B L E C I M I E N 
do p r i m e r piso d e r e c h a , de C a u r d e n a * ^ ^ ^ Í Í Í Í S ) £ * ^ de A g u i a r 
n ú m e r o 6. D a r i n r a z ó n : Z u l u e t a , 36-Q. ^ 0 ^ ff^ve en l a b a r b e r í a , por 
' A g u i a r . i n f o r m a n : T e l . F - 4 6 7 ] . a l t o s 1691 22 E n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
1716 15 e n . 
c o s a T a c ó a N o . 4 f r e n t e a l a S e c r e 
t a r í a d e G o b e r n a c i ó n . L a l l a v e e i n — . 
formes e n l a m i s m a . S u d u e ñ o , I . 2 3 1 9 Í S e a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s e n M ^ l ^ ^ ^ ^ ^ J S ^ ^ ^ 
C . . . r i q u e 1 4 2 , c a s i e s q u i n a a R e i n a . C i n - l t r u l r , compues to de s a l a , sa l e ta , c u a t r o 
^ i i • i • i - . h a b i t a c i o n e s grandes , b a ñ o in t erca lado , 
c o h a b i t a c i o n e s . L u j o s o b a ñ o i n t e r c a * icomfcdor c o d i , » c u a r t o y s e r v i c i o p a -
l a d o . S a l a . R e c i b i d o r . C o m e d o r . A g u a l * c r i a d o s , i n f o r m a n en l a i g l e s i a de 
r , a i . • . | M o n s e r r a t e y en L u z 63 . 
r n a y c a l i e n t e e n todos los s e r v i c i o s . 708 21 e 
I n f o r m a n e n e l s e g u n d o p i s o . ~ — 
C 11541 b d . 2 1 d c . P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
S A N L A Z A R O 502, E N T R E M y L (en g Í ^ Í ^ J S ^ ^ S S S 
a L o m a de l a U n i v e r s i d a d ) , se a l q u i - • t ros Ae p , , ^ / c a s a de s e i s p isos , de 
SK A L Q U I L A N E N O C H E N T A P E S O S 
los ba jos de S a n L á z a r o 66, a u n a 
c u a d r a del P r a d . i , de srOif, comedor, t r e s 
c u a r t o s , c u a r t o de to i le t te y c o c i n a . 
I n f o r m a n en e l g a r a g e contiguo, don-
de e s t á l a l lave . 
1606 17 e 
S E A L Q U I L A , L E A L T A D 151. E N T R E 
R e i n a y .Salud. T i e n e s a l a , comedor, co-
c i n a en los bajos , t r e s hab i tac iones a l - i a !a c a s a de p l a n t a b a j a , c o m p u e s t a de p r e s e n c i a . g r a n I n f o r m e s I n g e n i e r o M-7058, 
15 E n . 
rec ib idor , u ^ a e s p ' é n d i d a s a l a , con c u a - | C E Q E U N L O C A L DE C I N C O ' D E 
tro h a b i t a c i o n e s a m p l i a s , ludas con s u p a r t a m e n t o s . t re s a ñ o s de contrato , en 
lavabo lo m á s moderno, ur. h e r m o s o co- : Neptuno i sg , h a y a r m a t o s t e s y v i d r i e -
i m e d o r , c o c i n a a m p ü a de gas . b a ñ o ¡ n - ' t d inamo poleas y t r a n s m i -
terca lado completo , c u a r t o y s e r v i c i o de l e r c a i a u o compie io , c u a r t o y oei \ i t j u ue 
cr iados , t e l é f o n o y t i m b r e i n s t a l a d o a , "fi-
l a m o d e r n a . L a l l a v e de 8 a 11 y de > J°¿< 
15 e 
a 4. E l d u e ñ o , C a r m e n 62, c e r c a de S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
V i v e s . i tos decorados de A n g e l e s 43, pegados 
1981 19 E r . ' a Monte, con dos s e r v i c i o s con todas 
c-^ ^ t ^.t-tt a't'. .-̂ aon T^TSiSmTTSm' i las comodidades que requiere u n a f a -
f> i-i r i 1*% i * t,* » m i r v ' S E A L Q U I L A L A C A S A C A R M E N N O - I n i I I i a de gusto o flos m a t r i m o n i o s con 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l e f o n o A - 0 2 1 0 j ™ ™ 0 4 ¿ g ^ ^ ^ c inco c u a r t o s grandes , los 
q u i n a a V i v e s . D u e ñ o : C a s t i l l o , 45 
P I S O DJü ua 
m o d e r n a c a s a T e n e r i f e 8, a u n a c u a d r a 
. _ T . . ¡ d e Monte , y a l lado de l a i g l e s i a de 
M U E B L I S T A S : E M P E Ñ I S T A S : « a n N i c o l á s , c o m p u e s t a de s a l a , a a l e t a 
c o r r i d a , t res cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
A l q u i l o u n buen l o c a l en N e p t u n o 219, l completo comedor a l fondo, c u a r t o y 
es u n s a l ó n nuevo do 185 m . c u a d r a d o s : ̂ p ^ ^ g de crlado> c o c i n a de g a s e 
y s m n i n g u n a c o l u m n a , m u y a p r o p i a d o l n 6 t a l a c l 6 n p a r a c a l e n t a d o r . I n f o r m a n 
p a r a c u a l q u i e r a de estos g i ros , a m p l i o ".TVI . ' „ „ ' -.r AT>Í 
f r e n t e p a r a v i d r i e r a s , buen c o n t r a t o y en l a m i s m a . T e l é f o n o M-4734. 
.«1^^ r-c -mno Kla 1700. •••«> 
V E D A D O . C A L L f : r r \ T H O 25á, A L -
^ ^ t r e < 25 y 27. a c u a d r a y media 
de l t r a n v í a de 23. s a l a comedor, c u a -
tro cuar tos , c o c i n é , s e r v i c i o s , cuarto de 
^ r - * - * e?raz?? ^na. abundante s i e m -
pre. $78. L a l l a v a en los b a j o s . M a s 
i n f o r m e s F . 0-7457 o l l e a l 146, M a r í a -
n a o . 
1099 t | © 
V E D A D O . B I E N A M U E B L A D O SES A l ^ 
q u i l a bonito piso a l to acabado de fa -
b r i c a r , con t erraza , rec ib idor , sa la , ga-
binete con muebles de o f i c i n a 4 c u a r -
tos, b a ñ o , h a l l , comedor, c o c i n a y ca -
lentador de gas, cuarto y s e r v i c i o s de 
c r i a d o s . P r e c i o rebajado por e m b a r c a r 
p r o n t o . C a l l e Seis entre 23 v 25 T e l é -
fono F - 2 9 8 8 . 
1796 ib en. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S E N 80 pe-
sos y los a l to s en loo pesos, a c a b a d o » 
de c o n s t r u i r con todas l a s comodida-
des m o d e r n a s . C a l l e 23 n ú m e r o 456, 
c a s i e s q u i n a a 10, Vedado, las l l a v e » 
en f rente j a i d in L a A m é r i c a I n f o r m e » : 
T e l é f o n o M-9742 . 
1679 16 E n . 
S E A D M I T E N P R O P C . - ' . l c i O N E S P O R 
el loca l en c o n s t r u c c i ó n p a r a bodega, 
c a l l e 21 y P a s a j e C r e e h e r l a , Vedado, 
a c e r a de l a s o m b r a . I n f o r m e s en. Ia 
m i s m a o 21 y 10, b a j o s . 
1700 ig en. 
a l q u i l e r azonab le 
1401 16 E n . 
10 T e l . A - 0 2 2 Í , 
2002 20 E n . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s e n t o d o 
r e f e r e n t e a s u g i r o . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , sa l e ta , c inco h a b i t a c i o n e s , c u a r t o p a r a 
r . * cr iado , b a ñ o I n t e r c a l a d o y c o c i n a . I n -
S B ALQUILAN LOS MAGNIFICOS a l -
tos de l a c a s a G e r v a s i o 130. e n t r a d a por 
S a n J o s é , c o m p u e s t o s de s a l a , rec ib idor 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
m á s f r e s c o s de l a l a H a b a n a . I n f o r m a n 
en el t e r c e r p iso . 
1641 20 E n 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S I A L T O S 
de G e r v a s i o 174, entre S a l u d y R e i n a , 
ton s a l a , rec ib idor , c u a t r o ha l l i tac iones , 
b a ñ o completo , comedor, c o c i n a y c a -
lentador de gas , s e r v i c i o s y cuarto de 
c r i a d o s . I n f o r m a n en loa b a j o s 
1373 ' i ? • 
f o r m e s en G e r v a s i o n ú m e r o 91, a l tos . 
2014 22 E n ^ 
A G U I A R 112. S E A L Q U I L A E L H E R - S A L U D 158. E S Q U I N A A O Q U E N D O r Ge-
moso segundo piso a l to compues to de , gundo piso, se a l q u j l a con s a l a c ó -
s a l a , s a l e t a de comer , c inco c u a r t o s y | medor, dos h a b i i a c l o n e s . b a ñ o i n t e r c a -
uno de c r i a d o s con e s p a c i o s a coc ina , ba - l iado , c o c i n a de g a s . L a l l a v e en l a 
ñ o y dobles s e r v i c i o s , en el p r i m e r p l - ¡ b o d e g a . I n f o r m e s en Poc i to . 82 
so de l a m i s m a . L a l l a v e . I n f o r m a n : 
T e l é f o n o F-1986. 
1990 21 E n . 
P O R U R G E N T E S A L I D A S E T R A S P A -
s a c a s a a m u é b l a l a , c inco c u a r t o s . I n -
f o r m a n St'.v I s i d r o 26, a l tos . 
2023 17_e 
C a s t i l l o 1 3 , c a s i e s q u i n a a M o n t e , c u a " 
tro c u a r t o s , s a l a y c o m e d o r , c i e l o r a -
sga . 
1356 18 e 
E l S r . J . M . T h o m a s , J e f e d e 
A g e n c i a s d e l a c a s a M o r g a n & M e 
A v o y C o . , s e e n c u e n t r a a c t u a l m e n -
t e e n M a t a n z a s c o n e l p r o p ó s i t o d e 
e s t a b l e c e r u n a A g e n c i a d e l a r e f e -
rida C o m p a ñ í a . 
E s t o s i g n i f i c a u n a b u e n a o p o r t u - , 
n i d a d p a r a p e r s o n a s d e a s p e c t o ' i j ' 
a t r a y e n t e y d e c i e r t a s o l v e n c i a m o -
r a l y e c o n ó m i c a . 
i - i o n i i i #1 ¡ P u n t o c o m e r c i a l . L a l l a v e en la bar - G ó m e z 2 6 0 t e l é f o n o A - 2 0 2 1 
E l S r . T h o m a s S e h o s p e d a C U e l H o - l t e r l a . S u d u e ñ o E s t r e l l a 99. de 12 a 4 ^omcz' r«'er< 
S e a l q u i l a n e s p a c i o s o s a l t o » e n l a c a " 
l ie d e B e m a z a 4 6 , p r o p i o s p a r a n u m e -
r o s a f a m i l i a , s o c i e d a d , o c o s a a n á l o ' 
g a . I n f o r m a n e n e l T o s t a d e r o d e C a f é 
E l V i z c a í n o . M o n s e r r a te 1 1 7 . M ó d i c o 
a l q u i l e r . 
6 9 5 16 e n . 
A L M A C E N 
S e a l q u i l a l a c a s a de E s t r e l l a 7 9 . e s t á 
p r e p a r a d a p a r a t a b a c o s , v í v e r e s o 
E n . 
S A N L A Z A R O , 1 5 r t 
D o » p l a n t a s a l t a s , J u n t a s o s e p a r a d a s . 
C a d a u n a con se i s c u a r t o s d o r m i r , s a l a , 
comedor y c o c i n a de gas , m o d e r n a . I n -
f o r m a : E n r i q u e L ó p e z O f i a . T e l é f o n o : 
A-8980 . L a l a v e en e l c a f é . 
1143 16 en. 
S B A L Q U I L A E N 60 P E S O S L A C A S A 
J e s ú s M a r í a n ú m e r o 84 p a r a c o m i s i o -
n i s t a o p a r t i c u l a r . I n f o r m a n : A , n ú -
m e r o 18, e s q u i n a a C a l z a d a . 
1400 15 E n . 
C A L L E 23, N U M E R O 8 » í , E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. R» a i q a i l a . I n f o r -
m a n en H a b a n a n ú m e r o on, (ob i spado) . 
93 17 E n . ^ 
S E A L Q U I L A L A C A S A J . N U M r 2 6 9 . 
e s q u i n a a la A v e n i d a de l a U n i v e r s i d a d 
c o m p u e s t a de j a r d í n a l frente , portal , 
s a l a , sa le ta , c u a t r o cuar tos b a j o s y uno 
alto, cuarto de b a ñ o , c o c i n a de g a » y 
c a r b ó n y s e r v i c i o s p a r a cr iados . I n f o r -
m a n en l a N o t a r l a de J i m é n e z , H a b a n a 
51, t e l é f o n o A-1469. 
1362 15 6 _ 
D E S E O T O M A R C A S A A M P L I A E N 
l a p a r t e a l t a de l V e d a d o . D i r i g i r s e : a 
" I n q u i l i n o " . A p a r t a d o 1036. H a b a r a . 
N o puedo p a g a r lu jos . 
1381 16 E n . 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Neptuno 16, con c u a t r o c u a r t o s , s a l a , 
rec ib idor , comedor, coc ina , c u a r t o de 
b a ñ o i n t e r c a l a d o y u n depar tamento s a -
, n l t a r i o para c r i a d o s ; todos e s t o » depar-
tamentos son m u y a m p l i o s y e s t á n en 
buenas c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n en los 
bajos C a s a de p r é s t a m o s " L a E q u i d a d " , 
t e l é f o n o A - 9 5 3 1 . 
1370 ig f 
so , b u e n b a ñ o y c o c i n a . L a l l a v e e n D 
l a p e l e t e r í a d e l a e s q u i n a . I n f o r m a n i P a r a . c ? m e r C 1 0 S€ a l q u i l a m o d e r n o y 
S e a l q u i l a n dos l o c a l e s p e q u e ñ o s , a c a -
b a d o s d e f a b r i c a r , s i n c o l u m n a s , p i sos 
os . v i v e r c » O í , , , • • • . „ 
-Y- , • i d e g r a n i t o y d e m á s s e r v i c i o s , j u n t o s 
c u a l q u i e r o tro n e g o c i o , l l e n e r e f n g e - | • j _ _ ^ , . „ m ^ . 
r a d o r . L a l l a v e e n e l 7 7 . I n f o r m a n : 
T e l . 1 - 3 9 4 5 . 
2 7 4 1 8 e n . 
S E A L Q U I L A N E f O ' R E I L L Y 5, E N -
tre S a n I g n a c i o y C u b a , dos p l a n t a s . 
15 por 18, c u a t r o p u e r t a s , punto supe-
r i o r p a r a toda c l a s e de c o m e r c i o . E n l a 
m i s m a i n f o r m a n . 
33 18 r*. 
a E s t é v e z . T i e n e 2 2 0 m e t r o s c u a d r a 
m d o s d e s u p e r f i c i e . P u e d e v e r s e a to-
C U B A 15. B A J O S . S E A L Q U I L A ESTE , . K T , « « i 
local , p a r a o f i c i n a s o e s t a b l e c i m i e n t o . i a a s ñ o r a s . I n f o r m a n e n M a n z a n a d e 
v e n t i l a d o l o c a l e n M o n t e 3 7 9 . f rente 8 4 - S e a l q u i l a eSta C a ' a aCa . 
t e l P a r í s , d o n d e e s t á a l a d i s p o s i -
c i ó n d e l o s q u e d e s e e n v i s i t a r l o . 
1799 17 en. 
191 i £ ene . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e t o d o s e s t o s a r t í c u l o s p r e -
s e n t í a E l E n c a n t o l a m á s e x t e n s a 
y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A l o s p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , d e s -
d e $ 3 . 0 0 . 
S E A L Q U I L A L A C A S A A M I S T A D 10, 
bajos en $70 con sa la , rec ib idor , t r e s 
c u a r t o s , comedor a l fondo, b a ñ o , c o c i n a 
y s e r v i c i o de cr iado , pat io y t r a s p a t i o . 
L a l lave en los' a l t o s e i n f o r m a n en S a n 
I g n a c i o 82. a l t o s . S r a . A b r e u . 
1927 17 en. 
1 0 7 6 18 
N E P T U N O 106, F R E N T E A L C I N E , S E 
a l q u i l a el f r e s c o y espac ioso segundo 
piso, compues to de s a l a , comedor, r e -
c ib idor . 5 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 2 ba-
ñ o s y coc ina , todo m o d e r n o . L a l l a v e e 
i n f o r m e s en los b a j o s . 
1941 18 en. 
M O N T E , 2 1 1 , A L T O S 
B ñ t r e A n t ó n R e c i o y F i g u r a s , compues -
tos dts b c u a r t o s de d o r m i r , s a l a , come-
dor y c o c i n a do g a s . R e n t a $100 con 
f iador o dos meses en f o n d o . I n f o r m a 
E n r i q u e L ó p o z O ñ a . T e l . A-8980. L a 
l l a v e en los b a j o s . 
1141 16 e n . 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
P A D R E V A R E L A 9 5 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R A T 5 
y S a n N i c o l á s , p a r a c o r t a f a m i l i a , en 
65 pesos. I n f o r m e s Monte y F a c t o r í a , 
p e l e t e r í a , t e l é f o n o A-6699. 
1847 16 e _ 
S A N M I G U E L 290. E N T R E I N F A N T A 
y B a s a r r a t e . se a l q u i l a en s e s e n t i c i n c o 
pesos m e n s u a l e s . T i e n e s a l a , sa le ta , t r e s 
habi tac iones , b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . 
M o d e r n a y a dos c u a d r a s de l a U n i v e r -
s i d a d . L a l l a v e en el 292, e i n f o r m a n 
23 n ú m e r o 185, e n t r e H e I . 
1855 21 e 
o s e p a r a d o s , e n $ 4 5 c a d a u n o , e n M e r 
c e d N o . 1 0 e n t r e C u b a y S a n I g n a -
c i o . I n f o r m a n e n l a m i s m a o e n V i r 
t u d e s 7 . 
1 4 2 2 2 0 e n . 
b a d a d e r e p a r a r , c o m p u e s t a d e u n a 
g r a n n a v e a l f rente c o n s u e s t a n t e r í a , 
c a r p e t a p a r a e s c r i t o r i o y d i e z h a b i t a " 
c i o n e s , a l fondo y e n los a l t o s , p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a , a l m a c é n j a-i^66 
o u n g r a n e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A BK 
P u e r t a C e r r a d a y F a c t o r í a , T i e n e s a l a , 
dos c u a r t o s , p u e r t a s y v e n t a n a a la c a -
lle, s i n luz $30; con l ú a $34. A l l í Infor^ 
m a n . 
1723 16 en . 
" O ' R E I L L Y 3 0 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s loca les pro-
pios p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s . R a z ó n , doc-
tor P e r d o r a o . J e s ú s M a r í a 33 . T e l é f o n o 
L O C A L P R O P I O P A R A I N D U S T R I A . 
E n m i l m e t r o s de terreno , h a y u n a bue-
n a nave , u n a c a s i t a y e l res to de pat io 
c e r r a d o . I n f o r m a n : S a n I n d a l e c i o y 
E n a m o r a d o . B o d e g a . 
1989 23 E n . 
E N E L R E P A R T O L A W T O N . V I B O R A , 
se a l q u i l a pasa de m . n . p o s t e r í ' í moder-
na , co n s a l a . dos c u a r t o s , b a ñ a niteI' 
r.alado. c o m e d o » y pat io , c a l l j 13 y B . 
T i e n e c a r t e l en l a p u e r t a y le p.xsa e l 
c a r r o por ) a esqu-na. S o m c z i. 
2022 18 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S A N M A -
r l a n o n ú m e r o 16, u n a b o n i i a y c ó m o d a 
c a s a . L a l l a v e en l a c a s a de a l l a d o . 
I n f o r m e s en C u b a , n ú m e r o 18, segundo 
p i s o . 
1999 18 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A E N A M O r a d o . 
8 e n t r e D u r e g e y S a n J u l i o , de 3 c u a r -
tos, b a ñ o in terca lado , g a l e r í a , pat io , g a -
rage c u a r t o cr iado y s e r v i c i o y t e l é f o n o 
M a v l a R o d r l c u e z n ú m e r o 8. T e l é f o n o a y l a o d r í g u e z 
1-6392. R i n c a d e 
1956 20 E n . 
16 en. 
el n ú m e r o 8 6 , y d e s u p r e c i o y c o n ^ S e ^ a l q u i l a n los f r e s c o s b a j o s d e S a n 
d í c i o n e s i n f o r m a n e n E m p e d r a d o 15 
1 4 1 7 15 e n . 
E S T R E L L A 73, A L T O S , 8 B A L Q U I L A 
h e r m o s a c a s a a c a b a d a de f a b r i c a r , 3 
habi tac iones , s a l a , sa l e ta , comedor, ba-
ñ o completo con s e r v i c i o de a g u a c a l i e n -
te, c o c i n a de gas , c u a r t o de c r i a d o s y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s . I n f o r m e s R a m ó n 
G . F e r n á n d e z . I n f a n t a 47. T e l é f o n o : 
U - 1 1 5 7 ^ 
1126 16 en. 
1 9 1 7 17 e n . 
P E A L Q U I L A L A CAS^V R A S T R O 2 B 
b a j o s entre C a m p a n a r i o y T e n e r i f e . 
IrJÉtfrmá: D í a z . T e l . A - 3 7 6 1 . A l q u i l e r 
b a r a t o . 
1906 16 en. 
E S Q U I N A A C A B A D A D E F A B R I C A R , 
a c e r a de la b r i s a , p r o p i a p a r a bodega 
u otro e s tab lec imiento , se a l q u i l a . I n -
f o r m a n T e l é f o n o A-3761 . 
1097 16 en. 
UN BUEN L O C A L DE E S Q U I N A S E 
a l q u i l a en c a s a p a r a f a m i l i a ; p u e r t a s 
de h i e r r o p a r a c u a l q u i e r comerc io , no 
s iendo v í v e r e s , en m ó d i c o precio. I n -
f o r m e s 1-5888. 
1861 i s e 
C A R P I N T E R O S . F E R R E T E R O S , 
E T C E T E R A 
S e a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s : 
u n o b a j o y o t r o a l t o , p r o p i o s p a r a 
i n d u s t r i a s , v i v i e n d a , e t c . P r e c i o , 
s e g ú n l a i n d u s t r i a . B e n j u m e d a , e s -
q u i n a a F r a n c o . E n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
C 372 S d 9 
M i g u e l 9 2 , e s q u i n a a M a n r i q u e , c o n 
4 g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y s a l e t a . 
L a l l a v e e n e l f r e n t e . L a U n i ó n . 
1 6 9 8 1 6 e n . 
S E A L Q U I L A N 
dos p l a n t a s b a j a s y u n piao a l to C o r r a -
les 96 y 1|4 y 96 y medio entre A n g e -
les e Ind io , a u n a c u a d r a de Monte, 
p i n t a d a s y decoradas con cielo r a s o e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , c o c i n a de gas , ei 
piso a l to t iene un s a l ó n coa s u s s e r v i -
c ios en l a azotea p a r a p e r s o n a s de g u s -
to . L a l l t í v e i n f o r m e s en U o n t e n ú m e -
ro 5. T e l é f o n o A-1000 o en l a r u i s m a 
de 3 a 5 . 
126 17 E n . 
S E A L Q U I L A E L M O D E R N O PRIMER 
piso a l to de L e a l t a d 68 . S a l a , gabinete . faríOTW., rr>m<vW ni f n n r í o n a t í o v 
rec ib idor , b a ñ o In terca lado , 5 c u a r t o s , nac iones , c o m e d o r a l l o n a o . p a t i o y 
comedor, p a n t r y y d e m á s s e r v i d o s con 
f i a d o r . I n f o r m a M a r t í n e z . R e i n a 25 . 
T e l é f o n o s : A - 5 3 0 1 , y F - 5 1 0 1 . 
1909 21 en. 
S a l u d 5 2 . S e a l q u i l a e s t a e s p a c i o s a k E A l Q U I L A VyA c a s a en l a c a -
c a s a a c a b a d a ! de r e e a i f i c a r , p r o p i a ! He L e a l t a d , b a j o s , n ú m . 24, m o d e r n a y 
paira c u a l q u i e r a c l a s e d e i n d u s t r i a , 
c a s a de h u é s p e d e s o f a m i l i a n u m e -
r o s a , c o m p u e s t a de u n a m p l i o z a g u á n , 
r e c i b i d o r , s a l a e s p a c i o s a , o c h o h a b i -
S E A L Q U I L A 
t r a s p a t i o , d o b l e s e r v i c i o , p i s o s d e 
m á r m o l y m o s a i c o , c í e l o s r a s o s y c u a -
t ro h a b i t a c i o n e s a l t a s i n d e p e n d i e n t e s . 
decorada , con s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r 
tos, b a ñ o Interca lado , con s u c a l e n t a -
dor, comedor a l fondo, baflo do cr iados , 
c u a r t o de c r i a d o s , c o c i n a y dos p a t i o s . 
I n f o r m a n en l a m i s m a . 1-5058. 
1755 16 e n . 
A l t o s d e e s q u i n a , c o n b u e n a s g a r a n -
t í a s , s e a l q u i l a b a r a t o e l s e g u n d o p i s o 
d e J e s ú s M a r í a 4 7 ; t i ene 5 h a b i t a -
c i o n e s y a g u a a b u n d a n t e . T a m b i é n 
c o n s e r v i c i o c o m p l e t o . L a l l a v e e n e l p a r a e s t a b l e c i m i e n t o s e a r r i e n d a p o r 
P r o p i a p a r a a l m a c é n y o f i c i n a s , l a ! ^ " 0 ^ a l f r e n t e « P a r a ^ j 0 1 ? 1 " ' f " 0 5 c o n c o n t r a t o , l a p l a n t a b a j a . 
, , c a s a M a r t a A b r e u ( A m a r g u r a ) I 3 . c e n - ; ^ " 0 3 9 ' e s 9 u i n a a ^ m l s t a ° - T e l f - L I a ; , « e , D f o n n e s e n L u z 2 4 . 
C o l c h o n e s , d e v a n a s c l a s e s , a l - ; ¿ j ^ ^ ¿ p l a n t a A - 4 3 7 6 . 1 / 0 7 2 0 
t o s y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . ' b a j a t i ene a r m a t o s t e s , m e s a s , meso" 
1 8 3 9 2 3 e. 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e j n e s , c a r p e t a s , c a r r e t i l l a s y o t r o s o b - | s j a ^ 
s e d a , u n g r a n s u r t i d o . I j e t o s d e n e c e s i d a d e n los a l m a c e n e s ; | tos a m p l í s i m o s ; c a d a uno con j ? a i a L s a -
^ , , i i I t t a , 4 c u a r t o s de 4 por 4. b a ñ o i n t e r -
j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a - i l a P l a n t a a l t a t i e n e l o c a l e s a p r o p i a d o s | Caiado, comedor, coc ina , c u a r t o y s er 
16 e n . C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a i v í v e r e s o g i r o a n á l o g o . S e h a c e c o n -
u s a d a , p a r a v i a j e y o t r o s u s o s , e n ' t r a t o s i n r e g a l í a . P u e d e v e r s e todos 
t o d o s l o s t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s - los d í a s d e 7 a . m . a 6 p . m . E n l a 
d e $ 1 . 7 5 . 
M o s q u e t e r o s d e p u n t o y d e m u -
m i s m a i n f o r m a n . 
1841 2 8 
„ l LOCAL A LA C A L L E BUSCA PARA 
S e l m a , e n t o d o s l o s t a m a n O S , d e s - e x h i b i c i ó n de m u e s t r a s de i m p o r t a c i ó n . 
. . , c r . 70 a 80 m e t r o s c u a d r a d o s , m á s o m e 
d e $ I . - ) U . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
r o s . O f e r t a s con prec io a R e i m a n n , 
H o t e l F l o r i d a , h a b i t a c i ó n 112. 
j S " 2 16 e 
M U Y A L T O . S E D O M I N A 
L A B A H I A 
S e a l q u i l a e n C u b a 1 1 0 , e n t r e M u -
r a l l a y S o l , u n a l m a c é n a m p l i o y 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a a p a - ] v e n t i l a d o , c o n a r m a t o s t e s y e n s e r e s . 
7 • - i - i o j T í C U * IHft í ,e a l q u i l a n los a l to s de L u i s E s t é v e z y 
r a t O S e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , d e s - ^ e d a c o n t r a t o , i n r o i m e s v^uoa • G o i c u r l a , todo decorado, 3 c u a r t o s , s a l a 
d e $ 5 . 0 0 . ; A - 9 1 9 8 
se a l q u i ' a a m p l í o l o c a l p a r a a l m a c é n 
o d e p ó s i t o e n A g u i a r 9 5 e n t r e M u r a -
l l a y T e n i e n t e R e y . I n f o r m a n e n 
E L N A V I O 
A g u i a r y M u r a l l a 
1 3 1 3 - 1 6 21 e n . 
e n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
b a r N o . 81, e n t r e Neptuno y C o n c o r d i a , 
s a l a , comedor, 4 c u a r t o s , todo de m á r -
mol , b a ñ o . e t c . L a H a v e e i n f o r m e s e n 
i a m i s m a . 
1715 16 e n . 
C u b a 3 8 , f r e n t e a l a a n t i g u a M a e s -
t r a n z a , se a l q u i l a u n b u e n e n t r e s u e l o 
y u n a p a r t a m e n t o b a j o . I n f o r m a n e n 
l a F e r r e t e r í a L a r r e a . A g u i a r y E m -
p e d r a d o . L a l l a v e e n el c a f é , 
i n d 7 e n . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38 entre A n i m a s y L a g u n a s , son 
grandes , , c ó m o d o s y f r e s c o s . L l a v e s en 
el 27. I n f o r m a n S a n L á z a r o 482. b a j o s 
1140 18 en . 
T E J A D I L L O No. 10. S B A L Q U I L A E L 
segundo piso de e s ta c a s a , a m p l i o y 
acabado de f a b r i c a r . 
i 91 T O i t 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N L A C A -
lle 15. entre H y G, u n a c a s a con s e i s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , s a l a , comedor, r e -
p o s t e r í a , por ta l , coc ina , dos c u a r t o s 
c r i a d o s , b a ñ o , g a r a g e . I n f o r m a n : H . n ú -
mero 144. ^ ' 
1993 24 E n , 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A R E S I D E N C I A 
V i l l a J u l i a , en A n d r é s e s q u i n a a C a r l o s 
M a n u e l , a l a b r i s a , a l lado ü e l a i j u e v a 
c a s a del L o m a T e n n i s y a m e d i a c u a -
d r a del P a r q u e . T i e n e p o r t a l , j a r d í n , s a -
l a e spac iosa , h a l l , rec ib idor , comedor, 
s e i s g r a n d e s cuar tos , c u a r t o e scr i tor io , 
t r e s b a ñ o s In terca lados , p a n t r y , des -
pensa , l avaderos , garage , c u a r t o s de 
cr iado y c h a u f f e u r . T o d a decorada . C o c i -
n a de gas , ca l entador y tanque de agua . 
A 3 c u a d r a s del paradero de l a V í b o r a . 
I n f o r m e s en l a e squ ina , A n d r é s y A g u s -
t ina" c h a l e t V U l a l e g r é . T e l é f o n o 1-3233. 
1955 I9 • 
P R O P I A P A R A I N -
D U S T R I A Y V I V I E N -
D A 
E n G u a s a b a c o a , 1 8 , e n -
t r e H e r r e r a y C o m p r o -
m i s o , a u n a c u a d r a d e 
l a C a l z a d a d e L u y a n ó , 
s e a l q u i l a e s p a c i o s a n a -
v e c o n h a b i t a c i o n e s a l -
t a s y c a b a l l e r i z a s . L a 
l l a v e e n C o m p r o m i s o , 
l e t r a D . I n f o r m e s : 
M a n r i q u e , 1 2 8 , S a n -
t o s y A r t i g a s . E n h o -
r a s d e o f e i n a . 
C 384 5 d 14 
S E A L Q U I L A N T R E S C A S A S A C A B A -
cías de f a b r i c a r , a l t a s y b a j a s ; s a l a , 
sa le ta , t r e s h a b i t a c i o n e s y b a ñ o in ter -
calado, c o c i n a de g a s en m ó d i c o prec io 
en S a n L u i s en tre Q u i r o g a y R e m e d i o s 
V E D A D O . P R O X I M A A D E S O C U P A R -
se se a l q u i l a la h e r m o s a c a s a A v e n i d a 
W i l s o n L i n e a 80, e s q u i n a a A . V e d a - a t r e s c u a d r a s de l a I g l e s i a de J e s ú : 
do . S a l a , h a l l c e n t r a l , comedor, 6 her- de l Monte . I n f o r m a n F O - 7 0 2 3 . M a r í a 
mosos c u a r t o s , t r e s b a ñ o s de f a m i l i a , n a o . 
garage , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s e t c . S e l 1899 ' 23 en. 
puede v e r d e s p u é s de l a s 10 de l a m a - ¡ — 
ñ a ñ a . I n f o r m a n en F - 6 8 2 3 . 
1471 17 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A C U A R T E -
r l a a p e r s o n a formal". Se d a en m ó d i c o 
p r e c i o . S a n L u i s entro Q u i r o g a y R e -
K N L A P A R T E A L T A D E L V E D A D O , rnedlos . I n f o r m a n F O - 7 6 0 3 . A v e n i d a 
a c e r a de la s o m b r a , c a l l e 27 e n t r e D C o l u m b l a , B u e n R e t i r o , M a r i a n a o . 
v E n ú m e r o 94, se a l q u i l a n los roo- iggg 23 en. 
dernbs a l to s compues tos de s a l ? v cu;f- V Í B O R A . S E A L Q U I L A L A H E K M O -
tro c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado s a l e t a de ^ ^ deJ ioso cha lo t de 
c o m e r a l f 7 / - 0 - co«*"« J tc"ft"0o S a n M a r i a n o y Q u i r o g a . a u n a c u a d r a 
v i c i o de cr iados . P r e c i o $80.00. I n f o r - ^ C a l z a d a de jesÚ!i del M o n t e . E n 
m a G . L ó p e z M u ñ o z . F-1364 . L a l l a v e 
e n l a m i s m a , 
1831 17 » 
A G U I A R 5, A L Q U I L O P I S O S A L T O S 
modernos , a c o r t a f a m i l i a , m a y o r , a $75 
y $S0, g a r a n t í a dos m e s e s ; t i enen s a -
l a , comedor, t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , c o c i n a de gas . I n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , m u c h a a g u a , buen p u n t o y v i s t a 
e n l o s m i s m o s de 9 a 10 112, y de 4 » 5. 
700 16 e 
el bajo i n f o r m a n . 
1913 19 en. 
g r a n ncoO i . io. c f d g l a r g o C O N - S e a l q u i l a u n a c a s a e n l a c a l l e d e 
t r a t o c a s a I n q u i l i n a t o 34 h a b i t a c i o n e s , D . f..__ n » l ^ , J « ,r 
b u e n a u t i l i d a d . $118.00 o m á s . en l u g a r P a t r o c m i 0 . e n t r e J u a n U e l g ^ O y 
i n m e j o r a b l e de l a H a b a n a , doble v í a de S t r a m p e s . V í b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , 
t r a n v í a s por el frente , todo a l q u i l a d o I f . _7 i - - . i j 
con contrato , i n f o r m a n C a l l e 27 n ú - l c o m e d o r . D c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
m e r o 317. a l tos , entre 2 y 4. Vedado , 
t e l é f o n o F-4913 . 
1836 13 e 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O M P U E S -
t a de por ta l , s a l a , comedor , t r e s c u a r -
tos , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s comple tos y 
p a n t r y , c o c i n a y s e r v i c i o s , g a r a g e p a -
r a d o s m á q u i n a s y u n g r a n t r a s p a t i o . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 8 8 7 5 y F - 4 2 1 0 
1 8 9 5 1 6 e n . 
f f ^ R a z ^ n ^ l a 6 e n ^ e l d ^ S n ^ f í n t / A L Q U I L O C A S A M O D E R N A S A N B E l o R a z ó n , l a e n c a r g a d a , en e l inte - nlgT10 l e t r a c e n t r e S a n t a I r e n a y 
S A N I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A U N 
local nuvo, m a g n í f i c o p a r a c a s a c o m e r -
c i a l Importante . I n f o r m a n I g l e s i a de 
M o n s e r r a t e y L u z 6 3 . 
707 21 e 
21 
E n B e l a s c o a i n 9 5 . se a l q u i l a n los m á s 
s a l e t a c o r r i d a , c ioset . b a ñ o comple to ! ¿ j y e l egantes a l tos . T i e n e n 4 
. _ : i n a y azotea , u n a c u a a r a doble v ; a v - " " " « w > j o 
. 1 8 0 2 Z l e de S a n t o s S u á r e z . I n f o r m a n a l l ado . h e r r a o s a ? h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s d e 
M o s q u i t e r o s s u e l t o s , p a r a *P*-\̂  a l q u i l a n e n 200 peso's meÑ- J l 16 en- L g u a c o r r i e n t e , s a l a y c a l e t a , t o d o b i e n 
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , a e s - j ^ ^ a l q u i l a n , a p a r t i r d e M a r z o p r i " d e c o r a d o y l a ú l t i m a p a l a b r a e n s e r -
d e $ 2 . 5 0 . 
" E L P E D A L -
A L M A C E N I M P O R T A D O R 
I n f o r m e s ^ C a l z a d a del V e d a d o 62, t e l é - j ^ ^ | a s c a s a s q u e a c t u a l m e n t e OCU-
f 0 i 8 2 6 " ' " 23 e ! p a l a F á b r i c a de T a b a c o s ' " P a r t a g á s " 
se a l q u i l a n l o s a m p l i o s Y v e n - ' e n l a c a l l e d e I n d u s t r i a 1 7 0 , 1 7 2 y 
S e 0 r o t 0 a n í ^ ^ se c o m p o n e n d e s a l o n e s 
C a l z a d a , se d a n en 50 pesos . I n f o r m a n c o r r i d o s a d a p t a b l e s a c u a l q u i e r nego" 
en S a n J o a q u í n n ú m e r o 20. T e l é f o n o ; - i r i „ 
M-4105. c10- I n f o r m e s en l a m i s m a . 
1658 
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n e n l a p o r -
t e r í a . 
1 3 2 6 19 e n 
15 E n . 
N E P T U N O 3 4 0 
a l tos , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n , se a l -
q u i l a n . C o n t i e n e n s a l a , s a l e t a , comedor, 
4 g r a n d e s hab i tac iones , con b a ñ o in ter -
: calado, dos g r a n d e s h a b i t a c i o n e s en l a 
j azo tea y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . A g u a 
abundante 
a u t o m á t i c o 
1661 . 17 en. 
7 3 17 e n . 
S E A L Q U I L A 
L a m a n z a n a de L u z , O f i c i o s 3 5 . L a s t r e s 
c u a r t a s p a r t e s que ocupa el m u y cono-
cido "Hote l L u z " . Se a l q u i l a n los a l -
tos por p i sos o j u n t o s , como convenga . 
( G r a n sur t ido de b ic i c l e tas , v e l o c í p e d o s 
' y o g i l e ñ a s para ni f los . A c c e s o r i o s pa-
ra los mlsi.nos. t a l l e r de r e p a r a c i ó n - • 
A G U A C A T E 60. 
E N T R E O ' R E I L L Y Y P R O G R E S O 
A-3780 
C 11.651 » í d 29 
n ó r ^ í ^ ttotw e k ¿ S é o 00,1 SU3 h e r m o s o s y v e n t i l a d o s c u a r t o s 
I n f o r m a n en l a bode ta * sa lones , t i ene e levador y la p l a n t a b a -
. I n f o r m a n en l a ooQega. ) ja a alniacén l0 que ge quiera dedl. 
c a r . T a m b i é n se a l q u i l a todo j u n t o o 
B A R A T A M E N T E . S E A L Q U I L A N L O S I por f r a c c i o n e s por s e r g r a n d e el l o c a l 
t a j o s de D e s a g ü e 22, e n t r j M a r q u é s I Se a l q u i l a con s u s h e r m o s o s porta les , 
G o n z á l e z y Oquendo . S a l a , rec ib idor . 41 propios p a r a c a r g a r y d e s c a r g a r c ó m o -
h a b i t a c l o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , s e r v i c i o I damente . como no h a y o t r o s . P u e d e n 
p a r a cr iados , comedor , enc ina , pat io y i ver se a todas h o r a s . I n f o r m a F l o r e n t i -
I n o M e n é n d e z , P r a d o 2 1 . T e l . A - 7 0 4 3 . 
1 4 M 16 E n . 
t r a s p a t i o . I n f o r m e s : F - 1 S 9 6 . 
1741 17 en . 
S E A L Q U I L A L A H E K M O S A Y M O -
d e r n a c a s a S a n N i c o l á s 208, con s a l a , 
s a l e t a , s e i s h a b l t a c i o n - s , c u a r t o de b a -
ñ o con todas l a s e x i g e n c i a s m o d e r n a s , 
c o c i n a de g a s y s e r v i c i o de c r i a d o s L a 
U a v e a l lado, a g e n c i a de m u d a d a s . I n -
f o r m e s H o s p i t a l ¿ e P a u l a , t e l é f o n o I -
1193. 
716 21 e 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R 
B U E N N E G O C I O 
rlor, 
1816 16 e C o r r e a , J e s ú s del Monte . P o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s y s e r v i c i o s . I n f o r -
m a n en l a m i s m a y t e l é f o n o A-131& 
1812 17 • 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
M o n t e r o S á n c h e z n ú m e r o 46, entro 6 y 
8, a m e d i a c u a d r a de l a c a l l e 23 . P o r t a l , \ „-=; — ; 
s a l a , comedor, 3 h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y I S E A L Q U I L A EN L A C A L L E M I G I E l . 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . M ó d i c o a l q u i l e r L a j n ú m e r o 3, e n t r e C a l z a d a y Gonza lo , V I -
l l a v e a l l ado . S u d u e ñ a , en S a l u d 22 I t o r a , u n a c a s a con t r e s hab i tac iones , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 2 2 2 4 . m o d e r n a . I n f o r m a n en H a b a n a 109, te -
C496 4d-13 l é f o n o M-1608. 
1798 18 e 
S E A L Q U I L A C A L L E O E N T R E 17 T i 
19, uri p iso con t o d a s c o m o d i d a d e s . 1 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
T i e n e g a r a g e P u e d e v e r s e a t o d a s ho- c a s a T a m a r i n d o n ú m , 30, en $50, a n i a -
r a s . E d i f i c i o P i l o t o . 
1782 18 en. 
E N $50.00 S E A L Q U I L A N L O S B A J O S 
de l c h a l e t c a l l e A y 27, V e d a d o . M á s 
i n f o r m e s en f r e n t e . 
1778 15 e n . 
E D I F I C I O T A V E L 
21, e n t r e C y D , Vedado , s e i s p i s o s 
t r e i n t a c a s a s e l e v a d o r a u t o m á t i c o . T i p o 
A . , s a l a , rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , h a l l . 
d í a c u a d r a de los c a r r i t o s , propio p a r a 
b o t i c a o c u a l q u i e r e s tab lec imiento de 
comerc io . E n l a m i s m a I n f o r m a n . 
1848 18 e 
A L Q U I L O S A N F R A N C I S C O 202. E N -
tre O c t a v a y N o v e n a ( V í b o r a ) c a s a 
c h a l e t m o d e r n í s i m o , con porta l , s a l a y 
s a l e t a de c o l u m n a s , c u a t r o h a b i t a c i o -
nes, h a l l de p e r s l a n e r í a . b a ñ o comple -
to in terca lado , s a l e t a de c o m e r a l fon-
do, c o c i n a con ca lentador , s e r v i c i o de 
cr iados , pasando el t r a n v í a por la p u e r -
Se a l q u i l a n t r e s p i sos de l a c a s a a c a b a - ^ y v e i u ü ^ ó n 1 1 f 425' T « v . , 
da de c o n s t r u i r . C u b a n ú m e r o 22. f r en te : 1 U i 0 ¿ , 7 v e n " l a c l O n - F-1*20-- ^ Y f 1 -
a l a e n t r a d a de b a h í a , c o n s a l a , come- 15 ^ 
dor. c inco h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n t e r c a l a - j V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S H E l i -
tio completo , c u a r t o s y s e r v i c i o s de cr ia-1 mosos y f re scos a l t o s t n 25 entre F y 
dos, c o c i n a y c a l e n t a d o r de gas . e leva- j G , compues tos de s a l a , sa l e ta , comedor 
dor d í a y noche, a g u a a p r e s i ó n . V e r s e i c u a t r o ^ i r t O B . b a ñ o in terca lado , c u a r -
a todas h o r a s , l a f o r m e s s i m « \ n i o u l a d o r I to de cr iados , dos c u a r t o s m á s ' en la 
del e l e v a d o r . | azo tea con baflo y garage . P-2299 
664 " TCn. 1 1068 1 ¿ e 
— - - — - — — _ ^ n a L c i i , t e -
niente R e y 30. T a l a b a r t e r í a E l E s t r i b o 
Prec io . $80. T e l é f o n o A-31S0. 
b a ñ o in teraa iado , comedor, c u a r t o y a e r - l 1 * - I j a Uave a l lado. P a r a t r a t a r T e 
v i c i o de c r i a d o s ; c o c i n a de g a s . T i p o ' ~ 
B ; s a l a , t res c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor , h a l l y s e r v i c i o de c r i a -
dos y c o c i n a de g a s . T i p o C ; s a l a , 
comedor , dos c u a r t o s , porch , b a ñ o y 
c o c i n a de g a s . T i p o D : s a l a , c u a r -
to, baflo y c o c i n a de g a s . M u c h a 
1853 21 e 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 . a l tos d e l c a f é 
d e T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o , s e a l q u i l a u n a c a s a e n 7 5 p e -
sos , de s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s , i j a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a . S e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
1 8 6 3 1 7 e 
B A C I N A V E I N T i a i A T g Q 
A L Q U I L E R E S DE CASAS • A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i / ' \ R I O J E I A MARINA 
^ r o 1 5 d e 1 9 2 5 A Ñ O X C n j 
b e a l q u d a . c a s . frente a la E s t a c i ó n 
d e L o s P . n o S . u n a c a í a con p o r t a l , 
j a r c h n . s a l a , s a l e t a , cuatro h a b i t a c i o -
n e s , p i s o d e m o s a i c o , servicios s a n i t a -
n o s y p a t i o . I n f o n n a n en L e a l t a d . 4 0 , 
a l to s . T e l e f o n o A - 2 0 5 9 , 
I n d 2 6 —y ívj o c 
se a l q u i l a i : x A c A s T ~ 7 ^ ~ T ~ r ~ r r r 
l ie C u a r t a . V í b o r a . S m ^ e f u ^ « S V 
comedor, t r e s cuartos «n de s!• 
s e r v i c i o s a n i t a r i o m ^ ¿ r n 0 n f ^ 1 Pat l0 ' 
d u e ñ o . C o r r a l e s 152 W1Crno- I n f o r m a s u 
i rao 
1S en. . i e en. 
S E A L Q U I L A N L O S A I A T w m e 
n.edlos 75 en Luyanf l a í n ^ , , 5»«rira 
de l a ca l zada . í r e n U a V l í l e s i a nue -
^a. compuesto de t e r r a l ÍTiT^JSk? 
dor, t r e s h a M t a c l o n ^ " ^ ^ J ^ ! 
do. bafto completo, cecina do c a s v T\KViJrI^10^ i n f o r m a n 
IBZi! U en 
V I B O H A L O M A D U C H . U ' L E , A L Q U I -
lo a l t o s de esquina, con 4 h a b i t a c i o n e s 
y u n a m á s «n la asotea. b a ñ o I n t e r c a -
lado, sa la , comedor y coc ina de g a s . 
A l q u i l e r rebajado, c h a p l a y F e l i p e 
Poey a dos cuadras de l a C a l z a d a . L l a -
bodega. D u e ñ o T e l . A-9G76 . 
1928 ; 16 en. 
J E S U S D E L M O N T E , S E A L Q U I L A L Á 
c a s a M a r q u é s , de l a T o r r e SU, c a s i es -
^ i t ? ^ ' ^ ^ s , sa la , sa l e ta , t r e s 
hab i tac iones , comedor, b a ñ o . c o o l ¿ a de 
gas , pat io y traspatio y a m p l i a a z o t e a . 
. Informes y l a Uave bodega de l a e s q u i -
n a . 
_ 6 9 9 15 E n . 
A L T O S S I N E S T R E N A R 
S e a l q u i l a n dos hermosos a l to s , con em-
oalera. de marmol , en l a c a l l e S a n I n -
dalec io 23, entre R o d r i g u e s y S a n L e o -
nardo , a dos cuadras de a c a l z a d a , c a l l e 
de mucho trAnsito . I n f o r m a n en los 
bajos . % 
^ 7 4 ^ 16 E n . _ 
C A L L E P E R E Z E N T R E M . P R U N A Y 
R . E n r i q u e , a t res c u a d r a s de l a c a l -
z a d a de Luyanfi , so a l q u i l a n dos depar-
tamentos independientes con s u s serv i -
c ios y agua abundante y luz, con u n 
l o c a l para g u a r d a r a u t o m ó v i l e s o c a -
r r o s o m u í a s . E n l a m i s m a i n f o r m a n . 
_ 1800 16 o 
R E P A R T O M E N D O Z A , VIBORaT'sB 
a l q u i l a l a f r e s c a y c ó m o d a c a s a C o r -
t i n a n ú m e r o 42, entre M i l a g r o s y S a n -
t a C a t a l i n a , a m e d i a c u a d r a de l a 11-
npa de Santos S u á r e z y u n a y m e d i a del 
. ' a r q u e . 
1259 19 E n . 
B E A L Q T T T L A U N A C A S A ^ N L A C A -
l ie de E a t m d a P a l m a entre J u a n D e l -
gado y D ' E s t r a m p c s , moderna , s a l a , co-
medor, c u a t r o cuartos , dos baflos^ Ja-
• a d e r o , despensa , g a r a g e . L a l l a v e a l 
l a d o . 1-6058. 
1751 16 etl-
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A 8 A N -
tos S u á r e z y F l o r e s . I n f o r m a n en l a 
b o d e g a . 
1654 19 E n . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y C O M O -
dos c u a r t o s en O m o a 14 a $12: en J c s ú e 
del Monto 156 a $14. E s t o s de dos lo-
ca les y con I u = . A H I I n f o r m a n . 
1>77 17 en. 
E N L O M E J O R D E S A N T O S S L A R E Z , 
S a n B e r n a r d i n o 38. entre S e r r a n o y 
D u r e j e . se a l q u i l a n dos h a b i t a c i o n e s en 
c a s a p a r t i c u l a r , u n a a l t a y o t r a b a j a 
con l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e , h a y t e l é -
fono en l a m i s m a c a s a . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-5956. i r _ 
1678 15 E n -
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H A B I T A C I O N E S 
d ^ c o ^ ? 0 " - O B R A P I A 61. C E R C A 
c l f l n ^ ^ n .1^ Z o f i c i n a s . U n * h a b l t a -
• ' • i v ^ o * >I>artaiaento con s e r v i c i o p r l -
C O N S U L A D O 100, A D T O S , S E A L Q U I - ™ 1 0 ' ̂ s t a a l a c a l l e y c o m i d a a l a 
n a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a y o t r a i n t e r i o r e s desde $35 .00 . 
1 p r i m e r p i s o . S e p iden r e f e r e n c i a ? . - 15 en. 
d e p a n a m i ' ^ 0 ^ S E A L Q U I L A Ú Ñ 
cioneK ^ - n t o 00,1 rec ib idor , dos h a b i t a -
S S , * ^ * 0 ^ ? y s e r v i c i o s a n i t a r i o $45. 
" l r _ o ^ 0 n baleen a l a c a l l e dos h a b i t a -
l a u 
e n e 
1950 18 E n , 
C A R D E N A S , 4, M O D E R N O , S E A L 
q u i l a u n a h a b i t a c i ó n . 
2005 18 E n . 
C A S A D E H U E S P E D E S , C A L L E P R A -
do, 80 habi tac iones , l u j o s a m e n t e a m u e -
b l a d a s y a l q u i l a d a s , por d e s a v e n e n c i a 
de rocíos, l a vendo en $2 .500 . T i e n e 
buen c o n t r a t o . E s u n a g a n g a . C o n s u l -
torla N a c i o n a l , a l tos de M a r t e y B e l o n a 
A m i s t a d 156. F e r n á n d e z . M-3331 . 
1921 18 en. 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
c a s a p a r t i c u l a r a h o m b r e s so los y de 
toda m o r a l i d a d . A m i s t a d 44, a l tos c a s i 
e s o n i n a a N e p t u n o . 
1924 18 e n . 
? e 0 f e í n c y i a l * U a W l e n t o M O T U é piden 
. 17S7 
en j S S ^ S R O N 1 - 1 A H A B I T A C I O N 
ñ o . . ^ ^ M a r l a 35- m a t r i m o n i o s i n n i -
«oír;* 1.. ^ ' ^ 1 s e ñ o r a s u h o m b r e s 
? * 2 bafio' as^ia abundante y te-
„ „ " 0 ' todOB los t r a n v í a s de l a c i u d a d 
a u n a c u a d r a . 
1665 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L E S P A C I A 
V H I e g a s 58, e s q u i n a u O b r a p í a . G r a n 
c a s a partí, f a m i l i a s e s tab les . C a s a m o -
d e r n a y p r e c i o s m ó d i c o s . Se a d m i t e n 
a b o n a d o s a l comedor . T e l é f o n o A-1832. 
1097 7 f 
E n A g u i l a 1 4 1 , e n t r e S a n J o s é y B a r -
c e l o n a , r e a l q u i l a n , c o a m u e b l e s o s i n 
e l l o s , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e -
. l 5 - - r r . p a r l a m e n t o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n " 
te , p r o p i o s p a r a p r o f e s i o n a l e s . 3 e a d -
m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r y se e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . 
C 3 4 0 15 d 8 
15 en 
S E N E C E S I T A N 
S E NECESITAN 
S E S O L J C I T A U N A C R I A D A D E M A 
^ 1Ve?ado. , t>' riflnier0 212' entr6i M ^ C Ü R S 
_ ü £ ! 15 E n - S o l i c i t a m o s e x t v . ^ 
S E S O L I C I T A E S P A Ñ O L A J O V E N p a - « — . ^ t ^ H a s 
15 E n . 
r a l i m p i e z a de c a s a c h i c a . E s c o b a r , HQ, P * " » n u e s t r o s S a l « « . ^ ^ r M 
, b l e c o n o z « Q 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A l a 
l i m p i e z a de u n a c a s a , c a s a , c o m i d a y 
r o p a l i m p i a . S u e l d o 15 p e s o s . Poc i to , 
104, a l tos , en tro E s p a d a y S a n F r a n -
c i s c o . 
1665 15 E n . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -
p a c o c i n a r y que a t i e n d a a l c o m e d o r . 
Sue ldo 530 y r o p a l i m p i a . L e a l t a d 111, 
a l t o s . 
3 703 • 15 en. 
i G A L I A N O 53, A L T O S , F R E N T E A L A 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N P O R V E N I R Y D O L O -
i'es u n a c a s i t a prop ia p a r a un m a t r i m o -
nio con sa la , dos cuartos , comedor, co-
' ¡na y b a ñ a , p a t i o . l i a l l a v e cha le t de 
L a M a m b i s a . C a s i t a s de S a n F r a n c i s c o 
a u n a c u a d r a de D o l o r e s . Se da b a r a t a 
894 17 e n . 
S E A L Q U I L A U N A CASA P R O P I A pa-
r a es tab lec imiento , por es tar en esqu i -
n a * T a m b i é n s i r v e p a r a c a s a p a r t i c u -
l a r . P u e d e v e r s • a Toü.in l u í a s en F l o -
r e n c i a y San Q u i n t í n . R e p a r t o B e t a n -
c o u r t . L a l l a v e a l lado. 
1586 20 c 
C e r r o , L a s C a ñ a s , se a l q u i l a n 'os a l ' 
tos d e I n f a n t a N o . 2 4 \\2, e s q u i n a a 
S a n t a T e r e s a . L a r l l a v e s e n l a b o d e g a 
e i n f o r m a n . 
1 3 2 7 ^9 e n . 
E n 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
J e F e l i p e P é i e z 
S e a l q u i l a e n T u l i p á n , l , e l c h a l e t 
m á s c ó m o d o y e l e g a n t e p o r s u d i s t r i ' 
b u c i ó n i n t e r i o r ; t i ene s a l a y s a l e t a , 
g a b i n e t e , h a l l y s e n i c io d e c r i a d o s e n 
los b a j o s y c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c i o n e s , h a l l y los m á s a c a b a d o s s e r 
v i c i o s , l o d o b i e n d e c o r a d o , e n ios a l -
tos. B u e n g a r a g e c o n s u g r a n a p e a ' 
d e r o e n u n a g l o r i e t a y c u a r t o d e 
c h a u f f e u r . L a s l l a v e s e n C e r r o y T t i -
l i p á n , b o d e g a . 
9 3 1 2 2 e 
S e a l q u i l a h a b i t a c i ó n v e n t i l a d a c o n 
b a l c ó n a l a c a l l e , p r o p i a p a r a c o m i -
s i o n i s t a c o n t e l é f o n o , c a s a de m a t r i ' 
m o n i o h o n o r a b l e . C o n s u l a d o y V i r t u -
d e s , a l tos de l a b o d e g a M ' 2 1 3 7 . 
1 9 0 3 . 16 e n 
I S E A L Q U I L A E N C R E S 1 
¡ q u i n a a S a n L á z a r o , u n 
• a l to , compues to de s a l a , 
I hab i tac iones , b a ñ o y coc 
i v i s t a a S a n L á z a r o , precio .. 
I de verso a todas h o r a s . L a l l a v e e n ! ; ^oonaaos desde 25 pegos en a d e l a n -
l e l p u e s t o . I n f o r m a n : P-3981 . j R o c i n a - e a p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
| 1428 24 c i ^ ^ ' c a n a . 
I n d 
¡ S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , g r a n -
i d e y f r e s c a , e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o ' 
j n a s m a y o r e s de b u e n a s c o s t u m b r e s . 
¡ I n f o r m e s en V i r t u d e s 2 6 , d e s p u é s d e 
l a s I I d e l a m a ñ a n a . 
1 8 9 4 16 e n . 
i m í ^ V l i l A . ;>9' A t T O S , BS i R E i g l e s i a M o n s e r r a t e . se a l q u i l a u n a h a b l -
ripnñr+r^flü:. y - Z u a c a t e , se a l q u i l a un t a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ; se ex ige mo-
. i , v , i ^ 0 0f,T5 v l s t í1 a ln «-alie: en r a l i d a d . I n f o r m a n en l a m i s m a 
1 a i n i s m a un c u a r t o amueb lado; es c a s a 957 17 E n 
1 .im 1118 . 
^ - 17 en L n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a l h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a » h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
t o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , 
ni, . , n ^ ' t i g n » , y acred i tado hotel se 1 . . J 11 1 
a l q u i l a n i.abita^<>nes oe^do 26 pesos t o n b a l c o n e s a dos c a l l e s y e x c e l e n -
m e n s u a i e s 
H O T E L S A N T A N D E R 
T o d a s las h a b i t a c i o n e s e x t e r i o r e s ; pa" 
r a d a r a c o n o c e r las c o m o d i d a d e s y 
S E A L Q U I L A E N E G I D O , 9 
" P a l a c i o de l ? s U r s u l i n a s " entre e l H o -
tel b a n C a r l o s y l a Ig l e3 ;a , d e p a r t a 
mentos y nab i tac iones con b a ñ o y s i n 
ü a n o , a m p l i o s corredores p a r a p e r s o n a s 
oe g u s t o . Se pide toda o a s e de r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m e s en l a m i s m a . 
126 17 £ 0 . 
A V I S O 
S e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n l a 
L o m a d e l M a z o , c o n c o m o d i d a d e s p a -
r a n u m e r o s a f a m i l i a . P r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n t e l é f o n o 1 -2484 . 
I n d . 14 o c 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s h a b i t a -
c lones en l a c a s a C a l z a d a de l C e r r o , 
544.' 
479 4 _ f 
E N íCr. A L Q U I L O C A S A A L T A , C O N 
s a l a , sp le ta c o r r i d a , dos c u a r t o s , bafto 
y coc ina , todo m u y prande , nuevo , m u -
c h a a g u a : n u n c a f a l t a . V c l a r d e 19 en-
tre C h u r r u c a y P r i m e l l e s , C e r r o . T e l e -
fono F - 5 3 3 8 . 
1363 18 e 
V I B O R A . S E A L Q U I L A JtíN $2C C O N 
luz, c a s i t a i n t e r i o r c a s i nueva , com-
p u e s t a de dos habi tac iones con s u co-
c i n a y bafto Independiente . M i l a g r o s 
124 entre L a w t o n y A r m a s . 
1036 l ó e n . 
S E A L Q U I L A P R E C I O S A C A S A M o -
derna en G e n a r o S á n c h e z , en tre P r i m e -
r a y C a l z a d a , a u n a c u a d r a del í r a n v í a 
H a v a i t ó , C e n t r a l , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
garge , s e r v i c i o s dobles e t c . P r e c i o ú l -
t imo 80 p e s o s . I n f o r m r á n : Obispo 21, 
c o l e c t u r í a . A - 9 8 3 3 . 
1286 24 E n . 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 34 
entre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
C o m p u e s t a de s a l a , c u a t r o c u a r t o s , sa -
le ta a l fondo, dos s e r v i c i e s modernos , 
m u v f r e s c a s . I n f o r m a n A-4676, M-2858 
1038 16 en. 
J e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
T o y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o -
d e r n o s , de dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o p r i v a d o . I n f o r m a n e n la m i s m a . 
I n d . 31 d 
C U A U T O S E N J E S U S D E L M O T E , 
buenos s e r v i c i o s y luz e l é c t r i c a a $8. 
S a n "Luis y C o l i n a . V i l l a Y a y a . 
J»90 17 en. 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a nave propia 
p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o en 
l a c a l l e E n s e n a d a . I n f o r m e s : L a C u -
b a n a . F á b r i c a de M o s a i c o s . 
7 f b . 
S E A L Q U I L A E l . M O D E R N O C H A L E T 
de dos p l a n t s a , en C o n c e j a l V e i g a , n ú -
moro 5, e s q u i n a a E . P a l m a , V í b o r a , 
con j a r d í n a l frente, por ta l , s a l a , r e c i -
bidor, comedor, tres c u a r t o s , b a ñ o mo-
d e r n o , coc ina y s e r v i c i o de c r i a d o s . 
T i e n e g a r a g e . L a l l a v e en la bodega de 
l a e s q u i n a u E . P a l m a . A l q u i l e r ú l t i m o 
prec io 80 pesos, e s t a b a ganando c ien 
y e s o s . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - B 4 2 0 . 
__1233 16 E n . • 
S E A L Q U I L A L A M O D E H N A C A S A C A -
Ue MUagr i .s nCimero 6, c a s i e s q u i n a a l a 
c a c a d a J e J e s ú s del Monte : t iene por-
ta! , s a la , com-dor , tre.-s c u a r t o s ; otro 
c u a r t o a l to ; b a ñ o con banadera , coc i -
na , pat io y s e r v i c i o s . A l o i i U e r sesenta 
y c inco pesos . I n f o r m a : Doctor A r t u r o 
F e f n á n d e s , H a b a n a 86, D o p a r t a m e n t o 
J U ' . T e l & o n o s M-I934 y A-1213. 
7KJ 21 e 
S E A L Q U I L A N L O B A L T O S A M U E -
blados de D o m í n g u e z 3, C e r r o , a media 
c u a d r a de l a ca lzada , f r e s c o s y con 
a g u a en a b u n d a n c i a , t re s c u a r t o s con 
b a ñ o interca lado , s a l a , comedor y coc i -
n a . , T a m b i é n con garage y c u a r t o de 
cr iados , s i se d e s e a . T e l é f o n o A-4865 
de 8 a . m . a 2 p . m . 
1612 22 e 
G Ü A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E l H o t e l R o m a , Ce J . S o c a n i s . s e t r a s -
lado a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
.. ¡ d e se i s pisos , con todo confort , h a b l -
b u e n s e r v i c i o d e e s ta c a s a se a l q u i l a I tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a nv^ri íV! e-fnnAmím* l a r a c a v a rr> affUa cal iente a todas horas , p r e c i o s 
a^ p r e c i o s e c o n ó m i c o s . L a c a s a v a c o - moderados . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945. 
g i e n d o f a m a d e d a r m u y b i e n d e co" ^abl<? y T e l é g r a f o l lomote l . Se a d m i t e n 
d i • n o Kl J l d i abonados a l comedor U l t i m o plao. H a v 
m e r . B e l a s c o a i n v o y N u e v a d e l r i l a r c 
1 9 0 8 12 fb . 
a s c e n s o r . 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A . V i -
l l e g a s 41, alto, se a l q u i l a u n a e s p a c i o s a 
¡-ala con b a l c ó n a la c a l l o . S'-- da m u y 
b a r a t a . E n l a m i s m a i ni o r i n a n . 
1S44 21 en. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S i t u a c i ó n e x c e l e n t e ; e n e l c o r a z ó n d e l 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
^í?„ ^ S V Í ^ A * L ^ ? . ? _ : l r ^ Í 7 T ^ P ? . ^ ? : § o z a n d f de m a g n í f i c a b r i s a p o r s u a l -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n todo 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o . M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l e s . E l e -
E.v c a s a P A R T I C U L A R 8 E A L Q U I - v a d o r a u t o m á t i c o d e d í a y d e n o c h e . 
l a n dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s p r o p i a s i S e r v i c i o e s m e r a d o . E s q u i n a O b r a p í a 
p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o r a s , que obser-1 p . i 
v e n e s t r i c t a mora l idad . H a b a n a , 183, | y C o m p o s t e l a , 
baJos . i 1 0 5 5 4 2 9 e n . 
1830 18 e 
u n a grande, p a r a m a t r i m o n i o solo y u n a 
c h i c a p a r a un hombre t r a b a j a d o r . E s 
c a s a p a r t i e u l r . S« ex igen r e f e r e n c i a s . 
J e s d s M a r í a , 66, bajos . 
1806 23 e 
SE A L Q U I L A E N A M I S T A D 42, BA 
jos , c a s i e s q u i n a a Neptuno u n a h a b í 
t a c i ó n a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
1821 ]G e 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A O SE 
\endfc e l prec ioso cha le t de Pepe A n t o -
r.io No . 62. m u c h a s f a c i l i d a d e s de pago 
y poco a i q u l l e r . P u e d e v e r s e por l a s 
m a ñ a n a s . I n f o r m e s ; G u a s c h . L a m p a -
r i l l a 74. A - 0 3 7 1 . 
1897 16 en. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
COLÜMBIA Y P 0 G 0 L 0 T T I 
E n l a loma de l a U n l v e r s l d a / i N a c i o -
n a l . H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y per -
~.,J-V c j s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m e n t e ba -
j o s . C a s a de orden y m o r a l i d a d . E n l a 
m i s m a se a lQul l s u n g a r a g e con c u a r t o 
para, el c h a u f f e u r . 
376 2 f b . 
S E A L Q U I L A N D S P A B T A L I E N T O S Y 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ca l l e e 
in ter iores , en H a b a n a 136, p r ó x i m o a 
M u r a l l a y en J e s ú s M a r í a n ú m . fi. 
1817 •• 17 e i P R A D O 87, A L T O S D E L C I N E L A R A , 
• ' i se a l q u i l a n n depar tamento con dos h a -
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O A P A R - 1 Imitaciones y a g u a c o r r i e n t e y dos h n -
17 E n . 
tamento en el nuevo edif ic io s i t u a d o j b i tac iones i n t e r i o r e s 
en M a n r i q u e , M a l e c ó n y S a n L á z a r o . ¡ 1230 
Se compone de rec ib idor , sa la , t re s — 
c u a r t o s de d o r m i r , c u a r t o de b a ñ o con A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S F R E S C A S 
a g u a f r í a y ca l lente , comedor, cocina1 y h e r m o s a s , e n t r a d a a todas h o r a s , pre 
S A M A . 2 5 , M A R I A N A O 
Se a l q u i l a e s ta h e r m o s a r e s i d e n c i a c o m -
p u e s t a de z a g u á n , dos h e r m o s a s s a l a s , 
c inco h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a , ga l e -
r í a , h e r m o s a coc ina , c u a r t o p a r a c r i a -
dos, g r a n s ó t a n o con t r e s h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n a l to con un c u a r t o , pat io , t r a s -
pat io etc. e t c . L l a v e s en e l n ú m e r o 2G 
e I n f o r m a n ú n i c a m e n t e J o r g e A r m a n -
do R u z . B u f e t e de " C h a u l e y S o l a " . T e -
l é f o n o A - 2 7 3 6 . 
1964 i 22 E n _ 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
frente a l l a g o , en e l R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 I n f o r -
m a : G a r c í a T u ñ ó i . A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
1 9 3 4 1 8 e n . 
A L Q U I L A S E L A C A S A P K I M . H U A n ú -
mero .11, entre C u a r t a y Sex ta , R e p a r -
to L a S i e r r a , c o m p u e s t a do j a r d í n , 
porta l , s a l a , s a l e t a de c o m e r a l fondo, 
h a l l , c u a t r o habi tac ionts , de un lado, 
dos a l otro, m a g n i f i c a b a ñ o i n t e r c a l a -
do, p a n t r y . coc ina , despensa , c a l e n t a -
dor, dos * hab i tac iones e x t e r i o r e s p a r a 
orlados , con s u s s e r v i c i o s , y g a r a g e . 
A l q u i l e r ?10U. L a l lave a las dos p u e r -
tas de l a c a s a . I n f o r m a n 23 n ú m . 185 
entre H e 1. T e l é f o n o P-5241. 
1854 21 e 
y c u a r t o de c r i a d o s con su s e r v i V U 
E l e v a d o r d í a y noche. I n f o r m a n E . A l -
v a r e z , S a n I g n a c i o 10, t e l é f o n o A-C249. 
183_8 16 • 
S E A L Q U I L A N E N B E U N A Z A 57, D O S 
h a b i t a c i o n e s de 15 y 16 pesos. H a y te-
l é f o n o y es c a s a de m o r a l i d a d . 
i - l 
P R A D O 1 1 7 ' 
S e a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , 
c o n a g u a c o m e n t e , e x c e l e n t e c o m i d a , 
desde $ 3 5 . 0 0 p o r p e r s o n a . E l m e j o r 
p u n t o de l a H a b a n a , frente a H a b a n a 
P a r k . T e l é f o n o M - 5 5 4 1 . 
1711 2 0 en . 
c ios reducidos , loca l p a r a c a r r o s a m a -
no, a n t i f í t i o T e l é g r a f o , f rente a l C a m -
po de M a r t e . A m i s t a d 136. 
1293 15 e e . 
C R I A D A D E M A N O S 
Se s o l i c i t a u n a j o v e n do r a z a n e g r a , 
p a r a l a l i m p i e z a de u n a c a s a de f a m i -
l i a . H a de s e r f o r m a l y s a b e r c u m p l i r 
con f o o b l i g a c i ó n . No d u e r m o en l a 
c a s a . D e l i c i a s 23. a l tos , e s q u i n a a Q u l -
r o g a . J e s ú s del M o n t e . 
1''85 15 e n . 
N E C E S I T O B U E N A C R I A D A D E O P T -
c í o , s a b e r de c o s t u r a , l a v a r , p l a n c h a r 
y todos q u e h a c e r e s . M e d i a n a e d a d . I n -
d i s p e n s a b l e r e c o m e n d a c i ó n . L a que c o n -
v e n g a t iene que quedarse , 80 p e s o s . I n -
formes , r o p a l i m p i a , d o r m i r a q u í . S a n 
L á z a r o 14, b a j o s , l e t r a B . 
Í7t l . 15 E n . 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s 
desde 25 30 y 40 posos por persona . 
dad- Banco~NoVae SoClf. tía bu* R e i l l T HíiKnr.?. Scot la cog0"* 
D O S 
N-£l>tuno a g . ^ 
-Ha ^ 
0 4 - • 
^ y c, 
^IBK * * * * * * 
S E P R E C I S A N D o T ~ ^ 7 
dos m u c h a c h a s . N ^ t , . P E L Í Q r > ? r de C a b e z a ^ - ^ t u n ^ o o ^ E f t n , 
1604 
que : t e n g a apt i tudes p ^ A G E ^ E 
S p í r l t u s . S ¿ n c v l Ja, ,ttat>ana « % £ 
m e d i o s . ' ^ ¿ ^ a l . N u e v » 
j a B e r m e ^ ^ r t - , N^6Va GeroV*' ^ 
tas . M a y a ' í o t t e r ^ ^ « S . V ^ 
^ m o , J ú c a r o , C o i ^ T ^ J a ^ r J . 1 * ^ 
R a n c h u o l o , B a y ? ^ ¡ ^ W g ^ t i 
m á s . B a n ¿ o N o v a V ^ ^ n v ^ . 
O ' R e i l l y , H a b a S -'05, ^ 
s o c S T o f T i ó o o o ^ 
s o l i c i t a socio -
C R I A D A D E M A N O F I N A , C O N E X P B -
r i e n d a y b u e n a s referencias^ s e so - o,. 
I l í c i t a por m a t r i m o n i o . E s t r a d a , C a l l e 5 n^' 0113, Z 5 0 ^ gerenta „ 
H a b i t a c i o n e s i e n t r e 4 y 6. L a S i e r r a , t e l é f o n o F C ^ 1 4 0 5 . nVr=. ot_a,p.rte d6 seis a ^ COll'an 
1622 15 « : c i d a V ^ 1 1 ^ n e ^ i o de f.^,1111! 1 
r í , ^ - c ? diez a-ños l . i ^ ^ e í t 
de ¿ o S ? ^ 
1-3 K S í a ^ d e ^ 0 ^ 
n e j a r b ien a „ „ „ ? J a r a l « u » e£¿ 
lo E n . 
i  s u 
ble, e f i c iente s e r v i c i o y r i g u r o s a mo-
r a l i d a d . S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . I n d u s -
t r i a . 124, a l t o s . 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d a s , con y s i n comida , a prec ios 
de a c t u a l i d a d , s e r v i c i o de c r i a d o s , m u -
c h a l i m p i e z a , b a ñ o s a todo confort , h a y 
p i a n o l a y r a d i o . M a n r i q u e 123, entre 
R e i n a y S a l u d . 
10112 26 E n . 
C R I A D O S D E M A N O 
S e s o l i c i t a c r i a d o f i n o , d e m e d i a n a 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
b u e n a s c a s a s y c o n r e f e r e n c i a s d e l a 
H a b a u a . P r e s e n t a r s e e n ! a Q u i n t a P a -
l a t i n o C e r r o . 
C 3 9 4 8 d 1 0 
| l a f inca" " L a ' C a ^ f ^ , 1 ^ « a s a c , , 
l a C h o r r e r a ^ M Í ^ ' k I , 6 ™ 2 t ^ t 
en l a m i s m a . í f e g a n , ̂  ^ « n t ^ 
' h a c e a j u s t e por l^Üa'a 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o a 
bafto y a g u a c o r r i e n t e , c a s a y comida . . . . • i <-
desd^ $35.on por p e r s o n a : e s p e c i a l i d a d : S e s o l i c i t a c r i a d o fino, d e m e d i a n a 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t e , a n t e s Zu-1 i j „ . _ i i i : • j 
l u e t a 34, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e i e d a d » a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e 
C e n t r a l ^ H a b a n a . T e l é f o n o A-5937. J . ) b u e n a s c a s a s y c o n r e f e r e n c i a s . S u e l -
5 f d o : d e $ 4 0 a $ 5 0 . P r e s e n t a r s e e n l a 710 
8 d 3 
E D I F I C I O C O R B O N ' j Q u ¿ n t 1 a 8 3 P a I a t i n o ' C e r r o -
I n d u s t r i a 7 2 l ¡ 2 , a dos c u a d r a s , p o r = 
A n i m a s , d e P r a d o . S e a l q u i l a n c ó m o - C O C I N E R A S 
d o s a p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s d e dos | 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r t o ¡ S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A UíT 
i i - i j i . p a ñ o l a o del p a í s que s e a a s e a d a y que 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y | d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Sue ldo 20 pe-
f r í a , s e r v i c i o d e c r i a d o s , t e l é f o n o , a s ' | s o f ¿ 9 8 c á r t l e n a s J ' ba3os-
c e n s o r d í a y n o c h e y s e r e n o e n e l 
i n t e r i o r . 
9 9 3 1 7 e n . 
17 E n . 
S E A A F O R T U N A D O 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a p a r a c o c i n a r y a y u d a r en al^o 
a l a l i m p i e z a , t iene que d o r m i r en l a 
c o l o c a c i ó n , sue ldo 25 y r o p a l i m p i a . 
C a l l e E , n ú m e r o 61, ba jos , e n t r e 21 y 
23 . V e d a d o . 
2011 17 E n . 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a - ' c á r d e n a s 14, a l t o s , s o l i c i t o u n a 
, i f • c o c i n e r a que s e p a c u m p l i r y e s t é todo 
d a e n c a s a d e r a m i l l a a m e r i c a n a , ¡ e i día en i a c a s a . . ^ 
E s m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , i 
c o n v i s t a a l m a r y a c i n c o c u a -
d r a s d e l P r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o -
n o s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 I n d 8 f 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to-
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i l a r i o , l a s m á s b a r a t a a , 
f re scas y c ó m o d a s , y las en q u e m e -
j o r se c o m e . T e l é f o n o A ' 9 1 5 8 . L e a l " 
l a d , 1 0 2 . 
A L Q U I L O E N $ 4 0 
di p a r t a m e n t o con tres babi tac iones , v i s -
A M I S T A D 64, B A J O S , E N T R E N E P - ta a l a cal ie . coc ina , b a ñ o y d e m á s s e r -
tuno y S a n Migue l , s e a l q u i l a n dos es - v i c ios completos . Narch io L ó p e z 2 y 4 
p l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s en c a s a de f a - i a n t e s E n n u fronte a l Muel l e de C a b a -
m i l l a . Se h a b l a i n g l é s . H e r í a v P l a z a d é A r m a s . E s c a s a de 
1649 20 E n . I todo o r d e n , ESn l a m i s m a i n f o r m a el 
I e n c a r g a d o . 
1 171S 16 en. 
C A S A D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
l a 10, e s q u i n a C h a c ó n , todas l a s h a b i -
t a c i o n e s t i enen v i s t a a i a ca l l e , m u y 
f r e s c a s y b a r a t a s , a m u e b l a d a s o s i n 
a m u e b l a r , exce l ente c o m i d a . T r a n v í a s 
en l a p u e r t a p a r a toda l a c i u d a d . 
970 17 E n . 
E N B E U N A Z A 29. A L T O S S E A L Q U I L A 
u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n con luz y a g u a 
c o r r i e n t e ; en l a m i s m a se a d m i t e n abo-
nados a l comedor v se s i r v e a d o m i c i -
l io a p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
49; 15 e 
S e a l q u i l a n los al tos in ter iores a c a b a ' 
dos d e f a b r i c a r , de l a c a s a C a l z a d a 
d e J e s ú s d e l M o n t e 331 . E s t á n c o m -
p u e s t o s d e tres a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , 
c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s , p r o p i o s p a -
r a f a m i l i a . T i e n e l a e n t r a d a i n d e p e n ' 
d i e n t e . I n f o r m a n e n la m i s m a y e n 
el a l m a c é n d e v í v e r e s " L a V i ñ a ', d e 
J e s ú s de l M o n t e 3 0 5 , t e l é f o n o 1 -2368 . 
1 5 7 7 18 e 
R E P A R T O C H A P L E j 
S c a i q u i l a l a c a s a S a n F r a n c i s c o , en-1 
i r é C e n t u r i ó n y C h a p l e , «• dos c u a d r a s 
d é l a ca l zada , con 5 cuar tos , t e r r a z a y 
g a r a g e . I n f o r m a n : Zapotes , e n t r e S a n | 
Indalec io y D o l o r e s . J . del M o n t e . 
Sl-J A L Q U I L A N E N K l R E P A R T O B u e -
n a V i s t a unos a l t o s m u y bonitos y 
frescos , a c á ' U a a o s de p i n t a r . prop ios 
p a r a un c í r c u l o , un c a s i n o o u n a soc ie -
dad deo^ift*), per e s tar en un punto 
m u y e s t r a t é g i c o . L a l l a v e en los bajos , 
C a f é Campoain<».- . A'.v.nlda T e r c e r a es-
q u i n a a *lt09, v, u n a c u a d r a de', p a r a d e -
ro R a b e l 1 y dos de l a c a l z a d a . 
i.S5;) ^ 
L A S I K U R A SE A L Q U I L A N U N O S 
h e r m o s o s y i r o s c o s a l to s en P i i m e r a en-
tre ü y S, c o n i n u ^ t o s de s a l a , v e s t í b u -
lo, h a l l , comedor a l fondo, c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o Intei calado, c u a r t o de c r i a d o s , 
g a r a g e y c u a r t o de c h a u í f e u r . T e l é f o -
no F - 2 2 4 9 . 
1601 22 c 
S E A L Q U I L A U N B U E N " Ü R P A R T A -
mento i n t e r i o r d¿ flos h a b i t a c i o n e s con 
b a ñ o e inodoro, u n a s a l a grande con 
v i s t a a l a cal le , u n a h a b i t a c i ó n a per -
sonas decentes , b u e n a c a s a , bay t e l é f o -
no, u n a c u a d r a de S a n R a f a e l . A m i s -
tad. 98. a l t o s . 
167:; 16 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O D E P A R T J A -
mento. de dos hab i tac iones , con v i s t a 
a la ca l l e , ba lcdn indeoendif-nte, prpp'.o 
p a r a un m a t r i m o n i o . Predio m ó d i c o . 
Toda a s i s t e n c i a . U a l i a n o 32. a l t o s . 
17SC 15 en. 
S A N L A Z A R O E S Q U I N A A I N D U S 
t r i a , en este h e r m o s o edif ic io , se a l q u l 
l a n dos a p a r t a m e n t o s , acabados de p in 
tar , con todo e l confor t moderno, pre 
S e n e c e s i t a u n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r , 
q u e s e p a r e p o s t e r í a , p a r a u n m a t r i -
m o n i o so lo . I n f o r m a n : A m i s t a d 1 0 2 , 
d e r e c h a , s e g u n d o p i s o . 
1 8 3 6 1 6 e n . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
que sepa a lgo de r e p o s t e r í a . C a l l e 10 
n ú m . 156, e n t r e 17 y 19, V e d a d o . 
1843 16 e 
S I R V I E N T A . S E N E C E S I T A U N A S I R -
v i e n t a s e r i a , que s e p a c o c i n a r , p a r a m á -
tr imono solo, y que d u e r m a on l a co-
l o c a c i ó n . P.oco t r a b a j o . Sue ldo 2o pe-
s o s . 25 n ú m e r o 221. entre H y O, V e -
dado . 
1805 16 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N -
c a que s e a a s e a d a y f o r m a l , p a r a h a -
c e r t a m b i é n l a l i m p i e z a en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a e x t r a n j e r a . Sueldo 30 pe-
V i l l a M é r i d a . R e p a r t o L o m a de 
se s o l i c i t a u \ a " T r r ^ r - - - - ^ 
c i é n l l egada . D a ~ V ^ i L C " ^ u P a r a a y u d a r a 
r™*-' « « ^ a . formal 
f a n t a 477 e ^ u i n ^ k ^ l ^ ^ 
S O L I C I T O S O C I O C O V S l - r — 
oio y a e s t a b l e c i d o - ^ ^ $ 1 - 5 H N E S r 
$600. I n f o r m e ^ Q u l n ^ T 0 ' 1 1 
S a l d ^ P a s a j e . P r a T o ^ 
SE S O L I C I T A Ü N V mt-,..,"" S 
pafiola de 25 o SO Bñ CIIAcWA í*. 
pecto, que s e p a s e m r 0 * 116 b ^ ¿ 
1720 
S O L I C I T O U N S O C Í o T o T 
4.000 pesos p a r a u n a eran k / 
ae d e s e a a g r e g a r l e f o S b,0ade!a ^ 
e s t á vendiendo en la a c í í a n H * . ^ » 1 
le d e m o s t r a r é 100 posos ¿ 1 ^ comfJ 
buen negocio . V é a n ^ v ^ ,día- ? H 
de todo é s t o I n f o r m e * i * 
l a s c o a í n 50. c ¿ f é ' Arroj0' 1^ 
1791, 
U E 
1" a Ib aflos p a r a prel iminar ^ 
m a c é n . C u b a No 90 iniinar ™ A!-
1730. " • 
15 L 
S E S O L I C I T A U N E M P L E A D O 5 
r i g u r o s a s re ferenc ias de 17 a on S g 
propio p a r a d i r i g i r el trabajo'de 
m a c é n . C u b a No 3ü 
L I C E N C I A P A R A R E V O L V E R \ 
C A Z A 
S o l i c i t a m o s ge s t i onar la s . Poblado í""^ 
Despoblado $12.50; ambas $3a bu r\u 
311 .50 . T í t u l o s de chauf'«M.r »• 
C a r t a s de C i u d a d a n í a (De Cubano) 
(De E s p a ñ o l e s ?18 .00 . Pa^aportts JIl! 
G a r a n t i z a m o s entrega en 24 horas N'i 
n e c e s i t a m o s dinero adelantado- "s61o 
u n a g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . FerninSI 
G o n z á l e z . A m a r g u r a 94. Apart 2331 
1 706 'o<> „ ' 
io r a z o n a b l e . E l portero los e n s e ñ a r á ¡ C o j í m a r . T r a n v í a en C a s a B l a n c a , a t0_ 
todas h o r a s . P a r a m á s deta l les , l l a m e | d a s h o r a s r a r a a p e a r s e en e l p a r a d e r o 
a l M-7024. 
981 17 e n . 
de l a L o m a -
1655 16 E n . 
R A Y O 7 7 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O V A 
uno o dos hombres , de modal idad en 
H a b a n a 62, a l t o s . 
1775 20 en . 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R en 
e-asa de m a t r i m o n i o solo, p a r a c o c i n a r 
v h a c e r l a l i m p i e z a , se e x i j e c u m p l i -
miento y r e f e r e n c i a s y se p a g a buen 
s u e l d o . I n f a n t a , n ú m e r o t o - E , a l tos , 
en tre D e s a g ü e y D e n j u m c d a . 
1687 I o _ E n . 
S E S O L I C I T A C U LAMA P A R A C O C I -
, , i . ! I n a r y l implezq d . la c a s a . Sueldo $30. 
B a ñ o s c o n agua^, c a l i e n t e a t o d a s ! T r e s " f a m i l i a -San N i c o l á s 46. a l tos . 
17 en. 
B E R N A Z A 3 6 
frente a l P a r q u e d e l C r i s t o . G r a n c a -
s a d e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o -
sas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , 
a g u a c o r r i e n t e y t o d o s e r v i c i o s a n i t a -
rio 
^ i t ^ ^ r a i S u í í a ^ ^ n ' ' ' p r e c i e ^ ^ t p a í h o r a s . . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a | 
lamento r o m p u e s t o de s a l a , con 2 v e n 
tanas , z a g u á n , rec ib idor y dos h a b i t a 
piones, henoioso p a t i o . P r e c i o m ó d i c o 
E n la m i s m a i n f o r m a n . 
1756 16 en. 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l a í i r S*¡ s o l i c i t a cna mi c h a c h a P A R A 
. , u n a c a s a chic;i nne sepa c o c i n a r > i i m -
gles . 
1 0 7 4 18 ^ 
H O T E L T U R J S S E A L Q U I L A N E N U K l N A 14. C N T U C G a l ¡ a n o y R a y o , hab i tac iones ¡grandea 
y c h i c a s , con l a v a b o s de a g u a c o r r i e n - j C a s a de f a m i l i a s . A l q u i l a h a b i t a c i o n e s 
te, f r e s c a s y b a r a t a s . E n S a n r . a f a e l 1 a m u e b l a d a s , ag'ua corr iente , con y s i n 
144. ii.\,y h a b i t a c i ó n a l t a s y b a j a s í comidas , s e r v i c i o de ropa y criado.'--. 
p i a r . Sueldo Í 2 5 y s i r u n i p l e con su 
o b l ' s a c i ó . i , no i m p o r t a dar le algo ma-s. 
i n f o n n a n : V i r t u d e s 97. bajos . S i no sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n no se p r e -
sento y ftue s e a f o r m a l . 
S E S O L I C I T A UX I N T E R P R E T E • 
J e s ú s M a r í a ,'!5. que posea varlot l ' l -
m a s de la E u r o p a Central y tu 
g u i a r el e s p a ñ o l . Informa señor Al» 
.-ez. de 4 a 7 t a r d e I 
_1565 xs en 
M E D I C O . S E S O L I C I T A CNO "l'ARA 
C o n s u l t o r i o y a en marcha; ha de apor-
t a r p e q u e ñ a cant idad para Igual paf* 
t i c l p a c i ó n . I n f o r m a n en J e s ú s María:; 
S r . A l v u r e z a todas horas. 
_1_563 ló cr, 
S O C í L T T O S O C T O . U N O 
p a r a u n a p a n a d e r í a que aporte 
y otro p a r a u n a bodega y t/tro pira i 
c a f é . Tnfonn-.s Anris tad 1Ü6. García. ¡ 
1554>w . 18 en. 
1C08 20 E n . 
O p o r t u n i d a d . C h a u f f e u r s . P a r a s u 
m á q u i n a y f a m i l i a , h e r m o s o g a r a g e , 
dos p l a n t a s , C o n c e p c i ó n 2 9 , V í b o r a , 
$ 3 5 . 0 0 m e n s u a l e s . 
1 1 8 3 J 3 ^ 1 - , 
S E A L Q U I L A R O S A K X U I Q U É Z , N U -
m e r o 113, con frente a S a n t a A n a . 
m o d e r n a y v e n t i l a d a c a s a en lo m e j o r 
de L u y a n ó . L a l lave e i n f o r m e s en l a 
bodega . T e l ó f o n y F - 7 5 4 y . M a r i a n a o . 
1645 20 E n . 
M A R I A N A O , E R E N T E P A R A D E R O B A -
v a n a C e n t r a l , E d i f i c i o Nogue ira . d e p a r -
tamentos de dos y t r j s cuactos . b a ñ o 
In terca lado desae ? 2 ü . T a n i b i é n l oca l i 
para es tuDlec imiento y c a s i t a s . T e l ó l o -
no F0-7O. .4 , 
1557 
U L E N R E T I R O . S E A L Q U I L A " V I L L A 
Migue l" , ca l l e P a n o r a m a , e s q u i n a a 
R o b a n , f rente a l P a r q u e . C o m p u e s t a 
de s a l a , comedor, t r e s c u a r t o s d o r m i -
torios , coc ina , b a ñ o y buen p a t i o . I n -
t o r m a n : T e l é f o n o E - O - 7 0 7 4 . 
1410 20 E n . 
M O N S E R U A T E N o . 9S, A L T O S , E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a , se a i q u i l a n h a -
bi tac iones con lavabo de a g u a c o r r i e n -
te, m u e b l e s o s i n e l los P r e c i o s e c o n ó -
m i c o s . M á s i n f o r m e s en l a m i s m a . 
1778 15 e n . 
S K A L Q U I L A N E S P A C I O S A S V V E N -
t i l a d a s habi tac iones , a c a b a d a s de coits-
t r u l r , en S a n R a f a e l No . 168 R. emr«> 
E s p a d a y S a n F r a n c i s c o . P u e d e n verse . 
1746 18 <>n 
S B A L Q U I L A C N $20.00 H E R M O S A 1 
Vent i lada babitacKSn en A m i s t ' d 83. A . 
a l tos y o t r a en $15 en Amartrurn 69 
a l t o s . 
17i:i 10 en. 
S E A L Q U I L A 
Monte. 2 A , e squ ina a Z u l u e t a . h e r -
desde H ijesos, con s u s lavabos . E n 
J o v e l l a r 15. a l t a s y b a j a s . E n O b r a p í a 
73, u n a g r a n d e c en b a l c ó n a l a ca l l e , 
bara ta . 
• 5 > 2o e 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S g r a n -
des y m u y v e n t i l a d a s , con l u z e l é c t r i c a , 
en M a r q u é s de l a T o r r e 81, por Q n i r o -
ga, c a s i e squ ina a l a p s l z a d a , l a c a s a 
d a fronte a l m i s m o p a r q u e de J e s ú s 
del Monte, a l liido de l a ig l e s ia . 
KVTl» 32 e 
H A B I T A 'IONES. E.V .«'.'O S E A L Q f i -
l a n dos j u n U i s , c a s i tfaevas, con su co-
c i n a y b a ñ o I n d e t x e n d f é h t é . M i l a g r o s 
124. entre L a ^ t b n y Aftúko, 
1592 20 e 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
m n e ñ a l i m p i e z a , g r a n d e s b a ñ o s con agua 
f r í a y ca l l en te . prec ios r e a j u s t a d o s . 
M a n r i q u e , 123. entre R e i n a y S a l u d . H a y 
p i a n o l a y r a d i o p a r a los b u é s p e d o s . 
1092 7 £ 
169: 1S en . \ g 
• , v i r r r i r i 
S E S O L I C I T A N M A C H E T E R O S 1 
l a C o l o n i a S a n t a M é n i c a en PM0 
de S a n Diego, hay buenas cañas ( 
tono y f r í o . S.e paga al día, tím 
ros buenos, pueden sacar diaria 
de 250 a r.OO a r r o b a s . E l servjc 
tron inmejorab le . Hay casas niuy 
ñ a s t a n n . l é n para fami l ias . A,-u.i 
n a . l i a m o s t rabajo en tiempo " 
en t u m b a s do monte, siembras ni 
g u a t a q u e a r , e t c . D i r í j a n s e en la 
b a ñ a a M u r a l l a 58. A l m a c é n Hér 
__1 402 18_ 
: - E S O L I C I T A E N J O V E N PAlÜ 
t:ritorlo de D r o j í u e r í a . que sepa 
o g r a f í a y contabi l idad sufic 
16 I S E S O L I C I T A E N S A N R A F A E L H> 1.! D r o g u e r í a T a q u e c h e h ¿ t t ó s entre M a r q u é s a o n z á l é í - y o q u e n - [ ^ ¿ 
do, u n a c o c i n e r a que ayude en a lgo a l 
los q u e h a c e r e s de l a c a s a . B u e n .sueldo. I 
1710 15 en . 
S O L I C I T A E N A B U E Ñ A C O C I N E -
E N H A B A N A , 5 ! , A L T O S 
Se a l q u i l a n 'dos h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s i 
con » i s t a a l a ca l l e , j u n t a s o s e p a r a d a s 
ieon l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e m u y a m - I 
p l ias . con a b u n d a n t e a y u a a todas ho- | 
r a s y t e l é f o n o , - buen b a ñ o en los a l t o s i 
I n f o r m a n . 
936 17 E n . 
S E 
ra-repdfetera. 
co, V í b o r a . 
900 
r a t r o c i n i o y A n t o n i o S a -
1' 
C O C I N E R O S 
V E D A D O 
S E D E S E A U N C O C I N E R O O C O C I N E -
r a de c u a l q u i e r n a c i o n a l i d a d que perte-
nezca, que sepa c u m p l i r con su obl lga-
c f ó n y que sea l i m p i a . No h a y p l a z a . 
Sueldo $30. f a l l e A l f redo Z a y a s . L o m a 
i 'hapl» ' . G h a « ¿ i E l C a s t i l l o . V í b o r a . 
1284 en. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S al - . ' 
tos y bajos , dos hab i tac iones , rt"Tvlcios> 
ind'.'pcndientes, c o c i n a y luz . P a s e a n ú - i 
mero 273. entre 27 y 29, V e d a d o . ' 
20 e 1 
A ' I B O R A , M U V B A R A T A . S E A L Q U I -
•a l a c ó m o d a c a s a de S a n B u e n a v e n t u r a 
n ú m e r o 31. entre C o n c e p c i ó n y Dolo-
res , con porta l , s a l a , s a l e t a , t r e s g r a n -
des cuar tos , c u a r t o de b a ñ o , c o c i n a , de 
gas , pat io y un g r a n t raspa t io , c o i 
á r b o l e s f r u t a l e s . A l lado i n f o r m a n . 
1729. Di E n . 
V I B O R A . E N L A C A L L E L A W T O N . 
e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , se a l q u i l a n ! 
unos .altos compues tos de g r a n s a l ó n de 
comer, sa la , c u a t r o c u a r t o s dormi tor ios , 
g r a n b a ñ o , coc ina de gnu. doble s erv i c io . 
L a s l l a v e s en los bajos por S a n t a C a -
t a l i n a . P r e c i o : $00 .00 . P a r a i n f o r m e s 
en general . Vedado, ca l le 2 No . 3 o T e -
lefono F - 2 0 0 0 . 
1766 . 17 en. 
E L E N A V I S T A . S E A L Q U I L A C A S A . 
S a l a , sa le ta , 3 c u a r t o s <-n $30 .00 . C a l l e 
4 y C o n s u l a d o , bot i ca B u s t a m a n t e , m e -
d i a c u a d r a del P a r a d e r o S o l v a . So pue-
de v e r a todas h o r a s . 
1281 t 17 en. 
S E A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S P O R 
l a e s q u i n a de f r a i l e f rente a tea tro 
y a un s o l a r con 40 h a b i t a c i o n e s , b a -
r r i o m u y poblado; s in n i n g ú n e s tab le -
c i m i e n t o en l a s o t r a s e s q u i n a s , se da 
contra to largo, m ó d i c o a l q u i l e r , l a c a -
s a e s t á en c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a n : J o -
s é B a r r e t o . P a s a j e C , entre 3 y 4 . 
R e p a r t o B u e n a V i s t a . M a r í a n a o . 
1232 u E n . 
J E S U S D E L M O N T E . SE A L Q U I L A E N 
la ca l l e L u c o 17 u n a h e r m o s a c a s a 'Mi 
$50.00. compues ta tic 5 habi tac iones , s a -
la , pat io y a z o t e a . I n f o r m a n en L a m -
p a r i l l a 91. T e l é f o n o A-3586 . L a l l a v e 
en la bodega e squ ina a P é r e z . 
175) 17 e n . 
- M A R I A N A O . A L M E N D A R E S . C A L L E B 
y 14. E n l a m i s m a l í n e a de l a P l a v a 
se a l q u i l a n dos m o d e r n a s c a s a s p a r a 
r j s n l a r f a m i l i a . P r e c i o n d d l c o . T e l é f o -
n o . F - 0 - 1 4 Ü 7 . I n f o r m e s en l a m i s m a 
1094 .>•> „ 
m e s ó d ^ t e r t a i u é ñ t p , d e ' d O B ^ h a b l t ^ t o t i i e s j j ^ y e n i d a d e B r a s i l . ( T e n i e n t e R e y ) , j " ' V : ' : . - : ' ' 
y comedor con v i s t a a la cal le , pronio i ^ 7 . .* .] —— • 
p a r a f a m i l i a de t r e s p e r s o n a s . L e q u e - | e n t r e M o n s e r r a t c y / . u l u e t a 
dan Ion s e r v i c i o s m u y a mano v el b a - i y , • w- • • i i • i c I (amento de t s q u m a 
ñ o a dos m e t r o s . E s c a s a de todo or-1 j r o p i e t a n o : r r a n c i s c b n e r n a n c i e z o o l . so de la c a t a s i t u a d a 
den, luz toda l a n c h e . 
1719 
C H A U F E U R S 
G a n e a i n e r o e n s u c a s a du-
r a n t e l a s h o r a s l i b r e s . Escri-
b i r A n t o n i o J u l i a . Apartado 
i 9 7 3 M é j i c o . D . F . 
p 3 0 d 5 d 
U N B U E N N E G O C I O 
v.n cap 
Eábr Se « " l i c i t a un socio con 20.000 pesos pa.-a !a , J r a , ' .ltan>ii: 
f ideos " R e y " s i tuada ̂ ^̂ T* ,̂ 
lo g a r a n t í a s u c a p i t a l . 
res d i r i j a n la corruspondenc»» 
que F e r n á n u o z Apartado • 
z a s . i c a - i í 1 
C 8 Í 9 l í )ü l ! i -
U N J A R D I N E R O 
B r ^ C O . i S e so l i c i ta u n o q u e entienda ( 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O A P A R - J buen m e c á n i c o , so l tero que tenga re- \ escul tura y j a r d i n e s . Oe Oirc 
S O L I C I T O C H A U F F E U R 
16 en. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N O 
a p a r t a m e n t o a m a t r i m o n i o s i n nlfios o 
C a s a ele p r i m e r o r d e n e n lo m á s c é n ' 
t r i c o d e i a c i u d a d . H a b i t a c i o n e s a m -
V e d a d o . C o n s t 
fios I n t e r c a l a d o s , s a l a , comedor, pan 
t r y , y c u a r t o de cr iado con ku b a ñ o . 
P r e c i o 160 p e s o s . I n f o r m a n en P r a d o , , 
p l i a s c o n t e l é f o n o s , d e p a r l a m e n t o s p n - ¡ i i o - A . a l t o s . Te l e fono M - t ) 9 i i . L a ; i a -
a en u ¡ s e g u n d o p l - c o m e n d a c l o n e s de c a s a p a r t i c u l a r . Tti l , , „ „ . . . - . Ir lo S í CO Uen< 
a d a en l a ca l l e F y 1 . 'éfonu F - O - 1 0 5 8 . ^ ( c m i d a . b u e n 5Uelao- J ' ¿e 
a de Ü c u a r t o s , ba- 1424 l ó E n . t n a s c o s l u j x b r c s y pcrSOn<» 
V A R I O S 
personas so las en c a s a de mucho orden „ j . i „ i „ ^ „ r „ ^ f w , „ J _ r r . ^ Cr*n i ve p a r a ver lo en el a p a r t a m e n t o de los I , m m 
con o s i n muobl^s y comida s i la desean v a d o s y todo ^ c o n t o r t m 0 ^ r ? ^ ^ r a n U e s q u i n a . _ ; N E C E S I T O V E N D E D O R E S P R A C T I 
es m u y buena, punto de lo m e j o r . B e - c o c i n a . P r e c i o s m o d e r a d o s . T e l é f o n o s i2oa lo E n . ' vos p a r a o f t e e é r m a n t e q u i l l a a s t u r i M U 
lascoa in 41, a l t i v ^ e n t r e Noptuno y C o n - L-, ' i » « . o Q O / ' \.1-QftQ7 M 1 ' * r»i mis ino precio «í'j- la del p a í s . ^ c o r d t a . T e l . M - 4 r . 7 i . i i a v ¡ i g n a ca ib ! í - ! C e n t r o p r i v a d o M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 , M -
t e i 4 8 Í r í a " ubundant '* 00,1 h e " " ^ » i>an»J 1 9 8 9 8 . A d m i n i s t r a c i ó n . A - 1 0 0 2 . D i r e c 
c i ó n c a b l e g r á f i c a : S O L R O M A H O T E L V I L L A L V A . G R A N D E S H A B I -
tac iones y , f r e s c a s p a r a f a m i l i a s , p r e -
c ios m ó d i c o s , buiuia c o m i d a . S a n J c s é 
137. T e l é f o n o U-2348 . H a b a n a . 
1118 20 E n . 
1359 9 í 
" E L O R I E N T A L " 
T « n l e n t ? R e y y Z u l u e t a . So a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c m u e b i a d a s , a m p l i a s y o l -
medas , con v i s t a a l a cal le . A p r e c i o s 
razonables . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
V A R I O S 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -
bitac iones con toda a s i s t e n c i a y con y i s i | 
t a a l P a s e e del P r a d o . E s p l é n d i d o bafto 
con a g n a f r í a y c a l l e n t e . C a s a de f a m i -
l i a . P r a d o 31. a l t o s . 
1431 15 en. 
E N C E A 4 7 E N T R E O B I S P O Y O ! 11 tA 
pifi, se a l q u i l a u n c u a r t o en $10 a b o n i - | 
bres so lo s . Se exigen r e f e r e n c i a s . Ra-1 
z ó n en io. b a r h e r t a . 
I ñ i e 13 on. 
H O T E L S A V 0 Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
p l é n d i d a c o m i s i ó n . A c e p t a r l a vendedo-
s de o t r a s c a s a s de comerc io que no 
a n d a ^ue lo g a r a n t i c e , es m 
se moles te . D i r í j a s e . 
C : A : R : A p a r t a d o 33.*, ^ 
de C u b a . ^ j 
P 
¡ t r a b a j e n este a r t í c u l o . C a l z a d a de C r l s - ' f l ^ para. 
i t ina 54. S r . J u n q u e r a . 
| 1985 18 B n , -
' S O C I O : S O L K I T O L" N O C O N $:~000 O 
1 m á s , que ent i enda e l negocio de c o m i -
• tdones y ds ipues to a t r a b a j a r . Magnf-
i f ico negocio con b u e n a s l E . e a s e x c l u s i -
v a s . E n t r e v i s t a p e r s o n a l . í i r . B e r n a r -
I d i n o . A g u i a r n ú m e r o 51, a l t o s . T e l . 
M-4224. 
1970 13 E n . 
E S E A UNA ^ L ' ; ' ! ^ b £ 
a l iacer todo el Qi 
f a m i l i a a m e r i c a n a p a r a i 
c u a t r o meses , s u e l d o J » 
e s q u i n a a 2, L a S i e r r a . 
igi;; . • 
u n t a n t e s n e c e s i t a n 
8 0 3 2 0 e n . 
" H O T E I L A P U R I S I M A " 
E N A R R O Y O N A K A N J O S E A L Q U I L A 
u n a c a s a buena, grande y con s e r v i c i o s -
S a n i t a r i o s . I n f o r m e s en l a bodega del 
s e ñ o r J u a n C u e r v o , A r r o y o N a r a n j o , a l 
lado de ¡a E s t a c l f i n . 
16 c 
Dolores G . vindn de R o d r í g u e z , propie -
t a r i a . T e l é f o n o A-471S . P r a d o 51. a l t o s 
e s q u i n a a C o K . n . Se a l q u i l a n h a b i t a - M A X I M O G O M E Z N U M . Z. ( A N T E S 
c lones a m p l i a s , f r e s c a s y on lo m e j o r ¡ M O N T K ) , E S Q . A Z U L U E T A 
de l a c i u d a d , a g u a abundanto huena co-1 d e p a r t a m e n t o s de dos h a b i t c a i o n e s 
m i d a > prec ios a l a l c a n c e de todos. ^ < n- c.on b a ñ o pr )vado y a l a b a ñ o , h a b i t a c i o -
^ i ^ - ^ M " s Interi iWSS y a la c a l l t desde 45. 
1401 . 1 \ tit | 50, 65, 5:.. ti'J. 80, 90. JüO, K O pe-
sos mensuaifes . P o r d í a s ú e s d e 2 > 3 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
R e p r e s 
P a r a l a v e n t a de L i c o r e s y 
c i t a m o s buenos A g e n t e s ^ 
p l a z a s i m - ^ ^ n ^ s ac 
m o s 
VIH: 
to* 
s o l a m e n t e personas 
t i tudes p a r a vender. ^ » ^ . 
bles buenas r e f e r e n c i a s . aic.....1 
p a ñ í » . A p a i t a d o , l - o » - 2» 
1409 
SE N E C E S I T A U N A MUCHACHA E s -
p a ñ o l a p a r a a y u d a r a los q u e h a c e r e s de 
u n a c a s a de un m a t r i m o n i o . N o I m p o r -
ta que s e a r e c i í n l l e g a d a : s i es dts - ! 
p u e s t a . I n f o r m a n en K e i n a 15, a l to s , ! 
entre Angt k s y A g u i l a , de íi a 10 a. m. I 
v de l a 5 p . m . 
18S7 I B e n . 
SE ""Ñ'eCEM TA U N A M U C H A C H A D E ] 
14 a 16 . i ñ o s . p a r a a y u d a r a l c u i d a d o . 
de dos n i ñ o s . A g u a c a t e 45. T e ' é f o n o : j Q K ¡ j i y ta T e l é f o n o 
A m o 7 - 16 en. i - í f ? „ « - Í S d S S 
rdl" 
A G E N C I A D E 
V I L L A V E R D E Y ^ 
B B P A R T O - M E N D O Z A . V I B O U A . S E 
a l q u i l a una c a s i t a i n t e r i o r con s u s Her-
v i d o s completos y pat io independien-
tes. C o r t i n a 43. entre M i l a g r o s y S a n -
i tal i na, a inedia c u a d r a de la l í n e a 
dé Santos S u á r e r . 
• ' 23 r 
J E S U S D E L M O N T E 197. A LT» ».-•. ÍÁ-
s) e squ ina a L u z , con c inco c u a n o s . ba-
fios, 3er^•¡cil;>t.. comedor, s a l a , gab ine te . 
Se a l q u l a . I n f o r m e s ; T a l ó l o n o P - O 7 " l i 
1632 19 E n . , 
M U Y B A R A T A S E A L Q U I L A L A O A -
«a y j a r d i n e s de la f i n c a J.a F l o r e n -
t i n a entro los k i l ó m e t r o s 5 y 6 dd l a t 
c a r r e t e r a de G d l n e s , e s t á , c o m p l e t a m o n - i 
te a m u e b l a d a y se coinpont de j a r d í n 
a l f rente y costado, p o r t a l , s a l a y s a -
le ta , h a l l y s iete c u a r t o s , dos b a ñ o s , 
conn-dor. p u n t r y . coc ina , garage p a r a 
dos - n á q u l n a s . c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d 6 s y g r a n áj-bol con p i s o cementado 
y m e s a c i r c u l a r p a r a c o m e r bajo s u 
t o m b r a . P a r a I n f o r m e s t e l é f o n o P ""77. 
1115. 15 • 
D E P A R T A M E N T O S 
I do-? <lt 
1.27 
la C t u d a d . T e U f o n o A-1000 . 
I K c r j : o m a y n ú m e r o 25. a media cua.(J'a d ^ 'S^J^g^ J T S i r ^ ^ } ^ l T A C m y T O - - j ü « ^ l A I > - T - F I M ^ - j y . *<- c a s i e s q u l ^ 
grande > o t r a (dilqUits y -̂us o t r . • li '••'«.«. con b a l c ó n a l a c a l l e «'on o s i n m u * 
P r e c i o 85 pesos con lu / . . L a l l a v á :i ''v,z- ncnri y U m p i r a n . S^ • I q t r H á n 
I n f a m a y S t a . ¡ t o s a . B a r b e r í a . Jn for -
\tnpi* \ q u i V e n d e d o r , A g e n t e o D i s t H b u í d o r — , , 
o b l i g a c i ó n ^ . Sue ldo p . s . ^ . S a n L A - , v „ . . „ , , . . ; . „ „ _ , . a todas ,as, p í a - L A A G E N C I A 1 U e r m e n . V í b o - Se s o l i c i t a n para 
ipí;-: 17 E n . 
m e s : L i h r e r í a A l b e i a . B c . a s c o a t n n ú -
DMft) S S - B ; T e l é f o n o A-a&3S. 
l o6a R>b. 
nonios (a m e - ' _ M ^ n é u d í * 
. tor p r o p o s i c i ó n que se hoya presenta - D . 1 '.f.^ f a c " 
. do p a r a luicer d inero con derechos fX- . " «-n. • • referfl 
en C o m p o s t e l a e squ ina C h a c ó n . E n ¡ t. R I A D A D E M A N O , Q U E E N T I E N D A I n f o v . s para ' ada t e r r i t o r i o . G . V ; r a - . so i ia l > on •>"'i" i » ' H l " 
l a m i s m a se da comida si « e desea. T r a n el m a n e j o de nli ios, so ner-epita. Sueldo nes. E s t r a d a P a l m a I I iant?;- C o n s u - ! t r o > '•""''l n 
s a n L á z a r o 160, b a j o s . j l a d o ) H a b a n a . JT'-1 
. de 
\ - 3 3 l 8 , Habana 
11J0 1S f n . 1217 
a ) I A R I O D E U M A R I N A Enero 15 de 192!) P A C I N A V F T N T T r T f u r n 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N ) E N S E Ñ A N Z A S 
rvleutes. 
16 en-
C O M E R C I A L 
de Emulo Ca-
ntl» 






SE O F R E C E N 
0 V M A N E J A D O R A S 
SE DESEA C O L O C A R UNA M U C H A - ILBSEJA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA ^ O R I T A P R O F E S O R A . CONT T I T U L O 
mano una Joven española, recién lUga- eepaflola, de criandera, tiene buena y Qa dases a domicilio.- Tiene mucha 
da. Informan en 13 Ko 6 entr© M y i abundante leche, certificado dp c i r á c t l c a y ha obtenido siempre exceien-
N . Telefono F-3157. fi meses de parida, 26 aflos de edad.' Vf3 resultados. Ha educado n iños de 
15 en._ 8l, nlfio puede versa en Merced 71. aí S f o n o l^SOS™ eS capltal-
S ltos- 1807 0 • 17 en> 
^ v r o r A C l O ^ ^ ^e i é . ciia ae criada de mano o para t-.do, 
.-nVeso. Sol i"1: to-.siendo c o r U familia tiene quien .a re-
«oílcítan y ^ ' . ' t e s y comiénde. Para informe» Jesfls del 
dependiem-e Teléfono 1-5303. Monte 15o. 
1740 15 E n . 
S E D E S E A COLOCAR U N A JOVEN es-
pañola , de criada de mano y entiende 
de cocina y Ueva t lempr en el p a í s ; 
tiene referencias e Informan en San Lá^ 
zaro 295, cuarto 2. 
1590 16 e 
S E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o ma-
nejadora; sabe cumpl i r con su obliga-
ción; entiende de cocina. In forp ian en 
Moreno 59, Cerro, t e l é í c n o 1-1047. 
1595 15 e 
1528 
ttVA B U E N A 
' ^ L O C A R S E UNA para 
S n o P ^ ^ e n a s 'recomenda-
tienen b"e"„„ trabajaron. 
^ buenas Que t ^ , ^ ^ A . 
^ Habana, 
18 E n . 
l o v É N 
maneja-









- ^ T ñ U V A "MUCHA-
í T c Ó L O ^ Í d a de mano o pa-
^ a P^tb^ t raba ja r y es car i -
idora, saof tr forman en 2 y 
ranlen por t í -, niños. F-5049. preg" 
H E n . 
. ^TS-tjM J O V E N E S -
| r c ó ^ ^ U m N a n o . Compos-
E n . 
' L — r-. tjcp uvA JOVEN 
B É T ^ O ^ f S Ve manejado Monte 238 tercer piso 
. de mano 
. rr. n c v KN'V MUCHACHA 
[ )LOC^|aE J9 mano o para 
Informan en Espada ¿e criada i coser 
16 en. 
¿1» de crla<^,„dad Tiene quien la 
U < i ^ i 2 l r ^ Delicias 19 entre Informan: 
'y Quiroga. 16 en. 
íACHO Iig 
inar de 9 
15 '. 
a 20 iíur, 
bajo de 3 
_ 18 i:n. 
/0LVER \ 
" r^-AT?c:n UNA MUCHACHA 
^ C O e ^ a ?e moralidad. Tiene 
.¡¡¿¡ol». en.c „„r Min_ nara criada de 
> r t í L l P o n e s d l I n f P o r m a n Maloja 
S80!. aiotea. I 6 _ e n ^ 
^ • - ^ E N p^TlNSULAR D E S E A 
i » i . 0 ^ criada de mano o de cuar-
"^tabe su obligación. Tiene quien 
*• 5 v lleva tiempo en el pa í s . 
fi^ObrUa 42. altos de la Pana-
Í T d ' e U Caoba. 18 ^ 
^ — — 
Wa colocarse una joven española, 
•a familia de moralidad de criada 
je mano o manejadora. Informan al 
Meno M-3473. Pregunten por H -
15 en. •KD8. 1942 
1115 
¡A COLOCAR UNA MUCHA-
ilola con bu mas referencias. 
X teléfono 2087. 
10 6 
B DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
m imflola para manejadora o cr a-
U de mano, «abe su obligación y tle-
u flnien la recomiende. Para infor-
Calle U, número 4 25, entre 6 y 8. 
ECfnno F-1436. Vedado. 
15 E n . 
I. UNO 
• DESEA COLOCAR UNA J O V E N D E 
MlUu edad para criada de mano o 
MUjadora. Sabe cumplir con su obli-
tirtSa. Informan en Teniente Key 77, 
mm .M-3064. 
mi 16 
3ESÍÁ COLOCARSK .IGVl'X KI-ÓJ ION 
Jípdi, en casa de corta familia, pa-
.1 todoj los quehaceres de la casa; sa-
)« coaer y no tiene pretensiones de 
neldo, Informan en Villegas 129, al-
im 17 e 
B DKSEA COLOCAU LNA J O V E N E S -
Mela dé criada de mano o manejado-
>. Tiene quien responda por ella. I n -
*min en Enamorados 15, entro Do-
**« y 8an Indaleciu, habitación 5. 
10 e. 
p E A COLOCARSE UNA J O V E N es-
lióla de criada de mano, lleva tiempo 
• el pala, tiene buenas referencias en 
• misma se ofrece una señora para 
P«J»r por horas. Informan: Calle 
i . -»"0 l i ' entre 9 y Calzada 
.1('0 i f „ ^ n -
K ^ ' COLOCARSE L O S P E N I N -
WTO, una de mediana edad y una ni-
K t i » ano8 de criada de mano o ma-
t. Informan: Calle de Florida, 
MJP 28, cuarto número 2. 
16 E n . 
J O V É -
Apartado 











l COLOCARSE DOS 
[Bo.as para criadas o maneja-
| 2,^^, encías. Hotel Cuba. 
Teléfono A-0067. 
_ 15 E n . 
^ C O L O C A R UNA C R I A D A 
^nrlque 163, altos. 
UNA J O V E N C I T A P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de manejadora o de cria-
da de mano, no tiene pretensiones en 
la misma, una buena cocinera, buena 
repostera con referencias. Amargura. 
20, entrada por el c a f é . 
1637 15 E n . 
S E D E S E A P A R A I R A L CAMPO UNA 
manejadora y una criada de mano. De-
ben traer referencias por escrito. I n -
forman en 23 No. 334, bajos, entre A 
y b. 
1785 15 en. 
S E DE"SEA C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha llegada de España de criada de 
mano o manejadora. Pregunten por 
Matilde. Teléfono 1-2970 . 
1631 15 Ep-
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola para criada de mano, con buenas 
referencias y ecosUimbrada en el p a í s . 
Informan calle 23 número 36, Vedado. 
1602 15 e 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA P E N I N - t ? 
suilar sola, en casa de moralidad, de 
criada de mano, manejadora q_para cuar-
tos; tiene quien la resomljanjje y " lle-
va muchos años en el p a í s . Informan 
en Espada, 26 1|2, altos, entre San Jo-
sé y San Rafael, teléfono U-2775. 
1625 í 5 e 
I 1728. 15 E n . 
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I * * 
Corte, costura, corsés y «^vVa^fS! ' 
rectoras: Sras . G I R A L T H E V I ^ y o n ^ 
dadoras de este « J ^ m ^ S S 
con 16 medallas de oro la C ^ o n a Gran 
Prlx y la Gran Placa do Honor df. Jü 
ENSEÑANZAS 
C H A U F E Ü R S 
RE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N Is-
leña sin primos, en casa de moralidad 
de criada de mano. Informan teléfono 
1-2521. 
1618 
SE DESEA COLOCAR UN C H A U F -
feur en casa particular o de comercio; 
tiene cinco años de práctica y referen-
cias. Informa Morejón A-5077. 
1876 16 e 
15 e 
• A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U R A !rado del Central de Sarcelona, ^ d | 2 , 
i sistema Acmé, enseñanza rápida, clases do nombradas examlnafloras a ' 
•clnrias v alternas. Precios convenció- Pirantes a profesoras con opciun . 
nales. Se garantiza é x i t o . Aguacate 72, t"10 do Barcelona. É s t a * ^ ° n a g y a 
clases diarias alternas, n o c Í u r n H ^ J " 
domicilio, por el s'.stema más mode"^ 
y precloo módicos. Se hacen « J j g ^ J S t a 
ra terminar en poco tiempo. °« J;®"a° 
el método de Corte. Pidan Informes a 
N entuno. 47. altos, entre á g u i l a y 
Amistad. Para tratar sobre las ciases 
r i t o s . 
1875 21 en. 
P R O F E S O R A D E I N G L E S 
C H A U F F E U R E S P A S O L J O V E N CON ofrece a las familias profesora de 
. buenas referencias, desea prestar sus Londres, educada y práct ica en la ense- tíe una a tres. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E 5 f O U \ servicios en casas parteulares, entlen- ñanza. Acepta alumnos del Instituto y i0481 
española, de criada de mano o maneja- de mucho de mecánica y no tiene pre- del comercio. Métodos modernos, hs-
dora. en casa de famlla de moralidad 'enslones, un día para garantizar su alando ing lés desde la primera lecclfin 
29 • 
y tiene buenas referenclasa. Informan 
en la calle Sol 76, habtaclón No. 3. 
. MM i5 en. 
trabajo. Calle X, esquina a 19, Teléfo 
no F-5068. 
1674 15 E n . 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR 
español en casa particular o comercio. 
Maneja cualquier máquina: es hombre 
serlo y no tiene pretensiones. Da 
ferenclas las que quieran. Informan: 
Te l í fono A-1722. 
1699 15 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pa-
ra criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias e Informes en Somerue-
los, 39, te léfono A-059C. 
1624 15 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española de criada de mano; es formal 
y desea casa de moralidad. Sabe cum-
plir con su obl igación. Informan en 
San José, 97, te léfono U-2375. 
1626 15 e 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
mano, tiene recomendaclfin de las casas 
que trabajó. Y otro para portero, ca-
marero, criado para clínico o dependien-
te. Habana 126, te léfono A-4792. 
636 19 E n . 
Desea colocarse de primer criado un Desea colocarse un chauffeur español 
joven español, soltero, que sabe bien jen casa particular o comercio. Mane* 
su obligación, con magníficas referen-,ja cualquier máquina; es homrbre se-
das de las casas donde ha t abajado i rio y cumplidor de su obligación y no 
en casa particular. Informan Te.V-fon» I tiene pretensiones. Dará referencias las 
A-2348 
1870 
Informes: Mrs . Flddy. Calle D esqui-
na a Tres No. 7, "Vedado. 
1023 u t h . 
A L E M A N E I N G L E S 
Clases particulares. Informes: Perseve-
rancia número 69, altos. 
lí<78 . 20 en. 
¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! ¡ B A I L E ! 
J ó v e n e s E s p a ñ o l e s , a p r e n d a n a 
B a i l a r e n " L a A c a d e m i a A m e r i -
c a n a N u e v o ' 
A C A D E M I A P A R R I L L A C\¡£'a d^8^' 8o«broroB y bordados, 
a ^ e s ^ S / ^ - h e . Infanta 83. 
21 A 
INSTITUTRIZ de I x r r Y vran"-
réS ülnrt a l E u ^ « hora?Ld^poIlbles pa-
Chrisrian, Hotel V ^ f e T b i ^ N & o S S 
^ S 6 ' I5_a 
m ^ t t t a - ffi? BÚB V-
4295. Paseo 253, Vedado ae et0no 
1361 17 e 
P R O F E S O R D E P I A N O 
17 en. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N i 
española de criada de mano o maneja- I 
dora en casa de moralidad. Informen: 1 
Campanario número 222-B. Teléfono 
M-8591. 
1671 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española en casa de corta faml'ia, 
lleva tiempo en el país, sabe cumplir 
con su obl igación. Informan: Prado, 40, 
bajos, para criada de mano. 
1666 15 E n . 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA^ 
chas serias, una para comedor y otra 
para criada de mano en casa do mora-
lidad. Para Informes: Monte, 2, ferre-
tería E l León de Oro. 
1667 15 E n . 
L E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
española; Ueva tiempo en el p a í s . E n -
tiende dd repostería . Tiene recomendad-
clones y una criada. Sabe de cocina; 
lleva 6 años en el país Tiene recomen-
daciones. Informan: Vives 109. 
1813 15 en. 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D t -
sea colocarse de manejadora o criada 
do mano. No tiene pretenslons. Infor-
man en Trespalaclos y Benavides. bo-
dega. L u y a n ó . 
1547 15 en. 
M A N E J A D O R A . S E D E S E A C O L O C A R 
de manejadora una joven de color, es 
fina y muy cariñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende. Prefiere el 
Vedado. Calle 2. número 6 y medio, 
entre Línea y Calzada. 
1634 15 E n . 
Lba criada de color con buena refe-
rencia, desea encontrar trabajo por 
horas en una casa de familia. Diri-
girse a Andrea Azoi, íesús del Monte 
197. cuarto No. 29. 
D 15 en. 
UNA MUCHACHA ESPAÑOLA D E M E -
diana edad, desea colocarse de criada 
de mano o de comedor. Informan Línea 
No. 410 esquina a Seis. 
1697 15 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S E s -
pañolas, para criadas de mano o para 
comedor. Saben cumplir su obligación. 
Informan Teléfono A-7Ú73. 
1694 15 en-
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
española, de mediana edad; es formal. 
Desea casa de corta familia, para" co-
cinar o para criada de mano. Informan 
Monte 93, Café . 
1893 16 en. 
D E S K A C O L O C A R S E UNA E X C E L I O X -
te cocinera española. Inmejorables re-
ferencias. Dirigirse a TacOn 2, habi-
tación No. 13. 
1864 • 16 en. 
que quieran. Informan Tel. A-1722. 
1699_ 15 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
en casa particular o de comercio. Sabe 
manejar cualquier clase de máquina, 
con años de práct ica . Puede llamarse 
al Teléfono U-1168. 
1792 15 en. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D E M E D I A 
na edad, limpia y aseada. Tiene bue-
nas referencias; no duerme en la colo-
cación. Teléfono M-5666. San Joaquín 
número 48. 
1926 16 en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA B U E N A 
cocinera en casa particular o estableci-
miento; sabe bien su oficio, es limpia 
y asgada y tiene quien la recomiende. 
No duerme en la colocación. Informan 
Obrapía 64, tren de lavado. 
182» 16 e 
S E "DESEA C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular para cocinar y ayudar a la 
limpieza en casa do corta familia y 
de moralidad. No duerme en la colo-
cación. Aguila 116-A, habitación 110. 
186$ 16 e 
Tenedor de libros con inmejorables re" 
ferencias se ofrece por horas. Infor-
man " E l Pedal", Aguacate 50, teléfo-
no A-3780. 
274 20 En. 
Donde po toma mucho Interés con us-
tedes y enseña con perfección y rapi-
dez. No gaste su dinero en balde pero 
aprenda con el sistema nuevo, que en 
i seña en cuatro clases garantizadas o 
j le devuelvan su dinero. Enseñamos el 
Procedente del Conservatorio "New ^^J>aS^olaX^&U^SSi ^ 
f ¿ V™?JaSe,ff ,eEtrlcta^er*e a 1 ° ^ - solamente $1.50 desde las f% las 11 to-lio,-on?xpido dlPlomas. Teléfono A-0560.|dos los dI*8 A{ruila Jg^ ait0Si primer 
PJso. casi esquina a San José, te lé fono 
A-7028. 
189 16 e 
1820 16 e 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R O F E S O R A F R A N C E S A P R I M E R A ENSEÑANZA. P R E P A R A T O -R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R C I O B 
I D I O M A S i Con diploma de la Academia francesa. 
Es tá sltuadc en la espléndida Quinta desea dar clases de su idioma a domi-
San José de Bellavlsta, a una cuadra! clllo. D a también claae de sombreros, 
de la calzada de la Víbora, pasando el l -^-66^. 
crucero. Por su magní f ica s i tuación esj 1435 U en" 
el colegio m á s saludable de la capltaL 
Grandes dormitorios, jai ¿Inés, arbolado, 
campos de sports al estilo de ios gran-
des colegios de Norte América. Direc-
ción: Bellavlsta y Primera, Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. Pida prospecto». 
1368 9 t 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
S I S T E M A P A R R I L L A 
Corte corsa, sombrero y finas laDores. 
B A I L E S 
Dos Befioiitaa americanas recién llega-
das de New York, enseñan el Fox Trot 
de moda "Collegean" y demás bailes 
modernos. Clases privadas de 8 a 11 
por solamente | 1 . 5 ü . Habana, 24, altos. 
780 5 í 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
Pintura de Oleo, oriental para vestidos j i n i -n i 
y en terciopelo. Ajustes para terminar naturas del IjachllleratO y üerech 
T E N E D O R D E L I B R O S P A R A C U A L - en poco tiempo. L a alumna puede con- Se nrenaran na ra ¡normar la A r a 
quler ramo, con mucha práctica co- feccionar su traje a los 8 d ías . Precios , P P. . 7 Para ingresar en la Aca-
merclal • Inmejorables referencias, de- /educidos en bordado en máquina . Se demia Militar. Informan en Neptuno 
¿Zü, entre ooledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
sea empleo fijo en casa serla. Carta 
J . B . Medina. Riñera, 29, Cerro. 
1278 24 E n . 
S E O F R E C E U N E X P E R T O T E N E D O R 
de Libros en Inglés y español . Toda 
clase de recomendaciones. Diríjase a 
Real, 123, Marianao, A. García. 
1206 15 E n . 
vende el método. Mucha seriedad y or-
den en clase. Neptuno, 134, altos, en-
tre Lealtad y Escobar. 
1231 g Feb . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española de cocinera o de criada de 
mano o para cuartos y tiene quien la 
recomiende. Informan en Neptuno 139, 
altos, te léfono M-8473. 
1818 16 e 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA D E S E A " C o -
locarse para cocinar a corta ramilla. No 
duerme en la colocación. Informan en 
Amistad 26. 
1768 17 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCHINERA 
española para casa particular. Tiene 
referencias. Informan en el Hotel L a 
Perla de San Francisco. Oficios 32. 
Teléfono A-7820. 
1754 15 en. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera. Duer-
me en la colocación. También entiende 
repostería y cumplidora; sólo para co-
cinar. Informes en Santa Clara 16. L a 
Paloma. Teléfono A-710Í). 
1705 15 en. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en casa particular para coser; 
si es necesario puede ayudar a hacer 
la limpieza de la casa. San Miguel 64, 
altos, informan. Teléfono A-9485. 
1945 18 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N bien 
educada, para limpieza de habitacion-ís 
de 7 a. ni a 8 p. in. o com-j-señorita 
de compañía . Ti-jue icferencias Acoa'a 
14, te léfono M-ir;7 . 
1837 16_ e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN^for-
mal en casa de moralidad; tiene inme-
jorables referencias. Reparto Almen-
dares, calle 8 y 17, te léfono F-0-1223. 
1815 16_ e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, para cuartos y coser. Informan 
calle Luz No. 8. 
17 9 4 15 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española, de criada de cuartos c de ma-
no. Informan Santa Clara 23. Teléfono 
M-6212. 
16i»6 15 en. 
J O V E N ESPAÑOLA, DESECA C O L O -
, caree en casa de moralidad, para cuar-
_ j to y coser, tiene buenas referencias 
i'n- Ide la casa que trabajó, seria y formal. 
Q U I E R E C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
ra repostera pero solo para la cocina y 
en la misma una muchacha joven re-
cién llegada.i Calle J y 23. L a Pa l -
mera. Vedado. 
1650 15 E n . 
D E S E A ^ C O L O C A R S E "ÜÑÁ^PENINSU-
lar para cocinar, sabe cumplir con su 
deber. Inf irman: Cristina número 40, 
departamemo número 10. 
1660 _ 15 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A ESPAÑOLA 
de cocinera práctica en el oficio a la 
criolla y española, va a dormir a su 
casa Ll lnás z\. esquina a Nueva del P i -
lar . Teléfono A-3090. 
1668 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de mediana edad de cocinera, cocina 
a la francesa, criolla y española y en-
tiende de repostería . Informan Some-
ruelo 10. 
1724. 15 E n . 
A COLOCAR UNA MUCHA- t a m b i é n le gustan los niños para infor 
• de monjío,l - _ 7 , I t 36 . TolAfnnn M-T^ífí o oru6̂  a ejadora o criada 58 Tfr£ de mano- Informan: 
38• Teléfono A-2tí50. 
t t - . 15 E n . 
iníüír0LP.CA^ P N r MUCl-IA". 
ora. fiende cria<Ja de mano o 
5 » «ene referencias More-
t e Ceper0 y Arzobispo. 
_ 15 E n . 
ffi0dC^^E^ UNA MUCHA-
wa o de pñladf de mano 0 de 
« t r e i V v T / 0 1 " - , f o r m a n en 




15 E n . 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas una vizcaína, en casa de respe-
to para limpieza de habitaciones o 
manejadora. Informan en San Rafael y 
Aramburu, accesoria, teléfono U-2994. 
1582 15 e 
15 E n . 
SE COLOCA UNA SEÑORA P A R A 
hacer limpieza, por horas; en la mis-
ma una buena cocinera para corta fa-
milia; duerme en el acomodo. Ange-
les 52. 
1609 I5 6 
^ A L O C A R DOS'MTTTTA- s e DESEA C O L O C A R U N A C O S T U R E -
l'r.su;are3 «"eo 16n 11 ^™„,1.,_ j " ra española en casa particul ra l   a, j ja iul lar , sabe co-
ser a mano y en máquina y sabe cor-
tar no tiene inconveniente en limpiar 
'una o dos habitaciones, duerme en la 
U V E \ pr.-r ——i.0 ' co locac ión . Informan en el te léfono F -
** ^ criada , P 0 L A D E S E A 'ccÑ 5975, de 9 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. ra. 
JS^ende a v deH mano o de come- ' 1635 15 
•l^T con su ohn!LC0/itura ^ sabe,— " • -
¿ ^ 8 - Teléfono^&sess: ESCObar' 




[ ra W 
16 E n . C R I A D O S D E M A N O 
J S ^ J O V E N E S - ¡ S F O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
"eva noon 'h ra cuar- i mano, p r á c t i c o en todo el servicio con 
I Jesús María vf" referencins y *ln 
- MarIa c*. ba-i informan en el Tel . F-1980 
19 en 
K f 0 
ta l "'"nejadora" ^ ^ C H A 
"egada. Vives 170. 
15 en. 
deU^A MUCHACHA 
T l n w 0 S de mane-Aeniente Rey 77 
15 en. 
SEÑORA 
^ ^ r i ^ ^ 
• nte 7 l . 0aS |da ^ mano. 
^ d « m f n o 1 ? ^ ^ 7 
u c ^ l e d* t' ilene nui,'n la 
Í ^ P E ^ l I Kn-
a « & Í l r con 8Í !;^?menda-
a 164. pu" oblieacir>n 
coloca. * &lt08, menos ri 
ea 
•cna DSPA-
^Jl» d e ^ í ' Comedor o 
t ^ i a s " ^ ^ a d . ofre 
-̂4534. B- y c - . Ve-
,G E n . 
1879 17 E n . 
MA-SE O F R E C E B U E N C I I A D O D E 
no Vf mediana edad, práctico en el ser-
vicio. Teléfono A-5784. 
1951 17 e. 
D E S K A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -
do para segundo; es práctico en la lim-
pieza; no tiene pretensiones. Tiene quien 
lo garantice, como persona honrada. 
Informan en el Tel . M-7617. 
1939 16 en-
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O QUE 
viene de Madrid para portero o para 
criado de mano. Sabe cumplir bien con 
su obligación y tleen quien 
por é l . Calle 13 y M, Vedado 
1,'-1445• i» 
16 en. 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -
ñola, para casa de moralidad, encien-
de de repostería, es muy formal, tiene 
buenas referencias. Informan 5a. nu-
mero 48, entre Baños y D . en el Ve-
dado. _ 
1732. 15 E n . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN~de 
mediana edad espafioia para cocinera, 
entiende reposter ía . Prefiere el Veda-
do. Informes: F y 21, número 43, Ve-
dado. „_ _ 
1690 15 E n . 
V A R I O S 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
Se dan clases de Taquigraf ía Ritman, 
en español, para aspii antes a taquígra-
fos. Se garantiza éx i to . Se otorga tí-
tulo. Informes: Ehorthand Academy. 
Luz 26. 
1307 24 en. UN H O M B R E ESPAÑOL, F O R M A L , S E 
ofrece para sereno o limpieza en cual-
quier clase de comercio u otro trabajo; 
tiene recomendaciones y personas que, . . . . 
Informan: Lamparil la 59 porte y costiya, corsés , bordados, som-
C E N T R A L " P A R R I L L A ' 
lo garanticen 
altos. Te l . A-6683 
1905 16 en. 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O P E N I N S U -
lar para encargado de una casa. Entien-
den el trabajo; hay referencias. Lampa-
ril la 84. Pregunten por R i b ó . 
1884 16 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA NIÑA E s -
pañola de 15 a 16 años; es lista y tra-
tajadora. Tiene quien responda por 
ella. Aramburo No. 5. T e l . M-1939. 
1886 16 en. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E -
ra en casa particular Sabe coser a 
mano y en máquina y sabe cortar, duer-
me en la colocación; no tiene Inconve-
niente en limpiar una o dos habitacio-
nes. Informan en el T e l . F-5975, de 9 
a 12 y de 2 a 6. 
1635 16 en. 
breros, cestos y florea de oapel crepé 
pintura y toda clase de labores manua-
les. E n esta Central se titulan anual-
mente de veinte a treinta profesoras, 
las que en su mayoría se establecen y 
cueritan con buen número de discípu-
las. Clases de corte y costura y de 
sombreros, por correo. Pida Informes a 
la Autora del Sistema y Directora de 
la Central "Parri l la' . Cuatro métodos 
en uno, al módico precio de |7.50. 
Nota: E s t a academia ha montado un 
taller especial para las dlsctpulaa, don-
de se enseña la más perfecta confec-
ción en modistura, lencería, camisería, 
sastrería, sombreros y corsés. Todo lo 
califica y demuestra la autora del sis-
tema, Felipa barrilla do Pavón, la m á s 
antigua profesora de la República. 
9683 22 e 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A . S E S O L I -
clta uno con poco dinero para hacer so-
ciedad con un farmar ínUco va est-'i"''%-
cldo. Informa el señor Troya . Calle 
San José, Güira de Melena. 
1916 23 en. 
Doncella hablando francés, acostum-
brada a viajar, desea colocación pa" 
ra acompañar a señora o señorita que 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Clases nocturnas de teneduría d» libros 
y cá lculos mercantiles para aspirantes 
a tenedorep de libros. Método rápido . 
Práct icas Igual que en un escritorio, 
informes: Cuba 99. altos. 
10705 80 en. 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga 
IMPORTANTE 
Al igual que todos los años, la 
GRAN ACADEMIA C O M E R C I A L 
" J . L O P E Z " 
concede hasta enero 15 precios 
especiales. Ese día se cierra la 
matrícula para los que han de 
graduarse de TAQUIGRAFOS, 
MECANOGRAFOS) y TENEDO-
R E S DE L I B R O S , en menos de 
seis meses. Cursos' rápidos y teo-
rico-prácticos de GRAMATICA, 
A R I T M E T I C A , INGLES y CA-
L I G R A F I A . 
" L a Academia cjue más pronto 
y mejor enseña la carrera de co-
mercio, la que menos cobra, y la 
única que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el 
título." 
GRAN ACADEMIA COMER-
C I A L " J . L O P E Z " 
San Nicolás, 42. Teléfono M-3322 
718 15 e 
B A I L E S B A I L E S 
regrese í Europa ¡ n ía primavera". E¡c'; rantizamos asombroso resultado -jd 'n0 espere más ni haga papeles ridícu-
celentes referencias. Lscnbir a señora 
Segura Calle Once núm. 8, Vedado. 
1822 19 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D se 
ofrece para cuidar un niño en su do-
micilio, Sol 30. Pregunten por Ermitas . 
1840 16 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
pocas lecciones con nuestro fác i i mé-;i0S- Competente profesor le enseñará 
todo. Pida información. \ a ustecl ei Fox'trot, Tango. Vals, One 
THE U N I V E R S A L Í N S U l U r E (D-56) 
123 East 86 th. S i . New York. City. 
Ext SG d 19 d 
step. Chotis, Jaz o cualquier otro baile 
en 6 días o se devuelve su dinero. Cía" 
ses privadas o a domicilio. Más barato 
Profesor con título académico;/ da i que nadie. Prof. Rex, Tel. F-4374. 
clases de segunda enseñanza y pre" 1181 15 en. 
auxiliar de carpeta, sabe mecanograf ía j T ara rvar^ #»1 irifrr̂ csr» #»I RarViilIoi-a- ~" 
y puede dar las recomendaciones que ^ a r a P f r a i n g r e s o en el P ^ 1 1 ^ ™ - , . ^ 
deseen. Dirigirse al Apartado 37. Ha- ! to y demás carreras especiales. CmrICoJv^CtMf* » *«•ffH^XV^* í v » v # . v 
so especial de diez alumnas para el 
baña. S r . Vega 
1673 
teléfono M-O-650y5
15 E n 
SEÑORA D E M O R A L I D A D S E H A C E 
cargo de puidar nihog en su domicilio, 
de un año en adelante. Informan en 
Carmen esquina a Tenerife, al lado de 
la botica, bajos. 
1760 15 en. 
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S . 
Salud, 67, bajos. 
C 750 Alt. Ind. 19. 
C O C I N E R A J O V E N , S E O F R E C E A ca-
sa de moralidad; sabe su obl igación y 
entiendo de plaza. Tiene referencias e 
informan en San Lázaro 243. 
1668 17 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar de mediana edad, le cocinera o pa-
ra todos los quehaceres de un solo ma-
trlmonip; no le importa Ir a las afue-
ras; tiene cinco añes de práct ica y 
ctra para criada de mano o de habita-
ciones; diríjanse a Paseo y Calbada, a l -
tos (Jel café L a Luna. 
1596 15 e 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pa-
ra desempeñar una corta cocina o 
acompañar a una señora. No tiene pre-
tensiones; desea dormir en la coloca-
c ión. Refugio 25, bajos. 
1610 '• 15 e 
UNA C O C I N E R A " R E P O S T E R A D E ce-
los, desea colocarse en casa de morali-
dad, no trabaja por 30 pesos. Calle 25, 
esciulna a H. bodega. Teléfono F-2207. 
Vedado. . „ 
1633 15 E n . 
S E O F R E C E , U N J O V E N P A R A O F I -
clna o encargado de a lgún estableci-
miento para el campo o la Habana. I n -
forman Mangas y C a Muralla 90. 
1743. i 18 V>i 
ingreso en la Normal de Maestra Fundada en 1909. Instrucción Primarla 
y Superior. C a s e s desde las 8 de la 
mañana hasta las 10 de la noche. T a -
quigrafía, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles, Competen-
Ue cuodro de profesores. Atención espe-
• clal a los alumnos de BachilUrato. Te-
legrafía y Radiotelegrafía. Admitimos 
pupilos y medio pupilos. También en-
señamos por correspondencia. Vis í tenos 
o pida informes. San Rafael 101 entre 
Cervario y Esoobar. T e l . A-7367. 
842 6 fb. 
¿RAN ACADLMIA COMlKCIAL D L IDIOMAS. TAQUIGRAFÍA Y MECANOGRAFIA. UNICA PRE-MIADA E>J EL G R A N CONCURSO PROFESIONAL C t U E B R A ^ Ü EL 2 8 DE MAYO DE 1 9 2 2 . COLEGIO PARROQUIAL ELEMENTAL SU-PERIOR. DIRECTOR: LUIS B , CORRALES. LOMA DE L A !GLE-SIA DE JESUS DEL MONTF CLA-SES NOCTURNAS. A O f t H T E N ETERNOS. 
C 8704 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A 
Clases particulares de Taquigrafía Rit-
man por una experta taquígrafa . Mé-
todo práctico y rápido. Clases a domi 
clllo. Se garantiza éxito. Clases por co-
rrespondencia. Informes: Señorita Pro-
fesora, Luz 26 
10303 oo . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S COMENZARAN 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas I posos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y ai domlallao. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el >dioma in-
g lés? Compre usted el METODO NOVI-
SIMO R f i B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta ia fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. Tercera edición. Pasta $1.50. 
1089 31 e 
SANCHEZ Y TIANT 
Colegio de niñas 
Ave. de S. Bolívar, antes Reina, 
núms. 118 y 120. Telf. A-4794 
L a parte más alta de la Habana. 
Veinte años de fundado. 
Bachillerato, enseñanza superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Alumnas internas medio pupilas y ex" 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e 
P R O F E S O R A D E P I A N O 
Con 6 añ'^s profesión en Academia 
incorporada ai Conservatorio Nacional; 
doy clases a domicilio en el Vedado o 
en mi .residencia. Mis alumnas podrán 
c.Xaminaree y recibir t í tuio del Conser-
vrtorio Nacional, pudiendo tomar refe-
rencias del Director del mismo, señor 
Hubert de Blank. Para Iratar asunto 
llamar provisionalmente al T e l . F-5304. 
Sr ta . María P iqué . » 
593 20 E n . 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
Ptluqütría " L a Parisiéa", 
de Salud 47 í 
El corto cve melena 
E l rizo pe/manente 
Y la tintura Margot. 
C 534 lOd 16 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A . 58, K N T U E O R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instracción P r i -
maria. Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
joven española para trabajar por horas 
en una casa formal, lleva tiempo en I Sección para dependientes del Comercio 
el p a í s . Informan: Fábrica número 4. Nuestras alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y L u y a n ó . 
1669 15 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola para atender señora o señorita-
sabe cuidar muy bien la ropa, es n u -
dista, corta vestidos y entalla por fi-
gurín, también sabe coser ropa blan-
ca, es fina y muy bien educada, desea 
casa seria y formal aunque tenga que 
limpiar por la mañana, no le Importa, 
tiene quien responda por su conduta j 
y Su trabajo. Dirí janse a San Lázaro 
7, segundo piso. Teléfono A-3864, pre-
fiere el Vedado. 
1630 15 E n . 
L I M P Í K Z A D E O F I C I N A S . P A U A E S T E 
trabajo y por horas, se ofrece una se-
ñora peninsular con toda garantía y re-
ferencias. Teléfono A-9917. 
78b 16 en._ 
P A R A O F I C I N A O CASA D E C O M E R -
CIO, se ofrecer dos muchachos de 15 y 
T E N E D U R I A D E L I B R O S 
Curso especial del Balance general, 
cierre y apertura de libros, para alum-
nos adelantados. Informes: Cuba 99, al-30 auxiliaren enseñan Taquigraf ía en 
español e inglés, Gregg, Orellana, Pit- tos. 
man. Mecanografía a l tacto en 30 :iiá- 507 4 Feb. 
quinas, completando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Uedacclón. 
Cálculos Mercantiles, ing lés primero y 
segundo cursos, f rancés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A.TO 
Por distinguidos cutedrátlcoB. Curso» 
rapidísimos, garantizamos el éx i to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica al lmen-í Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
tación, espléndidos dormitorios y pre-1 toda clase de trabajos de oficina y díñ-
elos mOdicoa. Pida prospectos o llame tintos sistemas de n í iqujnas de e'-irl-
al te léfono M-2766, Cuba 68, entre 0 ' ib ir - Curso especial de Ari tmét ica Men-
^ — ' c a n t i l y Teneduría de libros» de 8 a 9 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
4 , M 0 R A L E S , , 
Avenida de Menocí1.! IOS (antes Infanta) 
Teléfono A-9756. Directores: Carlota 
Morales de Gutiérrez. Federico Gutié-
rrez Alberdl. Primera y Segunda Ense-
zanza. Taquigrafía, Mecanografía e In-
g l é s . Pupilos, medio y tercio pupilos. 
KelUy y Empedrado, 
10640 30 e ÍP 
P R O F E S O U C A S T E L L A N O . C L A S E S , 
diurnas y nocturnas. Gramática, Orto-
824 
Sistema práctico y moderno. 
1» en. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C O C I N E R A 
para corta familia o para los queha- u 
ceres de un matrimonio solo, que pa- toa por los Ministerios de Madrid, eco 
guen buen sueldo. No importa que sea 
para yna finca alrededor de la Habana. 
E s de mediana edad y española. Teja-
dillo núm. 20, altos. 
1583 15 « 
16 años, uno es mecanógrafo y ^aquí-j graf{af Matemáticas elementales y supe-
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . 
f o ^ e k r T n U ^ Química, Teneduría de; Mecanografía, ortografía.. oallgrafía, 
ios garantice, ¿anja , ca. . LIbros> c á l c u l o s Mercantiles y rápido. 'matemát icas , dibujo lineal y mecánico. 
Clases especiales para señori tas Precios Enseñanza a domicilio o por correspon-
módlcos . Ablllo García. Aguacate 72, idencia, por el profesor F . Heertzman. 
altos. Reina 34. altos. M-9247. 
1131 13 ea. 435 S fb. 
PRECIOSOS VESTIDOS 
TODOS MODELOS D E PARIS 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
San Rafael No. 1, altos 
(altos de la Joyería 
" L a Esmeralda") 
A-5766 
1763 15 
ABANICOS. Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en Flo-
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar. 
Abaniquería E l Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf. M-3436. 
C 253 Ind. 4 e 
568 15 E n 
A G E N C I A S 
Universal Expreso. Obrapía 63. Telé-
fono A-7463. De 4 a 7 p. m. Incluso 
días festivos. Legal ización de documen-
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
del país, cocinero y repostero. Tiene 






Un joven español desea colocarse en 
casa particular, de criado de comedor 
es práctico y tiene recomendaciones de 
las casas donde sirvió. Sabe planchar 
trajes de caballeros. Tel. M-2013. 
1940 16 en 
i D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E -
| nlnsular, bien sea de ayudante de coci-
na, ayudante de panadería, ayudante de 
carpeta, en bodega, o c a f é . No tiene 
I pretensiones. Informan en Animas 81, 
^ teléfono A-5169. 
1873 16 e 
C O C I N E R O , H O M B R E F O R M A L , D E -
sea colocarse. Teléfono M-4003. 
1889 16 en. 
SE O F R E C E UN C R I A D O D E MANO 
con buenas referencias de donde tra-




S E O F R E C E UN C R I A D O D E MANO, 
práctico en el oficio. Tiene referencias 
de las casas en que ha trabajado. Telé-
fono F-5016, Veda/lo. 
XIXI 15 en. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
una de manejadora y la otra de criada 
de mano. C a l l í 23 esquina a I , bodega. 
Teléfono F-5371. 
1407 en. 
nomía y seguridad absoluta. 
405 2 fb. 
E L A D I O G O M E Z 
Este señor busca colocación en casa 
respetable, para desempeñar el empleo 
de Portero o cosa análoga; es persona 
de moralidad y tiene varios comercian-
tes que lo recomiendan. Interése lo en 
el Teléfono FO-7859. No tiene preten-
siones. 
1462 % 16 en. 
S E ~ O F R E C E UN MOZO D E C O M E -
dor o portero de primer or^len, hombre | 
serlo, tiene buenas informaciones. Su i 
residencia en Oficios, casa de tejidos. I 
Teléfono A-O-338. 
1689 15 E n . | 
C O L E G I O " A M E L I A B E V E R A " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A Y B A C H I L L E R A T O . — I N T E R N A S Y E X -
T E R N A S . — C A T E D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 2 
1195 8 f 
P I L A R C. D E G U T I E R R E Z , MODIS-
ta e spañola . Confección de toda clase 
de vestidos para señoras y niñas. E s -
pecialdiad en vestidos nechura sastre, 
abrigos y capas. Corte par i s i én . L e a l -
tad, 71, 3o. esquina Virtudes. 
1218_ 15 E n . 
P A R A S U M E L E N A R I Z A D O R E S aro^ 
manes cinco centavos; heoillas 5 cts: 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
ú l t ima moda francesa, $2.00; "Peluquo-
ría Pilar". Aguila y Concordia. Te lé -
fono M-9392. 
9-84 23 E n -
M A S A J I S T A L l ' Z R O D R I G U E Z . E S -
pi-clalista en defectos f í s icos . Los pies 
y piernas delectuosss alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir l.usto y abdómen. 
De ? a 3 Hotel Roma, Amargura y 
Compostela. te léfono M-6944. 
84 17 e 
S O M B R E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho recién llegado para cualquier t r a -
bajo, tiene referencias y hay también 
una muchacha recién llegada para 
criada. Hotel Cuba, Egldo 75. Telé-
fono A-0067. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 1736- 15 Etl 
peninsular, se ofrece para comeruo ESPAÑOLA H A B L A N D O B I E N F R A N -
partlcular o un buen restaurant. Ir , 
forman Aguila 136. Teléfono A-9S:(3 
1737. 15 E n . 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -
ra de dos meses de parida. Tiene cer-
tificado de Sanidad: no le Importa Ir 
al campo. Tiene buenas referencias. 
Dolores 10 entre Delicias y Buena Ven-
tura. Víbora, pregunte por María López 
que ella le dirá,. 
1904 . * «n. 
cés , se ofrece para señora o señorita. 
Buenas referencias. Sra . Segura, Calle 
11 número fi. Vedado, entre A y Paseo 
de 3 a 6. , 
1C16 15 e. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 25 
para dependiente, trabaj) de hotel o de 
a lmacén, 6 años en el jiro de tabaco. L . 
M. M-3281. 
C447 6d-ll 
DESEA COLOCAKSK U N A S E Ñ O R I T A 
de m e c a n ó g r a f a . Tiene buenaa referen-
cias. In fo rman Quinta Le Covadonga. 
P a b e l l ó n CelorK,. Manuel F e r n á n d e z . 
1469 13 en . i 
C 0 L £ G / 0 í 4 C í 4 D £ M / í 4 P / T T I M i V 
Calzada del Cerro nümero 599, enq. a Patria, Teléfono: M-6082 
Pupilos y Medio pupilos. 
Bacliillerato, Ingreso, Comercio, Primera Enseñanza. 
Garantizamos el bachillerato en dos años, clases atendidas por 
los señores Catedráticos. Completo éxito en los centros oficiales. 
Amplios y ventilados locales y dormitorios. Campo de Depor-
tes, jardines y arboleda. 
Comida abundante y nutrltiya 
10 aflos de establecido. Diplomas oficiales. 
Severidad y disciplina. 
Academia Pitman: Taquigrafía en Inglés y Eapafiol, Mecano» 
grafía. Contabilidad, Gramática y Redacción. 
Manzana de Gómez 208 y 209. Teléfono: M-7035. 
Pirec^or: R. PERItER FERNANDEZ. 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A preclfls de 
costo vendemos modelos originales úl-
timas novedades de París . Fijen en la 
exposición do modelos en nuestras vi-
drieras de Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la más acreditada de la Renú-
büca . 
a fb. 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y efpec.Hieb gimnasia medical a do-
„oCll,<¿,-,S,ra Helene Braudorff. Línea. 113. Teléfonr. F-2951. 
8936 16 E n . 
248 27 d 4 « 
F U E R A CANAS 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño, usando " L a Favorita", tin-
tura instantánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y sederías. Depósito "Peluque-
ría Pilar". Aguila y Concordia, telé-
fono M-9392 
97«4 
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GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa mejor atendida en su giro. 
Inclusivamente para Señoras. 
CORTE DE MELENAS 
Contamos c o n 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Trabajamos por los ¿timos figu-
rines de París y New York. 
SI D E S E A V E N D E R S U MANTON he, 
lo compro pairándole mas que nadie; y 
sí necesita uno de lo * # o r f r ¡ * J * J * * i 
do más barato aue nal le . Concordia 8 
y A&ulla, teléfono M-33ÍZ. 
9784 23 E n . 
SALON ESPECIAL PARA NIÑOS 
Hay 3 expertos Peluqueros de-
dicados exclusivamente para aten-
der a los niños; se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 años de práctica. 
Se venden respuestos del Apa-
rato Nestle a particulares y profe-
£ÍoriaIes. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de lo?, tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", desde el 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenu-s 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Misterio v la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior $1.20. \ 
Progresivo "Misterio"', se apli-
ca con las manos, no marcha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos, arreglo de 
cejas, manicurc, masajes, cham-
poo. Gabinetes independientes. 
GRAN PELUQUERIA MARTÍNEZ 
Sucesores: Cira e Hijos. 
Ncptuno, 8 í . Tlfno. A-5039. 
MANTONES de Manüa, mantiUas y 
peinetas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionado?, con un gran surtido de 
di:fraces para el Carnaval; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, teléfono M-9392 
9784 23 e 
"PILAR". Peluquería de señora y ni* 
ños; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; m=»r?icu-
re, 50 cts; arreglo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por expertos peluque-
ros; niñas 50 ct?; señoritas 60 cts; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
"La Favorita", $1.00. Moños, tren" 
zas, bisoñes, melenilas y toda clase 
de postizos. Aguila y Concordia 8, 
Teléfono M-9392. 
9784 23 e 
Se vende un magnífico juego de mim-
bre, completamente nuevo, con 4 si-
llones y una mesa de centro, en Con-
sulado 62, altos, (teléfono A-1689. 
1644 20 e 
JUEGO DE CUNRTO $78 
fl85aparate. cama, coqueta, m«ea noche 
lada ŝ ' l0do nuevo y su8 lunas bl8e" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
SI sus muebles están deteriorados, l la-
me a e s t © taller, que es el que rnejor 
trabaja" v el que más barato cobra; ha-
cemos toda clase de trabajos finos co-
mo barniz de muñeca, esmaltamos y ta 
pizamos y doramos muebles finos; es-
pecialidad en arreglos de mimbres; ga-
rantizamos nuestros trabajos. leíame al 
Teléfono M-6430. San Miguel 146. 
1774 22 en. 
QUEMAZON. V E N D E M O S J U E G O D E 
cuarto, escaparate 3 cuerpos, compuesto 
de 6 piezas y cocina de gns. Apodaca 
número 58. 
1925 23 en„ | 
JUEGOS DE COMEDOR $70 
n i V ^ j « W a d o r , mesa redonda, 6 s l -
ioI<„ ao de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal . 
JUEGOS DE SALA $70 
sola vlllaS' 4 slllone3. 6of¿. espejo, con-
rmi,.„ m^sa de centro, todo de caoba, 
n ^ o y bien barnizado. 
DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS 
M U L A . S E V E N D E UNA ORAN M U L A | PAItA H I P O T E C A S E N TODAS CAN-
nueva y de condiciones superiores. Tam-
bién se vende un carro propio para re-
parto. Virtudes 83. Panadería . 
1767 17 en. 
SE V E N D E N C A N A R I O S M U Y CANTO-
res de buena cría, preparados para la 
misma, los figurados a 14.50; loa ama-
rillos a $6.00 la pareja. Milagros 83, 
entre Buenaventura y San Lázaro . 
J692 16 en. 
C A B A L L O PONI, S E V E N D E UNO 
maestro de monta y tiro, en Hamel, nú-
mero 9. su dueño: Lamparil la, 78. 
1398 16 E n . 
MAQUINAS "SINGER" 
De upo garantizadas, desde 10 peso 
de lanzadera y de ovillo, gran surtido 
Muebles sueltos o en juegos a precios 
de ganga Liquidación de joyns da oro, 
platino v brillantes. Casa de prés tamos 
joyería y mueblería. E l Vesubio. Facto-
ría y Corrales. 
1955 l * «n-
JUEGOS ESMALTADOS 
J^h/314' cuarto y recibidor, muy finos, 
n l . S J ? 1 ! ? ^arato. Aceptamos ventas a 
n ñ n ^ t enemos toda clase de muebles 
S u w ^ ,reffa '"mediata. L a Casa Vega. 
Teléfono1 A - l s S Corra,e3 y Ap0daCa-
24 en 
esoíü. ir n S E G U R I D A D , MAQUINA D E 
s. Protector?6?1"^0" nÚm- 10- rn&duiun 
m e « ? t ó S de f * r k s : Ke,0j d« Pared; 
mf,» K?2f? Periódicos, etc. Se da 
1619 12 y de 2 a 4 p. m. 
. 16 e 
"PILAR". Peluquería de señoras y ni-
ños. Coi te de melenas "Garzón" a 
señoritas, 60 centavos; niños, 50 cts. 
Tintura " L a Favorita" $1.00. Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
9784 23 e 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tajleres y casas de familia, j De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Slnger. i'lo Fernández . 
208 31 en. 
JUEGOS D E MIMBRE 
Acabamos de recibir en cates día* 
del Japón veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
Es el último grito de la moda. 
" L a Zilia" calcula que la peque-
ña cantidad recibida de esto¿ re-
gios mimbres se terminará de ven* 
der en la presente quincena. í)i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue" 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a Suárez. 45. 
AHORRE DINERO 
SI su bastidor tiene floja o rota la tela 
no lo bote, llame al A-5789 y pasará un 
empleado a recogerlo y se lo dejaremos 
nuevo por poco dinero. Compramos co-
lombinas de hierro usadas. Campana-
rio 132. 
1770 11 ib. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
•4MISTI•RIO,, 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas. Vale $2.40. A l Interior, la 
mando por |?. .b0. P ída la en boticas o 
mejor en su deposito, que Bur.ca falta. 
Peluquería de señoras de Juan Martí-
nez. Neptuno 81 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece jos tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
bus primeros a ñ o s . Bujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .00 . De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
torio" para dar brillo a las uñas, de 
mejor calidad y m á s duradero. Precio 
50 centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILLA 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
uel cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados do su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernar, desaparece para siempre 
a las tres veces que es aplicado íio 
use navaja. Precio $2.00. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue lác l l -
iijfciite usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan iñofensiva es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita da sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes *eos que usted se aplicó en 
Su pelo, poniéndoe-slo claro? Es ta agua 
no mancha. E s vegetal. Precio; tr»»s 
M U E B L E S P I N O S . S E L I Q U I D A UNA 
casa, solamente para particulares. A 
ios que van a montar su hogar les inte-
resa. Se venda juego de comedor cao-
ba, adornos de bronce, vitrina, aparador, 
auxiliar, mesa redonda y seis sillas fo-
rradas de cuero en $ir)0; juego de aala 
color gris, últ imo modelo con consola, 
¡mesa de centro, dos butacas, dos silla.-?, 
sofá, y do.'i maceteros íí*5; hermosa vi-
trola con su musiquero y 84 discos, nue-
va completamente en $150; una esta-
tua de bronce con su pedestal $30; do3 
lámparas para la sala y comedor: las 
dos en $50; costó solamente la de la 
rala $150; en la casa de Borbolla; (es-
jtas se pueden ver en Estrela. 67, pidien-
do en la bodega de los bajos la llave 
de la casa) un escritorio de señora $10; 
Urge la venta para antes del 15 del 
corriente. Pueden informarse en Real 
de la L i s a 29, Marlanao. Carpintería de 
Urrueta. Todos estos muebles tienen 
rnes y medio de uso y están en una 
f;nca cercana a la capital. No quere-
mos trato con los e m p e ñ i s t a s . 
1865 1 7 en. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos do cuarto. Juegos de 
comeder, juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dje sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de toda* 
clases, mesas correderas, rudondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
ros, paravanes y si l lería del pala en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f iníaimos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda , clase de modelos, a gus-
to del más exigente. 
L a s ventao del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelU. 
Dinero sobre prendas» y objetos de 
Vítor, se da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A NUE-
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 183, te-
léfono A-2010, al lado del café " E l Si-
glo X X " , Habana. 
CompramSs y cambiamos muebles y 
prendas. Llaman al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
todo 
307-308 
SE COMPRAN MUEBLES USADOS 
mkmnarf. ^ n t l d a d ^ : cajas de hierro, 
• acandn i y ropa y zapatos de hombre 
m^mo T nU€^C^precio8- 3e Pasa a do! 
l?fon!>O Aha620 Odeina' SalUd nÚm- 3' t -
8920 
18 TSn. 
H E G A L O UNOS M U E B L E S MUY bfié-
con línl embarcarme, o se puede quedar 
h? mó* v^C?teSOrÍa que ^ n a $32 al mes; 
Inform-n n^ta: s«rv,oios Independientes, 
informan Merced 77, accesoria 2. 
Ea.vona, de 7 a 5. 




San Rafael, 115. 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
|CS; Juegos de coraodor, $75; escapara-
tes Í12; con lunM $?0 en adelante; co-
queras modernas, $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderaa $8.00; 
modernas; peinadores, $8; vestldores 
$12; columnas de madera $2; camas 
do hierro, $10; seis si l lar y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay alllas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
si l lería dé todoa modelos; lámparas, 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael. 115. te lé fono A-4202 
BILLARES 
Se venden tres mesas con todos sus ac-
cesorios, completos y nuevos, una do 
palos, otra de pifia y carambola y otra 
de carambolas, se dan baratas por no 
necesitarlas. Almendares y San Ma-
nuel. Teléfono F-O-7956. Marlanao. 
1379 25 E n . 
''LA CONFIANZA" 
Agnlla 14B, entre San José y Barce-
lona, ^ 
MAQUINAS S I N G E R . E N A M I S T A D 52 
altos se vend© una de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 17 en. 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, le-
cheras. Jersey, Holstein y 
Guernsey recentínas y próxi-
mas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro sober-
bios sementales de paso, de 
las mejores ganaderías de 
Kentucky según comprueban 
sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de tra-
bajos agrícolas. 
Todos esto: animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Teléfono 0-1129. Habana. 
C 10984 Ind 5 d 
tidades. Interés desde 7 por ciento. 
Cantidades desde $300 hasta $150.000 o 
m á s . Reserva,' prontitud. Hay compra-
dores para casas en todos loa barrios. 
Nuevaa o antiguas. Lago, 'Bolívar 27, 
altos, esquina a Angeles de 10 a 12. y 
de 2 a 4. A-5955, 1-5940. 




HIPOTECAS AL 6 \ ]2 
Doy dinero en hipotecas al « 1|2 en !a 
Habana o Vedado^ Jorge Oovantes. San 
Juan de Dlo« No. 3. Teléfonos M-955& 
A-5181. 
8792 15 en 
Hudson 
pletamente nueva 
gusto Oquendo 3. ^ P ^ J 
1472 ^-«fcc. ^ 4 
se vendíT'bara í t : H 
fleo a u t o m ó ^ r ^ S ^ ^ ^ T ^ 
ajeros , marca ••b °PJ0 Para 
tado de í unc ionamwr'^tS 
rienda. Informes - p 0 , ? «obS?» 
Company. San t* Cutan V01--
Chrysler Lázaro í*» 
1353 
1»4. 
SIEMPRE DINERO PARA 
HIPOTECAS 
S E V E N D E E N rv""^—--—_ 
un Mercer tl^o R e ^ ^ O I R ^ 
19-3 en Perfecto estJÍctorU & 
miento. Seis ruednt ^4o <i« 
ta pintarlo s o ' a n W de *kmh?* 
Importlng C o ^ a n v " ' 6 ^ ^ ^ ^ -^ pany 
Agencia Chrysler 
1354 E n todas cantidades. También para fabricar, entregando por platos. Prote-
gemos «1 corredor. Teléfonos A-4358 y , , 
.M-62G3. Sres. Miguel Falber y Virgilio OCASION. Vendem 
San ^zar-
Roque. Compostela y 




DINERO PARA HIPOTECAS 
er las mejores condiciones. Miguel 
¡F. Márquez. Cuba. 50. 
CABALLOS Y MULAS DE MONTA 
Acabamos do recibir nn lote de caballos 
de Kentucky y mulaa de monta. Tene-
mos un gran semental. Prados sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
A t a r é s . J e s ú s del Monte, Teléfono 1-
1376. 




¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
tlechudo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
oel Profesor Eusfe, de París"/ Ea lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasia 45 d ías ; use un' 
tolo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al interior, $3.40. Do venta en Sarra, 
"Wilson, Taqucchel, L a Casa Grande, 
johnson, F i n de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
no 5039. 
QUITA PECAS 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paílo de su cara; es-
tas, producidas por lo que sean, de'mu-
chos años, y aunque usted las crea In-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$0.40. Pídalo en las boticas y sederías 
ú en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
BRILLANTINA ,,MISTERI0,, 
Ondula, suaviza, evita la caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
posito. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciria e Hijos 
Neptuno, 8 1 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
I N T E R E S A N T E . V E N D E M O S C A J A S Y 
archivos de acero, seccionarlos de ma-
dera, burós de roble y caoba. Apodaca 
No. 58, a todas horas. 
1925 23 en. 
G A N G A . V E N D E M O S UN J U E G O D E 
comedor colonial; un juego recibidor, 
tapizado, baratos. Apodaca 58. 
1925 23 en. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de hierro, contadoras, vidrieras y mue-
bles da oficina. Llame al Te l . M-3288. 
10709 30 en. 
GANGA, MUEBLES DE OFICINA 
Burós, mesas, libreros, sillas, carpetas, 
perchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc., etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factor ía . 
1937 18 en. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Cerré oficina y vendo regaladas í ma-
quina Underwood, Remington y Royal, 
todas visibles, 30, 40 y 60 pesos. Una 
Underwood sin estrenar. Monte 59, a l -
tos de Maribona. Dto 4. De 8 a 12. 
1885 ' 23 en. 
S E V E N D E U N J U E G O D E SAUA 
moderno, de quince piezas, completa-
mente nuevo, en $65; un vajiUero. una 
sombrerera, un vestldor, un lavabo y 
una lámpara de sala, todo por la ter-
cera parto de su valor. También se al-
quila la casa. Estrel la 155, bajos. 
1S19 17 e 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
con escaparate tres lunas color nogal. 
Un lavabo agua corriente. C, número 4 
y medio. Vedado, entre Calzada y Quin-
ta. 
1636 15 E n . 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye' 
ría fina, procedente de préstamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tanr 
bién se realizan grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual-
quier precio. Doy dinero con módico 
interés, sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá. San Nicolás, 250. entre Co-
rrales y Gloria. Teléfono M'2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . H O R R O K O 
sa liquidación de un lote de 100 má-
quinas de escribir, donde hay Under-
wood 5; Remigton 10; Royal 10; Mo-
narch 3. Wanderer; L . C . Smith Broos 
modelo 8; Cliver L 10; Woodstock mo-
delo 5; Kapel modelo 5; Royal 5; Fox 
modelo 5; y muchís imas m á s de otros 
sistemas; hay máquinas desde $10; to-
das se venden, separadas y se garan-
tizan. Puedn verse a todas hc-ras en 
Indio 39, casa particular. También en 
días festivos. 
1159 15 en. 
LAMPARAS EN GANGA 
Sf vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $^0ü.00. Una 
lámpara ¿tt comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de pié de 
mármol de Veroaa, e i . 
$ 8 0 . 0 0 . Puede verse 
en la Casa Vilaplaná. 
O'Reilly y Villegas. 
Existencia en muebles finos 
rrientes, tales como juegos de 
comedor, sala, recibidor y toda 




MUEBLES DE OFICINA 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robl«, má-
quinas de escribir, etc. 
DISCOS 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música c lás ica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
JOYERIA Y RELOJES 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proce-
dentes da préstamos vencidos. 
COMPRAMOS 
Victrolas, fonógrafos , discos, mué-
|bles modernos y de oficina, máquinas 







LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles que estén en buen 
estado, pagándolos más que nadie. Da-
mos dinero sobre Joyas y muebles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 799, te léfono M-1154 
1666 11 Mz. 
EL VESUBIO 
'Mueblería, Joyería y préstamos. Gran-
des existencias de muebles. Joyas y ro-
pa a precios de ganga. Compramos mue-
bles y victrolas. Dinero sobre Joyas y 
ropa. Factor ía y Corrales. T e l . M-7337 . 
1938 18 en. 
MAGNIFICOS BAULES 
Se venden 5 magní f i cos baúles a $15 
cada uno. Valen el doble. E Vesubio. 
Factor ía y Corrales. 
1936 18 en. 
Regalamos a lodos los niños ju-
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o 
señoritas que se pelen o se ha-
gan algún servicio. El pelado y 
rizado de los niños es hecho por 
expertísimos peluqueros. En la 
gran peluquería de Juan Martínez, 
Nept'ino, 81. 
i " L a Sociedad" continúa ofreciendo. 
¡Muebles en general, cotizando precios 
jmuy módicos. Juegos de cuarto, bar 
jnizados de $78 a $350: Juegos esmal" 
•tados desde $120; Juegos de come-
¡dor desde $65; redondos, muy finos 
la $125; Juegos de sala en esmalte, 
j tapizados o barnizados, todos estilos 
y de todos los precios, lámparas, ne-
i veras, pianos, pianolas, coquetas, chi-
I foniers, sillones etc. etc. Damos faci" 
¡lidades pava el pago; nos hacemos 
cargo en fondo de sus muebles; los 
j muebles usados tomados a cambio de 
j otros los liquidamos al costo. Antes 
^e hacer sus compras no deje de visi-
itar L a Sociedad en Suárez 34. Ofre-
'cemos dinero en préstamo con bajo 
interés sobre muebles finos, pianos, 
pianolas, victrolas, objetos de arte y 
valor; joyería en general. Para el 
campo no cobramos el embalage de 
los muebles, poniendo especial aten-
ción para que lleguen en perfecto es-
tado a su destino. .Visite usted L a So-
ciedad en Suárez 34 entre Apodaca y 
Gloria. Tel. A-7589. 
' 1478 "'O en. 
MUEBLES PARTICULARES 
Se venden todos los muebles de una 
casa particular, por embarcar la fa-
milia, son muebles finos de caoba. Ho-
ras de 1 a 6. También se alquila la 
casa. Calle C, 171, entre 17 y 19, Ve-
dado . 
1426 17 E n . 
Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y t )da cia-
se de piezas sueltas, a precios invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo in-
terés. 
Vendemos joyas finas. 
Vi¿Jterinos y verán. 
A N I M A S , N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . en Cr 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
dbimod también Rran surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganado se recibe remanalmente 
Tenemos ademas 12 carros, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
b'en servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a A t a r é s . J . del 
Monte, frente al tallar de Gancedo. 
Teléfono 1-1276. 
83 1 Feb . 
A U T O M O V I L E S 
Y ACCESORIOS 
pasajeros, en perfecto « ^ ' f 




Precio $ « W | Í ^ 
RE V E N D E U V M i r ^ T T — — 
>er de siete p i a j e í o ^ 1 ^ 0 
ocho meses d¿' ^ ^ te 
nuevo. Precio casi ZzlZ, "4cr 
Cuban Importlng c*?***' 
GARAGES DOVA! 
O P O R T U N I D A D P A R A P E R S O X A ENT-1 Los más céntricos m. 
tendida en máquinas. Se vend© un buen | y cómodos de todos ' i s"08 , 11 
autom6v«l Colé, siete pasajeros, chapa tentes en Cuba. Knragej 
particular, muy barato, por no necesi-
tarse. Puede verse en A . 129, entre 13 
y 15, Vedado, teléfono F-1837. 
1860 16 e. 
L0COM0BILE 
Se vende uno, últ imo modelo, 7 
ros Informan en San Ignacio 





S E C A M B I A O V E N D E U N A.UTOMO-
vl l 7 pasajeros por uno de 5. Para tra-
tar: Llame al F-O-1718. Calle 16 y 5. 
Reparto Almendares. Ménden. 
1659 1 E n . 
A 
crtn 
una cuadra de 
Renault de tonelada y media, para 
reparto. Gomas pneumáticas, magní-
fico estado, a precio de sacrificio en 
San Lázaro, 297. Ganga. 
1646 15 e 
CAMBIO CURA F O R D E N P E R F E C T O 
estado, por Chevrolet o Estrel la o la 
vendo barata. Verla en Deeagile 60. I n -
formes M-7467. 
1803 18 e 
C O T O R R I T A S D E R A Z A HABLAT/ORA, 
muy mansas y cariñosas, están domes-
ticadas y se pueden dejar sueitarí. Se 
venden a cuatro pesos una. Dan razón 
en el almacén-bodega 'San José" Cal -
zada de Columbla y Mendoza. F . Rosal, 
junto al Caldler College. 
1088 15 e 
A V E S D E P U R A R A Z A . B J E M P L A K E S 
selectos los encontrará en la Granja 
Lourdes. Huevos para incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas. Loma del Mazo, Víbora, 
be reciben órdenes en Aguacate 66 en-
tre Obispo y O'Reilly. Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
CONTADORA NATIONAL 
Urge venderla a la primara oferta ra-
zonable, y sirve para cualquier ne-
gocio. No es tá casi usada. Informan en 
la calle Amistad. 106, Restaurant Cam-
poamor. 
1588 20 e 
HERMOSA PIANOLA Y PIANO 
Por ser de urgencia su venta, se dan 
"en la primer oferta. Son de las mejo-
res marcas y están casi nuevos. Si 
tienen algún comején, se regalan. El 
que primero los vea, los compra. San 
Rafael 173. Teléfono U-1729. 
1944 19 en. 




y los enseres de una oficina 
Puede verse en Amistad 136, 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Et.peciai", a lmacén importador Qt 
muebite y cb.iDtre de íantas ía , sa lón 
Ue exp-siJion. Neptuno Xoj, entre E s -
cooar y Gbiveaw, Teléfono A-7620. 
Vencemos con un 50 t.u- cieutu de 
descuento, juegoa de cuarto. Juegos de 
comedor,. Juegos de sala, sillones de 
mimLre, osoejos dorados, juegos tapiza-
dos, cama;, de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, burús escritorios 
de soaora, cuadros de sala y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas ma>ói:cas, figuras e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-macetas, esmaltadas, vitrinas, co-
tiuetas, entiemeses, cherlones, mesas co. 
trederas reoendas y cuadradas, relojes 
de parco s.'iJcnes de portal, escaparates 
cmerioanos. libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
i l a ¿el país en todoa los estilos. Ven-
demos Ioj alamaoos juegos de mepie, 
compuestos de escaparate, cama, co-
queta., mes;, ce noche, jniifonler y ban-
queta a | lb5 . 
Antes ae comprar, hagan una visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien Beividoa. No vionfundir. Nep-
tuno, 159. 
Ver'do ôs muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
'id más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y a eonen en la eauoIOn. 
POR E M B A R C A R , VENDO TODOS los 
muebles, juegos de sala; de recibidor; 
de cqmedor; de habitaciones; cuadros; 
objetos de fantas ía , etc. etc. Todo en 
perfecto estado y s* da muy barato. 
Fuede verlos en la calle 4, esquina a 
15, de 9 a. m. a 6 p. m. 
1620 16 e 
ARREGLE SUS MUEBLES 
Nosotros selos dejamos como de fábrica 
Barnizamos fino; esmaltamos, tapiza-
mos y envasamos. Arreglamos pianos 
en su casa como de fábrica . Especiali-
ded en arreglos de mimbres y juegos 
completos. Llame, que ie conviene. Con-
cordia 25 1|2. T e l . M-6221. 
1539 l ' / en-
Fonógrafo de tapa con dos semanas 
de uso. Se da en $30 con 10 discos 
nuevos. Bobak. Compostela 66. 
1788 17 en. 
CABALLOS DE SILLA 
Tengo v ir ios caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yegu&s. Tengo ponles y cesticnh 
de mimbre con sus arreoc; el regalo m á s 
lindo para un n iño . Coldn 1. Teléfono 
A-4992. A . Galán. 
350 18 en. 
GARANTIZAMOS L A PT' U EZ A%D B R A-
za de los conejos que vendemos; orla-
mos azules de Viena precios ís imos, com-
pletamente aclimatados y sanos. Muy 
productivos. Granja Los Cocos, caserío 
Vi l la María, Guanabacoa. 
1367 , 25 e 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
V I C T R O L A N U E V A D E G A B I N E T E 20 
discos, se f a en gangfv. S r . Guerra. 
Neptuno 164. Interior de L a Borla . 
1946 16 en. 
M E R C E R 
Se vende un Mercer, último mo-
delo de 7 pasajeros. Se da en 
condiciones, por tener que ausen-
tarse su dueño. 
Informan en Alejandro Rami-
rez No., 14, Cerro. 
Alvarez Hermano y Co. 
1773 15 en. 
CAMBIO C A D I L L A C , 7 P A S A J E R O S , 
por habérsele averiado el parabrisas y 
g-uardafangos y necesitar hacerse en 
esto algún gasto. Prefiero cambiársela 
a quien es té más nocestado que yo *n 
su poses ión . L a cambio por una cuña 
de buena marca, o por un terreno, o 
también la vendo. Infanta esquina a 
Zanja. Materiales de Construcción. Te-
léfono U-2887. 
1777 15 en. 
cuenta con todoa 
modernos, su máquina L1̂ 8 a^ 
lugar que ocupa; es rt Be ""«v, 
y cuidada por Personlf Í?m^ 
Gran Surtido de Accesorio, l 
Automóviles 
COMAS "U. S. ROYAL CORr 
Automóviles cerrados Packarrt 
bodas • W*] 
OFICINAS Y GARAGES 
San Lázaro. 99-B y Morro M 
Teléfonos A-2356 y A-7055 
Ind I n': 
c s: 
b «C 
Automóvil Benz. Muy barato ie ve. 
de un automóvil Benz de 7 puaíZ 
Está en condiciones flamante ' 
buena oportunidad para el que 
cesite. Puede verse en General 




Si usted necesita comprar un aut» 
móvil de uso, en inmejorablej c» 
diciones, visite el Garage Eureka, i 
Antonio Doval, Concordia 149. Exir 
(encia: De 2, 5 y 7 pasajeros. M 
cas: las de mayor circulación. F» 
lidades para el pago. 
C 9935 IndISá 
S E V E N D E E N $500 UN A U T O M O V I L 
Hudson cerrado de 7 pasajeros en muy 
buenas condiciones con sus 6 gomas en 
buen estado. Puede verse en 19 No. 239 
esquina a P . Vedado, de 1 a 3 de la 
tarde. 
1747 18 en. 
CAMBIO U N F O R D CON CINCO GO-
mas, buena carrocería y arranque eléc-
trico; por muebles nuevos o en buen 
uso; por prendas finas o por . tejas 
francesas y ladrillos aunque sfian de de-
rrihop. Llamar a la central de l/os 
Pinos y pedir el número ochenta y 
1611 15 
dos. 
O P O R T U N I D A D . UN CUNINGHAN 7 
pasajeros, en perfectas condicones de 
todo. Puede verse a todas horas en I n -
dustria 129, Garage, donde informar.Vn. 
1505 17 en. 
GRAN OPORTUNIDAD. Cadillac sie-
te pasajeros en muy buen estado. Lo 
damos en $660. Precio de Balance. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash' 
ington núm. 12, antes Marina. 
C 451 8 d 11 
PAIGE SPORTIVO 
E n precio do ganga se vende un Paige 
tipo Sportivo de 4 pasajeros, color azul, 
ruedas de disco, gomas buenas, motor 
Continental, 6 cilindros, magneto en 
magnificas condiciones mecán icas . E d -
win W. Miles. Prado y Genios. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono Ao462. 
A R T E S Y OFICIOS 
¿QUIEN ES VARELA. QUIEN? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a preciqs módicus. Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán comnladdos. 
^iid. 6 o 
DINERO E HIPOTECAS 
PERDIDAS 
Pérdida. Se gratificará a la persona 
que entregue en la relojería de Pepe 
Andrés, Aguacate 66, una cartera que 
se extravió ayer, conteniendo docu-
mentos sin valor y una circulación de 
un auto N9. 688 
1779 15 
S I N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por 
¡c iento; sale a l 6 por ciento; se dan 80 
mil pesos juntos o fraccionados en pri-
mera hipoteca sobre casas en puntos 
céntricos de la ciudad o Vedado, 2, 
esquina a 19, de 9 a 11. Teléfono F -
1209. _ 
1629 19 E n . 
TOMO Í8,000 A L 7. E N P R I M E R A H i -
poteca, dos años prorrogables a uno, 
sobre casa dos plantas, calle San Ig-
nacio, próxima a Merced. Valorizada 
en $25,000 y moderna toda. Personal-
mente: S r . Benltez. Pocito, 7. Haba-
na de 12 a 2. 
1684 l L _ E n ' 
S E VENDIO UNA V I D R I E R A PHOPIA 
para cualquier piro. Puede verse a to-
das horas en el hotel Regina. Aguila 
PAIGE. 7 PASAJEROS 
Se .vende barato un Paig^ de 7 pasaje-
ros, pintado de marrón con vestidura 
nueva, ruedas de alambre, gomas bue-
nas, motor Continental, 6 cilindros, en 
magnificas condiciones y mecánicas . 
Edwin W. Miles. Prado y Genios. 
1384 17 E n . 
ANTES de comprar vean nuestro sur-
tido de automóviles Hudson y Essex, 
de uso, que tenemos en existencia. 
Para todos los gustos, desde carros 
absolutamente garantizados hasta 
chassis propios para camión. Véalos 
en Lange Motor Co., Avenida de 
Washington 12, antes Marina. 
C 451 8 d 11 
GRAN GARAGE EUREKA 
E L MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor 
para storage de automóviles. Es 
lidad en la conservación y lir 
de los mismos. Novedades y a 
lios de automóviles en general, 
cordia, 149, teléfonos A-8138. A 
C 9936 Ind 1 
W las en 










SE V E N D E E N f 1.500 UN BTÜ1 
mante. Informes en San Lázaro y 
do. Taller. 
923 11 I 
SE VENDEN DIEZ Y OCHO 
Máquinas Ford del 24, están oasl wj 
vas. Compradores aprovechen gan 
Me retiro del negocio. Pozos Dulwn 
entre Lugareflo y Bnizfin, esto es. la* 
lie de los terrenos del jueg" de pw| 
de Almendares. ¿Quién bo la 
632 19 ^ 
&E V E N D E UNA CURA BUIC¡ 
pletamente nueva, un chasis, b 
ker; un Marmon el más lindo de 
baña, propio para familia de gu 
tu chapa particular y un Jnr 
7 pasajeros con gomas nuevas, 1 
l uenas condiciones. No ¿«je a* 
Garage Salud. Rayo y Salud, 
horas. 
1060 
CUÑA DODGE, E N MUY BülW 






HUDSON T I P O SPORT SK J 
reparado de fuelle, pintura, 3"ni. 
tor, completamente garantizauo^ 
cuña tipo carrera en lf"a'en,. 
nes. Infanta 58, entre ¿5 V 
1261 — 
Oportunidad. Vendo baratos d 
ciones Panhard de 1 1|2 y * 
neladas y otro Aped de I I -
faroles que sirven para Ford, -
mos de 6 a 8 volts, 1 mot( 
rrranque de 6 a 8 volts. 
Oliva. Tel. A-8716. 
996 
MURRAY, siete pasajeros. L o ven-
demos por necesitar local, en $400. 
Lange Motor Co. Avenida de Wash-
ington 12, antes Marina. 
C 451 8 d 10 
MUEBLES BARATOS 
•janará dinero si antes do comprar ve 
nuestro variado surtido en Juegos com-
pleto^. y piezas sueltas; juego de cuar-1 
to marquetería, $110; comedor $75; sa-1 
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$>10; camas $7; camodas $14, aparador 
$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
sillftn $3; y otros que no se detallan;, 
todo en relación a los precios antos1 
mencionados. También se compran y 
cambian en 1 
"LA PRINCESA" 
SAN RAFAEL, 107. Telf. A-6926. faEvaXEgaDhEaisUNin^ 
número 221, 
en. 
P E R D I D A . D E S D E E L , D I A 10 D E L 
corriente mea, se ha extraviado un pe-
rrito Japonés color carmelita, de nueve 
años ; entiende por "Petico". L a perso-
na que lo devuelva a lo Calzada del Ce-
rro 567, te léfono A-0385 se le grati-
fica ríi. 
1607 17 e 
RESTAURANTS Y FONDAS 
No. 119, 
1765 13 en. 
D I R E C T A M E N T E : TOMO HIPOtecá 
2,800 al 12 por ciento y 4,500 al 8 por 
ciento con sól idas garant ías , regalo un 
solar de esquina en Palatino, de 18 por 
37 en 2,600. S r . Vega. Empedrado, 17. 
Oficinas de Betancourt. 
1651 17 E n . 
MAMPAKAS Y D I V I S I O N E S . S I US- Seco. 
ted paga mucho alquiler es porqui» quie-
re. Por muy poco dinero le divido su 
sala o saleta con vidrios y tablero o 
con madera sola o con mamparas de un 
modo muy elegante. Prtlncipe 4 1|2 a 
una cuadra de Marina. T e l . U-2416. 
904 17 «n. 
1.676 
P I A N O D E S I E T E oc-
rman an Carlos I I I , 
entre Subirana y Arbol 
15 E n . 
Dinero. Tengo para r.olocar en hipo" 
tecas desde el 7 0-0 en adelante, se" 
gún garantía. José G. Ibarra. Cuba 49 
Notaría de Lámar. 
804 16 en. 
¿DESEA USTED un Peerless por $100? 
Véalo en la casa Lange Motor Co. 
Avenida de Washington, 12, Víbora. 
C451 8 d i ! 
A P R O V E C H E N N E G O C I O : S E V E N -
de una cuña de cuatro asientos, en 
magní f i cas condiciones, y se da suma-
mente barata, o se cambia por motoci-
cleta con su coche en buen estado. In-
forman, Teniente Rey, número 30. Te-
léfono A-3180. 
1381 1* ? » , 
V E N D E UN CARRO DK 
uedas, cerrado, vrcvio :ni 
e francés . Se da . d 
cantina \ 
MAQUINARIA 
CHASSIS PAIGE, propio para camión 
de reparto, en perfecto estado, lo 
vendemos por estorbarlos en $250. 
Lange Motor Co., Avenida de Wash" 
ington húmero 12 (antes Marina). 
C 451 8 d 11 
CASA D E COMIDAS D E RAMON G. 
González. Se Rdír.um Abol ía los a $20.00 
Oral. Carrillo, 18, altos, (HrKa San R a -
fael, s esirve a domicilio, M i r a Amistad 
e Industria. To'.ofcno M-Süt'i. 
131 17 E n 
HIPOTECAS 
I N C R E I B L E . Liquidamos dos Chand-
lers, siete pasajeros, en $600 cada 
uno. Lange Motor Co , Avenida de 
Washington, 12, antes Marina. 
C451 8 d n 
Z A P A T E R O S , VENDO 
na Maquez, en $-.0" •v, 
auxiliar desviradora en • 
de un caballo; otro 
110 y 220, en $«0. Rar3, ile 
bazar de la Habana, Cañe 
al c a f é . 
C A R P I N T E R O S . VENDO 
con aditamento de Pfrl-
por 14 con f l e t e s ^ a.( 
p¿sos; otro de 6̂ A ^ V 
lante de abajo cerrado i 
con rayos de acero: 
$2&0; un cepillo de 
^Üe conozca la " ^ r c * ^ecta» 
calidad y está en P*^ os m*» 
nes. $ 325 • ^ n o s «paral 
ma José Vidal, \lstteXéíoao * 




PENNHARD (chassis) propio para ca" Doy partidas de 3. 4. r,. 6, 7, 8, 10. 12, | . , 
15 y 20 mil pesos en el Vedado, Cerro, i mioncito de reparto O finca. rrCCIO 
Víbora y LuyanO del 7 al 9 en la Ha- * i c n i jv* . f> A—L^UL J _ 
baña, dol 6 l\i al 8. Llame al Teléfono 1 $"50. Lange Motor C o . , Avenida de 
1-2647 Paz 12 entre Santos Suárez y ¡ W a s h i n g t o n 12, antes Marina. 
Emi l ia . Jesús Vi l iamart ín . 1 ^ Sa n t a 
153 1 fb. | C 451 8 d 11 
Se venden pal as hartón 
H . P . . especiales par» bién 
l'recio $llo a $18"- llas y -




C A R P I N T E R O S . HA ratoS 
gran e/istencia de f^bolf--
montados en cajas .j^g 
de 28-. 32" y 36 ¿ " V y 
y 24..; garlopas " Bon 
pas con 4 ár°°le íacer col» 
donde se Pued« y P1»' 
rar: otro de Fre . s" ¿ de c 
park cuchillas, sierras ^ 
circulares, epC0PÍ°ras » d0 doras, a c h a f l a n a d o r a s ^ 
una si se des*a. ^ 
tamañhacer s8ali^nico * 
^ t a l e r ^ r r a - l e n ^ P / ? 
, cola Hja ^ vid» 








j t o x g n ÜIARIO DE L A MARINA Enero 15 de 1 9 2 . 
y VENTA DE FIN-
YERMOS Y 
COMPRAS 
"CASAS COMPR0 ^ " ^ ' a — T r a t o di -
• S » } S i v - r l C E R C A 
K ^ 1 ' ^ « a b a n a P a r * sr. E n r i q u e 
fe* $:¿"$t ' . 
KB»bA- p . *jn. 15 en. 
^ e r * TeÍ¿íono -A-"385 15 E n . 
Í S A Ñ Ú S " ^ com. 
» I 0 DB esta acredi tado co-^recomendar e ^ - sol g 
l e c i m l e n t ^ o j ^ y of ic ina , F l g u -
K ^ Mor te . T e l . A-6021. 
j ^ e ^ » ^ • 
f ^ M P R O CASAS 
t U ooo a $80.000 y 
' - - 000 a $25.000-
URBANAS 
'AGINA V E I N T I S I E T E 
f URBANAS SOLARES YERMOS 
Lugar ideal, vendo negocio esplín" GRAN OPORTUNIDAD 
dido Un gran chalet con 1.408 varas s e rariu u n a c a . . d . h u é s p . d í s con 
cuadradas, de esnuina; él solo se pa" 24 htbitaci iones , poco a l q u i l e r , buen 
i ' . i ' , ,. i contrato , biar. a m u e b l a d a , d e j a m e n -
ga; tendía usted Jo que nadie en la s u a i 300 pesos en 14,500 i n f o r m a n : H a -
Habana. chalet, terreno y unas lindas ^ V 1 ' a l t08 - P é r e z -
B exhibición, parecidas a Be" 1 g E VENDE UNA GRAN CASA EN "LA 
Korot 
cesonoj A 
, vedado de 
g'\I-05!*5. A-5181. 









1 «1 que lo K. 
General Leej MJIÍT 
— * r ^ S A EN E L R E P A R 
TstyW ^N^aCrtanlo( cal le S a n J u -
11 dea ^ - S a ' d e C o l u m b l a ; 
fn nort'al. s a l a y t re s cuar tos . 
1 Ulna y cuarto de b a ñ o c o m -
á i s de « o t e a y c ie los r a -
toda es " ¿ - n fac i l idades de p a -
terna, se . n G e n e r a l " ^ r t e s e a . I n f o r m a n en G e n e r a l 
•i r s Marlanao. t e l é f o n o F - 0 -
í l e 
^ ' U m . 8. Marlanao 
r v T R A D A D E L V E D A D O faE 
„ rekldencia. E s u n a ganffu 
facilidades p a r a e l pago . I n -
v 2 S r a . V i u d a de L iJpez . 




prar un a* 
lejorablej o» 
>ge Eureka, i 
dia 149. Exir 
jasajeros. M 
culación. F» 
llamar; SU entrada sólo vale 50 cen- ca l l e de L e a l t a d n ú m e r o 24. toda cte-
•>«aá« psMirlii» ^• • ^ f ^ J ^ „ ' c o r a d a y moderna , de t r e s p i s o s . No 
« 1 ^ v ne80C10. t o d o c n quiero i n t e r m e d l a r l o s V r a t o d irec to con 
$40,000; trato directo de 2 a 10 p. m 8U ál/ño. E n l a m i s m a i n f o r m a n de 
. 1 | _ M - , , % , j r , ¡ 9 a l ü y d o 3 a 4 . T e l é f o n o 1-5058. 
todos los días a dos cuadras después 
del puente de la calle 23. Cuevas Al-
mendares. Pregunte por Fernández. 
1600 18 en. 
17C2 18 e n , 
JORGE GOVANTES 
V e n t a s de c a s a s y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
desde el G 1|2. S&a J u a n da D i c a 3 . 
T e l é f o n o s M-9595. A-5181 
8793 15 e n . G A N G A V E R D A D . E N |2,'<C0 Y S E pue-
de a d q u i r i r por J2,030 pagaderos « n p l a -
zos c ó m o d o s s i n o x i g é n e l a s de 16 pesos 
m e n s u a l e s , O03 c a s i t a s de m a d e r a con 
c o c i n a y c u e r t o baflo de m a n i p o s t e r í a , 
con baf iade ia . y l a v a m a n o s , s u i n s t a -
l a c i ó n s a n i t a r i a y de l u z e l é c t r i c a . A g u a 
a b u n d a n t e , a c e r a s . G a n a n 45 pesos . 
M á s i n f o r m e s : S r a . De l i . ' R o d r í g u e z . 
C a l l e R i v e r a , entre L l n c o n y A g r á -
m e n t e . R á p a r t o S a n t a A m a l l a , V í b o -
r a . 
105 17 E n . 
E N 3.00Í» P E S O S C A S A O U E R E N T A 
50 pesos, t iene e n t r a d a d i au tomOvl l , 
doble s e r v i c i o y pueden v i v i r dos f a -
m i l i a s independiente . Soto y G u a d a l u -
pe . R e p a r t o J u a n e l o . L u y a n ó . 
1194 1» E n . 
EN EL CERRO u n a c a s a de s a l a , s a l e t a y t r e s c u a r -
tos y s e r v i c i o s a n i t a r i o de manipos te -
r í a a tres c u a d r a s de l a C a l z a d a en 
$4,300. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23. T e -
l é f o n o 1-4370, entre C h u r r u c a y P r i -
me l l en . 
1414 25 E n . 
V E N D O S O L A R E N L A L O M A D E C H A 
pie, con fxente a dos cnlip<j Puedo f á . 
b r l c a r s e 4 c a s i t a s p a r a v e n d e r l a s . . D u * . 
fto S r . L l o r e t . T e i . :v i . -ab ío . 
1929 19 en. 
S E V E N D E U N E S P L E N D I D O S O L A R 
ca l l e G o i c u r í a entre S a n M a r i a n o y 
V i s t a A l e g f e . en e l quo h a y f a b r i c a d o 
un garage y u n c u a r t o grande, y A r -
boles sembrado.*: buen c imiento y v e -
c i n d a d ; mide 734 v a r a s , prec io $7.300. 
| E l garago puedo s e g u i r ulqutlado m i e n -
i t r a s le convenga a l c o m p r a d o r en $35 
¡ a l m e s . S u du^|io. M é n d e z , " t e l é f o n o 
M-anS6 o 1-3395. 
1640 1S e 
OPORTUNIDAD EN EL VEDADO 
S o l a r e s en l a c a l l e 23; en 21; en 14 y en 
la c a l l e 12. P e q u e ñ a c a n t i d a d de en -
t r a d a , el res to p a r a c a n c e l a r en c inco 
a ñ o s . P r e c i o s : de 18 a 22 pesos v a r a 
L a m e d i d a de frente que le convenga 
a u s t e d . V a r i a s m e d i d a s de fondo. T r a -
to d irecto con el d u e ñ o de los t e r r e -
nos; no h a y que p a g a r c o r r e t a j e . R . 
E c h e v a r r í a . E m p e d r a d o 30, e s q u i n a á 
A c u l a r . H o r a s h á b i l e s . T e l é f o n o M -
¡0 
SOLARES YERMOS 
PRECIOSA MEDIDA PARA FABRICAR 
¡ C a l l e M a n r i q u e , p r O x i m a a l a I g l e s i a 
de Ban N i c o l á s : mido 6.70x17 m e t r o s ; 
ú l t i m o p r e c i o : $ 8 . 0 0 0 . I n f o r m e s : s e ñ o r 
O t a m e n d i . E m p e d r a d o e s q u i n a A g u i a r 
: E d i f i c i o L a r r e a . D e p a r t a m e n t o 318. T e -
| l é f o n o A - 0 1 S 4 . D© 10 1|2 a 12 y de 3 112 
¡ a c i n c o . 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARios 
BODEGA MUY SURTIDA $^300 f f t ] - : „ ^ ^ BODEGA DE 
D U U C A i r t m u í ^ ^ de c a n t i n a ) v ^ a . ,diarla 200 Pesos' A* 
1 a t e n d i é n d o l a Pt"6*3» v e n d e r m u c h o m á s 
b r a 155 p e s o » 0mPaea a l ( lu i l er t S L C ^ 
a ñ o s . S u ventDmensuales - C o n t r a t o S 
c o r r e d o r e s . T r V L 6 8 ^aso e s P e c ! l 1 - , A ^ 
no M-7217 T r t a n a - F r a n c o . 6. T e l é f o -
1396 
I n m e d i a t a a l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d 
c a s a a n t i g u a , m e d i d a t o t a l 150 m e t r o s , 
$<.500. I n f o r m e s : S r . O t a m e n d i . E m -
pedrado e s q u i n a a A g u i a r . E d i f i c i o L a -
r r e a . D e p a r t a m e n t o 318. T e l . A - 0 1 8 4 . 
D e 10 112 a 12 y de 3 1|2 a 5. 
BELASCOAIN, DOS PLANTAS 
Se vende u n a c a s a n u e v a , con es table-
c imiento , los a l to s t i enen s a l a , come-
dor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o in t erca lado y 
un c u a r t o y s e r v i c i o en l a azotea y los 
bajos s a l ó n p u r a comerc io , los techos 
de concreto , c a r p i n t e r í a de cedro, dos 
. . p u l g a d a s : g a n a $160; prec io $22 .500 . 
V e n d o e n L u y a n o una g r a n p r o p i e d a d i n f o r m e s : BU d u e ñ o en Neptuno 197. 
de esquina, todo fabricado d e p r i m e r a ^ i S ^ do 6 a . 7 - C a f I o s ^ T ^ -
costó hacerla $24.500. Renta $235.00! 
mensuales. Urge h a c e r l a operación. 
No corredores. Es una ganga. Su due* 
ño. Sr. Otero, de 2 a 4. Concordia 
150 A. Teléfono A-9373. 
1488 15 en. 
C O N P O C O D I N E R O , S E V E N D E E N 
el m e j o r punto, del R e p a r t o L a So la , ¡cntr*- L a w t o n y A r m a s , sa vene 
SE VENDE 
U n a h e r m o s a c a s a quo r o n t a m e n s u a l 
$500; mide ¿30 m e t i ó ? . Se da en $54,000 
l ibre de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : E s p e -
r a n z a 65 No se t r a t a v;on c o r r e d o r e s . 
1444 20 en. 
EN L O M A S A L T O DIO L A V I B O R A , 
R e p a r t o L a w t o a , ca l l e V i s t a A l e g r e 41. 
2120. 
1642 18 E n . 
PARCELA l ü t A L EN SANTOS SUAREZ 
E n Sant :»s S u á r e z . Vendo en la ca l le 
Durege entre S a n t o s « u á r e z y S a n t a 
E m i l i a , a c e r a de l a s o m b r a , l a ú n i c a 
p a r c e l a que queda s i n f a b r i c a r , m e d i d a 
Ideal , 10x25.76 v a r a s ; terreno de lo m á s 
f i rme; es p u r a r o c a ; l a doy antes del 
J u e v e s a $12.50; d e s p u é s do ese d í a , no 
me i n t e s a v e n d e r l a . S u d u e ñ o en M o n -
te 317. 
1771 15 en. 
K E P A R T O M I R A M A R . V E N D O M U Y 
barato , t r e s s o l a r e s de 40 por 45 en la 
A v e n i d a P r i m e r a y 14. H a y uno 45 por 
50, que es e s q u i n a . S r . B e n i t e z . P o c l t o 
>"o. 7, H a b a n a , de 12 a 2 . 
1682 15 en . 
c a s a de p o r t a l , s a l a , comedor, c u a r t o y 
s e r v i c i o s . I n f o r m a n A - 1 4 7 3 . G o n z á l e z 
1215 U E n . 
VENDO EN ZEQUEIRA 
a dos c u a d r a s de l a ca l zada , s a l a , s a -
leta, dos c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o , to-
da m a m p o s t e r í a . r e n t a 35 pesos en 
3,500 pesca , o t r a s a l a gabinete , t re s 
c u a r t o s , comedor a1, fondo, b a ñ o in ter -
ca lado , f a b r i c a c i ó n moderna , a u n a c u a -
d r a de l a c a l z a d a de l C e r r o en $5,700, 
pudiendo d e j a r en h ipoteca $4,000 a l 8 
y o t r a de m a d e r a porta l , s a i a , comedor 
dos c u a r t o s , pat io , s e r v i c i o s a n i t a r i o en 
$2.100. I n f o r m a n : S a n t a T e r e s a 23. 
T e l é f o n o 1-4370. 
M U 25 E m j.Oqucndo. Vendo rasa dc 2 Plan , 
he moderna, con sala, recibidor, J j PROPIETARIOS, LES CONSTRUYO SU 
haño completo, comedor ai | c a s a o se )a reedi f ico en l a s m e j o r e s 
^ . . . o r ^ v ^erviri f t | condic iones por ustedes , cobro en uno. 
L - ^ cocina, cuarto y servicio ae y tlejo en 1,̂ 0 ,̂̂  c u a l q u . e r cant idad; 
^ í J - dos o m á s p lazos , o a l f i n a l de l a obra, 
i g u a l me hajTo cargo de u n t r a b a j o g r a n -
de que p e q v e ñ o , entrego p lanos memo-
r i a s y o tros de ta l l e s a qu ien me loa 
so l i c i t e s i n c o m p r o m i s o a lguno de d a r -
me l a obra, pueden v e r m e o e s c r i b i r m e 
por correo en 12 y 23, Vedado, f á b r i c a 
J . T o n o l l a r . F - 2 4 8 2 . 
1256 
^ Hermoso patio, frente de can-
wí. construcc ión sólida. Para m á s 
SSnes: Rodnguez. M-4579 
1931-32 16 en-,_ 
Ind 18 d I s^r 
ffvEVDE U N A E S Q U I N A E X L A 
Stada de la I n f a n t a con u n s o l a r ane-
i r í t á en la cuadra c o m p r e n d i d a en-
£ t s calles de Val lo y Z a n j a . M i d ó 
!1ÍI solar anexo I .3I1 metros . T r a t o 
SUo Informes: N o t a r í a de l doctor 
UH 'Villegas 98, altos. 
22 e 




ion y lim| 
ades y i 
1 general. Cft 
Ind I 
N BTUTJ 
Lázaro y ü 
Z Y OCHC 
Una verdadera oportunidad para 
adquirir una gran casa en la Ave-
nida de Estrada Palma, con jar-
K / ^ j o f T c - f ^ , e I ! A i a C S ? ; di". P o r t a l , sala de 7 por 5, cuatro 
cuartos de 4.50 x 5, gran galería 
con persianas y cristales, salón co 
medor, baño, terraza al Norte, ga 
EL'REKA ^ H » d\'cha. calle, cons ta de p a r -
\ UAD\MA • H sa'a' reciWidor, hal l , 3 h e r m o s o s 
\ H A y A i v I pirtos, saleta de comor. a m p l i o g a r a g e 
• tarto j servicio de cr iados ; t iene u n 
I E o Intercalado como hay pocos y her-
pe patio con j a r d i n e s . S u f a b r i c a c i ó n 
dt primera. C a n t e r í a al frente , to-
• de concreto, l indo decorado. Me-
I 10x3S. todo fabr icado . Como g a n -
114.500. M á s informes en S a n t a 
Hit 158, 1-1676, de 12 a 2 p . m . 
t: 16 en. 
IÍ.50U CASA LSQUÍNA. SALA Y 
cnsnos, azotea y tejado, c e r q u i t a 
Tovo y al t r a n v í a : en $.'!.5'i0 c a s a 
s»la. comedor, tres c u a r t o s , c e r -
tranvía de L u y a n ó . F i g u r a s 78. 
ftUINAS M O D E U N A S D C D O S 
wn establecimiento, u n a $20,000 
»-000; una casa azt tea, punto 
ll con t-tun establecimiento, 400 





















CADA U N A D O S C A S A S , J A R -
U, sala, recibidor, dos c u a r -
flor al fondo, b a ñ o i n t ^ r c a h i -
Patlo. modernas, im - v a s . 
m. F iguras I b . A-G021. M a -
llín. 
17 on. 
^ y A L N E G O C I O . V E N D O u n a 
i i i e .a la Calzada de L u y a n ó y 
naadeí, de pago, moderna y con 
',ftrffnta. mensual $1S0. Su pre-
de 11 i i ? " L: izaro <5, bodega . 
1,6 11 1|2 a 12; l |2 y de 6 a 7 112 
16 e n . 
ia ratos dos 
| | 2 y 2 j 
e I 112. 





o n J a i vn>ora, m u y p r ó x i m o a i 
chaipt8» t,ranvííls' un ampl io y 
•na e L ^e^moso y e s p l é n d i d o ; 
íe ^9^r^l^Cación, todo de c i t a r ó n , 
¡tado P0r su frente , fon-
rmoVn ? portal, sa la m u y a m -
•and.. saleta. h a l l m u y ancho, 
de i;ar artos de f a m i l i a , dos 
saldn í ü C0,l1Pleto«, cuar to de 
S " ^ comer a l fondo, m u y 
«modo y frl eas de ,0 m e ¡ ^ v 
^ o a ; con t n ? ' .cuarto y s e r v i c i o 
¥3 «JarVn eotraaa independiente, 
lo en u n . f^"- ^ a u f f e u r ; e s t á 
«le vaIp 78.U,P-erficle do 875 me-
toda I i T f a i el metro por lo 
Bü LíV ŷrlcâ  de p r i m e -
ion d na* vale J t í -
ede 
Ple< 
000 V se d a enfiY.OOO 




ncar y su 
e pnmera, con te-
s o n o 
^SATUE ALMENDARES 
na m a g n í f i c a c a s a s i t u a d a en 
Tu*] CalleS y P a r t e a l t a , 
r a b a d a de f a b r i 
moni65 de P l i m e ^ . c 
etros J , ídbncacion m i d e 
^ ^ Í I d r a d o s ; Consta d e j a r 
S^Ucione ' reClbido'-. h a l l , c u a -
C 0 ' c S o ^ " 1 ^ b a ñ o inter 
a CrVados y ^ r a g e 








R I A S , 
as de - ' 
lias J j ; 
Vives •>'• 
Coinodo. ^ í j ena- P a r a v l v l r 
Dor , 0 encontrará 
. ^ í a defn"1^00,. P r e c i 0 -
^ - n f o z 6 - Nep-
^ O ^ r r - 16 en. 
'ni k ri'fyyt^v -
• « . ^ n c l a ^ ^ . P A R A U . 
Cnr>, ^l1'*1 L a - v i „ ra- a 
^ &U«nJ^ci'' Tam^ (l0-
H0RH0R^ 
Cal 
hermoso c h a l e t con garage y toao lo 
l e c c s a r l o p a r a u n a f a m i l i a p u d i e n t e . 
T a m b i é n se hacra n e g ú . n o p e r o t r a pro-
piedad aunque h a y a d i f e r e n c i a ; se dan 
í a c i l l a & d e s de pago . Su da m u y b a r a -
ta por e m b a r c a r s e su d u e ñ o . E n l a i n i s -
m a Pe i n f o r m a o en e l 1-6877. 
1331 17 en. 
BUENA ESQUINA 
E n l a V í b o r a , c e r c a a l a C a l z a d a y a 
E s t r a d a P a l m a , vendo en $12.000. es-
q u i n a de rec iente c o n s t r u c c i ó n , moderno 
todo y de dos p l a n t a s . E l ba lo c a s a pre-
p a r a d a p a r a c o m e r c i o y f a m i l i a , a l q u i -
l a d a . A l t o s , b o n i t a c a s a . Sa la , t e r r a j a , 
t r e s c u a r t o s , comedor y sa le ta , s e r v i c i o 
e t c . No h a y n i n g ú n comerc io en las 
o t ras t re s e s q u i n a s . S u d u e ñ o s e ñ o r B e -
n i t ez . P o c l t q 7, H a b a n a , de 12 a 2. 
R e n t a $125. y f a c i l i d a d e s de pago por 
p r e c i s a r a l g u ú n e f e c t i v o . 
1681 15 e n . 
Se vende un cuarto de manzana 
(1,583 metros) en Buena Vista, en" 
tre la calzada de Columbia y el Cole-
gio de Belén. Trato directo con el 
comprador. Informan E . U. de C 
Apartado 2359. 
1709 16 en. 
• G A N U A . H I P O T E C A A L 6 O'O. V E N T / O 
2 .800 m e t r o s t e r r e n o en e l R e p a r t o L o s 
H o r n o s , b a r r i o , de L o s Quemados , s i e n -
do este el r epar to m e j o r s i t u a d o por s u 
buena p o s i c i ó n que ocupa , es tando en 
u c e n t r o de t r e s c a l z a d a s l a P l a y a , l a 
R e a l y la de C o l u m b l a , en tregando 
$8.200 a l contado a l d u e ñ o de e s ta 
propiedad y el res to de $10.000 p a r a 
el completo de s u importe con u n a h i -
poteca a l 6 0|0. T a m b i é n lo vendo por 
p a r c e l a s a $6.50 e l m e t r o . S u d u e ñ o : 
R t f a e l R i v e r a . I n d u s t r i a 70 . 
211 17 en. 
P A R A F A B R I C A R , E N U N A D E L A S 
m e j o r e s c u a d r a s de K a n Migue l , a c e r a 
do l a b r i s a , vendo 7.30x30 a $8.'2"0 me-
t r o . S i no se d e s e a f a b r i c a r e n s e g u i d a 
e s t á recitando. No c o r r e d o r e s . J u a n G a r -
c í a , R e i n a 64. 
1741. 15 E n . 
S E V E N D E N L O S 2 M E J O R E S C H A -
lets de J e s ú s de l Monte, de lo m á s 
moderno conocido, h e c h o s con todo el 
confor t moderno, p a r a p e r s o n a s que 
q u i e r a n v l v l r a gus to an el m e j o r p u n -
to de J e s ú s del Monte y a dos c u a d r a s 
de la C a l z a d a . Se vendo m u y b a r a t o e 
i n f r m a o n en L e a l t a d 240 de 9 a 10 y 
de 3 a 4. T e l é f o . i o 1-5858. No t r a t o 
con I n t e r m e d i a r i o s . 
1750 IR «m. 
S E \ i>Ai-'Ji..s D06 CAIj-AS 1L.»> í_,a v.a-
lle de L e a l t a d de Neptuno a l m a r . T r a -
to d i r e c t o . I n f o r m e s : V i l l e g a s 98, a l -
tos . 
1344 16 e 
L U I S GONZALEZ 
C o n t a d o r M e r c a n t i l C o r r e d o r . M u c h a 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a t n los negoc ios ; 
d , . - todo el eme q u i e r a vender o c o m p r a r 
OS maquinas, tres CUar- 1 e s tab lec imientos , c a s a s y so lares e h l -
. • 1 . ¡ p o t o c a s , que me a v i s e . C a f é I n d e p e n -
tOS CriadOS, gran traspatio, mam- c iencia . R e i n a y B e l a s c o a i n . T e l é f o n o 
. ' • 1 1 l A - 0 6 4 3 . 
postena, cielo raso, se da en esta, 
semana solamente $10.750. Di-
recto, sin corredor. Suárez, Telé-
fono 1-1853. 
C 462 4 d n 
I G A N G A . E N E L V E D A D O Y E N L U -
I g a r c é n t r i c o a $19.80 metro y recono-
cer u n censo de $1.000, se vende el so-
l a r N o . 9. de l a m a n s a n a N o . 1, del 
R e p a r t o de l Vedado, s i tuado en l a c a -
l le T e r c e r a entro l a s ca l l e s A y Paseo , 
a m e d i a c u a d r a de e s t a ú l t i m a calle,, 
con trece metros s e s e n t a y s e i s c e n -
t í m e t r o e de f rente por c i n c u e n t a me-
t ros do fondo, teniendo c a s a s f a b r i c a -
das en s u s a l rededores y e n c o n t r á n d o s e 
entre l a s obl igac iones de la c o n c e s i ó n 
de l a H a v a n a E l e c t r i c l a c o n t i n u a c i ó n 
de l a l í n e a por l a c a l l e T e r c e r a o sea 
por f r e n t e a l s o l a r y por el fondo a l 
M a l e c ó n . Se acepta d e j a r reconocido 
parte del prec io en h ipo teca y se o fre-
cen en I g u a l e s condic iones los t errenos 
cont iguos h a s t a c o m p l e t a r m e d i a m a n -
z a n a o la m e d i d a que se desee . D i c h a 
media m a n z a n a e s t á f o r m a d a por 100 
metros d© frente a l a c a l l e A con v i s t a 
a l a H a b a n a y c i n c u e n t a m e t r o s de fon-
do por e l M a l e c ó n , y c i n c u e n t a m e t r o s 
por l a ca l l e T e r c e r a . I n f g r m a : J u l i o 
M a r t í n D í a z , ca l l e A g u i a r N u . 86, B u f e -
te del D r . J u l i o A . A r c o s , 
1747 18 e n . 
1103 20 e n . 
S E V E N D E P O R V E N I R e7. F R E N T E a l 
p a r q u e do L a w t o n , e s t a h e r m o s a y ele-
gante r e s i d e n c i a , c o m p u e s t a de v e s t í -
bulo, s a l a , s a l e t a , comodor, c u a t r o h a -
bi tac iones , b a ñ o In terca lado , c o c i n a y 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s ; mide 8.33 
por 40 metros , a u n a c u a d r a del t r a n -
v í a de S a n l ' r n ' u . e c f y dos c u a d r a s 
del t r a n v í a y rl > l a h e r m o s a A v e n i d a 
C o n c e p c i ó n . L a l l a v e en el 61. I n f o r m e s , 
C h a c ó n 23, J o 3 é A l o n s o . 
1^76 15 e 
SE VENDE O A L Q U I L A 
L a h e r m o s a r e s i d e n c i a M i l a g r o s e squ i -
' n a a B r u n o Z a y a s , Mendoza . V í b o r a , 
c o m p u e s t a de g r a n s a l a y comedor, de-
corados, diez habi tac iones , dos b a ñ o s de 
f a m i l i a , dos de cr iados , coc ina , p a n t r y , 
doble t e r r a z a , garage , y a m p l i o j a r d í n . 
L a l l ave en l a c a s a c o n t i g u a . T e l é f o n o s 
F-4962 y F - 5 1 6 4 . B u f e t e del doctor G o n -
zalo P é r e z donde i n f o r m a n . E n r e n t a 
$140.00 a l m e s . 
573 15 E n . 
SOLARES YERMOS 
V E N D O E N L O M A S C E N T R I C O r , ; : ^ ! Reparto L a Sierra, calle 4 entre 3 y 5 
balnenrio de S a n t a M a r í a del « o s a r l o 'En este hermoso Reparto, vendo un 
a doce k i l ó m e t r o s de e s t a c a p i t a l , por i " j - l O j r i A¿. 
c a l z a d a y f e r r o c a r r i l , a m p l i a c a s a de i solar que mide I Z de trente por 4 0 
m a m p o s t e r í a , a l q u i l a d a todo el a ñ o ; j .foncj0 rodeado de buenas residen-
m u y b a r a t a , pago f á c i l o so c a m b i a por . r i • i j * ¿ : e n 
c<asa en l a c a p i t a l . T a m b i é n ^endo cías. Precio: lo vendo a $ 0 5 U ; por 
v a r i a s f i n c a s j ú s t l c a s en C a l z a d a , b u e - l ] . , _ . , _ Vpn(4p K a s t a t ^ 1 0 Of) 
ñ a s condic iones , m u y c e r c a n a s a e«ta.fjW,ej ' " g a r se vende hasta a 5>IU.ÜU 
M. A . Montejo . C u b a l i e , de i a 3 jSu dueño, Sr. l u ñ o n . Padre Várela 
p . m . 
15S9 15 » No. 54, altos. Tel. M-4735. 
V E R D A D E R A G A N G A . V E N D O E N L A 
g r a n A v e n i d a de S a n F r a n c i s c o en la|RCparto Alturas de Miramar, vendo 
V í b o r a , a c u a d r a y m ? d i a del t r a n v í a . . i - j r i i ' 
un b u n g a i o w , con j a r d í n , porta l , s a l a . I un lote de terreno trente a la linea y 
h a l l , 4 c u a r t o s de 5x4, g r a n t e r r a z a cu-1 | somU.,^ mir lp 1 720 v a -
b l e r t a a l fondo. T i e n e agua . Ipz, a l e a n - c-Cera la s o m D i a que mide l . / Z U va-
tar i i i ado , t e l é f o n o y d e m á s comodida- ras. Precio a $11 la vara; es ganga, 
des que puede ver el comprador , f a b r l - c n • » „ n - 1 o , ^ ^ , ; « , 1 » ^ 
c a d a en 980 v a r a s de terreno donde la Sr. Quintana, belascoain altos, 
v a r a v a l e a 8 o 10 pesos; e s t á a s e g u - Teléfono M-4735. 
r a d a ; todo esto como ú l t i m o precio l a 
doy en ¡j¡8.000 y e s t á a l q u i l a d a todo el •—1 
a ñ o a $75 m e n s u a l . Puede d e j a r s e algo R _ _ , . - t - , 1 a S i e r r a v^ndr» u n « n í a - rli» 
h i p o t e c a , i n f o r m e s Soler, 10 de O c t u - Keparto La 5 erra, vendo un solar de 
12x37, medida especial. Este solar 
linda con el reparto Miramar y está 
a media cuadra 4e Ia nueva línea que 
se está poniendo, $2,750; es ganga; 
Sr. Quintana. Padre Várela 54, altos 
del Banco de Fomento. Tel. M-4735. 
1908 23 en. _ 
¡ S E * ^ V E N D E • C N $1.100, 2Q M I N U T O S 
bre f>03 e s q u i n a a Pocl to , b a r b e r í a . No 
c o r r e d o r e s . 
1542 26 e n . 
, 1 
C A S A E N GANGA 
Vendo u n a en l a c a l l e V a l l e , entre Sar. 
F r a n c i s c o e I n f a n t a , de 7x21, dos p l a n -
tas, r e n t a $120. E s nagocio que h a y que 
r e a l i z a r l o pronto . P r e c i o $12 .00o . V i -
d r i e r a T e a t r o W l l s o n . B e l a s c o a i n 34. 
T e l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
T E R R E N O S l E N I N F A N T A 
V e n d o v a r i a s p a r c e l a s e s q u i n a a Santo 
T o m á s de 22 de fondo por el f r e n t j que 
se q u i e r a a $50 metro ; es el ú n i c o que 
queda de este prec io en toda la ca l zada . 
V i d r i e r a T e a t r o W i l s o n . B e l a s c o a i n 34. 
T e l é f o n o A - 2 3 1 9 . L ó p e z . 
í0SA GANGA 
«Je bod a o t r a 
TERRENOS DE 12.80 x 21 
Vendo este lote e n l a c a l l a S a n F r a n -
cIbco c e r c a de S a n R a f a e l a $55 metro , 
propio p a r a f a b r i c a r t r e s c a s a s . Otro 
en l a c a l l e S a n J o s é c e r c a B e l a s c o a i n , 
do 11x23 a $60 m - í t r o . V idr ie i 'a T e a t r o 
W i l s o n . B e l a s c o a l p 3 1. T e l . A - 2 3 1 9 . 
L ó p e z . 
1711 15 en . 
V E N D O E N L A C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte, 429, u n a p l a n t a en 10.200 
pesos, pegada a l a ig l e s ia , f a c h a d a de 
c a n t e r í a , p o r t a l , s a l a , sa le ta , t re s c u a r -
tos, b a ñ o interca lado , s a l e t a a l fondo, 
s e r v i c i o de c r i a d o s completo , pat io y 
t raspat io , sa l .Vi al to . No e s t á e s trenada . 
No corredores . S u d u e ñ o , Adol fo G a r -
c í a G u t i é r r e z , C o r r a l e s 111. t e l é f o n o M 
3822. 
1585 16 e 
de l a H a b a n a , 3 .000 m e t r o s de terreno 
con dos c a s a s y n n a c r a r t e r í a . R e n t a 
rrá» del 13 0!0. I n f o r m a : F . B e r n a l . 




SOLAR EN LAWTON 
Vendo un solar de 10 metros de fren-
te por 40 metros de fondo (400 me-
tros cuadrados) en la Avenida Con-
cepción» con el nuevo tranvía por su 
frente. Es acera de ta brisa y tiene 
buena pavimentación, alcantarillado, 
agua, luz y teléfono. Para venderlo 
enseguida, lo doy a $6 metro, que es 
una verdadera ganga. Si no tiene todo 
el dinero, le dejo parte en hipoteca. 
No pierda esta oportunidad. Sr. Gil. 
Notaría del Dr. Roselló. Neptuno 50, 
altos. Tel. A-8502. 
1922 16 en. 
SOLARES EN GANGA 
V e n d o en las s i gu i en te s c a l l e s : c a l l e 5 
entre 14 > 15. Aimendarc- s . miden 20 
i.or 47. U' . ' P r e c i o $5.5<t l a v a r a . S j l a r 
en l a ca l l e 12 entre P r i m e r a y T e r c e r a , 
A l m e n d a r c s ; mide 10 per 4r..7;>. P r e c i o 
a $4.75 l a v a r a , s i tuado a c e r a í« l a b r i s a 
v pegado a la » s q i i i n a : «inlar en la c a l l e 
4 entre P r i m e r a y T e r o r a , L a S i e r r a , 
mide 12 por -lo; prec io $6.50 l a v a r a ; 
P a r a i b - l c a r V e n d o en la c a l z a d a de s i tuado a c e r a la b r i s a y pegado a un 
S g n / f i c a e s q u i n a d e | , r a n c h a l e t : SOjar - -i caUe 0 entre 
U N B U E N N E G O C I O . E N S A N T O S 
S u á r e z , se venden dos so lares . J u n t o s o 
separados , c a d a uno mide 13.66 de 
f r e n / ; por 38.96 de fondo, to ta l 532 v a -
r a s , s i tuado en par te a l t a , terreno f i r -
me y a m e d i a c u a d r a dal t r a n v í a I n -
f o r m a n en D u r e g e y E n a m o r a d o s . B o -
dega . 
766 16 e. 
Se venden varios solares situados en 
la parte más alta de la Víbora, Re-
parto La Floresta. Se pueden adqui" 
rir entregando una pequeña cantidad 
de contado y el resto en plazos men-
suales. Informes en el Edificio Ba" 
rraqué. Dto. 206, Cuba esquina a 
Amargura. Tel. A-8875. 
1896 16 en. 
E N L A C A L L E 14 E S Q U I N A A C , E N 
l a A m p l i a c i ó n del R e p a r t o A l m e n d a r e s 
se vende una e s q u i n a de 2.855 v a r a s a 
$4 .95 v a r a y dando toda c l a s e de f a c i -
l idades p a r a el pago . P o r u n f rente 
se hace todo el t r á f i c o h a c i a l a P l a y a 
de M a r l a n a o y por el otro p a s a r á e l 
t r a n v í a que qu^da a u n a c u a d r a . I n f o r -
m a : J u l i o M a r t í n D í a z . A g u i a r 86, a l -
t o s . 
1745 18 en. 
S O L A R . Y E R M O . S E V E N D E N T R E S 
p a r c e l a s de 6 .43x16 .50 en Oquendo y 
M a l o j a , f rente a l P a r q u e G a v e l n e . Se 
e s t á acabando de desmontar , e n t r e g á n -
dolo l l a n o . E l subsue lo todo p e ñ a . A l l í 
i n f o r m a su rlueñcf. E l t erreno m á s l i e i -
moso de la H a b a n a y con m u c h a s v e n -
t a j a s eiue se le e x p l i c a r á n . 
1722 16 en. 
A L O S B O D E G U E R O S . S E V E N D E E N 
$6.500 u n s o l a r de e squ ina qun mide 
21 por 20 de fondo. T i e n e 4 c u a r t o s de 
m a d e r a y t e j a que producen $33. E s t á 
a t r e s c u a d r a s de l a F á b r i c a L a T r o p i -
c a l en e l C e r r o , l a e s q u i n a e s t á s i n f a -
b r i c a r y se p r e s t a p a r a bodega . I n f o r -
m a : G a r c í a . Z a n j a 64 
1671 16 en. 
L O S P I N O S . V E N D O U N S O L A R C O N 
428 v a r a s f a b r i c a d o con s e r v i c i o s a n i -
tar io en la c a l l e C u e r v o , en tre F i n l a y 
y N a r a n j i t o en la c a n t i d a d $1,800. I n -
f o r m e s en M e r c a d e r e s n ú m e r o 42 . G e -
r a r d o del P o m a r . 
1403 25 E n . 
EN REGLA 
se venden 13.153 metr< s de terreno, 
j u n t o a s e p a r a d o . T i e n e n diez c a s i t a s 
de m a d e r a f rente a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
de F e s s e r . I n f o r m a n P o c l t o 32 . 
8993 1« • 
S E V E N D E N E S Q U I N A K K V I I . L A G I -
gedo y C o r r a l e s , c u a d r a de M o n t - , 230 
metros p a r a la . - . r lcar , a í i 5 0 n u t r o ; 
S u á r e z , centro c u a d r a de A l c a n t a r i l l a , 
t r a n v í a , 230 metros , a ?50 el metro. Se l -
gl le . C e r r o 609. 
1605 l j g .. 
BUENA ESQUINA 
BUENA PROPIEDAD 
L o m í n ' m o en $26.000. v e n d o c a s a d o » ; s i tuado en l a A v e n i d a S e x t a 
i;ón de 313 c a d a m e s ; s o l a r cn la ca l l e 
T e r c e r a entre 10 y 12, R e p a r t o M i r a m a r 
1 prec io $7.50 l a v a r a ; s o l a r de e squ ina . 
S E H A C E E L T R A S P A S O D E U N S O -
l a r con c a s i por p a g a r l a m i t a d y en 
é l se vende u n a obra por t e r m i n a r . P a -
r a m á s I n f o r m e s en l a m i s m a ca l l e de 
A l m e n d a í e s , entre S a n L u l a y S a n 
F a u s t i n o . M a r l a n a o , 
1680 <_ 16 E n . 
É Ñ T o M E J O R D E L a W T O N , A U N A 
c u a d r a de l a doble l í n e a en l a ca l l e 9, 
vendo uno o dos s o l a r e s de 6 p o r 26 
metros , l l anos y f a b r i c a d o s los cos tados 
y fondo a $1.000. S u á r e z C á c e r e s , H a -
bana , 89 . 
C4S2 4 d - U 
P O I t $125 D E E N T R A D A V $16.00 A L 
mes, vendo s o l a r e s a t r e s c u a d r a s d* 
l a ca lzada de J e s ú s del Monte, u r b a -
n i z a c i ó n c o m p l e t a ; t a m b i é n c a s a s b a -
r a t a s . Poc i to 70. e s q u i n a a S a n A n a s t a -
sio, d í a s h á b i l e s de 11 a 1, s á b a d o s y 
domingos todo el d í a . 
1350 20 e. 
H O R R O R O S A G A N G A . P O R T E . N C K 
que e m b a r c a r s e s u d u e ñ o , vende un so-
lar de 500 m e t r o s con u n a c a s a de m a m -
p o s t e r í a y g a r a g e y u n a de m a d e r a en 
7a. A v e n i d a , en tre 1 y 3 . B u e n a V i s t a , 
cer.'ía de los c u a t r o g r a n d e s c h a l e t s d e l 
s e ñ o r B a r r a q u é , no c o r r e d o r e s . I n f o r -
m a n : s u d u e ñ o en la m i s m a a todas ho-
r a s . T e l é f o n o 1-5595. 
1227 15 E n . 
Vendo en lo mejor del Vedado, calle 
4 entre 19 y 21, a la brisa y sombra, 
una parcela de 10x25 metros, medida 
ideal a $45 el metro. Informan Te-
léfono M-6659. 
1034 15 cn 
E n L e a l t a d , dos p l a n t a s . Mide 5 .20x16 
R e n t a $90.00. P r e c i o ?9.500. I n f o r m e s : 
S r . O t a m e n d i . E m p e d r a d o e s q u i n a a 
I - , E d , f l c k > l - a r r c u . D e p a r t a m e n t o 
318 T e l . A-0184. D e 10 112 a 12 y de 
o l{2 a o. 
A u n a c u a d r a de B e l a s c o a i n , c a s a de 3 
p l a n t a s . R e n t a $215. M i d e 8x20 P r e -
y A c u l a r . E d i f i c i o L a r r e a . Dep. 318. 
c í o 122 .500 . s r . O t a m e n d i . E m p e d r a d o 
T e l A - 0 1 8 4 . D e 10 l!2 a 12 y de 3 112 
a c i n c o . 
1573 15 en. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo e n S a n t o s S u á r e z y A m p ' . l a c l ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 por 30, con 
$160 de e n t r a d a y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de l i fondo y 30 frente . $300 e n t r a d a 
y $60 a l m e s . S o n v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z N o . 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e -
s ú s V i U a m a r í n . 
156 ! n , . 
S E VENDEN 
T r e s h e r m o s a s propiedades , 1, « n l a 
C a l z a d a de J e s ú del Monte con c e r c a 
de 400 m e t r a s , ' i n a c u a d r a d e s p u é s de 
l a I g l e s i a , dos c h a l e t s , uno en C o r t i n a 
y otro en M i l a g r o s , u n a c u a d r a y dos 
del C a r r i t o . I n f o r m e s s u d u e ñ o . T e l é -
f o n o v A - S 4 6 4 . No a d m i t e n c o r r e d o r e u . 
6 , i<t e n . 
RUSTICAS 
F I N C A . A R R I E N D O U N A D E 22 C A -
b a l l e r í a s en l a P r o v i n c i a de M a t a n z a s , 
con l a m i t a d del t erreno m a g n í f i c o p a -
r a s e m b r a r c a ñ a y l a o t r a m i t a d p a r a 
c r í a de g a n a d o . P a r a i n f o r m e s : D i r i -
g i r s e a R . I z q u i e r d o . C a l l e de H a b a -
na, n ú m e r o 51. T e l é f o n o s M-4981 e 
I - 5 S 1 5 . 
1230 n E n . 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqcrría, 
enseres, aperos y otras crfos. 
Informe su dueño en Empedra" 
do, 15, B. Córdova. 
a l contado y * ^ ^ f e í f S 
en e s q u i n a , 5 a ñ o s £ » ^ t o f , £ gfto l a s 
g a de c inco m á s ; a l q u i l 
m e r c a n c í a s lo v a l f " - * ° a C o n s u l t o r í a 
p a r a e r t s e ñ a r l e e s t a ^ 1 & V n , dei C a f é 
N a c i o n a l . A m i s t a d 156. a l to s ae i 
F e r n á n d e z . M-3311. en 
1918 
BODEGA EN $2.800 
Vendo en lo m e j o r de l a ^ o r a , c o n -
t ra to 5 a ñ o s , a l q u i l e r $30; ^nn^ndiaria 
g a r a n t i z a d a $50; mucho « ^ S w o s l 
d a n f a c i l i d a d e s de pago . ^ 0 " S * i S 
P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n o4, a l t o s , a i 
us ted ve l a bodega la c o m p r a . 
1908 
E n . 
S E V E N D E U N A F O N D A B I E N m o n -
tada, en buen punto; l l e n e 50 a h o g a -
dos, todos de l comercio , c o n « r a n U M 
y b u e n a m a r o h a n t e r í a . Se d a b a r a t a 
porque l o s d u e ñ o s no son d e l g iro , i n -
í c r m a n en M e r c e d 50, entre H a b a n a y 
C o m p o s t e l a . , _ 
1808 
F A R M A C E U T I C O S , O P O R T U N I d a d p a -
r a el que v a y a a e s tab l ecer se ; vendo 
d i s p e n s a r i o / pesas , productos q u í m i c o s , 
t i n t u r a s , e s t r a d o s b landos y f lu idos y 
e n f i n , todo cuanto en u n a buena l a r -
m a c l a p u e d a haber , todo en s u s f o r m a s 
o r i g i n a l e s m á s 130 pomos loza de c h i n a 
de f r e n t e de b o t i c a . Monte , 133. de 9 
a l O a . m . y d e 3 a 5 p . m . 
16 E n . 1657 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E U N A V i -
d r i e r a de c i g a r r o s , t abacos y b i l l e te s 
de l o t e r í a en u n b a r r i o c e r c a de l a H a -
b a n a , s i t u a d a e n u n c a f é que a l lado 
t iene u n c ine que acude m u c h o p ú b l i -
c o . M á s i n f o r m e s : C i n e N i z a . P r a d o , 
97 . 
1664 15 E n . 
V E N D O O A R R I E N D O B A R B E R I A , 3 
s i l l ones , L u z 59 y V i l l e g a s , prec io de 
v e n t a 240 p e s o s . A r r e n d a d a por se-
m a n a 16 pesos con luz. un m e s de f o n -
do, s u d u e ñ o : C o r r a l e s , 111. A d o l f o 
G a r c í a G u t i é r r e z . T e l é f o n o M - 3 8 2 2 . 
1590 16 E n . 
Café. Gran oportunidad, ofrezco al 
vender café céntrico, con 20 años de 
contrato y una venta diaria de más 
de $100, en condiciones ventajosas, 
por no poderlo atender su dueño. Pa-
ra informes. Llame al Tel. 1-4763. 
1738 15 en. 
V E N D O C A R N I C E R I A M U Y B A R A T A 
con b u e n a v e n t a y s i n f i a d o r . I n f o r -
m a n T e l . A - 9 5 2 5 . 
1776 15 e n . 
OCASION 
f r a t ^ i n ^ o r a ^ e ^ 3 - ^ COn " í ^ a resor^B** ^ f a ^ e n ^ e ^ O ^ l o 
í í a ^ l i o í r T o s ^ ^ n ^ » - r hace esqul -
a c u a t r o m i l peS08B^ t8,u P ^ c i o no Uega 
ra t r a t a r v e a a Don Ten? C£\nVna;a pn rrrrmedrartn fin n r ? n J e ^ ú s I n f a n t e en E m p e d r a d o 80. T e l . ^ g : ; y Fo-7859 
, x 16 e u . _ 
Buena bodega en el Cerro, bien sur-
tida no paga alquiler, buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
_ 1628 |g c 
A V I S O I M P O R T A N T E S E V E N D E una 
f o n d a en el c en tro del comerc io de l a 
H a b a n a . Se da m u y b a r a t a poco a l -
qu i l er , b^uen contra to y m u c h a c l i e n t e l a 
l a s c a u s a s porque se vcr.de se ^o d i r á n 
a l c o m p r a d o r . S m i n t w v ' - n c i ó n de co-
r r e d o r e s . A g u i l a 128, *B * a 5 n m . 
S - , ¿ j a r c I a ' s o m b r e r e r a E l Castor . ' 
1"J9"J 17 E n . 
HUESPEDES CASAS Y HOTELES 
Ven,d,0 «ni1 Consu' . -do , 24 habi tac iones , 
en S 7 . 0 0 0 . T e n g o u n s r a n hotel y res -
t a u r a n t en $9 .500. V a l e el doble Q u i e -
ro t r a t a r con el c o m p r a d o r , i n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
1554 18 en-
S E V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N 
e s q u i n a de m u c h o p o r v e n i r y se venele 
por e s t a r s u d u e ñ o e n f e r m o . T r a t o d i -
rec to c o n e l d u e ñ o . A v e n i d a S é p t i m a 
y c a l l a 5, B u e n a V i s t a . M a r l a n a o . 
1714 15 en. 
FEDERICO PERAZA 
C a f é L o s A l p e s , R e i n a y l ^ y o T e l é -
fono A-9374 . Venflo y compro toda c i a -
se de negocios y doy dinero on hioo. 
t e c a . 
C97Ü7 
Se vende finca de recreo con casa de 
mampostería. luz eléctrica y muchos 
árboles frutales. Villa Carmen, fren-
te al paradero Villa Rosa, entre San 
Francisco de Paula y Cotorro. 
10642 15 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Z A P A T E R I A M U Y A C R E D I T A D A , S E 
vende, m e j o r punto de l a H a b a n a . P a -
r a t r a t a r e n l a m i s m a . T e n e r i f e y B e -
l a s c o a i n . 
1726. 15 E n . 
BODEGA EN CALZADA 
Vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a y a at 
a l q u i l e r $40. E s u n buen c e c u i o p a r a 
el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . i ? a r a infor-
mes M . F e r n á i * 4 e z . R e i n a y R a y o ca-
f é . T e l . A - 9 3 ( 4 . L o s A l p e a . 
OTRA EÑ'MARIANAO 
D e j a $250 m e n s u a l e s ; prec io $6,000; no 
p a g a a l q u i l e r . T i e n e comodidades p a r a 
f a m i l i a . S e d a n f a c i l i d a d e s de pago e 
i n í o r o i a n : T e l . A . 9 3 7 4 . 
VENDG~B0bEGAS 
desde $1 .000 h a s t a $25.CCO e n la H a -
b a n a y eus b a r r i o s . S e d a n f a c i l i d a d e s 
de p-tgo. I n f o r m a : F . P e r a z a . R e i n a y 
R a y u . T e l . A - 9 3 7 4 . 
CAFE QUE VENDE $150 DIARIO*? 
V e n d o u n c a f é en l a m e j o r c a l l e quo 
t iene l a H a b a n a , 6 a ñ o s do contrato , 
no p a g a a l q u i l e r y c o b r a a s u f a v o r 
m á s de 100 p e s o s . A l que lo Interesu 
puede v e r m e en l a i n t e l i g e n o l a ^ue h a -
r á un buen negocio por lo bara to y 
l a g r a n e s q u i n a donde e s t á In.-fra'ado. 
M á s de ta l l es , B e r n a r d o A r r o j o . B e l a c -
c o a í n 50, t i enda l a s 3 B . B . H. 
1795. 15 E n . 
DOS C A N T I N A S Y L U N C H E N $16,000 
g r a n c a n t i n a y l u n c h . V e n d e $160 d i a -
r i o s ; o t r a c a n t i n a y l u n c h on $12,000. 
C o n t a d o y p l a z o s . F i g u r a s 7b. A - 6 U 2 L 
M a n u e l L l e n í n . 
D O S B O D E G A S : E N $2.000 B O D E G A 
corea de T o y o , s u r t i d a ; o t r a en $2,100 
en el R e p a r t o L a w t o n . T i e n e n loca les 
modernos ; a l q u i l e r e s b a r a t o s y buenos 
c o n t r a t o s . F i g u r a s 78. A - 0 0 2 1 . M a n u e l 
L l e n í n . 
T E N G O M U C H I S I M A S B O D E G A S . C A -
l é s y fondas en venta a p r e c i o s m u y 
módiesos , por s u s d u e ñ o s n e c e s i t a r v e n -
der; e l que compre por m i conducto 
q u e d a r á b ien serv ido y a g r a d e c i d o . F i -
gUrus 7S A-0i '21 . M a n u e l L l e n í n . 
lf.51 17 en. 
S E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E R A 
do tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e -
tes de L o t e r í a , c e r c a de l P r a d o , con 
s iete a ñ o s de contra to . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l 42. d í a y noche . F r a n c i s c o 
M a n e i r a , s a s t r e r í a 
1846 . 21 e 
B B V K N D B U N A B O D E G A B I E N m o n -
tada, buen b a r r i o í y buen c o n t r a t o ; se 
d a b a r a t a , por a s u n t o s que se le d i r á n 
al comprador . P a r a I n f o r m e s D u r e g e 72 
S a n t o s S u á r e z . 
1845 18 e 
B O D E G A . S E V E N D E U N A B U E N A 
bodega con c a n t i n a en m u y buen p u n t o 
v b u e n a c l i e n t e l a . S s d a b a r a t a . Se 
buede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , frente a l a Q u i n t a C a n a r i a y 
al P a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
1804 23 
CAFE. CANTINA Y HELADOS 
V e n d o un paradero de t r a n v í a s , con-
trato 5 r ñ o s . a l q u i l e r t**HSld0i ,TOft" 
idea l p a r a esto^ g iros . P r e c i o 114 .000 . 
los m u e b l e ? va len m á s I n f o r m a s e ñ o r 
J c s f P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos 
T e l é f o n o M-4/35. 
CAFE, CANTINA Y BILLAR 
Si tuado p r ó x i m o al P a r q u e C e n t r a l v e n -
de d i a r l o S100 y so vondo en $19.000. 
J P - i v i n t a n a . B e l a s c o a i n 54. a l to s , 
e n t r e ' Z a n j a y S a l u d . T e l . M-473o. 
CAFE Y FONDA, VENDO 
en ? 1 0 . 0 0 0 . V ü i i t a d i a r i a $70 y s.- dan 
f a c i l i d a d e s de p a g o . J . P . Q * ! » » * * * -
E e l a s c o a i r 54, a l t o s . T e l . M - 4 . u & . 
VEND OBODEGA, $2.200 
fce.la cn e squ ina , c o n t r . i t j 5 a ñ o s , a q u i -
1er -c30. m u c h o b a r r i o . J P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T c l l M-4735 . 
V e n d o bedega $5,250, so la en e s q u i n a 
contra to 4 aÚ .s, a l q u i l e r f20 s i t u a d a 
r . t ó x U n o a MúTite . Se dan f a c i l i d a d e s de 
r.-igo .1- P - Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54 
a l t o s . T-M. M-1733 . 
BODEG/TEN $9.000 
P o l a en e squ ina , con tra to 6 a ñ o s , a l q u i -
ler $23: v e n t a d i a r i a í ü O ; todo de c a n -
t i n a . S - g a r a n t i z a la ^en1a. Se dan 
faci l idado-, de pago . S r Q u i n t a n a . Be-
Inscrt.i in 54, a l tos , e n t r j S a l u d y Z a n j a . 
M-4' .35. ' 
VENDÓ UN GRAN 
C a f é y helados, s i t u a d o en un paradero 
de t r a n v í a s , c o n t r a t o <• a ñ o s , m ó d i c o 
i ' q u i l e r . P r e c - o $13 .000: va l e el doble-
r.\ u s t e d lo ve lo c o m p r a Sr. Q u i n t a n a . 
J ^ l a s c o n i r 54. a l t o s entro S a l u d y Z a n -
j a . M - 4 Í 3 5 . 
GRAN ESQUINA CON ESTABLE-
c imiento moderno, b a r a t o , r e n t a e l 9 
por ciento, 28.000 pesos o t r a p r ó x i m a 
a P r a d o , de dos p l a n t a s . T a m b i é n os 
m u y b a r a t a . F í j e n s e , e l t erreno s o l a -
mente v a l e a eomo o frecen los c o m p r a -
dores, lo que se pide por todo . B e r n a r -
do A r r o j o , B e l a s c o a i n 50, c a f é S o l de 
C u b a . 
1791 . 15 E n . 
O P O R T U N I D A D : P O R R E T I R A R M E 
de los negocios, vendo p e l e t e r í a y s o m -
b r e r e r í a m u y a c r e d i t a d a , oon qu ince 
a ñ o s de e s tab l ec ida , ocho a ñ o s de con-
trato, no p a g a a l q u i l e r . I n f o r m a n : I n -
d u s t r i a 34, a l tos , e s q u i n a a C o l ó n . 
1726. 15 E n . 
VIDRIERA DE TABACOS 
q u i n c a l l a , vendo l a m e j o r y m á s b a r a -
ta de l a H a b a n a en 1.800 pesos, v e n -
de 30 pesos d i a r i o s p o r lo m-snos. e^ta 
m u y d e s c u i d a d a y puede v e n d e r mu<.f\o 
m á s , en l a H a b a n a ae e s t á n veidion'To 
v i d r i e r a s a 5 y « . 0 0 0 pesos que v a l e n 
menos que é s t a . V é a m e y v e r á l a se-
r i e d a d de l negocio . B e r n a r d o A r r o j o , 
B e l a s c o a i n , 50 c a f é , S o l de C u b a . 
1791. 16 E n . 
HERMOSA BODEGA 
Vendo u n a g r a n bodega que vende 80 
y 100 pesos d iar ios , 6 a ñ o s do c o n t r a -
to, es un g r a n negocio p a r a e l que de-
see c o m p r a r ; se g a r a n t i z a l a v e n t a da 
80 y 100 pesos, prec io $ 8 . 0 0 0 . Coai 
4.000 do contado, A r r o j o , B e l a s c o a i n 50, 
c a f é S o l de C u b a . 
1791- 15 E n -
BODEGUEROS 
A s o m b r o s o negoc io . L a ú n i c a o p o r t u n i -
d a d p a r a h a c e r s e de u n a f i n c a do e s q u i -
n a que t iene u n a g r a n bodega que v e n -
de $50 d i a r l o s , b ien v e n d i d o s y $3.000 
de e x i s t e n c i a ; l a f i n c a es m o d e r n a ; m i -
de 8 m e t r o s do f r e n t o p o r 23 de fondo; 
l a vendo en $7.000 y la bodega l a v e n -
do en $4 .500; a s í es que todo lo doy 
en $11.500; esto s í e s j a m ó n , ú n c a m e n -
te por e n c o n t r a r s e e n f e r m o s u d u e ñ o y 
tener que m a r c h a r s e r á p i d a m e n t e p a r a 
E s p a ñ a . S r . M a r r e r o . C u b a 54. N o t a -
r í a . T e l é f o n o s M-5647, A-0843 . M-7183 . 
1757 15 e n . 
S E V E N D E C A S A D E M O D A A C R E D I -
tada, rr.r. e x l s t e n c l a j y m a g n i f i c a c l i e n -
te la . T a m b i é n se ofrece negocio. U l t l -
m precio. $250. S. R a f a e l 66. 
1617 17 e 
UNA GRAN CASA D E H U E S P E D E S 
Con más de 100 camas y 21 habita-
ciones; con sala, saleta y comedor, 
inmediata al muelle de Luz, ocho años 
de contrato, alquiler moderado, con 
buen servicio sanitario, incluso la 
instalación eléctrica; todo nuevo, con 
todo confort. Se da barata. Luz 4, 
altos, informarán a todas horas. 
842 31 e 
VIDRIERAS DE TABACOS 
V e n d o v a r i a s , u n a en $450; o t r a en 
$1 .100; b u e n a v e n t a y e s t á en el m e j o r 
punto de l a c i u d a d y tengo otra de 
$ 5 . 0 0 0 . I n f o r m e s : A m i a t a d 136. G a r c í a 
: - j 18 en. 
VENDO UNA CANTINA 
V e n d e d i a r l o $180 en $ ? 5 . 0 0 0 ; 9 a ñ o s 
contra to y tengo otra m á s b a r a t a . I n -
l o r m e s : A m i s t a d 13ff. G a r c í a . 
1554 18 en. 
^ o a i ^ 3 ' 1 . 
ega y 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y ma-
dera, desde $1,500. No cobro rada 
adelantado. Planos y presupuestos gra-
tis. Teléfono 1-4493. Washington No. 1 
Barrio Az"' 
8939 i6 en. 
CAFE Y FONDA 
V e n d ó en, $4.500, contri-.to 6 a ñ o s , a l q u i -
ler ba.rato. t iene ca."5a p a r a f a m i l i a : se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o u m 54. a l tos , en-
tre S a l u d y Z a n j a . T o l . M - 4 7 3 Ü . 
COMPRO UN0~O TRES SOLARES 
en los s i g u i e n t e s r e p a r t a s : M i r a m a r , L n 
S u r r a , A l m e n d a r e s . S r . T i m ó n . P a d r e 
V á r e l a 51, a l t o ¿ . T e l é f o n o M-4725 . 
] ; s 3 2;i en. P O R E N F E R M E D A D D E S U D U E 5 f O . 
u n a F o n d a en la m e j o r ca l lo c o m e r c i a l , 
m u y b a r a t a , m u c h o s abonados y car ta . 
No pie-rda t i e m p i » . P a r a m á s In formes 
Merced 77. a c c e s o r i a N o . 2 . P r e g u n t e 
por B a y o n a , de 7 a 5 . 
1943 ifi e n . 
VENDO UNA PANADERIA 
D u l c e r í a y V í v e r e s f inos en $15.000 y 
vendo o t r a con m u c h a b a r r i a d a $8,000. 
No d e j e n do v e r l a s , porque es negoc io . 
I n f o r m e s : A m i s t f i i 136. B e n j a m í n G a r -
1554 18 en. 
VENDO UNA BODEGA 
en e l mue l l e , m u c h a c a n t i n a en $11.000 
y tengo o t r a m u y b u e n a c o n loca l p a r a 
f a m i l i a en $7.000 y tengo v a r i a s m á s 
en v e n t a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r -
c í a . 
1554 18 en. 
VENDO UN CAFE EN EL 
m u e l l e ; vende d i a r l o $150; t iene buen 
contrato en $18.000 y vendo otro; v e n -
de $3.500 m e n s u a l e s on $14.000, con 
$7.000 d" contado y tengo o t r o i r n a s . 
No compre s i n a n t e s v e r m e . A m i s t a d 
136. G a r d a . 
1554 18 en. B O D E G A S , V E N D O D O S E N C A L Z A -
da bion s u r t i d a s , y cambio u n a por 
finquitn. r ú s t i c a o por a c c i ó n de f i n c a 
en c a r r e t e r a . I n f o r m e s ; T e l é f o n o F - O -
7008. a todas h o r a s . 
1213 19 B u . 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de h u é s p o d e s de todos prec ios . I n f o r -
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
VENDO UN HOTEL EN PRADO 
E n m u y b u e n a s c o a l i c i o n e s , con buen 
contra to y se dan f a c i l i d a d e s de pago . 
I n f o r m a F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO DO^PANADERIAS 
U n a en $4 .000; o t r a en $15 .000 . T i e -
ne buen c o n t r a t o y p a g a n poco a l q u i -
ler. I n f o r m a ^ P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
VENDO CUATRO CAFES 
en lo m e j o r do l a H a b a n a . T i e n e n buen 
contra to y s i t u a d o s en R e i n a , A g u j a r . 
P r a d o , A m i s t a d , todas t ienen buena.s con 
d i c l o n e s . Se d a n f a c i l i d a d e s ele pago. 
I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o . T e l é -
tono A - 9 3 7 4 . 
_j )21 17 o 
C A S A D E H U E S P E D E S M O D E R N A , S E 
vende, m u c h o s a ñ o s e s tab l ec ida , m u y 
a c r e d i t a d a , l u g a r o é n t r l c o y de m u c h o 
proven ir , s u d u e ñ o no puede a tender la , 
5 1|2 a ñ o s de buen c o n t r a t o . P o r el l u -
g a r s i tuada en a n a n c l o s l u m í n i c o s pue-
de p r o d u c i r el v a l o r de s u r e n t a . L o 
que so p ida e n v e n t a to ta l lo v a l e en 
r e g a l í a s u buen c o n t r a t o . Se d e j a p a r -
te en h ipo teca o a c a m b i o de a u t o m ó v i l , 
s o l a r e s u o tros b ienes que p u e d a n con-
v e n i r . Negocio pos i t i vo que m a r c h a s ó -
lo, adecuado p a r a u n m a t r i m o n i o . Uno 
o dos h o m b r e s solos con poco c a p i t a l . 
I n f o r m a n Sr . E n r i q u e C a n a l e s , café 
O r i e n t a l . T e n i e n t e R e y y Z u l u e t a . de 
12 a 1. 
1154 16 en. 
U N A V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I G A -
i r o s y q u i n c a l l a , se vende en e l m e j o r 
f.itio de 1 . H a b a n a , por ten^r que a u -
t ienlarse el d u e ñ o . U r g e n t e . E s buen 
i.egoc-io y f á c i l v e n t a . R a z ó n : B c r n a z a 
47, a l to s de l a bodega, de 7 a S y d'* 
12 a 2 . S. L l z o n d o . 
1337 i 7 en> 
GRAN NEGOCIO 
V e n d o una c a s a de h u é s p e d e s , b ien s i -
tuada con 24 hab i tac iones , todas con 
b a l c ó n a l a ca l l e , poco a l q u i l e r , buen 
contrato , por no p o d e r l a a tender so 
d u e ñ o como se c o m p r o b a r á . S u prec io 
$4 .500 . I n f o r m a n H a b a n a 51, a l to s Su 
d u e ñ o . N o c o r r e d o r e s . 
936 L ' 19 e n . 
S E V E N D E U N A F O N D A P O R N O ser 
s u d u e ñ o del g iro , prec io 650 pesos ae 
r,an f a c i l i d a d e s p a r a e l p a g o . I n f o r m a -
F-ai510 F e r n A n d e z - 23 y Q . T e l é f o n o 
ISiSl 15 En. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 55 "tT-
bacos, c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l e tes en 
el parade r o de l a V í b o r a , a l lado d'e la 
bodega 
-1262 ' 29 en. 
B O D E G A , E N E S Q U I N A , M U Y B U E N ' v " 
f-e vende m u y b a r a t a y con poco de con-
tado. I n f o r m a : F e r n á n d e z C e r r o . 537 
c a s i e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
* " 15 E n . 
b » VrfJWjat I tJ fA P C ' D E Q A E N M I C E E L 
y S a m a Jsal>-1, por tener que e m b a r -
A m a n a U d U e ñ 0 ' en Í l - ^ O . R e p a r t o S t a . 
16 • 
S E V E N D E U N A C A S A D E H L ' E S P E -
des. s i t u a d a en G a l i a n o 98, a l tos c a s i 
e s q u i n a a S a n J o s é T i e n e 22 hab i tac io -
nes H a y e n t r a d a Independiente por l a 
« S Í * ayo• . * i>cho a m p i a s h a b l t a c i o -
.es . E l prec io de v e n t a es m u y r a z o n a -
b le . P a r a In formes en l a m i s m a . T e l é -
fono M-1623 
- 500 ^ ' 15 E n . 
UNA GRAN BODEGA CANTINERA 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslc perió-
dico, de 7 a 10 1-2 p. m 
,0273 " 27 en. 
COMPRA Y VENTA D E 
CREDITOS Y VALORES 
COMPRO CHEQUES 
E s p a ñ o l y Nac iona l , pagando los mejo-
r e s prec io s de p l a z a . V e a m i o fer ta a n -
tes d<- v e n d e r M a n z a n a de QOrñei 508. M a n u e l P i ñ o l 1081 i B 
CENTRAL FIDENCIA 
V e n d o 24 bonos de $1 .000 u n o . H a v 
a lgunos p a r a a m o r t i z a r en breve Kpr S f ^ i Q u Í f t o n e s 7' H a b a n a , de 12 a V Al-3041. 
1685 
i i.> en. 
Compro créditos del Gobierno 
A p r o b a d o s por l a c o m i s i ó n de Adeudos;> 
no v e n d a s i n s a b e r m i o f e r t a . M a n z a -
n a de G ó m e z 508. M a n u e l P i ñ o l 
1 0 8 ° Ú e 
A L R E C I B I R D O S P E S O S EN G I R O 
post.V, m a n d a r é por correo cer t i f i cado 
c u a t r o m i l l o n e s de m a r c o s a l e m a n e s bi -
l l í t e s de c i e n m i l ftarcos. E n v i a n d o 
bi l le tes a m e r i c a n o s , c e r t i f í c a s e la car ta 
A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866, H a b a -
n a . Cuenta c o r r l e n t s con T h e ^'atlon ' 
C i t y B a n k , 
476-77 « mr 
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DE DIA E N DIA 
Con un poco de descaro se puede 
montar a pequeño costo una mag-
nffica Academia de idiomas, donde 
se enseñe el finlandés, el turco, el 
indostano, el chino', el hebre0f e, 
siberiano y otros idiomas poco yuI-
gares y que por su pocl4 u t i l i dad . . 
seguramente nadie q u e r r á apren-
derlos. Kn « lümo extremo, si hay 
a lgún Obstinado que quiere apren-
der el vascuence, pongamos por idio-
ma del que sea difícil conseguir pro-
fesor, (los vizcaínos sólo se dedican 
a negocios de millones) el Director 
de la Academia, haciendo uso de la 
labia que tendrá que tener, le de-
mosfrará al "neófi to ' ' la inmensa 
ventaja que sacar ía de aprender 
otra lengua más manuable o de pt r -
teccionar su conocimiento del cas-
tellano. 
Por uu sistema parecido—que se 
es tá generalizando—es fácil adquirir 
fama de que se posee un magníf ico 
restaurant, ge pone en la l ista de 
los platos dej día, verbigracia: pavo ' 
trufado, caviar, faisanes en pepito- I 
Ha, lengua de cíbalo y morci l la che-j 
co-eslovaca. Y en definitiva, después; 
que el comensal e s t á asegurado, es-! 
to es, después que ya l ia tomado elj 
aperitivo y le ha "entrado" a l pañi 
con mantequilla, el mozo, lápiz en i 
ristre, y entre respetuoso y compun-j 
gido, viene a decirle que se acabó, 
"ya" el plato solicitado: después , 
como para que no lo dude, tacha. . 
El timo de las Academia-i de 
Lenguas, donde no se enseña m á s que 
la que posee el fundador de la insti-
tución, no puede trae/ coiisecuencias 
graves, una vez que se ha demostra-l 
do cient í f icamente la pcsibilldad de 
vivir en salud, sin hab' . i i otro idio-
ma que el nativo y hasta sin hablar 
ninguno, como les ocurre a los mu-
dos . Eso, en lo referente a la vida 
individual . Por lo que se refiere a 
la vida colectiva y relaciones de unos 
pueblos con otros, la dif icul tad po-
dr í a existir cnande» no sn hab ían 
inventado los diccionarios; pero aho-
ra, gracias a esos libros, cada uno 
puede estar en su casa y Dios en la 
de todos, sin perder el nexo. 
E n cambio ese tuno de los platos 
que se acabaron siempre que uno 
los pide, por la sencll'a i-azón do que 
han empezado por no confeccionar-
los y si constan en acta es nada m á s 
que para "epatar" a la m a r c h a n t e r í a 
ese hí es gravís imo problema que 
afecta directamente a la salud pú-
blica y que es tá pidiendo a voces la 
in tervención del Departamento de 
$21 r. í 'ad. 
Los que no conocen el criterio 
manifestado recientemente por los 
hombres de ciencia, podrán pensar 
que esta af i rmación no pasa de la 
ca tegor ía de una astrakanada. Pues 
bieii, connotados í'isió'.íigos de Ale-
mania, están realizando experimen-
tos que demuestran que las g lándu-
las salivales segregan de antemano 
a la ingest ión de loa alimentos, jugos 
especiales para cada caso, guiándo-
se más que por nada, por el sentido 
de la vista; de modo y manera que 
al estar viendo, aunque sea por es-
crito, un plato de arroz con pollo, ya 
se es tán segregando los jugos ad 
hoc para su deglución, lo cual permi-
te deducir que el organismo ha de 
sufrir un rudo golpe, si ve de pron-
to en lontananza el plato anhelado 
y tiene que recoger ios referidos j u -
gos, para sustituirlos por otros, es-
peciales, verbigracia, para ensalada 
mixta . Las pruebas c ientíf icas se 
han hecho hasta ahora con perros, 
pero todo permite suponer que el 
hombre en esta cuest ión, como en 
otras muchas, es tá a la al tura de los 
perros y que t ambién a ellos, como 
a estos, se les exc i ta rá el apetito en 
ta l o cual sentido, según se les haga 
ver un color u o t ro . Por de prontOi 
es de notarse que la mujer, con esa 
su perspicacia superior a la de to-
dos los sabios alemanes habidos y 
por haber, ha largo tiempo que es tá 
apelando a l recurso de los colores 
fuertes para no sufrir las lamenta-
bles consecuencias, de la inapeten-
cia . 
K l Kepresentante a la U á m a r a 
señor Manuel Castellanos, ha presen-
tado en dicho cuerpo colegislador 
una pet ic ión de datos sobre la alta 
combinación eciesiást íca reciente-
mente decretada por el Sumo Pon-
tífice . 
No existiendo relaciones d ip lomát i -
cas entre Cuba y la Santa Sede, pa-
ra complacer a l doctor Castellanos y 
averiguar todas esas tosas que él 
quiere saber, no queda n i el recurso 
de preguntarle al Nuncio. 
DEFUNCIOHESIC 
Relación de las defunciones ano-
tadas, ayer, día 13 de enero: 
Dominga Massí, de la raza blan- ' 
ca, de sesenta y tres años de edad. 
Virtudes 177. Arter io esclerosis. 
Dominga Lobé, de la raza negra, 
de treinta y nueve años de edad 
L A S B I B L I O T E C A S C I R C U L A N T E S 
He recibido varias cartaa alujnvae i ter lal del nacimiento. También A v i -
a la crónica que d ^ i q u é díaa pasa- lés. la v i l la de m i cuna, tiene una 
dos al proyecto de don Manuel Me- biblioteca circulante, y hay en sus 
3 auua uo Guau. , „„, , , . „ 
13 y 10. Tuberculosis pulmonar. j rmo sobre la creación, por el Gen-(estantea tantos volúmenes como ve-
José M . Novoa, de la raza blan- | t ro Asturiano de la Habana, de una I cinos tiene el pueblo. "Yo no sé 8i Zoológico ofreció su primera fiesta 
ca, de nueve meses de edad. Ca-1 bil>lioteoa circulante. Además , Ma-1 leen todos los vecinos de Avi lés ; la Embajada Venezolana. Consistió 
C R O N I C A 
A L A S F I E S T A S D E L C E N T E N A R I O S E STTOim». 
POR LAS DISTINTAS D E L E G A d O X E S E N t V m v ^ Í Opp.. 
J A D A V E N E Z O L A N A SOBRESALE P O ^ ^ — 
En el elegante sa lón del J a r d í n "Bo l íva r " m j E X I ) H ) E ¿ ^ 
- i n a de 0 ^ ^ ^ i 
°o lo olvide jamás líe M. n ú m e r o 4. Infección g a s t r o - j ñ a c h glosó la idea. Aunque la bibl lo-¡ pero sé que se leen todos los iéSta en . Un tó ^ ceüa ' comenzados 
intestinal 
uu yd. es algo. inna af i rmación que, si no se com- che. 
Pági 
Po 
ca, de ochenta años de edad. Oquen-
do 27. Arter io esclerosis. 
Las fiestas Versaiil 
tan siempre como ^ T f ' ^ 
Pero sí se fundará . En ese centro j piementan por el momento, ya llega- ¡ Tpdp cuanto pueda decirse de la 
José Beucer, de ía raza blanca,!0 ea o t ro . La necesidad recomienda | r án a fundirse en una sola cultura i651'16^1062 de esta í i es ta resu l ta r ía 
de veintiocho años de edad. Hos- Que en todos. Y no es esta una i verdadera y uniforme, para una con-¡ ^alldo ante la realidad. Tanto el 
pital Calixto Garc ía . Gastro ente- af irmación puerilmente optimista, a ¡secuencia fel iz. Soy de los que creen ^ r ^ L d a m e n í e ^ u pudk,ron 
l i t i s - . „ . , K io^a ;PeBar de que la solicitud del a e ñ o r i q u e un pueblo es más grande por el parejas, como las e a l e r í L v " ! ^ ^ 
deA„ncheoa.aRyec¡„c„e ^ ** ^ ' circuí J Z ' ^ l ' l lZll 
La Rosa letra D . Asma. (1923. Una de las cartas recibidas la ; ciudadanos, que por la eminencia de ieilSí,Janado3 con profusión de bande-
Valdés de la raza ne- firma el señor Domingo Puig, de ¡ unos cuantos elegidos. Más que la ras• ffulrnaldas y cestos de flores. 
Una br i l lan t í s ima i luminación eléc-
trica daba a todo el lugar el aspec-
to de un palacio encantado. Se unía 
a esto la beüeza incomparable .le 
la mujer peruana, luciend0 sus ele-
gant í s imas "toilettes" de tarde, pues 
sadas. ao pueTen h ^ 8 ^ " 
ésta de los tiempos 
c>da por la patrla 
^ n t ? _ D a / i o ^ tan a l t ¿ -
Francisco 
gra, de cuarenta y un años de edad. Sagua la Grande, y en ella me en- jEspaña de los Cajal. los Ortega Ga-
Hospital Calixto Garc ía . Tubercu-; tera de que en esa pulida y culta sset, los Zuloaga, los Rey Pastor, 
valdría una sin la posibilidad da un 
solo analfabeto. 
Pero a eso se va, aquí y en la Pe-
losis pulmonar. vi l la existe, desde hace tres años, 
Lucrecia Avila mestiza, de die- una inst i tución de ese ca rác te r . de-
ciséis años de edad. San Rafael 
114. Tuberculosis pulmonar nominada Biblioteca Popular Cir-
Mlguel Pérez, de la raza blanca,! culaate "Panchito Rodr íguez" , para n ínsu la , con las bibliotecas citcu- siemPJe SQ Pensó Que la fiesta ter-
nueve meses de edad. Cádiz 63. honrar asi la memoria del sabxo y j lantes, y si no a eeo, a que los que nUeVe * aleZ de la •T1()" de   a  a o. ^aui^ oo. l i vu i i i í , una, ucx a uiv j ¡ l m s ,  i   ,   J   
Pericarditis. altruista médico sagüero de ese | aprendieron a leer aprendieran pa-
Margarita Animo, mestiza, de se- ombre> ¡ra mejorarse> ofreCiéndoies todas las 
senta y cuatro anos de edad. San; , , , , . . 
José 174. Cardio esclerosis. " P e r m í t a m e que lo auxilie en su oportunidades y hasta provocando-
Leonardo Nodarse, de la raza labor—me escribe el señor Puig—. las de una manera sut i l , insensible y 
blanca, de cuarenta y siete años .de Si así lo considera usted ce lebra ré s impá t i ca . Una verdadera penetra-
edad. Hospital Mercedes. Quiste, ¡ inf in i tamente que ello sea motivo ción pacífica a t ravés do la maleza 
Juana C. Padrón , de la raza blan-j para una mieva crónica suya sobre de las malas costumbres y los be-
ca, de cuarenta anos de edad. Hos-; , . . . í , . . 
pital Mercedes. Neoplasia del ,hí- el p o r t a n t e tema de las bibhote-jHos vicios. 
gado 'cas populares circulantes, tan nece- Otro de mis comunicantes, el se-
Teodoro Izaguirre, de la raza ne-jsarias a nuestro progreso cul tural , | ñor L . P . Alvarez, baila de entu-
gra, de cuatro años de edad. Es-!por el que siempre he laborado. €n ¡ siasmo pensando en que at Centro 
che. 
Los caballeros vest ían todos Im-
pecablemente de "jaquet", 
recido tributo ha r T n d T ^ ' i 
na de: Libertador 0 a !a • 
La vár iedad v r^». 
uniformes m i n t á i s l ^ 1 * 
el que lucían los G r a l H ^ ^ l 
tinos, oficiales todos ^k'0" aJ 
magnífica presencia- lo8 i?^01 n 
livianos con su3 e l e g a n t e ^ < 
negros, los guardias S S **** 
pa, con sus cascos de ñr 9 ^ 
tes; los Colombianos 
bras i leños , Venezolanos 
Españoles v la aif„ ü!.*.**! 
Üi 
estilo de W-^0801 
y la alta ofir.M-. 
ruana que viste los mác 1,144 
formes al estn0 deS ^ ^ 
!í!rci.u!as:._todo e110 ^ba n̂a,le,1 
sido ia 
trella 92. Gastro coli t is . 
Berta Mourat, de la raza blanca, 
de diecinueve años de edad. Hos-columnas de la prensa periódica 
d ° : lin_-*spect0 tal a la 
r 
< 
do escucharse el r i tmo de un "vals, ¡Que el oro y los" entorcha'ri*' 
las notas cadenciosas de un tango, |tan sebre los colores azu] °S 
Cinco orquestas distribuidas en elinos hacía remontar la ^ 
ión principal, galer ías y jardines ¡a lo que debió haber vü** 
convidaban a las parejas a la dan-ide los Reyes de Francia 
za. N i un solo momento dejaban! Con los uniformes milita 
0 las estridencias del "fox-trot 
En oistintos salones y en anchas 
y extensas mesas ofrecíase entre 
"corbeilles" de flores, toda clase de 
pastas, dulces, confituras y se hacía 
pi tal Calixto 
puerperal. 
Garc ía . Septicemia Y para que el auxilio no sea la 
cosa efímera y corriente de las ad-
ae los trajes. contraPiaban -.h 
blemente las casacas dimJ 
también festén;.das de oro v 
do al cinto el clásico esnaL 
¡Y qué decir de las Jar 
esa mu'l iforme variedad d 
Estación Terminal 
¡MOVIMIENTO D E VL^JEROS Y 
OTRAS NOTICIAS ) 
EXPLOTO U N TANQUE DE GA-
SOLINA 
En el desviadero Palenque, ramal 
Santa Isabel del Central San Cris-
tóbal , explotó un tanque de gaso-
lina que produjo el incendio y de-
rrumbe del Trasbordador de caña 
que allí existía y su caseta y la 
dest rucción por el mismo incendio 
del carro de cañas n ú m e r o 14566. 
ACCIDENTE A U N T R E N DE L A 
L I N E A D E RINCON 
E l t ren eléctr ico n ú m e r o 224, en 
el k i lómet ro 3, entre Acero y apea-
dero Lacret, se descarr i ló . Por esta 
causa los trenes de Rincón tuvieron 
que variar su ruta circulando por 
l ínea de Havana Central hasta Na-
ranji to. 
Los trenes sepeciales a Pinos le-
lamente circularon hasta Lacret. 
L A COMPAÑIA DE SANTA CRUZ 
Ayer fué a Matanzas por el tren 
de la m a ñ a n a la compañía de zar-
zuela que actuaba en Mart í . 
UN T R E N ESPECIAL 
De Cárdenas llegó ayer a las 8 
y 30 de la noche un tren especial 
que arrastraba la locomotora 147 
y el cual había sido fletado por el 
señor José García Peña que vino gra-
vemente enfermo. Le acomjañaban 
familiares. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegraon de Limo-
nar Manuel Calder ín ; Aguacate 
Agust ín González, que regresó por 
la tarde; Campo Florido doctor J. 
M. Rabassa que también regresó por 
la tarde: Madruga doctor Juan Val l -
honrat. 
INFRACTORES DE L A L E Y DE I N -
MIGRACION' 
Ayer tarde fueron t ra ídos desde 
Matanzas siete chinos por los adua-
neros Ar turo Romay y Cándido Man-
cebo para ser puestos a disposición 
de las autoridades de Inmigrac ión . 
TREN A SANTIAGO DE CUJBA 
Por este tren fueron a: Sagua la 
Grande Cecilio Imie l , J o s é Garayta 
s hijos, José García González, Het-
mógenes Vázquez, José López Gar-
cía; Santa Clara Eugenio Menén-
dez y señora , Agust ín Gracia, Feli-
pe de la Hoz, José González, Eladio 
Pérez, los representantes a la Cá-
D'.ara Mario Ruiz Mesa y Manuel 
Rulz, señores Gerardo Gómez y M i -
luel Corrales; Matanzas doctor Fa-
vlo Ortiz, José López Tosca, Víctor 
Je Armas. Ramóu González Telmo 
?ernas; Aguacate, señor i ta Rosaura 
Milián González; Camagüey : José 
A Bugalo. Juan Gut iérrez y su hija 
íoi la los inspectores de Comunica-
nones Jurado Cubas y José A. Pé -
rez, José P a ñ e d a ; Ciego de Avi la : 
Aníbal Cernuda; Santiago de Cuba 
loctbr Andrés Portuondo y señora , 
Rafael Espin Jr., Rafael C. Feros, 
lulio Muxo; Central Luga reño , in-
jeniero Gerónimo Díaz; Guarrero, 
Francisco Goicoechea, J e sús Verga-
ra; Macagua, Raú l González y su 
señora mamá , Ben jamín F e r n á n d e z ; 
Zaza del Medio Mariano Concep-
ción; Placetas José Roig y familia-
res; Cascajal capi tán del E. N . Gon-
zález Echeva r r í a ; Colón doctor Lael 
j y familiares, Marcial Garc ía ; Ver-
tientes Pablo Ferrer . 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río el padre Manuel Feliú, Secre-
tario de Monseñor Ruiz, Administra-
dor del Arzobispo de la Habana, se-
ñora Resina Reggi de Simón, Ma-
nuel Diez, Antonio Vi l l a de Romeu 
y Julieta, Antonio Gut iérrez , F. M. 
Gut iérrez , señor i t a Cuca Pintado; 
Los Palacios José Abay y familia-
res; Güira Pedro Modero; Puerta 
de Golpe Cándido Menéndez; Man-
tua el alcalde municipal de aquel 
té rmino Augusto Fors; Herradura, 
señora Eufemia Domínguez viuda de 
Capote y señor i ta Marta Torres. 
Carmen Ruiz, de la raza blanca,; jjegiongg . de dedo", el señor Puig 
de tres años de edad. Merced 45.1 datog ^ va!iosoa (e }nte. 
Gastro enteritis. 
Caridad Hernández , de la raza resantes como estos: 
blanca, de setenta y seis años del "Tiene la biblioteca actualmente 
edad. Asilo de Ancianos. Arter io unos tres m i l volúmenes ya cá ta lo -
esclerosis. I gados y en circulación, y m á s de 
María Rieseco, de la raza negra, | quin.entog gin catalogar< E s t á a Ja 
de ochenta y siete años de edad. i , , 
Asilo de Ancianos. Mal de Br igh t . icustodia ^ la Biblioteca Circulante 
Evaristo Alvarez, mestizo, de se- "Panchlto Rodr íguez" , la biblioteca 
senta y un años de edad. Virtudes que perteneció al que fué ilustra h l -
15 6. Apoplegía . j j o de Sajua y paladín incansable de 
Calixto Azcona, mestizo, de ochen- la cuitura, seño» Antonio Miguel A l -
la medida de mis fuerzas, desde las Asturiano pudiera darle por patroci- derroche del espumoso champán 
nar la idea del señor Merino. Baila. | Cuando el baile se hal]aba en ^ que ei ingenio de los n 
a pesar que define las consecuencias ,su esplendor, cerca de las oncg de|hecho concebir! Tan lujosampn! 
de la biblioteca con esta frase m i - la noche, se inició el desfile Jiacia ^oadas' tan artíslicanientr prenj 
tad profét ica, mitad zumbona: " Y uno de los jardines en el que se ha-!^116 la contemplación ñg bus flt 
asi q u e d a r á salvada esa juventud ibíaXT;difPuesto la cena- f"* dejarnos en éxtaí^ oasi ^ 
ta y ocho años de edad. Santa Ca-
talina 1 . Embolia. 
Miguel Planell, de la raza blan-
ca, c'c sesenta y un años de edaa. 
Misión 10. Arter io esclerosis. 
Lorenzo Toledo, de la raza blan-
co, de diecisiete meses de nacido. 
Calle C, n ú m e r o 251 . Bronco-neu-j 
monla. 
cover. La Biblioteca, desde su fun-
dación hasta el 24 de Diciembre de 
1924, ha efectuado p rés t amos de 
que cree más út i l bailar un danzón 
que conjugar un verbo". Yo creo 
que no conviene perder hasta e^e ex- ¡ 
tremo el c o m p á s . No sea que esta-
blezcamos una inqu'na entre las co-
misiones de Ins t rucción y Recres y 
Adorno del Centro Asturiano. 
Y otra referencia epistolar que va-
Ellas eran el encanto de 
ta . Con la adorable belleza di 
rostros, con el perfume que exi 
Ningúi efecto tan encantador co-
mo el que ofrecía este lugar . 
Esland0 allí , recordamos una fies-
ta inolvidable para nosotros y que 
con aqué l la tenía gran semejanza:' la ban' i b ' n rindiendo a su pai 
celebrada el año anterior en la Ha- los corazones, 
baña, en la lujos mansión de los Allí se había reunido n 
esposos Cagiga. beldad de la mujer peruana, 
_ de toda la América Latina 
En largas y en pequeñas me-largas y en ptniueiias me- esa b(!lltíZa parece ser c 
le lo que una esperanza taxigibls. eran seTVH}0* más exquisi- gio que Dios concediera a la 
tos mamares te^os rociados con el de sus virtudes, a la bondad 
espiimante "Moet Ohandon". que al sita de Su a!raa. 
desbordarse de las copas, parec ía n * * . 
asociarse a la a legr ía de los comen- ¿Que ('eciT del decoradle! 
sa]eS- lenes y de la espléndida ren 
fué servida en pequeñas mesl 
Don Nicanor Fe rnández y ya esta-
mos dentro de la Junta Directiva— 
promete "laborar para que la idea 
sea realidad lo más pronto posible". 
' Y agrega: ' L a idea tiene tantos pro-
15.627 libros, con una pérd ida del i sélit0S( que hasta un poeta( Un0 de 
uno por mi l . o sea quince libros per-'nuestros ponderados poetas, ha df-s- da la cantidad de personas que con-,reVpStidas de tanta snntuos 
didos. Es t á gobernada por un con- cendido de las celestes regiones y me l f _ u i " ^ n a l a , f i e ^ * - Y siemPre con¡ Bastp Un gol„ detalle: ím 
Por dos veces hubo necesidad de ya hemos agotado todos ios establecer el servicio áe la cena, da- rambos para hablar de es 
I 'ded 
sejo directivo y abierta al público, 
Flora Mayolinet, de la raza blan-! para completar la eficacia primor-
ea, de treinta y siete años de edad. 
Maloja 205. Mal de Br igh t . 
B á r b a r a Iglesias, de la raza blan-
ca, de sesenta y dos años de edad 
Arnmburo 2 1 . Cáncer . 
Esperanza Valdés, mestiza, de 
quince años de edad. Salud 3 8, B . 
Tuberculosis puUmonar. 
Amado Hernández , de la raza 
blanca, de cuarenta y dos años de 
edad. Quiroga 2 . Tuberculosis pul-
monar . 
Felicia Marín, de la raza negra, 
de setenta y ocho años de edad. 
Florida 6 1 . Arter io esclerosis. 
Angela Valdés, de la raza blan-
ca, de setenta y dos años de edad. 
Marqués de la Torre 2 1 . Arter io 
esclerosis. 
América Cabezas, de la raza blan-
ca, de veint iún años de edad. Cés-
pedes í . Tuberculosis pulmonar. 
Silvia A . Pérez, de la raza blan 
otrece, no sólo sus libros, sino una tage nada 
valiosa cantidad en efectivo". ¡Ho 
dial del p rés tamo, todos loe martes la! ¿Y dice usted que ' lesci^de ^ 
y viernes de cada semana, de siete a lafi ',eleste£ En tod° caso 
nueve de la noche." ha tomado blllete d6 id& y vueIta pa-
| r a el viaje . Porque por muy "pon-
¡Tres m i l volúmenes en circula- dera^o" que usted me lo pondere 
ción! ¡Quince perdidos en tres años ! |ning.una estrofa ha escrito. segura-
Amigo Mañach : usted nació en esa ¡ jjjgnte, tan bella, armoniosa e inspi-
a misma esplendidez, sin que fal- traladas seis orquestaa que 
tase nada, como si se hubiera he-' en los distintos salone 
ch0 un aprovjsvonamiento para mi-|dc.res v galería del hoteI5 t¡ 
llares de personas. ¡ rahlemente dispuestas; que la n 
Cuando finalizó tan grata como ca de un lugar no se oía en* 
inolvidable fiesta, l levábamos lodos:en lo absoluto, 
la tristeza de algo fantást ico que, La animación, el contento, 
termina, de horas felices que se es-|dlan dcfaer un solo instante 
fuman, quizás para n0 volver j a - ;d hay música que alegra 
mas, de conversaciones agradables ;e^píritu y el champán Se d 
que quis ié ramos no o l v i d a r . . . a borbotones de las copas, vi l la de Sagua la Grande; Sagua la j rada> como esa en la que figura la 
Máxima como su orgullo la deno-i maravil la de este endecasí labo, dig-í La Embajada Venezolana, no con-¡tic-nP que parecemos encanUí 
tt i i i j- l , ^ j n i jc . tent,a con ese derroche de esn lendi - 'máxime si llevamos del orazo un 
mina. Un orgullo que vale, s e g u n d o de Quintana o de Rubén : |dez anunc ió un baile de d e s p e í d a i cb izo, mujer adorable, en cuya 
nos describe su paisano el s.fior "Valiosa c a n ü d a d «n efectivo . I honorndel presidenetedde la R e S ' r i s a Se dibujan el candor y la 
Puig, algo más que la exaltación ma-1 Rafael SUAREZ SOLIS. ,lblicaj que Se celebró dos días d e s - ^ / a del alma. 
pues en el suntuoso hotel Bol ívar . ¡ El sol empezaba a enviar a U t 
MIGUEL DE CERVANTES 
POR JOSE VTLLADnJ 
E s t á comprobado con documentos f juntos concurrieron a celebrar el 
que la existencia de Miguel de Cer-
vantes en Andaluc ía puede dividir-
ca, de cuatro meses de nacida. Ba- se en dos per íodos ; el primero de 
r r io Mant i l l a . Meningitis . | movimiento, de lucha, de penalidad, 
Gaspar Izquierdo, de la raza blan- ' de agi tación y al propio tiempo de 
ca, de veinticinco años de edad, estudio, 
Barrio Mant i l l a . Hemorragia ce-
rebral . 
TREX D E PINAR D E L RIO 
Llegaron por este t ren de Pinar 
d%l Río R a m ó n Argüel les , señora 
García de Arias, Matilde Cuervo, 
Roberto Ruiz, señora Somonte de 
Rosado y señor aAna Somonte de 
Acevedo, la señora del doctor Luis 
Alberto Rubio; Puerta de Golpe Ma-
nuel y José Solaum. 
TREX A JAGÜEY 
Por este tren fueron a Quivicán 
el doctor Federico Toldra, Manuel 
Rodr íguez Melena del Sur Crescen-
do Rodr íguez y su señora Ana Ruiz, 
Bejucal el comandante Mariano Ro-
ban. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matanzas 
Juan Oscar y Francisco de los Ríos, 
Manuel Alvarez, Fernando García, 
Rafael y Manolo Velasco, Rafael 
Rangel; Aguacate Severiano Pulido; 
Cárdenas José Fe rnández López, Pa-
tricio Ponce de León; Madruga el 
teniente del B. N . Pablo Dubuje; 
Colón Herminia García Capote; Mi -
nas Matías Guerra; Jaruco doctor 
Mart ínez Verdugo, Jefe de Sanidad 
de aquella localidad acompañado de 
su hija Mercy; Campo Florido se-
ñora Eladia Ruiz de Zarza y su 
bija Delia. 
E L JEFE D E SANIDAD D E SAN-
TIAGO DK ( l HA 
Llegó de Santiago de Cuba el Je-
fe de Sanidad de aquella población 
doctor José Oñate . 
EL PRESIDENTE DE LA ( AMAIíV 
DE OOMERÚIO DE SAGUA 
De Sagua la Grande llegó ayer el 
señor Delfín Tomasino, Presidente 
de la C á m a r a de Comercio de dicha 
vi l la . 
E L GENERAL MOLI N K T 
De Chaparra llegó ayer el general 
Eugenio Molinet, Consejero de la 
Cuban American Sugar Com., propie-
dad del central Chaparra; al general 
Molinet le sustituye ahora en el 
puesto de Administrador el señor 
Ernesto Brooks. 
TREN DE SANTIAGO DF CUBA 
Por este tren llegaron de: Sagua ^ 
F u é hombre activo dedicándose a 
desempeñar las plazas de comisario, 
receptor y cobrador de rentas del 
la Grande señora Aurelia Fe rnández Estado; r ecor r í a Lucena, Ecilla, 
de González, las señor i tas Cuca Fer- i Monti l la y Utrera, regresando a Se-
nández y Amelita CarabaUo; Reme- vi l la , lugar de su residencia, con 
dios, Antonio Alzaga y familiares; ¡las comisiones cumplidas y el pan 
Santa Clara Angela García de Alva-
res, Nicolás de la Sota; Cárdenas 
J a r d í n Espir i tual de Fr. Pedro Pa-
di l la , Lope con un soneto y Cer-
vantes con dos poesías. 
Entonces Cervantes empezó a es-
cribir sus primeras obras d ramá t i -
cas y eran muy aplaudidas por ser 
muy superiores a cuanto habían pro-
ducido Juan de la Cueva, Torres de 
Navarro y otros dramaturgos. 
Su obra " E l cerco de Numancia", 
es digna de sostener comparac ión 
con la mejor obra teatral contem-
poránea ; pero Lope de Vega con su 
para su familia en la mano; con la i íácl1 vena' 8U Privilegiado ingenio 
cabeza y el corazón llenos de ios ' « ^ m á t i o o y su fecundidad asom-
Guillermo Vilalba, Gera Serra, Jo- tipos, escenas y lugares que habían brosa' se alz6 con e llbreKt10 c6m1' 
sefina Fe rnández , Adolfo Castro y ¡ l lamado su a tención. co' hasta lograr «l"6 los Públicos no 
su hija Pilar, Hortensia Salgueiro 
y su señora ^padre; Caibar íén Sil-
verio Gu t i é r r ez ; Matanzas J u l i á n 
Linares, Antonio Perera, su señora , 
Juan Muxo, el representante a la 
C á m a r a Juan Rodríguez R a m í r e z ; 
Cienfuegos Bernardo Alcázar , Joa-
quín ViUalón, Francisco Diez; Ca-
r r e ñ o el ingeniero Alejo C a r r e ñ o ; 
Ranchuelo J e sús Villavives; Santia-
go de Cuba Carlos Rodríguez López, 
Manzanillo Urbano Codina. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
que r í an más obras que las suyas, 
El segundo período, que podr ía i reldgando al drama lo que fué una 
fijarse su principio en m i l quinien- ¡ contrariedad para Cervantes que ^o-
tos noventa y nueve, fué más se-1 lamente contaba con los productos 
dentaria su vida. i de. sus producciones para sostener a 
Cansado y aun ofendido por sus su familia, 
tragedias en la Mancha, de donde A Pesar de e110' su ca rác te r gene-
ha lúa tenido bienes heredados de iroso Privó de ^ue llegase la que-
un familiar, se dedicaba C e r v a n t e s ' ^ hasta- te Personalidad; el sóida-
a las agencias de negocios particu- I do herido en Lepante, el cautivo res-
catado de limosna sin que la patria 
recordase sus servicios, el autor 
pospuesto al ídolo popular arrinco-
nó la pluma y buscó otras cosas 
lares y a los trabajos de escritor, 
principiando entonces el Quijote. 
Quince años antes o sea en el 
ochenta y cinco, salió a la luz "La 
Galatea" dividida en seis libros, ien que ocuparse, mientras Lope de 
Fueron por la mafiana a Sagua compuesta por Miguel de Cervantes Vega, Argui jo , Rioja, Alcázar, J a ú -
la Grande Félix de Armas. Ernesto , gaavedrai regui, Qui rós , Pacheco, Zumeta. Mor-
Robau y familiares, Darío Argüe- i . I g ü e r a y otrots poetas sos ten ían y 
lies y familiares, Rodrigo Abaleira En el l lbr0 sexto Pl,so en el Can- enr iquec ían el verso, 
y señora ; Cienfuegos Segundo B a - I t o de Caliope. elogios de varios poe^ Después de prolongado receso, M i -
rrionuevo, R a m ó n Fe rnández y el Itas' entre otros de Lope de Vega' I guel de Cervantes Saavedra conclu-
pagador de los Ferrocarriles Unidos' clue cont.aba entonces, poco más do: y6 ei Quijote, que m á s tarde co 
Roberto Roca; Hatanzas: Ismael 
Si los ecos de la fiesta descrita 
han do perdurar en los recuerdos de 
esta sociedad como algo extraordi-
nario en el capí tulo de los grandes 
acontecimientos sociales, el baile del 
rra sus primeros rayos, y abandoj p 
bainos la mansión del •'Bolívar".* ro) 
pués de una noche verdaderamed dos 
inolvidable. J T 
Noche de intensas emoaion 
/^guirre, Luis D. Valdés, Ju l i án L i -
nares; Santa Isabel de las Lajas: 
Isidoro Gut iérrez , Severiano Gámiz; 
Caibar ién : José Cantaloba; Jovella-
nos: Lorenzo Arocha; Yaguajay: Ca-
simiro López; Encrucijada Juan A. 
Alonso; Colonia La Rosa: J. F . 
Pelayo; Calimete: D. P a d r ó n . Bru-
no Carril lo y familiares; Remedios 
señor i tas Edi la i y Sara Pérez . 
V I A J E R O S QUE L L E G A R O N 
Por distintos trenes de la maña-
na llegaron de: Santiago de Cuba: 
Manuel Baena y familiares, Anto-
nio Ramírez , Pedro Roig. Antonio 
Bravo Acha, Eduardo Acha, Anto-
nio Zequeira y familiares; Levington 
señora Ana Seruto de Más y fami-
liares; Ciego de Avila Carmen J i m é -
nez y familiares. Antonio González, 
Basilio Ferrer y s eño ra ; Santa Cla-
ra J. F. del Prado. Pagador de los 
Ferrocarriles Unidos. Federico Ma-
rrero. Luis F. Agüero ; C a m a g ü e y 
Mariano Rioart, Horacio Linares, 
Pedro P. Dieguez; Chaparra Augus-
to Valdés Miranda; Placetas el re-
presentante a la C á m a r a García 
Montes. 
veinte años . i nocido, sin ser bien apreciado, me-
Amigo Cervantes de Juan Rufo | reció de los círculos l i terarios y 
Gut iér rez , de López Maldonado y de sociales la expresión favorable de 
otros notables poetas que vivían en ; la cr í t ica , que le valió al manco de 
Madrid, conocía a Lope de Vega, con 1 Lepante el calificativo de Fén ix de 
quien m a n t e n í a un trato cordial ; [los Ingenios. 
A JUZGAR POR LOS PREPARATIVOS SERA 
(Viene d j fci pág. PRIMERA.) 
r io Mi l i t a r , se es tán ultimando ya los planes para la evaniación. 
Alto Mando trata de obtener todos los informes posibles acerca « 
actitud que observarán las cábilas amigas. 
Mientras tanto, siguen llegando fuertes contingentes de ' -l 
procedentes de Te tuán , entre las cuales figuran varios batallone!ti!;¡¿ 
Legión Extranjera y Regulares Indígenas , que protegerán la 
En las proximidade;; de Melilla, se está estableciendo una base fl , 
da a dar instrucción a los nuevos recatas de la Legión. .cnt t l i 
Noticias que llegan de las posiciones y campamentos del fi"? 3 
dican que las concentraciones enemigas aumentan de día en d • 
t r ándose frecuentes escaramuzas. . 
Circulan en ésta insistentes rumores de que las operación ^ 
tirada t e r m i n a r á n a principios de febrero, fecha en que P0 " 
patriados a la Pen ínsu la muchos de los contingentes exp „ 1° nv 
R E I N A T R A N Q U I L I D A D EN LAS ZONAS DE GUERKA 
MARRUECOS 
M A D R I D , enero 14. ^ ¡ m s 
En el comunicado oficial facilitado esta mañana en lasb~"oí|rt 
Informaciones de 1p. Presidencia, se dice que nada nuevo 
en las zonas de guerra, en las cuales reina tranquilidad. 
SALE PARA CORDOBA E L REY ALFONSO A l " 
MADRID, enero 14. . . 
La reun ión ¿e lebrada hoy por el Directorio Militar tu ^ 
al despacho de varios expedientes procedentes de la SeC rejni 
Guerra. A la salida, el General Valle Espinosa manifestó qu (0, 
soluta tranquilidad en Marruecos, siendo normales todas 
caciones. . . , 
Ha salido para Córdoba el Rey Alfonso X I I I , a . J " 1 ^ 
bus ayudantes y varios a r i s tóc ra t a s y cazadores. Desp .1 j - g 
ca en la estación los generales del Directorio y las autonaa 
CAE A L RIO 3L1NZANARES, DESDE E L PUENTE 
UN AUTOBUS 
MADRID, enero 14. , bús rofl 
Hoy se ha precipitado al río Manzanares un auiou 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página sete) 
merecidos elogios se tienen hechos. 
Además , Intercalados en las pá-
ginas del elegante volumen, los re-
tratos de distinguidas damas de la 
sociedad habanera. 
Una galería interesante. 
Joya del l i b ro . 
La Guía Social de 1925. cuarta de 
De gala. 
En su noche favori ta . 
Así es ta rá m a ñ a n a el nuevo ho-
tel, el elegante Bristol , del boulevard 
ce San Rafael. 
Es el segundo de los viernes de 
j comidas elegantes. 
la serie anual, significa un plausi-
ble esfuerzo por parte de su editor 
único, el joven Fernando de las 
Cuevas. \ 
De él pueden solicitarse ejempla-
res en su domicilio particular de 
Neptuno 162. 
Teléfono A . -8587 . 
H O T E L B R I S T O L 
Se se rv i rán en el roof del hote l . 
Entre la a legr ía del baile. 
Tocará , como siempre en el Bris-
tol , la magnífica orquesta alemana 
del profesor Klesslng. 
As i s t i r é . 
Enrique F O N T A N I L L S . 
seis metros del pret i l del puente de Segovia. cadáver 
Resul tó muerto el guardia c iv i l Miguel Bello. cuy0. ¡daS v 
t ra ído , ya carbonizado, de debajo del motor. Queda^on ródrojno & 
personas, en su mayor ía soldados que se dirigan al ae 
tro Vientos, ha l lándose dos de ellos gravís imos. 
(Servicio rad io te legráf ico del D L U U O DE LA MARI** 
UN AUTOBUS CAE A L RIO 
MADRID, enero 15. . a harrio8 aP»'¿ 
* Un au tobús , de los que hacen el tráfico con 10» y iiet 1 ̂  
de esta capital, cayó al Manzanares, ocurriendo un mué 
heridos, algunos de ellos graves. „,/-,^>7 4 
CRISIS MUNICIPAL EN ZARAGOZA 
ZARAGOZA, enero 15. 
Treint 
su dimisió 
desempeñando el cargo. 
f\, eueiu xo. •„inin lian y 
a y uno de los concejales de este M u n ^ f . 1 ^ de ^ 
n ante el Alcalde, aduciendo la imposiDinu _ 
ndo el cargo. "jT 
P ^ R I I S POTÍCIAS SE FIRMOIYER EL CONVENIO 
(Vieno d t la pág. QUINCE.) I 
" sé opone 
rieres a la guerra. En t iéndese que hasta ahora. Ral M 
L a ' o R G A M Z A C I O N D E L P L A N DAWES CELEBRARA l > 
O R D I N A R L \ ^ 
PARIS, enero 14. ^ n t e general <|c . j 
M r . Seymour Parker Gilbert, ^ « . ^ m ° ^ ore6Ídi6 h^-rtud ^ 
clone será en realidad el que dicte su distr ibución, j;readag en 
nión celebrada por los jefes de las organizaciones 
plan Dawes. 
A la saldia, se l imi tó a decir: la vi?eaCia 
—"Hemos estudiado medidas necesanas par* 
Dawes, con arreglo a los úl t imos sucesos. ' 
